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r INGLATERRA ACEPTA LA REPUBLICA IRLANDESA 
DUBLIN, Febrero 16. 
Eamon de Valera hizo hoy declaraciones iadscafido que no había 
alterado su decisión de no reconoc¿r las elecciones que en brere se 
celebrarán en este país . 
Inglaterra, por su parte, ha retirado sn amenaza de hacer la guerra 
j parece avenirse a aceptar una República para Irlanda, en caso de 
qne el pueblo irlandés vote en su favor. 
Agregó el famoso jefe revolucionado que Inglaterra debía aceptar las 
proposiciones que hizo él hace un año para solucionar el problema 
irlandés, como alternativa al tratado anglo-irlandés, dejando al pueblo 
emitir su juicio sobre ambas propasaciones alternativas y el tratado 
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LOS MOROS SUFRIERON M U Y 
GRAVES DESCALABROS A N T E 
E L RECIBIMIENTO E S P A Ñ O L 
P R O V O C A R O N ESCANDALO LOS 
J A Í M I S T A S EN U N A REUNION 
S E C O N S T R U Y E N D I E Z Y 
S I E T E L O C O M O T O R A S E N 
L A C I U D A D D E B I L B A O 
El secreurio (fe Obras Públicas 
i - nuesto a la firma del Je 
r Lado un decreto relacionado con 
5 d»«o a los contratisUs de la Se-
rretsrla. Tenemos entendido que por 
ü'tho decreto se dispondrá la anula-
ión de todas cuenta* presentadaü 
•or mos elementos, los cuales debe-
f i n presentar otras nuevas. 
I KV SAN ( ION ADA 
TODAS LAS FUERZAS V I V A S H A R A N HONORES ESPECIALES 
P E D I R A N QUE SEA DEROGADO ; A L N U E V O E M B A J A D O R DE LOS 
E L IMPUESTO D E L 4 x 100 ESTADOS UNIDOS DE A M E R I C A 
La Comisión organizadora de 
manfestaclón que se ce lebrará 
Aunque el Mayor General E. H . 
Crowder no ha solicitado aun la au-
diencia del Presidente de la Repúbl l -
M E L I L L A . febrero 16. 
Los moros hostilizaron hoy la 
avanzadilla de Tizzi-Aesa, causándo-
nos dos heridos. 
Nuestros soldados contestaron al 
| fuego empleando bombas de mano y 
obligando a los rebeldes a huir , des-
i pués de causarles importantes bajas. 
RECONCENTRACIONES REBELDES 
DESAPARECIDAS 
iyer fué sancionada por el Pre-, jueves 22 del actual, para solicitar la nresentarle sus credenciales 
i ^ , . derogación del impuesto del 4 por ca_parA.P ^ „ República la ley por 
itorlza a lae Zonas Fis^a-
i l t i r fondos al Tesoro por 
los Bancos del Clearing 
. VI KKVISTAS 
entrevistaron separar) a-
1 Jefe del Estado, una co-
migracTos revolucionarioa 
jero de la Legación de 
drld, señor Manuel 3. Pi-
100 sobre utilidades, se r eun ió ayer como embajador de los Estados Uni-
iiievamente, en la Asociación de Co- dos en Cuba - ^ e g u n el nombramien-
to que se !« acaba de otorgar por 
rbardo. 






Pres id ió el doctor Pedro Pabio 
Kohly, y asistieron los señores Mario 
A. Macbeath, Marcelino San tamar ía , 
delegatio de la Cámara de Comercio. 
Industria y Navegación de la Isla ü e , 
Cuba: Julio Esnard presidente de reformando el actual ceremonial que 
la Bolsa de la Habana; Tomás Gu> . Para 
t iórrez Alea y Victoriano M. Ruilo- ¡ Vencíales ue 
ha, de la Asociación de Detalileias PlenlPoten<;iari,0s extranjeros, se es-
de Pe le te r ía : Miguel Pont, de la Cá- tá ^ redactanao; pero aan demorara 
m a r á Española de Comercio: Ramón ¡ " ^ / ^ e n te|-mjnaj-se 
Infiesta. delegado cíe la Cámara de 
M E L I L L A . febrero 16. 
Varias escuadrillas de aviones sa-
lieron en viaje de exploración.-
En los reconocimientos practicados 
por nuestros aviadores se comprobó 
que habían deeaparecido las concen-
su gobierno .—espérase no o!| tante ¡ traciones rebeldes que descubrieron 
que dicho solemne acto se celebre 
en Palacio a fines del actual mes. 
En la Secretarla de Estado hemos 
sido informadoe de que el decreto 
e 
la presentación de Cre-
1 denciales de los señores Ministros 
Para recibir al Embajador Crow-
der se in t roduc i rán algunas varia^ igador a- ia Secretar ía de don hizo ontruga al ex-Se- Comercio de Clenfliegos: Ricardo L r l nrotocolo tales romo 
sehor Martínez Lufríú. de1 «arr l . Presidente de la Asociación f1011^ «a _.e.1 Pr010^01^ ta.le! co!n,> 
i de Viajantes del Comercio: Tomás unos diez mil pes"«, en dos choques. 
j>or concepto de gastos secretee del 
dapartamento correspondie^ntes a los 
Rsta «n'-Udad ^ • t-.i- Ka -1 señor 
Jflrtfno?: ^)>i carao ül rllnr-ro del cm • 
l>'tH\to. y ccneslderando la obligación 
compr^udiJa en la deuda flotante. 
MISI i M o EN MORON 
Por uotirias lecibidao en la Se-
«Tffarla d" GtobernaOióu. créese que 
ha sido desfalcada en unos $20.500.00 
2a caja oel Ayuntamiento de Morón. 
PAí.O INDEBIDO 
Bl Delegado de Gohornación en 
Peoro Betancourt. ha informado a ia 
tfccretarla que el Alcalde de aquel 
lérnnno ha efectuado importantes 
pagos al señor Aniceto Torriente, 
•fii llenar los requiisitos que las le-
Fe rnández Boada, Presidente de la 
Lonja del Comercio; Carlos Alzuga-
ray. Presidente.il<^la \ 
la asistencia al acto de todos los 
Secretarios del Despacho, concurren-
cia de mayor número de fuerzas m ' ' 
litares y otroa detalles más . También 
i T u í T e z " ! ^ '«L/ ambla rán discursos en^re el Em-
>jacfor y e) Jefe del Estado. 
)doro Mart í 
en días pasados. 
SE CONSTRUYEN DIEZ Y SIETE 
LOCOMOTORAS EN B I L B A O 
MADRID, febrero 16. 
E l Gobierno acordó prorrogar el 
anticipo concedido a. las compañías 
de ferrocarriles. 
Esta medida ha dado ya sus fru-
tos, pues de Bilbao comunican que a 
consecuencia de dicho acuerdo ha 
comenzado en aquella capital la cons-
trucción de diez y aleta loomotoras 
para las l íneas del ferrocarri l del 
Norte. 
NOVELISTA 
LAS C O R P O R A C I O N E S 
. E C O N O M I C A S Y E L 
D R . J O S E L R I V E R 0 
i nez. presidente do la Asociación de 
i Tiendas de F e r r e t e r í a ; Gerardo Ca-
racena. Vicepresidente de la Asocia-
ción dé Almacenistas, Eacogedoree y 
Cosecharos de Tabacos; F e r m í n Suá-
rez. del Centro de Detallistas; Narciso 
Pardo, del Centro de Cafés. 
Los señores Esnard, Pont, Gutié-
rrez y Caracena dieron cuenta de dis- j 
tintas gestiones ^ e han realizado 
cerca de importantes empresas, ha-
hiendo recogWo impresiones tan fa-
vorables que permiten asegurar que ! 
! a la manifestación concur r i rán los ¡ 
i dueños de los más importantes esta-; 
bleclmientos y toda la dependencia 
que en los mismos se emplea. 
La Asociación de Almacenistas, j 
Bscogerores y cosecheros de tabacos 1 
se propone concurrir en pleno y ce-1 
r r a r án todos sus almacenes para que' 
el personal secunde también este i m : j 
portante movimiento. 
Espérase la terminación del Indi-
cado decreto a f in de conocer deta-
lladamente la forma en que se cele-
bra rá en Palacio el solemne ceremo-
nial para recibir al primer Embaja-
dor acreditado en Cuba. . 
S O B R E E M O N U M E N T O 
A M A R T I E N N . Y O R K 
Habana. 16 de febrero de 1923. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Presente. 
os^visitó una comisión for-
P los señores Julio Esnard, 
e de la Bolta: Tomás Fer-
oada. presidente de la Lonja 
íTctB, y el doctor Francisco 
Curbelo. delegado de la Cá-
om^rclo e ludustria de Güi-
cai del Comité Permanente 
-orporaciones Económicas, 
idar a nuestro Director y 
gracias por haber aceptado 
de vocal de la Comisión 
fora de la manifestación que 
Mi muy distinguido señor : 
En su sección, siempre leída con 
gusto, donde al día da usted sus 
"Impresiones", fué acogida una car-
So dió lectura de numerosas adhe-. ta de mi muy querido amisro Ar -
siones, figurando entre las que úl- turo R .de Garricarte. en la cual me 
timamente se han recibido las al- mencionan como amigo de Joeé Mar-
guientes: ; tí, esperando que alarunos de los que 
Asociación de Comerciantes e In-) él cita en ella, hub ié ramos Iniciado 
dustriales de Güira de Melena, Cá-; a lgún movimieato con el f in de se-
mara de Comercio de Santiago de i fundar a los cubanos de Nueva York. 
Cuba (que organ izará una manlfes-j que han tenido la feliz idea de llevar 
taclón en aquela ciudad y es ta rán i a cabo en esa gran ciudad la erec-
representada en la Habana por su ! ción de una gran estatua, al Apóstol 
ZARAGOZA, febrero 16. 
E l Ayuntamiento de «sta c iudad en 
una de las sesiones que celebró re-
j clentemente, acordó entregar una me-
dalla de oro al notable.novelista Ma-
theu en vista del éxito, y del mé-
ri to de su ú l t ima novela. 
Y el Ateneo de esta capital cele-
1 bró anoche una valada en honor Jel 
¡ mencionado novelista. 
Durante la velada se le hizo en-
1 trega al señor Matheu de. la meda-
lla del Ayuntamiento. 
E l acto resul tó br i l lant ís imo. En 
él tomaron parte las principales f i -
guras de la inteligencia aragonesa. 
lyOS JAIMISTAS PROMUEVEN U N 
ESCANDALO EN UNA CONFEREN-
CIA SEPARATISTA 
BARCELONA, febrero 16. 
Hoy dió una conferencia en esta 
ciudad el señor Mart ín Estcvez. 
E l conferenciante defendió el se-
paratismo y tuvo censuras para el 
resto del España . 
Varios jaimistas que concurrieron 
al acto promovieron un ruidoso «s-
cándalo , teniendo necesidad de sus-
pender la conferencia. 
Esta actitud de los jaimistas so 
atribuye a las Instrucciones dadas re-
cientemente a sus partidarios por él 
ex-Presidente a la Corona do Espa-
ña don Jaime de Borbón. 
CONSTITUYERON G R A N E X I T O 
ESTOS CAREOS CELEBRADOS 
A N T E E L SR. JUEZ INSTRUCTOR 
Ayer llevó a cabo importantes d i l i -
gencias en ".a Cárcel de Guanajay el 
Juzgado especial que instruye ".a cau-
sa por la muerte de la anciana E m i ü a 
Muñíz y García , pudiendo afirmarse 
que el mayor de los éxitos coronó los 
careos efectuados, pues se demos t ró 
plenamente la culpabilidad de los 
acusados Angel Rivas. Zoilo Rodr í -
1 guez y Francisco Medina. 
Los careos 
Ante el doctor Valdés Anciano, Se-
cretarlo Angel María Cana e j c y Ofi -
cial Raúl Marcuello y Ruíz, se efec-
tuaron los careos. 
FRANCISCO PINEDA Y D I A Z . — 
Compareció nuevamente ante el Juz-
gado, para sostener un careo con el 
testigo Dionisio Arencibia; pero an-
tes de esta prueba, expuso que todo 
lo manifestado e Informado por el 
general Arencibia era cleVto y que 
cuando negó los hechos fué porque 
abrigaba cierto temor, y además ha-
bía sido,coaccionado por Rivas. Que 
6l dec.arante no e n t r ó en la casa de 
doña Emil ia ni tiene culpa alguna por 
su muerte; que al pasar un día por 
la casa de Enrique Campos fué IMk* 
mado por Rivas y Zoilo Rodr íguez , 
estando presente el Campos; que en-
t ró en la casa y allí hubo una con-
versación donde se habló de la falta 
de dinero y de la necesidad de qui-
társelo a alguien y que él expuso que 
no conocía a nadie a quien pudiera 
robárse le ; que entonces Zoilo mani-
festó que la vieja doña Emil ia tenía 
dinero y en ese momento se tomó 
el acuerdo y se concer tó la manera 
de qui tá rse lo ; él, desde un principio, 
se opuso a intervenir directamente 
en el robo, pero como sus compañe-
ros le dijeron que io único que te-
nia que hacer era pararse en la es-
quina para ver quien pasaba, acep tó : 
ai día siguiente volvió a pasar por la 
casa de Campos, como a las S de la 
mañana , encontrando a éste y A. Rl* 
vas, siendo IJama por el úl t imo quien 
le p regun tó «i por fin estaba dlspues-
tó a acompaña r los en su empresa, 
contes tándoles él negativamente; 
que por la tarde pasó dé nuevo por 
ia expresada casa de Campos donde 
(Cont inúa en la pág. 19.) 
A LAS COMPARSAS 
DE CARNAVAL 
Rogamos a las comparsas de 
Carnaval que concurran el do-
mingo al paseo o a los bailes, 
viriten la Redacción del DIA-
RIO DE LA MARINA durante 
las horas de sol, para ser foto-
grafiadas, pues tenemos el pro-
pósito de dedicar un número de 
rotograbado a las fiestas car-
navalescas del presente año. 
V J 
H O M E N A J E D E L 
A Y U N T A M I E N T O 
A M R . H . R Ü B E N S 
H A Y P U G N ñ 
E N T R E D O S 
M I N I S T R O S 
D E E S F f l N f l 
E L DE L A GUERRA CREE QUE 
E L DE ESTADO PROCEDE CON 
EXCESIVA INDEPENDENCIA 
LOS ASUNTOS DE MARRUECOS 
CAUSA DE ESTA R I V A L I D A D 
U N H E R M O S O P R O Y E C T O 
D E L S E Ñ O R A L C A L D E D E 
M A D R I D , R U I Z J I M E N E Z 
L E E N T R E G A R O N L A P L A C A 
DONDE CONSTA QUE ES HIJO 
A D O P T I V O DE ESTA C I U D A D 
D E L H O M E N A J E A 
N U E S T R O D I R E C T O R 
Presidente). Federac ión Patronal de de nuestras libertades. 
Mañana, domingo, t endrá efecto en 
los salones del Centro Gallego el ban-
quete homenaje a nuestro Director. 
La Comisión Organizadora nos 
ruega hagamos público que el acto co-
menzará a las doce del día, con to-
da puntualidad, y que,>dado el gran 
n ú m e r o de adhesiones que se han 
recibido, los comensales deberán acu-
dir provistos de sus respectivos red-
óos, para evitar dificultades a la Co-
misión. 
Terminado el almuerzo, se trasla-
darán los concurrentes al Cementerio 
con la ptadoea finalidad d« colocar 
una corona de flores en la tumba de 
nuestro inolvidable D. Nicolás. 
Deede el primer momento pensé J EN VALORIA SE DAN LOS NOM-BRES DE RAMON CAJAL Y Al-BA 
A DOS DE SUS CALTA S 
Cuba, Cámara de Comercio de Hol 
güín, que también ha designado un I iniciar con los compatriotas que i n - j 
delegado en la Habana v gran núme-¡ dica mi buen amigo d« Carricarte y 
ímá'erdfVrPinVvr3180/!0!1 ro de comerciantes e industriales de U o n otros, la laudable idea, pero I V A L L A D O L I D , febrero 16. 
oara nariií v^'nil<)03 ael ia Habana v de otros lugares de la ' como no he visto en los cablegramas ; E l Ayuntamiento de Val 
a ios Poderes Pu-
> de' ese impopular Isla. 
ugares de la ' como uo n« visio en ios cauiegrama.- ; jh,] Ayuntamiemo ae Valor ía ac©'*-
que han prometido cerrar sus \ el permiso otorgado por el Alcalde dó dar el nombre del sabio don San-
v j u iuei cuatro por ciento. 
I l o n L RlVer0 e8tlmÓ eL todo 
I a níf Tttí ,a cortés vi*íta. y re i teró 
I BoáSl ?*0res E ^ d , Fe rnández 
"!tda y Sánchez Curbelo la aatisfac-
estableclmientos el jueves 2Í 
doce del día. 
La Asociación de Viajantes del 
Fe rnández Comercio ha dirigido un telegrama 
a las | de Nueva York, me mantuve quieto 
• en espera de la aceptación de éste . 
Pero el espír i tu Inquieto del labo-
tiago Ramón y Cajal a una do sus 
(Cont inúa en la pág. 19.) 
MADRUGA, febrero 16. 
No pudiendo trasladarme a la ca-
pital por el estado delicado de m i 
esposa, me adhiero de todo corazón 
(Cont inúa en la pág. 19.) 
ASOCIACON N A C I O N A L 
DE I N D U S T R I A L E S 
En el salón de sesiones del Ayun-
tamiento tuvo efecto ayer tarde el 
acto oficial y solemne de entrega al 
doctor Horacio, Rubene de la placa 
de plata y diploma que acordó otor-
garle la Cámara Municipal al decla-
rarlo Hi jo Adoptivo de la Habana, 
teniendo en cuenta sus valiosas cam-
pañas en los Estados Unidos, tanto 
en los días de la revolución como 
letrado de la Junta separatista, como 
nn loe días de la paz cuando los re-
finadores americanos bataillaban por 
conseguir la subida de los aranceles 
contra los azúcares cubanos. * 
Por el Alcalde se hizo "entrega al 
doctor Rubens de la hermosa placa, 
que ostenta en en parte superior el 
escudo de la Habana y donde consta 
el acuerdo del Ayuntamiento, escri-
to en Inglés y castellano. 
Pres id ió este acto el doctor Ru-
bens, teniendo a su lado al A1ca<lde 
Municipal, acompañado del Presiden-
te del Ayuntamiento. 
Doin Marcelino pronunció sentidas 
frases al hacer entrega de la refe-
rida placa al ductor Rubens. Este 
aceptó el nomenaje de la municipa-
lidad de la Habana, expresando «u 
agradecimiento en un extenso dis-
curso. 
Antea de la entrega el doctor Car-
mona, Secretario de la Administra-
ción Municipal, leyó «un certificado 
donde consta el acuerdo del Ayunta-
miento. 
A nombre de Ja Cámara Munici-
pal habló el concejal señor Ruy de 
Lugo Viña( recibiendo una gran ova-
ción. 
Numerosos empleados municipa-
les presenciaron la ceremonia, estan-
do allí los señorefl Manuel Mart ínez 
Pendás , Contador; Dr. Benigno Sou-
za. Director del Hospital Munici-
pal y doctor Fernando Llano. 
También ^mos a los señores José 
Hernández Guzmán. Administrador 
de nuestro colega "La Lucha". Leo-
poldo Fe rnández Ros. Director de 
"La Noche", y los concejales Avel l -
no Ortas, Manuel Pereira, Carlos 
Manuel Vázquez, Manuel Mar t ínez 
Peña lve r y Desiderio de Cárdenas . 
La Banda Municipal ejecutó lo? 
Himnos de los Estados Unidos r de 
Cuba. 
Eu !o alto de la mesa presiden-
cial del Ayuntamiento fueron colo-
cados doe hermosas banderas una 
americana y otra cubana. 
La concurrencia fué obsequiada 
con un espléndido buffet, qu^ se sir-
vió en el despacho del señor Agustín 
del Pino, Presidente del Arunta-
miento. 
rioso de Carricarte ya nos ha puesto 
en acción y me pregunto: ¿qué no 
'nente c( 
ya están en acción t ambién . 
Adelante.—La idea es noble y 
grande y la llevaremos gallardamen-
te al éxito, 
^ Proporciona el hecho de "esponsales, in te resándolos en esta i ha r í a e ° obeequio de la gloria de 
operar personalmente al éxi- campaña , y la Comieión organizadora ¡ aquel iluminado mi muy amado am.-
to.que organizan l i s elemen- de la manifestación ha recabado de eo? Seguramente que mis amigos el 
esentativís . de laTcorTora- todas las corporaciones que se d i r l - ! C ^ ^ f Fernando Flgueredo, Gene-
:onómicas en defAnea de ^n- Jan directamente a sus asociados alen I " I Lolnaz del Castillo y demás com-
^ l o s que siempro ha velado tándolos para este magno moví-i Paner.0.s 1ue mencionaren su carta, 
LA MARINA, conse- miento. 
j0 .. j j j . n. 811 tradición y cumplien- Hoy se r eun i r án nuevamente to-
>uesto nar 3.Ue nos 11611103 Im- ¿os loe comisionados y se invita pa-
!aror n„«a corre8i)onder al constante ra esta reunión a los presidentes ¡ ^ ai c*Jl"- » 
**or que nos disnpnsau ¡ai c la^q ^ . ^ i • Gracias señor Rivero por la inser-! Peclor a lafl oraenes ae ja oeuct* 
«ercantile8 a las que s e r b o s po? d€ toda3 laS corI>oraciones' Para man- ' clón de estae l íneas. i ría de Gobernación, el cual vino ex 
>rár¡- rar que nada mejor ni máe ten€r un carab,0 constante de impre son para usted mis mayores consi 
a rioCO podemo8 hacer en bien de siones y llegar a un acuerdo en los deraclones. 
1 nacional. ú l t imoí de t í l l e s de organización. » A. Pe lácz Pozo. 
NO H A Y I R R E G U L A R I D A D E S EN 
E L M U N I C I P I O DE CIEGO 
D E A V I L A 
Ciego de Avi la , Febrero 16. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habafta ! 
Ayer se presentó de improviso en 
; sta localidad el Sr. Peña lve r , Ins-
laa órdenes de la Secreta-
E l " A l b u m d e l R e y " 
j i S00 °tn ^ ejemplares de t i rada , s a l d r á a la ca!Ie el 17 de M a y o , fecha del nataK-
ao del Monarca E s p a ñ o l . 
Cierta ^ ^ t í 1 1 8 ^ » propagandas, qne es l imi tada , e s t á casi completamente co-
p» 
^ quiere usted insertar sa anuncio en esta e d i c i ó n ro togravure , e n v í e l o cuanto antes 
• « « a A d m i n i s t r a c i ó n . 
Hc a q u í U tar i fa de prec ios : 
^na plana $ 6 0 0 0 0 
Media p l a n a . . . . . . " 3 0 0 . 0 0 
1 4 de plana " 1 5 0 . 0 0 
1 8 de plana " 8 0 0 0 
1 1 6 de plana " 4 5 . 0 0 
i ; 3 2 de plana " 2 5 . 0 0 
presamente a comprobar el estado 
del Tesoro Municipal. 
Inmediatamente se puso al habla 
con el señor Alcalde y con el Teso-
rero del Municipio, a los cuales 
requi r ió para un arqueo en las Cajas 
de la Corporación; cosa que llevó a 
cabo hoy de manera minuciosa e in-
teligente. 
Contando el dinero que existe en la 
Caja, és te a r ro jó la suma de pesos 
79.716 con 11 centavos. Y examina-
dos los libros, vióse que entre la 
cantidad contada y la que aparece 
en éstos no hay diferencia alguna. 
Esto es, que todo está en el orden 
más perfecto. 
Terminada esta operación, siem-
pre enojosa, pero que esclarece la 
conducta de los funcionarios públi-
cos, el señor Peñalver felicitó calu-
rosamente tanto al Tesorero como 
al señor Alcalde a quienes, exhor tó a 
continuar cumpliendo de tal mane-
ra con su penoso deber. 
A la una de la tarde í lnal izó el 
acto a que nos referimos, suescri-
biendo los «i re íentes el cflcio levan-
tado al efecto y 'como constancia 
del orden observado en las Cajas di? 
este Municipio. 
TiUzón, Corresponsal. 
TOMA DE POSESION' DE LA 
U NTA D I R E C T I V A 
En la tarde de ayer, en su domici-
lio social. Manzana de Gómez 342. 
bajo la presidencia del señor José 
Primelles, y actuando de . Secretario 
el señor Alfredo O. Ceberio. con la 
casi totalidad de la Directiva elec-
ta se reunió ayer la nueva Asocia-
ción Nacional de Industriales de 
Cuba. 
Los acuerdos tomados en la refe-
rida Junta, fueron los siguientes: 
Adherirse a la manifestación de 
protesta que se ce lebrará el día 22 
del mes en curso, para lo cual se 
ruega a todos los indus t r ía los que 
se reúnan en el Parque Central, 
frente a la Estatua de Mart í . 
Pedir a los Industriales que, como 
señal de adhes ión , cierren sus esta-
blecimientos de 12 a 4 p. m., i n -
vitando a todos sus empleados a 
que concurran a la mism».. 
Se acordó inscribirse en la Socie-
dad de Corporaciones Económicas de 
Cuba, siendo nombrado su delegado 
ante dicho organismo el señor A l -
berto González Shelton. 
Se nombraron dos comisiones, una 
de propaganda, y otra de aranceles, 
como sigue: Avelino Pérez , E. A. 
Vázquez y Julio Blanco Fe rnández , 
la primera y José E. Cartaya, Julio 
Blanco Herrera. Ramón Crusellas y 
Jaime Alberú. la segunda. 
A propuesta del señor Segundo Cas-
teleiro, se acordó que la Directiva se 
reúna todos los meses, el segundo 
miércoles, a las cuatro de la tarde, en 
la Manzana de Gómez 342. 
A disposición de todos los miem-
bros de la Asociación se encon t r a r á 
una copia de los Aranceles en la 
Secretar ía de la Asociación. 
P L A N I N C O N C E B I B L E 
Es un hocho indiscutible qne 
de las instituciones patrias, la 
miii ü quo merece el ánan in ic 
respeto de los ^ubanos es el 
Poder Jndicia l ; y rualquier ac-
to que tienda a rebajarlo es 
contrario a los principios m á s 
fundamentales de la nacionali-
dad. 
Sin embargo, se nos garan-
tiza que so pretendo estableeer 
una querella contra los compo-
nentes de Ih Sala de lo Civi l de 
la Audiencia de la Habana, por-
que han anunciado su propósi to 
de no someterse a sugestiones 
eM r a ñ a s en la tacha que se p i -
do dol eandidato electo para la 
Alcaldía de la Habana, señor 
J o s é María de la Cuesta, para 
que sean sustituidos- estos pro-
bos funcionarios por otros que 
se dice es tán comprometidos de 
antemano. 
¿Se rá posible que por soste-
ner una aspiración que despuó-
del primero de noviembre ya es 
i legi t ima, se llegue a tanto? 
¿No es bastante buen ejem-
plo para contenerla la hermosa 
conducta del recto juez de p r i -
mera instancia del Norte, doc-
tor Luis de J . Sansa y de la 
Vega, fallando de acuerdo con 
la justicia, a pesar del s innú-
mero de presiones e influencias 
que cayeron sobre él como ver-
dadero diluvio? 
Hay cosas que no pueden ha-
cerse impunemente, y creemos 
que una de ellas es ese torci-
do y maPvado propósi to en con-
t ra do nuestra honrada Magis-
tratura, i 
i MADRID, febrero 16. 
Hoy ha firmado el Rey un decre-
to nombrando a don Luis Silvela A l -
to Comisario de Marruecos. 
La firma del decreta la anuncio •< 
la prensa el ministro de la Guerra, ' 
don Niceto Alcalá Zamora. 
SE NOMBRO MINISTRO DK M A L l -
! NA A L V i r K A L M I R A N T E AZN Alí 
MADRID, febrero 16. 
Se ha firmado el decreto nombran-
do ministro de Marina al vicealmi-
rante Aznar, en sust i tución del se-
ñor Silvela. 
E l vicealmirante Aznar se encuen-
tra actualmente en Cartagena y í;ra 
, el jefe de la escuadra que tomó 
parte en las ú l t imas operaciones na-
i vales contra los moros. 
1 De m a ñ a n a a pasado vendrá a .Ma-
drid el nuevo ministro de Marina pa-
ra prestar juramento de su cargo au-
to el Rey. 
| E l nombramiento del vicealmirante 
¡ Aznar para ministro de Marina ha 
' sido muy bien acogido por la opinión 
pública. 
RIVALID.VDKS K M R i ; UO» MINIS-
TERIOS DK LA GUERRA V KST \!m . 
EN LOS ASUNTOS DE M A R l i r i ' o s 
M A D R I D , febrero 16. 
La cuestión de la forma cu 'jue ip-
tervlenen los ministerios de la l luerru 
y dé Estado en el asunto de Marmc-
tos está dando lugar adiscrcpai 
dentro del Gabinete. 
E l ministro de la Guerra, seno»1 
Alcalá Zamora, se muestra sumaraon-
te disgustado a causa de la Indepen-
dencia con que procede el ministerio 
de Estado en todo lo que se refiero 
a la<j cuestiones de nuestra zona • 
protectorado en Africa. 
Hoy celebró una extensa conferen-
cia el señor AJcalá Zamora con el 
Jefe del Gobierno, señor marqués dn 
Alhucemas, y aunque al terminar la 
entrevista se mostraron sumamén to 
reservados el Presidente del Consejo 
y ol ministro de la Guerra, sa sabe 
que este úl t imo dió cuenta al Jef* 
j deh Gobierno del disgusto que le pío-
duce la forma en que está autorizada 
j a intervenir el señor Alba en el pro-
iblema de Marruecos. 
No se sabe aun, en vista de la dis-
; crepancla existente, qué actitna4 adop< 
; t a r á el marqués de AlhucemaF. 
! EL SKSíOR LOPEZ PBRRBR 1 I I 
REQUERIDO POR BL s i s . i : 
SEL VE LA PA RA Q l I : < i > N TI M K 
m s r t a i :< ;o 
MADRID, febrero 16. 
E l nuevo Alto Comisario de ai . 
; rruecos, don Luis Silvela. ha celebro-
do hoy una conferencia con el BB». 
' cretario general del Protectorado d« 
. Marruecos, señor López Ferrer. 
j En la conrerencia, el señor Sil . l -
; la r equ i r ió al señor López F^nrci 
• para que colabore con él en la nn-
sióu que ha de cumplir cu Marrno-
I eos. , 
! No se sabu que actitud aauiuirá 
i el señor López Ferrer. pues se afir-
| ma que estaba dispuesto a pres«M)tar 
I la dimisión de su cargo. 
Se cree, sin embargo, que cont ipú^ 
en su puesto. 
HKRMOSo P B O T E C K I W É t A l , -
CALDK DE M A D R I D 
MADRID, febrero 10. 
La sesión celebrada hoy por ci 
Ayuntamiento de esta capital Da. !• -
nido verdadera importancia. 
En esta sesión presentó una pro-
posición el alcalde, señor Ruiz J i m é -
nez para qne se construya la Avi n -
da Ibero Americana. Dicha Avcnula. 
según la proposición del señor Ruiz 
J iménez , se rá coús t rn ida a contilufn-
ción del Pasto de la Castellana. 
Propone el alcalde que en la nue-
va Avenida se instale el Mercado de 
Muestras, y que el Hipódromo sea 
convertido en parque con un moni.-
mentó en el mismo dedicado a Por-
¡ tugal, América y España . 
I Para realizar n\ proyecto se ha rá 
¡ una lo ter ía especial con un importan-
' te premio, que «o l l amará "Premio 
Cervantee". 
E l Ayuntamiento deliberó sobre el 
i asunto, considerándolo de pran In-
I teres y acordó tomarlo en considera 
' ción para tratarlo en Sucesivas sesio-
I nes-
L a impreaión dominante es que el 
i Ayuntamiento nprobaró la proposi-
I ción del señor Rujz J iménez . 
E l "Premio Cervantes" consist i rá 
en cincuenta miUbnes de pesetas. 
SIETE REBELDES MUERTOS 
M E L I L L A , febrero 16 
I Algunas tropas nuestras que salle-
l ron en servicio de reconocimiento 
! descubrieron una emboscada de ios 
Los moros tirotearon a laa 
pero és tas hicieron fuego coi 
moros dando muerte a siete <1 
Antee 1 inesperado ataque, 
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2CXEMBBO DKCANO EN CUBA DE 'THE 
H a b a n a 
¿¿SÓCIÁTED PEJESMí". 
L A S R E L A C I O N E S E N T R E L O S 
E S T A D O S U N I D O S Y C U B A 
La política que ha venido siguiendo sereno en su puesto, y si ha conmi-
el gobierno de ios Estados Unidos con ¡ nado con la violencia, fué por núes 
Cuba, parece que va a ser condicio-
nándola nuevamente a las reglas di-
tras culpas, cuando no por nuestra 
misma insinuación, pero precisamente 
plomáticas. ' para evitar su gobierno se viese 
No otra cosa indfca el nombramien-l obligado a cumplir las duras sanciones 
to de Mr. Crówder, que al pasar a j que nos advett ía . La prueba está en 
ser Embajador de los Estados Unidos que así, triste es confesarlo, hemos 
de America, deja de ser representante 
personal del Presidente Harding. 
La creación de ese cargo fué una 
afrenta inferida a nuestra soberanía 
nacional; pero no ciertamente por 
capricho o imposición abusiva del Pri-
mer Magistrado de los Estados Uni -
dos, sino por torpes manejos de nues-
tros políticos, que creyeron poder ser-
virse a su antojo y conveniencia de 
una fuerza extraña y por extraña in-
superable, para lanzarla contra ene-
migos ocasionales, sin pensar que ha-
bría de volverse tontra todos, porque 
con ningún bando podía ni debí 
pactar. 
Los que tengan memoria recordarán 
podido encauzar la vida interna de 
la República y estamos en camino de 
normalizar nuestras relaciones diplo-
máticas con su país. 
La determinación del Ejecutivo de 
los Estados Unidos de enviar a Mister 
Crowder a Cuba, se explica más que 
por las solicitaciones que de aquí se 
hicieron, por disconformidad con la 
actuación de los que en aquellos tiem-
pos representaban diplomáticamente al 
gobierno de Washington. Pudo respon-
der a ambas causas si se quiere; pero 
como hoy no existen, como es preci-
a | sámente Mr. Crowder quien pasa a 
representar a su Nación ante nuestra 
Cancillería, nada hace temer que se 
que tirios y troyanos batieron palmas, cubra c\ cargo eventual que desempe-
ñaba y en el que cesa al ocupar el 
de Embajador. 
con la llegada de Mr. Crowder, y que 
el gobierno de aquella época, para no 
dar gusto a sus contrarios, justificó, 
sin medir la responsabilidad (ra que 
incur r í an la determinación del enton-
ces Presidente de los Estados Unidos, 
reclamando para sí la iniciativa que 
le disputaban sus rivales, de haber 
solicitado la ingerencia de que luego 
unos y otros tanto se han dolido al 
ver desfraudadas sus locas esperanzas. 
Si el gobierno de Washington qui-
siera sincerarse, le bastaría con hacer 
hablar a Mr. Crowder, de quien en 
realidad no podemos quejamos, aun-
que no sea nada más que porque una 
de las cosas. mejores que ha hecho 
en bien de Cuba es no dar oido a la | 
pasión sectaria, que a diario trataba! 
de influenciarlo. Todos !e halagaban 
creyendo captarse su voluntad, ha- j 
cerlo servir la causa en que estaban! 
momentáneamente interesados, y en i 
verdad hay que decir que a nadie se 
entregó, que supo resistir con corte-
sía y habilidad supremas, cumpliendo 
fielmente un mandato que de seguro 
era el primero en considerar enojoso. 
En justicia tenemos que reconocer 
Coincide el nuevo nombramiento del 
honorable Mr. Crowder con la restau-
ración del gobierno de países en que 
ha venido manteniendo el de Was-
hington una intervención efectiva, y 
todo ello con el próximo Congreso Pan-
americano de Santiago de Chile, que 
tal vez haya inducido a rectificar en 
cuanto a la forma la política de la 
Cancillería de los Estados Unidos. 
Pero obedezca a cualquier causa que 
sea el cese de la ingerenciar informal 
mantenida en Cuba, 1c cierto es 
que debemos aprovechar la oportuni-
dad para afirmar la soberanía nacio-
nal, y lo primero que hay que Hacer, 
por interés evidente, no por mera cor-
tesía, es acreditar en Washington un 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
M E J I C A N A S 
Algunas erratas han hecho acto de. rldo emplear unas Un 
presencia en las "Mejicanas" que se conozcan las pa labr^* ^ 
vengo redactando hace mucho t i em- |y se borren las que anar ^ *9**1* 
po, pero la inf ini ta bondad de los 1 m u y é n d o l a s . ecitron ^ 
lectores las ha ido subsanando. Yo _ 
|se por lo mucho que he tratado con! En próximas "Jlejicaii 
jlos amables discípulos del Gu tem- ¡ nua ré la interrumoida T,laS,, eo,t|-
írie que ^ 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
berg que el autor de un trabajo debe i meneé cuando me encontr 
corregir las pruebas antes de que jico haciendo la excursión* ^ ^ 
ca por las Huastecas, e s t u d i ! ! ? ^ 
n o r a y la fauna de a q u ^ ^ 
lioso país. ^ r 
. el número entre en máquina , pero 
l como yo no tengo tiempo mucha* 
veces para hacerme cepillar, n i el 
l sombrero, he ah í el por qué mis ar-
! t ículos padecen del error de las erra-
¡ tas . ¿Que el corrector se distrae? Si I cribiendo, se d e b Í " ¡ i " " 
~ ^ - — _ 1 4ue 1111 Pronta 
to es seña la r a loe lectores del m 7 
La brevedad que empleo hoy 
señor y mucho, pero yo creo que ello 
¡sucede porque fía en mí, y como jo mo las erratas que'contTeW 
voy muy poco por la imprenta, resul- t ícui0 mencionan . ^ i k . 
i ta que los dos al saco. . . y ei eaco 
en el suelo. • 
tículo mencionado arriba. 
Esto lo creo una necesidad q» 
hay que satisfacer, puee aunqut J , ' 
V I C H Y C E L E S T I N S 
A g u a d e r é g i m e n d e l o s A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s - H e p á t i c o s - G o t o s o s 
¡Ahí pero las equivocaciones, que muchas pereonas sensatas Incan 
ra- de hacer juicios baratos, no ¿ J J 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
tas—puestas bajo la crítica, no siem 
pre piadosa,—que contiene la "Me-
jicana", E l oro del infierno minero, 
publicada el día 14 del actual, no se 
pueden dejar al buen juicio del lec-
tor, porque como no es adivino, es 
Imposible que sepa si yo escribí mei -
', ciados y no mordados, (natura se-
gunda columna, l ínea cuarta) o al tu-
ra que yo no escribí , asesinos y no 
asesinan, ¡qué triste/a! y no ¡oh his-
tor ia! Con estas equivocaciones se 
pulveriza el pensamiento y la belle-
za de las oraciones y esta vez he que-
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
nunca necios mal Intencionados 
quisiesen hacer h u m o . . . ]© 




En mis "Medicina Popular" i m 
salido, lo mismo que en machas " l u . 
jlcanas", equivocaciones y errau* 
las erratas, que es cuestión de l*tr»i 
puede salvarlas el lector, pero lu 
.equivocaciones de palabras enteru 
no puede enmendarlas. 
Dr. Adr ián R. Echerarria, 
N O T A S P E R S O N A L E S 
JESUS RIXiUBIRO 
Hemos tenido el gusto de recibir 
¡a visita del señor Jesús Regueiro, 
quien ha venido a despedirse de 
nosotros antee de part ir a los Esta-
dos Unidos, donde tiene el propósi-
to de perfeccionar sus estudios en 
U conversación de las sierras de 
Bandas Circulares en relación con 
la manufactura de maderas. 
Un viaje muy grato deseamos al 
señor Jesús Regueira y que en bre-
Embajador que pueda representamos i ve regrese a Cuba con los frutos 
. . . . i i de sus estudios 
con toda dignidad. 
Al presentar sus cartas credenciales 
Mister Crowder y quedat acreditado 
también un representante nuestro de 
igual categoría en Washington, tiene 
que terminar toda mediación entre 
las cancillerías de los Estados Unidos 
que Mr. Crowder no ha llegado nunca y Cuba, que no se. ajuste a las prác-
a donde hubiera querido llevarle ¡rre- | ticas de la diplomacia, porque Mister 
flexivamente el odio inconsciente o el1 Crowder no es de la madera de ciertos 
interés bastardo de una parte de nues-
tros políticos. Ha sabido mantenerse 
ministros que merecían tener vcedo-
D E L A P O L I C I A J U D I C I A L " R E C R E O S O C I A L " 
D E S A N T A L U C I A 
E l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
DIARIO. 
Jagüeya l , febrero 
—Habana. 
17. 
Numeroso público asistió anoche a 
la función del C l r ^ | San4o4 y A r t i -
gas que logró en este pueblo gran 
éxito. Todos los actos fueron muy 
aplaudidos. 
Según me participa su represen 
tante hoy vis i tará el Central "Gas-
par".—X. 
N E C R O L O G I A 
DOÑA E L A D I A CASTRO 
A los 74 años de edad falleció en 
Santiago de Cuba la señora Eladla 
Castro, viuda de Olea, madre de la 
señora Alfonsa Olea de Requejo, 
esposa de puestro buen amigo el se-
ñor Teodoro Requejo, eñtuslaatw 
miembro de la Colonia Castellana de 
la Habana. 
Acompañamos en su dolor al señor 
Requejo y demás familiares por la 
desgracia sufrid0 
N O T I C I A S D E L 
M U N I G i r i O 
LOS PASES 
Con noticias la Alcaldía de que 
por la policía han recogido durante 
los paseos de carnaval celebrados 
pases de los otorgados a varios indi -
viduos para que puedan circular por 
el cordón de preferencia sin que 
esos documentos se hayan remitido al 
Departamento de Gobernación Muni -
cipal, el Alcalde ha dirigido un es-
crito al Jefe de la Policía Nacional 
Interesando que con toda urgencia lo 
envío los referidos pases y que en 
lo sucesivo le remita los que recojan 
los vigilantes informando siempre «1 
motivo por el cual los haya decomi-
sado. 
U C E N C I A 
E l D í a d e R a i m a n d o Cabrera 
e n C o l ó n 
Colón, Febrero 15. 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana, 
Colón ha cooperado con entusUs-
mo al jnst is ís imo homenaje que ri». 
dió Cuba, al eminente cubano Rai 
mundo Cabrera. Todas las personal 
cultas han aceptado con placer la in-
slgnla ideada por el Comité Central 
habiéndose recaudado con tal mi 
t lvo una suma superior a la calen 
lada. B l señor Alcalde Sánchei Gu* 
rra dirigió un expresivo manifiesto a 
la población pidiéndole sq adheslér 
a l acto que se verificaba, y el pueble 
en masa, respondió a la exhorlaclór 
del señor alcalde. 
E l Corresponsal. 
P U B L I C A C I O N E S 
" B O H E M I A " 
Se ha concedido un mes de Ilcen- Lle?a a mtíTi0ti el 
cía para asuntos propios al señor r6 de ..Bohemia" correspondienU a 
Walfrido Fuentes, en su cargo d e ^ de loB corrientCB. 
Jefe del Departamento de Fomento badoB dan ^ 
Durante su ausencia le sus t i tu i rá e l ^ j ^ de BU progre60 
señor Emil io Vasconcelos. I La tr,comla d<) la porUda, ^ 
¿I iA H A B A N A SIN CARNES? *™0 ** » ^ « e a . H 
Se qnedó ron el au tomóvi l 
Denunció a la Policía Judicial Luis 
R. J iménez López, vecino de I nñ- l ' 
moro 17, que el 38 de Julio ú l t imo 
compró un automóvi l a Francisco i La sociedad "Recreo Social", de 
González ent regándoselo a Vicente | Santa Lucía, Oriente, ha dado pose-
sión a la nueva Directiva electa, para 
gobernarla durante el año actual. 
Pereira Doval que le dijo vivía en 
Norte letra E Quemados de Ma-
rianao y que g u a r d a r í a el auto en el 
garage de Finlay 73. compromet lén- Forman dicha Directiva los sl-
dose Pereira a darle $30 a la quln-! guientes señores : Presidente: José 
rena y desde el día citado Pereira i Bahr Manduley; Vice-Preeidente: A l -
no le ha dado ni un centavo ente-i f redo López Sánchez 
r ándose que no vive donde le dio ni 
Tesorero: Car-
los B. Domínguez ( R ) ; VIce-Tesore-
ro : Pedro Capó Martore l l ; Secreta-
r i o : Eduardo Emperador ( R ) ; Vice-
secretario: Germán Gut iér rez ( R ) . 
Vocales propietarios: señores Jo-
guarda el auto en el garage citado. 
Se considera estafado en $300. 
Perjurio mercantil 
A la Policía Judicial denunció Jo-
sé María López Rigual vecino de Es-
pada 41, Subsecretario de la Compa- «<* M. González ( R ) , Carlos More-
fiía "Morgan and McAvoy" de A g u i a d jón ( R ) , Luis Abellón ( R ) , Fél ix 
84, que el 14 de Octubre pasado ven- Bauzá, Manuel Emperador ( R ) , Ra-
dieron a plazos a la razón social L!a- I món Fe rnández . / 
gostera Avellanet de Pruna e I n -
fanzón, bodega, una báscula valuada Vocales suplentes: señores : Juan 
en $225 y los señor res Llagostera y López, Carlos O. Sánchez y Pedro 
Avellanet vendieron la bodega sin Verdéele . 
pagarles y jurando no tener deudas. 1 Reciban todos nuestra felicitación. 
D I G E S T I V O C L I N 
E l n > a s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del es íómajro ; cuantos, por efecto 
de una d iges t ión difícil , viven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como Gnatratg ins , D i s p e p s i a . etc., y 
asimismo los anémicos , los ancianos, lodos aquellos que se 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y en quienes 
las tunciones del es tómago se hallan retardadas, d e b e r á n tomar 
el DIGESTIVO CLIN. 
E n efecto, la eficacia del DIGESTIVO CLIN es tá reconocida 
por las celebridades méd icas del mundo entero. Bajo la influencia 
del medicamento, las funciones del e s tómago no Urdan en recu-
perar su regularidad, a u m e n t á n d o s e poco á poco el apetito, y 
res tableciéndose , en una palabra, el á n i m o y las fuerzaar 
E l DIGESTIVO CLIN se toma á la dosis de una c o p i t i de las 
de licor d e s p u é s de cada comida. 
C o n a a r «S¿ C í e , 20, Rué des Fossés-Saint -Jacques , PARIS. 
Exíjase eü las Fvmaciis el Verdadero DIGESTIVO CUH 
M-I.ai 
Y A C O M E r i Z O M U E S T R A 
V E M T A L I Q U I D Á C I O M 
D E D E S C U E N T O 
S o b r e l o s i r d j e s h e c h o s d e L d -
n d ^ p a r a h o m b r e j o v e n c i t o y n i ñ o . 
S e a d e l o s p r i m e r o s y e n c o n l r a -
r d m e j o r s u r t i d o d e c o l o r e s . 
S O L A M E n T E H A S T A E L 
2 6 D E F E B R E R O 
E l Alcalde ha pedido al Secretarlo 
de Agricul tura ¡ j u ^ r o n toda, urgencia 
le envío marent íBRlones^fce paíee d© 
t ráns i to de ganadp pues se han ago-
tado los que existían en la Alcaldías 
de barrios y Regietros Pecuarios, y 
esto pudiera originar un conflicto 
y quedarse la Habana sin carne. 
PARA LOS NI5fOS POBRES 
La Comisión Nacional de Materni-
dad e Infancia, debido a gestiones 
del señor Alcalde, ha destinado cien 
pesos para la Sala de Niños del Hos-
pital Municipal ; 200 peeos para el 
Colegio Gertrudis Gómez de Avella-
neda; cien pesos para el plantel Ro-
mualdo de la Cuesta; y 200 pesos 
para el Colegio San Vicente de Paul 
Con este dinero se adqu i r i r án jugue-
tes, ropas y zapatos con que se ob-
sequ ia rá a loe niños pobres que dis-
frutan de bacesa en esos colegios. 
•UNA DISPOSICION PLACENTERA* 
El fué listo porque hasta una mujer bonita 
puede hacer la vida miserable, t i se siente 
siempre malhumorada, doliente, enferma j 
desagradable. Buena salud siempre pro* 
duct una disposición placentera. , Si Ud. 
sufre de enfermedades peculiares de las 
mujeres. Nueva Salud de Reno le devol* 
veri sus fuerzas y buena salud. Este re-
medio da alivio rápido a los desórdenes de 
las mujeres, regulariza la menstruación, 
refuerza el sistema nervioso y pone a la 
mujer o niña doliente en perfecta salud, 
tonificando los órganos de manera que éstos 
funcionen sin dificultades. Nueva Salud 
de Reno da salud y acción natural al siste-
ma. V Compre una botella hoy mismo. D« 
venta en todas las farmacias. 
S. B. LEON ARDI &; CO., New lUclelle. N. T. 
mlfirmo que el otro tricolor, "lato 
r ior de una casa á r a b e " . 
En el texto: Pedro M. Otmi, flr 
m<* nna bella "Visión de Oarnar»!" 
Versos uencillofl y orlglnavet. 
"La postrera esperan xa", por Le» 
vlgildoy López del Río. 
Dos poesías, "Anhelo** y "¿Fan 
q u é ? " de la novel poetisa Mary Mo 
randelra. 
Rosario Sansores con sm ezqalsl 
ta prosa nos presenta a Colombia» 
la que f i rma una pequeña crónk» 
titulada "Bohemia". 
"La carta perdida", cuento y<r 
Crlsantheme con su dibujo dsl g» 
nial Galludo. 
R/afael Santa Coloma firma usai 
Interesantes "Charlas del Domingo" 
Vícfor Hugo Tamayo nos hace li 
presentac ión de la Joven poetlíi 
oriental María Muñoz Deslog», li 
que a su vez nos ofrece una belli 
poesía t i tulada "Plaatlcldadea foto 
gráf icas" . 
Y las leídas secciones ds Teatro» 
Actualidades, Para las Damas, Socl» 
les. Crónica Social de Provincias. , 
La suscripción a "Bohemia" vi'.i 
11.50 al mes, teniendo derecho i 
recibir gratis un ejemplar de la re 
vista de modas "Elegancias" que »« 
edita mensualmente. 
D r . G á l v e z G ü i l l e m 
b a b , Tvnmmo, g r o a , 
y nrnzrxAS o q v w a b i t -
mas c o h b t o t a s s a 1 A «i 
MONSERRATE, 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES, 




¡ente al »*« 
" L A R E G U L A D O R A 
SECRETARIA 
Se hace saber a los señores aso ciados que habiéndose 
día 11 de los corrientes la Junta General Ordinaria, « o f ^ ™ . - acclo-
1922 ésta entre otros acuerdos, t o m ó el de repartir a 10j f j " " , r4 «or 
nistas un Dividendo de un 6%, cuya fecha de pago se a 6 1 " ™ , 
el Consejo de Adminis t rac ión dando previo aviso por ^ J ^ r ¡ T % 
Habana Febrero 14 de 19 23-
E l Secretarlo. 
H . GONZALEZ. 
C1262 4d-l5 
A L O S C O L E C T O R E S 
Administramos colectur ías en condiciones má* J 6 " * * 3 0 ' ^ con-
ustedes que las que pueda ofrecerles cualquier otra casa, 
viene a ustedes vernos. Hágan lo . 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s ^ 
Seguimos comprando y vendiendo ^ ^ V 0 * ^ " ¿ 0 ' ' 
cantidades y a los preces más razonables del mercado., 
C A C H E 1 R 0 Y H N O . V I D R I E R A D E L C A P E E U R O P A 
Obispo y Aguiar. 
Teléfono A-0000.—Habana. 
p A T i r a r o E R M w 
i Para s e ñ o r a s exchmvamente . Enf ermedades nemosas y men 
1 Gnanabacoa, calle Barreto , No. 6 2 




D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 17 de 1923 PAGINA TRES 
(POR J O K t i i : ROA) 
— P O L I T I C A : 
COCIO. 
AJUSTE NACIONALISTA. 
— ; ACARRATE . . . L I B O R I O I 
ULLENDORF Y CROWDER. 
DESPERILLANDO E L TABACO. 
—ESO. . NO v a : 
— A Z A R VS. AZAHAR. 
ucgiHÍo; verdadero 
vera-
«aba ayer. E] mismo pueblo, tan 
, pol»111'* " - - ¿ r í a negar vera- calumniado siempre, reat clona eon-
^a.eni"- ^ . ^ ^ ¡ . . n máter ia l . s ta^ u a sus explotadores > se oyen sus-
«*¡*d " **** i o* por cierto, a la piros de renoTación. 
Toda palabra hueca ha perdido su no* que „ c*a tan en uso 
^ pohu^- ^ ,a promesa (lommante 
^ M r i - al oir mentalmente E l país 
¿e un > a V^ib ic oro Nos refe- Aunque no lo crean los 
rf t i n t iné úc 
sonoridad, 
país e v a n ü n a los hechos. 
eternos 
al encaramados sobre el pedestal del . verdadera polí t iea, 
fijoo* a t^n]tc ron dignidad y mutuo engaño , el pueblo cubano me 
^ . .ie t í * - r * 
» icario! 
0 _ . de los pueblos, dita, piensa y a c \ i a r á de acuerdo con 
^ us asp» iítjro es só 'o an- el misterioso resultado de sus silen-
Kl i * ^ " ^ ^ equii.brlo de las ekxsas observaciones. 
^ U , de eq"1 J^,-.. de los hom- No podrá ocurrir de otro modo, u miiieriíiit-s 
P̂ cesW3*1 Creer en la sigiüfi- A l leer ]a noticia que comentamos 
yo b*^^"IJctfl ¿c ia polí t ica; ayer sobre una posible "entente" de 
de ción cSl>ÍntLo conveniente es qui- polí t icos dis ímiles en beneficio 
contrario. ropaje *y mos- la nación, o ímos, efi todas partes y. 
fia el en̂ ew coiun-imiento de todos los labios, reflcviones como 
31 d^nU ' : é s t a s : 
que es la —Ol ' rndo r f enseñando el español: 
éehe ser así a Cixywder. 
— ¡ A g á r r a t e L ibor io l 
— A desporillar el t abaco . . ! 
— E s o . . . . n o r á l 
—Nada empieza por donde acá- i 
ba. . . . 
érí mayor numero. 
.lase de pol. tua 
nuc practicamos 
^no8 altanen, ni presuntida eomo 
L l señor-a9 do buen toiK> que lo 
g u i a r t e d e s ú s m o d ^ 
polí.^a "O es la r ienda de la 
L i l a * " i ^ resumen de los senti-
^ieoto. La Política no es perfume 
política es el arte de a ustar los 
interese» 
E l A l z a d e l A z ú c a r 
" B R O M A S DE C A R N A V A L " 
cCreen ustedes que la subida 
del a z ú c a r sea una b roma de Car-
naval ? 
El alza ha co inc id ido con los 
bulliciosos d í a s del a ñ o en que 
las verdades se to rnan mentiras y \ 4 ^ á 
las mentiras son verdades g r a n d í -
simas. 
Por e j e m p l o : un ind iv iduo se 
ha pasado el a ñ o h a c i é n d o n o s 
creer que era un hombre serio, 
edificante, etc. Llega el Carnaval , 
y este hombre , al ponerse el an t i -
faz de c a r t ó n , se qui ta la careta 
mora l l levada tanto t iempo. 
He a q u í c ó m o de un pretendido 
e n g a ñ o sacamos una verdad . 
Basta de f i losof ías d j saldo. 
Digamos que d o n S e n é n y Ja-
cobi to , los famosos y pintorescos 
personajes de nuestras Historietas 
c ó m i c a s han v i v i d o en el Carnaval 
uno de sus regocijantes episodios. 
"Bromas de Carnava l " se t i tu la 
la festiva His tone ta de m a ñ a n a . 
Esperemos contentos el do -
mingo . 
E l s e p e l i o d e l a p o e t i s a 
M a r í a d e S a n t a - C r u z 
A I entierro de la poetisa cubana 
María de Santa Cruz, concurr ió una 
selecta concurrencia, admiradora de 
las virtudes de la que fué grande 
c-n los días de su opulencia y en los 
de su estrechez. 
María de Santa Cruz en vida hab ía 
i pedido que de ocurrir su falleci-
miento los funerales fuesen mo-
< destos. como lo fueron en la forma. 
I Entre las personas que asistieron, 
pecordamos a los señores : F e r m í n 
¡Goicoechea, Narciso Maciá B a r r a q u é , 
i Pedro de Ir izar , Néstor Trémols , 
¡Luís Sell Lanzos, Miguel Viiató, 
García Menéndez. Luís Carmena, 
Belver, Jacinto .Ruiz Moris, Grego--
rio García. -Ealo. el Prior de los Car-| 
melitas. Dr. Jo sé A. Trémols , René 
Morales Valcárcel Cámara O'Reilly, 
doctores Azcára te . Miguel Márquez, 
Figueroa. Oyarzun, Presbí te ro Ro-
dríguez Pérez y muchos m á s que. 
ha r í an larga esta relación. 
Presidieron y despidieron el due-
lo los señores Francisco de Santa 
Cruz. Conde de Jaruco y los docto-
res Trémols , sobrinos de la difunta. 
En el panteón de los Condes de 
Mompox y cubierta de flores fué de-
rositado el cadáver de la poetisa que 
siempre pulsó su l i ra para cantar 
al Amor de Dios, al de la familia y 
al de la patria. 
Descanse en paz la ilustre cubana, 
y re i ípramos a sus familiares nues-
tro pésame. 
p r / u a t o r n t 
y c a l i d a d . 
F O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
L f t S E L V A V I R G E N 
NUVELA U l JULVliT 
de cada uno a ios intereses ao rn h,.oma? 
Pero, ¿e* que estamos escribien-l 
los demás. Política, significa par-
^inanoia; posible u t i -ticlpación: 
lidad. 
L , política, así entend.da, es 
rdiulcra política; precisamente 




Ea en rano, en nuestra República 
muy siglo veinte, que se insista 
en demostrarnos lo contrario. 
I.a caridad misma, la más excelsa 
r.rtud humana, es entre nosotros 
ouaerialista; una rama «asi, y sin 
caai, del arto de la polít ica. 
8e dá porque y cuándo se adquie-, 
r<>. Xo es la misión divina impuesta 
Hacen muy bien la representac ión 
nacional. La mitad cesará en Abril.1 
j a ! l stainos en Febrero y en d ías de| 
ja disfraces. ¿Qué mo'or conducta que I 
y la de retirarse después de tan pa-
1 t r lót ico ofrecimiento? 
Además , nuestro país no es un 
país semí-salvajc. Todo lo contrario. 
Nuestro gran mal es el exceso de 
civilización. Vivimos an t ic ipándo-
nos a ]a marcha de los siglos y no 
es ex t raño que no entiendan nues-
tro prodigioso avance los que nos 
siguen a la zaga en nuestro camino 
de perfección. 
GRAN FACPCA D£ CHOCOLATES 
GALLETICAS DULCES i OONfíTl'̂ AS 
.SOLO ARMADA tCO ^ 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
! 
L A I N S P E C C I O N S A N I T A R I A F L E T A O V A C I O N A D O E N 
D E H O L G U I N 
16 
(Por te légrafo) 
Holguín . Febrero 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana 
# En esta encuént rase el Dr. Jlecha-
varrfa, Supervisor de Síir.idad. prac-
de-
ha 




CIEXFUEGOS, Febrero 16. 
DIARIO, Habana. 
el 
Qué importa la cr í t ica de los 
.obre sí mismo por anhelo de bien. q«c saben menos que nosotros? 
i «,«fHn loahh- fin adnu i r í r o' condenamos . a los acusados; tirando una investigación 
I , un medio l<*°^ ^ *<i<lM™ <> r . . nuncia contra el Jefe Local no ha El éxit 
de hacerse prosélito de un algo po- <an ciuelmente por la tu to r í a , por- g.do comprobada ^ a 
íltírista. El por qué v e n d r á . . .sin ser nuc perdonar al delincuente; darj Llegó de la Habana el Dr. Lisal- paño 
Tlato. Verdadera polít ica. 1 Ia niano al calilo y cerrar los ojos.'dl. nombrado profesor del colegio fo sin precedente eu ésta. Ningi 'n 
Pero, sin Intel-gencia, eso que es propio de la justicia. Además , el "Ho lgu ín" . • otro artista gus tó tanto, el público 
Hamaiuo-r talento, nada perdura en í » ^ 1 » ^ rs siempre odioso y m á s st 
HONROSA CAUTA 
Mantua, Febrero i de 1923. 
Sr. Superintendente Provincial de 
Escuelas. 
Pinar del Río. 
Señor : 
E l día primero del actual tuve l a ' 
Jaita honra de ser obsequiado por los; 
alumnos de la Escuelo n ú m e r o 1 de | 
este pueblo, con los primeros frutos 
obtenidos cop su trabajo personal 
en la Escuela, para que los disfruta-1 
se en mi nombre y en el de los de-' 
más veteranos de la independencia. 
Como este ^lo realizado por loa1 
niños reviste, a mi juicio, una gran ! 
importancia y habla muy alto en I 
favor de la Escuela Pública, me apre-. 
suro gustoso a ponerlo en su cono-
cimeinto. expresándole la gran satis-1 
l facción que he experimentado al re- ' 
| t ibir el obsequio, no solamente por 
1 el valor que eu sí encierra, sino por 
l i a demostración palpable del progre-1 
! so de la escuela popular.. 
El día 28 de Enero pasado, tuve «tahu uuieuiuu en ei concierto — — vu.c, 
noche por el eminente tenor es- oc;asion de visitar dicha Escuela, ad-l 
1 Miguel Fleta, resul tó un t r iun- mirantl0 lo3 trabajos de agricul tura! 
Los caballeros de San Isidoro pre- entusiasmado, hízole salir inifinltfad 
paran funerales del Padre del Ar - ¿"e veces al proscenio, ac lamándole 
Uda. La intellgenria lo v© todo; 1,0 <*« cl resultado dr la super-hom-1 zobl8p0 ^cmseñor Guerra. i delirantemente; las damas agitaban 
lo descubre todo, y, al f in , llama n ',r,'a moral y si de su a táv ica fuer-| Ha ingresado en esa Sociedad el s»s pañuelos , oyéndose vivas atrona-
ra muscular. Es posil>l¿ h u i r y queiDr. López Fernández . i dores. 
E l Corresponsal Cantó fuera del programa varias 
| jotas y canclonee a petición del pú-
dadn políticas, el que bis hace frá- ' ^ ' ^ 0 ño un < arpentlcr; pero no ^ ¡ blico entusiasmado. 
radicosa por bu nombre. | muscular. r>s poxune nu i r y 
El defecto de nuestras eolectivi- huyamos de los blccfps de un \ \ i l 
l íard 
Kllrs. el que las empotra como un «í"*-* nos sometemos a los dictaros 
i Uto en un madero de cedro, no es de una Inlei lgcmja Inferior, 
ofro que el que se deriva de la falta, La ainnAtla ba p«irflldo ya sn 
de rerdadero talento. Tal parece antigua significación. Nada restric 
que las dir.gen cráneos y no rere- t ivo debe pei-durar. Todo delito ad 
firon. Recnerdan el título de la bis- niiinlstra'/vo necesariamente es un j 
torla de Roscnthal: "Las calaveras delito polít ico, por medio de ac-¡ 
l iablan".. . , j tos políticos ún i camen te .se ocn-! 
pan cargos en la admin i s t r ac ión . ; 
Veintiún años gobernada de este ,-,"go: h^ «hf nuestra amni s t í a en 
modo ha cumplido ya la Repúbl ica R,, >"0Kre8lRta expansión slgnlfica-
(ubana. Kl tiempo, pagando, ha dora; 
(ieecnniascarudo tan vil lano arfe En ninguna ¡parte y sobre todo en 
Kl pais clama por una moda m á s Ruropa, ni el tabaco, ni el alcohol, 
«'legante. La tendrá . ni otros productos análogos, sin ex-
Nurntro pueblo vive separado en cluir el te légrafo. ««1 teléfono y la 
fraciones hostiles. Los nativos, los radlo-íolefonía, constituyen serví-! 
«ubano», usufructuando el poder po- nos a cargo del Estado. Entre nos-' 
''tico. Loe extranjeros poseyendo otros perdura como perduran claus-r 
•'Uos solos todo poder económico. Uros y otras palabras fósdes en nn 
Ls cubanos subdlvidldus en hipó- lég lmcn educacional moderno como 
1 9 cast*s. Los extranjeros en el nuestro, donde desechando todoi 
pretericiones ilegitimas. La nación lo vievio, hemos desechado a Dios. 1 
^ u» todo confuso; como si el d i - ¿Oná l es, pues, nuestro único de-! 
vino islote descubierto por Cristóbal ber? Los constantes fraudes no están 
6d, viviera, no, en el relumbran- indicando el fracaso del Estado y el 
e trópico; antes bien, cubierto por posible éxi to de una admin i s t rac ión 
^«Pas brumas de un humo deseo- o arrendamiento a una entidad par-j 
0- A las veces llegamos a creer t icular? Además , ¿ n o son ellos cau-
^ « naeetro color t r i gueño no es sa .de .extranjera ."ingerencia"7j 
^ altado del ardiente sol; reflejo ¿Cuá l es nuestro deber pa t r ió t i co? 
- . i J f Ilíg*<io infartado por sent í - Suprimir l a . . . . I n t e rven r lón , y n o | 
Supri-
mido el efecto, lo mejor es arrendar; 
' i la cansa. 
Es* verdpd 
•Kente. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
E1 ffecto tónico y laxante del LA-
. XATIVO BROMO QUININA le hace 
_(superior a la Quinina ovdinaria, y no 
afecta ia cabeza. La firma de E. W, 
GROVE se halla en cada caiila 
María Escobar. Helen York y Glo-
van Mar i in i , también estuvieron a 
la altura de su f*ma. 
Cuando''Fleta sa l ló .ae-shrdluwmp 
Cuando salló Fleta a las doce de la , 
noche del teatro, formóse una maní - i 
festaclón, acompañándole hasta su 
hotel, ac lamándole delirantemente. 
. Fleta marcha en el tren de esta 
mañana para la Habana. 
realizados por los niños en ^1 patio 
de la misma, habiendo salido muy i 
complacido del progreso qué en ella 
se observa. 
Como quiera que esta ohfa. oue fe! 
dejo exouesta es el producto de la! 
iniciativa y grandes esfuerzos reali-
zados por usted y demás autoridades 
y profesorado, aue tan abnegada-
mente le secundan a usted, deseo ha-
cer llegar, por la presente, la más 
calurosa felicitación en mi nombre 
y demás veteranos de ésta. 
De usted atentamente. 
ÍFdo . ) Antonio POZO. 
C. E. L.'. Presidente de la Deleera-
ción de Veteranos. 
SIMOX, Corresponsal. 
U N I O N D E T O R C E D O R E S D E 
M A T A N Z A S 
M A T E R I A L BBOOLAR 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes (Sección de Almacenes), se, 
ha remitido M A T E R I A L GASTABLE, i 
! con destino a las Juntas de Educa-' 
1 cién de: Sagua de Tánamo, Bauta, 
Aguacate y Guanajay. 
J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIH 
Especiallf»a en la curación radien 
ríe las hemorroides, sin operación. 
( 1 ^ ° ' 0patl,,,O8• Algún día la ver- los fraudes n i los impuestos. 
^ no» deslumhrará a todos. 
•« agita en el 
ToO o üend 
áni- ¡La Lo te r í a : ¿No es un juego de, 
{ a z a r ? . . . 
• ya al necesario ajus-; ¿ F o r qué no infundirle la pureza 
de una novia, ante el divino altar de 
^ t r ^ ' 1 * ' 1 misnm' obra. entre lUmcneo? 
s« aüjer t a rd í s improvisación i Azar, no es azahar, 
'•"•dicio * de r0pa8 y recobra sus' ¿No es m á s bello que al arren-
90 coa*04168 ataT^os' ^ " g ú n cuba-'darse so convierta en la perfumada1 
ostente piensa hoy como pen-l f lor del naranjo?. . . . 
• a l e s P u n k f a l 
Z E I S S 
1 1 A l l i N D A R f S ' ' 
U CASA DE CONFIANZA 
Obispo, No . 54 , y O'ReUly, 39 
entre Habana y Compostela 
V é a n o s y v e r á mejor . 
: m F«b . v 
El Comité Ejecutivo de la Unión 
I de Torcedores de Matanzas, ha to-
imado posesión, quedando cons t i tu í - : C:on3U,ta8: de 1 a 3 p. m.. diartas 
do por ios siguientes señores : I Correa esquina a San Indalecio. 
Presidente: Diego Hernández . 
[ Vice: Pilar González. 
Secretarlo de actas: Félix Rui». 
Vice: Antonio Bernal. 
i Secretarlo do Correspondencia: 
Sergio Rodríguez. 
I Tesorero: Gumersindo Barrena. 
¡ Vio»: Manuel Pérez. 
Coütador : Enrique García. 
Vocales: Estanislao Lamadr l» , 
•Juan Herrera, Candelario Bauta, Je-
sús Blanco, Eveilo Pagés , Bernardo 
: Pírez, Carlos Ar turo Perelra. 
I La oficina de esta sociedad se ha 
i instalado en la calle de América nñ-
imero 51, Matanzas, 
' Le deseamos larga y próspera 
, vida. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Naris y Oldna 
Catedrá t ico de ta Universidad 
P r a d o 3 S , d e 1 2 a 3 
e 7834 ind 1S oe 
E L D R . F E I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Ha trasladado su d o m i d l i o y ga-
binete de Consultas a A lmenda-
res, 2 2 . Mar ianao . 
P i c a r o c a t a r r o ^ G o n z a l o P e d r o s o 
r e u m a A S M A T I C O 
Pu*Je decir ha hecho Antlrreu-
^ « v H» KDr" Rus8ft11 Hurst de Fila-
«ibl^ ' bixho 1° «3'Je se creía Impo-
^ ^ PreffUntenle » muchos reumátl-
««ato» lo tomaron y sabrán que 
f , , ^ ^ o » - N'o hay reuma, sea cual 
^ i T ñ ^ ? CaS* ante ^ Antlrreumá-
«•in- „ RusseH Hurst. de Fila-i las boticas 
I'»» se vende 
: -¿3. en droguería* y 
alt 4d I . 
Preste atención a la experiencia, es-
cuche a los millares d« asmáticos que4 
como usted, sufre, sufrían ahogos, ac-
cesos martirizantes que agotaban sus ¡ 
existencias. POngase en curación como, 
ellos se pusieron tomando Sanahogo,. 
la medicación del asma, .que en todas! 
se encuentra, así como en; 
Nsptuno esquí-M depósito El Crisol, 
na a Manrique. 
V A Y A A L O S E G U K O 
HO JUE6UE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N Q U í T I S 
3 U L F 0 G U A Y A G D L 
" S A B R A " 
Su F a r m a c é u t i c o e s t á au to rv 
z a d o a devo lver le su d i n e r o , 
i i V d . n o e s t á satisfecho. 
I Llegamos a la ^poca de los cata-
rros frecuentes. Ya se «abe que un 
catarro mal cuidado, o prolongado, abre 
|las puertas de la Influenza, de la t l -
I sis ja y nadie está exento de pillar un ¡ * 
i catarro en estos tiempos. — 
Tara combatir el catarro, pronto y ¡ 
con éxito, existe el Antlcatarral Que-1 
inrachol del doctor Caparó. que todas 
jlas boticas venden. Facilita la espec-
| (oración, oxigena los pulmones y vías 
¡respiratorias, vigoriza la sangre y qul-
^a la molestia del catarro con fiebre. 
1 Anticatarral Quebrachol del Dr. Capa-
ró es la medicación racional, rápida y 
¡científica del catarro. Tomarlo es ata-
I car el mal con el elemento que lo 
.vence. No lo olvide. Antlcatarral Que-
;brachol del doctor Capard 
alt 4d 3 
CXXÜJAWC DEI . HOSPITAL «XTITICI-
p-v. I'rcyre d^ Andrade. 
ESFECIAIjISTA EN VIAS UBIKA-
rltts y enfermedades venéreas Ci«tosco-
p a y cattterlpmo de los uréterea 
xi-nrEccioiíES n a n e o s a i v a n s a n . 
COMSULTAS DB 10 A 13 Y OE 3 A m . «n la calle de Cuba 69. 
Nuestro compañero Giral t acaba 
de pub icar un nuevo l ibro editado 
por la casa de Al te la elegantemente 
impreso en los talleres "Plus Ul t r a " 
de M . Mart ín. Es una novela, un l i -
bro de fantas ía ; una historia de 
amor, de arrestos juveniles, quizás 
alguna yez algo escabrosos, aunque 
dichos en lenguaje cu to y decente. 
Todbs sus personajes no son mode.os 
de v i r tud , pero tampoco son mal-
vados. Ninguno de ellos carece de 
buen fondo y todos son capaces de 
una buena acción. E l asunto ocurre 
én la Habana Hay en la nove'.a si-
tuaciones i'autasticas y excepcionales. 
En la tésis de la obra, a la par de 
mía serie de aventuras de amor, se 
desarrollan varios temas sobre los 
dorechos de la mujer, sobre psicolo-
gía femenipa, sobre el problema con-
yugal y sobre que las mujeres 
nenestas no deben jugar con el fue-
go ae la tentación, ni extremar sus 
coqueterfa í . E l protagonista es un 
hombre de mundo que se propone 
(.onquistar una mujer difícil, y se le 
-'•traviesa en pl camino otra mujer, y 
;;..go otra , y lo que quizás no hubie-
ra pqdído lograr por si, lo obtiene 
Pf.r obra de los celes de dichas mu-
jeres. E l galán tr iunfa de todas y al 
Un resulta que la menos cor.ueta, la 
n.Mios románt ica . ! j más desoncan-
fra'Ja del amor, es M que lo ama con 
PiayOT abnegación y car iño. 
Uno de los capilu os más intere-
sautes de "La SélT* Virgen", es la 
fiesta a r i s tocrá t ica do "La Corte de 
Amor" reproduciendo la leyenda 
n«edio-eval de cuando las damas 
ilustres de Francia sentfuciaban los 
pleitos y las querellas de los aman-
tes. 
La obra está de venta en las pr in-
cipales l ibrerías . La portada en colo-
res es un precioso dibujo de nuestro 
compañero Carlos. 
E L S E P E I O D E L A N I Ñ A 
M A R I A Z A Y A S Y P A L A C 1 N 
Un accidente for tui to , uno de esos 
casos insóli tos que la fatalidad pre-
para y consume friamente. aba t ió su 
vida, la dulce e iuoceute vida de es-
ta pobre y desventurada niña que 
ayer dejamos en el Cementerio y que 
se l lamó María Zayas. encanto de sus 
padres, cuyo hogar hechizó con su 
bella sonrisa, sus rublos cabellos, bus 
manecltas de nácar y sus labios de 
rosa. 
No lo Intentaremos siquiera: pero 
tampoco pud ié ramos hacerlo si qui-
s ié ramos . No, no nos sería posible 
de, ninguna manera interpretar en 
estas l íneas , el dolor de sus desven-
turados padres, la honda pena, la 
desesperación inmensa con que por 
ú t lnm vez se abrazaron al cuerpe-
cito inanimado de aquel fruto de bus 
amores—linda flor de cinco a ñ o s — 
que alegraba su existencia y con-
vert ía el hogar, que es modeio de 
ventura, en un edén inefable. 
Dios que prueba el temple de las 
criaturas, Qlos que no abandona 
nunca a sus hijos. Dios que es In-
mensamente bueno sabrá derramar 
el bá lsamo del consue o sobre las 
a mas atribularas de los padres de 
María, a quienes da rá resignación y 
fuerzas para sobrellevar tan terr i -
ble pena y resistir el golpe fiero 
que dcaban de recibir. 
A las nueve y cuarto de la m a ñ a -
na do ayer pa r t ió el cortejo fúnebre 
que conducía el cadáver do la infor-
tunada niñí ta María Zayas. de la ca-
sa mortuoria calle de Cerro esquina 
a Tu l ipán . 
Una larga fila de coches y auto-
móviles const i tu ía el cortejo fúne-
bre, en el cual figuraban representa-
ciones oficiales del Ejérci to , de la 
Marina Nacional, del Comercio, de 
la banca, de la prensa, así como par-
ticulares, amigos y parientes de la 
finada. 
En el cocha del duelo Iban el pa-
dre de María , nuestro amigo señor 
Oscar Zayas. el Honorable Presidente 
de la República, t ío-abuel ode la mis-
ma y el doctor José María Zayas. 
E l carro fúnebre, todo blanco, iba 
tirado por cuatro parejas de caballos 
y seguíanle tres postillones con flo-
res y coronas. En enterramiento se 
llevó a cabo en el panteón de la fa-
milia Zayas-Alfonso. 
No reseñamos detalladamente la 
concurrencia, por no incurr i r en omi-
siones siempre penosas; pero basto 
saber que toda la sociedad habanera 
en cuanto más vale y bri l 'a , estaba 
representada en este acto piadoso do 
ayer. 
¡Qué los cielos alberguen eterna-
mente, el ángel que acaba de subir 
a ellosl 
H I KTO DE UN BOTE 
A la policía del puerto denuncio 
«1 señor Nicolás de Cárdenas , agen-
te de Aduana de la Empresa Nacie-
ra de Cuba, con domicilio en 
Pedro 6. que el sábado 10 oel actual 
fue sus t r a ído del vaper "Frentera . 
atracado a Cayo Cruz, un bote valo-
rado en cien prfos. Ignorándose quien 
sea el autor de este hurto. 
KOBO DE ROPAS 
A la policía denunció Eduardo Ko-
dr íguez y Rodríguez que al regresar 
~ave ra la accesoHa que ocupa en la 
tasa Curazao número 10 notó aue 
la habían sus t ra ído ropas de su pro-
piedad que aprecia en -2 i pesos. 
F A ^ T A UN PESO 
E l señor Calixto Fajardo y Rose-
' lió Secretario del Asilo "La Mise-
r icordia" y residente en Independen-
cHa n ú m e r o 6. dló cuenta a la Poli-
i-la Je que ayer de madrugada al-
guien pene t ró en esa casa, pues en^ 
cen t ró muebles y documentos en des-
orden, fa l tándole un peso que había 
en una de las gavetas de un buró. 
DESPERTO A TIEMPO 
r in la sépt ima estación deuunele 
Raúl Séneca y Muñoz, vecino de to r -
gas 166. altos, que en la madrugada 
anterior fué despertado por un ruioc 
que s int ió en la puerta de la calle > 
al asomarse al balcón vió a un *»M 
dKiduo que trataba de forzarla, e 
cual al advertir su presencia se mar-
chó en compaüla de un individúe 
que lo esperaba en la esquina próxi-
ma. Séneca comprobó que junto a 
la cerradura habían dado uu ba-
rreno. 
i PROCESADO 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda procesó ayer a Jos í 
Sánchez y Cara mee en causa por le-
siones, 'con fianza de trescientos p*-
sos. 
MENOR INTOXICADO 
j E l menor Anstides Calero üonzá-
icz. vecinó de San Benigno 12, su-
frió una grave intoxicación por ha-
ber ingerido fósforos en uu descuido 
de sus familiares. 
Fué asis t loó en el cuarto centro 
I Oe socorros. 
I 
E l - TIMO DE SIEMPRE 
Luis Rodríguez Várela de 19 años 
de edad, español y vecino de Máximo 
Gómez 12 y Gerardo Pérez Várela 
español también y del mismo domi-
cilio ordenaron al vigilante de la 
policía nacional n ú m e r o 721 P. R. 
Solar la detención de Manuel Alva-
rez de 23 años de España y vecino 
I de Aldama y Barcelona, que el 5 del 
• papsado enero por medio del timo de 
' la limosna estafó 80 pesos a Rodrí-
1 guez en O eutre 21 y 23. 
Alvarez ingresó en el vivac. 
DEPOSITO DE MATERIALES 
ROBADO 
En el depósito de materiales d -
construcción situado en Pozos Dulcef 
2, violentaron la cerradura de la 
puerta de entrada sustrajenclo mate-
riales por valor de 125 pesos". 
TENTATIVA DE COHECHO 
E l juez correccional de la Sección 
I 'Cuarta remit ió al de Instrucción 
I testimonia del juicio por la rifa cou-
tra José Ramón Alonso Tamayo por 
aparecer que' este individuo ofreoid 
dinero al vigilante número 571 V. 
| Nibot, para que no lo detuviera. 
REFORMA DEL AUTO 1)11 
PRO( KSXMIENTO 
E l Juez de instrucción de la sec-
• ción cuarta licenciado Augusto Sa-
1 ladrigas dictó auto de reforma del 
' dep rocesamiento de Tomás Radillo. 
I que agred ió a tiros hiriendo a su es-
i posa Pastora González. 
Radillo estaba procesado prjr pa-
I r r ic ldio frustrado siéndolo ahora por 
¡ disparo de arma de fuego y lesione.» 
L O S D E T A L L I S T A S Y L A 
M A N I F E S T A C I O N D E L 2 2 
alt 5 d I 
^ J i A U M I E N T O M E D I C O 
I tel C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d a 
y - ~ ^ J J I c e r a s y T u m o r e s 
« O N í f R M r e No. 11 
E V I T E L A 
- . - , . CONSULTAS OE I A 
« P e c a í pa ra los pobres de 5 t m e d í a a * 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOMB A TIEM3»0. CUAJTTO AJTTXa 
E M E R I N 
Aprenda 
I N G L É S 
F R A N C É S 
Fácil y Rápidamente 
por el 
U N D E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
M é f o d . ^ w á f o . . u e E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W 1 N 
D E L A S E C R E T A 
Una querella 
E l eefior Vicente Centeno Roldán , 
vecino de Gallano y San Rafae', de-
nunció a la Secreta, que el consejo 
de familia de loa menores Carmen 
Roldán López y Santiago López, due-
ños de', café de Hornos y Vapor, acor-
dó venderlo a Domingo Dleguez y 
mientras terminaban los t r ámi t e s 
precisos para la venta acordaron 
darle e*. citado café al Dleguez en 500 
pesos. Diegpez a causa sin duda de 
loe malos negocios ha desaparecido. 
E l Presidente del Centro de De-
tallistas de la Habana ha dirigido 
la eiguiente circular a sus asociados: 
"Sr. Asociado: 
E l próximo día 22, Jueves, inicia-
da por las Corporaciones Económi-
ca» y apoyada en tus iás t i camente , por 
este Centro, se ce lebra rá una gran 
manifes tación de protesta de todas 
las clases comerciales e industriales 
de la Capital, para demostrar ante 
los Poderes Públ icos lo Innecesario, 
lo Injusto y abusivo que resulta pa-
ra todo el comercio y la Industria de 
Cuba, e' impuesto del 4 por ciento 
sobre utilidades. 
Como una demost rac ión viva y 
«nérgica de esa protesta, el mencio-
nado día 22 desde las doco del día 
todo el comercio de la Habana ce-
r r a r á sus puertas para poder concu-
r r i r como es deber de todos a 
¿rrandíosa manifoftación. 
Invitamos a usted y le recomenda-
mos eficazmente» su asistencia a es? 
acto y la do sus dependientes, porque 
con la cooperación de todos, podre-
mos seguramente conseguir que de-
finitivamente sea eliminada e«M car-
ga q jc pesa sobre los hombros le' 
¿ufride éoinercio de Cuba. 
Nuts t ro giro, que se sicuto hond.i-
mente afectado con la implantación 
do sucesivo*} impuest).-.. es al que re-
?.criará gran importancia la efectivi-
d.ul fie esa protesta- poi tal motivo 
USTED MAS OBMGADO QÜÉ 
OTROS COMERCIANTES, no debo ú".\ 
fa^Ur a esta miv: r-.s^ación do piv.-i 
testa porque sus intereses le recla-
man una resolución de su parte efec-
tiva, contribuyendo a la acción con-
junta que todas las colectividades del , 
país inician en pro de los intereses 
del comercio y la industria de Cuba. I 
Pe usted atentamente, Vto. Bueno. 
M. ( i a r t í a Vázquez, Presidente.— F. 
IVicz Ruíz, Secretario General. 
BAMSLA 
C 8161 
7 JT ASMA CIAS 
Ind. 2 O. 
Sistema Radooal de Rotenthal 
Un maestra infatigable, aue en el domlcfllo, • 
•o |a oficina. caté •iempre a la diaposición del es-
tudiante, y repitelaaleccionea tan tas vecea cuanto 
se desee, aln tmpadentarso. Unos cuantos minutes 
diarios dedicados si estudie, le habilitarán para 
poder hablar inglés o franoís en poco tiempo. No 
hay reglaa Innecesarias que aprender. Ba un 
método completo para estudiar por si mismo:no 
es un curso por correspondencia. Nuestro» discos 
ae adaptan a toda clase de fonógrafo. Escriba 
•olicitando folleto descriptivo: tráti». 
THE LANGUAGE PHONE METHOD 
Heas Building 354 Fourth Ave. 
C29. Nueva York, E.U. A. 
A L A S C A T O L I C A S C U B A N A S 
Por una equivocación disculpable | tercer domingo í e Marzo, en el lo 
se citó a las sodas de la "Asociación j del Sanatorio, a las 8 a. m. 
de Católicas Cubanas," para junta 
general el domingo próximo. Rec- T ^ n ¿ 7 





latí 12 vr» 
S a n a t o r i o d e E n f e r m e d a d e s N e n r i o s a s y M e n t a l e s 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrá t ico Jefe de Clínica de Enfermedades Nervlo ías y Mentales d« 
la Universidad Nacional. 
Finca Vil la Antta, Marianao. Teléfono 1-7006.—Consultorio en la Habana: 
Habana 3t-R. de 1 a 8. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A f e b r e r o 17 de 1 9 2 3 A K O X C I 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
llffcABCA HOY HORACIO RUBEN 8.—ULEGAROX A Y E R 21 DEPORr 
TADOS.—1X>S QUE E M B A R C A N . 
QUK EMBARCAN 
NEW ORLEAX3 
PARA guientes rapores; el oovernor Gobb 
y el ferry para Key West, el City c£ 
Mlami , el Skegstad para Matanzas 
el Calamares para New York, el Sar En el vapor americano "Chalmet 
tf»" aue za rpa rá en la maf t in» de \ ovmw, v a i » j - u o i l u X J ^ ^ , ~~~~ 
hov da este puerto papra el de New Flerian para San Juan de Puerto R i -
S í e a n s e m b a r c a r á ? los siguientes co. el remolcador Cliché con un lan-
pasajeros Robert C. WHson, Charles chón a remolque para Charleston. 
Sugarman. Henry C Turner e hi jo , 
Alice Callew, Joaqu ín Berra, Georg 
Alice Callew, Joaqu ín Berre, Qeorge 
H. Tompson Ignacio Atarray, Char-
les Delray y otros. 
3S QUE felBARCAN 
SIBONEY 
EN E L 
L A RECAUDACION 
ADUANA 
DE L A 
En el vapor americano "Siboney" 
que za rpa rá en la m a ñ a n a de hoy de 
feste puerto para el de New York 
embarca rán los siguientes pasajeros: 
Ramón Pérez , Mercedes H . Amor, 
Florence Abal l : , María Medina. Do-
lores. E. Ablanedo Eugenio Bada, 
Antonio Romero, Adr ián Maracho y 
otros. 
También embarca rán en este vapor 
54 turistas, que regresan a los E s t a - ¡ 
#dos Unidos después de haber perma- l 
necido en la Habana durante varios 
días, 
Ademáa e m b a r c a r á n 5 rusos. 
SIGUIO Y I A J É E L CALAMARES 
Ayer por la m a ñ a n a siguió viaje el 
vapor americano Calamares que estu-
vo demorado una hora por habérse -
le enredado en una de las hélices un 
cable de manila, el cual le fué quita-
d'o por medio de un buzo. 
LO QUE L L E V A E L SPAARDAM 
Para Europa lleva el vafcor ho-
landés "Spaardam" con 46 m i l galo-
nes de miel y otros productos cuba-
nos. 
LOS NAVIEROS V E L UNO POR 
CIENTO 
La Aduana de esta capital recau-
dó en el día de ayer la cantidad de 
174,196.70. 
E L PATRICIO D E SA TRUSTEGU1 
Según cablegrama recibido en la 
Agencia de la T r a s a t l á n t i c a españo-
la en esta capital el vapor correo 
español "Patricio de S a n t r ú s t e g u l " 
salid antier de Cádiz para la Haba-
na vía Canarias y Puerto Rico. 
Conduce este vapor carga gene-
ra l y pasajeros. 
E L ¿ M P R E S S OF B R I T A I N 
E l día 23 del corriente l l ega rá i 
procedente de New York, en su se-, 
i gunda excursión a la Habana el her- ' 
' moso vapor inglés "Empress of B r l -
I t a in" , que conduce un buen n ú m e r o 
'. de turistas. j 
Este vapor p e r m a n e c e r á ' e n el puer-
to de la Habana dos días . 
E L N L I G A R A 
I- Conduciendo carga general y pa-
I sajeros se espera en este puerto so-
bre el día 23 el vapor correo fran-
cés " N i á g a r a " que viene en viaje 
extraordinario. 
Procedente este .vapor de puertos, 
españoles e Islas Canarias, 
i I 
E L MICHIGAN i 
Procedente de Burdeos l legará so-1 
. bre el día 28 del corriente el vapor 
francés "Michigan" que trae c^rga ce 
neral. 
E L L A F A Y E T T E 
N O C O N F U N D A L A M A R C A 
cuando p ida a su t ienda las pastas catalanas para sopi 
L A F L O R D E L D I A 
pues existen muchas imitaciones m á s baratas, pe ro m u y ínferiore- ' 
en ca l idad 
Fideos, Macarrones, Tal larme*, S é m o l a s y Tapiocas, Pastas cortadas 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
r d - i ? . 
C O N T R A U N M A L PENOSO 
¡Qué dolorosas son las almorranas.' 
Es el mal más penoeo. 
Contra las almorranas no hay más 
quo un remedio eficaz; los supositorio» 
flamel. 
miento, el enfermo se siente mejor; en 
poco tiempo, en 36 horas a lo sumo, los 
supositorios flamel curan radicalmente 
las almorranas. 
Los supositorios flamel se Indican 
contra las demás afecciones del recto, 
como grietas, desgarraduras, irritacio-
nes, etc. 
Venta: droguerías y farmacias. 
A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Los eeñores Comerciantes e Indu»-
trip.les que quieran tener sus balan-
coa para el 4 por ciento y la patente 
y . i l b r o del 1 por 100 perfectamente, 
ajustados a la Lfy . d i r í j anse a Ba-
r uaga en Tejadillo n ú m e r o 1, depar-
tamento 18, de 1 a 5 de la tarde. 
Teléfono M-3273. 
c 457 alt ind 14 e 
E l d o c t o r E r n e s t o 
R . d e A r a g ó n 
C A T A R R O L 
J t * l a M u é 
l A T u b é r c u l o 
Ha trasladado sxx domicilio y ra-
b í l e t e de consultas a Campanlo 119. f 
entre Salud y Dragones. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
Ayer f.e efectuó en la Oficina ce 
la Ward Line en la Habana una 
reunión de Navieros y de Reppreeen-
tantes de cva&s navieras extranjeras. 
T̂ a reunión tenía por objeto estu-
diar la I^ey del 1 por ciento a f in 
de ver si efectivamente las Compa-„„„^^„ ,;„„^„ „„c q1 vía Santander y la Coruna, el vapor ñías ae vapores vienen que pagar el P A„ ..t „» 
impuesto sobre lea billetes de pasajes 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros sa ldrá el día 21 del corrien -
te de Saint Nazaire para la Habana 
que vie-correo francés "Lafayette' 
ne en vez del Eepagne. 
Este vapor se espera que llegue a 
la Habana sobre el día de roarxo-
l N CADAVER 
que expidan, habida cuenta que ya 
esos pasajeros es tán afetcados por 
otras \eye3 e impuestos especialee. -
También se acordó designar una 
Comisión que obtenga de la Seci«-
ta r ía de Hacienda una resolución | TT , , , , j •»» „ 
por escrito para saber si en d e f i n í - 1 . Ha llegado el cadáver de Merce-
tlva deben o no pagar el uno por Jes H e r n á n d e z que sera trasladada 
ciento, toda vez que con anterioridad hoy a l« ciu^ad de Matanzas donde 
y por conducto del Jefe del Nego-
ciado de la Sección del Impuesto ee 
les informó que no tenían que pagar-
lo y ahora se les dice que sí y que 
además paguen los atrasados. 
Loe navieros si al fin se les obli-
ga a pagar el mencionado impuesto, 1 
será inhumado. . . 
EMBARCA MK. HORATIO K L B E X S 
Hoy embarca por la vía de Key 
West Mr. Horatio Rubens, que se ha 
dititinguld'o siempre en la defensa do 
los intereses cubanos. 
piden que no sea con carác te r re-
troactivo. 
E L CUBA 
Procedente de Tampa y Key Wests 
y conduciendo 361 pasajeros en su 
casi totalidad turistas llegó ayer 
tarde el vapor americano "Cuba". 
21 DEPOHTADOS 
MR. RUBENS VA EN COMPAÑIA 
D E SU ESPO»A 
Además e m b a r c a r á n en este vapor 
para los Estados Unidos vía Key 
Wests loa siguientes pasajero» Ar-
mando Paterson, Aquil ino F e r n á n d e z , 
E. Suárez , Belén F e r n á n d e z , Segun-
do Lacello, Francisco Sierra y seño-
j ra, Juan Canden, Caridad Correa, M i -
. | guel A. Rodr íguez , Antonio Cuervo, 
O 
O Q 
En el Cuba han llegado 21 indi -
viduos efe diferentes nsclomilidad'es 
loe cuales fueron aprendidos' en las 
Costas de la Florida por haber des-
embarcado clandestinamente 
Rosaura García, Matilde Rodr íguez 
y familia y otros. 
REEMBARCADOS 
Se ha dispuesto el reembarque pa-
ra Europa del ruso Abraham Levi -
Dlchos "indivTd\jos"7üeron devuel- 'se' (iue l legó en el I-afayeete, y que 
tos por las autorlcTades de Inmigra- clandestinamente p re t end ió entrar en 
clón americana. i103 Eatados Unidos. 
En el vapor "Fraude" que sal ló 
VAPOR A L E M A N " W E S T E R W A L D " ayer p ° r la tarde fué reembarcada 
l i a francesa Heleno E. Lamersler; . 
Según cablegrama recibido por sus ! 
consignatarios loe señores Hellbut ! PERDIDA DE UNA VAIjIOSA JOYA 
and Claslng", dicho vapor salló de Ayer tarde a la lleffada del vapor 
Hamburgo y Amberes el 15 del ao-1 ^n^r lcano Calamares se cons t i tuyó 
tual vía Vlgo, para la Habana y Ia bordo la Policía Secreta, cuya pre-
se espera en este puerto en los pr l - \ •W^pl* fué solicitada por un aerogra-
ma del mencionado buque. 
Según rumores, tanto los Oficiales 
del buque como la Policía han guar-
dado reserve, parece que se t rata de 
la desapar ic ión de una valiosa Joya, 
valuada en 20 m i l pesos. 
meros días del mes de marzo. Este 
vapor segui rá viaje a los puertos de 
Üalbarlen y Clenfuegos y puertos 
de México. 
E L ESTRADA P A L M A 
Procedente de Key West y condu-
ciendo 24 carros de carga general \ INSCRIPCION DE UNA CACHUCHA 
llegó ayer el ferry americano "Estra-
da Palma". Ayer fué Inscrita en la Cap i t an ía 
del Puerto, una cachucha denomi-
nada "Rompe Rocas", propiedad del 
Club Deportivo v lboreño "Las Pan-
teras". 
duclendo carga general y 80 pasa- / E l bote fué probado y en su viaja 
jeros turistas llegó ayer el vapor Inicial t r ipulado por los señores Sa-
amerkano Cartago. i l ava r r í a . Presidente de la Sección de 
LAS SALIDAS DE AYER Sport Pedro y Enrique Cañas , Ge-
! raido Montojo, Mat ías Carmenas y 
En el día de ayer salieron los s í- \ Orlando Denís, 
P E P I T O y B E B I T A 
Q u é med io de e d u c a c i ó n m á s marav i l loso para sus hi jos , que reciban las idean y pa l -
pen el ta lento desde las ciudades del Nor te en su p r o p i o hogar . 
U n A p a r a t o Receptor de Rad io GE e s t á cons t ru ido con la misma p r e c i s i ó n y la misma be-
l leza que u n r e l o j . No obstante, es tan sencillo que puede ser manejado por un n i ñ o . Consti-
tuye una necesidad social y comerc ia l . 
• 
G e n e f 
Apartado 1689 
Havana. 
C o m p a 
l e c t r i c 
C u b a Apartado 477 
Santiago de Cuba. 
Se rnegra « los Acreedores par cual-
quier concepto y a lo» Actíantataua de 
¡dicho BANCO. »e «írT»n e.rrfar al que 
eaecrlbe NOTA EXPLJCATTVA de sus 
¡ crédito», nombre de la Sucursal de 
que proceden y clase y número de la 
CCUNTA, para formar una estadísti-
ca y Ter bí es posfble desarrollar mi 
Plan de conreniencia (fencral. que 
oportunamente se expondrá, a la con-
sideracidn de la Asamblea que celebra-
remos en los salones del CENTRO GA-
LLEGO, calantemnet* cedidos para es-
te f i n . 
ILa correapomtpniTi'g y- ^•rrtlflr.i» 
se dirigirán a mi nombra a í a^^? 
de CCBA ntlmero noventa, o «i »C*B, 
lado 856. o presentarlos en u. SRfr 
na establecido al efecto en #1 r^.' 
TRO GALLEGO,, d* oba a dlea d T 
noche. • 
CLAnHK) ESCAHPENTQt 
Presidente de- la. SOCrHaTrn n . 
ACCIONISTAS Y A < TltE EDO B r5 
del BANCO ESPAÑOL ISLA DE. CUBA. 
C 1225 
na 
»Il Id 4i 
A m e r i c a n & C u b a n 
S t e a m s h i p L i n e 
Ser r ic io regalar qnincenzi d e rapores de carga* de. New York 
pa ra k Habana 
Estos vapores e f e c t a a r á n n i descarga p o r los MUELLE 
D E A T A R E S , e n t r e g á n d o s e la carga sobre e l c a r r e t ó n de In 
consignatarios, l ibre de gastos de r e c e p c i ó n y entrega. Taa>-
b ien hacemos entrega p o r lanchas en cua lqu ie r parte del lito-
ra l de la B a h í a , siendo en estos casos La r e c e p c i ó n y entregi 
p o r cuenta de los con signa tar ioa. 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
D u f a ú C o m m e r c i a l C o m p i f 
Ed i f i c io B A R R A Q U E , Sex f« 
H A B A N A 
C 12S7 aod-u 
J 
E L CARTAGO 
Procedente de New Orleans y con-
I M P O R T A N T E 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
4ntes de comprar las p idan nuestros precios y s a l d r á n con.^lacidos. 
V i y e f , 1 3 5 , T e l é g r a f o y cable " V i v e i " . — T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
R O F f l H E G H ñ T ñ M G ñ B ñ L L E R O S 
Camisas, Pantalones, Trajes 
C a m i s e t a C r e p é " C H A M B E L O N A " 
La ngejor j más barata. 
Calcetines, Toallas j R o p a I n t e r i o r " C . G - C . 
Inmenso sortído en Warandoles y Creas de hilo y algodón. Akn»' 
ñocos . Madapolanes j Telas Ricas. 
NUESTROS PRECIOS SON LOS MAS BARATOS 
ALMACEN DE TEJIDOS DE 
C G A L I N D E Z , P I N E R A y C í a , S . e n C 
Teniente Rey, 16, entre San Ignacio y Mercaderes. Telf. 
C95,T alt 3 d 5 
S E R P E N T I N A S ; 4 C O M O Q U I E R A N ! I n m e n s o s u r t i d o ú e a r t í c u l o s d e C a r n a v a l 
F k M ^ F t ? A á T F ^ S E A L Q U I L A N y s e H A C E N E N C A R G O S e n e l A C T O , H A Y C L O R I T I L O . nt>A 
* * m & a M \ ¿ * % * S ~ k 3 A L B O N M A R C H E - S i m ó n B o l í v a r , a n t e s R e i n a N o . 3 3 , r r s n í e a C a l i a n o - T e i t . A ' 4 9 2 * 
F O L L E T I N 1 7 
V I A J E A L A H A B A N A 
Por 
L A CONDESA DE M E R U N 
PRECEDIDO DE UNA. BIOGRAFIA 
DE ESTA ILUSTRE CUBANA 
Por 
Gertrudis G ó m e z de Ave l laneda 
te libro se vende en la Librería 
_ervamcs". de Ricardo Veloso.— 
Oiliano. 62. esquina a Neptuno! 
Teléfono A-4938. Apaña-
do 1115. Habana.) 
B ( C o n d a ú a ) . 
su dulce claridad sobre las flores 
da mi mosquitero, y venían a mor i r 
en plateados reflejos sobre la ropa 
de mi cama. E l cielo poblado de es-
trellas se reflejaba en la superficie 
del mar, que llenaba el espacio de 
centellas fosfóricas y fugitivas que 
brillaban y se apagaban sucesivamen 
te al soplo de la brisa. Todo era 
grandeza, silencio y deleite de la na-
turaleza. 
Aunque cansada del paseo, al con-
templar este espectáculo , no podía-
yo trocar la v ig i l ia por el sueño , la 
vida por la muerte. 
—No, me decía yo a m i misma-; l a 
vida no es tan nfiserable como pre-
tenden ciertas almas soberbias y des-
contentadizas. La perspectiva del cie-
lo, la hermosura de la naturaleza, l a 
luz, la paz Interior, estos bienes que 
es t án a l alcance de todos, son ele-
mentos sublimes de dicha para e l 
hombre. ' Estos dones magníf icos y 
los placeres que resultan de la salud, 
de la fuerza, del uso de nuestras fa-
cujtadeív ¿no son obj'etos de eterno 
reconocimiento hacía la Providencia? 
Mientras hacía estas reflexiones, 
mis ojos d i s t ingu ían al t r avés del 
mosquitero y a la claridad de la luna 
grandes festones de pitas y de llanas 
pendientes del techo de la casa veci-
na, y enredadas en loa hierros de los 
balcones. Aquellas plantas y aquel 
balcón me recordaron naturalmente 
una joven encantadora que vela todas 
las tardes recostada en su butaca, 
n r íen t ras que una negra sentada al l í 
junto le ten ía los pies entre sus manos 
para que no tocasen el suelo. 
Dos tome^uines atados con un hilo 
daban vueltas al balcón y recogfan 
cantando los g r a n l í - ^ que les daba 
la jóven . Era és ta bastante hermosa 
y extremadaroevree delgada. Su del i -
cada tez era pá l ida y transparente; 
y aunque en un estado habitual de 
languidez. Cenia movimientos de gran-
de a logr ía que hac ían br i l l a r sus 
negros y hundidos ojos con un res-
plandor extraordinario. Entonces to-
maba entre las manos la cabeza da 
la negra, jugaba con ella y le daba 
suaves palmadas en la cara, hasta 
que cansada y desvanecida, se volvía 
a echar en la espalda de su butaca 
y jugaba maquinalmente con las cuen-
tas de m a r f i l de un rosario que l le-
vaba al cuello la esclava, la cual por 
su parte, inquieta y observando sus 
mas m í n i m o s movimientos, pa r ec í a 
no v i v i r sino de la vida de su ama. 
Yo no sé qué atractivo me hac ía 
ponerme d e t r á s de m i persiana a la 
hora que aquella jóven se sentaba 
al ba lcón . La amaba yo porque pa-
decía, y estaba siempre temiendo no 
volverla a encontrar a l l í al d í a s i -
guiente, i 
¿No os ha sucetfido a vos, amigo 
mío, sentir una Inquietud secreta y 
sin mot ivo que se parece al miedo? 
Es mas que un presentimiento, es 
el presagio cierto e inmediato de 
una desgracia- Hac ía ya muchos días 
que la joven 1.0 se pon ía al ba lcón . 
Esta noche, como siempre, su bal-
cón y sus ventanas estaban abiertas 
y sin embargo de reinar en la c iu-
dad una calma profunda, me figuaba 
percibir desde el fondo de mi lecho 
ujia ag i t ac ión lejana, que parec ía sa-
l i r del in te r ior de la casa. 
Se adelantaba la noche, y la brisa 
comenzaba a refrescar y a derramar 
su encanto en mis sentidos; y estaba 
yo ya dormida, cuando me desperta-
ron unos gritos como no recuerdo ha-
berlos oído j a m á s . . . Era el dolor, 
era la desespe rac ión a f r i c a n a . . . ! 
Una voz ronca e interrumpida repe-
t ía sin cesar: ¡Mi amo, m i amo, n i -
ña de m i corazón ! — ¿ S e r á la ne-
gra, que le e s t a r á n pegando?—ex-
clamé yo; y saltando conmovida de 
la cama, como si pudiese impedirlo, 
me encon t ré de un salto con la ca-
beza en los hierros de la ventana. 
¡Qué espec tácu lo! La sala esta-
ba sumida en una obscuridad pro-
funda; pero la vista se de ten ía en 
un catre de viento colocado en medio 
de una segunda pieza; y a la distan-
cia en que me encontraba, sólo podía 
dist inguir, a la luz de una porc ión 
de bujías, un brazo que colgaba de 
la cama y una porción de cabellos 
que pendían hasta el suelo. Allí j u n -
to se veía un hombre sentado, con 
la cara entre las manos, entregado 
a todo e l delir io del dolor, y mas al lá 
una negra cag¡ desnuda revolcándose 
en el suelo, haciendo demostraciones 
de la mas violenta desesperac ión . En-
tonces lo comprend í t o d o - , . — ¡ P o -
bre flor, apenas nacida! Tu cáliz no 
se había abierto sino para volver al 
cielo el perfume que J iab ía deposi-
tado en tu seno. 
A la m a ñ a n a siguiente la casa 
estaba en el mas profundo silencio. 
Las ventanas estaban abiertas, y en 
medio de la sala, encima de un cata-
falco de doce pies de alto, l lujninado 
por una mu l t i t ud de cirios reposaba 
el cuerpo de aquella jóven con el 
hábi to de religiosa de Santa Clara. 
Su cabeza estaba adornada de una 
guirnalda de rosas blancas, y todo 
su cuerpo cubierto de flores, arro-
jadas por los curiosos que, según 
costumbre, entraban sin cesar en la 
casa para'rociar a la difunta con agua 
bendita. 
E l padre y la negra hab ían desa-
parecido, y dos sacerdotes oraban 
cerca de aquel ánge l , mientras que 
los dos tomeguines jugaban con las 
gotas de rocío que bri l laban todavía 
en las enredaderas del balcón. 
A l día siguiente el cortejo fúnebre 
se puso en marcha para el cemente-
r io . E l entierro de una persona de 
alto rango se hace en la Habana con 
una pompa que parece pagar aut i -
c'padamente la deuda de los recuer-
dos. Colocan el cuerpo en un carrua-
je de cuatro ruadas, el único tal vez 
que existe en la ciudad. Los clér igos 
y las comunidades de frailes van 
rezando en alta voz junto al carruaje, 
y en seguida se ve un gran n ú m e r o 
de negros de gran librea, adornados 
de galones y de escudos de armas, 
y en calzón corto, caminando en dos 
filas, con cirios en la mano. Los qui -
trines de lujo cierran la comitiva, 
que se prolonga hasta lo in f in i to . 
Un negro de librea es, mi querido 
m a r q u é s , un espectáculo curioso y 
divertido, bien poco en a r m o n í a con 
la sejiedad de semejante comitiva, 
y aunque muy a pesar mío, me veo 
obligada, para no faltar a la verdad 
his tór ica , a mezclar a las tristes imá-
genes que ofrece esta carta, la pintura 
de este vestido lujoso y grotesco, que 
aqu í se lleva solamente en estos ca-
sos-
Las familias de la Habana tienen 
la costumbre de prestarse mutuamen-
te esclavos para mayor os tentación de 
los entierros. Ahora bien, como los 
negros en su vida ordinaria andan 
tan ligeramente vestidos, que sus 
hombros apenas es tán acostumbrados 
al peso de una camisa, cuando se 
ven engalanados con estos vestidos 
de paño, todos bordados de galones 
y con la cabeza cubierta con un som-
brero de tres picos; cuando en h'.gar 
de los anchos pantalones de lienzo 
se encuentran metidos en aquellos 
calzones de paño , jadean y soplr.n 
como cetáceos; se desabotonan las 
casacas: se suben las mangas hasta 
el codo; mueven los hombros como 
para desembarazarse de aquel peso, 
y para completar la caricatura, sus 
sombreros conservan apenas el equi-
l ibr io para no caérseles de la cabeza. 
La comitiva se puso en marcha y 
yo hubiera querido segu i r l a . . . Sen-
tía la necesidad de rogar a Dios por 
todo lo que he perdido. La imagen 
de mi padre y de mi madre estuvie-
ron delante de mí todo el día y a las 
siete de la m a ñ a n a siguiente ya yo 
estaba sola en m i qu i t r ín camino del 
cementerio. 
Hab ía salido de la ciudad por la 
puerta de la Punta. D ^ p u é s de ha-
ber recorrido las murallas por la par-
te del mar, pasamos por enfrente 
C 1293 ______ 
de la cárcel antigua que s i r ' ' 11 I 
mente de cuartel a una Pa"a0Í, .J 
guarnic ión , y volviéndonos 11 ^ 
derecha, atravesamos el be ¡«jn»;-
seo de la Punta y sus calle*0 TOy.-
sas de sicómoros. Bien P j - j ^ f c I 
mos a ver al mar a nuestra -¿j 
sereno, azul, inmóvil , y coin(Lajni f I 
en los torrentes de luz que c ^ 
bre la superficie. A nu izq aKnií::i-
extendía una ve&etación,,IIÍnte« ^ 
bañada por los rayos a™:. rie 
sol, pero que lejos de debl ^ ^ n ^ ' 
jo su peso, dibujaba sW 0 t i ^ i 
grandes y suaves a un n * ™ ] » * I 
po en un golfo de dorados re * n f, | 
res. En vano buscaba mi j ^ j i t e | 
aquella naturaleza respl»0» i 
guuos sonidos melancólicos ^ | • 
pendiesen al sentimiento ao • 
las ideas de muerte que w . ^ 
agitado una parte de la p • 
en ella era vida; una yl*rjll9Siti' 
y ardiente, como si la na °, |¿ of*"* 
se a desposarse. No lejos c-
dis t inguí la torre de San *Zl¿ít& I 
sus paredes ennegrecidas P der^,i • 
po, y a algunos P3^08 V l r ^ í l 
el hospital de lazarinos la ^ i v • 
locos, l e esta manera á°*™ef*''; I 
raleza es tá sola no hay mas «4 ^ * • 
deza y magnificencia; °°uriII,ieDto - 5 
hombre, no mas que su • 
miseria. , ene05' , I 
A los pocos minutos nos 4, 
mos en frente de " \ p ó r n i c mos en frente ae u»» *- áorD»w 
dra de muy buen ell*to: árbole* 
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C A S O S Y C O S A S 
A N I M A L A D A 
Era ¿o* To- mas- todonlt 
un tonto sempi- ternero 
que toro cuanto tenia 
Se lo gastaba en el juego. 
Cuando los parientes suyot 
lc daban sabios conejos, 
¿I jos mandaba a la zorra 
y Ies decía muy seno: 
"Si jugando noche y día 
yo me gato lo que tengo.' 
es porque me da la rana 
v a nadie le importa un bledo. 
Si por mi muía ventura 
nunca gamo y siempre pierdo, 
paso, en cambio, buenos ratas 
y vivo así muy contento. 
De xebra sé que delinco; 
mas le doy gusto a mi puerco, 
va que desgraciadamente 
jaguar es todo mi anhelo. 
Si yegua ganar un oía 
galgo de lo que pretendo, 
uro a ustedes por mi madre 
que tomo la vida en cerdo. 
Perro mientras que la suerte 
así me tigre al degüello, 
no me ocupo de otra corza. 
porque mis ratones tengo. 
El que diga que jugando 
me a- barro, no está en lo cierro. 
¡Que se lo cuente a jn t í a , 
que tal vez podrá creérselo I 
¿Que no me ha visto elefante 
y, i}of jugar, ni me peino? 
¿Y a quién le importa que vaya 
con el caballo revuelto? 
[Dios liebre al que me critique 
de mi carácter violento! 
A l que se meta con- mico, 
de un liróa le rompo el pecho. 
\ si acaso con las monas 
vencer al fin no podemos, 
cojo al punto una potranca 
y ¡ can ! le doy en los sesos. 
Muchos vicios tienen potros 
y yo no me ocupo d 'e l los . . . 
y, en resumen, a mis asnos 
,no deben darme consejos." 
Y aquí termino mi historia; 
dejo la poma en su puesto, 
porqu: hace ya que trabajo 
veinte raonitos lo menos. 
Sergio ACEBAL. 
V I D A 6 f l T 0 L I 6 f l M U N D I A L 
A I . • " M A M A 
, r m I „ . oiTorsitario para la Juventud 
(Mélica Hispano-Americana 
Según informes de Alemania, los 
radrfa de la Compañía de Jesús de 
la provincia Germánica es tán para 
abrir un Centro Universitario en Co-I 
lonia para la juventud hispano ame-, 
rirana. 
En primer lugar tienen por mira 
t i bien de los países de habla espa-| 
fióla, y en stgundo lugar el fomen-• 
to de los esfuerzos, bendecidos por I 
S. Sú el Tapa, en pro de una organi - ¡ 
zarión internacional do la juventud 
activa católica. 
Desde el principio del prestntf si-1 
glo y especialmente después de la ¡ 
espantosa guerra europea, va ere-, 
ciendo en muchos hombres de influjo 
la pcrsmu'ión de que solo los princi- j 
pios católicos tienen fuerza, precisión, | 
claridad y consecuencia bastantes j 
para salvar la sociedad de los at)is-i 
mos a cuyo borde la han conducido 
doctrinas disolventes, odios anticris-
tianos y pasiones deednfrenadas. 
De aquí que los católicos, con con-
ciencia de su irresistible vigor inte-
rior, se presenten hoy dia en muchos 
países, donde hasta ahora estaban a \ 
la defensiva, con un programa posi-
tivo, y con la firme confianza de que 
el programa católico salvará a la So-
ciedad y la cultura moderna. Así, en 
Italia, en Francia, en España , en Ho-1 
landa, en Alemania, crece dia por; 
dia el ihflujo de las ideas ca tó l icas , i 
Dar a jóvenes hispano-americanos! 
ocasión de conocer de cerca este mo-1 
Tlmiento regenerador, de ponerse en I 
comunicación con las personas que lo 
dirigen en los diversos países, y de 
formarse así mismo para trasplantar 
« su patria los mismos métodos y los, 
mismos entusiasmos, son los 'fines1 
<iue se propone el Centro Universita-l 
rio, que la Compañía de Jesús de la 
Provincia Germánica , tiene estableci-
do en Colonia, y que en breve será 
inaugurado. 
Los Directores de esta Ins t i tu-
ción es tán persuadidos de Que Espa-
ña y los paisea de la América espa-
ñola es tán llamados a f igurar en p r i -
mera linea en este resurgimiento de 
la cultura católica, por ser todos ellos 
pueblos de fe viva y de gloriosas tra-
diciones catól icas , y por eso se han 
resuelto a abrir este Centro Univer-
sitario en Colonai, con el f in de for-
mar jóvenes de absoluta competen-
cia en diversos ramos, especialmente 
en Ciencias sociales y polít icas, que 
trabajen más tarde resueltamente 
por la realización de los principios 
católicos en sus respectivos pa í ses . 
Quien desee informes concretos so-
bre el Centro Universitario de Colo-
nia para estudiantes hispano-ameri-
canos, puede dirigirse a las Casas de 
la Compañía de J e s ú s o a las Curias 
episcopales, donde ha l l a rá un pros-
pecto detallado del Centro. 
Ponemos en conocimiento de la 
juventud católica, que el Centro Uni -
versitario de Colonia, ab r i r á sus 
puertas en el mes de Marzo próximo. 
Obra digna de todo encomio es la 
que va a desarrollar en ese Centro, 
la Compañía de J e sús en beneficio 
de la Iglesia y de Hispano-Amérlca . 
E l DIAJIIO DQ L A MARINA, se 
congratula en la creación de se Cen-
tro Universitario, y ofrese su coope-
ración a f in do que alcance ql mayor 
éxito en tan beneficioso programa de 
acción catól ico-social . 
l i a "Pax Romana" 
Con este t í tu lo se ha fundado en 
Alemania un Secretariado general de 
cooperación de estudiantes católicos. 
D e t e n e d l o s m a l e s d e l E s t ó m a g o ; 
A d q u i r i d G r a n F u e r z a d e N e r v i o s 
U s a n d o e l M a r a v i l l o s o T A N L A C 
H a y qnc Seguir el E jemplo de los Principales Hombres y M u -
j e r e f de Casi T o d o el Mundo , que dan I r refutable Tes-
t imon io del Poder Reconsti tuyente del Gran Remedio 
Tanlac 
Cada día Tienen nueras • so* 
p rénden les pruebas de las m*ra-
villas de TANLAC, el gran re-
medio para el es tómago, el re ju-
venecedor de loa nerv.os y re-
constituyente d e l orgamismo. 
Nunca j a m á s se había registrado 
semejante avalancha de elogios 
para n ingún remedio. 
Es de hecho, porque se trata 
de un notable descubrimiento, 
aunque su base sea bien sencilla. 
Resulta sencilla porque ayuda 
precisamente a la naturaleza a 
hacer lo que se necesita para for-
talecer los nervios y crear pureza 
de sangre y firmeza de tejidos. 
Hace fuerte al es tómago , ayudán-
dole a diferir bien los a l i -
mentos, cuando antes sólo 
les d iger ía parcialmente. 
Nuestros alimentos es la 
única nutr ic ión que la natu-
raleza conoce y emplea para 
desarrollar los tejidos celu-
lares y nerviosos y enrique-
cer la sangre. Si el e s tómago 
está débil , todo nuestro sis-
tema—los nervios, el cere-
bro, los m ú s c u l o s — se debi-
l i t a rán s imu l t áneamen te . Se 
ago t a r án por falta de su alimento 
natural. TANLAC da fuerza al es-
tómago . De esta manera propor-
ciona a los hombres débi les 7 laa 
mujeres agotadas el vigor a que 
tienen derecho. Hombrea y mu-
jeres de todas las condiciones sa 
ven precisados a manifestar que 
los resultados son verdaderamente 
mágicos. Es un remedio que per-
tenece a la naturaleza. Reconsti-
tuye al igual que la naturaleza. 
Nosotros queremos que usted 
figure en el ejército de gente fe-
liz que ya ha sometido a prueba 
este remedio. Usted queda rá más 
que convencido. Sólo haga esta 
prueba durante pocos dias: Tome 
TANLAC conforme a las Instruc-
ciones. R á p i d a m e n t e empezará a 
sentir una sensación de poder, de 
frescura y bienestar. A u m e n t a r á 
su apetito, volverá su fuerza y 






qus en los periódicos 
Aparecen, el Katural Estallido 
de Corazones Agradecidos, 
vigor, de la limpieza de su cutis, 
y de la riqueza de su sangre. Des-
apa rece rán los dolores de cabeza, 
el e s t reñ imien to , la palidez, la 
biliosidad y la sensación del ago-
tamiento. Y lo que es más , el re-
sultado aparecerá en su cara mis-
ma. Usted se verá más joven. Sus 
facciones adqu i r i r án redondez. Si 
se trata de una mujer, los encan-
tos femenino se me jo ra rán m u l t l -
plicadamente. Si es un hombre, 
el cerebro, la piel, los músculos 
y la masculinidad se estremece-
r á n con el advenimiento de un 
nuevo poder. Todo esto está al 
alcance de usted, si sólo sigue el 
ejemplo de hombres y mujeres 
prominentes que hoy bendicen el 
día en que principiaron a usar el 
gran remedio TANLAC. TAÑI ,Ar 
se vende en todas 
y d roguer ías . larmacias 
I I 
Sr Dr. Ar turo C. Bosque. 
Es t imad» Doctor: 
E C O S D E L V E D A D A 
En los Propietarios de Linea Traslado 
_ Los amables esposos ^ 
hirante lareo tiemno he v e n i d á ' » . ^ d.0™in^0 ** efectuará un gran ! Sefa García y Florentino SU 
| J ^ ? o S ^ ^ S i ^ : t ó ^ 1 1 4 1 ' en e3ta ar i s tocrá t ica trasiadado su d o - i c i l i o . > 
No. 190 a la calle 1S esq. 
Pertenece el señor SW" 
mercio de víveres de estA 1 
mando paret de la socie< 
zález y Suárez. 
Sin lux 
} Se nos pregunta, conjj 
La señor i ta López del Valle, nos moso parque situado en B8 
envia atenta invitación para los 
Quince Jueves del Sant ís imo 
l arraigada en mi organismo, que me 
: impedía las más de las veces dedicar-
me a mi profesión. 
; Por las noches recrudec ían los ac-
cesos de tos, al extremo de no poder 
conciliar el sueño. Como es natural 
! apelé a los patentes que "dicen" cu-
ran las afeccones de las vías respira-
torias y muy poco o n i n g ú n alivio 
* encont ré en esas drogas. 
Un distinguido doctor y experto 
' cirujano de esta capital, me aconse-
| jó el "GRIPPOL" tan beneficioso a l i -
vio que la enfermedad va cediendo y 
hace noches duermo perfectamente, 
, la tos ha disminuido considerable-
I mente y es mejor mi estado general. 
, Si usted cree que estas manifes-
^ taciones sinceras y espon táneas pue-
den servir de testimonio para su i n -
mejorable preparac ión , puede hacer 
de ella el uso que le plazca. 
De usted atentamente. 
(Fdo.) Dr . Francisco M . Casado. 
TCatedrático del Inst i tuto. 
A las dos de la tarde dará pr in-
cipio el acto. 
Atonta Invi tación 
delegados suyos al doctor Michaelis, 
ex-canciller imperial , y al profesor 
Heim, de la Universidad de Tubinga. 
SAJON!* 
Acción CatólV«. 
que es, a la vez. una sección de la . Hungr í a . Francia, Bélgica, 
floreciente Unión Internacional Es- n a , Polonia y Checoeslovaquia 
tudiant i l . 
Entre los estudiantes germanos se 
notaba una cierta apa t í a en este or-
Se ha celebrado en Chemnitz el 
1 Congreso católico de la República de 
; Sajonia. E l primer día se dedicó a 
\ las sesiones de las cuatro grandes or-
' ganizaciones católicas de la escuela. 
,de la mujer, de la Prensa y de la 
j caridad. 
I L a Asociación de la Prensa cató-
' l ica acordó elevar la contr ibución so-
;cial a cien marcos, en vista de la 
j precaria s i tuación de la Prensa en 
general, y de la catól ica en paticu-
i lar. 
En las sesiones de la Asociación 
esco'ar se aprobó un mensaje de pro-
testa contra la reciente disposición 
del ministro de Instrucción Públ ica , 
el socialista Flelmer, suprimiendo la 
oración en la escuela y haciendo obli-
gatoria a la asistencia escolar en los 
d ías festivos religiosos no reconocl-
1 dos por el Gobierno. 
¡ En el Congreso Intervinieron, en-
1 tre otros personajes notables, el obis-
^ , , ^ ^ 1 po de Misnia y la Princesa Matilde, 
.M,MMW) hermana del Rey de Sajonia. 
, Los dos discursos más ímpor t an -
lnglat€>'tes son los del ministro Bell y del 
profesor Douderus, de la Universidad 
que 
d a r á n principio el día 22 en la igle-
sia de Monserrat. 
A las 5 exposición rosario v esta-
ción con ejercicio, le tanías y "cantos 
por un grupo de bellas señor i t as 
dirigidas por el Maestro Ponsoda. 
Te rmina rá con el canto del H i m -
no Eucar í s t ico . 
y 21 , que esta constru.iio 
ce tres años , no tiene aun ^a 
luz eléctr ica. ' 
No solo por la estét ica s100 
la moral deber ían atender v i l 
dono. 
Trá tase , además , de u n o ^ H 
más lindos parques de la 
tica barriada. 
Señor Alcalde: ¿Has t a e ^ H 
Loren/o lJla»< 
Se habló de la Federac ión y de, de Münster . 
los medios prácticos para iniciar la | En el resumen hecho por monseñor ) 
colaboración recíproca en t r é todas; Schviber, obispo de Misnia, dijo que! 
den. apa t í a que debía cesar si se, 1 ^ naciones. No pudiéndose , por este; el Congreso tenía la importancia de! 
tiene en cuenta la gran ut i l idad e l m - i a ñ o . adelantar para el intercambio una profesión de fe v de unión de los 
portancia, en el campo social y eco-¡ «i proyecto de Mónaco y de Ber l ín . ; católicos mediante ía acción. La ac-| 
nómico. de esta Asociación. iog aus t r í acos son los primeros que ción catól ica tiene 
Esta Internacional Estudianti l de-lse ofrecieron a dar hospitalidad a 
be ser tenida en cuenta, por los f i -
nes práct icos que representa en la 
recíproca hospitalidad e intercambio 
necesarios para los jóvenes estudio-
sos. 
E l in terés que ha despertado la 
"Pax Romana" en otros países lo 
demuestran las referencias publica-
das en una conferencia que es tá In -
serta en el n ú m e r o de junio de 
"Unie" . 
E l 11 , el "Unie", que es la Fede-
ración holandesa de los estudiante! 
católlcoe, y cuenta mi l mitmbros, en-
tre hombres y mujeres, celebró un 
los contingentes extranjeros. 
En el país que loa recibe, los so-
cios de la "Pax Romana" deberán 
aplicarse al estudio de la Historia, 
de la Economía , de la Cultura, pava 
hacer conocer después al extranjero 
(ómo es t án vealmente estos conoci-
mientos, e iniciar en los varios paí-
ses cuáles son los lazos culturales 
y económicos que han de conducir a 
la reconst i tución de los 'pueblos. 
La Federac ión llene ya su bole-
tín periódico, que se t i tu la "Hoja Pe-
r iódica" , y su primer n ú m e r o ha sa-
lido indicando los programas y ar 
' (lucremos la escuela católica añade 
—porque es al mismo tiempo nues-
tro deber y nuestro derecho". Res-
pecto a la Prensa, dice que a toda 
costa hay que sostener la Sachsische 
VolkzcUung (Gaceta Popular de Sa-
jon ia ) . 
r 
I ES LA MEJOR TINTURA para «1 PELO 
\_ \.n Wahcina: DroyoTl» B.9AURA t IMm tutltieutl 
H I S P A N I A 
Tenemos exisusucia de todos los 
tamaños , en Nuevltas, Santiago d« 
Cuba y Habana, 
Congreso, invitando a los delegados i gUmentos que se rán propuestos al 
de todos los países católicos. Estuvle- próximo Congreso general de Fr lbur-
ron representadas Alemania, Austria, I go, donde Alemania m a n d a r á como 
U n c o r t e d e v e s t i d o d e t a f e t á n f r a n c é s , 
e x t r a , p o r $ 7 . 0 0 , s ó l o s e c o n s i g u e e n e s t a 
c a s a , d o n d e s e r e a l i z a n p r e c i o s a s s e d a s , 
L E P R I N T E M P S , O b i s p o y C o m p o s t e l a . 
Despachamos pedidos por correo 
[hstitutci Católico Módico para las 
Misiones 
En •\Vurzburgo, se Inauguró en el 
pasado mes de noviembre', un Ins t i -
tuto católico. Su objeto es formar 
i médicos y enfermeros católicos, que 
tienen la intención de I r a laa MI-1 
sienes para all í poner sus obras y 
su ciencia al servicio de la propa-
gación de la fe. 
Mul t i tud de estudiantes de Medi-
cina, y aun médicos ya formados, po-
d r á n recibir las enseñanzas especia-
les para conocer las regiones t ropi-
cales. 
Con esto se ha realizado una de 
las conclusiones formuladas en el 
primer Congreso de la Unión Médica 
Misionera, reunido en la pasada p r i -
mavera en Aquitania. 
ffOOOOOOOOODOODOC 
O E l D I A R I O DE LA M A R I - O 
Q NA lo encuentra usted en f 
& cualquier población de la ' 
,» Repúbl ica . O 
o o a o o o o o « a o o o o a o 
C 1292 altT T T T T 
R O S k 0 u 
h J M c u t t t . Soi, 7 1 . T t L Kr 
H A B A N A . 
T/ie Kimbo 
Shoe 
n - . V ^ . 
T H E K I M B O 5; 
0 0 P i e l E s c o c e s a , 
C a b a l l o y 
R u s i a . . 
F r a n q u e o : 5 0 C e n t a v o s . 
' N I C A ' A O E I N C I A E N O U B A ! 
" L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O M E Z . F R E N T E A C A M P O A M O R . T E L E F . A . 2 9 f 
L E C H E L E C H E R A 
como objetivos 
urgentes la escuela y la Prensa, " y 
L A L E C H E R A 
D E F A M A M U N D I A L 
S I E M P R E L A M E J O R \ 
O0O0O<X)0O0O0O000O0O<X>00C^^ 
S l i t É É I I p s i 
d e l a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C u b a n a s , " e x c l u -
s i v a m e n t e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . D i r e c t o r : D r . 
J o s é A n t o n i o F r e s n o . C u o t a : $ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T E E F O N O 1 - 1 6 5 4 . 
C O B R E S U S C R E D I T O S ! 
C o n v i é r t a l o s e n uti l idades 
Por el D E P A R T A M E N T O LEGAL, de la 
C O M P A Ñ I A CUBANA DE INVERSION Y DF^ENSA, S. A . 
Asociado a Oficinas Legales en laa principales ciudades d« Es-
paña, los E. U. A . y Canadá. 
Banco del C a n a d á , 4 0 8 . — A f i l i a r y O b r a p í a . 
r 
' • K H E MODIFKADA 
Row NEW YO** 
Es una leche pb^erizada da pr l 
mera calidad que ofrece absoluta ya 
r an t í a para sustituir a la materna. 
Prescripta con toda eficacia po 
los médicos más eminentes com 
alimento insuperable para niños, an-j 
clanes, convalescientes y enfermos. 
Se vende en latas de 3 libras que 
producen 12 li tros y en latas de 11 
onzas que producen 3 litros de le 
che perfectamente pura. 
Recomendamos la lata de 3 l ib ra i 
como más económica. 
De ven t i en Droguer ías y Far-
macias. 
o 1214 al t 4 d - l l 
U I A K 1 U U t L A M A K I N A r e b r e r o 1 / de IVZó AÑO X C I 
A B A N E R A S 
" l a c a m p a d E m m L O S m Ñ O \ 
8. M . CARMEN' I 
E>' HABANA PARK HOY 
riunfadora. 
i rmen García Blanzaco. 
ué la linda obrerita la que en el 
do e interesante concurso de La 
tica Cómica saJió favorecida con 
ítulo de Reina del Carnaval de 
•fctro sus Damas de Honor, que 
• o n a r é , a renglón seguido, por 
• e n de votos que alcanzaron. 
J r í a Antonia Marrero. , 
•cKia Hernández , 
piparo Barreiro. 
Ejenta Subirana. 
g coronación de S. M . Carmen I 
á a cabo esta noche el A l -
) e.ecto, senor José María de la 
i , en loa dominios de Habana 
irmoso acto en el que repercuti-
Saiudando a la nueva Reina, la 
vibrante palabra del culto periodista 
señor Ruy de Lugo Viña. 
Tocará una banda. 
Y las tres orquestas del Parque. 
Antes de la coronación eerán re-
cibidas en audiencia la Reina y su 
Corte por la Primera Dama de la 
Repúbl ica . 
Van m a ñ a n a al paseo, al g r m P*-
1 seo de la P iña ta , en lujoso breack 
tirado por tres troncos. 
Darán escolta a S. M. Carmen I y 
sus Damas de Honor ocho números 
de la Pol icía Nacional. 
La noche en Habana Park será 
I m a ñ a n a de extraordinaria animación 
con la presencia de la Reina del Car-
naval. 
Se r ega l a r án Juguetea. 
Y confettis y serpent ina». 
toTICIAS D E C A M A G Ü E Y 
Febrero 11 . 
psia de posesión de concejales 
5n la noche del día 9 próximo 
lo celebró sesión nuestro Ayun-
mto para darle posesión a los 
¡jales electos en loa ú l t imos co-
leron diez los concejales que 
on el cargo y el día 24 del 
inte mes lo h a r á n los once res-
js que completan los 21 de que 
rma el Ayuntamiento, 
el Partido Liberal tomaron 
^ón y juraron los señorea Ra-
^ •Bsp ine ta Mestr i l , Abelardo 
H u l í Mar ín , Esteban Varona 
Pela, Dr. Antonio Mesa Mart ínez , 
P»el Zayas Bazán, y"' Francisco 
jtttTo Mocató. 
Partido Conservador Na-
los señores doctor Antonio 
Hlar Rp'-io, Ramón de Zayaa 
Wk y Enrique Varona Gómez, 
r^dfr . ' la Agrupación Municipal 
lepen lienta, el doctor Manuel To-
i Varona. 
E N S A G U A L A G R A N D E 
Caña quemada 
fes la colonia "Paquita", propie-
p del doctor Celao Cuéllar del Río, 
kúemaron el día 9 doscientas m i l 
pobas de caña es t imándoae el i n -
n lo casual. 
p l día 6 so desarrol ló un Incendio 
B c o l o n i a "La Elo í sa" , de los se-
n Hidalgo y Betancourt, barrio 
H^scorro. 
• daño causado asciende a 150 
•fcrrobaa de caña parada. 
Febrero 12. 
L A NUEVA SOCIEDAD "UNION DE 
COMERCIANTES A L D E T A L L " 
Debido a una disidencia surgida 
en el seno de la Asociación de Deta-
llistas Cafés y Hoteles, se const i tuyó 
con valiosos elementos de esta loca-
lidad, la nueva asociación "Unión 
de Comerciantes al detal l" . En el 
día de ayer tomó posesión su nueva 
Directiva, en el domicilio de Cármen 
Rlbalta y Maceo. 
Atentamente Invitado concurrimos 
al acto, que tuvo efecto a la una de 
la tarde de ayer y fuimos cortesmen-
te atendidos y obsequladoa con dulces 
y champagne en abundancia. 
Componen la nueva directiva los 
señores siguientes: Presidente de Ho-
nor: Sr. Joaqu ín Pérez Roa; Pre-
sidente efectivo: Sr. Manuel Garc ía ; 
le r . Vice: Sr. Avelino Feito; 2do. V i -
ce: Sr. J e sús Inc lán ; Tesorero: Sr. 
i Aurelio Madrazo; Vice: Sr. Antonio 
Díaz; Secretarlo: Sr. Pedro Valiente; 
Vice: Sr. Angel González. 
Vocalee: Señores Cecilio Safiudo, 
Antonio M. G a r c í a ' F l o r e n t i n o Alon-
so, José Mar t ín Feito, Marcelino So-
lís, Hipóli to Pafieda, Clemente Gu-
t iérrez, Daniel Fe rnández , Aquilino 
Gallego, Salvador Inclán. 
Suplentes: Señores Evaristo Otero, 
Ricardo Fe rnández , Manuel Alvarez, 
Aurelio Santiago y Aurelio Castella-
nos. 
Deseamos a la nueva Asociación 
larga y próspera vtda, y a la nueva 
Directiva acierto para regir eua des-
tinos. 
E L CORRESPONSAL. 
K I secuestro do los Riera 
^ f i t r a Audiencia ha dictado fa-
9la causa número 34 de 1922. 
Í 3 n t e del Juzgado de esta ciu-
d en contra de Aurelio Ruíz Yero y 
^nuel Flgueredo Vélez, ex-pollcía 
Recial, de la Alcaldía el primero y 
licía Municipal el segundo, 
efe-íes acusaba de haber cometido 
delito de robo con Int imidación, y 
les apremiaba los agravantes de 
cturnidad, disfraz y de haber con-
tAo el hecho en la morada del 
i judicado. 
'fil Fiscal, doctor Ramí rez Ollvella, 
ioltó para los procesados la pe-
de 8 años de presidio mayor, y la 
a, en su sentencia, les impuso esta 
ja, conforme en un todo con el 
jerlo del Ministerio Públ ico . 
Además se les condena a índemnl -
Á í n la cantidad de mi l quinientoa 
\má setenta y cinco centavos, 
• l l hecho ocurr ió el día 16 de 
psto del año pasado, en la finca 
^ r o Boniato", barrio de las Ye-
[18, entre diez y once de la noche. 
K el perjudicado resulta ser José 
Ira Soler. 
ca de los señores PIJuán, Hno. y Co. 
que es una de las doa que funcio-
nan en esta ciudad, no ha sido afec-
tada con la resolución de clausura. 
Bueno es que se sepa públ ica-
mente este estremo, porque laa ga-
seosas de loa señores P i juán , Hno. y 
Co,, cada vez que han tenido que 
pasar loa laboratorios nacionales, 
han merecido el certificado de bue-
nos para el consunto. 
Lo que ha ocurrido es que la 
clausura fué dictada para una de 
esta ciudad y otra que funcionaba 
en el poblado de Florida 
Eso es lo cierto. 
Rafael P e r ó n . 
No ha sido clausurada 
PEI Heraldo de Cuba" publicó 
ta información, días pasados, con 
•ec to a la visita del señor Secre-
/o de Sanidad de esta Ciudad y 
consecuencias, dando a conocer 
e se había dispuesto la clauaftra 
las dos fábricas de gaseosas ca-
lecidas aquí . 
Jien enterados como estamos, po-
jios asegurar que el colega ha 
decido un error, puea a la fábrl-
L I Q U I D A C I O N D E 
V E S T I D O S 
A precios sumamente reflu-
cidog. 
La tela vale más de lo que 
cobramos por el vestido. 
VESTIDOS de ratlné, con 
listas de seda, a |6.99. 
VESTIDOS de jersey, varias 
combinaciones, a $9.99. 
VESTIDOS de crepé, bonitos 
estilos, a $12.99. 
VESTIDOS de crepá y reor-
gettx a $H.99, y $19.99. 
VESTIDOS de crepé Cantón, 
a $25.00 y $30.00. 
VESTIDOS ^3 encajo blonda, 
a $25.00 y $$0.00. 
VISITENOS Y LE ENSEÑA-
REMOS LA GRAN LIQUI-
DACION 
L A E P O C A 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
S O M B R E R O S 
de Pr imavera y Ve rauo 
C o n f e c c i o n a d o » en pajas de alta 
f a n t a s í a y seda, y en los colores 
y formas de m á s novedad . Mode -
los solamente. - • ' 
" E L D E S E O " 
G A U A N O E N T R E V I R T U D E S Y A N I M A S 
T E L E F O N O : A - 9 5 0 6 
c i e s s 
Busque usted la 
maica de fábrica d« 
Ligas Par ís 
Le garantiza 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
U G 4 S 
/ I R I S 
L I G A I S 
P / 4 R I S 
proporcionan la comodidad y utilidad 
mayores y tienen el mayor valor in -
trínseco. Las imitaciones, p o r - l o 
tanto, a cualquier precio eĵ n dema-
siado costosas. * 
Las Ligas Par í s son eI*modeIo de 
ligas del mundo y lo han sido durante 
treinta y cinco «ños . 
P i u a usted siempre 
¿os Ligas París 
¿ L S T E l r t á C O M P A N Y 
Fabrleantes-Chlcago, E. ü . Ju 
N O A C E P T E I I 1 I T A C I 0 N E S 
>J>9 
La idea nob le ; la f ina l idad 
a ú n m á s nob le : hacer pasar 
a los pobres n i ñ o s que se co-
b i j an bajo el manfo car i t a t i -
v o de la Sociedad " In t e r P á r -
vulos Chantas" , un d í a de 
a l e g r í a , de fe l ic idad. 
Los fondos para esa f ina l i -
dad s e r á n recaudados en el 
Baile Veneciano que se cele-
b r a r á el d í a 2 3 en "Roof -
Garden" de l Plaza. 
A l bai le a s i s t i r á n varias 
comparsas de las que m á s 
han l lamado la a t e n c i ó n en 
las ú l t i m a s fiestas. 
H a b r á concursos de bailes 
y a d e m á s un grupo de cono-
cidos artistas t o m a r á par te 
en la fiesta. 
Asista al Baile Veneciano 
y con ello no solo d i s f r u t a r á 
de una noche encantadora, 
sino que a d e m á s c o n t r i b u i r á 
a la s a t i s f acc ión de unos n i -
ñ o s que esperan ese favor de 
usted. 
En nuestro Segundo Piso 
vendemos entradas persona-
les. Va len a $ 1 . 0 0 . 
" ' j A B O N Y T A L C O 
V E S T I D O S " P O P U L A E I E S " D E N O C H E 
Recordamos a usted que en ei 
Segando Piso tenemos ana co-
l ecc ión de vestidos de noche a 
precios populares : $ 1 5 . 7 5 y 
$ 1 8 . 7 5 . 
Son de t a f e t á n en diferentes es-
t i los de ú l t i m a novedad , y en los 
colores propios para esta clase de 
c o n f e c c i ó n . 
E l ascensor la c o n d u c i r á c ó m o -
damente a l c i tado Piso. S e r á us-
t ed m n y b ien atendida. Deseamos 
su vis i ta . 
A base de L i m ó n 
JABON. - Quita posilivamenté 
las pecas, espinillas y quema-
duras de sol, elimina la grasa 
del cutis y lo blanquea sensi-
blemente. Las manchas de tinta 
desaparecen en seguida. Para 
lavar la cabeza rivaliza con el 
mejor shampoe, 
T A L C O . - pe idéntico perfume, 
comunica á la piel ma frescura 
y suavidad cual ningún otro 
J S a j i v o a 
Q l b e r f o ^ r u s e l í a s 
P e r p e t u a J u v e n t u d 
Goza, quien siempre tiene el ca-
bello negro, sedoso, brillante, flexi-
ble, sin uní sola cana, porque usa 
A C E I T E K A B U L 
Vigorizadar del cabello, tónico x̂ oe 
fortalece su raíz, y le dcvuojvc ra 
color, negro interno, natural. 
No p i n t a las m a n o s 
Porque no es pintura. A nntijrMa 
vegetal. No tifie, renueva el cawltv 
Se m i l en B o t a y Sededa* 
E!í]?NTs:ipr,i5rL.o5 
F O R M U L A 
P U B O N N B T 2 P A R T E S 
D R Y O I N I P A R T E 
P e i n a d o s y p e l u c a s p a r a e l 
b a i l e d e e s t a n o c h e e n e l P l a z a 
Tuvimos el gusto de ver desfilar, 
ante nuestra vista en los paseos del 
Carnaval y en loa bailes a muchas 
señoras y señor i tas que f iguran en 
Ja sociedad habanera. 
Los paseos resultaron muy anima-
dos y llamaron la atención los a r t í s -
ticos peinados y las bonitas pelucas 
confeccionadas en la Pe luque r í a Jo-
fina pues así como por el estilo re-
conocemos al escritor de mér i to , nos 
acontece con los trabajos de la casa 
Josefina, pues éstos se recomiendan 
solos y aumentan los atractivos del 
bello rostro femenino. 
En la pe luquer ía Josefina hay In-
finidad de ar t ícu los para rejuvene-
cer a las damas de mediana edad, 
secretos del tocador que a ninguna 
dama deben fa'.tar. Para los bailes 
del Plaza; el Casino de la Playa; el 
del hotel Almendares y de otras so-
ciedades se impopen los peinados y 
las pelucas de la casa Josefina. 
Galiano 51. Tatléfono A-4270. 
6769 17 F . 
U n a c a r a c o m o é s t a . . . 
c a r a es l o p r i m e r o q u e se a d m i r a e n 
'yla m u j e r . P o r e l g r a d o de b e l l e z a y se-
d u c c i ó n de l a c a r a , se j u z g a de l o s d e m á s 
e n c a n t o s f e m e n i n o s . P e r o u n a c a r a n o p u e -
de s e r b o n i t a s i n o posee u n c u t i s f i n o , 
s u a v e , i n m a c u l a d o . Y u n c u t i s a s í — s o n r o -
sado , sedoso , t r a n s p a r e n t e — s ó l o se c o n q u i s t a 
c o n l o s P r o d u c t o s H i é l de V a c a de C r u s e l l a á . 
F u e r o n , s o n y s e r á n e l " p i n c e l m a r a v i l l o s o " 
de l a m u j e r q u e a s p i r a a s e r m á s b o n i t a . , 
N i ñ o s l i n d o s y M u j e r e s b e l l a s : 
J a b ó n - H i e l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA 
H A B A N A 
I 
C o n t r a E s t a d o s C a t a r r a l e s 
J a r a b e d e l B o u r g e t 
Tos aguda, catarro molesto, 
bronquitis, todos los males del pe-
cho, tienen su curación rápida to-
mando Jarabe d e l D r . B o u r g e t . 
Este producto suizo, es la mecli-
cación científica, lógica y de garan-
tía. Su base de creosota en forma 
de guayacolato, así lo justifica. 
Ja rabe d e l D r . B o u r g e t , es 
positivamente, por sus cualidades 
bactericidas, tónico-reconsti tuyen-
te, un gran preventivo para la tisis. 
Durante la epidemia de influen-
za de 1918 en Suiza. Ja rabe 
B o u r g e t , prestó eminentes servi-
cios, salvando muchas vidas. 
Se vende en las droguerías y far-
macias de la Habana y el interior. 
Pid? Folleto. Agente Exclusivo: 
Salvador Vadía . Reina 59. 
EipecUliies Dr. L Bourget, S. A., LiuMaoe, Sulir 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o c o n 
n a t u r a l i d a d y £ r t e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n t o d a 
s e g u r i d a d , e n l a f o t o g r a f í a d e 
M . P l R E E R O 
S u c e s o r d e O o l o m i n a s y O o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - P r u e b e u s t e d . 
Á q , i i / M i r l o s / 
( W / 
r P A R A S E R P E N T I N A S Y P A P E L C R E P E 
M A X I M O G O M E Z , 8 7 Y 8 9 
j 
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P R O T E C C I O N 
LA m a y o r p o s e a i á ñ He l a v i d a es buena 
s a l u d . C o n s í g a l a -
p r o t é g a l a c o m o l o h a r í a 
con su prop.ia v i d a . 
L o s d e s ó r d e n e s de los 
r í ñ o n e s , si se descuidan, 
son serios. S i usted sufre 
de dolores de espalda, 
¡ a g u d o s dolores en e l 
espinazo y l o m o s ; si us ted 
se siente desanimado, 
gastado y hecho u n mise-
rab le , d e s c o n f í e de sus ríñones. T a l vez se sienta p e r í o -
dos de mareos, á s p e r o s dolores de cabeza y molestosas 
i r regu la r idades ur inar ias . Estas son s e ñ a l e s que sus 
ríñones e s t á n enfermos, q u i z á s c o m o resul tado de exceso 
d e t r aba jo , haber c o m i d o m á s de l o necesario, beber 
m a l a c a l i d a d de agua, aba t imien to ó enfe rmedad . Pro te -
gía su sa lud, p o r l o tan to , t r a t ando sus r í ñ o n e s c o n P i l -
doras de Foster. Negl igencia en a tender los puede 
causarle malestares m á s serios, l a rga enfe rmedad y ma-
yores gastos. E l r eumat i smo, enfermedades c a r d í a c a s , 
c á l c u l o s , diabetes y el f a t a l m a l de Br igh t , pueden ser el 
resu l tado d e d e b i l i d a d d e los r í ñ o n e s que se ha descui-
d a d o . 
Las P i l d o r a s de Foafer l o p r o t e g e r á n con t r a males d e 
lo s ríñones. Este r emed io ha s ido p r o b a d o extensa-
men te y sus efectos son cier tos . A s e g ú r e s e que obt iene 
las de Foster . 
K M A S d e 
B A Ñ O 
y d e m á s a r -
t í c u l o s p a r a 
c a b a l l e r o , a 
p r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
U U " 
M U R A L L A y W m M 
- ¡ C O M P O S T E L A f ' 
% T g l - A - 3 4 7 ^ I • 
i a U 7 ¿ 
P O U P BLX>N( 
• 
¡ P r o n t o ! ¡ P r o n t o ! 
R E A P A R I C I O N D E 
" L A P A N E R A . " 
D i r e c t o r e s : O s c a r G a r c í a y L u c i a n o B o z n e g o 
¡ H o m b r e s d e l a " a t r a c a d e r a " : 
C u i d a d o c o n ' l a P a n e r a " ! 
A l i v t a 
sSanreüidos de los Hilos Pequeños 
ReccrDÍénds»e para Urar a loa n¡ñoa 
roaennacidoa. Eiimina la caspa, y aH-
«4a 1a irritación, «ahorno, aarpulLtíoa, etc. 
Contiene ̂ licerína, aceite* vegetal e« y la 
te-:id«d juata que a« neceaita de brea 
do pino, Eata e* un jabón excepcional 
el uso diario, baf.o y caanapú. 
a
para a .
Pídale • au Boticario 
EL JABON de CONSTANTINE 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Aleona oatjptlea da RokW. 2S 
Ind • 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
SECCION DE R ECREO Y ADORN O 
Previamente autorizados por la 
Junta Directiva, ponemos en conocl-
Bteato de los señorea asociados, que 
" próximo sábado día 17 se celebra-
rá un baile de disfraz en nueetros sa-
lonea aociaUs. 
E l baile será de pensión para los 
aoclos y costará un pe«o el billete 
peieonal o familiar . 
Bíi TODAS LAB JTARUAClAtS. 
Las puertas se abr i rán a laa * w 
m. y el baile da rá comienzo a 1 , J 
Para dicha fiesta reg i rán todas i 
prescripciones que las leyes mume» 
j pales y nuestro reglamento «w« 
Por la Comisión de Recreo y 
Luis Fernánde». 
Secretario. 
c i í 7 í %é 
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H A B A N E R A S 
""Brcaoendador 
Vo i™ >a V (íesalegó siempre, en 
^ ^ a ' S dotes de acUvl-
^ S l o ^ competencia yerdadera-
^ ^ I d o f í o r t u n a t o Gallo 1, 
, con el más feliz acierto la 
^ h Í del abono para la tempora-
f f Se la ^ Car i» Grand Opera Co. 
en Abril . cometido fiel mo-
J * i T f T o ^ * l amigo Pedrito 
^ o f p r i m e r o e abonados forman ya 
rtL2upo Que por el número y su 
8 % S c i ó * social basun :omo ga-
E L ABOXO D E L A OPERA 
José G«naro Sánchez, Octavio 
Ayerhoff, Andrés Terry, Manuel Gi-
ménez Lanier, Elicio Argüel les . Pe-
dro F e r n á n d e z de Castro y el doctor 
Antonio Díaz Alber t in i . 
Isidro Fortanala, Andrés Terry y 
Alfredo Hornedo. 
Entre loa abonadoe, el director de 
E l Hogar, Antonio G. Zamora. 
Y la distinguida dama Rosa Ra-
fecas Viuda de Conll l . «. 
Abono que es para nueve funcio-
nes nocturnas los martes, jueves y 
sábados , de cada semana sin repe-
tición de obra. 
Para todo lo que se relaciona con 
el abono ha infitalado el señor Vá-
rela en la oficina da la San Cario 
Grand Opera Co. un teléfono a su 
servicio. 
Daré su n ú m e r o . 
Ea el M-4666. 
Ifntla de éxito-
Raimundo Cabrera. 
Soiilermo de Zaldo. 
El doctor Ferrara, 
Septimio Sardina, José Raú l Se-
Agapito Cagiga, Nicolás A l -
^Tyda y ^ á0Ct0T RamÓ11 
Van. 
E L B A I L E D E L TEXXIS 
De la Compañía de Payret Irá su 
primera actriz, la gent i l ís ima Lupo 
Rivas Cacho, con un grupo de ar-
tistas. 
Entre otros, el tenor Quirós, que 
se luci rá con sus canciones mejica-
nas, como siempre, acompañándolo 
en la guitarra el maestro Muñoz. 
Va también , para hacer gala de au 
Entre los bailes de la noche. 
del Tennis en el primer rango, 
i r i á de disfraz, único en la ac-
t u a l W p o r a d a . seguramente que 
f«rPrá la ar is tocrát ica sociedad 
Jue prende el señor Porfirio Franca. 
Es de focioe. 
ron exclusión de invitaciones. 
añoras ¿e traje o con irán las st ^ «antones. i nd i sün tamen te sm que 
,na ' . . . í ; ^ „np hava mas d3 ea extraño que aya as  una 
máscara por aquellos salones. 
M clon de la noche eerá un paseo 
de carnaval con gran batalla de ser-
pentinas. 
E l l u n e s e n e l P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a 
repertorio de bailes, la pareja Avi la-
Arr io la . 
Tocará Vicente Lanz. 
E l favorito da los pianistas. • 
T H E CASINO 
Noches de los aábadoa. 
Eternas favoritas del Casino. 
Ena animación inusitada parece 
aue ha de reinar hoy en aquella 
aala donde irradia, como un sim-
bo!o, la estrella verde. 
Se reanudan las comidas que tu -
rieron qne interrumpirse en gracia 
a los grandes bailes benéficos de los 
tres sábados anteriores. 
Comidas elegantes. 
De matrimonios del gran mundo. 
Una de las de esta noche, de la 
ieñora Blanquita García Montes de 
Terry, es de treinta cubiertos. 
Hay más, otros muchos parties 
. m á s , según me dice el nuevo y sim-
I pát ico manager de The Casino, señor 
Antonio Agüero . 
Como siempre, de noche én noche, 
• ba i l a r á el profesor Sedaño con su 
[pareja, Mademoiselle Haun. 
Y loa baílableB a cargo de la cx-
| célente orquesta del joven violinis-
ta Rizzo. 
P r e p á r a s e el Casino para la fies-
ta del viernes de la semana próxima, 
víspera del 24 de Febrero, aniver-
sario del glorioso Grito de Baire. 
Una noche criolla. 
De muchos y grandes atractivos. 
BAILES D E TRAJES 
De etiqueta. 
Y íin antifaz. 
Así será, según acuerdo oficiaL 
el baüe de esta noche en los salo-
nes del Casino EspañoL 
Baile de trajes, primero de loa 
dos que se propon? ofrecer el his-
tórico instituto en el Carnaval da 
1923 organizados por La Comisión 
de Fiestae y su nuevo presidente, 
gefior Salvador Soler, 
Ha poco tomó posesión, junto con 
el señor José Gonzáléz Bermúdez , 
del cargo de vicepresidente. 
Nuevo también el secretario. 
El señor Andrés Pita, 
Engalanados a legór icamente con 
trofeos carnavalescos apa rece rán los 
salones del Casino Español . 
Una excelente orquesta, la del 
profesor Salomo, tocará en los dos 
bailes. 
E s t a r á n muy concurridos. 
En gran animación . 
El lunes ss celebrará en el Teatro 
Principal de la Comedia una función 
en honor y beneficio del señor Luis 
G. Triay. calculista, literato y poeta. 
Con su amabilidad exquisita, »u co-
rrección y su caballerosidad, el señor 
Triay sabe captarse la simpatía y la 
estimación de cuantos le tratan. 
Nosotros hemos podido apreciar 
bien de cerca las dotes que le ador-
nan en el desempeño de la misión cul-
tural que El Encanto le confió hace 
algunos meses. 
El señor Triay dió a nuestro perso-
nal una interesantísima serie de con-
ferencias, sobre temas disímiles, en 
: las que con la observación sagaz y el 
(atisbo psicológico alternaban el gra-
,'cíoso relato de la anécdota que hacía 
j reir y la recitación de versos que de-
jaban un poco de emoción en el al-
m a . . . 
Por eso sus conferencias en El En-
canto—o charlas familiares, como él 
las llamaba—han sido tan amenas al 
' par que tan interesantes e instructivas. 
i "Triay—tomamos de un reciente 
ar t ícu!o en el DIARIO DE L A MA-
1 R I Ñ A — d u r a n t e más de dos meses, 
I as is t ió diariamente a la Escuela Nor-
mal de Maestras, enseñando sus ma-
ravillosos procedimientos a r i tmét icos 
y su arte de declamar, consiguiendo 
llevar a cabo un concurso, único, de 
Cálculo Rápido que fué presidido 
L A BODA D E L LUNES 
En el Angel. 
J'na boda el lunes. 
Boda elegante, y muy simpát ica , 
Qne se celebrará a las nueve de la 
noche. 
Son los novios Clarita Rubio del 
Riego, encantadora señori ta , y el co-
rrecto joven José González Garay, 
gerente de una importante firma de 
nuestro alto comercio.^ 
El señor Cesáreo GonzáleE ha si-
do dftfignado para padrino de la 
boda. 
Y la madrina, la distinguida se-
llora Carmen del Riego de F e r n á n -
der. madre de la gentil Clarita. 
Testigos. 
Cuatro los del novio. 
El doctor Jacinto Menéndez Me-
dina y los señores Pedro Iraizós, 
Octavio Cabrera y Juan Menéndez, 
del comercio de esta plaza-
A bu vez ac tua rán como testigo» 
por parte de la desposada el doctor 
CJementa Inc lán , ca tedrá t ico de la 
Escuela de Medicina, el conocido 
hombre de negocios José Vilela y 
loa señores Celestino Zust y José 
Menéndez. 
De loa almacenes de E l Encanto, 
donde fué adquirido el magnífico 
troQsseau, se rá el traje de Clarita 
Rubio. 
Cuanto al ramo es un modelo 
ideado por la misma señor i t a Rubio 
en cuya ejecución se luci rá La Día-
mela, el poético Jardín del Vedado, 
que quedará como siempre en tra-
bajos de esta clase. 
Ofrecen el ramo los simpáticos 
hermanos Carmen y Fernando I ra i -
jeoz Rublo. 
Sobrinoa de la novia. 
E L B A I L E ANDALUZ 
por el Conde del Rivero y por dlstln-
guidoi profesores de la Universidad 
y de laa Escuelas Normales, llegando 
a dominar sus alumnas y alumnos 
los cálculos de tal forma, que resol-
vieron en-el pasmoso té rmino de dos 
minuto» ¡40 multiplicaciones!" 
Como delegado de El Encanto, el 
señor Triay prestó su valioso concur-
so a las Damas que tuvieron a su car-
go el barrio español en la inolvidable 
verbena María Jaén del Habana Park. 
En generosa reciprocidad a esta 
eficaz cooperación, patrocinan la fun-
ción del lunes, a beneficio de Triay, 
las señoras y señoritas siguientes: 
María Ursula Ducassi de Blanco 
Herrera, María Regla Brito de Menén-
dez, Rosalina del Cueto de González, 
Julia Bolado de Entrialgo, Nicolasa 
Zavala de Llerandi. Julia Menéndez 
de Pimentel, María Teresa Triay de 
Gil del Real. Mercedes del Barrio de 
Algarra, Carmen F. de Castro de R. 
Capote, y las señoritas Flor y Juani-
ta Menéndez, U l y del Barrio, María 
Manuela Areccs. Gloria Sánchez Iz-
naga, María Julia Arenal y Berta 
Plá. 
El Encanto y su personal se suman 
gustosos a las distinguidas patrocina-
doras. 
Subirá a escena El Rayo, la gracio-
sa comedia de Muñoz Seca, con la 
que tanto se luce la excelente compa-
ñía del Principal. 
Como final, el beneficiado nos rega-
lará con una de sus admirables audi-
ciones poéticas. 
¿Cómo dudar de que la función del 
lunes, por las grandes simpatías de 
que disfruta el señor Luis G. Triay, 
y por el prestigio de las damas que la 
acogen bajo su noble protección, se-
rá un brillante éxito? 
BAILE DEL ANTIFAZ 
Para el baile que se celebrará hoy, 
sábado, en el Hotel Plaza, tenemos 
entradas a $1.00. 
También tenemos tickets a la venta 
para los bailes a beneficio del Asilo 
Nocturno "El Dulce Nombre de Ma-
ría", el día 25, y para el de la socie-
dad Inter Párvulos Chantas, que ten-
drá efecto el 23, Ambos en el Hotel 
Plaza también. 
L a s F i e s t a s 
i d C a r n a v a l 
E N E L R O O F C A R D E N 
D E H O T E L P L A Z A 
M e d i a s d e s e d a " G o t h a m " 
De uno en otro. 
Los bailea de esta noche. 
Entre los más llamados a un éxi-
to grande y resonante figura el del 
Centro Andaluz. 
Baile de carnaval de la s lmpát l -
„ sociedad que preside el querido 
licenciado Mariano Caracuel. 
h ,«LC!lebrará ' 8eSún ya ^ acos-
Wmbrado, en el teatro Nacional. 
J^ucira precioso. 
Con nn gran decorado. 
En la sala del gran coliseo apa-
recerán colgando de' loa palcos lu-
josos mantonea, des tacándose en el 
barandaje, de trecho en' trecho, vis-
tosos carteles de fiestas taurinas. 
E l pintor Galludo, bajo cuya di-
rección eátá la parte del adorno en 
el baile andaluz, dará nuevas mues-
tras de su reconocido gusto. 
Tocarán dos orquestae. 
Del maestro Cia. 
HOTEL, AJLMENDARES 
bu apogeo. 
S* imperada de Almendares. 
riablp iUCeíen con animación inva-
tel n,,0 / ta3 en eI "amante bo-
ten ^ ^ n i s t r a el amable y en-
"^uuo Oamard. 
ballfrip P1^1110» a celebrarse un 
«le la cni fCaras y otro baile má3 ' 
ttemnraMA american», para con-
«emoracloa del natalicio de Waah-
Este ú l t imo el jueves. 
La fecha del aniversario. 
Hoy, como siempre los sábados, 
es noche de comidas elegantes en el 
Hotel Almendares. 
Desde ayer empezaron a recibirse 
solicitudes de mesad, algunas, entre 
ellas de numerosos cubiertos. 
No fa l tará el t é del domingo. 
Siempre animado. 
Acabada de llegar una nueva re-
mesa de estas medias magníficas. Ape-
nas dió a conocer El Encanto esta 
marca de sólido crédi to—que sólo 
vendemos nosotros—la demanda fué 
creciendo hasta el punto de ser hoy 
las medias de seda Gotham las más 
solicitadas. 
Tienen una peculiaridad que usted 
puede apreciar si honra .con su visita 
a nuestro departamento de artículos 
de punto de señora y de niños. 
En la remesa de medias de seda 
Gotham de que hablamos están in-
cluidos todos los colores: negro, blan-
co, gris, topo, plata, perla, nude, 
champagne, crema, cordobán, carme-
lita, sand, oro, flcsch, morado, orquí-
dea, fresa, solferino, cielo, rosa, pru-
sia. . . 
Con las medias vino el jabón espe-
cial que la propia fábrica manda pa-
ra lavarlas. Con el empleo de este ja-
bón se conservan el tono y el brillo 
prístinos de la media de seda. Y para 
lavar ropa interior de seda es, tam-
bién, ideal este jabón, que úr.-:amen-
te vende El Encanto. 
J :̂a 'nililOTP'HIIIMIM 
[ Recibimos, además: 
i , Calcetines de niños; nuevos estilos 
de Conchita; el puño de color o liso; 
colores de fantasía. 
Pañuelos de señora, de hilo, blancos 
i y bordados en colores. 
Ultima novedad. 
MODAS 
En una mesa frente al departamen-
to de Modas y Patrones Me, Cali l i -
quidamos revistas de modas france-
sas. 
Todas a 50 centavos. 
Certificados, 60. 
" T A R A N T U L L E " 
Es una magnífica tela blanca de 
algodón^ en tres gruesos: Standart, 
Fine y Super Fine, a 70, 80 y 90 cen-
tavos, respectivamente. 
Especial para ropa interior de seño-
ra y de niños. De la tela Tarantulle 
hacemos una exhibición en una de 
nuestras vidrieras. 
STA noche b« o«lebr» el 
tuoso baile llamado del aaU-
. t u , en el pintoresco Boof 
Oarden del Hotel Placa. 
Organizado por la Gaceta Teatral, 
qne dirige nuestro buen amigo A l -
berto Ruiz. el galano Cronista del 
periódico SI Mundo. 
Ea honor de la Belna del Carna-
val y bus damas. 
A l fondo del amplio salón se ha 
levantado nn trono para la gentil 
soberana 7 su corte, admirablemen-
te engalanado por uno de nuestro» 
m KM renombrados Jardines. 
Es el primer baile de disfraz qne 
se celebra en ese delicioso lugar, y 
tanto por esto, como por la nota sim-
pática que lo motiva, quedará luci-
dísimo. 
Sab rá regalos de juguetes 7 otros 
atractivos qne harán la fiesta suma-
mente original 7 divertida. 
Noche de entusiasmo, de alegría, 
en qne las mascaritas burlonas y tra-
viesas, con el sonoro bullir de sus 
risas francas 7 estrepitosas. 
D E R A S O N E G R O 
O más elegante 7 chic. Xa úl-
tima expresión de la moda por 
su forma fina 7 delicada. La 
prefieren las damas de buen gusto. 
D E C H A M B A S 
Febrero 10. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Ta hemos recibido la primera remesa d© ZAPATOS BLANCOS para loa 
CARNAVALES. 
Continúan los precios rebajados casi a la MITAD. La GANOA de Zapatos 
TISU a $5.00, se está terminando. 
AVBNTDA J)B ITALIA 70. EL B U E N G U S T O rBLBPOHO A-514Í. 
UXA NOCHE VEXECLANA 
?" •"• Consuelo I . 
Reina del Carnaval. 
^ « V a ^ n r 1 * del Rea1' que ya 
«oberanf* do era diena de una 
la W Je3Ultó la triunfadora de 
todos i ^ f r-eatral en su concurso de 
"ua ios anos. 
« r í o n ^ w 1 1 Será e8ta n o c ^ . en 
baii,/ - 1 el 1>la2a' con 1111 
gran 
j ^ e veneciano. 
As traje3-
hlmt* ^ Reína Consuelo con 
trono aua i . . . Honor' oc«Pando el 
^ El rvf • decorado por el jar-
^ n i x y también por Loa Re-
1 yos Magos con detalles del mejor 
| gusto. 
j Entre los concurrentes se repar-
j t i r á n serpertinas, confettis, globos, 
! pitos, etc. 
Habrá números de variedades. 
Con otros atractivos. 
En las oficinas de la Gaceta Tea-
t ra l , Manzana de Gómez 212, y lo 
mismo en E l Encanto ee venderán 
entradas durante todo el día. 
También pueden adquirirse en el 
Vedado dir igiéndose a la señora Car-
mela Nieto de Herrera en su resi-
dencia de Calzada y 8. 
Un gran éxito será la fiesta. 
Todo lo garantiza. 
£10ja , alt 10 d t 
jóvenes y distinguidos esposos Juan 
Arellano y L l ly Longa. 
Reciban mi felicitación. 
E l pulso extraviado. 
Parec ió eu dueña . 
Es la señor i ta Estela Dómine y 
Langwith , a la que hice ayer entre-
ga, con el mayor gusto, de la pren-
da hallada en el baile del Asilo 
Truf f in . 




^ N a V , ^ 0 1 1 esta3 "neas hasta la 
t ^ Küii Z graci08a señor i ta Bea-
"W* G l o r í " 1 " 6 ^ ' herinana de la 
»»JUo. wc r i a ' «Jue celebra hoy su 
•felicidades! 
amor. 
w S p r f m i s o 
- * * ^ J ^ * i m p á t i c o joven Francis-
co Herrera ha sido pedida por su 
señor padre la mano de la encanta-
dora señor i ta Esther I tuardo. 
No demorará la boda. 
Un nuevo vás tago . 
En la felicidad de un hogar. 
Lindo baby, el sépt imo de su en-
canRidora prole, que besan compla-
cidísimos sus amantes padres, los 
Del día. 
La función de la Comedia. 
En la tanda de la tarde. E l Con-
dado de Mairena, que se represen-
t a rá t ambién en la función nocturna. 
Payret anuncia el estreno de El 
Pr ínc ipe Aventurero por la Compa-
ñía de Revistas Mejicanas. 
En Actualidades segunda función, 
con el mismo programa del debut, 
de las huestes de Valdivieso. 
Y Capitolio. 
En su día de moda. 
Enrique F O N T A N I L L 9 . 
C e d o P a n t e ó n 
Por la mitad de su valor 
Por ausentarme de ésta ce-
do un hermoso panteón en el 
Cementerio de Colón, en zona 
de monumento, y una bóveda 
en 200 pesos, todo en buen as-
tado. Informan: R. Mon* y 
Grillo, marmole r ía "Laa Trea 
Palmas", frente al Cementerio 
de Colón, teléfono F-2657, Ve-
dado. 
D E " L A F L O R D E T Í B E S " 
B 0 U V A R . 3 7 . 
es el ca fé que toma tocU 
la Habana 
T e l é f o n o » : A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 ; 
J O Y A S 
O B J í T O S D i A R T E 
L A C A S A D E H I E R R O 
Comunicaciones 
Chambas, barrio oeste del t é rmi -
no Municipal de Morón, se halla co-
municado con este por una impor-
tante línea férrea, como se la del 
Norte de Cuba. Loa beneficios que 
esta Compañía le viene prestando 
para el desarrollo de los campee do 
cultivo de que se halla rodeado es-
te pueblo son innumerables, así co-
mo al comercio que lo independiza 
de los abusos que le viene soportan-
do a la Compañía del Ferrocarri l de 
Caibarién a Morón. 
Ahora al Director de Comunica-
clonea toca el que disfrutemos de 
otro gran beneficio, que con pooo 
costo para el Erario Público queda-
r íamos conrífnicadoa postalmeate 
con nuestra cabecera de partido. 
Actualmente existe un conductor de 
Correos de Morón a Falla, paradero 
Inmediato que dista doce k i lómetros 
de esta localidad, una vez allí cie-
rra el buzón, desembarca la balija 
y se queda esperando que el tren 
regrese de esta, por lo que tenien-
do presente que este conductor 
puede hacer el mismo recorrido que 
el tren, bien puede llegar hasta és-
ta.. Aquí existe una oficina con su-
ficientes empleados que fáci lmente 
pueden recoger la balija a su lle-
gada; con esto las cartas que ac-
tualmente tardan cuatro días en re-
cibirse a las dos horas es ta r í an en 
poder de eus destinatarios. 
Obito 
Después de una larga enfermedad 1 
falleció el día ocho, en Morón la 
respetable señora Juana Lelva de 1 
Rodríguez. La noticia, aunque es- j 
perada causó verdadera pena entre | 
las amistades que la difunta cuen-
ta en esta localidad, el cronista 
que se halla Identificado con la fa-
milia Leiva Rodr íguez por lazos de 
sincera amistad, desea hacer llegar 
por este medio hasta ellos el mas 
sentido pésame, especialmente para 
su hija L i l i a y su hermana Pilar, 
para las que pido al Señor les con-
ceda la res ignación necesaria. 
Y qne Dios recoja en su santo í e -
| no el alma de la que en vida fué 
i modelo de virtudes. 
E l Corresponsal 
V i s i t a n d o N u e s t r a 
E x p o s i c i ó n d e M a n t o n e s 
A y e r — d í a de la inaugurac ió i j 
-se v i o c o n c u r r i d í s i m a nuestra] 
e x h i b i c i ó n de mantones de m a n i 
la . E l j o v e n y cu l to periodista 0 » | 
car L o m b a r d o , v i s i tó la exposición 
a c o m p a ñ a d o de su distinguida 
m i l i a y de l notable dibujante 
mando Mar ibona . Mientras Mal 
bona tomaba unos apuntes. Lo1 
bardo a p e t i c i ó n nuestra escribí 
unas cuart i l las alusivas con las 
regalamos hoy a nuestros lecU 
res. Dicen a s í : 
E L M A N T O N DE M A N I L A 
"T iene la taumaturgia a luc ina» I 
te en las gayas fiestas taurina*) | 
cuando la garbosa muje r sevilla" 
na se envuelve entre sus pl iegue 
de luces y colores . . . M á s que lo ' 
suntuosos tapices persas y que lo* 
gobelinos de l Renacimiento, est« 
m a n t ó n de e x ó t i c a p o l i c r o m í a tie-
ne para el pueblo e s p a ñ o l una mas 
fuerte e intensa p s i c o l o g í a de na-
c iona l idad que pone en las fiestai 
t í p i c a s , su b l a s ó n dft b r av ia be* 
lleza y la c l á s i ca o r n a m e n t a c i ó n 
de la raza. La modis t i l l a que cru« 
za zalamera una cal leja en asueto 
hacia la Bombi l l a , hace oscilar l a i 
miradas de los hombres que se des« | 
vanecen en toda la gama de Uj 
codicia . Porque la m a d r i l e ñ a s ab r 
< T i % ^ í u . ^ ^ | |evar e| m a n t ¿ n ¿e mani la coff. 
desenfado y a l t a n e r í a de ma ja p u l c r a y cuando por entre los m e r e n - j | 
deros de la Monc loa gi ran los manubr ios de los pianos plebeyos, elj 
c l á s i c o schotis de los c l á s i cos Madr i les , tiene la v i r t u d de imponei j 
una estupefacciente v is ión de iris entre las parejas que danzan muyj 
apretujadas c o m o ebrias de p a s i ó n ba jo e l amparo afrodisiaco dch 
m a n t ó n de m a n i l a . . . 
E l m a n t ó n de mani la , da una fuerte y subida i m p r e s i ó n de l e -
yenda, de p o e s í a y tragedia. La cubana con su salpimentada e i i 
c i t adora belleza, con el regio por te de su g e n t i l í s i m a f igura , puec 
envanecerse de saber l levar sobre e l p r i m o r de sus espaldas rm 
n í f i c a s , el pintoresco m a n t ó n de mani la . En aquellas no m u y lejí 
ñ a s verbenas que s e r á n imperecederas en nuestros fastos sociales 
l o ha most rado a s í . 
Sabe l levar lo con g a l l a r d í a y d o n a i r e . . . " 
N O S O T R O S 
í j 
No le diremos que es el mejor; pero si usted desea usar un buen j a b ó n | 
detífrico, que no solo limpia BIEN, y hago innecesario el uso de los eli-l | 
xers; perfumando su aliento y sin ninguno de los inconvenientes de 
otras pastas que destruyen el esmalte de sus dientes, pruebe el 
J A B O N K E N O T T 
en tubos o en cajitas de aluminio. No es barato, ni tampoco es caro. Tie-
ne el precio justo de las cosas que son buenas y se vende en " L A CASA 
GRANDE". " E L ENCANTO". " L A MODERNISTA". " L A CASA DE HIE-
R R O " y " L A CASA DE WILSON". Se envía al interior franco de porte 
por 50 o 75 centavos según el t amaño escribiendo al APARTADO 1915, 
Habana. 
Haga la prueba, no le pesará y usted usándolo y nosotros vendiéndole un 
artículo BUENO, haremos un honesto negocio. 
C 1304 2d-17 
PARA EL TOCADOR 
DE LAS DAMAS 
D E R E M E D I O S 
Noticias varias 
Con motivo de haberse sabido que 
el Tr ibunal Supremo había confir-
mado el fallo de la Audiencia de 
Santa Clara en favor de los elegi-
dos por el partido liberal para loa 
puestos de Alcalde Municipal y 
otros, de este Té rmino , hubo en la 
noche del diez. parrandas con la 
Chambelona, que an imó con sus 
cantos y música, hasta el espír i tu 
de loa que resultaron vencidos. Fies-
taa de este género en la forma en 
que se vienen celebrando en Reme-
dios, demuestran que aqu í se sabe 
v iv i r entre cubanos, medio único de 
justificar cultura y buen sentido. 
E l domingo once hubo un reñ ido 
encuentro entre los muchachos pe-
loteros de las novenas Club Expor-
tivo y Colegio de Segunda Enfieñan-
za, resultando victoriosos los de es-
te ú l t imo grupo, que son unos bra-
vos chicos. No decae aqu í el entu-
siasmo por este deporte, que a la 
vez de entretenido resulta un buen 
ejercicio en que las fuerzas físicas 
se desarrollan. 
Este mismo día dieron comienzo 
las peleas de gallos en la Valla de 
esta población, reinando gran em-
bullo entre los aficionados a las 
mismas y habiéndose cruzado i m -
portantes apuestas en las muchas y 
buenas lidias que tuvieron efecto. 
E l Artesano dió anoche el primer 
baile de Carnaval remediano. Es-
pléndida fiesta en que bril ló mucho 
lo bueno que por aqu í tenemos. No 
había m á s muchachas lindas y gra-
ciosas en sus salones, por que mate-
rialmente no cabían. E l baile a a l -
tas horas de la noche te rminó , co-
mo la fiesta del diez, entre aplau-
sos y felicitaciones, demostrando 
que progresamos. 
En la madrugada de noy puso f in 
a sus días , ahorcándose , la penada 
recluida en esta cárcel , mestiza Ce-
cilia Mena Colina, de Clenfuegoe y 
casada, la cual parece no estaba 
bien del cerebro. 
El Corresponsal. 
J A B O N 
Castilla P e r f M * 
DE KNIGHT 
Vifíthit ü cato tíatr» 
Icj cítelas id iirt frí*. 
U iatexoperie 7 ijbMm 
brw<M ü tCBpculvn. 
O*títé* pan t Tu 
Utelo Una Vez 
Obispo 63 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
B O R B O L L A 
Concesionario exclusivo da 
los relojes 
P A T E K P H I L I P P E 
^ C o m p o s t e l a , 5 2 . ft-3494^y 
C 1085 
D e s e a V . e n g o r d a r ? 
Engorde 15 o 20 libras en 30 días 
sin tomar medicina»; n i hac^r ejer-
eiclos. Pida íaformos a F. V. Baca-
llao, Box 330, Habana. Euvl-í un se-
lle de tres centavos. 
6577 1' 
B I H E I I I i H Ü K O W I I T I C I I D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e a l a R e p ú b l i c a • -
P R A S S E & C o . 
T c l A - I é 9 4 . - 0 l i r i p i a , I S . - H a b a n a 
P A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 17 de 1923 
AÑO x a 
E S P E C T A C U L O S 
ma en el que f iguran E l Pr ínc ipe 
Aventurero y E l Colmo de la Re-
vista . 
Por la noche se d a r á n tres tan-
das sencilas a la misma hora que 
hoy y con los mismos precio. 
E s t á acabándose de impr imi r el 
pequeño "diccionario" de modismos 
mejicanos traducidos al criollo, con 
que la gent i l í s ima Lupe Rlvas Ca-
cho y ^a Empresa quieren obsequiar 
al públ ico para facil i tar la In te l i -
gencia de los chistes y dichos popu-
lares de Méj ico. Este curiosís imo 
folleto es ta rá elegantemente edita-
do y en él f i gu ra rán por orden al-
fabét ico todoe los dichos y palabras 
peculiares usados en las revistas de 
Payxet. • 
alia Molina, famosa tonadillera 
>ailarina e spaño la que ce l eb ra rá 
Capitolio m a ñ a n a , domingo, su 
función de despedida. 
IXCIPAL D E L A COMEDIA 
la t inée elegante a las cuatro y 
lia, con L'i preciosa comedia en 
! actrs. de Pedro Muñoz Seca, E l 
dado de Mairena. 
>. las nueve de la noche. E l Con-
o de Mairena. 
1M VRET 
La Empresa de Payret ha dispues-
o para esta noche, en la segunda 
anda sencilla, que empezará a las 
fciupve y cuarto, el estreno de E l 
p r í n c i p e Aventurero, graciosa obra 
biejicana que obtuvo un extraordi-
nar io éxito cuando fué representada 
en la capital ae la vecina Repúbl ica . 
E l P r ínc ipe Aventurero une a un 
l ibro chispeante y \ bien construido, 
una part i tura alegre, ligera, de m ú -
sica pegadiza y agradable, que ha 
de gustar mucho al público haba-
neio . Y la p resen tac ión escénica, sí 
aio supera, por lo menos iguala a la 
kde Las Fases de la Luna y otras re-
stas representadas por la Compa-
a de Lupe Rivas Cacho. 
En la primera tanda, a las ocho 
y cuarto, va La Tierra de los Vol -
canes, obra t í p i camen te mejicana, 
siempre aplaudida por nuestro pú-
blico. 
Y en la ú l t i m a tanda, que empe-
rara a las diez y cuarto, se da rá 
la segunda represen tac ión de Las 
Fase de la Luna, opereta fantás t ica 
tan aplaudida anoche y en la que 
br i i la el arte de Lupes Rivas Cacho 
y Salvador Q u i r ó s . 
Para la m a t i n é e de m a ñ a n a , do-
mingo, a las dos y media en punto, 
se ha preparado un selecto progra-
CAPITOLIO 
En las tandas elegantes de hoy, a 
la*» cinco y cuarto y nueve y media, 
se exhib i rán !as atractivas produc-
ciones Buscad a la mujer, de suges-
tivo argumento, • y la revista del 
DIARIO DE L A M A R I N A n ú m e r o 
3, en la que se ve el baile de la Cruz 
Roja en el Almendares, el te ofreci-
do por Mrs . Howel l a las damas 
de- Comité Patrocinador y dlver-
bo3 aspectos oel Paseo de Carnaval. 
Por la noche, a las nueve y me-
dia, a d e m á s de las mneionadas cin-
tas, a c t u a r á Amalia Molina, que in -
t e r p r e t a r á loá m á s aplaudidos nú-
meros de su repertorio. 
Amalia Molina e s t r ena rá m a ñ a n a , 
n seu función dd spedida, la precio-
sa canción cubana del maestro Anc-
kermann, Pensaminto m í o . 
De una y mdia a cinco de la tar-
de se exh ib i rán Campos de oportu-
nidad, por Warren Kerr igan, E l te-
léfono no sirve, por Harold Lloyd , 
y E l Impostor, por June Caprlce. 
La sección especial de las ocho y 
media s e r á cúb ie r t a con Lsa manos 
de Nara, por Clara Kmbal l Young, 
magní fea cint? de la Metro. 
M a ñ a n a domingo, se despedrá del 
públ ico habanero la famosa cancio-
nista española Amalia Molina, que 
ofrecerá un variado programa. 
ran m a t i n é e carnavalesca en 
el Capitolio. 
Santos y Artigas han combinado 
para la ma t inée de m a ñ a n a en el 
Teatro Capitolio, un programa ame-
n í s i m o . 
Se exh ib i rán E l Chiflado, por el 
notable actor Douglas Fairbanks; E l 
chauffeur endiablado, por Tom Mix ; 
La Línea de la Muerte, por George 
Walsh, y cintas cómicas por Harold 
Lloyd, Harry Pol lard y el Negrito 
Af r i ca . 
Se d i s t r i bu i r án entre los niños 
pitos, matracas, serpentinas y cor-
netas para darlo un ca rác te r carna-
valesco a esta ma t inée quo empeza-
r á a la una y media en punto 
y t e r m i n a r á a las cuatro y media; 
costando solamente cuarenta centa-
vos la luneta. 
— E l estreno do Hamlct . 
Hamlet, vers ión c inematográf ica 
del drama de Shakespeare, se estre-
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tisus, rasos 
' y pieles. 
Modelos de charo 
y c o m b i n a c i ó n de charo 
a $ 6 , $ 7 , y $ 9 . 
S o l a m e n t e h a s t a e l 2 8 
d e F e b r e r o . 
Son los mismos modelos que 
vendemos a $ 1 6 . 0 0 . , 
! 
Z A P A T O S P A R A B A I L E S 
L A G R A N A D A 
|:::::|:|:| Obispo y Cuba Mercaoai y OO. l i - ^ 
• . . .: —- • • • • T- " 
ercatíai  Co. 
H a b a n a P a r k " 
H O Y 
E l A c o n t e d m i e n t o 
d e l A ñ o 
C a r n a v a l e s c o 
1 9 2 3 
A l a s 9 y media p. m. 
Solemne coronación de la Reina d d Car-
naval y sos Damas 
C A R M E N I 
A las 11 y media p. m. 
Grandes Faegos Artificiales en honor ¿e la 
Reina y sos Damas. Batallas de Serpenti-
nas y Confettis. 
D o m i n g o d e P i ñ a t a 
La REINA CARMEN I y sus DAMAS 
D E HONOR asistirán al Paseo en un lujo-
so " B R E A K " escoltado por seis policías. 
Por la noche se regalarán al público Juguetes, 
Sombreros de Carnaval, Serpentinas y Confettis. 
J 
C 1291 id - r 
tor Herbert Rawlinson, el drama E l 
Vagabundo y- las cintas cómicas E l 
empleo permanente y Nada mejor. 
En la tanda popular de las ocho 
y inedia se eohib i rá nuevamente La 
•Reina I n c ó g n i t a . 
Mañana , ma t inée con magníf ico y 
variado programa. En las tandas 
elegantes, Intrigas orientales. 
CAMPO AMOR 
En las t Midas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se exhibirá hoy en el concurri-
do teatro Campoamor la magistral 
creación d r a m á t i c a de Sessue Haya-
kawa t i tulada Intrigas 'orientales, 
en la que abundan intersantes es-
cenas. 
Esta es una de las mejores crea-
ciones del célebre actor j aponés y 
que confirma su gran reputac ión de 
actor d r a m á t i c o . 
Se completa el programa con No-
vedades internacionales y la cinta 
cómica Nada mejor . 
Para las tandas continuas de once 
a cinco y cuarto y de seis y media a 
ocho" y media se anuncia el b r i l l an-
te fotodrania La Reina Incógni ta , de 
la que es protagonista el notable ac-
M A R T I 
La fiesta de San Antón y La Rei-
na del F o n ó g r a f o . 
A L H A M B R A 
Gupaos y matones: Arreglando el 
mundo y Las Vírgenes Locas. 
HOMENAJE A R A U L D E L MONTE 
El viernes 23 del corriente se ce-
: l eb ra rá en el Teatro Capitolio una 
gran función en honor y beneficio 
del notable actor cubano Raú l del 
Monte. 
El programa que se combina es 
muy intresante. 
8 I K T E ASOE DE M A L A SUERTE, 
i* POR M A X L I N D E R 
I E l p róx imo miércoles se e s t r e n a r á 
en Teatro Capitolio una l i l m que 
ha de gustar mucho. Nos referimos 
a Siete- años de mala suerte, de la 
que es protanonista el gracioso^ ac-
I tor Max Linden. 
E l estreno de Siete años de mala 
| suerte se rá , de seguro, un bri l lante 
En la tanda de las siete se pasa-
r á n cintas cómicas . 
A las ocho. Él rapto misterioso, 
de magnífico argumento. 
A las nueve, en tanda doble espe-
cial , la comedia Las Flores y el dra-
ma Perjuriol , del que es protagonis-
ta W i l l i a m Farnum. 
Mañana : La apariencia e n g a ñ a ; 
La ley de lobo y Los Niños, por Ha-
rold L l o y d . i 
IMPERIO 
De dos á cinco: cintas cómicas . 
La criadita de servir, comedia en 
dos actos, y En B r e t a ñ a ; Esposa y 
madre, drama en cinco actos, por la 
bella actriz Violet Henning; Siem-
pre audaz, drama en cinco actos, 
por el malogrado actor Wallace 
Reid. 
Tanda de las cinco y media: Es-
posa y madre. 
Tanda de las siete y media: cin-
tas cómicas. La criadita de servir, 
comedia en Idos actos, y En Breta-
i ñ a . 
Tanda de las ocho y media: Siem-
i pre audaz. 
Tanda de las nueve y media: Es-
posa y m á r t i i . 
Desdo el 2 Í de este mes, el tea-
S E I S F U N C I O N E S ^ U ^ 0 ' ^ ' 
.Q 
rt 
G R A T I S 
Santos y Art igas ofrecen un 
pas l gratis para seis funciones 
del CAPITOLIO, en las tandas 
de 8 y 1|2 p. m. desde el lunes 
a Sábado, a las primeras cin-
cuenta personas que contesten 
más acertadamente estas diez 
preguntas. 
E L PRISIONERO DE ZEN-
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: estreno de 
(Cont inúa en la pág. VEINTE. ) 
T e a t r o C A P I T O L I O 
LUNES 19 y MARTES 20 
-Quién es el autor de la Novela 
DA? 
2o.—Qué fabricante ha reproducido 
mente? 
3o.—Quién « ; Antonio Hope y de qué nacionalidad? 
esta obra c inematográf ica-
4o.—Quién dir ig ió la pel ícula " E L PRISIONERO DE ZENDA? 
5o.—En qué teatro de New York se e s t r enó esta p e l í c u l a ? . . . 
la gran producción d r a m á t i c a de la 
Paramount, E l umbral do la con-
ciencia, en cuya in te rpre tac ión f igu-
ran el gran nctor W i l l i a m S. Har t 
y la gentil actriz Ana Q. Nllson, y 
la comedia en dos actos E l Cine, 
i por artistas de Mack Senrtett. 
t Tanda de las ocho y media: Be-
sos falsos, por la bella actriz Mlss 
Du Pont . 
Tanda de las siete y media: la 
cinta cómica en dos actos, Viaje ac-
cidentado . 
Mañana , ma t inée corrida de dos y 
media a cinco. 
El lunes. E l Espejo de la Vida, 
por Mildred Karr is de Chaplin, y en 
breve. Amor esclavizado, por Mae 
Murray . 
fo . Qu( is conocidos • trabajan en esta p e l í c u l a ? . . 
7o.—Qué cosa es Ruditania? ,. . . . 
8o.—Quién era Miguel el Negro? . . . . . . . 
9o .—Cuá es la mejor pelcíula de Rex Ingram entro todas las que 
ha estrenado en Cuba? 
10.—En q u é teatro de la Habana se e s t r e n a r á E L PRISIONERO 
DE ZENDA? 
Se admiten las contestaciones hasta el día 21 y se publ icará el 
nombre de lasí 50 personas que hayan contestado mas de acuerdo 
con Ta contes tac ión exacta que t a m b i é n se publ icará . 




Tanda de las ocho y media: la In -
teresante cinta de la Paramount Un 
hombre de corazón, por el gran ac-
j tor Robert Warwlck, y la comedia 
1 Caramba. 
Para la tanda de las nueve y me-
dia se anuncia la deliciosa comedia 
de interesante argumento. La Pr in-
1 csita rebelde. %de la que es protago-
I mica en dos actos, nista Dorothy Gish, y una cinta có-E l p róx imp jueves. Los Niños, de la que es protagonista el notabla 
1 actor Harold L l o y d . 
U n a m u j e r s i n i m p o r t a n c i a 
Es la narración d« sucesos bagados so-
bre verdades quo parecen abrasar en pu 
fuego las almas... pero. ;,es que p« 
debe vivir n i por un momento en la 
mentira? 
U n a m u j e r s i n i m p o r t a n c i a 
Es el drama que con hábil escalpelo 
bace completa disección de l^s almas 
de los hombres y revela cuanto de ver-
dad haya en sus Intrincadas complegl-
dades. 
U n a m u j e r s i n i m p o r t a n c i a 
Es el drama que hizo surgir de las 
ruinas causadas por las promesas In-
cumplidas, el genio de Oscar Wllde. 
U p a m u j e r s i n i m p o r t a n c i a 
Es uno de esos problemas que solamen-
te se resuelven cuando ya se han ago-
tado todos los sentimentalismos del 
corazón. . 
U n a m u j e r s i n i m p o r t a n c i a 
hará algo mAs que entretenerle, lo harA 
[pensar hondamente sobre este flilr-
ma. . . ¿Pecó esta mujer porque tanto 
amaba? 
U n a m u j e r s i n i m p o r t a n c i a 
demostrarA que los hombres nunca se 
casan con la mujer que los "flirtea". 
U n a m u j e r s i n i m p o r t a n c i a 
es una colosal película basada en la 
hermosa novela de Oscar Wllde. con un 
Interesantísimo argumento, excelente 
actuación y presentación de una admi-
rable belleza. 
U n a m u j e r s i n i m p o r t a n c i a 
se exhibirá, el lunes 1!> y martes 20 en 
los Teatros T M A K O N Y OIiIMPIC en 
tandas de 5 y cuarto y 9 y media. 
I I B E R T Y f l l M COMPANY 
la casa que «abe seleccionar. 
C1301 
C A M P O A M O R 
H o y - S á b a d o d e M o d a - H o y 
Mafiana 
G R A N D I O S O 
DOMINGO 18 
1.nulas elcgnutos 
E S T R E N O 
Mañana. 
112 
E N C O B A 
PreseutcVión del celebrado actor japonés 
H A Y A M Ó T A 
, c n o n 
d i á r n a h c a 
I N T R I G A S 
0 S M M Í 5 
U T M E T O í s T G n A N T 1 
Fotodrama bril lante, de misterios e intrigas en el lejano oriente. 
que mantienen al pü-Das más emotivas e Interesantes escenas 
blico en constante espectaclón. 
PALCOS 53.00 Música selecta LUNETAS 50.60. 




E l viernes. E l Espejo 
da, por Mildred Harr i s . 
de la V i -
L a f i g u r a d e H a m l e t s e h a l l a -
b a e n v u e l t a e n e l m á s p r o f u n -
d o d e l o s s e c r e t o s . E l p r o f e -
s o r a m e r i c a n o I r v i n g a f i r m a 
q u e H A M L E T f u é u n a m u j e r . 
T e a t r o " A C T U A L I D A D E S " 
MONSERRATE No. 8 y 10 al foondo del I ^ t e l Plaza. Tulcfono, M-3 661 
t;» SABADO 17 
Gran íx i to de la notable Compañía Juvenil 
• # 
¡ .HOY 
V A L D I V I E S O 
V E R I K \ 
L a Cinema Films ba combinado /» • tvim/vw »r\ • i 
para la función de hoy un variado C A P l l U L l ü eSf rCUa e l lUUeS 
4d-14. programa 
ftafros W I L S 0 N S x / - A C T U A L I D A D E S M m T a t 
Teléfono 31-3661 Teléfono M-5863. HOY SABADO 17. HOY 
rvrv. ^ S S P ^ ? . . E>V, CUBA DE L A SENSACIONAL P E L I C U L A por W i l l i a m Russel " E L AFORTUNA-DO .— (Producc ión Fox) . 
, En Wilson, a las 3.112 p. m., 8 p. m. y 10.114 p. m. 
ayer con ^ r ^ é x f t o 6 3 ^ 3,114 P' m ' 7 9'1'4* ComblnaciÓ11 con 14 Compañía Valdivieso que debutó 
WILSON M.fSANA. Estreno "NOTICIAS TRAGICAS" por Alies Joyce. Reprls "AMOR T I R A N O " 
por Rodolfo Valentino. 
^ m i l U L l U C M I C U d Cl lUUCd 
e s t a g r a n t r a g e d i a i n t e r p r e t a -
d a p o r l a g r a n t r á g i c a A S T A 
N I E S E N . | 
FRANCESCA BERT1NI 
Rivas « Ca p resen ta rán en breve 
• ia insuperable Bertini en su nueva i 
y colost1 sup»»!producción ti tulada 
MAGDALENA FERAT según la fa-! 
moca novela del í nmor t a ; Emilio Zo- | 
la 
Taiubjén preparan el estreno de la 
co'í.8al obra Matcela la que es inter-
pretada por la gran actriz Soava Ca-
llona 
v 234 Ind.-6 B 
Tanda Sencilla a las 8 
Estreno de la comedia en doe ac-
tos " E l Regreso de la Temeraria 
N e l l " . 
Estreno de la lujosa opereta 
"LOS CONDES DE LUXEMBURGO" 
Grandes actos de Variedades por toda la Compañía . 
C1321 ld-17 Pida su localidad 
Tanda doblo a las O y 15 
Estreno en Cuba de la cinta en 
5 actos " E L AFORTUNADO". 
Estreno de la comedia 
" E L MUSECO" 
al Teléfono M-3661. Luego se r i tardé. 
C i n e m a " I N G U T E R R A " 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o 
T e l é f o n o M - 5 7 6 8 
HOY SABADO 17. DOS PRODUCCIONES ESPECIALES -r^nc" 
A las 3,114 p. m. 7 y 45 p. m. y 10.1!4 p. m. A R E I R CON HAROLD LLOYD E N VLOS N W 0 ' 
ENTRADA 4o'CTS. p0?¡ 
E N TANDAS DE 2 p. m., 5,1¡4 p. m. y 9 p. m. ESTRENO " E N PODER DEL ENEMIGO ^ 
AGNES AYRES. ^ 
MAS-A NA DOS ESTRENOS"EL AFORTUNADO" por Wi l l i a jn Russel y "ARMAS DE L A C0D1 
C I A " por George Lark in . 
^ í d - 1 1 
C 1317 
V e a l a S e m a n a C i n e g r á f í c a , N o . 3 , d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
S £ E S T R E N A E N E L C A P I T O L I O H O Y V I E R N E S 
J 
I 
a í w ) x a D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 17 de 1923 
i f / J f R O S J T A R T I S T A S 
L A C O M P A Ñ I A D E C O M E D I A F R A N C E S A 
P A G I N A NUEVE 
G E R A L D I N E P A R R A R 
Hoy, a las cinco de la tarde, se 
ce lebrará , en el Teatro Nacional, el 
primer concierto de la famosa can-
tante Geraldine Farrar, contratada 
por la Sociedad Pro Arte Musical . 
E l interesante programa de este 
concierto es el siguiente: 
.1-—Solo de violoncello: Adagio 
Finale del Concierto en Re mavor, 
Haydn. Señoi M a l k i n . 
2 . —Serenata La Condenación de 
Fausto, Berhoz. Señor Weldon. 
3. —a) Ar ia de Zerlina, Don Gio-
vanni, Mozart. b) Lassie -with the 
Rosy Cheeks, Franz. c) My love is 
l ike a Lilac, Brahms. d) The Chest-
nut Tree. Schumann. e) Serenata, 
R. Strauss. Señor i ta Far ra r . 
4 . —a) L ' amour Captif, Chami-
nade. b) Chanson de l'adieu, Tosti . 
c) Bonjour Suzon, Devries. d ) lies 
deux Granadere, Schumann. Señor 
Weidon. 
5. —a) J'ai tant de ohoses, Fa-
r r a r i . b) Madrigal, Chaminade. c) 
Si mes vers, R. Hahn . d) Vals. Bem 
berg. Señori ta Farrar . 
6-—Solos de violoncello: a) Un 
canto dei Hindos tán . Rimsky Kor-
sakoff. b) Rapsodia H ú n g a r a , D . 
Poper. Señor M a l k i n . 
7. —a) IdvM. Rubinsteiu. — b) 
Sougs my Mother TaTught me, De-
voiak . c) Eastern Romance, Rims-
ky Korsakoft . — d) The wounted 
Birch. e) The Snowdrop. Gretcha-
ninoff. Señori ta Farrar . 
8. —a) The Sea, Me Dowel l . b) 
Come to thc Fair, M a r t i n . Señor 
Weldon. 
La función de esta tarde en el 
Xaciona1 será un gran acontecimien-
to a r t í s t i co . 
" G E N I O Y P I G U R A " 
L A S P A S E S D E L A L U N A 
Cuando asistimos a la represen-
tación de una obra cómica nos vie-
ne a la memoria la indignación de 
aquel aficionado a los toros que, 
moiesto porque se reían unos espec-
tadores a su lado, les gritaba: " ¿ P e -
ro ustedes s? eren que a los toros 
se viene a divertirse?" 
Como este tauróf i lo son algunos 
crí t icos, que no conciben como hay 
quien hay quien vaya a re í rse a un 
teatro. Pero ai público generalmen-
te, no le gusta las complicaciones 
ideológicas y va a pasar el rato, lo 
más divertidamente posible, a Jos 
coliseos. 
¿Hace bien? Har í a mal si siem-
pre estuviera preocupado con esa 
idea. Pero si ocurre que, como pa-
sa con el público habanero, gusta 
de todos los géneros , cuando le dan 
de cada género lo selecto, bien está 
que le guste a veces re í rse en el tea-
tro, en compensación a las que va 
para sentir o para pensar. Para un 
público así, taji^ curioso de todo y 
tan culto nada mejor que una com-
pañía como la del Principal de la 
Comedia, que unos días le ofrece 
dramas interpretados damirablemen 
te, y otros comedias de la más rica 
vena cómica . 
De eí=te ú l t imo carác ter es "Ge-
nio y F-gura' ' . la obra puesta ayer 
en escena y que acudió a verla un 
público numeroso y distinguido, el 
mismo que llena la sala del Princi-
pal los días que trabaja la ilustre 
t rágica Mimi Agugl ia . 
"Genio y f igura" puede conside-
rarse un monelo en su g é n e r o . Así 
lo dijo en ledras de molde don Ja-
cinto Benavente, y cuando don Ja-
cinto lo dice. . . Pero, además de la 
opinión de don Jacinto, ah í es tán 
las carcajadas con que el público 
premió anoche la labor de los au-
tores y de los in té rp re te s de "Genio 
y f igura", desbordante hilaridad 
que ha de repetirse cuantas veces 
se repita la represen tac ión de esa 
deliciosa comedia de Arniches, Gar-
cía Alvarez, Paso 7 A b a t í . 
Por lo p ror to es tá anunciada pa-
ra el domingo por la noche "Genio 
y figura' . en vista del éxito de 
anoche. Todos los artistas del Pr in-
cipa1 toman parte en la obra y to-
dos se conducen como buenos, co-
mo exce'entec actores. Para Ampa-
ro Alvarez Segura, Socorro Gonzá-
lez y Rosa Bianch, para Carlos A . 
Segura, Riveio, Robles, Maximino y 
Berrlo hubo ovaciones al f inal de 
cada acto, y aplausos muy nutridus i 
para el resto de la compañ ía . 
en tus i á s t i camen te en su papel de Fernando y el baj0 panciera tam, 
bien cumpl ió a conciencia su deber, 
en su parte del prior Baltasar. 
Bajo la serena dirección del maes-
tro Eduardo Gabriell l . la escogida 
orquesta cooperó con eficacia al l i m -
pio éxito con que anoche fué repre-
sentada la sentimental ópera de Do-
nizetti , en la que se confunden e' 
amor sensual y el amor místico en 
ondas de acariciadora y patét ica me-
lodía. 
E l decorado, la indumentaria y 
los accesorios escénicos t ambién tue-
ron dignos de elogio. 
Hoy se nos ofrece "La Tosca", de 
Puccini, en cuya in te rpre tac ión l í-
rica y d ramát ica se destaca admira-
blemente la distinguida y hermosa 
soprano valenciana Emi l ia Vergerl . 
M a ñ a n a . "La Travia ta" . 
Hoy, sábado, dos funciones que 
han de verse muy concurridas. En 
ambas se pone en escena " E l Con- I 
dado de Mairena", graciosís ima y I 
sa t í r ica comadla de Pedro Muñoz 
Seca, que tanto lucimiento consigue i 
interpretada en el coliseo de Animas I 
y Zulueta. 
La primera represen tac ión será a i 
las cuatro y media de la tarde, en J 
tanda elegante. La segunda a las 
nueve de la noche. 
Y una animación extraordinaria 
se nota para asistir a la ma t inée 
del domingo, en la que se interpre-
t a rá "Santare.la", la deliciosa come-
dia francesa que ofrece a Mimi Agu-
glia ocasión para derrochar faculta-
des, como» actriz y como cantante. 
Hace un tipo de ingenua picaresca, 
lleno de greaejo y visualidad. 
"Santarella". como "Una ameri-
cana en Pa r í s " , le sirven para de-
mostrar que es genial en todos los 
géneros teatrales. 
Se despachan localidades para es-
ta función en taqui l la . 
BLANCHE TOUTAíN 
Esta admirable artista, que figu-
„ como "estrella" femenina de la 
Sompafiía de Comedia Francesa de 
U Porte Saint Martin, de Par í s , es 
Ena de las «.raudes actrices Irance-
' »„(, perteneciendo a la genen-
tívn actual, ha sab.do resucitar la¿ 
flonas del teatro francés de f in de 
Spo. imponiéndose a todos por sus 
inériíos propios y conquistando al 
público como a la crít ica por la 
fuerza de su arte todo inteligencia 
y sensibilidad. 
Blanche Toutain, In térpre te i n i -
il íable de "Madame Sans Gene" y 
de otros tlpcs semejantes, puede 
decirse que es en el teatro la re-
prebentante genuina de la mujer 
francesa; pero no de la mujer fran-
cesa de Mon'.martre o de la "mid i -
aetie" de los grandes boulevards, 
tino de esa mujer tierna y fuerte, 
una y noble del boulevard Saint 
Gcrnaln o de las capitales provin-
cianas; esa mujer francesa sin com-
plicaciones ni . decadentismos de 
novela, quei buena madre y buena 
wposa. 
Con Blanche Toutain vienen en 
la Compifiía de la Porte Saint Mar-
t i n dos artistas eminentes, Juliette 
Clarei y Celia Clairnet, que disfru-
tan en Paris fama de mujeres ele-
gantes y distinguidas. Estas actri-
ces, que imponen con Cecilia Sorel 
y Mistingueto las variaciones de la 
moda, vienen vestidas primorosa-
mente por las mejores firmas de 
Paris: Poiret. Ratou, Worth , Jenny, 
Lanvin, Aine Montanillet y Paquin. 
Estos grande.} modistos han entre-
gado a las actrices los modelos que 
lanzarán en la próxima primavera 
y en el verano; y esos son los tra-
jes que lucirán en la Habana y que 
podrán ó a m i r a r nuestras damsa en 
las funciones del abono. Estas fun-
ciones serán solamente doce, y el 
abono a ella.- tiene los siguientes 
precios: Grillés sin tradas: 250 pe-
sos; palcos sin entradas: 190 pesos; 
luneta con entrada: 36 pesos; de-
lanteros de ter tul ia con entrada: 12 
pesos; y delanteros de para íso con 
entrada, 9 pesos. 
E l abono está abierto en la con-
t adu r í a del Teatro Nacional y all í 
deben dirigirse personalmente o por 
teléfono las personas que deseen lo-
calidades. 
Es t r enó anoche, con éxito muy 
favorable, la Compañía de Revistas 
Mejicanas, la obra ti tulada "Las fa-
ses de la Luna", producción intere-
sante que fué esp lénd idamente pre-
sentada. 
Lupe Rivas Cacho y los artistas 
de la Compañía que interpretaron 
la obra se condujeron con singular 
acierto. 
E l pública que llenaba el rojo 
coliseo aplaudió con entusiasmo. 
N O C H E S L I R I C A S D E O D I E R N O E N " V I S T A A L E G R E " 
A M A L I A M O L I N A 
M E D I D A L O A B L E 
"Decíamos ayer" . . . (perdónenos 
Fray Luis de León) que la obra 
"La Rifa Galante", estrenada, en 
Piyret. por la Compañía de Revis-
tas Mejicanas había obtenido mag-
nífico éxito, es decir, espléndido 
resultado... 
Pero conviene, para evitar confu-
•lonee, manifestar ahora, que nos 
referíamos al "éxito", al resultado 
económico, no al art ís t ico, al tea-
tral . 
Esta aclaración es indispensable. 
.No podíamos dejar de hacerla. Por-
Wfe. en realidad, no fué, no ya j 
"i ' f r^ '00 ' 8íao Di si(luiera "bueno", 
*h1 (,Ue alcailzó la desdichada 
obrlta desde el punto de vista escé-
nico. . . 
No es original desde luego n i reú-
ne las condiciones necesarias para 
gradar a un público como el que 
•« congrega en el rojo coliseo todas 
;a* noches, antes bien hay en ella 
n f i 8 ' y "e^esos" Intolerables. 
tr.T! u "defectos" no vamos a 
J] Jíi a, ' P0r(iue ni el tiempo ni 
«'espacio nos lo permiten. 
i m * e £ f.S imP08ible que silencie-w | ios excesos". 
a'ardp / n . "La Rifa Galante" un 
Poraorr.ff InpU(ior' de malicia, de 
rST ÍL*"*. que D0 solo es nnecesa-
contran"0,, mprocedente' ma3 aun. 
AI ' 
agradan65"»0 no solamente no le 
íoV r e e í ' f 0 8 "excesos", sino que 
•demS ' porque 16 molestan, 
La Compañía de Lupe Rivas Ca-
cho con sus revistas pintorescas, 
con sus sa ínetes de color local, con 
sus obras de costumbres tienen un 
ancho campo para tr iunfar , como 
ha triunfado desde el primer día sin 
acudir a lo rojo ni a lo verde. 
Los tipos populares de Méjico, las 
canciones mejicanas, las costumbres 
de aquel bello país, la gracia de Lu-
pe Rivas Cacho, la belleza de las 
mejicanas que componen el conjun-
to en las revistas, son factores más 
que suficientes para encantar a núes 
tro buen público, que es—dicho sea 
de paso—ni muy exigente ni muy 
descontentadizo. 
La. habilidad de los señores To-
lón, Ortega y Guillermo de Cárde-
nas, estimados amigos nuestros, da-
rá solución a este problema de eli-
minar lo que no se ahonesto y dis-
creto, lo que puede ofender al de-
coro del público, que viene favore-
ciendo con ea presencia el rojo co-
liseo. 
P . S. 
Escrito lo que antecede antier, 
supimos hoy que los señores Ortega, 
Tolón y Cárdenas han hecho cuanto 
era posible p t r a modificar lo incon-
veniente de la obra, procediendo con 
una discreción y una sensatez que 
le shonra y les enaltece. 
La función en honor y beneficio 
de Amalla Mcíina obtuvo un br i l lan-
tísimo éxi to . 
Cantó la genial tonadillera con el 
arte y la gracia que la caracterizan 
y bailó con la habilidad que la ha 
hecho dfstacnrse en el mundo y ob-
tener los más grandes triunfos en 
Paris. 
Aplaudid ís ima fué Amalia Molina 
en el extenso y variado programa 
que ofreció en su serata d'onore. 
'«LA F A V O R I T A " 
Dice Ducazcal, en " E l Cubano L i -
bre": 
"Anoche dejó confirmado su con-
cepto de buena, en el criterio del 
público inte'.igente, la compañía lí-
rica italiana de Enrice Odierno. Ya 
de l'.eno dentro del nuevo ambiente 
en que ac túan , y como si hubieran 
dominado por completo sus ner-
vios, para librarse de la natural 
"paura" que siempre insp i ra—aún a 
las estrellas—un auditorio descono-
cido, todos los artistas de la lucha-
dora hueste, que anoche aparecie-
ron en escena, laboraron con amor 
y con Intachable acierto, y conquis-
taron dignamente, para ellos y para 
la compañía «a que pertenecen, nue-
vos y legít imos lauros. 
En el conjunto de loa in té rpre tes 
que anoche tuvo "La Favorita", de 
Donizetti, sobresalieron bril lante-
mente la eximia contralto Marta Me-
lle y el joven y va'ioso bar í tono Je-
rónimo Galián. La señori ta Melis, 
norteamericana oriunda de Alema-
nia y educada musicalmente en Ita-
lia, es una artista de temperamento 
dramát ico , que siente lo que canta 
y que emite con exquisito estilo su 
voz amplia, flexible y de puro t i m -
bre de contralto. Complemento de 
sus rlc&M cualidades de artista es su 
figura elegante y señoril y la espi-
r i tua l s impat ía que se exhala, como 
luz y fragancia, de sus dulces ojos, 
de sus labios armoniosos, de todo 
su ser femenino y estético. Puso su 
alma y su arte por entero, con fo-
gosa pasión, en el papel de Leonor, 
y conquis tó un gran tr iunfo perso-
nal, que el público culto sancionó 
con el veredicto de sus aplausos 
A l lado de la Melís t r iunfó tam-
bién, en su in te rpre tac ión del rey 
Alfonso X I , el bar í tono Gal ián. sim-
pát ico madr i leño y artista lírico de 
buenas facultades y de buena téc-
nica, a quien su juventud y su de-
voción al arte prometen un porve-
nir prestigioso y grato. 
E l tenor Servino— que tuvo que 
"bisar", a Instancias del público, e l ' 
famoso "Spirito g e n t i l e " — l a b o r ó i 
Merecen por ello un caluroso elo-
gio, 
L A S E R A T A D ' O N O R E D E A U G U S T O O R D O Ñ E Z 
b i e n a l • anoche' en el Teatro 
do, ia fú, ,8^11 habíamo3 anuncia-
do <iei nT.?^ en honor y benefi-
«^to OrdrtA-^6 barí tono astur Au-
'acalUdA. , cantailte r̂ e grandes 
«a to excelente escuela de 
OrdóñP7 « 
iradas q'iG' en una de las tem-
« tHaT d 0^ra- úc Bracale y en .o 
Pruebas d dríSuez Arango, dió 
ro. en el p kiU Valer de artista, hi-
T « a » .• ^ala de su bella voz 
Cantó lV01r faire". 
™a£istralmente toda eu 
parte y fué, en justicia, ap laudid í -
simo. 
María J a u r e g u í z a r , en la Maruxa 
y Laura Obregón, en la Rosa, reali-
zaren loblae labor a r t í s t i c a . 
Muy bien Mijares en el Rufo. 
Acertado Moléndez en el Antonio. 
Llaneza y las señoras Soria y 
Blanc hicieron de manera plausible 
ei gracioso Juguete cómico "Nico-
l á s . " 
La función en honor y beneficio 
de Ordóñez alcanzó br i l lant í s imo 
éxi to . 
E L H O M E N A J E A N O R K A R O U S K A Y A 
tiro! 
•* Norka R 
tea t í i ?^? . 
Se 
izando los prepara-
henaje a la barone-
lya . 
ta la más brillante 
lizadb en la Habana 
t> a estos d í a s , 
sos artistas de los 
os en honor a la fa-8? ^ ^ a r í n a 60 hOUOr a la ía" 
S í J ^ ^ d t eA !sceaa cl sal»ete 
S*"0 dt ho r^nd r i a t i l l a d o "Un 14 gê . 
tistag " 
6« i • • 
zar, ú 
Inte¡ 
Que in t e rp re t a rán hora 
ei Pr "* Aguglia y ar-
presema de la Comedia. 
utixtír** la Zí?rziIela "Cha-
tilde C;orPOr ^ ' a J au regu í -
ro Ga-riHna' L'u;!i Llaneza, 
^a-Tido y Alfonso de la 
A t a r á n variados números 
de su repertorio, los artistas de la 
Compañía de Lupe Rivas Cacho, Sal-
vador Quirós y José jV^i^oz. 
Artistas de Alham. / . c an t a r án 
canciones criollas. 
Amalia Molina, la famosa cancio-
nista españoia. can ta rá aplaudidos 
números de su repertorio. 
J e s ú s Izqu'^rdo dirá un precioso 
monólogo . 
Y Norka Rouskaya í iai lará sus 
más famosa^ danzas e i n t e r p r e t a r á 
al viol in difiíMles n ú m e r o s de afa-
mados maestros. 
Las localidades es tán a la venta 
en la con tadur í a del Teatro Nacio-
nal . 
La función en honor de la céle-
bre artista ce rá . puede asegurarse, 
un gran succes ar t í s i tco y social. 
GT 
¿ S o n s e g u r a s s u s G o m a s ? 
No pesa sobre las Gomas Goodyear de 
Cuerda, incertídumbre alguna respec-
to a su calidad, puesto que están cons-
truidas de materiales inmejorables. 
Cada simple cordel es tá no tan sólo 
tejido de legítimo algodón de fibra 
larga, sino que es empapado en can-
cho, completamente "acojinado" con 
goma, que significa menos roce, me-
nos calor interno y mis millas sin con-
tratiempos. 
Las Goodyear de Cnerda son el pro-
ducto de la experiencia de fabricación 
más extensiva, nnirersalmente. Repre-
tentan las lecciones aprendidas en 
la manufactura de más de 47,000,000 
de neumáticos que Goodyear ha fabri-
cado y rendido. 
Son ahora mejores gomas que nnnea, 
y sin embargo sus precios están más 
bajos que en toda época. 
Ruedan mundialmente en mayor nú-
tc.ero que cualquiera otra marca. 
© o m a s i w c v m m m A 
g ó o : 
A t r i l l a s e a l D I A R I O D E L A M A R Í A 
a V E R T A 
. A N I V E R S A R I O 
D E A C E N T A V O 
m 
L t * PC O-
fTTTCflTTl, flTT 
H O Y S A B A D O N U E V A S G A N G A S Q U E S E 
T R A D U C E N E N G R A N D E S A H O R R O S . 
G a s t e a q u í s u c e n t a v o m e j o r q u e 
n u n c a e n s u v i d a . 
2 1 c . 
A r t í c u l o s p o r 
L a D i f e r e n c i a d e 
D E P A R T A M E N T O D E D E P A R T A M E N T O S P A R A 
V E S T I D O S C A B A L L E R O S 
VESTIDOS DE SEDA, CREPE 
< A NTOX Y GEORTrETTE 
De los úl t imos estilos de la es-
tación. 
UXO 16.96 DOS $16.07 
VESTIDOS DE LAN A, JERSEY 
Y SEDA PA1L\ SEÑORAS Y SE-
ÑORITAS 
UNO $14.06 DOS 914.07 
VESTIDOS DE NOCHE 
De confección muy elaborada. 
Hechos en encajes españoles , ta-
fetán, punto y otros materiales 
de moda en la presente estación. 
UNO 916.00 DOS 916.01 
ARTICULOS VARIOS PARA SE-
ÑORAS Y NIÑAS 
PANTALONES DE JERSEY D E 
SEDA 
Estos pantalones representan la 
lencería de seda de la mejor ca-
lidad ofrecida hasta ahora. L a 
mano de obra prueba claramente 
su calidad extraordinaria. 
UNO 96 06 DOS 96.07 
CAMISAS DE D I A PARA SE-
ÑORAS Y SEÑORITAS 
Hechas de nansouk. adornadas 
con elaborados bordados y con 
calados originales 
UNA 95-30 DOS 95.51 
AJUSTADORES PARA SEÑO-
RAS Y SEÑORITAS 
De diversos estilos. Todas las 
medidas y calidades deseables 
UNO 90.86. DOS $0.87 
CORSET8 PARA SEÑORAS Y 
M Ñ O R I T A S 
De magníf ica calidad, do con-
fianza y de durac ión , para dar 
l íneas esbeltas y elegantes. 
UNO 9O.06 DOS $0.07 
CAMISETAS DE PUNTO PARA 
SRAS. Y 8RTAS. 
Confeccionadas en materiales de 
punto de mucha durac ión y de 
un ajuste perfecto. Todas las 
medidas en el surtido. 
UNA 90.76 DOS 90.77 
TAMISAS DE V I C H Y , MADRAS 
BATISTA, H I L O Y CAMISAS 
D E MADRAS RAYAS D E SEDA 
Camisas de materiales magníf i -
cos, de dibujos elegantes y de 
diseños encantadores. Una am-
plia escala de medidas y colores 
para complacer todos los gustos. 
U N A $1.00 DOS 9 1 0 1 
CORBATAS DE SEDA, M A L L A 
Y L A V A B L E S 
En todos los colores y combina-
ciones de colores deseables. 
T a m b i é n corbatas caladas estilo 
granadino 
UNA 90.46. DOS 90.47 
CUELLOS FLOJOS D E COLOR 
PARA CABALLEROS Y JOVE-
NES 
Más de 2.000 cuellos de varia-
dos colores y rayados. Precio 
especial para el Aniversario. 
UXO 90.16 DOS 90.17 
CALCETINES D E ALGODON 
MEHCERIZADOS Y C A L C E T I -
NES DE SEDA PURA. 
UNO $0.30 DOS $0.31 
TIRANTES PARA C A B A L L E -
ROS Y JOVENES 
Muestras de manufactureros & 
precios especialísimoe para ser 
vendidos r á p i d a m e n t e 
UNO $1.30 DOS $1.51 
LIGAS PARA CABALLEROS Y 
JOVENES 
En materiales d» seda o hilo j 
de elásticos muy duraderos. Pra-
d o especial para el Aniversario. 
UNO 90.20 DOS 90.21 
CAMISETAS Y CALZONCILLOS 
DE PAJA>L\ CHECK 
O sea N'ansouk de clase fina con 
dibujos a cuadros de la misma 
tonalidad. Todas las medidas. 
U N A $O,0O DOS $0.01 
CAMISBrTAS Y r . \ I . / < r . ZILLOS 
D E SOISET 
De confección esmerada y de du-
rac ión garantizada. Todas las 
medidas al principio de la venta. 
UNA $2.40 DOS $2.41. 
L A L I Q U I D A C I O N D E A C E N T A V O 
se amplia a los a r t ícu los de m á s precio con una rebaja del 3(> por 
ciento sobre sus precios anteriores. 
T H E L E A D E R 
G a l i a n o N o . 7 9 
0 1116 ld-17 C1299 
ld -1 
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r 
M O V I M I E V r O D E VIAJEROS T 
OTRAS NOTICIAS 
E L PRESIDENTE D E 
REFINNING GO. 
I>A 
En el coctie-ealón 101 del Ferroca-
r r i l Norte de Cuba, a la cola del tren 
Central l legará el señor Presidenta 
de a American Refining Sugar Co. 
EL. SEÑOR J. C. L E - B O I R G R O l » 
E l señor J. C. Le-Bourgoia y aiez 
acompañan te s en el coche dormitorio 
Santa Clara vinieron ayer por el tren 
6, hasta Matanras, y hoy por el tren 
Central l l egarán á éeta. 
TA SUPRESION DE L A SEPERLN-
TENDENCIA DE MOVIMIENTO 
El día 21 será suprimida la plaza 
de superintendente de movimiento, 
estabieciéndoee la Jefatura de Trenes 
a cargo del competent í s imo ferroca-
r r i le ro M. R. Vázquez, el que t end rá 
como auxiliar al señor Carloa Sardi-
fias y toda la Sección " B " con «1 
despachador especial señor Oscar Sar-
d iñas . . 
Nuestra noticia ha quedado confir-
mada. 
E l señor WUUam Dnnn qu<» pres-
taba su sservlclos en la Superinten-
dencia de Movimiento pasa a pres-
tarlos a las órdenes del señor Su-1 
perintendente del Distr i to Habana 
sefior Alfredo García . 
La Jefatura de Trenes dependerá 
directamente del Jefe de Tráfico se-
ñor J. G. Humbert ; no In t e rvend rá ! 
en el despacho de trenes y carros, i 
pero fiscalizará ©1 movimiento de trw-
nes y el aprovechamiento de carros 
bajo los detalles no tratados por la 
Sección de Carros, en laa divisiones 
Principal, Oeste y Cuban Central. , 
B l personal tanto de trenes como ' 
de estaciones, queda rá como está ac-
tualmente, subordinado a los Supe-
rintendentes de Distritos. * i 
UNA COMISION i 
Salieron para Cárdenas los jóvenes 
Eugenio Méndez Capote y Alfredo 
Castro Verde. 
TREN D E "VTAJUROS DEMORADO 
v I 
E l tren regular de viajeros n ú m e -
ro 18, procedente de J a g ü e y Grande 
sufrió una demora mayor de una ho-
ra, por un accidente al tren de caña 
del Central "Conchita" en el chucho 
"San Carlos" entre Pedroso y Tó-
rnente. 
CON UNA PIERNA FRACTURADA. 
i 
Procedente de Isla de Pinos, l l egó ' 
ayer el señor Cándido Cruz acompa-1 
ñado de su hermano Manuel y d«»l 
sefaor Manuel Soto, el cual fué tras-
ladado al Hospital Calixto García , 
por haberse fracturado una pierna 
al caerse del camión en que viaja-
ba. 
E L DOCTOR VALDBS ANCIANO 
E l Juez Especial en la causa por 
asesinato (Te la señora Muñlz, doctor 
Valdés Anciano acompañado de su 
escribano, del Coronel Dionisio Aren-
cibia. Jefe de la Policía del Gobier-
no Provincial y de un fotógrafo, se 
t r a s l a d ó ayer a Santiago de las Ve-
gas. 
E L GENERAL PINO GUERRA 
Ayer fué a Bacnnagua, si General 
Faustino Guerra, 
E L GENERAL PEDRO D I A Z 
Para Artemisa salló ayer el Gene-
ra l Pedro Díaz Molina, 
E L GOBERNADOR ELEOTO D E 
SANTA C I A R A 
Solo para iMenfnegos, el floccor 
Roberto Méndez Péña te , Gobernador 
Electo de la Provincia de Santa Clara. 
POR L A ENFERMEDAD 
H U O 
D E SU CONGRESISTAS A BAYAMO 
Ayer sal ló para Victor ia de las 
Tunas el doctor Pedro Pando, acom-
pañado de su esposa. F u é llamado por 
encontrarse enfermo gravemente uno 
de sus hijos. 
CAMILO VENTURA 
F u é ayer a Ciego de Avi la el se- i 
fior Camilo Ventura. 
E L FUTURO J E F E D E POLICIA 
DE CAMAGÜEY 
Saldó para Oamagfley el señor 
Aurel io Acosta que será nombrado 
Jefe de policía de dicha ciudad. 
A Bayamo se dirigieron los re-
presentantes a la cámara F. Soto Iz-
quierdo y Olimpo Fonseca. 
E L A L C A L D E ELECTO 
CIENFUEGOS 
D E 
Para Clenfnegos sal ló el doctor 
Pedro Aptonlo Aragonés , Alcalde elec 
to de la citada población. 
M A R I O M A R T I N E Z L U P R l U 
Para sn finca "Tara** sn Mansa 
ni l lo el señor Mario Mart ínez L u f n ú 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Campo Florido, Benito H e rnández , 
señora Sica Sanabria de G u z m á n ; 
Cienfuegos doctor Emil io del Real; 
Matanzas: Pablo Luis Tolón, doctor 
Ricardo Rodr íguez Caceres y st-uo-
ra Aguacate; doctor Alonso Sotolon-
go con su hi ja Susana; Jaruco: M i -
guel C á n d a m e y bu hija Silvia; Cár-
denas: Daniel J iménez y su familia-
res San Cr is tóba l ; Mariano Arnau; 
La Salud: señor i t a Aurora González; 
Alqu ízar : las señor i t a s Obdulia Gar-
cía Chacón, Margot RoseU y Zoila 
Gelabert; Pinar del Río, señor i tas 
Rita y Evelia Díaz. 
Para Matanzas las señor i tas Mana 
y Carlota Prensadla. 
DR. J. M . COLEANTES 
Regresó a esta ciudad el exeecre-
tano de Agricul tura , Cómercio y 
Trabajo, el doctor J. M . Collante. 
L A COMPAÑIA DE F L E T A 
Ayer tarde regresaron de su tour-
né por la República, procedentes de 
Cienfuegos el tenor Miguel Fleta 
con su señora e hijo, el señor Andrés 
de Seguró la , la soprano Mar ía Luisa 
Escobar, el señor Mariano Alcina y 
e l bajo ' Glo^anni Martlno. 
E L J E F E DE TRAFICO 
Acompañado del Superintendente 
de Lineas Eléc t r icas señor Stevenson, 
fué ayer al Caimito el jefe de tráfico 
J. G. Humbert , para asuntos del ser-
vicio. 
TREN D E SANTIAGO DE CURA 
Llegaron porp este tren de Cama-
güey; Javier de Varona, Pepillo Co-
mas. S. Iglesias; Ciego de A v i l a : Dr. 
Julio Torres Molina y famil ia ; Joa-
quín Torres y famil ia ; Aurelio A n -
dreu; Santiago de Cuba; Marcial Pa-
sio, Francisco Detren; G u a n t á n a m o 
Federico Mlra l le ; Santa Clara; el 
señor J. C. Trapaga y su esposa 
Estela Mesana e hijos Julio Domín-
guez; Victoria de las Tunas; E n r i -
que Gastón y señora ; Central Car-
men: Comandante Ovidio Ortega y su 
hijo Roberto; Colón: Roque Mi ra l -
ver; Cárdenas Luis Trasanco; L imo-
nar: Evaslo Mar t ínez ; Jaruco Plau-
tarco Villalobos; Matanzas doctor 
Ezequier Caballero, Ramón Gut ié-
rrez; Bernardo Broderman y B. 
Bordenave, Mart ín Alber t I . 
T R E N DE CAIBARIEN 
G R A N L O T E R I A 
DUBLIN SWEEP 
Scbre E L DERBY c o r r i é n d o s e el 6 de Junio de 1923 
P R E M I O S : 
$ 2 2 . 5 0 0 . 0 0 
Referencias bancarias MUNSTFR & LE1NSTER B A N K L T D . 
D U B U N 
l e r . C A B A L L O $ 1 3 . 5 0 0 0 0 
2o . C A B A L L O " 4 . 3 0 0 . 0 0 
3er. C A B A L L O 2 . 2 5 0 . 0 0 
y $2.250.00 divididos igualmente entre les cabellos que quedan sin 
colocar. 
El resultado del sorteo so mandara a todos los vendedores de ta-* 
lonarios completos de billetes y a todos los compradores d i billoies 
que envíen un sobre con la dirección puesta. Se mandarán cablegramas a 
los que hayan sacado el caballo el l.de junio de l?2o. Los premios en 
metálico se pagarán el 8 de junio de 1923. 
Esta lotería se ha organizado con asentimiento del Gobierno del 
íÍ»tado Libre de Irlahda. en auxilio del .lervls Strcl hoepital. Oublin. 
y a los qu« colocan $1.00 tomando un Ulllete. sa les ofroce esplendida 
oportunidad de ganar substancial fortuna. 
G f t D f t B I L L E T E $ 1 
Solo se ha podido distribuir muy Hmitado número de talonarios de 
billetes en Cuba y los que se encuentran con dificultada» para obte-
nerlos, podrán enviar al Secretarlo Honorario: 
J b i t s S t r e e t H o s p i t a l , O u b l i n , I r l a n d a 
un billete de banco de $1.00 por cada billete. 
A los que deseen vender se les mandarán talonarios de doce bille-
tes. Eacrlban hoy mismo para recibir dicho talonario. 
$1.000.00 DE PRECIOS. ESPECLVLES A LOS VENDEDORES DE 
BILLETES. 
D i » 
E L I X I R TONICO ESTOMACAL A N T I < ¡ A S T R A L g I o o 
El mAs poderoso de los DigestlTos. 
Producto sin r ival para enrar las Maias Digestiones las V* 
Vómitos, los Embarazos gástr icos, las Gís t r i t l s v Gastralgia» ^ 
tres del Es tómago, las Enfermedades de! Hígado, las Jaquee*,?" G t ^ . 
rrea. Fortifica a los ancianos y ayuda loa ccnTaiéc iaafa . E^**' ^* ^ i * . 
• anaac la» y en Bolascoa'n 74. y Eeltia 141. te*** ^ 
m e » „ 
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D E T R I N I D A D 
Llegaron por este tren de Jove-
| llanos: Canloe H e r n á n d e z ; Campo 
i F lor ido: laa señor i tas Amalia Fer-
nández Amor, Amelia Caatellanos, 
•señora Sara Díaz; Jaruco: Clara Gar-
j cía Ramos; Felicia Casafias, Ofelia 
I Bor rón , Lucrecia Pérez ; Perico: Ar -
mando Muñlz j famil ia; Cadbarlen: 
Por distintos trenes llegaron da C. Burrakis . 
P O R B A L A N C E 
L A S N I N F A S 
H a r e b a j a d o u n 8 0 p o r c i e n t o e n t o d a s l a s m e r c a n c í a s . 
R e b a j a n o c o n o c i d a e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a 
E l p u e b l o n o n e c e s i t a d e e m p r é s t i t o p a r a v e s t i r s e 
m á s b a r a t o q u e n u n c a . 
Febrero 10 
E l uno por ciento 
Los detallistas de víveretí, de esta 
ciudad, se lamentan de que se les 
imponga por duplicado el uno . por 
ciento. Los comerciantes, de ventas 
al por mayor, se los cargan en su 
factura, sin poder muchos de ellos 
protestar, por razones especiales de 
ligamento comercial. A l vender se 
les obliga a contribuir #con el uno por 
ciento, que ya han pa'gado al mayo-
rista y sin que el públio se le pue-
da aumentar en sus compras, pues 
los de cuentas corrientes, no admi-
ten la transferencia. En el detalle es 
Imposible el aumento del uno por 
ciento, a menos que no se encarecie-
se el ar t ículo , con un margen de pro-
vecho usurarlo, al igual que hacen 
las Compañías en sus fletes, etc. etc. 
Y dicen estos detallistas que no pue-
Vean precios de una parte de 
nuestros art ículos: 
Piezas de tela rica con 12 
varas a $ 1.18 
Piezas de tela rica superior, 
con 12 varas a 1.98 
Piezas de crea ancha, con 27 
varas, a 3 .19 
Piezas crea, hilo poro, ingle-
sas, a 3.88 
Piezas Nansouk francés, con 
12 varas, a 2 .78 
Voal blanco, finísimo, (fran-
cés ) , a 0 .42 
Piezas Olán, clarín, inmejo-
rable, a 11.48 
Piezas Olán, batista, inmejo-
rable, a. . . . . . . . . 11.48 
Warandol finísimo inglés, a. 1.68j 
Piezas de tela antiséptica, a 
$ M 9 y 1.75; 
Alemanisco blanco, hilo po-
ro, a 0 .68! 
Alemanisco color, hilo puro, 
a. . 0 .58 
Servilletas blancas, hilo puro, 
docena 2 .18 ' 
Manteles alemanisco, color, 
a. . 0 .98 j 
Paños vajilla, a cuadros, do-
cena, a 1.18 
Fundas de almohadas, (vis-
ta) a 0 .24 
Fundas de hilo, a. . . . 
Fundas de hilo, grandes, a. 
S á b a n a s warandol ca ta lán , 
hilo, a 
Sobrecamas piqué, blancas j 
color, cameras, a. . . . 
Gran surtido de toallas, des-
de 
Burato de seda, superior, 
doble ancho, a 
Georgets y Chiffons, france-
ses, a 
Sayas de lana, de $26, a. 
Sayas de seda, a 
Sayas de lana, muy finas, a. 
Camisitas y baticas de ni-
ña, a 
Blusas de marquisets, negras, 
a 
Blusas voal, francés, finí-
simas, a 
Blusas burato, seda borda-
das, a 
Blusas georget. gran fanta-
sía, a 
Camisas de noche, finas, a. 
Camisones con encajes, f i -
nos, a 
Sayuelas con tiras muy f i -
nas, a 




















Bufandas superiores, para se-
ñora, a. 2 .98 
Gran surtido en todas clases 
de pieles, por la octava 
parte de su valor. 
Medias y calcetines para se-
ñoras, caballeros y niños, 
a precios increíbles. % 
Gran surtido en velos para 
sombrero». 
Trajes para niños, muy bo-
nitos, desde 0 .98 
Inmenso surtido en corsés, 
fajas y ajustadores. 
Tul blanco, tres varas de 
ancho, a 0 .38 
Pañuelos suizos, a 5, 10, 
15 y 0 .20 
Gran surtido en adornos pa-
ra sombreros. 
Maniquífcs franceses, a. . 8 .98 
Gorras lana para señoras, a. 2 .18 
Gran liquidación de 3 millo-
nes de flores. 
SOMBREROS PARA SEÑORAS Y 
NINAS 
Tenemos el surtido más inmenso 
que se ha visto y lo liquidamos a pre-
cios regalados. Hay modelos de París 
elegantísimos. 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l a s 
E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l d e l o s N i ñ o s 
E l UngQenfo Cadum pnede aplicarse 
con seguridad a la piel delicada de los 
niños que sufran de herpes, erupcio- i 
oes, eczema, excoriaciones, y otros 1 
padecimientos angustiosos que afecten ; 
a los niños. Después de la primera aph-
Capte del Ungüento Cadum se siente 
alivio inmediato. Cesa la picarón al 
Instante, y sus efectos son tan calman-
tea y cicatrizantes q ie las criaturas | 
Tndvea a recobrar el sueño normal , 
den hacerlo, por cuanto la necesidad 
de vender les obliga a soelener una 
competencia. ¡ 
Aquí el caso a mi ver. que presen-i 
tan estos deeta'.listas, es el de pagar 
el uno por ciento al que les vende y( 
otro al Gobierno y mientras los co-
merciantes mayoristas, se los car-i 
gan al final de sus facturas, el loe/ 
pagando doble el uno por ciento, no 
¡uoden traspasarle a; público, como 
e?tá haciendo la '•HidroeléctrloaJ 
Tr in i t a r i a " que en sus recibos cobra 
un centavo en cada peso y un cen-l 
tavo más por cada fracción. EJem-j 
pío: un recibo de $1.20 el público• 
debe pagarle dos centavos. 
A uno de loa detallistas, o ímos ' 
decir: "no- nos oponemos al pigo 
del uno por ciento, que cobran en 
sus facturas los mayoristas, siempre 
que el Gobierno nos elimine el pa-
go directo del mismo. 
Textual: Los Poderes Públ icos de 
la nación, siguiendo la plausible la-
bor de rectificación, doblan tomar 
cartas en el asunto, a fin de impedir 
nsa expoliación, si fuere preciso, la 
Ley y e] Reglamento del impuesto 
del uno por ciento, en la s^Kurldad 
do que har ían uu notab'.e servicio, 
i ' rectamente a los dotalMstitK y de 
un modo especial a las clisos popu-
lares, ya que sobre unos y otras pe-
í;an obligaciones tan difíciles de 
cumplir honrosa y .satisfactorlamen. 1 
te. 
Quedan Insertas las palabras del ¡ 
detallista y el lector considerará, que! 
no le falta la razón. 
L A G Ü B A G I O N 
de los Resfriados, Afecciones o Dolores de Garganta 
Ronquera. Catarros cerebrales, ' 
Bronquitis agudas ó crónicas, Catarros pulmonares 
Grippes, Influenza, Asma, Enfisema ó Pulmonías 
e<4 un hecho para todos aquello* 
que emplean las 
P A S T I L L A S V A L D A 
A n t i s ó p t i o a » 
Pero es preciso, a l pcrdúr las en Us farmacia 
insistir hasta obtener 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D 4 
que se venden sólo en cajas 











C E N T R O G A L L E G O 
SECCION D 
Debidamente autorizado por la Co-
misión Ejecutiva, el próximo domin- | 
go 18 del actual, t e n d r á lugar en los i 
salones de este Centro, un baile 
de pensión para los señores asociados, I 
el tercero de la serie Je los de Car- ¡ 
naval, que dará principio a las 9 
p. m. 
E l precio de los billetes de entrada j 
o<s oe $1-00 el personal, y $1-50 e l ! 
familiar. 
Para tener acceso al salón, se re-
quiere, adumás del correspondiente 
billete de entrada, la presentación 
a la Comisión de puertas, del recibo 
corriente do cuota social y el carnet 
de identificación, tanto para los «o-
K O R D E N 
cios del Centro Gallego, como d*! 
Centro Asturiano. 
Se advierte que se hallarán en vi-
gor todas las disposlcloucs que en 
materia de orden y comportamiento 
son usuales en actos de esta natur»-
leza, como así también , que la Sección 
de Orden se reserva el derecho d-; 
hacer retirar del local a todas aque-
llas personas que estime conTenientr 
sin que por ello esté obligada a dar 
explicaciones de ninguna clase. 
Habana, 16 de Febrero de 19«. 
Vto. Buo. José PARDO HÉM> 
DA. Presidente. Jos«- CASAL, Secre-
tario. 













L A S N I N F A S 
J o s é I r a v e d r a 
N : p t i m o 5 9 , e n t r e A g n í l a y G a l a n o . T e l é f o n o A - 3 8 8 8 
T h o u s a n d s o w e 
s k i n h e a l t h t o -
poslam i 
IJlles sobre miles pueden decirle | 
como Poslam y Jabón Poslam ac túa 
en sus tomentables irritaciones, qui-
tando la picazón Inmediatamente, y : 
restaurando r á p i d a m e n t e la salud a 
".a piel. 
Pero tan efectivo como ©s Poslam.' 
es tá fabricado con substancias más 
finas y seguras, nada que pudiera 
i r r i t a r la ternura de la piel más in-
flamada. Un frasco dura mucho tiem-
po. 
De venta en todas las d rogue r í a s . : 
N O T A S . — N o d a m o s m a e s t r a l . — L o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r t i e n e n q u e v e n i r a c o m p a ñ a -
d o s d e l g i r o p o s t a l , i n c l n y e n d J o e l f l e t e . 
C 1302 ld-17 
i 
Ca r io tfiBA 
A C E I T E 
R I C I N O 
I0OSI5 
E] Corresponsal 1 
S u s c r í b a s e v a i i p c i e s e e n e l D I 
_L_JllJJ i l ^ 
A p r e c i o s I n v e r o s í m i l e s 
E s t a m o s l i q u i d a n d o e n n u e s t r o g r a n d e p a r t a m e n t o 
d e c o n f e c c i ó n t o d o s b s a r t í c u l o s d e i n v i e r n o . 
A c o n t i n u a c i ó n d a m o s l o s p r e c i o s d e a l g u n o s de 
l o s a r t í c u l o s p a r a q u u s t e d t e n g a u n a p e q u e ñ a 
i d e a d e n u e s t r a g r a n r e a l i z a c i ó n 
D E P A R T A M E N T O DE NIÑAS 
Baticas de sarga de a l g o d ó n , del 4 a l 14, desde. ! $ 
Baticas de je rga y era che de lana, desde • 
Baticas de t a f e t á n y t r i co t ina . todos co'ores, desde 
Abr igos de terc iopelo y p a ñ o , todos colores, desde. . . . 
D E P A R T A M E N T O DE NWOS 
Sueters para n i ñ o , de 8 a 14 a ñ o s , pnra lana, a $ 
T ra j ed to s de casimir i n g l é s , m u y f inos , para 2 y 4 a ñ o s , a 
Trajecitos de corduroy en todos colores, de 2 a 8 a ñ o s , a 
Trajeci tos de sarga prusia. los ú l t i m o s modelos , a „ 
A b r i g o s de p a ñ o en todos colores y formas, desde 
D E P A R T A M E N T O D E VESTIDOS 
Vest idos de sarga de a l g o d ó n , m n y boni tos modelos, a ^ „ 
Vestidos de r a t i n é f i n í s i m o s , en todos colores, a . . 
Vestidos de je rga y t r i co t ina , los ú l t i m o s estilos, desde 
Vestidos de crep. de !a China, en todos colores, a n 
Vestidos de charmeuse f r a n c é s , l iquidamos a n 
Trajes sastre, los ú l t i m o s modelos salidos a l mercado, a „ 
Vestidos de encaje y b londa E s p a ñ a , desde 
D E P A R T A M E N T O DE ABRIGOS Y PIELES 
Pieles blancas, m u y grandes y finas, desde 
Zorros amari l los l e g í t i m o s , m u y grandes, desde 
Abr igos de p a ñ o de damas, varios colores, desde 
Abr igos de terciopelo de seda, con a s t r a c á n , desde 
Capas de estambre, en todos colores y estilos, desde 













































L f l E S T R E L L A . 
T e l i ú o s , S e d e r í a ü 
G o n l G G C i o n e s 
I L 
R e i n a N o . 2 3 , e n t r e A g u i l l a y A n g e l e s i 

















g ; A C l B N " D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y U A V E G A C I O N 
D E H A C I E N D A 
Gonzile». - m i n i s t r o f -
por ^ / • ^ Stra por ' ch^ue . d . 
d? I M - ^ * ótra por i r i » l concep-
l " ' * 0 ' as ropa. S138.00. 
r J V Í ^ r . ^ ' ' - - .̂OOO^OO 
^ B n - U - , Por che<iu«. 52 5 m i l 
mso*- ^ ««r carbón, $69 2 . ' * -
Pe:>jrA' Accesorio- de A u t o m ó r l . 
( cl»nt de',96.50 y otra d« 378 p»-
S H ^ S o - , t U . W . i O 7 !• 
^ l ! ; « 7 n t e 131.032.85. 
- ^ i - ^ C o ^ . ' Por. * in~ 
^ " ¿ e 5 Accesorios de AutomóTl-
' ^ ' " V Cía- efecto, de talabarU-
^Bifde/P 'no. por a l f i l e r e . . |40 
Taco r V e m á n d e i . por TÍrerea 108 
ZjL. i 0 centaros. 
* pistor Fernándei , por TfTer#a. 
' " ¿ JSd GonzAler. maderaa, fOO 
?1?¡rmlnlo Como, r l re re» . ISS8.80. 
inrel Alrarer. por serrlclo», una de 
i J T U : otra de | 1 « 7 . 0 0 7 otra da 
l l ' " 00. 
Áhflardo Toue. Bumlnlstros, «90 
u-r t 85 centavo*. 
Cario t Cía, efectos. 84.837. 70. 
RífaM Plaz, 881-24 r otra de 
rD»; cantidad y una más de 136 pe-
« oí centavos. 
Gumersindo Suárez. una gorra 88. 
Enrique Díaz, efectos de talabar-
Francisco Canosa, efectos de 
r.-pferfa. 819.60. 
Joaquín Salas. JR.OO. 
Manue'. Alonso, por suministro de 
|U, J29S.23. 
Rafat-l Azena«, 8390 . 00. 
Rufino Crespo, maderas. 8410.00 
R, Campa, por uniformes y go-' 
rrn. $.14.00. 
Ernesto Sarrá, dos reclamaciones,' 
un» de J2S6.80 y otra de $700.00,! 
declaradas sin hj?:ar, dtc'arada con 
lugar la de $M . 37. ¡ 
Prado y Fallan, una de $64S.OO 
Francisco Maciás, drogas. $24.00, 
Dra. María Zayas. viuda de Hot -
mioB, rec'amación de haberes, 2fc4 
PHOI tt centavos, i 
Juan Llanos, alquileres. $118.00, 
Eduardo Pescan, idem $00.00. 
Jtun GonzA ez. Idem $120,00. I 
F»derlco Xoda. por haberes. 2.'jí»6 
PWM í15 centavos. i 
t^greiaron RrLsdentos ni»I prw* 
^stin comunica el Jpfp de ne-1 
rodado ícñor Fiel hasta ayer habían i 
fcflrwtfa Pn T'pnrería . procedente. 
le 'as tonas fiscales, sobre «eiscientoe | 
w P̂ sos por cobranza del impuesto 
• •1 nnn por ciento. 
L a L e g í t i m a 
G i l l e t t e 
" B r o w n i e , , 
T * \ U R A D E R A y c o m -
p a c t a , á u n p r e c i o 
m á s m ó d i c o . U s a l a s 
m i s m a s h o j a s l e g í t i m a s 
G i l l e t t e q u e h a c o n o -
c i d o p o r m u c h o s a ñ o s . 
S i 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
Reprctentintet: Champlln Impon Co 
FibI>t 66. Habana, Cuba 
L A S L U C H A S D E I N G L A T E R R A C O N S U D E U D A 
D E $ 3 7 . 3 0 6 . 7 9 4 . 0 0 0 
LA DEUDA D E I.OS ESTADOS 
V M D O S DE «22.564.000.0OO, O SEA| 
f 14.742.704.220 MENOS QUE L A 
GRAN' BRE^TA-^A 
IX>S ALIADOS DEBEN' A INGLA-
TERRA J!t0.6S7.70O.lO7. DEBEN A 
LOS ESTADOS UNIDOS, UNOS 
f 11.500.000.000 
La Gran Bre t aña est¿ luchando ba-
jo la abrumadora carga de una deu-
da de 137.306.794.229 o libras 
7.676.295.109. 
Los Estados Unidos tienen una 
deuda con intereses de $22.564 m i -
llones, o 814-742.794.229 menos qi^e 
¡a Gran Bre taña . 
En el año fiscal de 1913-14 la 
Gran Bre'taña tenía una deuda to-
tal de $3.214.762.497, o £661 m i -
llones 473.765. £1 aumento desde 
1914 es 83.092.031.732, o £7.014 
millones S21.344. 
En octubre de 1914 los Estados 
|Un¡do« tenían una deuda con inte-
I reses de 1968.825.550. E l aumento 
en la deuda de los Estados Unidos 
desde 1914 es 821.595.174.450. 
La Gran Bre taña tiene emprés t i -
tos vencidos de sus aliados, con un 
total de 19.637.700.197. o £ 2 . 0 0 3 ' 
millones 642.016. Esto incluye in-¡ 
teretes acumulados y no pagados, 
que agregan $2.330.000.000 o £250 
millones. 
Los E. Unidos tienen emprés i i - | 
toe vencidos de sus aliados, que al- ' 
canzan un total de $11.500.000.000,! 
o 82.000.000.000 más que la Gran 
Bre t aña . 
La deuda inglega al Gobierno de 
los Estadoe Unidos es de aproxima-
damen/; 14.700.000.000. Oficial-
mente se dijo que el principal era 
de $4.277.000.000; pero ic* intereses 
acumulados y no pagados de la mis-I 
ma ascienden a $500.000.000 más. 
Inglaterra ha pagado hasta aquí en 
el año fiscal corriente, a cuenta de 
su deuda a los Estados Unidos uní 
total de 8100.000.000: 850.000.000¡ 
en 16 de octubre de 1922. y $50; 
millones en 15 de noviembre de 
1922, además de los pagos bajo • ! 
acuerdo oficial sobre anticipos en; 
plata. 
Por esta* cifras se ve que la deu-
da de Inglaterra a los Estados Uni-
dos excede hoy de toda ¡a del Impe-
rio Br i tán ico antes de la guerra en 
aproximadamente 81.500.000.000. Su 
deuda a los Estados Unidos es de 
84.700.000.000 mientras el total de: 
la deuda en el año fiacal de 1913-141 
no fué más de 83.214.76£.497. o sea' 
£681.473 .705 . que es una diferencia' 
dfe 81.4S5.237.503. 
Frente a estas cifras se conside-' 
ra natural que tanto las comisiones 
americana como la inglesa no llega-
ren inmediatamente a una base pa-
ra la l iquidación de una guerra 
que no muy lejos de $5.000.000.000. 
Se ha dicho oficialmente que bas-
tante se ha progresado en las re-
cientes conferencias para llegar a un 
acuerdo, y prevalece la confianza en 
los círculos del Gobierno de que In-
glaterra pagará la deuda ín tegra . 
N'o es de ex t rañar que haya habido 
muhas discusiones entre Inglaterra 
y los Estados Unidos sobre el tipo 
de intereses que finalmente se ha 
de f i jar a esta enorme deuda de 
$4.700.000.000 a los Estados Uni -
dos. . 
La ley vigente pide el 4.14 por 
100. És to significaría un pago anual 
de in te rés de $199.750.^00. E l in -
te rés de la deuda a 3.3,4 por 100 
A Z U C A R E N C Í E N F U E G O S 
CIEXFUEGOS. febrero 16. * 
DIARIO, Habana. 
L l t i m o embarques azúcanr efec-
tuados vapor americano "Lake Ca-
risteo" destino Filadelfia 9,882 «a-
coa marca C4eneguita 9.618 Andre í ta 
y 7,000 Manuelita valor 397.500 pe-
sos embarcados Laureano F. Gutié-
rrez vapor noruego Karmoy destino 
New York 23.000 sacos marca Cons-
tancia; 261.343.38 pesos valor em-
barcadores Colonial Sugar Corp.. va-
por noruego "Bra t lan" . destino Xew 
York. 10.000 sacos marca Ferrer 
$107.000; valor embarcados. J. 
Ferrer, ingenies alrededores Cien-
fuegos muelan con regularidad, con 
Simón. 
sería de $176.2S0.O0O al a ñ o ; í 
3.1 2 por 100. $164.500.09 y a l 
por ICfO $141.000.000. 
Por supuesto estos datos se bí 
san en la suposición de que no h£ 
ya reducción del principal. 
Lo que hay en Bóveda . L a deuda Interior 
• . . . Ayer tarde se hablan presentado 
En la bóveda de la Tesorer ía Ge- para ser canjeados poi los nuevos che-
neral de la República, existía ayer o.ues color rosado, cheques de la den-
tarde, la cantidad de dies millones da interior, por valor de un mil lón 
ciento treinta y seia mi l novecientos de pesos que estaban pendientes de 
setenta pesos. 'pago. 
A U T O M O V I L I S T A S 
D A M B O R E N E A 
PIEZAS DE REPUESTO 
Aramburo 28. Teléfono A-7478. 
TALLERES DE REPARACION UAMIONES B E R L I E T 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
• 9AW TTHMO. 9. Dtr.eclóm T«I»gTáfle%; 'TBmpraB»•*•-. Ap«rt««s 1441. 
T E L E F O N O S : ^ ' í ; ^ — ? p t 0 - / « TrAfl« r f u l s . 
A-I2S«.—Contaduría r Paaajai 
A-SOCt—Dpto. d* Compras y AlmacU 
^ COSTA NORTE 
I^os vapore» "PUERTO TARAFA" r "T.A flÉ» «aldrán d* *at« «tiert» te-
™ t I ^ o ^ ^ A 9 , ^«"ca t ivamente , para los de TARAFA, MANATI y PUER-
La caria se recibe en el Segundo EspigAn de Paula. 
. íí??T.Víp0r?í /SA^NT1A00 DE CUBA' "GIBARA". " J U L I A * ALONSO" 
y "JULIA salarfln de este nuerto tados los sábados, alternativamente n*. 
ra los de NUEVITAS GtRARA (HOI.GUIN). VITA, BAÑES NlP^ fMava-
ri . Antllla. Prcston). S/.GUA DE TANAMO. (Cavo Mambí) BARACOA 
GUANTANAMO (UrquerAn o Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. ,>AnACUA' 
Reciben carpa en el Segrundo EspIgAn de Paula, hasta las 3 n m del élm 
anterior al '• ••>1M«. 
Vapo r"SANTTAGO PK CT'PA" saldrá de este pnerto el sábado dfa 17 del 
actual, para lo» de TARAFA. NUEV1TAS. MANATI. PUERTO PADRE (Cha-
parro . GIBARA (lío)»riitn>, VITA. BANKS. ÑIPE (Mayar! Antllla, Preston) 
BARACOA, GUANTANAMO (Boqjjerfin) y SANTIAGO DE CUBA. • lon^ 
Este buque recibirá carpa a flete corrido en comhlnaclAn con loa P C 
del Norte de Cuba (Via Puerto Tarafa), para las Estacione» •lculen'te»: 
MORON, EDEN. DEL1A. GEORGIN K, VIOLETA VELASCO, COTíAOní. 
CAONAO, WOODIN, DONATO. JIQUI. .TARONU, LOMBILLO. SOLA SEVA 
DO, LUGAREÑO CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS. LA RKDONDA CE-
BALLOS, PISA. CAROLTWr, SILVETRA. .TUnAftO. LA QUINTA, PATRIA 
FALLA. JAOUETAL^ C!S«fBA,S. SAN RAFAEL. TABOR. NUMERO UXO 
lím*. NUREZ, RANCHUELO, AORAMONTE T CES-
COSTA SUR 
FLORIDA, LAS ALEGRÍ 
PEDES. 
C 1117 alt. 3 d - l l 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A M A R I N A 
A D Q U I E R A 
P A R A S U S N I Ñ O S 
T R A J E S Y V E S T I D I T O S 
E N « I R A G R A N L I Q U I D A C I O N 
L o s p r e c i o s s o n t a n b a j o s , q u e s a l e n 
c a s i r e g a l a d o s 
P a r a l o s V a r o n c i t o s 
MAMELUCOS, de todo» tama-
fio», a 30. 40 7 50 centavo!. 
MAMELUCOS, da Vichy claia 
extra, adornados, a 7S centavos. 
TRAJES DE D R I L estampa-
do, a liatas, para 2 a 10 año», 
a $1.25. 
TRAJES DE D R I L y CASI-
MIR, forma marinera o forma 
americana, a $2.00 y $2.50. 
TRAJES DE CASIMIR I N -
GLES, preciosot modeloe, a 
$4.00 y $4.50. 
OVERALLS DE D R I L DE H I -
LO, todos tamaños , a 90 centa-
vos y $1.26. 
P a r a l a s N i ñ i t a s 
VESTIDOS DE V O I L E . con 
Pintas muy bonitas, a $1.00. 
VESTIDOS DE VICHY, color 
entero, adornado», a $1.00. 
VESTIDOS de NANSU, OR-
GANDI y VOILE, bordado», a 
Í 2 . I 0 , $3.00 y $3.50. 
VESTIDOS de WARANDOL, 
forma marinera, preciosos, a 
$2.00 y $2.50. 
VESTIDOS de VICHY GUIN-
GHAN, muy finos, a $1.00, 
$1.10 y $2.00. 
to mp* ^ ^ H o r para niño», tenemos t ambién manto »« deeee. En el mismo Departamen-
expue*to cnanto necesita el nlfto. >o deje de verlo. 
^ Z O N A B L E S ^ 81 RTII>0 DE seI>aS T CRETONAS PARA E L CARNAVAL, A PRECIOS MUY 
L A O P E R A 
f e r n á n d e z B e l m o n t e y C í a . , S . e n C 
W E . D E I T A L I A , 6 8 Y 7 0 . - T E L F . A - 4 5 4 8 
Sallfla» <1e este puerto toda» lo» vlorne». para lo» de CIENFUEGOS CA. 
R1L3A TUNAS DE ZAZA. .TUT:ARO. BARAGUA. SANTA CRUZ DEL SUR 
MANOPLA. GUAYABAL. MANZANILLO. CAMPECHUELA. NIQUERO. EN-
SENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Reciben cargra en el Segundo EspIcOn de Paula 
Vapor "CAYO MAMBI" aaldrA de este puerto el rlerne» H del actual 
para loa puertos arriba mencionados, a excepción de NIQUERO. ENSENADA 
DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
T A P O B •VTOZ.IIf SBX. OOI.X.A90" 
Saldrá da «ate puerto loa dfa» 10, zo y 30 de cada rae», a las S n. m. 
Rara lo» de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA. BERRACOS. PUERTO SPERANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, MINAS, (di Matahanbre). Río <lel Medio, Dlrna». Arroyo» de Mantua y La Fa, 
Recibiendo carga hasta la» S p. ra. 
LINEA DE CAIBARIEN 
TAPO» "OaiBABXKV 
Saldrá, todo» lo» sáUados de este puerto directo para Calbarlén, reclblen. 
do carga a flete corrido para Punta Altere y Punta San Juan, desde el mlérce» 
le» hasta las 9 a. ra. del día de la salida 
XinrZA J>M CUBA, XAZTZ, SANTO DOMnfOO T PUERTO «ICO 
(Viajes directo» a OnantAnamo y •antlafe de Onb») 
Los vapore» "GUANTANAMO" y "HABANA" «aldrán de <ste puerto ca-
da catorce dfas. alternatl\amenté. 
Vapor "HABANA"' aaldrA de «ate puerto el viernes dfa \t de febrero, a 
la» 5 p. ra. directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA. PORT AU 
PRINCE (Haltf). MONTE CHR1STT, PUERTO PLATA, SANCHEZ (R. D.) 
SAN JUAN, MATAGUEZ T PONCE. (P. R.) De Santlaso de Cuba saldrá el 
viernes 23. i 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de esta puerto el sAb»dn dia S de-raarso, 
a la» diez d» la raaftana, para lo» de GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, 
AUX CAYES (Haltf), SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS (R. D.) 
SAN JUAN. MAYAGUEZ, AGUADILLA T PONCE (P. R.) De Santiago da 
Cuba saldrá el aábado 10. a las 8 a. ra. 
C O N O Z C A U S T E D L A L I T E R A T U R A D E S U P A I S 
E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
introducido por primera vez en 189Q 
p o r e l D R . C. J . U L R I C I , 
<dc fama mundial recetado y usado con resultados 
maravillosos para reponer en corto tiempo la Debilidad, 
Neurastenia y Agotamiento del Cerebro y Nervios. 
E l nombre U L R I C I identifica el legit imo. Siempre 
pídalo con ese nombre y vea que tenga la firma, C. J . 
U L R I C I , 
GARANTIZADO POR 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K . 
. . . y contribuya de un raodo práctico 
a que pueda vivir y progresar digna-
mente. 
I POB SOLO UB PESO puede usted ad-
quirir la novela de Cario» Lovelra. LOS 
CIEGOS, conalderada como una de la» 
i mejores obras de su género, esciUta por 
' un cubano, 
I El público estimulado por lo» Juicios 
• favorables de Varona. Montori, Catalá, 
; Rodríguez García, Joaé Antonio Ramos. 
Giralt, Gay Calbó. Bllllken. Gustavo 
; Rey. Martínez Márquez. Aramburu y 
otro» de nuestro» raá» notables lltera-
' to» y perlodl»ta», ha consumido la pri-
mera y aun recienta tirada de LOS CUB* 
' QOS. y como se tuvo la precaución de 
conservar el plomo, ha sido posible un» 
relmpresidn. que se pone a la venta al 
precio de UN PESO (ante» se vendía a 
$1.60) el ejemplar, que contiene H50 
página» de lectura amena e Interesante. 
! Se remite a todo» lo» lugar»» de la 
Isla, remitiendo 20 centavo» más para 
los gasto» de correo y certificado, 
UXTTMOS XtIBKOS BBCIBXDOS 
ANALKS DE LA ACADEMIA DE LA 
HISTORIA.—Tomo I I . Número» 1 y 
3, publicado bajo la dirección de Do-
mingo Figarola. Caneda. 
1 Coleccldn de documentos que 
, deben de «er conocido» por loe 
amantes de la Historia patria. 
Precio de los do» números. . 
'DELANTEROS Y ZAGUEROS.— 
Libro de alentadora ensefíanza. 
con anécdotas y ejemplos en-
O. W. MARDEN. constituyen-
do el volumen X X I I de sus 
obras completa». 
1 tomo encuadernado en te-
la 
EL METODO HISTORICO A P L I -
CADO A LAS CIENCIAS SO-
CIALES, por t 'h. S«ignobo». 
La preeenta obra que forma 
parte de la Biblioteca Científi-
co-Filosófica está dividida en 
doA parte», estudiándose en la 
primera. El método histórico 
aplicado a lo» documentos de 
las Ciencias Sociales, y la »e-
I gunda parte que estudia. El mé 
I todo histórico aplicado a la 
Historia Social. 1 tomo encua-
dernado en pasta espartóla. . $2,50 
LA LOCURA EN LA ARGENTI-
I NA. por José Ingenieros. En 
i esta obra estudia su autor los 
más célebre» ra»os de altera-
ción mental ocurridos en la 
Argentina, recordando lo» tra-
tamiento» aplicado» a lo» alie-
nados en la época colonial, du-
rante la revolución y en la 
¡ época de Roaas, haciendo 
historia de lo» estudio» P»l-
quiatrlcos en la Argentina. £ -
1 tomo |1.5* 
COMPENDIO DE PSICOLOGIA. 
I por Amadeo Jacque», con una* 
Introducción de Aníbal N. Pon-
ce. 1 tomo rústica $0.Í0 
1 TELEGRAFIA Y TELEFONIA. 
—Manual práctico por Fran-
cisco Villaverde v ^.ubeldia. 
(Biblioteca del Electricista 
práctico. Vol. X X V I I I ) . 1 to-
mo encuadernado SO SO 
BDUCACIQN Y CRIANZA DÉ 
LOS NIROS.—Consejos a los 
padres, preceptores y educado-
res por Luis Kuhne. 1 tomito 
en rfletlca 
KSTOT SANO O ENFERMO?*. 
—Manual práctico para que 
uno raiamo puede apreciar ni 
está enfermo o goza de perfec-
ta »alud, por Luí» Kuhne. 1 to-
ralto en rústica 
EL VEGETARISMO—El vrire-
' t»rismo. fundamento de una 
I vida perfecta en su relación 
I con lan ciencias naturales y 
con las superiores asplraclo-
l nes del género humano. Nocio-
nes de dietéticas. por Ura-
nu». 1 tomo en rústica. , . . 
EL MEDICO DEL HOGAR — 
}1 501 Tratado popular de plantas 
i medicínale», por W. Boue. Cc-
• leccldn de 5.000 recetas Inofen-
sivas e Infalibles. Edición ilus-
trada 1 tomo en rústica. . . 
AGENDA AGRICOLA, publica-
da por G. We.ry. para 1923. 
1 tomo encuadernado fl.SO 
LIBRERIA •CERTAHTBS" DE B I -
GARDO VEI.OSO 
GAL! ANO S2. íEsoulna a Neptuno). 
APARTADO MIS. TELEFONO A-4958. 
HABANA 
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T H E C A S I N O 
MARIA NAO 
T KM PORA DA DE 1022-10^3 
Comida-Baile-Ruleta 
TODAS LAS NOCH1 -
G R A N F I E S T A C R I O L L A 
V I E R N E S , F E B R E R O 2 3 
Tablc d'hofc $7.00. 
S E R V I C I O ft L f t G f t R T ñ 
Los ómnibus «Ir la Quinta Avenida salen del Parqu*» Central 
rada media hora, haciendo escala en los ptlm-ipales Hoteles. Pre-
cio del pasaje hasta The Casino, SO..lo. 
Para reservar mesaa, l lámese al 1-7420. 
E v i t a E n f e r m e d a d e s e n 
c í s y e l H o ^ a r 
^ ^ ^ / f D e s i n f e c t a n t e 
• • - En venta en todas las boticas y droguer ías 
C 1295 To-TT, 
Q o T 
P o r • r ^ b r i a x * i v p c k v s 
r r - i u i ^ c s i r o - í o o á J y 
proxiirucLa^cL c ¿ r l ^ l ^ i t ü 
• • • T E L T - A . l + t ? 
NTPTJNO f ZJL'JCTA 
M.VSZA.N.A. • DE 
c o r v i E ' Z 
ios - ¿ u s i o f ŷ cL^icdoJ' 
Lo-s* p r e a i o ^ . r — . 
t o x t a t n o r u P L A Z A 
UULTIflt-
P A G I N A DOCE D I A R í G Febrero 17 de 1923 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T T Í R A Y I S T A V E G A C I O i q " 
ANO XC! 
M E R C A D O 
D E V I V E R E S 
CAMBIOS Y OSCTL ACION ES 
ME1KC.\I>0 EN GEXERAE 
Ayer, a pesar de ser viernes, día 
en que cierra sus contrataciones la MISCELANEA: 
Lonja del Comercio de la Habana y General lectrica 
•er habitual constumbre estos días 
MANTPXESTO 1.595.—"Vapor america-
no GOVERNOR COBB, capitán Phelan, 
procedente de Xey West, consignado a 
K Z. Branner (P. and O. S. S Co) 
PESCADO EN NIEVE 
RSTael Feo: 1 caja caaronea. 
Gonzalo Sanche*: 2 Idem Idem 
L, B de Lunr»: 19 id serrucho. 
Angel Rios: 12 Idem Idem 
1 caja accesorios 
Cuban Amer Sugar: 12 sacos semillas 
Central Soledad: 1 motor 
hacer el mayor numero de transac- Veriinetcs: 13 rollos hule para f i l -
ciones, se vió bastante desanimado el tros. 
sa lón; efectuándose pocas opera- Cnbaa Ame J o c ^ y : } J ^ ^ n r V 0 u r 1 - , L Schulsmger: 4 cartones pol\o 1 Id . clones. aceite. 6 <y.ijas alanabre, 1 saco azúcar, 
I 14 bultos efectos de uso. 
%ZUCAR A Méndez: 3 bultos muebles. 
Bluhmo Ramos: 3 id drogas. 
. i American R. Express para los seño-j 
reflejó en los" precios la misma fio- ^\xo mif luj iar ía . I 
. . j _ . . . " . mm m» i Varias numeraciones, b cajas acceso 
jedad. Pidieron hoy a | 6 . 3 0 por el rioa radj0 v efectos eléctricos, 
refinado, a $5.75 por el turbinado B C: 3 Idem Idem 
corriente y a $4-90 por la centr ífu- Antilllon Import: 1 cuja frutas y dul-
ga seca propia para el consumo. Por ce^rmour y Co.: 1 caja pernos, 
el turbinado extra del Central "Pro- cuba Vitrollte: 1 libro, 
videncia" pedían • $5.85. Desde lúe- c Jordl: i caja, accesorios de má. 
go que esos precios cotizados a las qu4,n*f 
horas de con t ra tac ión no pueden sos-
E L. Dardet 2.000 atados cortes para 
huacal. 
FERRETERIA: 
Canosa Crespo: 190 piezas. 92 atados 
Canosa Srespo: 190 piezas. 92 atados 
tubos. 
F H Love: 690 plexas Idem. 1.427 
idem accesorios idetn. 
Pedro García: 1.036 piezas tubos. 
Pons y Co.: 1.250 Idem Idem 
Gener-1 Electrical: 720 atados Iná. 
MISCELANEA: 
Crusellas Co.: 26.390 kilos grasa pa-
ra Jabón. 
Compañía Maquinaria Champion: 6 
13 ídem 
M O V I M I E N T O 
D E C A B O T A I 
E X P O R T A C I O N E S 
Vapor Am. ' 'Chalmette" Para E . 
! Unidos. Galbán Lobo Co. para la 
¡Orden 2000 sacos azúcar del Inge-
i _ !nio Toledo peso neto 297000 kilos. 
i 892 id id del ingenio Fajardo péso 
ENTRADAS ¡ne to 132462 kilos valor $15164. 50 
P r ^ d é m e ^ d e 9 ^ ? , ? ^ " « « U ? ^ 0 , ^ - T 3 ^ ^ Con carga general ' t o kilos valor 850. 
I i Vapor A m . H . M . Flagler Para 
l _ Manifiesto 999. Goleta cubana Maria E Unidos. Galbán Lobo Co. para 
la Orden 1500 sacos azúcar del i n -
La debilidad demostrada^ por res 
mercado comprador de Ne-w York, Compañía de Fletes Remolques: 
Torrent, procedente de Bañes. 
Manifiesto 1000 Goleta cubana León genio Toledo peso neto 222750 k i -
procedente de Jaruco. ¡los valor Í 2 5 5 0 0 . ? 
Con azúcar. i 
bultos motores w accesorio?, 
molinos. 
CENTRALES: 
Céspedes (Camagüey): 1 caja maqul-i Manifiesto 1001. Vapor cubano Julia. I • 
""Sf" .. . . . . . > capitán Méndez, procedente de Santia-' Vapor A m . Siboney Para E . L n l -
OALC'A* «Caibarién): 4 bultos idem. KO de Cub,L y escalas, consignado a la do?. C. Arnoldson para la Orden 
• Empresa Naviera de Cuba 
F Rebina y Co.: 1 idem Impresos. 
M P Stark: 1 idem idem 
C L Mogan: 1 caja salchichas 
J T> Morello: 1 caja accesorios radio. 
F Norman: 3 idem frutas / 
R Lubrlan: 1 idem accesorios 
Sabates y Co.: 1 Idém mechas. 
J Sandias: 1 idem efectos de uso. 
C C Villaverde: 1 caja selos. 
terteree ya que más tarde, y según 
podrá ver en otro lugar de esta sec-, 
ción, el mercado azucarero se afianzó l 
de manera uotable l legándose a co-
locar todos los lotes que se ofrecie-
ron al precio de 5 centavos. . ^ 
FRIJOLES 
Toda la semana el mercado de este 
artJculo estuvo quieto con oscila-
ciones de pequeña importancia. Pi-
den por los frijoles negros del país kilos puerto salado, l6.44r-tdem carne 
a $7 50, por los blancos medianos S f ^ a t t o d : 100'3 manteca, 1 caja se-
de California a $6.3|4, por los ruma- "pl0g sanuno-
nos a $5.00 y por los Marow $7.00. Wllson y Co.: 200 caj^s meudos 35, 
Por los colorados largos cont inúan Idem tocino. 10 Idem jamón. 73 aaera 
pidiendo a $9.25. mientra* por los s a S ¿ ^ P a c k c T - (CMenfuegos): 10 
medianos, pretenden a $7 .75. (ídem 250 cajas Idem. 
Santeiro y Co.: 100 cajas menudos. 
FORRAJES GANADO: ^ _ . 
Lykes Bros: 365 cerdos el pía. 
M s S á S : H n o . : 1-558 piezas madera. 
New Enginery Co.: 2.326 id id 
TEJIDOS Y CALZADO 
García Tno.: 5 cajas calzado 
Diaz Alvarez: 6 idem ídem 
Ptiente Hno.: 1 idem ropa. 
Menénde Hnoñ.: 4 id tejidos. 
Martínez Castroy Co.: 5 id medias. ' 
MANIFIESTO 1597 Vapor-amerlcmo 
C'&X OF MIAMI, capitán Doroty, pru-
celdente de Míami, Fia, consignado a 
J Pedroso. é é é 
Compañía Cubana de Pesca: 17 barri-
les serrucho en nieve. 
Eugenio Sardiñas: 1 automóvil. 
MANIFIESTO 1.598. Vapor americano 
CARTAGO. capitán Me Bride, proceden-
te de New Orleans, consignado a W 3C 
Daniels (United Fmi t Co.) 
VIVERES: • 
Kingsbury y Co.: 400 sacos galnban 
zos. 
Nicolás Hernández Co.: 7 barriles ca 
marones, 
santes 
( albo Llomedo y Co.^100 sacos guí-
MANrPIFSTO 1596. Vapor americano | AVilson y ^ o . : 25 i-vjas carne salada. 
ESTRADA PALMA, capitán Donoghne. 
procedente de Key Wertü consumado a 
K I . Branner 
VIVERES: • 
A Armand e Hijoí* 400 cajas huevo* 
Armour y Co.: 300138 manteca, l36oit 
Morris y Co. : 100 id Id. 10013 manteca tamboreí. i"dem 
,9500 tabacos peso neto 199 kilos 
VIVERES: * a ¡valor $1240. Para Uruguay. T . Be-
Orden: 1098 sacos café. * n í tez para la Orden 60 tercios taba-
mÍsCE^ANEA-18151 d6 Caíé: 186 ld ^ !CO pes0 4748 k Valor i 3 0 0 0 ' Pa-
E P B ¿ 1 1 : 1 rámion 1 caja herramienta ra Xew Xc~y& L . J l . Mederos para 
J Riva: i maquina de coser, 3 bultos M . Greeuball. 1S tercios id peso 
ca2**vÍ n . 776 kilos valor $649. 42. 
Secretario de Hacienda: 1 caja mujes-i ' . „ . t>„,„ -C-
tras petróleo. I VaPor A m - Calamares Para E . 
<:h. Import*: 3 ídem drogas. ¡Un idos . V . Suárez para la Orden 
M A Bueno: 4 barriles vacíos. j100 bleg tabaco peso n. 6699 k va-
West I n d í ^ r W barriles acero vacíos lor $7947.10; M . A . Suárez para 
Sinclair Cuban Oíl: 189 barriles vados 
^ DE CUANTANAMO 
VIVERES: 
A Gí-rcla: 500 sacos sal 
Orden: 50' Idem cafó. 
B Nalda: 37 ídem ídem 
V. Fuentes: 25 cajas chocolate. 
* J B Illas: I barriles aceite 
MISCELANEA: 
West India: SO barriles vacíos, 7 
E S T I M A D O S D E 
L A S C O S E C H A S 
A R G E N T I N A S 
las 
575 toneladas; avena, 793,484; ce-
bada, 180,171 toneladas y centeno, 
64,197 toneladas. 
V A P O R E S A T R A C A D O S 
A L O S M U E L L E S 
E l mercado de forrajes sigue en 
calma. Los precios en nada var ían 
desde haco fecha. Piden por el heno 
americano a $2.20, por el maíz ame-
ricano a $2.20, y por el colorado ar-
gentino a $2.50. La harina de maíz 
americana sigue a $3 .00 . 
TOCINOS 
Piden por los de barrigas ríe 14 
por 16 a $ 1 ^ . 25 y por los de 25 por l 
30 a $17 .25 . t ; I l i«t i l H I T T ' i ^ 
iL^ J f l L L l M • BUENOS AIRES, febrero 16. 
PAPAS Los pronóst icos oficiales de 
Ha eeguido af ian tóndose el precio' ^scehas argentlnae fueron publica-
do las papas pidiendo por los sacos dos hoy ^ Bon los siguientes, i r l g o , 
de Maine a $4.25 y por tea del país 5.281.719 toneladas; L>miza. 1.175,-
a $3.50 quintal . 
MANTECA 
No ha tenido variación alguna el 
mercado do este ar t ículo . Piden los 
•mpacadores por la manteca pura 
refinada a .$14. 75, y un cuarto me-
nos los almacenistas por mantecas 
puras de buenas marcas. , 
OTROS ARTICULOS 
Casi todos los demás ar t ícu los no 
comentados en la presente informa-
ción siguen sosteniendo los precios 
indicados anteriormente. El queso 
holandés de ca idad superior puede 
adquirirse al precio de $40.00. E l 
tasajo se cotiza a $112.50 las puntas 
el pato pierna jugoso a $12.25 el 
surtido a $9.00 y el despuntado a 
$5 .50 . 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
ADMINISTRACION 
Por renuncia del señor Braulio 
Incencio, se hizo cargo de )a Agen-
cia del DIARIO DE L A MARINA 
on Manzanillo, el señor Juan Gar-
f ia de la Vega, con cuyo señor ten-
drán la bondad de entenderse nues-
tro?. suscrlptores de aquella loca-
Fia-
San Francisco: Lake Florlam 
Machina: U!ua y Calamares. 
Ha vana Central: Hl lverum. 
San José : ninguno. 
Ward Terminal : Siboney. 
Arsenal: Chalmette, H . M 
gier y Gov. Cobb. 
Tallapiedra: lanchón Avío Dou-
glas. 
A t a r á s : Foina. 
C. Blanca: Amalienborg. 
Regla: Santa Teresa. 
N Quiroga: 100 Idem idem 
• Jarcia Hno.: 100 Idem Idem-
Martlnez Hno.: 60 sacos harina d« i 
maíz • ¡ 
V A Viuda Nonell: 100 Id 1 
S Fernandez Roncero: 100 Id Id 
v A L Blum: 259 ídem cebollas, 1.500 
idem idem. I 
Ven San Cheong: 5 barriles camarones 
TONELERIA 
A G Bulle: 600 atados cortes de caja. 
Ortega Fernandez: 1200 id id 
CAL JA DO: 
T Chacón para entregar a las marcas 
J S: 1 caja calzado a la marca A M 
Co.: 31dem Idem 
MISCELANEA: , 
Texldor and Ltd. : 1 caja pizarrón, 1 
Idem bordador. 
1 Idem tela, 1 Ídem globos, S idem es-
tantes. 
MANIFIESTO 1599. Vapor americano 
CUBA, ^capitán White, procedente de 
Tampa y Key West, consignado a K !• 
Branner. 
DE TAMPA 
S Bacardl: 150 cajas macarrones. 
A Armand: 50 cajas huevos. 
23 cestos zanahoria^. 
DE KEY WEST 
R Feo: 2 cajas camarones 
A Ríos: l idem Idem 
Bluhme Ramos: 1 cartón drogi-.». 
C Correnmer: 1 ide magnetos 
American R. Express: para varios: 
18 bultos efectos de express. 
N F de H . : 15 barriles botellas vacias 
DE BARACOA 
VXVBRESi 
. . J daile: 2 s\cos frijolef. 2 Id castañas 
Ca, Cubana de Pesca: 2 sacos café. 
Suarez Ramos: 50 Idem cacao 
Co. M . Nacional: 150 Id id 
A R Arguelles: fil id cocos 
M González: 70 idem idem 
F Puente: 93 Idem Idem 
M Guillarte: 187 Idem Idem 
A Duran: 150 Idem Idem V-
K Simón: «76 racimos gulueos. ^ 
MISCELANEA: 
N F de Hielo: 30 barriles botellae 
Co Mercantil: 20 barriles aceite 
coco. 
J Material: 2 pipotes vacíos 
DE SAGl'A 
Briol y Co.: 1 caja talabartería 
F Presa: 1 fardo roman^.. 
Tropical: 26 sacos botellas vacias 
R ,Duran: 1162 racimos guineos. 
1 DE MAYAHI 
West India: 3 barriles 4 tambores 
vacíos. 
A López: 54 líos cuero?. 
L B Ross: 1 pieza hierro 
DE ANTILLA 
West India: 149 barriles vacíos 
f o . Industfll-;! 1 paquete tejidos. 
Val^ejo Steel: 500 rollos alambre 
(Conl inúa on la pág . TRECE.) 
lor $7947.10; M . 
S. Rossin. 200 tercios i d . peso n . 
12195 k valor $25811. Para New 
Yoi-k. Leslfe Pantin para la Orden 
24825 t»baeófl peso neto 173 kilos 
valor S2571.96. 
Vapor Ara . "Gov. Cobb" para Key 
West L . R . Mederos para Mi Fa-
vorita Sugar, 17 pacas Id peso n. 
991 k. valor $1091. 
Vapor "Am. "Hered l f " Par^i E . 
Unidos. Leslie Pantin Co. para la 
.Orden 10 tercios tabaco peso n . 608 
¡ k . valor $1074.20. 
Vapor francés Flandre para Es-
paña . A Montpellier para F . Sala-
zar. 2100 tabacos peso n. 41 k . 
valor $385. Romeo y Julieta pará 
I jefe Deto Elaborados. 205000 Id pe-
¡so n. 2051 kilos valor $22250. 4392 
cigarros peso n . 8 k. valor $30. 32 
i libras picadura. 16 k . valor $17. 
J . F . Rocha para Co. Arrendata-
r i a . 4 6900 tabacos peso neto 461 
'k i los valor $5000. 2688 cigarros pe-
leo n . 4 k valor $1920. 18 libra? 
picadura peso n . 6 k. valor $16. 
EXPORTACION DK M U T A S 
V VEGET.VI.i'>» 
Vapor am. Calamares, New York. 
Dardet y Co. F . G-. Casella. 76 bts. 
j vegetales valor $76. Cuba Growers 
¡Co . para Varios. 3991 I d . i d . valor 
t$7982. Para E . Unidos. Havana 
I Terminal para W . J . Davemport. 
13070 bles, pimipótos valor $6140. 
221 i d . berenjenas valor $221. I d . 
para Southern F . 2530 bles, toron-
jas valor $50606. Idem para W . 
M . Gamble, 2 bles, pepinos valor 
$20. Idem para B . Abe l . 240 hles. 
tomates valor $240. 
Vapor A m . H . M . Flagler pura 
E . Unidos. L . E . Gwinn para Mil l s 
Bros. 330 cajas toronjas valor 1320 
pesos. 
I X PORTACION DE LICORES 
Goleta cubana J . L . Orive Para 
Las Palmas Co. Licorera para Hnos. 
Orive, 10 bocoyes 50 pipas 35.0 cuar-
tos pipas aguardiente valor $3326 
15 centavos. 
EXPORTACION DE M I E L 
Vapor ho landés Spaardatn' para 
Rotterdam F . Duarte para la Or-
den 100 bles o sean 5050 galones 
miel de abejas valor $4100. Praa 
Zaadam. F . Duarte para la Orden 
150 bles, o sean 76166 galones i d . 
i d . valor $5l00 para Groningen. 
F . Duarte para la Orden 25 bles, 
o sean 1260 galones id id valor 
$1000, para Soonwijk. F . Duarte 
para la Orden 25 bles, o sean 6265 
galones valor $1000. Para Holanda 
Oíd Times Molasses para la Orden 
130 bles o sean 6500 galonee id id . 
Valor $3900 para Amsterdam. R . 
Dussaq para la Orden X50 bles, p 
sean 75(Í0 galones id id valor $3000. 
Ide rapara Krootenz Co. 120 bles o 
sean 6000 galones valor 2400. I d . 
para Varios 125 bles, o sean 6250 
galones valor $4500. 
RELACION DE LOS BULTOS 
EXTRAIDOS A Y E R 
Muelle» generales . . , . «.669 
San Francisco. . . . . . 1.564 
Machina . . . 8.884 
Havana Central . . * . . . 1.876 
San José . 4,670 
Ward Termina l . . . . ! . 4.786 
Arsenal - . . 5.438 
Tallapiedra. 86 
Atarés S.236 
M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 
CHICAGO, febrero 
Mayo 
Julio " ' 
Septiembre . 
Total de bultos . 41.106 
(-
Ü í l A P U E S T O D f j J N O j l M P O R l A N T E C U E S T I O N 
P O R C I E N T O " n — i y M E R C A N T I L 
[ I iA k a n t e q t t h . i . a t ü o s h u e v o s 
EN CHICAGO 
NEW YORK, febrero 16. 
La mantequilla estuvo cotizándose 
hoy a precios altos. Los eremos extras 
'se cotizaron a 51 ^ i ; los Standards a 52V4 
r o V S l LTAS RESUELTAS POR LA 
(OMISION (XLN'SUl/TIVA Y QUE 
SIENTAN PRECEDENTES EN 
CASOS ANALOGOS 
ASIENTOS 
Los as ieútos en el Libro Oficial de-
ben estar al día. % 
4XÍUAS MINERALES 
No afectadas por el Impuesto de 
los treinta y cinco millonea, pagan. 
B I L L E T E S DF L O T E R L \ 
Pagan por venta y por cualquier 
cantidad. 
«ARBON A R T I F I C I A L 
Tortas, paga. 
< CONSIGNACION 
Loe que vendan mercancías a con-
s 'anac ión . paga rán por V«nta Bruta. 
DEPENDIENTES VEN DEHORES 
Deben proveerse de amparo, ha-
las extras do primera a ^O' i : Ha do prl-lciendo constar el n ú m e r o de la pa-
rtiera a 471; los do secunda de 45 a 46*^ 
Los huevos bajaron también en sus 
cotiíaclones. Los de la. se vendieron de 
lidad desde el día primero de Ene- 30 a SO1 ;̂ los ordinarios de la* de 29 a 
ro ú l t imo. " • 291/4 y los no clasificados a 29»^. 
Habana, 13 de Febrero de 1923. i No so hicieron operaciones en la Rol-
B I Administrador. sa de Algodón, debido a la festividad 
8d-13. de Abpaiiaip Lincoln. 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
A cargo do la Estación Experimentad de Santiago de las Vegas 
negras (Black Mlnorcas). las Anda*-DEPARTAMENTO D E H O R T I C ü I i -
TURA 
CONSULTA: 
E l Sr. Carlos A. Redón , de Aparta-
do No-
consulta si se puede usar la "Alca 
tente de la casa principal ; si tienen 
depósitoe de mercanc ías , pagan por 
las ventas que realicen. 
DISFRACES 
Los alquileres de disfraces, pagan 
por entrada bruta. 
ESTADIZOS N 
Los establo» para animales a piso, 
pagan. 
FLORES 
Loe jardines que vendan flores ta l 
como se obtienen de la t ierra, no pa-
gan, pero si se confeccionan puchas, 
ramos, coronas etc., entonces pagan. 
LITOGRAFOS E LMPRE»OKES 
Pagan por entrada bruta y si ven-
luzas o Jerezanas, las Catalanas del den efectos de escritorio pagan por 
Prat t y las Anconas. este concepto por Venta Bruta , de-
Tenemos el gusto de acompaña r l e hiendo llevar un libro y una patente 
333, Santiago de' Cuba, nos lo que hasta la fecha ha sido publU para cada negocio. 
cade por esta Es tac ión referente á l PATENTES 
parrosa" como abono fertl ' izante pa- Avicul tura . j Deben estar a la vista en el local , 
ra Rosales y en que proporción debe Con respecto a la adquisición de donde radique el negocio, pudiendo • 
echarse. Además nos brinda semillas huevos para incubar, sentimos ma- taparse los sellos correspondientes | 
de Azafrán. i nifestarle no sernos posible el servil*- a la t r ibu tac ión para quitarlos de la i 
CONTESTACION: ! selos por carecer actualmente de exís- . vista del púb l i co . -
Si la "Alcaparrosa" que posee el tendía para la venta. ALMACENES 
Sr. Redón. es verde, puede usarla pa- Nos permitimos indicarle d i r i ja su i Deben de t r ibutar por todas las ' 
ra favorecer las transformaciones de solicitud a la Granja "La Tabernita" entradas brutas que perciban, 
los elementos fertilizantes en los te- en las inmediaciones de esta pobla- AUCARES 
rrenos escasos en hierro, aplicado en ción o las acreditadas casas Lang- Cuando se efectúan pagos con azú-
solución al 1 por ciento, regándole w i th y Co., Obispo 66; Gulchard y cares no es tán exentos de pago, 
un l i t ro a cada planta. Co., Neptuno 120 en la Habana, en ESPECTACULOS AMBULANTES 
Nosotros aceptamos gustosamente donde quizás pudiera obtener los hue- P a g a r á n en la Zona Fiscal corres-
«1 ofrecimiento del Sr. Redón de vos de las razas que desee- f pendiente al día en que se encuentre 
enviarnos ^s semillas de Azafrán. Adjunto le remitimos el Bolet ín ai pago este impuesto, debiendo la 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Ne-w York, febrero 1€. 
Publicamos la totalidad de 
las transacáones en Bonos en 
la Bolsa de Valores de New 
York. 
B O N O S 
1 0 . 8 7 3 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 5 5 1 . 5 0 0 
Los checks canjeados en la 
"Cle'aring Home" de Nueva 
York, importaron: 
9 0 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
E l competente Juez de Primera 
1 Instancia de esta vi l la Dr. Alberto 
| Córdova y de Quesada acaba de re-
j solver una i m p o r t a n t í s i m a cuest ión 
' nuTranti l la cual constituye un ver-
dadero t r iunfo jur íd ico para la té -
sls qué sustentaba el Dr. Pedro N . 
Arroyo. 
Los Sres. "W. R. Qrace and Con*-
Ipany establecieron en este Juzgado 
de Primera Instancia un Juicio eje-
IcuUvo contra los señores José Mén-
I dez Pérez y Compañía en cobro de' 
i una letra de cambio. 
Despachada la ejecución el Sr. Os-
I rar F. López y López. Procurador y 
bajo la dirección del competente le-
! trado Dr. Pedro N . Arroyo se opu-
so a ia ejecución despachada funda-
Ido: en que la letra estaba perjudi-
cada y había perdido su carác te r do. 
t i tu lo ejecutÉro. porque aceptada y 
vencido el término de la aceptación, 
fúé reaceptada nuevamente y pro-
testada por falta de pago al vencer 
el t é rmino de la reaceptac ión . E l 
Dr. Arroyo sostuvo que las letras de 
cambio no podían ser reaceptadas y 
que en caao do serlo quedallm per-
judicadas y convertidas cu un ele-
mento de prueba de la obligación 
reclamada pero "nunca en un t í tu lo 
ejecutivo. ' 
E l Juez de Primera Instancia Dr. 
Alberto Córdova con fecha 10 de es-
te mes dictó sentencia dando la ra-
zón al Dr. Arroyo y cuya sentencia 
contiene los siguientes Consideran-
dos: 
CONSIDERANDO:—Que la letra 
| de cambio objeto de la demanda y 
que sirvió como t í tu lo ejecutivo pa-
ra despachar la ejecución fué acep-
tada por los Sres. José Méndez P é -
rez y Compañía , sin que hubiese si-
do protestada a su vencimiento y 
reaceptada nuevamente por dichoa 
señores fué protestada por falta de 
i pago al vencer el t é rmino de la rea-
cepción. 
CONSIDERANDO:—Que el Códi-
go de Comercio en su ar t ícu lo 61 
Golfo de Méjico buen tiempo, baro- 'en relación con el 455 y 488, no re-
metro alto, vientos del pr imer ' cua-i conocen t é rminos de gracia ni de 
drante frescos a fuertes. Pronóst ico cortesía , n i otros que bajo cualquier 
Isla: buen tiempo próbab lemente es- concepto difieran el cumplimiento 
ta noche y el sábado, descenso en de las obligaciones mercantilfes, sino 
I N V E S T I G A R A N E N 
F R A N C I A E L A L Z A 
D E L O S A Z U C A R E S 
E L M I N I S T R O D E H A C E N D A 
INGLES I N T E R P E L A D O SOBRE 
L A D E U D A N O R T E A M E R I C A N A 
E L GOBIERNO FRANCES INVES-
TIGA E L ALZA EN EOS PRECIOS 
D E L AUCAR. 
PARIS, Febrero 16. 
La brusca e inesperada alza en 
los precios del azúcar ha desperta-
do gran in terés en el gobierno y el 
Parlamento francés, que se ocupan 
j en estos días dé esa cues t ión . 
I E l gobierno se propone dominar 
la si tuación rebajando los derechos 
de Importación y prohibiendo la ex-
portación de azúcares . La comisión 
sobre expeculaclónos de la Cámara 
de los Diputados, aunque reconoce 
i que un alza en este mercado era 
' lógica y natural, comp consecuencia 
de la subida de los precios en el 
mercado de Nueva York , opina que 
eso constituye una explicación Insu-
ficiente acerca de la magnitud' del 
movimiento que produjo cierto páni -
i co en el /nercado. Varios miembros 
1 de dicha comisión expresaron la 
creencia en que los acaparadores 
e jerc ían indebido Influjo en el mer-
cado y como resultado se ha inicla-
go una investigación con objeto do 
obtener pruebas, convincentes que 
justifiquen que dicha comisión pida 
al Ministro de Justicia que se pers i í 
ga a los delincuentes ante los t r i -
luinales. 
EN HREVE SE DECIDIRA E L E M -
PLEO DE UNA NUEVA MONEDA 
EN E L TERRITORIO OCUPAlKi 
BRUSELAS, Febrero 16. 
Varios peritos franeses y belgas 
han terminado el plan para crear 
m a í z . 
Mayo 
Julio [ \ [ [ 
Septiembre 
^fayo . . 7 . 
Julio ••" " 
Septiembre 
¡ Los precios para parUdaa dé 
i inmediata fluctuaron como tíaZ 
Trigo i.flm. 2. rojo, de 1 . 2 l T 
Trigo número 2, duro, 124 
1 Maiz nOmero 2, mixto. 7» V I , l J 
Ave»* blanca, nüm. < .' V ! . 
Avena blanca, nüm 3. de u \ 
Para emreta ii.inr .. ^T^T^. 
Para entrega inmediata 8eJcot la í i 
manteca a 11.32 y laa costilla * U ¿ 
AZVOMM 
; El azücar crudo estuvo bastaat, w 
( mado; habiéndose vendido ai prec -
500 c. 1. f.,-habiíndose comprado t eH 
; loa lotes disponibles en el mercado! 
OTROS ARTXCXJXüS 
• CHICAGO, febrero 16. 
Trigo número 2, rojo. Nominal. 
Trigo núm. 2. duro invierno, l . j | u 
Matz argentino, C. I . V. Hah». 
nominal. 
Centeno número i, a 108% 
Harina patente de prlmavrhu dt ja 
a 7.00. 
Heno nflra. ^ de 21 a 11, 
Manteca. 12.95. 
Aceite pepita de algoddn. a^mg. 
verano primavera, a 10.01. 
Patatas de 2.40 a 3.75. 
Cebollas de 2.35 a S.M. 
(Jrasa amarilla, de 8 a S 1|S. 
Arroz Pancy Head. d« T a T t | i 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijoles, a 8.35. 
Tocino refinado a 12.Si. 
SI , GASTADO SN CHICAOC 
CHICAGO, febrero 16. 
Hoy se recibieron 26.000 puerco? a 
mercado de puercos abrid iirm». 
Se pldtd por caraca de cerdo f% 
lotes de 160 a 200 libras de 8.85 a t.i«. 
Por cochinos de primera se pidld U 
8.30 a 8.40. Los pesados M eodanri 
de 7.75 a 7.95. Los ligeros de f.U i 
8.40. Y los mas ligeros de 8.00 • t.O, 
Hoy entraron 14.000 cabcira d« gin* 
15V4 a lb!A 
Hoy entraron 6.000 carnero* 13 tfM 
cado de carneros se cnoontalw fl*j^ 
habiéndose cotizado a dles ceoUT'» 
mas bajo que el proel© alcmni 
ayer T slcillo el precio que ae pw» 
como mas /.Uo el de 1B.2Ó. Sa w l l 
a los carniceros de la ciudad a 16 I) 
u s e a s o i s m B A u n 
El cobre sigw firme. Kl alambr*:»'» 
para entregas futuras e Inmadtetii 4* 
16 a U% 
El plomo para entregas Innitt^i 
y futuros cotlzO a 44.00 y 40.T8 
tlvaínente. El hierre slpue flrmi W 
precios no han variado de ayer a fc«Ti 
Se cotlz6 el ndtn. 1 del Norte 4a »•* 
a 81.00; «1 núm. 2 del Norte da 81.»» I 
29.00. El número 2 del Sur se cotli« ^ 
24 a 26. El estaflo Bigoe firme. 1«I>1"-
do, habiéndose cotizado a 9.28. 
c El zinc continua quieto. 
El antimonio se cotlrú a 7.11-
LA MAK TE QUILLA T M QVMtO W 
NEW Tomx 
I/a mantequilla estuvo muy ftrm* I 
recibieron 8.906 c|. Los huevo» t*** 
ron muy firmes Los frescos e x t ™ * 
49^ a 49 * i se cotizaron a cinc"e»t*; * 
de primera a50. E l queso eetnro ta»-
MCn flrpie. Por el fresco especul P 
diO de 16 *L 21. J 
una mieva moneda en Ioí terruor ^ 
ocupados de Alemania. ^ 
ve somete rá durante la próxima-
mana a M . Poincaré , jc-íe del ^ 
bierrtte francés, y a sn Ministro o 
Hacienda, M. de Lasteyne 7 8 ^ 
mcr Ministro Tbcunle, de 
quienes pronunc ia rán un rano 













S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, Febrero 16. 
DIARIO—Habana 
Estado del tiempo viernes 7 a. m. 
Estados Unidos altas presiones in -
tensas cubren a casi todos los esta-
dos con temperaturas muy bajas 
agradeciéndole al mismo tiempo nos No. 4 9, que trata de \as Enfermeda- Zona Fiscal donde se hace el pago ja3 temperaturas, vientos del primer los que las partes hubieran prefija-
diga de donde han sido importadas. 
Fernando Agete, 
Ing . Agrónomo y Azucarero, Jefe 
del Departamento. 
DEPARTAMENTO D E VETERESA-
R I A Y ZOOTECNIA 
CONSULTA: 
SOBRE A D g i LSICTOX D E TEXTOS 
QUE TRATEN DE HAZAS DE GA 
L L I N A S 
des de las Aves y Caponización pu- comunicarlo a la Zona que expidió la 
bücado recientemente. patente. 
S¡ el Sr. Consultante desea ampliar CONTRATOS 
sus conocimientos sobre estos par t i - Los perfeccionados fuera de Cuba 
cularesy le aconsejamos adqujera la no pagan cuando se verifiquen por 
Obra "Avicul tura Productiva" por Institucionee Bancanas, que 
HarrV R. Lawis. traducida al Caste- entrega de los 
cuadrante con fuerza de brisote. 
Observatorio Nacional. 
P U E R T O D E T R I N I D A D 
hagan _ 
conocimientos me- t r i n i d a d . Feb 
llano y que se vende en las principa- diant« la expedición del correspbn-
les l ibrer ías de la Habana, en don- aIente &iro. f 1 ^ 0 requisito en este 
de podrá encontrar cuantos datos de- cas0 l ú e la documentac ión de dichos 
contratos vengan a nombre del recep-
tor y que el Banco no lntervenga ( t a ~ jgabgY 
en dicha cont ra tac ión sinó como in-« 
16. 
Y DE SUS ENFERMEDA- see acerca de la Avicul tura Tropical 
DES j Jefe del Departamento. 
L l Sw Pedro Cartaya, vecino de 
sumacion. 
Diago 52, Colón, nos pide un Fol'eto DEPARTAMENTO DE HORTICUL-; ter^ie<fiario ea la &arantía de 1 
que trate de laa distintas razas de 
gallinas que existan en esta Estación. 
También desea adquirir huevos de 
raza y conocer la manera de combatir 
C O M I S I O N I S T A S 
TURA 
CULTIVO D E L COCOTERO 
CONSULTA: 
E l Sr. Antonio Valdesuse, por me-i , ,, 
14 I S ^ t á S S f * ^ A ^ ^ S l ^ » S V b r f e l I>IPORTADORES EXPORTADORES 
Esta Estación Exp. Agronómica, cult ivo dej eocote ío Que *>lo-cobran una comisión por 
no « e n e publicado n ingún Folleto CONTESTACION: 
que trate sobre razas de gallinas ex-i 
dos en el contrato 
• CONSIDERANDO:—Que para la 
i conservación de las acciones cam-
biarlas judiciales derivadas de las 
letras de cambio, el Código de Co-
mercio impone al tenor de las mis-
mas, entre otras obligaciones, la de 
protestarlas opertunamente cuando 
el librado sp negase a satisfacer su 
importe el día de su vencimiento y 
de la omisión por su parte de tari 
ineludible deber, produce como con-
secuencia inmediata el perjuicio de 
la letra y la pé rd ida de la acción 
ejecutiva de la misma y es visto que 
si al vencimiento de la letra lejos 
= de protestarse por falta de pago, se 
consint ió la reacep tac ión de la mis-
j ma, claro es que el tenedor carece 
¡ de acción ejecutiva para exigir j u -
De acuerdo con lo que previene el dicialmente su pago del librado, a 
DIARIO, Habana. 
Hoy salió destinado New York des-
de Casilda directo vapor Yumurf. 
con diez mi l sacos azúcar Centra; 
Corresponsal. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Sociedad A n ó n i m a 
Sr. 
Muy señor nuestro: 
Ponemos en su conocimiento que, 
por acuerdo m ú t u o , y según escritura 
otorgada hoy ante' el Notario Dr. A l -
berto J. Carri l lo, ha eido disuelta la 
sociedad mercantil que giraba en esta 
plaza bajo la razón de 
PRIETO, GARCIA Y CA. 
Mediante la citada escritura, cuyos 
efectos se retrotraen al día l o . d« 
Enero del año en curso, y para con-
tinuar los negocios de la extinguida, 
ad jud icándose al efecto todo su ac-
tivo y pasivo, derechos y obligacio-
nes se ha formado una nueva que 
g i ra rá bajo la denominación de 
GARCIA Y CA., S. en C. 
in tegrándo la los señores José García 
Rodríguez, Claudio Piquero y Lanie-
l la y Arsenio F e r n á n d e z y Pé rez , ton 
el ca rác te r de gerentes y con el uso 
de la f i rma social; y con el ca rác-
ter de comanditarios la señora doña 
Cá rmen Vernezobre viuda de Prieto, 
Francisco Díaz García y Manuel Gon-
zález Tamargo. 
Esperando merecer de usted «la 
misma confianza y consideración dis-
pensada a la sociedad antecesora, 
quedamos gustosamente a sus órde-
nes attos. y s. s.. 
García y Ca., S. en C. 
I brutas que obtengan 
En sobre aparte por correo envía- ! DEPOSITOS O SUCURSALES 
| mos al Sr Va'desuse una copia de la | Deben proveerse de Libros y Pa elusivamente. 
Las Aves reputadas como mejores Circular No. 4 9 de este 
ponedoras son las comprendidas en tulada "CULTIVO D E 1 " - " ^ ^ t ^ r o " 
el grupo de "las del M e d i t e r r á n e o " , donde encon t ra rá tratados los puntos DEPOSITOS EN GARANTIA 
yas costas son bañadas por las aguas, a lgún punto que interese a dicho se-
^f le l mar Medi ter ráneo, principalmen 
te España , Francia e I ta l ia . 
Entre estas merecen especial men-
ción, por ser las más conocidas, la 
Leghorn o de Llvorno, las Menorcas 
ñor le agradecer íamos nos consultara 
nuevamente. • 
Femando Agete, 
Ing . Agrónomo y Azucarero, Jefe 
del departamento. 
estas operaciones pagan las Entradas ; ar t ículo 20 de log Estatutos Sociales tenor de lo que dispone el a r t ícu-
j y de orden del señor Presidente de i0 459. 
.esta Compañía cito por este medio á] CONSIDERANDO:—Que conforme 
¡.os señores accionistas de la misma a i0 dispuesto en la Ley de Enjui -
jpara la junta general ordinaria quel ciamiento Civi l en su a r t ícu lo 1427, 
^ a b r á de celebrarse en el edificio so-ija acción ejecutiva debe rá fundarse 
en un t í tu lo que tenga aparejada 
ejecución y solamente la t end rán , 
entre otros, las letras de cambio en 
que se hayan cumplido las formali-
dades exigidas por el Colegio de Co-
mercio. 
CONSIDERANDO:—Que sentado 
Pagan cuando se los apropie la comj cial. a lag cuatro d̂e la tarde del díal 
M I L PESOS A L TRIMESTRE 
Los comerciantee de los.mercados 
de abasto exentos de pago por este 
concepto, deberán proveerse de libros 
y patentes para demostrar por este 
medio la cuan t í a de su venta. 
veintMóa del actual. 
Habana, Fefrcro 10 de 1923. 
E l Secretarlo, 
Manuel A b r i l Ochoa, 
10d-13 
Mart í , Camagüey, Enero 25 de 1923. 
Sr. 
Muy señor nuestro: 
P lácenos comunicar a usted que 
Por escritura de hoy hemos dejado 
constituida ante el Notario de Cama-
güey, Dr. J. O. Izquierdo Michel, la 
lo que antecede, es indudable que 
el t í tu lo por el cual se despachó 
la ejecución no tiene fuerza eje-
cutiva por ser una letra perjudicada 
y por ello procede declarar con l u -
gar la excepción de caducidad de-
clarando no haber lugar a dictar 
sentencia dK remate con las costas 
a cargo del ejecutante. 
FelicitanKis muy de veras al Dr. 
Alberto Córdova, así como al Dr. 
Arroyo y Procurador López por el 
t r iunfo obtenido. 
, Sociedad Mercantil Colectiva, b»J< 
razón de . ,-.-»-.»<» y "BLANCO T B l KNO 
para continuar los Pr5piofl7DY f 
de la disuelta de "ALVARBZ 
S. en C. qac giró en este p 0 ^ ~ V 
cuyos crédi tos activos y Pa3 ^5 
hemos hecho cargo. Son 5f**~ j 
I la nueva sociedad los señor 
¡Blanco Rodríguez ]VIanuel * , 
Colombres, de cuyas flrmaa rop« 
tomen nota. . -
Solicitando para nosotroa 1» 
confianza que dispensaron » 
tros antecesores, quedamos •« 
muy atentos y s. s:. 
Blanco 7 
SOLIÑO Y S U A W S S i ^ 
' y siendo sus únicos interes^11 30! 
gerentes los señores Ramón ^ 
y Barros y Francisco Suarez j 
CaAl propio tiempo le P a T ^ £ 
que por otra escritura, w»111 
estee d ía y ante el mismo ^ 
hemos conferido poder, con ~ ~ 
facultades de a d m i n i s t r a c i ó n . ^ 
tros empleados los señorfsT¿0¿f^ 
Soliño y Fernández . José ^ 
y García, Francisco Snar-z 
íez y José Alonso y García. 
Rogándole se sirva tomar ^ 
las firmas que se es*ampa" ntin 
de la presente cirruIar_£i-ífÉ, 1 
honrándonos eou su co 
damos de usted atentainenw^_ 
NOTA 
Cotí 
AntMla, 9 de Febrero 1 J 
Muy señor mío: -nar * 
Tengo el honor de P*!""01^ (« 
ted que por escritura de ^ 
otorgada ante el Notario * 
J. Pérez Morgado, hemo= p] 
Sociedad que jiraba en . . ^ ^ 
bajo la razón social °* ^tr* 
S. Garrido y Ca." con eieciu ^ 
tivos al l o . de Enero " f 1 ^riafli< 
habiéndose separado v.o111° flor se 
de la misma, el soCl?- doIn6 c* 
Antonio Zorr i l la ; hacieD p ^ t e 
de los crédi tos Activos ffi! 
continuando los negocios de 
bajo mi solo nombre. s 
Queda de usted a t c e a ^ ¿ i P < í 
Ulorcucio &• 
^ ir. 
A P í O X C I D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 17 de 1923 
P A G I N A TRECE 
. C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G - R I C U I j T U R A Y N A V E G A C I O N 
R O I S A D t 
R E V I S T A D E V A I O R E S J ' B O L S A A M E R I C A N A C 
(Por !a Prensa Asocáada) 
Las demostraciones alcletas en las ( 
acciones petroleras y del cobre fun-
dadas en los más altos precios de los 
! ar t ículos ordinarios 
C A B L E S R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O D E M E N D O Z A Y C o . 
S U M A R I O 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por la Prensa Asociada) 
t n r A t I>E VALORES 
^ l e . cubanos han tenido 
_ _ ».rroe*rrll'S de 1921 a 1922 
La Pond Creek Coal Co., declara un 
dieron impulso dividendo de liquidación de 35 y en bre-
ve se celebr— 
lucldn final. ascendente a las acciones que se apun- .v* *• 9!*t*l!ea** una- Junta, para U. diao-taron nuevos altos records en el mer-
TAXOBXa 
CUrre 
• 7 « Ate* Max. Mlm. Cierre 
American Beet Sugar m 
American Can m»«*mm 
American Car and Foundry 
m¿ud L. pref 
^jjjOinlCO - _,_-(»-. I coi-c»»»"— — H "<-í ia Ultlfs ana1 -""io» x «a ib OB uics «iuo 
CjTconhtante depreciaos j ge ha aican2ado en má8 de treg Banco de Farncla pronto aumentará el 
cado de hoy, que fué uno de los El Senado resuelve declararse en se-, 
más activos del año. Aunque las no- si6n Permanente hasta resolver el asun-1 American H 
ticiae del extranjero íio llamaron mu- debaLla lnslesa' llmitándose al American Inter. Cor . . . . 
cho la atención, la cotización de la j American Locomctive . 
esterlina a 4.69. que es l  má  l t a ' En la Bolsa de París se dice que el i American Smelting Ref 
Bseka Daremos -
• ^ ^ r o c a r r i l e s Unido, por l 
a cono-| _ anos. tipo de descuento. 
d« 1°* Ferro 




- v"4r ico lbdr r19- 'o a i92i 
- « - s e s t e H i ^ 
^ ^ V - e s t e r U n a s . 
S l m í r o s meses del afio eco-
SOBRE CRIANZA DE 
CERDOS Y DE SUS 
ENFERMEDADES 
La proporción de lo» sistemas de re-
serva federal baja de 77 a 78.8 0|0. 
La proporción de los bancos de re-
serva federal de New Tork baja de 80.2 
a 72.9 00. 
E l Sr. Ramón Murciano Barnet 
T f i 
^ ' d e 1922 ai 1923 recauda 
IVM* •e^!íc Mbras esterlinas. 
f í ltS éLac de estas recaudaciones 
C*»0"* . desde hae afio y medio 
P ^ ^ J » vlenn sindo sus re-
****** ^ deprer1ac.ftn te- 8 criadores? 
m"*1 A ^ C U el afto pasado com-
5 » « ^ recaudaciones de 1920 
^ 4* 1 639 libras esterlina^ y 
* 0 , 1 ' ^ e r o » «els mes.s del actual 
• " " déficit de 162.633 11-
Los carros cargados para la semana 
, que terminó el 3 de Febrero llegaron 
Segundo Jefe del Centro Telegráf i - a un total de 875.673. o sea una dtsmi-
co de la Ciudad de Santa Clara nos mici6n de 5;589 comparados con la se-
mana anterior; pero un aumento de 
117.780 sobre la misma semana de 1922 consulta sobre el ganado de Cerda, 
los siguientes particulares: 
¿ E í i s t e realmente a lgún producto 
qu.e suminis t rándose lo al ganado püe 
y 165.157 sobre 1921. 
Los Directores de la Columbla Gas 
aprueban el plan para cambiar la» ac-
da inmunizarlo rtmtra la epidemia o 1 clones de las 500,000 actuales de $110 
epidemias, que es el gran temor de. la par a l-ó00.000 acciones. 
•o un 
ia«. «e" empegó la segunda parte 
m* Uo económico o sea desde 
¡JJnero las recauctoclones han m-
a tener a'i mento comparados con 
¿Exis te otro ú otros medios a f in 
de localizar con relativa facilidad la 
epidemia no dejando que cause gran-
des bajas? 
¿Cómo debe establecerse una gran 
crianza de Cerdos? 
¿Qué terreno será necesario para 
tener quinientos cerdos? 
¿Cuál será su mejor a l imentac ión 
y a qué horas? 
¡ L w i e » f^has del afto anter,<"" i ¿Debe dejarse al ganado suelto en 
W 'S"" _ . . . . . r-n semanas se . . r . . . . . j j . - y en cuatro semanas se 
J Ü o «rdeflclt en mAs de la ml-
r ^ V e era el dta 30 de Diciem-
, „ Muy pronto, por lo tanto, 
au. los ferrocarriles han de 
Jento en su» recaudaciones <;om 
' con el aAo anterior a esto se 
^ rtn parte el alza que están 
'«tos valores, princlp-^lmente 
' mercado, de Londres. 
COTIZACION OFICIAL 
FEBRERO 1» 
Sobo* y ODUraeio»»» 
Comp. 
el campo durante todo el día y ha 
cerlo regresar a íos corrales durante 
la tarde, o debe per ínanecer en los 
corales siempre? 
¿Cómo deben estar construidos los 
corrales? 
¿En épocas de lluvias debe estar el 
ga'nado suelto por el campo? 
Y«nd 
bíblica de Cuba Spcyer. 
lUpAbltca de Cuba, deuda 
lnt»rlor 
laoúUlca de Cuba, < ^ Por 
da Cuba, (1914, jto. bllea 
rgan. . 
blica de Cuba (1917, 
o 
es .de Cuba, (1917 







La única enfermedad que constitu-
ye i>.n serto peligro para la crianza 
de Cerdos es la Plntadllla. Esta en-
fermedad es, por suerte, evitable, te-
niendo la precaución de vacunar los 
animales s is temát ica y per iódicamen-
te. Los Cerdos destinados a la crian-
za deben ser Inmuníizados todos los 
años. Los lechónes deben ser vacuna-
dos al cumplir los dos meses y luego 
revacunados al llegar a' un peso de 
5.0 libras. 
La Septicemia es otra de las enfer-
medades que suele causar extragos; 
principalmente entre los lechonee de 
cría. Es, sin embargo, t ambién evi-
table vacunando los Cerdos contra 




Veinte ferrocarrileras 89.14 
Industriales 102.57, 
alza .09. 
AUiaDZBOK DE LA BOLSA 
DB NEW YORK 
sea 9« 110 
ApinUmlento de la Habana, 
2a htpoteoi • . 
f. r, Unidos perpetuas. , 
Oa» y Electricidad. . . . 
HaTua Electric Ry. . . . 91 




la Stco, de Cuba. . 
laro. la. Hlp 


















2.) No señor. Es siempre preferi-
! ble el que se vacune. E l trasladar los 
Cerdos a otros lugares, aunque puede 
. ser aconsejable, siempre es peligroso, 
' pues pueden Ir Cerdos ya infestados 
I y ser causa de la propagación de la 
enfermedad. Los ant isépt icos , a más 
de caros, resultan Ineficaces, 'pues 
hay que luchar contra un enemigo 
que se desconoce: el gé rmen causal 
do la PIntadilla. 
NEW YORK, Febrero 15. 
El volumen de los negocio» ha sido 
tan ¿rande recientemente que no es 
preciso hacer grandes esfueraos de ima-
ginación para llegar a la conclusión de 
que ha habido una distribución enorme. 
Y esto parece particularmente cierto 
hoy, en vista de la actividad de nume-
¿ÍIST AÍBS&¥**aT2. «^entras, que niu-!D ld Chemical chas de las prominentes de antafio no ~. ^ „ ^ han progresado a pesar del gran tras- i Cel. and Huason 
paso. Por lo tanto, es conveniente re-1 »)ome Mines 
cordar que la nueva situación técnica 
que se ha creado y que puede llegar a 
ser un factor de importancia en un por-
venir coreano. 
Comercial y politicamente no ha ocu-
rrido cambio alguno. 
Los negocios se realizan en gran es-
cala y algunas declaraciones de carác-
ter halagüeño aparecen siendo ahora la 
cuestión de cuándo las corporaciones 
han de inaugurar una política de dis-
tribución liberal de las utilidades en 
forma de dividendo. 
No debe olvidarse que esto es alaro 
que tiene qufc venir si es que han de 
mantenerse los actuales valores. Nada 
American Sugar Refg. Co ., 
American Sumatra Tobaco . . 
American Woolen 
Amer. Ship. Building Co. . . . 
Anaconda Copper Mining . . . 
Atchison r 
Atlantic Gulf and West I . . , 
Baldwln Locomotivo Works 
Baltimore and Ohio • 
Bethlhem Steel w 
Callf. Pet • • . . . 
Car. id id n Pacifio 
Central Leather a 
Cerro de Pasco i 
Chandler Motor» • 
¿"hesapeake and Ohio Ry , 
Ch.. Milw. and St. P „ 
Ch, Milw and St. Paul pcaf 
Chic, N . W r: * 
C . Rock I and P 
Chile Copper « 
{'hiño Copper 
toca Cola >r«« 
Corn Products ,> 
>.osden and Co ««.̂  
^rucible Steel of Amer • . • « • * 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cano Sugar Corp 
Cuban Cano Sugar pref 
Crie i 
fríe First „ 
Cndicott Johnson Corp „ 
/amoua Play 
risk Tire 4 
General As^halt v 
General Motors 
General Cigar 
Goodrich . . ' , 
Great Northern , 
Guantanamo Sugvir Co 
Inspiratlon 
digan\,os de la posibilidad de que avan-1 j,lterna^jonai paper 
Internan Mer. Mar. com. . . 
tnternatl. Mer. Mar. pref. 
Invinslble Olí 
cen a más altos niveles. 
Serla demasiado esperar que las ac-i 
clones permanezcan intactas en las ma-. 
nos en que se hallan cuando tantas de | 
nuestras emisiones están cediendo a los i 
precios actuales solo el equivalente de 
un bono de alto grado. 
En los asuntos extranjeros podemos, 
ver tina perspectiva más brillante, y con I 
gran regocijo citamos unas cuantas pa-1 
labras del Canciller de Hacienda inglés.. 
dlriridas al Parlamento: 
"El gobierno Inglés cree que debe con-
tinuar on pie la Entente con Francia, 
porque espera eventualmente ser media- i 
dor en el Ruhr". 
Esta» son palabras de gran slgnlfl-i 
cación y es de esperar que la realiza-j Míddale St, Olí 
ción no esté muy distante. | Midv<3.1e 
La disposición sigue siendo alcista) 
pero no está muy lejana una reacción i 
sustancial. 
Thomson * Me Xlnnon. I 
Kansas C. Southern . . 
Kelly Sprlngfield Tire 




P. Lorlllard Co 
Manatí comunes .w. . . 
M'.ami Copp<!sr 
Acclonsa 
f. 0. Tnldos 
I * Htvana Electric, prefe-
60 100 
ro% 7 i% 









1 Telephone and 
Corp. . . „ . , 
ra. pref. . . . 
nunca. . „ . 
de Pesca y Na-
pref 
de Pesca y Na-
comune». , . . 
paño Americana 
. Amer. Seguro», 
ia» 
» Rubber, pref. 




















M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
(Vion* de la pág . DOOE.) 
DE GIBARA 
V Echevarría: 100 sacos frijoles. 
Larrea y Co.: 1 paquete secante 
Briol y Co.: 4 faros suela. 
M . Kohn: 2 cajas efectos sport. 
F Gil: 7 barriles, 9 cajas limones. 
DE NUEVITAS 
West Tndia: 3tfwnbore» vados 
P ,A Ravelo: 14 paca» henequén. 
Orden: 1200 mazos cujea. 
DE TARAFA 
P Rodríguez 44 estacas madera 
C.H C: 4 barriles miel. 
West India: 37 barriles acero vacíos. 
Manifiesto 1002. Vapor cubano Cal-
lr»rién. capitán Avello, procedente de 
Caibarlén. consignado a la Empersa Na-
























^ U | S Pref 
«onal da Perfume-
J '"~ ''•**• • • . . 
I ^ / ^ P - de Jarcia de 
J™**". Pref 
de Jarcia do 
n r Y " - Pref. aínda. . 77 
^ a r c i a de Matnn/as., 
L d, j * * " 1? 22 
. f a Matanza», 
t^^-^cadas 19 22 
OTARIOS COMERGALES 
r DE LA H A B A N A 
d a c i o n e s de Cambios 
^ f e b r e r o 14 
-—. Tipo» 
3.) Para establecer una gran cría 
de Cerdos lo primero que ha de ha-
cerse es escogerse el ilugar apropia-
do, esto, es, donde los recursos a l i -
^ mentidos y aguadas sean buenas. 
Aún cuando se disponga de potreros 
en los que abunde los frutos y semi-
llas, es necesario el que se cultive 
alguna leguminosa principalmente 
para los Cerdos pequeños y las puer-
cas de cr ía . 
E l , o los Verracos no deben estar 
juntos con las hembras p reñadas , si-
no en corralea junto con las hembras 
en celo. Tanto las p reñadas como las 
paridas pueden andar Juntas en otros 
cuartones. 
L a elección de raza para la explo-
tación ha de ser hecha de acuerdo 
con las facilidades del Mercado y Be-
gún la finalidad que se persiga, esto 
es; producción de carné , de grasa, o 
de un Mpo intermedio. SI se desea lo 
primero, los Cerdos de raza Tam-
worth l l enarán eaa finalidad; si lo 
segundo, los Polahd China, Duroc | ja» 
.Jersey y Berkshirs; si lo tercero, los i 
Hampshire y los Yorkkshlre. I m i s c e l á n e a 
Además de estas razas puras exls-! a Menendez: 2 
ten tipos criollos, que bien allmen-j 
tados y seleccionados, nada t e n d r á n 
que envidiar a los Cerdos Importa-1 
dos. 
Como el Sr. Murciano Barnet com-¡ 
p renderá , neces i ta r íamos escribir un 
volumen para darle detalles sobre es-
ta cuest ión. Le aconsejamos la adqul-; 
siclón de la obra " E l Cerdo". " » e su 
i nacimiento al Matadero", escrita por 
[ el Jefe de este Departamento y edita- ' 
da por "Rambla y Bouza", o la obra I 
"I^a crianza del Cerdo" por Marchl vacio». 
Pucd. En ellas, encon t r a r á cuantos 
datos se refieren a la crtanza, alimen-





Co. M Nacional: 10 huacales guayaba 1 caja chocolate. 
R Du»saq: 125 tercerola» miel de abe 
A Verdler: 1 Idem Idem 
C Air: 2 envae»e» vados 
C N de Vinos: 2 pipote» Ideia ' 
F Medina: 6 lio» suela. 
F Unidlas de Velas: 4 sacos cera 
Díaz Alvares: 5 lio» »ue1a. 
J Rovlra: 60|4 pipotes vino vacíos 
Junco y Co.: 30 pacas tabaco 
M Bueno: 3 fardos suela. 
Marina y Co.: 10 rollos cadena. 
N Rodríguez: 1 líos suela. 
A Etcheverry: 2 fardos Idem 
S Castro: 3 Idem Idem 
S Anderaon: 1 huncal tanques. 
The Goodyer: 1 fardo goma. 
West India: 110 barriles 6 tambores 
Manifiesto 10083. Goleta cubana Mar-
garita, de Río Blanco. 
Con azúcar. 
4.) Según el sistema de crianza 
que se adopte. Si el de es tabulación 
permanente, los corrales deberán te-
ner, por lo menos de dos a tres me-
tros cuadrados por cada animal. 
Si el sistema a seguir es el de l i -
bertad, los guajiros calculan que en 
potreros de recursos abundantes pue-
dan tener cabida hasta 50 puerca» 
madres por cabal ler ía . , 
Manifleato 1004. Goleta cubnna Al 
manza. procedente de Punta Alegre. 
Con carbón. 
Manlfie»to 1005. Goleta cubana 
lia, procedente de Cárdenas. 
Con carga general. 
Ju-
Missourl Pacific Railway 
Missouri Pacific pref 
Mariland Olí *«* 
Mack Suicka Inc 
Nev. Consol 
N. T . Central and H . Rlver ' . . . „ 
N . Y. N . H . and H , 
Northern Pacific , 
National Biscuit .• 
National Lead H 
Norfolk and Western Ry 
Pacific Olí Co 
Pan American Petl. end Tran. Co . . . . 
Pan American Petl, Cláss B 
Pennsylvania 
I Peoples Gas « 
Pero Marquette 
; Pierce Arrow • • • • 
Pr Stl. Car « 
Punta Alegre Sugar • • • • • 
Pura Oil m 
Postum Cereal Comp. Inc 
Produce!» and Refiners Olí 
Royal Dutch, N . T * 
Ray Consol 
Railway Steel Sprlng Co * 
Reading M 
Republlu Iron and Stel -
Refnibllc Iron Steel pref •., 
Replogle Steel * 
St. Louls St. Francisco v a 
Santa Cecilia Sugar ., 
Saars Roebuck^ - m 
Sinclair Oil Corp 
Southern Pacifio - « 
Southern Railway , 
Stromberg 
Studebaker Corporation 
Standard OH of New Jersey 
Steel and S. of Am 
Skelly Olí 
Texas Company , 
Texas and Pacific 





United Retall Stres « 
U. S. Food Products 
j U . s i Industrial Alcohol 
U. S. Rubber 
1 U 8. Steel 
• Utah Copper 
! Vanadlun Corp of America 
| Wabash pref. A 
i Western Unión 
I Westinghouae . ' . . v . 
j Wlllya 0 \ 
M E R C A D O 










































































































































































































































































































































Esterlinas, 60 dias 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, cable . . . 
Pesetas 15.62 
la vista 
NUEVA YORK, febrero 16. 
El mercado de futuros ae cal* 
abrió con una baja de 10 a 12 pun-
| tos bajo la presión de ulteriores res-1 
, lizaciones o liquidaciones dispersas 1 
! las cuales se debieron, probablemen- I , 
• te, a l tono algo menos tirante de • 
: la s i tuación bra8ilef\a que anunclau ' NKW TORK femeTO l6i 
i los cablee de primera hora. ' tt.. j *• t t „k • , - i . 1 L l mercado firme. Hubo reposiciones parciales en el ' 
1 mercado de Río esta mañana , sin em-
1 bargo, y los precios se sostuvieron 
durante el día, avanzancTo mayo des. 
de 11.47 a 11.59 y Septiemore tfe«>- , 
de 9.92 a 10.05, o sea volviendo ; F r ncos belgaí! 
casi a las cotizaciones finales de Franco!!- a ,a v,sta 
! ayer. E l cierre estuvo irregular cuu ; Francos' cable 
t ro puntos netos más bajo hasta 10 Krancos suizos, a 
, puntos más alttf, con marzo relativa- ! ^'orines, cable . 
mente firme. Las ventas se calcula- L,ira*> a la vista 
han en unos 35,000 sacos. Cotizanu- Liras, cable . . . 
! nes del cierre; Marzo 12.28; mayo Marcos-** la vist 
. 1 1 . 5 0 ; Julio 10.88; septiembre ' M8^05. cable •• 
¡ 1 0 . 0 9 : diciembre 9 -78. j Montreal 
' Café de entrega inmediata, encal- Suecia 
• mado y nominalmente sin cambio de Grecia 
\ 18 114 a 13 1!2 para Río Ys y de 
I 15 1!2 a 16 para Santos 4s. Ofer-
. tas de costo y flete, incluso Santo* 3s 
l y 5s, parte Borbón, de 15.05 a 
15.50, Río 7s de 12.50 a 12.60 • 






Dinamarca . . . . 
Brasil 



























































































Manlfieato 1006. Goleta cubann. Cri-
sálida, procedente de Cárdenas 


















6.) Nosotros preferimos el sistema 
mixto, esto es, l ibertad durante el 
día y acorralamiento durante la tar-
de, s i rviéndoles en los corrales la ra-
ción de producción. 
Manlftasto 1007. Lanchón cubano Sin 




Manifestó 1050. Goleta cubam María 
Torrent, salida para Banelaft 
En lastre. 
* 0 * A * i 
^O» DE TURWO 
tei^"*:. Ar,8tide« Rulz. 
B'!n;'" an ia eotlxación 
T ^ r ñt> la Hab«-na 




7.)—Depende del gusto v de los re- Mambí, capitán Borga. aalldo paro Cien 1 
cursos del criador. Lo importante es , Manifiesto 1031. Vapor cubano Cayo I 
_ . *^ fuegos v escala» y despachado en esta 
que sean de fácil Timpleza, con come- por u Empresa Naviera de Cuba • 
deros y bebederos higiénicos y que ten : Por estar despachado provislon-ilmen-
gan 
ción, 
debida capacidad y ventila- *e. n0" vemos precisados a publicar ma-; 
i ñaña el manifiesto. 
F Chang: 2 cajas vlverea. 
MISCELANEA: 
C Delicias 29 cajas contadores 
Chaparra S.: 2 bultos loza. 
E. Molinet: 12 cajas drogas. 
• C Chaparra: 5 bultos efectos 
C Delicias: 1 rollo jarcia 
Chaparra 1 caja sombrero». 
F Chang: 1 bulto 
Chaparra: 550 tabacos. 
PARA PUERTO PADRE 
R Alvares: 8 oultos efectos 
Queral y Co.: 11 Idem Idem 
Queral y Co.: 15 Idem Idem 
J Fernandez: 6 cajas caramelo 
J Chang: 1 caja tabaco» 
M López: 1 Idem confituras. 
M Tamargo: 2 Idem caramelo», 
dulce». 
3 Id. 
I Manifle»to 1032. Lanchón Sinclair Cu-
8.) A veces las lluvias muy pertl- 'ban Oil No. 1, para Bañes, con 2406 
_„„„„ „ „ • , , • . !„„ 1 barriles petróleo pira el central Mer-
naces son perjudiciales, principal- ce(j¡ta 
mente a los lechones de c r ía ; pero, teniendo sitio donde guarecerse, las Manifiesto 1033, lluvias, por lo general, no causan ex- .fina' •1>ara Canasi 
tragos. I Manlfieato 1034 
Goleta cubana Josa-, 
en lastre. 
d - „ . Sindico Presiden 
• C»r*íol, Secretarlo Con. 
Goleta cubana Sabaa I 
i Ptira CanasI, en lastre. 
Respecto a lo que nos dice de la ; Manlfleato 1035~^reta cubana León, I 
importancia del negocio, bastara de- para B»cas <«e Jaruco. 
cirle que el que suscribe, desde hace Con carga general. 
Vapor cubano Po-1 
_ . salido p i ra Cha-1 
dos, tanto con sus consejos Técnicos parra y escalas y despachado en esta 
• los criadores, como por medio de por la Comyafiia Naviera de Cuba. I 
PARA CHAPARRA 
,n ofl- .ocho años . Viene laborando por la i n - mTT^ Micuel w -«i • x j 1 , r,í>_ t Manifriesto 1036. - l iguel ' t ens i f icac ión de la crianza de Cer- la capitán Fidalgc 
Fnüe to s y ar t ículos en los Per iódicos 
y Revistas. " ^ 1 VIVERES: ' Chaparra Sugar: 10 cajas ginebra. 
A Fernandez: 1 caja fardoa tejldoi 
S Z/patero: 1 caja sombreroa. 
E González: 1 paquete despador 
A Femadez: 1 caja tejidos 
R Alvares: 2 idem ferretería 
B Dleguez: 19 id. galleticaa 
M Tamargo 5 idem Idem 
C Llerena 15 bulto» efectos vario» 
B Dleguez: 40 Idem Idem 
G Amado: 1 caja tejido» . 
E Lópei: 1 ca*'. sombreroa 
C Llevna: 2 idem loza 
F Rodríguez: 1 idem pintura 
G G Rosal: 1 caja papel 
r Alvares: 4 idem loza. 
R Reyes: 6 cajas jabón 
B Prieto: 1 Idem talabartería 
A Fernandez: 1 Id quinoiai* 
C Llerena: 1 Idem idem 
R Alvarez: 15 placha» 
Quaral y Co.: 175 bultos vario* 
J Fernadez: 1»0 Id 'd 
J Fernadez: 190 id id 








M Tamargo: 66 idem Idenf 
J Vigo: 4 caja» salchichón 
Silvestre y Co.: 20id aceitunas. 
P Lastra: 1 o-tja calcao. 
M Pérez: 2 fardos tejidos 
D Pérez: 1 huacal mueblea. 
Fernandez Miranda: 1 caja tejido» 
A Gómez: 1 Idem idem 
Fernandez Pérez: 3 bultos vlverea. 
M Wan Sen: 5 Idem idem 
Fernanda z Péfcez: 1 Idejn idem 
R Sobrino: 3 laom Idem 
D Pérez: 65 hurtos efectos 
J Alvarea: 1 caja perfumes 
M A Fuentes: ^ bultoa víveres, 
G Trueba: 5 iem idem 
PARA VITA 
Santa Lucia: 248 bultoa varioa 
PARA ANTILLA 
Z Martines 20 cajas guayaba 
J G Suares: 5 bulto» papel 
An tilla T. : 23 Idem idem 
Aguirre y Co.: 23 Idem Idem 
M Guarch: 1 idem calzado 
F Garrido: 1 idem perfumes. 
Rio» y E . : í bultos ferretería 
M A Y A R I , 
A F Qulroga: 1 caja ferretería 
E L : 11 bultos v í v e r e s . , 
A B: 27 idem Idem 
T Llórente: 14 Idem Idem 
J M Mnñlz: 4 bultos idem 
J Ron: 1 o-ja sombreros 
J Valmaseda: 1 Idem idem 
Aparicio Tno.: 1 Idem cigarros 
PARA SAGUA DB TANAMO 
M Ollver: 1 caja papelería 
j Ferrer: 8 baúles calzado. 
A Ferrer: 6 bultos ferretería 
E Valle: 16 basglles calzado 
J Ferre'r 22 bultos víveres. 
J F Molina: 6 Idem Idem 
A Frult: 6 oijaa cigarros. 
El mercado cotiza loa algulente» pr» 
elo»: 
Vacuno, de 5 a 5 1|2 centvaos. 
Cerda, de 11 1|4 a 12 centavos. 
Lanar, de 7 1:2 a 8 centavo» 
Plata en barras 
Psos mejicanos. . . .• . . -m . 




















































MATADERO DE LUYANO 
Las reses beneficiadas en este Mata 
Aero ae cotizan a los algulente» precios: 
Vacuno, de 18 a 22 centavos 
Cerda, de 38 a 44 centavos 




Las reae» beneficiadas en este MAla-
dero se cotizan a los siguientes preclov 
Vacuno, de 18 22 centavo». 
Cerda, de 38 a 44 centavos 
Lanar, de 46 a 60 centavos 




ENTRADAS DE GANADO 
Hoy no se registró entrada alguna 
de ganado en plaza. 
COTIZACION DEL BOLSIN 
FEBRERO 15 
Comp. .Vond. 
Ofertas de d inero 
FUERTES 
> La mas alta t 
' La mas h«Ja - .• 
i Promedio -.-
' u l t imo préstamo 
; Cierre 
1 Ofrecido * • 
' Giros comerciales -• 
'Aceptaciones de los bancos... 
Préstamos a 60 días de 4% a. 
Préstamos a 90 dias de 4% a. 
'p rés tamos a 6 meses de 4% a 





BONOS DE L A L I B E R T A D 
NEW TORK, febrero 16. 
Bonos del 3% x 100 a 101.70. 
Primero del 4% x 100 a 98.70. 
Segundo del 4% x 100 a 98.62. 
Primero del 4% x 100 a 98.80., 
Segundo del 4% x 100 a 98.^6.. 
Tercero del 4% x 100 a 99.00. 
Cuarto del 4% x 100 a 98.86. 
U S Victoria del 4% x 100 al00 16. 
R, Cuba 5 o'o 1904. . . . 94 100 
83 1 R. Cuba (D. i n t ) . . . . 80 
. Idem idem (4V5 ojo). . . 82% 88 
! l d . i d . (Morgan 1914), . 88% 100 
¡Id. Id. 6 o|o Tesoro). . . 91% 92% 
¡Id . i d . (puertos). . . . 85% 90 
; Havama Electric 90 98 
H| Electric Hlp. Gral. . . 85 95 
¡Cuban Telephone Nominal 
Accionas 
' F . C. Unidos 69% 
1 Havana Electric, pref. 
Idem comunes 88 
Teléfono, preferidas. . . . 94% 
' Teléfono, comunes. 
| Inter. Telephone I 
Naviera, preferidas. . . . 44% 
Naviera, comunes 13 
; Manufaciurera, pref. . . . 
I Manufacturera, com. 
j Licorera, pref. . . 
Licorera, comunes. , 
Jarcia, preferidas 76 
Jarcia, sindicadas. . . . . 75 
Jarcia, comunes 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, febrero 18. 
Los precios estuvieron firmes en la 
Bolsa. 
Rentas francesa» del 3 x 100 a 58.05. 
Empréstito del 5 x 100 a 74.50. 
Cambio sobre Londres «i 77.85., 
El dollar seo otizó a 16.58% , 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, febrero 16. 
F . C. Unidos de la Habana, 76% 
Consolidados or efectivo, 57% 

























American Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 







M E R C A D O DE / A L C . I E S 
CuM. Exterior 5 x 100 1949, a 
¡Cuba Exterior 5 x 100 1904. « 
Cuba Exterior 4% x 100. . . . 
I Cuba Rallroad 6 x i M 






N . G E L A T S & C o . 
A J d t n x R . l o e - i o s . B A . N Q U K R O S . A. 
t e m e i i o s C H E J E S D E V I A J E R O S p a í E R o s 
e n t o c i a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R Í d Í T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
" S e c c i ó n d e C & ¡ d ^ e A h o t T o s , , 
R A c i b i m o s d e p ó s i t o s mn ef'ta « e c c ' ó a 
— p a l l a n d o I n t e r — • e l 3 * e n u e l . — 
1'odaa•wtas ot>erscion«ta* puedan o fec tuar • t a m b i é n «mm-correo 
A V I S O 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
D c o a r t a m e n t n d e P l u m a s d e A s f ü a 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1 9 2 2 
hace saber a los concesionarios I respectiramente todos los d ías hábl -
^ J V u m a s de Agua, que pueden les. desde el d ía 15 de febrero al 18 
acudir a sattefacer ein recargo las .de marzo de 1923, durante las horas 
íuo?as correspondientes a l expresa-i de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m 
do trimestre, aaí como metros con- a excepción de los sábado* nue ser* 
tadores del anterior, altas, aumen- de 8 a 11 y media a. m. ; advirtWn-
tos o rebajas de cánon que no han doies que el d ía 17 de marzo que-
oodido ponerse al cobro hasta abo- da rán incursos los morosos en el re-
__ _ i — n - i a - Am A*te Banco, sito careo de. 10 por ciento. ra a 1m Cajas de eete anco, sito cargo 
calle de A guiar números 81 Así como deben presentar a. Re-
taquillaa núme- caudador el ú l t imo recibo satisfecho 
de. 10 por 
en la 
r 83, entresue'.os, 
ros 1 y 2 de las ca'.les comprend í - , cuando se trate de casas no enume 
das de la A a la L L y de la M a la Z. [radas. 
Habana, febrero 12 de 1113 
CONTORME, PUBLTQUESE 
(Fdo.) M . Dl*« do Villegas, 
Alcalde Municipal. 
(Fdo.) Isidro Olivares, 
Presidente de le Jnnta Ll'quldAdor» 
del Banco Españo l . 
C 1256 5d-16 
F E B R E R O 1 7 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
c e n t a v o . 
( H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I Q W ^ 
S E V E N D I E R O N 1 0 0 . 0 0 0 S A C O S D E 
A Z U C A R E S C U B A N O S A 5 C E N T A V O S 
R E U M A T I S M O 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
FEBRERO 16 
Abr* Cierra Abra Ciczr* 
Com. Ven. Com. Ven. 
HUBO UNA OPERACION D E 
7.000 SACOS A 5*1 16 
Enero . . 
Kebrero . 
Matto. m 









L O S O P E R A D O R E S 
D I S P U E S T O S , P A G A R 
L O S C U B A S A 5 * 
! NUEVA YORK, febrero 16. 
R F ^ 1 l A H F N l A ™ > m ¿ u a b o c h o r n a d a M E R C A D O 
l V L C ) U l l l L l l S E RETIRA DEL MERCADO D E A L G O D O N 
S E M A N A L 
(Por la Prensa Asocia Ja > 
P U E D E M E J O R A R 
AZUCAR R E F I X A l í O 







\ e w York . Febrero 16. 1923 (Por i 
vable). 
L a Revista Semanal de los seño 
5.39 5.40 
OBSEBTACXOHSS 
Hopkins buen comprador de crudo. 
Un operador compró 15.000 sacoa a 
5.08 El mercado de azúcar crudo empe-
zó hoy con un tono sostenido sos-
5.23 teniéndose firmes lo6 vendedores a 
5 centavos costo y flete. A mediados 
5.17 de la sesión los operadores se dedi-
I ca rón a limpiar el mercado de todas 
5.50. las ofertas. Llevándose unos 100,000 
sacos de azúcar de Cuba para embar- , 
que de fines de febrero y a princi-
pios de marzo a 6.78. La Nat ional . 
compró 15.000 sacos d« azúcar de P0*" el sensacional e In jus t i f i -
Puerto Rico para embarque a p r ln - ¡ motivada por la especulación 
cipios de marzo a 6 .71 . Más tarde !en !« Bolsa, especulación que afor-
en el mismo día los operadores tunadamente se pudo contener a 
compraron 2,000 toneladas de azúca- j tiempo para evitar consecuencias la 
NUEVA YORK, febrero 16. 
E l mercado de New York abr ió 
sostenido con un aumento de 4 a S 
puntos respondiendo a las mayores 
cotizaciones de los cables de Liver-
pool y al movimiento alcista de la 
E l rasgo principal del mercado de noche a la m a ñ a n a que se anunc ió 
azúcar Refinado de hov fué la ret i- desde el Sur. 
I rada de la Federal Sugar Refining Hubo dispersas realizaciones loca-
. , , , , ' Co., tanto del mercado crudo como ^s y algunas ventas del Sur. auu-
res Czarnikow-Rionda Co , publicada del refinado, y el avance de 25 puntos no en gran volumen, y el mor-
hoy, trae la siguiente Interesante i n - por Arbucklei que cotizaba a 8.25 caco sé mantuvo firme, con compra-
fornuuion sobre el Mercado Azuca- 1 nar,tvma „^,Ko, «A _ dores de meses cercanos y movimlen-
1rero: 
"Esta semana se ha caracterizado 
centavos, embarque en febrero 24 o 
antes, todas las órdenes sujetas a tos para cubrirse en las'entregas pos-
confirmación. Esta m a ñ a n a temprano teriores. 
hubo una buena demanda de gra- Marzo se vendió a 28 .21 y mayo 
cinco centavos, costo y flete. 
Un refinador compró 10.000 a cinco res ¿e las Filipinas para embarque j nientables. El alza, que se inició el 
centavos costo y flete. 1 marzo-abril a 6.78 centavos y al ce-. Sábado en la Bolsa, se debe al ex-
A esta precio ae ha barrido el mer- rrarse el mercado Iqs operadores pa-,, tracto del informe del Departamen-
cado. ' 1 garon un alza a 5 1|16 centavos eos-
La Federal Sugar se ha retirado del to y flete por 7,000 sacos de Cuba 
merendó crudo y refino. 
nulado a ocho centavos, pero los re- a 28.42. con la, lista general reve-
f ínadores que cotizaban este precio lando avances netos de 10 a 14 pun-
tos. 
E l descuento de marzo Se es t rechó 
levemente, pero junio se puso a la ca-
L I N I M E N T O 
d e S L O A N 
PARA USO CASERO 
MATA D O L O R E S 
Contra ta Reuma, Ciática, Lumbago, Q~. 
Calambres, Dolores de Cadera, á t o P 
tura, de Pecho, de Espalda y otros achaq^ 
de forma r e u m á t i c a , el Linimento de Slo â 
subs t i tuyó con ventaja los antiguos sia». 
pismos y aplicaciones calientes. £ , ^ 
remedio casero. Cu-a donde otros fau^ 
N o requiere fricciones. No mancha 
Cuesta poco. Dura mucho. 
e : > • 1 o E rsi 
ara tms. «. a a «LtamaajL naMnatM. 
El Dr. Sala Bou, Unión 23, Pral. 
Esptóa, escribe: 
Certif.co: Qtít en diferentes enfermedades ht usad» 
el Linimento de Sktan, siempre con resulud^ ta 
préndente» donde fallaron el tratanüento dásco fe 
pomada» y linimento» a base de metilo, 
tnentol, etc. Ea on deber prcacribir 
a lea enfermos de reuma tumo el 
MATA 
OOLOREÍ 
confirmaron muy pocos negocios, 
rechazando la mayor parte de las ór-
denes p re sén tadas . Más tarde uno 
i 
se re t i ró , avanzando el otro 25 ptin^ beza Y reedentes vendedores de esa 
tos. Hace unos cuantos días ios refi« entrega parec ían estar cubr iéndose 
nadores ingleses avanzaron pus pre-
cios 6 chelines. Hoy un cable anun 
N O T A S A L G O D O N E R A S 
to de Comercio sobre la s i tuac ión 
1 azucarera mundial , publicado en los 
¡ embarque en febrero-marzo. Los ca- periódicos de esa m a ñ a n a . Nada ha- I ciaba una baja de 4 chelines. E l mer-
— bles anunciaban que azúcares de Uu- I b ía de nuevo n i de alarmante en las i cado de a q u í es tá todavía muy tras- ; 
1 ha se ofrecían en el mercado euro- | cifras de ese Informe, pero, desgra- ¡ tornado para que se puedan hacer 
'peo a 25 chelines costo, seguro y ciadamente, muchos de los per iódi-1 mucho8 R o c l o s para la expor tac ión . 
Innuenclas contradictorias explican el ' «lete al Reino-Unido, manten iéndose eos no las publicaron í n t e g r a s y, | A1 C p r w el día lod» pecios en l a . 
%olúmen restringido de los negocios. Por los refinadoree apartados hasta la tergiversando su verdadero sentido, 
•1 momemto se debe comprar en Ips p róxima semana. A l cerrar el mér- sus t i tulares anunciaron una escasez 
periodos débiles. oassar<L i cado de New York no habfa seKuri- de. a i ú c a r en el mundo. E l Martes 
1 dad de que los operadores no estu- por ia m a ñ a n a publicaron unas de-
De Liverpool sin canabio a dos puntos viesen dispuestos a pagar 5 1!8 cen- claraciones de Mr. Herbert Hoover, 
por noticias de una s i tuación firme 
en el mercado de entrega inmedia-
ta de la pasada cosecha. 
L i n i m e n t o d e - S l o á n 
lista de los refinadores fluctuaban 
entre 8.25 q 8.30 centavos, tér-1 
minos usuales. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
T I P O S D E C A M B I O 
FEBRERO 15 
tenido con Octubre « mks alto y otros con ninguna oferta en firme. El pre-1 -a tenc ión sobre el remanente de loa 
un punto más alto. El algodón de en- ció ordinario fué de 6.7 8 centavos I (jQg años anteriores y manifestando 
piino medio 15.85 peniques. Ventas FLTUROS DE AZCCAR CRUDO cia de invisibles, h a b r á suficiente 
S.000 americano 5.000. i Anoche algunas de las grandes ca- azúca r en el mundo para hacerle 
™ . ^ í í f 0 " . * ^f,f,X1^ftoar„a sas de Wa l l St., se decía que hablan frente a l consumo. E l efecto de es-
t i l S n o r ^ d e ' í l v e r ^ o o ^ ^ ^ T s p l c - envlado n0tlc,a8 a,CÍ8taf 6°bre *l ^ declaraciones lo a n u l ó la noticia 
to algo halagüeño da la política extran- car por todo el Sur y el Oeste, y esta recibida csa misma m a ñ a n a de la 
Jera pero no tardó en calmarse después m a ñ a n a hubo muchas órdenes de Habana de oue Gumá-Mele r h a b í a n 
£ ^ r S ^ 6 S r r & ^ á ^ & COmPra 5 5 ^ r ^ r T e f m e r ' ^ " ^ ^ su ** ™<™ de 
cíente, correspondió a realizaciones es- mente. oLs precios al abrirse el mer- 4.193,500 toneladas a 3 800,000 to-
parcldas y a pequ«fias ventas del Sur.; cado fueron de 21 a 25 puntos más neia^aj,, Con este niotlvo se nrodulo 
^ l ^ . ^ . ^ ^ A 0 ^ d_« altos, a consecuencia de la excitación un alza en la que e ¿ v ó 
FUTUROS REFINADOS 
i 
Este mercado abr ió a precios no-
minales y ce r ró de 35 a 50 puntos 
neto más alto en la venta de un lote 
de 800 sacos, Julio a 9.00; Oferta»! 
finales: febrero 8.60; marzo 8 ,60; 
abri l 8,65; Mayo 8.70; jun io 8 .85; 
Julio 9 .00; Agosto 9.00. 
B uco Español 
Banco Español, 13',: 
H. Upman . . . Nominal 
Banco internacional. . . . Nominal 
Banco de Penabad. . . . . 14 18 
NEW YORK, cable. . 
NEW YORK, vista. . 
Comp. Vend. LONDRES, cable. . . 
NEW YORK, vista. , 
PARIS, o-ble 
PARIS, vista 
BRUSELAS, vista. . 
ESPAÑA, .cable. . . 
ESPAÑA, vista. . . . 
ITALIA, vista. . . . 
rURICH. vista. . . 
AMSTERDAM, vista. 
MONTREAL. vls^a. . 
1¡16 
4.69 l i 












^ ü r ^ r i i / e r T d ^ ^ ™ comercio. Tan pronto como la cotÍMCÍOnes en l a " a p e r W ^ r c e T : 
1 . , . t : j tamnrana ífamanHa aa satisflzn £•> l i l i - . 
EXISTENCIAS. ARRIBOS. DERRETIDOS \ EXPORTACIONES, 
DK LOS PUERTOS DEL ATLANTICO 1 DEL GOLFO 
(Sin Incluir azúcares domésticos» 
(Tomando como base las cifras de Willett * Cray) 
mieae un tono latente sostenido. temprana demanda se satisfizo so uo-
El comercio aun podía comprar más tó que el movimiento había llevado 
algodón, y las provisiones son tan lige- ioa precios por encima de la par con 
ras que esperamos ver precios más al 
tos antes de que se satisfagan estos 
pedidos. 
I n t e r c a m b i o C o m e r c i a l 
e n t r e l a A m é r i c a d e l 
N o r t e y l a d e l S u r 
tavo por l ibra , que es el l ími te a 
que pueden llegar las fluctuaciones 
en un solo día, según el Reglamen-
to. Esta ráp ida subida pe rmi t i ó a 
los especuladores comprar azúca res 
en el mercado cubr iéndose ron op-
ciones en la Bolsa, y los de thiba se 
EXISTENCIAS 
el mercado ordinario y siguió uaa 
reacción de 10 a 15 puntos. Toda-
vía con t inúa la nerviosidad porque 
la s i tuación del mercado ordinario 
parece ser fuerte, sdn presión ningu-
na para vender y cuando llegó la no- ¡ J ? * * * ^ v1ender « 5 4875 c<*» 
ticla de que el mercado había sido J f e i T ^ S f e ? » Pu<,r*« Ri«>. Santo 
limpiado de ofertas a cinco centavos Domingo, P e r ú y Ha i t í t a m b i é n so 
costo y flete los cortos se cubrieron, vendieron a estos altos precios. Tan-
produciendo'una rean imac ión perdí- 10 ,os refinadores como los produc-
K E W YORK, febrero 16. I ¿a . E l mercado ce r ró de 18 a 2 2 torea cubanos y casas importantes 
Los Estados Unldoa se verán obll-1 yuiitoe netos más altos con ventas interesadas en negocios azucareros 
tados por las condiciones económl- que se calculan en 87.000 tone'aaas». observaron una actitud conservadora 
ú l t i m a ce- sin dejarse arrastrar por l a ola de 
bajo ven i« r r ó especulac ión. Y a su negativa a sim-
patizar o apoyar ese movimiento pu-
600 ramente especulativo, y particular-
1923 
Existencias en Enero l8 ' 36,119 
Existencias en Febrero 7 
Puertos del Atlántico y del Golfo 66,067 
Puerlna f>^«™« . -, 276.288 
Estados Unidos y Cuba combinados ; 342,353 
Aflote 109,000 
































Se h a d e s i s t i d o de 
p r o h i b i r l a exportaciÓD 
d e c a r b ó n a l Canas 
WASHINGTON, febfero 16. 
E l proyecto de prohibir la eq» 
tación de carbón de antracita, 
cialmente aA Canadá, ba sido t» 
siderado cuidadosamente, 7 n i 
ha desistido de nna manera diflt 
Uva de f / nejante prohibición, aqa 
se dijo hoy en la Casa Blanca. 
A juicio de las altas antorid 
del Gobierno, / esta prohibición * 
tendr ía n ingún efecto matera; c 
la me "X a del carbón que se « 
experimentando en New TorkfN'c 
va Ing.atera. 
CONTRATISTAS DEL ERADO 
Pagan. Y mando el serrkíe ba 4 
do contratado a precio fijos 7 pr 
tiempo determinado, ci Impiwste » | 
cae sobre el contratista. 
cas a dedicar sus energ ías , prlmor-
dlalmente, a la faenas fabriles, en Mes 
vista de que las agrícolas son cada 
vez mwios provechosas, según dijo Feb. 
Loy el doctor Isaac Grlnfeld, econo- Mar. 
mista argentino, en la Cámara de Abr. 
Comercio de la Argentina. Predijo May. 
mayor actividad industrial en el país . Jun. 
E l doctor Grlnfeld dijo que la Jul . 
base del comercio entre los Estados Ago. 
"Unidos y la Argentina sería un cam- Sep. 
Lio de productos fabriles de la Amé- Oct. 
r ica del Norte ptfr malerlas primas Nov. 
y comestlblee de la América del Sur, IWc. 
abr ió alto 
515 517 504 507 
520 528 516 523 
640 545 5 3 Í 637 
652 657 B42 650 
643 643 535 540 
( 
C o n t i n e n t a l 
LAS C O M A S ' MACIZAS "CONT1-
N E N T A L " SE CONSIDERAN EN 
TODAS PARTES DEL MUNDO CO-
MO INSUPERABLES A B A R A T A N 
EL SERVICIO DEL CAMION POR 
SU, LARGA DURACION. 50 AÑOS 
DF c v o r o f c v r i a p a c i r i i ^ 
tusiíDoa pira carros Amencanss y fcoropeos 
\ 
M O N T A I V O k EPP1NGER 
MUETA 46. HABANA 
507 mente a la buena disposición de los 
515 productores cubanos de Ir vendien-
522 do por debajo de las cotizaciones 
62H de l a Bolsa, se debe el cambio de 
535 frente ocurrido el miércoles . La Bo l -
54 2 sa que ese d ía ab r ió con alza, ba jó 
549 ©u seguida 1 centavo por l ibra , e« 
54 4 decir, el l ími te que autoriza su Re-
64 4 glamento. E l informe del Departa-
639 m e n t ó d© Comercio contiene cifras, 
en re lac ión con el a r ú r a r crudo, que 
indican una producción mundial , 
para 1022-23 de 18.808,000 tonela-
das contra 18.680,000 en 1022. Es-
tas cifras no se a c o m p a ñ a r o n de nin-
guna predicción sobre el mercado y 
la ú n i c a deducción que se hacia era 
"que si las perspectivas no var ían , 
las grandes existencias acumuladas 
al terminar la zafra de 1920-21 ha-
brán bajado para ú l t imos de 1022-
23 a la cantidad que normalmente 
habfa antes de la gnerraM. En el 
texto de ese informe se dice que H 
remanente de antes de la guerras era 
de 760,000 toneladas, de 1.700,000 
toneladas en 1020-21, de 1.203,000 
toneladas en 1921-22 y de 476,000 
toneladas en 1922-23. Es evidente 
que t r a t á n d o s e de un alimento tan 
esencial como es el azúcar , cuyo con-
sumo mundial es de 19.036,000 to-
neladas, un remanente de sólo 470,-
O00 toneladas resulta sumamente 
bajo . Por esta razón el mercado ha 
de seguir siendo "sensible" a cual-
quier noticia de ca r ác t e r alcista, co-
mo lo prueba lo ocurrido esta sema-
na, y eso que desde hac í a ya t iem-
po se sabia que las existencias dis-
\ ponibles para 1922-23 d i s m i n u i r í a n 
l considerablemente. Tomando en par-
: to como base esa su posición hemos 
1 venido repitiendo que la posición es-
| t ad í s t i ca del azúcar era fundamen-
I talmente sólida. Entendemos que 
todavía es muy temprano para ha-
Icer estimado alguno de la zafra de 
I Cuba de este año . Sin embargo, los 
informes recibidos demuestran que 
i cualquier reducción del estimado a 
.*) 800,000 toneladas, no es t á Justifi-
I rada por los resultados que hasta 
i ahora se es tán obteniendo." 
Recibos en Enero 
E41 la semana que acaba en Fbro. 
Recibos basta Febrero 7 
En la semana que acaba en Febrero, 14 
21 
44 28.. 
Marzo 7 ° . . . . . 
. . . . < 232.606 
83,683 
. . . . . 816,25» 
. . . . . . . . . . . . 
Recibos desde Febrero 7 a Dlcbre. 31, 
Recibos de Enero 1* a Diciembre 3 1 . . .1 
900,904 541,514 460,552 486,464 531,195 
293,774 120,104 212,799 177,009 148.773 
130,384 67,861 88,160 59,971 61.472 
424,1¿8 177.065 300,968 237.580 21U,245 
.118,179 70,587 82,253 78,088 52.120 
110,706 68,046 98,689 80,107 63,630 
115.010 94,582 96,012 91,052 67,056 
131,100 81,908 104,323 79,272 69,839 
4,068,700 2388,955 3.378,823 3,249,713 2,466,717 
4,402,858 3,066.920 3,670.791 3.487.293 2.676,962 
TOMADO PARA RETINAR 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
81 Edificios, La Maje 
Surte a todas las lamatíu 
Abierta loa días laborabm 
hasta las 7 de la ñocha 1 Im 
festivos basta las dios 7 • * 
día de la mañana . 
Despacha TODA LA N0CH1 
LOS MARTES y todo si *1» 
E l domingo 11 óa 
de 1133. 
ReOnaOo en l&nero «. 
Cn la semana que acaba en Febrero 7. 
229,714 
88,936 
Uetiim<lo hasta Febrero 7 318,650 
En la semana que acaba en Febrero 14 
• Marzo 
Refinado de Febrero 7 a Dcbre. 






263,421 '123,638 176,909 116,136 107.883 
90,088 44,448 78.355 50,698 47,800 
352,509 167,086 255.204 175,834 155,683 
93,173 58,857 72,088 03,325 66,683 
100,741 62,388 73,229 72,132 66,906 
105,928 66238 81.960 74,384 62,837 
07,531 78,166 -89,153 79.486 67.869 
—_____ € • i ' 
4:119.014 2.912.777 ' 3236.541 3,262,409 2,464.435 
4,472,123 . 8,080,763 3,401,805 3,438,303 2,010,018 
REFINADO P A R V E A EXPORTACION 
Exportación de Enero 1 a Febro, 
Fcbro. 7 a Dlcbre. 31 
















L o s arribos semanales en los cuatro puertos del A t l á n t i c o fueron 70,65)5 toneladas, cn compa-
rac ión con 125,765 toneladas el a ñ o pasado y 49,679 toneladas en 1921, como sigue: 
Cubo 























F A R M A C I A S Q U E E S T A M 
A B I E R T A S H O Y , SABADO 
de Cuba. 
Los arribos de a z ú c a r e s extranjeros en Nueva Orleans la semana pasada fueron 45,000 sacosi 
XiAS PAPAS EW CKICAOO 
CHICAGO, febrero itf. 
Las papas estuvieren firmes. 
I Se recibieron 3 carros. I> s papas de 
I Wisconsln se vendieron de 0.85 a 0.90. 
aunque el demasiado fino existente no 
permite .establecer mercado. 
C o n t r a l o s b a r r o s 
Todas las personas que sufrían 
constantemente de barros, a tal ponto 
que bien se les podía aplicar lo de 
"tener la cara como un empedrado" 
han experm entado Inmensa sorpre-
sa de verse •»* rostro Ubre de las 
molestias y chocantes erupciones, sin 
haberse aplicado remedio alguno es 
pedal. Y nu teniendo otra cosa a 
que atribuir tan inesperado necho. 
afirman rotundamente que ello solo se 
debe a tomar dp«pnés de cada comi-
da una cucharadita de Salvitae co-
mo digestivo. 
Recomendamos hacer el experimen-
to, pues va1» la pena y es de se-
guro resultado. 
VUSAUbA 3 T 4. 
XABAJTA 
B A i m A O O DE CUBA 
Ofrecemos a fo* Agñcu totes y finco* en general 
"JABON BALLENA" para ecrr.ba.ttr mosca prieta. 
"CREOLINIOLA". Desinfectante económico. 
'TN'SZCTIOL" par» «radicar carrap ttaa. 
•SELLA-TODO" para reparar rotarati 
"AZUFRE' para fumigar. 
"COMAX" Cioiuro da Cal. 
, "VERDE PARIS" para rarar tab»a^. 
"NICCffl'INA 40 010. para Tnaectlrf ta. 
-TAMBORES DE HIERRO" eara tai que* 
"BIO" para exterminar BlblJM"ua«. 
"StlLFATO DE COBRE" para tnsectl» Ida». 
Crespo. 7 7 medio. 
Paula. 56. 
Trocadero a Amero I l i 
Infanta 7 San Rafael. 
Cerro número 811. 
Belascoaln número 1I*« 
Je sús del Monte número 
J e sús del Monte núnasro »H, 
Luyanó número 341. 
10 de Octubre núm«r« 
10 de Octubre número i** 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falguerae númere 1*- (C*1^ 
12 y SI (Vedado). 
17 y C (Vedado). 
Quinta y Baños (VedadeJ 
San Láxaro número 3«l. 
San Rafael y Arambare, 
Escoba.' y San Rafael. 
Salud « Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monto y Antón Redo. 
In t an t» número 40. 
Monte n ú m e r o 4 H -
Cárdenas número 
Revilladgedo y P- C t m » 
Gallan o y Zanja. 
tíernaza y obispo. 
Mu ralla n ú i r e r o 1*» 
Las y Compostela. 
Infanta j Carlee ITL 
Belascoaíu y Virtudes. 
Zanja n ú m t r o H 6 - pntP 
Puentes Grendes enO» 
Colón. 
Merced 92. 
Belascoaln H " -
San Mlgnel l"4* ~ 
Milagros y P ^ ^ a o o * 
Compromiso 7 Guasin» 
[ C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f f T r o p i c a r j 
r 
b l ^ r i f l c s oae ^ ¡nfcrriacióI1 A R I O D E L A M A R I N A r Para cualquier reclamación en al l térrico del periódico en el Vedado, | l lámese al A-G201 ¡j Agente en el Cerro y Jesc» del U 
S E G U N D A S E C C I O N 
Monte. Teléfono 1-189 4 
D E S A P R U E B A N C A T E G O R I C A M E N T E L A C A M P A Ñ A D E f R A N C I A E N E L R U H R , L O S L E A D E R S B R I T A N I C O S 
flGURñGION 
D E M A R C O S 
F R A N C E S E S 
E N E L R U H R 
E ^ E N F U E 
F S 6 E N A R 1 0 
D E S A N G R E 
f R M S f t L f t G E S T I O N D E L O S 
M I N I S T R O S D E F R N N G I N N N T E 
L N S 6 l \ M f \ R í \ S _ D E I N G L N T E R R f t 
C O M E N T A R I O S D E L A PRENSA A L E M A N A SOBRE 
LAS POSIBILIDADES DE QUE F R A N C I A LLEGUE 
A R E T I R A R S E DE L A S REGIONES QUE O C U P A R A 
SE TRATA DE PROCLAMAR 
R E Y DE H I N G R I A A L 
A C I T ' A L REGENTE 
LONDRES. Febrero 16. 
M , Le Trocquer, Ministro de Obras Públicas del gobierno francés y 
miembro de la Misión que ha venida a consultar con el gabinete de la 
Gran Bretaña sobre la supervisión de transportes en la zona inglesa del 
Rhin, salió esta noche para Par ís , guardando hasta el último momento la 
más absoluta reserva sobre el resultado de sus negociaciones. Tampoco fué 
posible obtener declaraciones de ningún género en los círculos oficiales 
, , ingleses. 
POR DESOBEDILlNUAb ^ gc £a^e sjn em]3arg0 que la Misión fue un fracaso, ya que no se 
aceptaron las proposiciones de Francia, siendo la principal la que disponía 
nos SOLDADOS FRANCESES 
H u e r t o s a t i r o s p o r l a 
POLICIA A L E M A N A EN R W A 
r i CONSEJO DE GUERRA 
FRANCES IMPONE PENAS 
16. 
el centro de la. (.ue ge conc^diege a ias autoridades mores procedentes d« Parts Indicando 
que Francia está dispuesta a entablar 
negociaciones para poner termino a 
la crisis del Ruhr. La idea de que 
los franceses es tán resueltos a ocu-
par esos distritos permanentemente, 
ha echado aquí tan hondas raíces 
que en los comentarios que se hacen 
no se menciona la menor probab'll-
LONDRES, febrero 1C. 
Un doíiparho de Madrid a l 
«liario Tho Times comunica la 
llegada a San Sebast ián del Con-
de Apponyi a f i n do celebrar 
una conforeiKMíi ton la ex-
Kmperatriz Zita d é Austr ia 
Hungr ía , en la que SO supone 
que t r a t a r á n de la po«ibidida<l 
de proclamac ; i l anua l Remonto 
Almirante Horthy, como Sobe-
rano de H u n g r í a . 
Ü N C A B L E G R A M A DE LOS MIEMBROS LABORISTAS DE 
L A C A M A R A DE LOS COMUNES A L PRESIDENTE H A R D I N G 
LONDRES, febrero 16. 
Ochenta y ocho miembros laboristas de la C á m a r a cíe 
los Comunes, de Ingla ter ra , f i r m a n el siguiente cablegrama 
enviado al Presidente H a r d i n g : 
" A m é r i c a con la Gran B r e t a ñ a inconscientemente ha 
hecho posible la actual a c c i ó n destructora de Francia. So-
l ici tamos hoy la c o o p e r a c i ó n americana, como la ú n i c a es-
peranza de salvar a E u r o p a " . 
R E N U N C I O E L 
G O B E R N A D O R D E 
P U E R T O R I C O 
WASHINGTON, Febrero 16. 
E L S E N A D O I T A L I A N O 
R A T I F I C A E A C U E R D O 
C O M E R C I A L C O N E S P A Ñ A 
¡ t t S E N A D O A P R U E B A 
• E L P R O Y E C T O D E L E Y 
D E L A D E U D A I N G L E S A A L A R M A EN F R A N C I A POR 
ES U N A M O N E D A Q U E T I E N E 
POR G A R A N T I A S O L A M E N T E 
LOS RECURSOS DE ESE PAIS 
i^r ifslad dosenradeueda en ci Ruin- (j.ancesas de ocupación el privilegio 
1 . ,¡0 aumentó la tensión entro. ^ qUe iuncionasen trenes en las 
V^s v alemanes a causa de h i - iintílB principales que entran y sa-
UTÜto muortos a tiros en la no- lon de poi0nia. 
/na del jueves dos soldados trance-1 ^ogun ciertos rumores que oircu-
a manos de la policía do segu-, .an con insisteucia M. Le Trocquer al 
| id alemana f-n un i r iña cu u,íf regresar a Pa r í s p r e s e n t a r á a su 
^ i gobierno algunas indicaciones de 
r»;nreMlia- el sencral l onr- tranffacc¡ón hechas por el gobierno dad de que Francia cambie en modo 
ordenó que un batal lón de i11-, jugiés. alguno de línea de conducta adoptan-
Bría frarjcesa ocupape el cuartel j La ¿onfereucia se est re l ló contra la do una po í t ica que trajese consigo 
a poli'-ía- El jefe de este Cuer-, mistina roca en qUñ naufragaron las la evacuación el terr i tor io ocupado. 
u¿ deí jni'ln y los frince?es con-1 tenlativas de- resolver el prob'oma i Vorwaorts discute bastante exten-
roa todos Ico archivos y docu-jde repa.raciones, es decir en la impo- sámen te las declaraciones hechas por 
tos que hallaron en la oficina j gibijjdad de separai. lag cuestlonea dQ e] socialista francés Fenaudel en el 
mi d« T)o:lcÍ3. ! Crden político de las económicas . Bl diario Populalre, expresando la opi-
a fluipezado a efectuarse el deá"i Ministro francés vino a hacer arre- nión de que en cuanto Alemania ale-
s ic la policí;i alemana. g!og soijre asuntos que en P a r í s ee M ga ran t í a s satisfactorias de que 
i muerte de los soldados f ian- • consideraban sólo como económicos, podr ía hacer frente a sus compromi-
l (M urrió al entrar ocuo de ellos, | a verge inmediatamente complica- bos por concepto de reparaciones. 
no eulaban de servicio, en un ¡ do en las consecuenbiae polít icas de Francia proceder ía a evacuar mme-. W o / reposo competos, libre de todo 
^ ta ciudad. Los mozo>5 se piig dema,ndas, es decir que la apro- diatamente y completamente la re- cuidado y preocupación, biendo esto 
iroa a hervirlos, cumpliendo 61 i bación del gobierno ing és se Inter- gión del Ruhr. Las manifestaciones 
Otéo que contra los franceses se! 1)r£taría como una aprobación del hechas por Renaudel sugieren la con-
ó desde la noche del lunes, 7 i modo de obrar de Francia en el Ruhr. venJencia da negociaciones entre 
loldados y mozos vinieron : En log debates que han tenido l u - Francia y Alemania, gracias a una 
La renuncia de E. Mont Rei ' ly del 1 
cargo de Gobernador de Puerto Rico 
se recibió esta tarde en la Casa Blan-
ca; pero nada se ha anunciado res-' 
pecto al particular, aqnque todo i n - ' 
üicaba que sería aueptada. 
El texto del cablegrama que con-i 
tiene la renuncia, según fué publica-i 
do en la Casa B anca, es como sigue: 
"Honorable Warren G. Harding, 
Presidente d^ los Estados Unidos. 
"A consecuencia de una gravís ima 
lesión que sufrí , durante mi €6tan-
cia en los Estados Unidos, mi viaje 
a Puerto Rico me ha postrado y 
he tenido que guardar cama desde 
mi llegada, s iéndome imposible rea-
nudar mis tareas oficiales. Mis mé-
dicos me informan que t r anscu r r i r án 
varios meses antes de que pueda 
restablecerme y que necesito un cam-
WASHIXGTON, febrero 16. 
Puede considerarse qr.e la a á o p - | 
ción por parte del Congreso nortea-
L A PETICION D E A U X I L I O 
DE A L E M A N I A A E. UNIDOS 
l 
DDS HKRM AN AS DE HARDING 
SALEN PARA BUENOS AIRES 
Un miembro de la policía de se-
turidid apareció en la puerta del 
ntablscimiento poco después de em-
gtaar la riña y lo.-; fraiu-cce^j sostic-
un iia'j csl^ individuo fué el pr i-
pero que rompió H fuego. 
Kl directiT de );i instalación elcc-
lili», Weri" IJnszmaiIn. fué sentcn-
< aio pe;' un Gous^jo de GueiTa 
»Ífran«s fie Brcd"iu'v. i pagar una 
uiuilü de cinco millones de marcos 
jor haberse molido con los france-
fm el lunes, después do que ésiov 
"imMsron tomado posesión dl*l hotel 
Kilssrhol, donde está instalado el 
Onartíl General del general Coste. B E R L I x . Febrero 16. 
así creo que debo renunciar y cuidar 
primeramente de mi salud. 
"Desear ía que mi renuncia ee h i -
ciese efectiva deede el día 1ro. de 
A b r i l , porque creo que para enton-gar en a Cámara de los Comunes du- mediación combinada por parte de 
rante la actual semana, los liders de la Liga de las Naciones y de ^ l ^ s podré v l ^ 
el Pre- Estados Unidos. /ser tras.adado a un hospital hasta 
que esté en condiciones. Al enviar mi 
renuncia no puedo hacerlo sin testi-
moniar a usted y al Secretario U'ecks 
mi grat i tud por la inquebrantable 
los tres grandes partidos, 
mler Mr. Bonard Law, Mr. Herbert : Das Boersen Zeituug piensa que 
H . Asquith y J. Ramsay Me Donald, "solo los optlmismtas más aferrados 
ha-n hecho dec'araciones categóricas pueden abrigar esperanzas, dado ol 
desaprobando enérg icamente los ac- cariz que ha tomado el conflicto 
tos de Francia, para no mencionar f ranco-alemán, de que en Francia 
siquiera manifestaciones mucho más haya todavía disposición de entablar 
vigorosas ¿obre dicho asunto ema- negociaciones. 
nadas de, diferentes miembros 
partido liberal y def laborista. 
LA PRENSA D E B E R L I N V 
SITUACION EN E L R I HR 
de la misión Industrial en el 
i«r El director d» la citada Ins-
Isdón íaclütó el cierro de las l u -
• del hotel cuando e m r r a ó el boy-
te»». negándose los mozo» a oer-
r a los franceses. 
Tíl" burgomaestre ITavenstein, de 
Whau«cu, detenid por desobede-
t las árdenos francesas, fué tam-
'n juzgado por el Consejo .de Gue-
La prensa de esta capital se mués 
tra algo escéptica al acoger los ru- Washington. 
del ^l-v citado diario financiero cree 
ver, sin embargo, que en Francia au-
menta la creencia de que Ing'aterra 
LA y los Estados Unidos se oponen a su 
política de reparaciones y declara 
que el origen de este modo de sentir 
puede ser atribuido con cierto viso 
de probabilidad a la conferencia de 
lealtad y apoyo que ambos continua 
mente me han prestado en mis ar-
duas labores en esta región. 
"La reciente declaración de usted 
de que estaba en favor mío hasta el 
100 o¡o, tuvo su eco en la gran raa-
nifestáci6n que se me ofreció a mi 
regreso y prueba que la labor de su 
adminis t rac ión en Puerto Rico no 
ha sido en vano, sino que se ha apre-
ciado en todo lo que va'e. Ha sido 
ROMA, Febrero 16. 
El Senado italiano ratif icó hoy los 
tratados que se firmaron en la con-
ferencia de armamentos de Washlng- o J rt - pR^-^p^j^AS. febrero 16 
ton y en la del Cercano Orlente en mericano del arreglo sobre la co>'.so- La, oposición de los fabricantes 
Lausáiia, así como el de Santa Mar- lidación de la deuda ingle&'i es un ^ ios paises aliados ha puesto f in 
garita entre Yugo-Eslavia e I ta la. hecho consumado, después de apro- a Un proyecto presentado reciente-
Se aprobaron además los tratados bar esta noche el Senado el pro- monte para el establecimiento de 
comerciales con Polonia y España , yecto por la Cámara sobre este ceutros francobeigas oficiales para 
El Senado votó la ratificación de asunto. , la venta de productos del Ruhr, 
todos estos acuerdos después de un E i proyecto de ley se devolvió a Ahora so es tán llevando a cabo 
largo y elocuente discurso pronuncia- ia Cámara con objeto de que se lie- negociaciones entre franceses y bel-
dó por el presidente del Consejo de gasQ a uu c u e r d o sobre varias en- gas para llegar a un acuerdo me-
Ministros Slg. Mussoliní . , | mlendas que no es tán relacionadas (liante el cual jos grupos de manu-
con la consolidación de la deuda in - factureros en los dos países dir i jan 
^.esa de 14.604.000.000 en un pe- las ventas sobre una base estrlcta-
rltodo de 62 â fios y a un in te rés mente comercial. 
\ cuyo tipo aumenta gradualmente, 
RIO JANEIRO( Febrero 16. I feino disponiendo que los arreglos CAUSA SENSACION EN FRANCIA 
Las dos hermanas del Presidente Con otras naciones deudoras deberán L A NOTIOIA DE QUE A L E M A N I A 
Harding Mrs. H . H . Votaw y Miss merecer la aprobación del Congreso ESTA PIDIENDO A U X I L I O A LOS 
Abigail Harding, que se encuentran en vez de la del Presidente. ESTADOS UNIDOS PARA L A PO-
en viaje de excursión en la América votación fué de 70 contra 13. BLACION F A M E L I C A 
espaíío 'a. salieron hoy para Buenos Los ataques contra la medida en el PARIS, fehrero 16. 
Aires a bordo del vapor "Pan-Ame- debate finul de hoy. asi como en las Un despacho que han recibido los 
;ta .líscuslones anteriores, se concentra- periódicos, fechado en Washington, 
¡ i o n ' s o b r e el tipo de Interés redu- participando que el doctor Otto 
cldo que pagará la deuda inglesa a W:eldfeldt, embajador a lemán, esta-
saber, 3 por ciento las 10 Aprime- ba P ^ i ^ o el auxilio americano pa-
ros años y el v medio durante los ra alimentar a 500,000 personas que 
restantes. Los contrarios al pro- " mueren de hambre en el distrito 
yecto se agruparon finalmente aire- ocupado del Ruhr. causó hoy c erta 
oedor del Senador demócra ta H i t -
cheock. de Nebraska 
que la Gran Bre taña pagase a loe 
Estados Unidos el mismo tipo 
in terés que éstos satisfacen. 
Se rechazó la enmienda 
rican". Pagaron sólo un día er 
capital. 
NOTICIA DESMENT11»A 
RIO JANEIRO, febrero 16." 
La legacin japonesa de aquí dice 
que la noticia publicada en la pren-
sa de Nueva York relativa a un 
acuerdo bajo el cual 500,000 japo-
neses vendr ían al Brasil para fines 
cié "oolonizacióp. carece de todo fun-
damento. 
Ningún proyecto de esta índole ha 
de 
por 
sido propues t¿ j a m á s por uno o otro ?'ot°* 00ntrf 21 ' t e rminándose 
la Interesante contienda. pajs. 
r . n M X ' A \ o TOMARA PARTE EN 
EL ( ONGRESO PAN A M E R I -
( ANO (>} SANTIAGO 
SANTIAGO DE C H I L E , febrero 16. 
El gobierno boliviano notificó hoy 
al de Chile en una nota que se thclr 
, bió en el Ministerio de Estado de 
MUSSOLINI R E C I B I R A L A | E N DEFENSA DE L A 
ORDEN DE L A A N N U N Z I A T A INDEPENDENCI A F I L I P I N A 
E L P R O Y E C T O D E L E Y 
N A V I E R A E N E L S E N A D O p r 
una completa reivindicación de núes- ¡ ^ - Y t a i r í ú T B o l i c l a n o T o m a í á N v , S H I ^ T O V ~ ^ r - r n L ra política americana. Instituida en i ^ - ^ ^ 5ulnto Congre80 pan- i ASHINGTON, Federo 16. 
ensaclón en los círculos oficiales 
proponiendo ^ a n ^ » ^ -
Las autoridndei Indican que un 
Informado de buena fuente está, no-
subsistencias en «el Ruhr, publicado 
hace ocho días por el doctor L u t b o i , 
de subsistencias en el Gobierno de 
burgomaestre de Ebsen, y ministro 
Cuno, decía que la pobla«i<Sn estaba-
hien provista de tr igo y patatas vu-
íiclontes hasta el 15 do marzo 
Los franceses opinan que seme-




ROMA, Febrero 16. 
El presidente del Consejo de Minls 
ney. ante el cual se le tl.0¡, s í r . Mussoliní. actuará como No-j 
tarlo de la Corona en ol matrimonio do 
W ASHINGTON, febrero 16. 
cumplido Ins-uo haber 
«8 recibidas E l t r ibunal lo la Princesa Yokinda, hija d^ los Rcyos 
culpable de los v^ . «le Italia, con el Capitán Conde Calvi mediata independencia de las F i l ip i 
la Is'a hace dos años 
"Una delegación compuesta de 
hombres de todos los partidos polí-
ticos visitó ayer a mi secretarlo para 
suplicarle que retirase mí renuncia 
hasta poder comuniree con usted. Yo 
les he notificado que mi renuncia 
es Irrevocab e. El 90 ojo del pueblo 
de la Is'a lo apoya a usted y todo lo . 
que usted representa, y es tá ^ 2 A ? h ^ L I S ^ J Í } ^ Resolucioneg ahogando por la In 
idiata independencia de las F i l i p i - cando que no dé ningún paso hada , 
tro ¿i ^ ,~ * i - i ísus di Bej-poio, que Se celebrara esta pri- nag y prescribiendo que los Estados I a tráq pii PiiPrto Rirn nrpr isn enn-1 lida al 
tra «I y lo sentencio a dos mavera. En dicha ocasión el Rey V ctor rn idnc retiren su avuda flnanciora a f, , , , , r>r1ec,f0 ™n ¡ Agre 
prisión • Manuel conferirá a su primer Ministro l n m o s retiren su a>uaa iinanciera a tinuar la americanización de la Isla. _ 
BnnrnfAr na r i r i n d n la orden de la Annunciata que le dará las naciones que no efectúen pleblsci-
toe antes de declarar la guerra fue-
ron p resen tadás hoy por el represen-
tante Winlfred Masón Huck, republi-
cano, de Il l inoia. 
Americano que se celebrara aqu í el . jg, proyecto dé ley Naviera del go-
próxlmo mes de Marso. bierno norteamerioano fué colocado 
El gobierno boliviano da como i de nuevo, esta noche en el puesto 
razones para abstenerse de enviar que anteriormente ocupaba entre los 
representantes a dicho Congreso, sus asuntos no terminados del Senado 
deseos de evitar disensiones dntro después de haber sido dejado a un 
del mismo y el opinar que su po- , iado desde principios de semana, a 
slción es equívoca debida a haber- fin de permitir que se tomase 
toda, las Alca ld ías Indican- el " " ^ de ^ i m o _ d ^ ^ " « c a . 
Í r t b J ^ 90ild*dos' .asI cof0 POLONTA QUIERE CONCERTAK 
hacer cor^ni . 08; tlfnenHde- ^ ACUERI>(> MERCANTIL .nacer compras en las tien-, l>1TaT« 53se„ y a qUe se icg sirva RLSIA 
*'és y r e s t á u r a n t s de esta , r ^ r , , ^ ^ , , , , , , 
I disponiéndose que los MOSCOU, febrero 16. 
t establecimientos do esa E'n momentos sumamente crít icos 
e se nieguen a atenderlos de la si tuación europea, Polonia ha 
rieogo de que ae clausuren solicitado que se reanudan las ne-
gociaciones para concertar un acuer-
do comercial con Rusia. La Comisa-
r i a de Relaciones Exteriores del So-
viet ha contestado a esa solicitud 
con una nota dando satisfactoria 
acogida a la proposición y sugirien-
do que el 2 6 de Febrero se r eúnan 
en esta capital los representantes de 
• ambas potencias. 
! Cont inúan progresando las nego-
ciaciones mercantiles de Rusia con 
Finlandia y Suecia. 
E L SUCESOR DEL 
F A L L 
SK IRETARIO 
U o que sean objeto de una 
lótu 
WASHINGTON. Febrero 16. 
La .designación de un sucesor del 
Secretario Fal l como jefe del De-
partamento del Interior, no se 
anunciara públ icamente hasta la 
El terreno ganodo por su adminis-
tración debe retenerse y donde quie-
ra que se hayan Implantado loe pues-i 
toa avanzados no debe rctrocederse 
j a m á s . — E . Mont Reily, Gobernador . 
do Puerto Rico". 
Bl acto del Gobernador Reily no 
ora Inesperado en "os círculoe oficia-
les, porque s»1 aseguraba que el Pfft-
sidente Hardiug pereonalmente tabla 
sido enterado del estado de salud tic 
¡Mr. Reily, por el cual era convenien-
te que cesase en su labor. 
Aunque ee hizo claro y evidente 
ANí 'ESUS Y BELGAS SK PRE-
PARAN PARA PRODUCIR MARCOS 
V USARLOS EN K L RUHR 
PARIS, febrero 16. 
Francia ya ha celebrado un acuer-
no con Bélgica p i r a hacer funcio-
nar sus prensas de impr imir para 
fabricar marcos alemanes que serán 
usados en el Ruhr, si ol Gobierno 
alemán Inicia un bloqueo finaiu ii • u 
üc la reglón ocupada, según su ha 
infromado de buena fuente esta no-
che al corresponsal de la -Pr- i i 
Asociado. 
E l plan original de emit i r una 
moneda enteramente nueva garanti-
zada if r los recursos del Runr 
ha abandonado, por ¡as nuraHros:is 
complicaciones que «urgir ían con 
clases de monedas en "circulación 
cuando llegue la l iquidación final. 
Haeta ahora ha habido marcos en 
ría al rechazar una moción del Se- ' 2bundancla para llenar todos los 
nador Robinson, demócra ta de Ar- requisitos del Ruhr, y las autorida-
j kansas. proponifndo que bo levanta-* des francesas confían en que los a l " 
E¡ Comisarlo de Relaciones Ex-136 la seslói1' por 38 vo,0a contra 30- I ™ " " no ,ea o b l ^ a ^ n a Impr imir 
tenores, Tchitcherln. dec laró hoy en ! . ¡ ,na,rta/ por f " , pr0l>ia1 c'Jeafta- ,,Ur0 
una entrevisK. dada a la prensa r u - ; ' ,ü ba<-en d^laraQ los franceses 
sa, que ú l t i m a m e n t e ha publicado 
do de 1904. concediéndolo una aa-
Pacífico. / 
ga la nota que no debe inter-
pretarse esta decisión como un ac-
to de hostilidad hacia Chile. 
TCTHITCHERIN NIEGA LA POS1 
RILIDAD Di UNA GUERRA MU-
ROPKA 
I MOSCOU. Febrero 16. 
que se tomase en 
consideración la medida sobre conso-
lidación de la deuda inglesa. % I 
La res íhuraclón del " b l l l " a su 
puesto original s erealizó como con-
secuencia de una resolución presen-
tada por el Senador Jones, republi-
cano, de Washington, después dp ha-
•ber demostrado los defensores de la 
misma que poseían sufiolenle mayo- ! 
" U í V O S D E S C U B R I M I E N T O S 
ARQUEOLOGICOS E N I U X 0 R 
próxima semana, según se dijo hoy jen ia Casa Blanca, antes de recibirse 
oficialmente en la Casa Blanca la renuncia, que el Presidente no 
El Coronel John J . Haramond, J e - | con3 Íde ra r l a njngún nombramiento 
. rebrero 16. 
brlrse hoy la cámara mor-
^ la tumba del Rey Tnten-
1 «e descubrió el sarcófago 
aon on la misma posición en 
colocado por sus corlesa-
J ntás de 3,000 años. 
ao los sabios exploradores, 
te Quitar los delicados se-
cerrában la entrada de la 
Penetraron en la cámara In- sobre el cacao 
ontemplaron una escena de 
Senté esplendor que a p r i -
' í 4 ParGf,Ió sobrepujar a la 
íámara que tanto interés 
fe de la comisión del carbón, cuyo- 6Uceder al dimltente mientras 
nombre ee consideró para llenar el éste con9f rvase su p , , ^ t iénese 
puesto, ^ ^ . « « ^ J » ^ : entendido que varioe nombres habían 
• S £ S ^ ^ ^ r ^ ¿ f f i ? l l ? , ¿ í " í » W 0 tomados en consideración ex-hiendo él indicado su deseo de per-• . . _ . . . . . 
en el puesto que actual- 2 * ^ 2 * mente' 1en lof ^ " " í f de1' 
gobierno, para el puesto de goberna-
HONDURAS DA I í IBRE SALIDA 
A L CACAO 
TEGUCIGALPA. febrero 16. 
El gobierno hondureno ha supri-
mido los derechos de exportación 
O F R A A QUE ASCIENDE L A DEU-
DA NACIONAL DE NICARAGUA j 
ado en el mundo entero. 
loward Cárter , p r o r i u m p i ó en 
Ce sorpresa al en-
MANAGUA, febrero 16 
En loa círculos oficiales de esta 
capital se af irma que, según los úl-
timos cálculos se estima en unoe 
3.418,200 de córbodas , la deuda na-
manecer 
mente ocupa. 
IíAS A'ACACJONES D E L PRESI-
DENTE HARDING Y SU ESPOSA 
"WASHINGTON. Febrero 16. 
El Presidente Harding y su es-
posa esperan salir de Washington, 
para pasar la." vacaciones en F l o r i -
da, el 5 o el 6 de marzo, según se 
dije hoy en la Casa Blanca. 
Por ahora no se puede anunciar 
una fecha m á s definida. 
on un inmenso dosel do- cional de Nicaragua. 
ln>. Jt.,tnd de inscripciones 
iaba dicha •Km 
«el 
14 que 
cámara , la 
Pies cuadrado?. 
^ hallaba cerrado pero 
Puerta y al abrirse reve-
"rior lo qne se gupone. 
SALE PARA E L BRASIL UN SABIO 
AMERICANO 
DURA SENTENCIA CONTRA 
UN FUNCIONARIO 
A L E M A N 
E3SEN, febrero 16. 
El segundo Burgomaestre de Es-
sen Herr Schafer al ser juzgado por 
NEW H A V E N , febrero 16. un consejo de guerra en Bredeney, 
Hoy se anunció en esta ciudad que ! acusado de habA-se negado a sumi-
»m 'Jn9 65 elf é re t ro el Dr- Roberts A. Lambert, profe-1 nietrar au tomóvi les y ca rbón a "las 
j n n n . Se dejó sin em- sor ayudante de Pato logía y Bac- i tropas franco-belgas, sostuvo que el 
ito' POr ahora' a l °uevo ter iología en la Escuela de Medicina gobierno a quien j u r ó obediencia y 
de Yale, sa ld rá de ella a fin de 
rasgos caracter ís t icos tomar posesión del cargo de Profesor 
ios de ayer es una de Pa to logía en la Escuela de Me-
tatua de un gato ad- dlclna de San Pablo, en el Brasil . 
Su nombramiento fué hecho por la 
a Instancia 
de la citada Escuela en San Pablo. 
dor en la eventualidad de que re-
nunciase Mr. Reily. 
Entre los nombres que se mencio-
nan figuran los del General Clarence 
numerosas noticia alarmantes, que 
no es de temor que estalle una gue-
r ra en Europa en el futuro Inme-
diato . 
"La vida económica t e n d r á que 
volver de nuevo a s nestado ordina-
r io antes de que sea posible una 
nueva guerra de importancia", dijo 
el Comisarlo. 
M . Tchltcherin pronost icó que los 
magnates Industriales de Francia y 
Alemania se ver ían obligados por 
sus propias necesidades a llegar a 
un acuerdo. 
ÜN T R I B U N A L C R I M I N A L JUZ-
G A R A A LOS COMUNISTAS RES-
PONSABLES DE LOS DES-
ORDENES 
FLOREXCIA. febrero 16. 
á 
la guardia roja cuando los socialistas dlcadora. escritora 
oc posesionaron de las fábricas. . falleció hoy en Banb 
guerra a los Estados Unidos | 70 afios. 
Mazgos 
a tu í 
•e Pintada en la" c á m a r a 
na velado c o r o silen- Fundac ión Rockeffeller 
neia al difunto 
fidelidad le ha prohibido cumplir 
órdenes de esa naturaleza. 
El consejo de guerra lo senten-
ció a 2 años de prisión y a diez 
millones de marcos de multa. 
R. Edwards, retirado, que m a n d ó la fcOBA (1KNTO A EINTISIETE M I L 
división 26 de ultramar y que an-i QUINIENTOS PESOS, g i F P I E R D l l 
terlormente había servido como jefe i APOSTANDO A LAS ( Al tRLI íAS DE 
del Negociado de Asuntos Insulares 'CABALLOS 
del Departamento de la Guerra en ¡ 
P a n a m á , as Filipina^ y otras pose-iBOSTOX. Febrero 16. 
sienes. E l Senador New, republica-T Convir t iéndose en testigo de Esta-
ño, de Indiana, que anteriormente. do Paul Downey, en un tiempo em-
había sido propuesto para el cargo; pleado que ayer se declaró culpable 
pero en vista de la posibilidad de de haber robado ?127.500 a la Fede-
que fuese nombrado para una carte- ral Trust Co., en que estaba emplea-
ra en el gabinete dentro de poco no 1 do. declaró hoy ante el JuradoVíTel 
se ha mencionado con insistencia su I tribunal superior que había perdido j 
nombre de algunas semanas a esta 1 casi toda esa suma apostando en l a s 1 ' — — — 
parte. Otros indicados para el pues - ¡ carr^raá de caballos, principalmente , 
to son los representantes Towner. de | con Humphrey Lañe y Robert L . Finn p A | I K l l l l l l r N T Í I l l r 
lotva. y Campbell, de Kansas. -{supuestos book-makers procesados 1 / l u L J u v l i i l l L i l l I V USu 
El nombramiento de' Gobernadorcon él por conspiración y robo. ) 
Reily para Puerto Rico fué confirma-; Downey manifes tó que había empe- j 
do por el Senado en Mayo de 1921,;zaQo apostando su propio dinero, pe-( 
y tomó posesión el día 30 del mes de ro que después usó el del banco a ra- i 
Julio siguiente. , zón de $30 por día. Dijo que empe- I 
Su renuncia pone f in a una de las zó sus especulaciones en ju l io de PARIS, febrero 16. 
situaciones más discutidas y enojo- 1021 y que en enero de 1922 le tul-
sas a que ha tenido que hacer frente, taban $1-200. En marzo de dichos Madame Renee V 
I que emit i rán toda la moneda q.ua 
1 se necesite' y exigirán al Gobierno 
; c.lemán que la acepte cuando te rmi-
oe la ocupación dH Ruhr. 
Los banqueros prominentes dije-
ron hoy que, si Alemania está com-
; prando marcos con ]a intención de 
1 retirarlos, nadie se sen t i rá más com-
j placido que ellos, porque una fuer-
, te posición financiera alemana slg-
' iiificará una pronta «elución del 
problema de lan reparaciones. Ind i -
can, sin embargo, que la emisión de 
marcos por el Kolchsbank va aumen-
tando; y de aguí que no tengan fe 
^n n ingún movimiento como ese p i -
ra reanimar el marco. 
Los tribunales de Spezla han de 
cidldo que los responsables deí ase-
sinato del fascista Landlnl y de las 
heridas que recibieron otros miem-
bros de la congregación fisclsta 
«turante loa desórdenes cl-urrldos 
recientemente en aquella localidad 
serán juzgados por un tr ibunal cr i -
minal-
Entre los acusados figuran nume-
¡osos comunistas, incluso el diputa-
do Sig. Basicalupi. quien fué nom-i 
I rado director general de los arse- LONDRES, febrero 16. 
nales de Spezia, y después jefe de Mrs. Laura Ormiston Chant, pre 
F A L L E C I O MRS. L A U R A 
ORMISTON 
y compositora, 
M A D A M E V I V I A N I 
el actual gobierno. 
3ii»k. _". —**»"•-«» F a r a ó n 
>a d* Síglos- La cámara 
comí G3pIé^dldos muebles, 
una o » 6 - sobert,io3 carros 
ano t,uis.ita caáa de mar-
' VariOá vasos de ala- LONDRES, febrero 16 
SE 
E í . SENADO I T ALLA NO APRUEBA i 
L o s TRATADOS D E WASHINGTON \ SEATTLE^ Wash., febrera 16. 
i DETENCION D E L JEFE DE UNA 
AVERIGUA E L PARADERO | CUADRILLA DE LADRONES 
DE UN VAPOR INGLES ¡NUEVA YORK, fenrero 16. 
| Johnny F . Derby, alias Marshall, 
ano comenzó a hacer apuestas de 100 
pesos diarios y el diez de ju l io si-
guiente hab ía perdido unos $53.000 
de los fondos del banco. 
"No hubou n solo día en que ga-
na&e como resultado de mis apues-
tas. 
esposa del 
DI STRI ( < ION DR UNA RESI-
DÍ N< LA HISTORICA EN IRLANDA 
I D U B L I N . Febrero 16. 
Una cuadrilla de incendiarios pu-
so hoy fuego a la histórica residen-
cia de SIr Bryan Mahon situada en 
. Mullabondan. condado de Kildare. 
I des t ruyéndola por completo. 
Slr Bryan es actualmente Senador 
| del Libre Estado y fué en ub t iem-
po genera' en jefe de las fuerzas d» 
la G r a n / B r e t a ñ a en Irlanda. 
cx-Primer Ministro M . Viviani. falle-
ció anoche a las once después de una SE PROPOPNE UN ARMD 
indisposición de unas cuantas horas i KX I R L A N D A 
La muerte la soTpreaÚÓ en su resi- \ d x ' B L I N . Febrero 16. 
¿encía cerca de París . M . Viviani fue l a asociación de miembro 
O M l v o ^ H ^ O S O . ELECTO 
r * p r e ¿ ? ; ^ - . febrero 16. 
isl J T ^ n t e s r i g i e r o n hoy 
0 del inf ?no de la Concha, 
^ Interior y do la Pol i -
ca Dominicana. 
Bl vapvr Tuscan Prlncf. cuya 
' suerte y paradero desde las cuatro 
Un despacho fechado en Roma I de la madrugada de ayer se igno-
rjue hoy recibió la Agencia Exchan-! raba por completo, fué hallado esta medio millón de pesos, al salir de 
ge Telegraph Co., comunica que el i tarde en A'illage Point, Isla de Van- una fiesta de media noche que se 
* da i« « ^uter 
06 14 Repúbll 
Senado Italiano aprobó esta tarde los 
tratados que ae f i rmaron en la con-
• ferencia do Washington-
couver totalmente desmantelado, pe- celebró en el apartamento de Frank 
ro encon t rándose viva su t r ipula- Barrett Karman, el conocido actor 
ción a bord<» i y b a i l a r í a 
El testigo explicó que obtuvo el llamado apresudaramente a la cabece- trales del ejército republicano i r lan-
de Albany, fué detenido esta noche dinero del banco haciendo cargos fie- ra de la enferma y llego poco antes dés- I " 6 representan a 20,000 socios, 
como jefe de una pandilla de la- ticios en las cuentas eorrlentes de nu- j . _ _•. ; - i f,»-,! í W n l a r i - i env ió e«ta noche a los liders del 
drenes que en la víspera del año merosos clientes y re la tó cómo había J*^"1 T T : ' w i Libre Estado y a los que dirijec el 
engañado a un perito mercantil que Madame V iviani se entrego con gran movimiento republicano una serie 
estuvo examinando sus libros en ene- entusiasmo a labores de organización de proposiciones que tienen por ob-
ro de 1922. socorro durante la gran guerrá y fué jeto « a c e r t a r "» armisticio durante 
' A o entregaba unos 600 pesos j „„„ i , l J U un mes a íln de hacer posible qu-J 
por semana a L a ñ e " , dijo Downey, recompensada con la Legión de Honor. se elaboren 7 8omet&n a los respecti-
agregando que és te telefoneaba las L n o de sushijo» pereció en ios pnme-jvos gobiernos negociaciones sobre la 
anuestaa a F inn- i ros días de la campan» 'paz. 
nuevo robó a Mrs. Irene Schoell-
kopf. de Búfalo, Joyas por valor de 
. A G I N A D í E Q S E I S D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 17 de 1923 AfíO x a 
Esta Tarde a las 3 Segundo Juego de la Serie A ares-Haba 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
" L a Vnirersidad nueva", como le 
llama de manera gentil e intencio-
nada Jul io Antonio Mella, a la un i -
versidad actual, que hace esfuerzos 
t i tán icos por desacirsp de las ama-
rras que le oprimen a un pasado es-
tér i l , al que va venciendo, por for-
tuna, gallardamente, dió en la no-
che del miércoles 14, una demostra-
ción de su nuevo vigor, de esa gran 
fuerza de renovación y de esa b r i -
llantez de arreos conque la es tán 
enjaezando don Carlos de la Torre, 
la Fede rac ión de Estudiantes, y la 
mayor ía de su i lustre profesorado. 
Es un renacer, un hermoso rena-
cer donde se coajuncionan las vo-
luntades bien dispuestas do catodi-.i-
ticos y alumnos, voluntades que se 
encuentran enfocadas a un solo f in , 
al bien universitario. Por eso el 
"alma mater" lució tan hermosa en 
el estreno de su primer campo apro-
piado de sports, es decir, en una 
de las que han de ser secciones o 
partes integrantes del campo de 
sports definitivo que le corresponde. 
Fué la inaugurac ión del " f loor" de 
basket hall , en el mismo terreno que 
ha de ocupar el Gran Estadio Uni -
versitario el magníf ico aconteci-
miento de esta semana que demarca 
el comienzo de una senda de éxitos 
brillantes y rotundos. 
Más de cuatro mi l personas con-
currieron a esta inaugurac ión , es-
tudiantes y muchachas en un ochen-
ta por ciento del total . Así debía de 
ser, Ib juventud triunfante que se 
lovanta vigorosa y riente invadién-
dolo todo, subyugándolo todo, a la in-
contrastable a legr ía del vivir , de un 
v iv i r feliz, de q. es tán obligados a 
cuidar q. se prolongue en ellos los 
que han rebasado la l ínea divisoria 
entre las febrilidades de la vida y su 
madurez. Tratemos de que nuestros 
hijos sean felices para serlos nosotros 
La i naugurac ión del floor de bas-
ket tiene una m á s alta significación 
de lo que parece a simple vista «le 
buen cubero. Es demost rac ión de lo 
que puede la voluntad actuando por 
el bien, es la primera gran pince-
lada do mejoramientos en nuestras 
costumbres universitarias, en lo to-
cante a l desenvolvimiento físico de 
! nuestros queridos muchachos. E l 
, Dr. Clemente Inc lán y el doctor Mas-
vidal , el Dr. José Antonio López del 
| Valle y el Comandante Alberto Ba-
' rreras, popular Gobernador de esta j 
I provincia, son los cuatro héroes in - t 
I discutibles de esta jornada de glo- i 
i r ia que han tenido por cima la gran j 
fiesta del miércoles , sobre el suave 
declive de esas alturas que dominan 
la Habana y donde se halla encía-" 
| vado nuestro máximo centro cultu-
1 r a l . 
F'ué un acto que re juveneció el 
alma aquella explosión de a legr ía y I 
I de luz ; sobre el tablado del floor j 
; de basket hizo entrega a los atletas 
triunfadores durante el año anterior, 
el i lustre Rector, de diplomas y tro- j 
i feos, de medallas y copas, y de al-
' gunos pergaminos, que a modo de • 
! diplomas de honor, autoriza a sus 
j poseedores a usar la " U " como su- | 
premo ga la rdón de atletismo univer-
l i t a r l o . López del Valle, el siempre ; 
joven y bueno, hombre de gran v i - j 
' gor mental y físico, que vive hacien-
do bien a su país , dele i tó a la con-
| currencia con su palabra fácil ha- ] 
b lándonos de los sports y de la in -
fluencia que ha tenido y tiene en la 
vida de los hombres y de los pueblos. 
Jul io A. Mella, el inteligente estu-
diante, uno de los jefes de los X . X . 
X. uno de los grandes y felices reno-
vadores de los tiempos presentes, 
t ambién habló y recibió homenaje 
merecido y estruendoso, como era 
debido a quien como él tanto y tan 
acertadamente ha trabajado por la 
"l 'niversidad Xueva". 
Ahora Don Carlos es el llamado a 
coordinar y encausar por los nuevos 
derroteros todo lo bueno que se ha 
venido realizando, a dar feliz y 
prnto comienzo a la Ciudad l 'n iver-
sitaria y al Stadinm, a atar todos los 
cabos, a sostener unidas todas las 
voluntades sanas que en estos mo-
mentos se encuentran a su lado, pa-
ra que la "l 'niversidad Nueva", de 
la que con tanto amor nos habla 
Mella, sea un hecho palpable, un he-
cho real y cierto, sin piedras en el 
camino que impidan su marcha or-
denada y t r iunfa l . 
GUILLERMO PI. 
L u q u e c o n t r a L e v l s 
A l volver el pltcher paname-
ño a las filas almendaristas, co-
mo ha vuelto desde ayer en que 
Joseito lo absolvió de su falta, 
Justo era que ocupara inmedia-
tamente su puesto en el box, 
como lo h a r á esta tarde frente 
al gran mariscal rojo, Adolfo L o -
que, ya que Le Pard y Levis son 
los pitchers de primera flfa de 
los azules. 
A u n ganando el Almendares el 
juego de hoy no empata con el 
Habana, pero si ganara hoy y 
m a ñ a n a ocupar ía entonces el se-
gundo lugar a pocos pasos del 
Marianao. Xo olvidaros que las 
puertas de Almendares Park 
quedan abiertas desde la una 
de la tarde y que a las tres en 
punto d a r á comienzo el juego. 
E N I O S I M S D E L C O U N T R Y C L U B 
SXARE Y BOYLE DERROTARON 
LOS PROFESIONALES 
j La ú l t ima de las series de juegos 
con cuatro bolas t e rminó ayer en 
! los verdes l inks del Country Club de 
la Habana, siendo por demás intere-
sante por formar pareja loe profe-
L O S S P O R T S E N L A A S O C I A - S E L E V A N T A L A S U S P E N -
C I O N S P O R T I V A D E L C í R R O 
Con inusitado entusiasmo se l le-
varon a efecto los juegos de cam-
peonato correspondiente a la pasa-
da semana en los magníficos terre-
nos de esta floreciente sociedad. 
En single de Hand Bañil der ro tó 
Eguileor a Márquez, 30 x 26. man-
teniéndose invicto en el primer l u -
gar. 
Riera le ganó ^ Mart ínez en sin-
gle de tennis 5-9, 6-3, 6-2. 
La pareja Ondina Dubrocó-Ramón 
Bosch, le ganó en un reñido juego a 
la de Graciela Rivero-José Suárez 
Somoano. 
En los juegos del domingo se ano-
tó su primera victoria la pareja Ma-
rio León-Miguel Tosar. derrotando 
a la de J . M . Riera-Salvador Arana 
con el score: 5-4, 6-4. 
Agust ín Calvo de r ro tó a Eliseo 
Castro en single de tennis: 1-6, 6-0, 
y 6-0. 
En el mixto, conforme se espera-
ba ganó la pareja Bebita J iménez-
Enrique León a la de Guillermina 
López-Esteban Matas. 
S I O N D E S I K I 
| B E R L I N , febrero 16. 
I Siki el batallador recibió en un te-
1 legrama la noticia de que la fede-
i rac ión francesa de boxeo habla can-
| celado su suspensión. E l boxeador 
: senegalés se encuentra en esta capl-
i tal a f in de tomar parte en una pe-
lícula que produc i rá una casa ho-
landesa. 
L I G A G E N E R A L 
D E B A S E B A L L 
3STABO DE LOS CIiTTBS 





x 5 10 14 1 29 617 
9 x 6 13 1 28 596 
5 9 x 13 3 27 563 
4 5 5 x 1 14 259 
Perdidos. 18 19 21 40 
BATTTNG SE LOS CLUBS 




, 39 137 203 371 270 
41 1337 169 371 270 
41 1315 202 344 261 
PIELDING DE LOS CLUBS 




41 1041 5fi5 
41 1037 533 








V. C. H. Ave. 
— \ o pienses que le has de g;i-
nar, Kiliberto, tt J ini Harnea, ni a 
.Jnlmr.y Fnire l , esos son profesiona-
Icv (i<-i golf y seguramente nos en-
señarán mucho. 
—No creas en cuento, GafllflnQi-
1o, que. si no soy un Zarazen tam-
poco soy un manco. Dc.jii que l le-
guen, que tú verás cosas cstupen-
ÚMa\ ¡«lejarm de llainanne Riveri-
t o ! . . . 
PLANES DE S I K I SEGUN SU 
MANAGER 
PARIS, -febrero 16. 
Según el manager de Siki . comuni-
có a un repór te r de " L ' A u t o " . des-
pués de su ma'tch con Mike McTigue, 
el peso medio americano, en Dub'.ín 
el 17 de marzo, publ icará un reto por 
el campeonato de peso completo l i -
gero de FS-ancia y t r a t a r á de concer-
tar una pelea con Marcel Nilies, el 
campeón francés (\e peso completo. 
Siki sa ld rá para los Estados Unidos 
en mayo para pelear con un boxea-
dor que aun no se ha elegido y des-
pués piensa encontrarse con Carpen-
t l t r . Greb y Jack Dempsey. 
X 
Bar6. A.# 150 33 60 400 
Torres, í t 27 6 10 370 
Torriente. H . . . . . . .150 32 54 360 
Lloyd, H 103 20 37 359 
Chaqón, M 112 17 38 339 
Blackwell. H . 61 7 17 333 
Fernández M 141 22 46 319 
Calvo. H 116 17 37 319 
Mor.talvo. H 38 6 12 316 
Dreke, A 163 25 51 312 
Crespo, M 144 32 44 306 
Jiménez, H 105 21 32 305 
J. Rodrlpuez, A 99 1 4 39 303 
Guerra. H 87 10 26 299 
Horrera, A . . . 74 9 22 297 
Cueto. M 139 28 40 288 
M . A . González, H . . 123 21 34 276 
Luque, H v. 63 11 17 270 
Acosta, M . . | 135 34 36 267 
Almeida, H 89 8 23 267 
O. Rodríguez, A . . . 144 14 38 264 
Portuondo, A 122 15 32 262 
Boada, M 43 8 11 236 
López, H 76 10 19 260 
Hilarlo Tranquil, 
Compilador Oficial. 
E L SESffWl FEDERICO SNARE, 
caballeroso Fresidontc del Country 
Club de la Habana y uno de los 
players de golf m á s capacitados con 
que contamos en la Repúbl ica , Es 
Campeón Internacional de Seniora. 
Ayer d e r r o t ó a la famosa pareja 
Barnes-Farrell, llevando de compa-
ñero a Mr . Boyle, profesor de golf 
del Country Club de la Habana. 
sionales Barnes y Farrel l contra el 
Presidente del Country Club, señor 
Federico Snares, y Mr. Boyle el 
maestro escocés del mencionado 
club en el juego de golf. Se puso a 
prueba la suficiencia de los dos pla-
yera locales contra la de esos seño-
res profesores del "ancient game", 
A Y E R A BARNES Y F A R R E L L 
JUGARAN HOY' UN SINGLE 
que nos visitan y son huéspedes dia-
tineuidos del Country Club. 
La pareja del patio se anotó su 
primer tr iunfo en el primer hoyo 
por un bril lante resultado de 3 de 
Mr. Snare. que sacando la bola de 
un bunker hiro un perfecto t i ro un 
"shot dead" al hoyo, poniéndolo 
fuera. Los cuatro jugadores estu-
vieron muy ocupados en el segundo 
hoyo, que se les presen tó sumamen-
te difícil de dominar. Barnes se raos 
tró poco afortunado en ese acto, fue-
ra de su t i ro . Boyle fué el que más 
fortuna obtuvo al sacar la bola y 
mandarla al green con tres. Esto 
hoyo le costó a Frederlck Snare la 
friolera de seis puntos por caer su 
bola dentro de un bunker endiabla-
do. E l tercero fué dividioo en tres. 
El cuarto, el del largo trayecto, ea-
cont ró a Barnes y Farre l l en el green 
en 2. r e su l t ándo les una ganancia de 
4. Los cuatro próximos hoyos fue-
ron de Barnes y Farre l l y el noveno 
fué alcanzado con ellos cuatro a r r i -
ba, pero Snare les redujo el porcen-
taje en el 11 y 13. Barnes y Fa-
r re l l continuaron haciendo de dos 
en dos, dando una exhibición de golf 
muy espectacular T e r m i n ó el match 
en el 16 con 4 up y 2 a jugar. 
El score con el resultado final es 
el siguiente: 
Barnes 7 1 . Farrel l 73. Snare 78. 
Boyle 60. 
Es por lo tanto un bonito y sona-
do tr iunfo que se han anotado a su 
haber el señor Frederlck Snare, pre-
sidente del Country Club de la Ha-
bana y champíon do los Estados Uni-
dos y Canadá del golf de Senlors, y 
Mr. Boyle. profesor desde hace años 
de golf del propio Country Club. 
Por esto felicitamos a los dos más 
fuertes golfistas con que contamos, 
habiéndolo demostrado—su fortale-
2a—en este encuentro de ayer con 
dos figuras mundiales del golf pro-
fesional como son Barnes y Farre l l . 
Muy emocionante ha de ser el gran 
juego de ceta tarde, es de pantera 
contra pantera. Barnes contra Fa-
r re l l jugando un single. No debe de 
faltar la caravana diarla que visita 
al bellísimo campo de golf del Coun-
try Club de la Habana, que profe-
sores de la naturaleza de éstos que 
nos visitan no los tenemos a menu-
do por estos lares, hay que mirar 
atentamente cómo realizan bus j u -
gadas estupendas, especialmente al 
Inglés Barnes, para después tratar a 
la vez de realizarlas nuestros player 
o amateurs en quienes el "ancient 
game" ha prendido de manera tan 
honda. 
S E V E N G O L A R E I N A 
L A D E E 1 B A R E N E L 
EN CAMBIO POR L A NOCHE LA 
A L A CAMPEONA JOSE 
P I L A R Y ANTONIA JUGARON 
Y PEPITA A L INT 
d 
A C A B A N D O C o T u 
S E G U N D O P A R T I D O 
EIRA R RES A APLASTO ' 
FINA ACOMPASABA DE 
BIEN, LO MISMO 
OTARSE L A TARDE 
Encarna. Cuatro p r L ^ 
estuvieron jugando 
hasta arribar el tanto * W 
suerte se decidió por el ¡ J Ü ! ! * I 
trajeado de color blanco ¿ í ? * f * 
Lohta y Pepita, que i w * l * * i 
tadamente al camarón n o T ? ^ 
tanto de ventaja. ' Ua »o: 
' y 
L A D E ETBAR DESTROZABA 
Así quedó la chica del fn~» v 
zo. completamente destroza!?* k|»-
segundo de la tarde donde í 
pudo anotar 14 tanto, V ? 0 «• 
a c o m p a ñ a d a de Consuelín , ^ 
cuadros graves y las do» T e 8 t J * 
de blanco, contra Eli<5a v r J S t * 
Reina del Asfalto que 1P c o b r í V 4 
lo de la tarde anterior. 6 ^ 
En los de la noche T«n<;uPftm 
el inicial Pilar y Antonia ^ 
jaron en 266 a Elena y Ma?r 
las ganadoras vistieron d© Mhí '' 
miño. or »n 
f \ e? t ! , . f ^ u n ( l 0 T «Rimo a, • 
noche la Eibarresa se d e s q u i t é ^ : * 
, zurra sufrida por la tarde a b 
de Lolina, y haciendo un dale «T** 
no te da, der ro tó a la Camwoni jÜ 
sefina que llevaba de c o m p a f i e ü 
jlos cuadros alegres a Gracia mf 
tras que la de Eibar tuvo en la 
taguardia nada menos que a ^ 
Consuelo. Un partido muy emn < 
inante donde ganaron las miH*^ 
Isin discusión alguna. m e ^ . 
— ¿ T e fijaste, GeorginiKa, en la 
roibata que llevaba anoche en el 
basket Rafael Posso? 
— S í , m a m á . Rafaeiito las es tá 
usando ya de color verde mar, por 
lo p róximos que estamos a las re-
fWtaa Miami-Habana, de las que él 
BStá nombrado delegado y promotor . 
HCIlátíCO. 
E n V í b o r a r a r k 
SABADO Y DOMINGO 
Aduana y American Steel 
son los teams que se baten es-
ta tarde en los terrenos del 
Dr. Moisés Pérez. Pernza. E l 
primero lo managea el br i l lan-
te outfielder Demetrio Dovo 
Dopico, y el segundo un mu-
chachoMargo, flaco y colorado 
como una viga de hierro 
americana. Dos managers 
muy inteligentes y dos teams 
muy equiparados en fuerzas. 
M a ñ a n a domingo en pr imer 
tnrno se baten Santiago de las 
Yegas y Ferroviario, y para 
la segunda tanda se ve rán las 
caras Loma*- Tennis y Univer-
sidad, los que ocupan el ter-
cero y segundo lugar, respee-
tin-amente, del Campeonato 
Yiboreño . 
Tanto hoy como m a ñ a n a el 
éxi to de estos machts se en-
cuentra asegurado, y los fans 
del buen base hall amateur 
a c u d i r á n desde temprano a l 
hermoso ground de la Víbora . 
Paito Herrara, el Hombre de la C igüeña , uno de los jugadores de pe-
lota m á s fecundos que han producido los tiempos, tiene nna sun-fc 
prodigiosa en los momentos que su club necesita dar el hit necesario 
para ganar, es tá ocupando con gran éxito el campo corto del Almendares 
M C G R A W E S C O G I O S U 
N O V E N A 
El aso indiscreto de los jabones 
echa a perder la cabellera 
. ^ . . . . ... > 
Elisa, la chica que jugando de delan-
tera ayudó a Lol ina en el segundo 
partido de la tarde a derrotar a la 
Eibarresa y Consuel ín. Es una mona-
da y sobre todo una buena raquetista 
Un lleno desquiciante, tarde y no-
che, fué el de ayer en el bello Fron-
tón de las Damas donde las chicas 
del cuadro del doctor Cas tañeda pan-
torrearon de lo lindo para deleite 
del público. 
A l levantarse las cortinas en la 
función de la farde hubo una Igua-
lada t rágica entre las parejas for-
madas por Lol l t a y Pepita y Paquita 
La función de hoy es por la tatd. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
PROGRAMA P A R \ HOY. RARAnn 
A LAS TRES P. M. 
C A B L E S D E S P O R T 
Primer partido a 25 tanto* 
Pepita y Matilde, blancos, 
contra 
Lol l ta y Encarnlta, azul* 
A sacar los blanco sdel cuadro i» 
• y los azules del 11. 
Primera quiniela 
Mati lde; Pepita; Antonia; Paquita 
Elisa; Pilar . 
REGATAS POSPUESTAS 
NEW ORLEANS, La., febrero 18. 
Los comienzos de las regatas ba-
jo los auspicios de la Asociación 
Mlsslssippi Valley Powerboat se pos-
puso nuevamente esta tarde por el 
mal estado del tiempo en el lago 
Pontchartrain, donde t endrá lugar la 
competencia. 
E l programa de ayer se pospuso a 
causa de las aguas revueltas del la-
go y a ú l t ima hora hoy se hab í a es-
perado que las condiciones mejora-
sen para las regatas; pero no fué 
así. Si el tiempo lo permite, la pos-
puesta regata t endrá lugar m a ñ a n a 
por la m a ñ a n a . 
Segundo partido a «O tantot 
Elena y Gracia, blancos, 
contra 
Antonia y Consuelín, azuW. 
A sacar los blancos del cuadro 0 1 i 
y los azulen del 10. 
Segunda quiniela 
Eibarresa; Consuelin; Grada; bol 
na; Mar í a Consuelo; Jc^efinn, 
Tercer partido a SO tanto* 
Angelina y J/olina, blanco*, 
contra 
Pilar y Josefina, aitilsL 
A sacar los blancos del cuadro 10 
y los azules del 10. 
LOS PAGOS DE AYER 
TARDE 
TREMAINE DERROTA A CURTIN 
$ 2 . 8 8 
NUEVA TORK, Febrero 16. 
CarJ Tremaine. el poso bantan de Cle-
veland^ recibió la decisión del juez so-
bre Johnny Curtln, de Versey City cuan-
do este abandonó la pelea en el sexto 
round do un match a 12. pretendiendo 
que habfa sido víctima de un foul. Kl 
referee Patsy Haley manifestó que no 
creía que se había dado un Rolpa de 
esa clase. 
Pr imef Par t ido 
BLANCOS 
Lollta y Pepita. Llevaban 94 boltloi. 
Los azules eran Pquita y Enctrn»; ** 
quedron en 29 tantos y llevaban 4J bo-
letos que se hublern pagado a |5.2<. 
Primera Quiniela 
ENCARNA $ 8 . 1 2 
Ttos. Btos. IHdo. 
NOTICIAS SOBRE LA CARRERA 
CICLISTA DE LOS SEI5 DIAS 
E L SESOR BERNARDO RARO, 
center del ^Almendares, que ocupa 
el primer lugar en el batt ing ave-
rage con 408 puntos, es uno de los 
mejores bates y outfielders que ha 
producido Cuba. 
B E C K E T T Y S M I T H P E E A -
R A N E 1 4 D E M A Y O 
— C r é e m e , Manolo Regó : 
'lan ganas de volver por Almenda 
tes después de la mofa de Baro; to 
:1o por la payanada de t i rar le la be 
la a l públ ico de Sol . . . como si os 
tuv/rra buscando votos para R«pvc 
lei i tai . te . . . 
LONIHtSS, febrero 16. 
Los pesos completos Joe Beckett 
ue y Dick Smith han firmado un con-
trato para un match a 20 rounds 
que t endrá lugar el 14 del próximo 
mayo. Debieron haber peleado el pa-
sado lunes, aplazándose la contien-
da a causa de una lesión que Bec-
kett sufrió en la mano izquierda, 
B e u t l e y p r e t e n d e q u e s e l e e n -
t r e g u e u n a p a r t e d e l p r e c i o 
q u e p a g a r o n p o r l o s 
G i g a n t e s 
B A L T I M O R E , febrero 16. 
Jack Bentley, en un tiempo miem-
bro del Balt imore, que reclama par-
te de los $65.000. precio que paga-
ron los Gigantes al comprarlo reci-
bió hoy un u l t imá tum del Presiden-
te Stoneham del club neoyorkino. 
not i f icándole que no se presentase al 
«campo de entrenamiento sin antes 
f i rmar un contrato. 
El mensaje de Stoneham decía as í : 
"Deseo notificarle que n ingún j u -
gador que no haya firmado será re-
cibido en el campamento de prepa-
rac ión" . 
Bentley con tes tó : 
"Respetuosamente le notifico que 
no pensaba presentarme." 
Jack Dunn, manager del Balt imo-
re, se rehusa a entregarle parte del 
precio de compra y los Gigantes lo 
consideran como un rebelde. Bentley 
se muestra insistente en su preten-
sión y ha manifestado que no juga rá 
al base ball si no obtiene sus deseos. 
El manager y copropietario de los 
Gigantes, champions del mundo, es-
cogió ayer tarde la novena con la 
cual ha de aparecer el día de su ho-
menaje en Almendares Park. 
Los jugadores seleccionados por 
McGraw son los siguientes: 
Luque, p. 
Le Pard. p. 
Palmero, p. 
Miguel Angel c. 
F e r n á n d e z c. 




Mérito, I f . 
Torriente, cf. 
Baró , rf . 
Suplentes: Marsans; Jacinto Cal-
vo y Fab ré . 
Esto tiene todo el aspecto de un 
trabuco donde queda muy poco a 
escoger para las Estrellas de López 
del Valle. Sin tener tiempo para má? 
comentarlos, dejamos estos para el 
número próximo. 
P o r q u é d e b e u s t e d 
i n s c r i b i r s e a l ' D I A R I O 
D E l i M A R I N A " 
E DIARIO DE LA MARINA cuenta 
con servicio* exclusivo* cablegTÍfv 
co# de la Madre Patria. 
Si quiers usted conservar su cabe-
llera, tenga cuidado con el uso de 
loa Jabones. La mayor ía de los jabo-
nes y champús preparados contienen 
demasiado álcali . Este deseca el cue-
ro cabelludo, haciendo el cabello frá-
gil y quebradizo. 
Lo más prudents es adoptar como 
medio de limpieza el aceite de coco 
Uulsified, que es puro y absolutamen-
te Inofensivo, y que supera en efica-
cia a Ida jabones más costosos o cual-
quier otra cosa que usted pueda usar. 
Una o dos cucharaditas l impian 
perfectamente el cabello y el cuero 
cabelludo. Póngase en una taza un 
poco de agua tibia unas dos o tres 
eucharadltas de Mulsified. Mójeee 
renclllamente el cabello y frótelo con 
este. Produce nna espuma rica y 
abundante, la cual ae enjuaga fácil-
mente quitando hasta la ú l t ima par-
tícula de polvo y caspa. E l cabello 
»e seca rápida y uniformemente ha-
liendo flexible #1 cuero cabelludo y 
fl pelo fino, sedoso, lustroso y on-
lulado. # 
El aceite < • coco Mulsified 
puede obtenerse fác i lmente en cna l -
QUler b o t i c a , 
d roguer ía , p e r-
lumer í a o pelu-
juería- Es muy 
económico, pues 
b a s t a n u n a » 
cuantaa o n a a a 
para toda una 
famil ia dorante 
meses. Cuídese 
de las imitacio-
nes. Exíjase que 
sea Mnlslfled fa. 
fricado por "Wat-
kins. 
CHICAGO, Febrero 16. 
Alfrert ("¡randa y Kment Kockler y 
Nfaurire Broceo y Oscar Esrgr. que mar-
chan a la cabeza de su» contrincantes 
en la carrera ciclista do los neis días, 
mantuvieron su ventaja en todas las 
arrancadas de esta noche, habiendo cu-
bierto 2.077 millas y cinco vueltas a 
las once de la noche, fin de la hora 121 
de la carr.-ra que torminará mañana a 
las 11 p. m. 
MISS c o l l e t " g a n a e l t o r n e o 
INVERNAL DE PALM BEACH 
Lolita 1 47 111 
PaquiUi 1 173 IW 
Elisa 1 17« J 
Angelina 1 US 4 '4 
Pilar 1 6« » *' 
Encarna.. 6 6« * l* 
$ 5 . 1 1 
feguado Par t ido 
AZULES 
Elisa y Lolina. Llevaban 59 boletd 
Los blancos eran Eibarresa 1 C00' 
suelln; se quedaron 14 tantos y llíTI' 
ban 108 boletcj que se hubieran p«*-
do a $2.92. 
Segunda Quiniela (T* S 
M. CONSUELO ^ . U y 
Ttos. Btos. D™o. 
WEST PALM BEACH. Febrero 1«. 
Ante un prupo de espectadores exce-
diendo en nflmero a todos los que ante-
riormente han presenciado un match de 
polf en los campos del Palm Beach 
Club, y bajo condiciones atmosféricas 
ideales. Miss Glenna Collett. de Provi-
denco. R. I . campeón nacional feuie-
nino de golf, no tuvo dificultad en pa-
nar el torneo invernal derrotando a Miss 
Dorothy Clotz. de Chicapo, por 8 pana-
dos y 7 jugados, haciendo tablas 3 de 
los hoyos. 
LOS CARDENALES SALDRAN PARA 
SU CAMPO DE ENTRENAMIENTO 
EL VEINTICUATRO 
SAINT LOUIS, Febrero 16. 
tos Cardenales del Club Saint Louis 
.Nacional, saldrán para su campamento 
¡de preparación primaveral en Braden-
| town. Fia., el 24 de Febrero bajo el 
ayudante manager Bert Shotton. Jac-
ques Fournier. que ayer anunció que 
no juparfa con el club Brooklyn maní- ' Mat.ld 
festó hoy que diripirfa una comunica- penita 
ción al Comisario T.andis solicitando ser -r, •» 













Pilar y Antonia. Llevaban H* 
tos. . , 
Los azules eran Elena y Matilde- • 
quedaron en tantos y llevaban 
boletos que s» hubieran pagdo a ^ 
Drimera Quiniela 
A N T O N í a 




D DIARIO DE L A MARINA « T f T ^ T w Í ¥ 1 - T ^ 
un hilo directo q u ; funciona día W l U l i S l f l E D 
f soche para recibir ra inmenso 
C J t r n c i o c a W w i f i c o . jCEITE DE COCO CHAMPU 
« 
OUWPU 
B A S E B A L L E N S A N A N T O -
N I O D E L O S B A Ñ O S 
Maña na se celebrará, en San A n -
tonio de los Baños , en los terrenos 
del Parque Cuba, un sensacional 
I desafío entre las novenas Tres Pal-
mas y Ariguanabo. 
Por el club visitador ocupará el 
box Carlos Romero y por el Arigua-
nabo, L i l y , el magnífico lanzador 
a r t emiseño . 
¡ La novena local presenta un es-
pléndido cuadro de resistencia al 
club de Las Tres Palmas. 
Faná t i cos a los terrenos del par-
( que Cuba, mañana domingo! 
? $ 3 . 2 4 
iegundo P.-irrido 
BLANCOS 
Eibarresa y María 
2'21 boleto». 
Los azules e^an 
se quedaron en 21 





Josefina.. . , 




$ 3 . 1 0 
















D I A R I O DE LA M A R I N A Febrero 17 de 1923 P A G I N A DIECISIETE 
M o z a contra larruscain 
3 
varre 
S a l v o s e A n o t ó A y e r S u P r i -
T r i u n f o d e l a T e m p o r a d a 
todos los Favoritos Es trap i tosa tmnte . -Nótase ía 
$e **r'm~*'*ncta de ¡os buenos ¡ o c k e y s . - Fracasaron 
*US Ruidosamente I sósce les y De Bonen 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S 
C A R R E R A S D E A Y E R - O 2 
S P O R T I V A S A R E N A L E S A S 
E l Depon;vo Red Sox un clubse-
cito que se venía titulando champion 
de la manigua beisbolera perdió el 
domingo pasado con el tercer tqpm 
viento de Jtntai i'ark ayer 
Sa •«»P,d en mal agüero para 
« r ive*** de los beohos p:--
!« lo* t'*lcU ,ullente Los favo-
^"i fo infernal al sanar 
" jeron un a . 'lo:i ios inespera-
?¿ff» de c% jto>í cotizados con 
¡ ^ g r t l l d ^ ^ ^ ^mportanio de la ' 
e f b « * « f ^ l p l c a fué en la quin-
¿!# fie»» f ^ l ; . buenos ^Jempla-
¿utldo entre f ^ ^ j . j a y cincuenta 
f - d i ^ ^ ' ^ l f d o Í700.00. con 
a por un Pre" favorjto con mo-
9**° ^ S n l s anterior.-^, pero en 
^ sus Due^= i)tjl quedarsti 
ht»o 0,1 ' *i,a carrera fué Klna-
d*i .J,. con las .«e<las de ^ . * • 
« S*l^- e, «mellizo una mag-
sUuaip. s^0"^^', ,. , . i mantenerlo 
• " " ^ . í í A n exiiociante detras del 
en* P08^ hast i la 'Vtima curva. ¡ 
yuanack j.upen.rlo para lúe- | 
•* ^..n Kran entereza c\ avance, 
íJstlr , *iIowmot. que cobró mu-
ador oe - ¿jtimo octavo. Herrón 
'.freno * mucho al final y 
vea ^'VTue,, osfuerxo lograr el 
c,,n i rfetrás de Mallov.mot. En 
p^-sto ° .mera salida desde hace 
W'ulrron ganador del Cuban Der-
9 1 -r.Zs v que tantas simpa-
entre ",a afición local ese 
actuación en Oriental Park. 
t R.K-hf el favorito de la sex-
Smím. cañó a tu líntojo df=pués 
íltima. j - . ^ ^ ^ ^ etilpas i0 distan-
^ «íntrarius considerablemcn-
' i^ntrada de la r^cta final pudo 
I nuesto de honor para ganar 
' r caloñando y seguido en los 
"ntieetOS »,or I1"llian' f|UO a 8U V0Z 
r "fácilmente al tercero Bren-
r í su afán jior mejorar la posi-
A1\U menta en la primera curva, 
k '. p Hunt embistió a vanos 
s otros abordo de Brennan. 
«; U'alace, comprobador do pesos , 
Mmt* auxiliar del Secretario de; 
irreraf- de Oriental I'ark, se dis-; 
ii embarcar hoy por la mañana i 
lestlno a l-exington. Ky. donde ha | 
ñamado por la gruve enfermedad 
i iSiora madr̂ -. i'uyo fatal deseo-
' el,pera de un momento a otro. 
el segundo viaje que hace a su 
rí ni'jv querido Wallacc desde (pie 
ruó la temporada hípica de t»rien-
irk T apesar de su robusta conpti-
» ae'notan en él las huellas de su , 
perarrinación. ( | 
el primer episodio triunfó Lott'a 
apretado iiiargtn de ventaja 
.•I favorito Bantam. Kentucky I 
r parte del recorrido hasta (pie a 
« illó la norma do velocidad en 
tad de la recta desmayó, asnmlcn-j 
1 puesln de honor la ganadora 
•ná» t«rd^ resistió con entereza el 
anienazaiit ile Bantam. Kl tercer 
• fné para fotirtier. <nie so man-
•ietnpre cerca de los lidr-rs. 
U '-linda el gran favorito Iso';-
colizndo a precio prohibitivo, dió 
ato amarC'p a la mayoría que lo 
el lógico ganador de dicho evento. 
lo hizo partir con lentitud, cos-
ti la carrera el osfuerzn que más 
hubo fjue hacer por la parte exle-
J'- la pista pura tratar en vano de 
¡ai* al delantero y ganador Que-
. BsU asumid la delantera en el 
del cuarto «le milla y desde allf 
i peligró su triunfo por cuerpo y 
i sobre el gran favorito. Truden-
ponquictí tercer puesto, 
n Caltha ganó como casi sieinprp 
• ,if. .qrvrpre«a en la tercera a cin-
co y medio furlones, que cubrid en to-
dos los momenots al frente de sus con-
trarios. El también inesperado San 
Plago hizo una buena carrera que le 
valió el secundo puesto delante del ter-
cero de buen precio también Mary Ifc-:-
gel. Loa más jugados Tom Ñoñ is. 
Mcmphis y Spods nunca pudieron figu-
rar en el grupo delantero. Spods fué 
extensamente jugado en su pobre de-
mostración de esta carrera. 
El primer favorito de la larde se dió 
en la cuarta ganada por The Ulster con 
facilidad después que siguió al líder 
hasta la curva lejana. El de alta coti-
zación Valmond demostró gran veloci-
dad y conquistó el segundo puesto de-
lante de! tercero do alta cotización Co-
nundrura. El gran favorito del público 
de este evento Abe Sablotaaky nunca 
pudo figurar entre los del grupo delan-
tero. Lo mismo sucedió al también ex-
tensamente jugado Pollte. 
E l lunes estaban los pobres depor-
tivistas sin aire y con los zapatos 
rotos. 
Se cansaron de correr. . . 
Det rás de la pelota. 
Primera Carrera.—Seis Tnxlones 
Carr i -a 425 —Lotta. Speed. 112. (G. 
. n a l l s ) . 510.20; |4.30. (3 112 
.3 12) . Bantam, 100. (X. J . Barnes). 
>...00: $2.70. (8.B 2) . Conrtler. 100. 
(A. Yerr*t) . $6.20. (4 5) . 
Tiempo: 1.13 3 3. 
I También corrieron: .Tack Healev;'Ken-
, tucky Smiles:.Ferrum: Harold K. ; Bllo-
jmlngton; Chcvalicr. 
Segunda Carrera.—Seis Tnrlones 
Carrera 436.—Quecreck. 117. ( H. Wa-
Ikoff)-. $1S.40; $3.80; $2.60. (4 5). 
: Isósceles. 112. (K. Hunt) . «2.40: $2.10. 
r3.3 1,2). Prudential, 105. (Woodstock) 
|$2.50. (2 3). 
Tiempo: 1.15. 
También corrieron: Blazing Fire; Bi-t-
¡tourl. 117; Short CHangc: Watcnman: 
¡The (Jaff. 
i „ IC. A. del A. 
• Tercera Carrera, Cinco y Medio Pnrlones Pero cuaIldo i0 iiay, ya saben US-
Con el t r iunfo de Joscfir.i Munma-
üy y Albino Matalobos t e rminó 
Fl t'ampconato Mixto de 
Tennis 
Con gran brillantez, celebróse el 
del Club Atlét ico del Angel, que le pasado domiugo en el Campo de 
hizo la friolera de 23 carreras. I Deportes que en la Víbora posee la 
A p ropós i to : 
E l Club Atlético del Angel tiene 
por lo visto tres clubs de base ball . 
Uno de c la í? A. 
Uno de clase B. 
Y otro de clase C. 
¡Como el chocolate! 
cuando 
asociación "Concepción Arenal" , e l . 
encuentro de tennis f inal de Cam-
peonato de Mixtos, en el que habla 
de quedar definido el t r iunfo del 
susodicho Campeonato. | 
Contendía on este formidable en- : 
cuentro dos parejas igualmente co- I 
nocedoras de este ar i s tocrá t ico de- i 
" j porte: señor i ta Margot Oiroud y ¡ 
j Leandro Alvarc x VS señori ta José- ; 
I fina Mnnniañy y Albino Matalobos. 1 Unos y los oíros hicieron todos | ^ . los esfuerzo^ posibles a su alcance' 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
/ 
PKMXKA CAJIKEKA.—SEIS PXTKI.OWES, PARA EJEMPLARES PB Ct7ATR< 
AS OS T MAS 
TWO EYES VEN MUCHO MAS QUE XTKO 




Calmlio . ' 
Ocoupatlon , . . , 
También eorr-rán: «'ountrv Girl. 107: Mab. ]"7; I>adv Frcemeen, 
<jjles. 112; Lost Fortune. 112; Juanita IJII . 112 y ^ lol ly Puff. 106. 
107 Hoy tiene buenar oportunidad. 
112 Aficionado a despistarse. 
I I » Estd bien colocado aqu$. 
I I I Puede ganar la.carrera. 
107 Probabilidad lejana. 
NOTAS SE LA PISTA 
S. Mlodow representado en la sexta 
carrera del Jueves por The Wag, adqui-
rió pqr la vía del daim a WinnJpeg del 
Rosedale Stable por la suma de'51.000. 
Entre los distinguidos espectadores 
del regio Club House de Oriental Park 
ayer tarde, figuraba George W. Swee-
neyi director administrativo del famoso 
hotel Comodore de New York. 
Ayer se anunció en la pista de Orien-
tal Park qu« el primer tren especial de | 
ejemplares partirá de Marianao rumbo, 
a los tracks de Huntlngton. Omaha y 
Kentucky el Lunes 26 de Marzo, y a 
este seguirá otro el Martes 27 con eiem-
nlares rumbo a los tracks de Xew York. 
Mar yland y Ohio. 
La ausoncia de, los jockeys más ven-
tajosamente conocidos en la pista ha 
dado "chance" a unos cuantos que has-
ta ayer no habtan aparecido en los pro-
«rramas como Partingíon, el jockey de 
CbnondrOm en la cuarta, con el qnéi 
acabó tercero, y Crystal. el de John J. 
Jr.. ey la misma carrora. 
Extensos fields van al post en las s.ois 
carreas eme interran el buen programa 
de Hoy Sábado, divldióndose por partes 
iguales entre las de sprint y do distan-
cias, que cubren los tres últimos tur-
nos del programa. 
U p r i m e r a b a s e d e l S a i n t 
L o u i s N a c i o n a l p r e f i e r e r e t í -
i 
r a r s e a j u g a r e n e l B r o o k l y n 
SAN LÓUIS. febrero 16. 
Jack Fournier. ¡a primera base 
(1° 'os Cardenales de esta ciudad, que 
fué cambiado hoy a Brooklyn por el 
ont-fifelder '"Hy" Meyers. declaró es-
ta noche que preferirla retirarse del 
base ball antes que jugar con el team 
do Brooklyn. 
Fournier que durante)el invierno 
e.s agente de seguros en tsta región, 
adscr ibió a razones de negocios el 
no desear saiir de San Louis. 
Carrera 427—Miss «'altha. 100. (S. 
Banks). $13.»0: 88.70; $5.60. (6 7). 
'San L>iego. IOS. (N. J . Barnes). $18.50: 
'$8.00. (8 12). Marv Keigel, 103. (W. 
Lancet,). $11.40. (10 10). 
Tiempo: 1.07 15. 
También corrieron: Spods: Memphis; 
McLane; Hazel W. ¡ Tom Norrts; Ruth 
Wthle; «Flycast. 
Cuarta Carrera.—Una Milla 
Carrera 428. The Ulster. 106. (P. 
Oróos). J5.M: $4.80; $3.60. (6.5 2). 
'Valmond. 114. (M. J . Barnes). $6.10: 
i$3.60. (10 6) . Conundrum, 92. (Par-
j t ingion) . $5.60. (20 20). 
| Tiempo: 1.42. 
| También corrieron: Politc; Abe Sa-
, blotasky; John J. Jr. 
Quinta Carrera.—Milla y 50 Yardas 
Carrera 429—Salvo, 106. ( H . Kaiser) 
$7.60: $3.60; $3.50. (3 2 1 2) . Mallow-
mot. 102. (W. Lancet). $4.60: $4.20* 
(2 3 1,2). Horron, 112. (AV. Tavlor). 
$6.30. (15 20). 
Tiempo: 1 , 44 4 .' . 
También corrieron: Quanah; The Roll 
Cali: De Bonero. 
Sexta Carrera.—Milla y 50 Tardas 
Carrera 430 -Jno. R. Roche, 110. 
ÍW, Taylor). $5.50: $4.80: $2.70. (6.5 
2). Homan. 105. (W. Lancet). $9.50: 
$3.60. (8 12). Brennan, 107. (F. Hunt) 
$2.90. (3 3). 
Tiempo: 1.46. 
También corrieron Troubler; Kathleen 
K . : Montperri: Mrs. «¡rundy; Parol. 
Por eso es que no — , r la ^ ¿ ^ ^ v¡ctoriat . 
iquido de Batista, queda tan mal el ^ e,la cl trofco ,oasistente en 
j una pequeña pero bonita copa de 
¡ plata, que la Sección de Sport otor-
i ga a cada triunfador ; mas como so-
i lo una pareja había de tr iunfar, la 
sue r t e—después de reñida pelea— 
le ha correspondido a la pareja. Jo-nen que comprarle a sus hijos, za- . sefina U u n £ ñ y v Maía lo . 
SEGUNDA CARRERA.—SEIS FURXtONES. PARA EJEMPLARES DE CCATRO 
. A<tOS T MAS 
MACHINE 6UKNER ESTA EN SU MEJOR FORMA 
CABALLOS Poso OBSERVACIONES 
tedes lo que sucede. 
Un "deportivicidio". 
Y con él agravante de lesionar los 






111 Suele partir con lentitud. 
112 El contendiente más fuo^p. 
100 Estará cerca al f inal . ^ 
109 Tiene algdn chance. 
109 No hace más que enterrar. 
Tamfclén correrán: Twentv Seven. 114; Oralian. 109: Port Llgl 
ce. 114; Kinetic. 112; Carruihers. 109 v Anide N. 111. 
patos nuevos. | bos. A ellos hacemos llegar nue¿-
El piteher Levis ha sido perdo-!tra felicitación franca y sincera. 
nado. 
Afortunadamente, 
llegó a oídos de la 







ni el 2 1 
De de justicia consignar—par 
satisfacción de la pareja Margot Gi-
roud y Leandro Alvarez que. la jor-
nada por ellos l i t rada es digna de 
toda loa y ha merecido del público. 
especialmente de los expertos en 
Charles Booth ha sido elegido ; tennis que presenciaban el encuen-
Presidente de la Unión Atlética de ¡ tro, la sanción demostrada con cs-
Amateurs. j truendosas ovaciones. 
Nombramiento que se ha hecho ¡ Mucho más tendr íamos que con-
por los merecimientos del individuo, i signar relacionado con la actividad 1 
no por suerte o por otra cosa a n á - . sportiva de esa tarde; pero, el es- , 
loga. j caso espacio de que disponemos hov | 
En és te ú l t imo caso habr ía que nos priva de ese placer, ya que para 
TERCERA CARRERA.—CINCO Y MEDIO PT7RLONES,—PARA EJEMPLARES 
DE TRES A*OS 
PONY EXPRESS PARECE UN CINCHETE AQUI 
CABALLOS Peso OWÉBVACIONEa 





111 Pudiera pasarle lo que a. Isósceles. 
101 Hifícllmente vencerá. 
106 I^a descansado bastante., 
94 Ayer «-orrió muy mal. 
103 Ha estado corriendo la milla. 
| decir Saint Charles en vez de Char-
les Booth. 
S e l e c c i o n e s d e l D r . O c a ñ a 
Two Eyes: Juanita i f t . 
Machine Gunner; Ad vanee: Humpy. 
T'ony Express: VioLM. Mersereau: IHu-
sionist. 
Aft<»r Night: Guardsman: Montperri. 
Un hispanófi lo tan enemigo de 
i Volstead como lo es Bernardino M i -
! guez, cree que lo mismo puede 
'ganar el Fortuna que el Hispano, en I 
i el match del domingo. 
Es de igual opinión el gnomo que | 
; escribe de ese deporte en Heraldo 
de Cuba. 
Y esas opiniones, de individuos 
que nunca han reconocido contra- i 
rios, ea la mayor demostración de ! 
que el Fortuna es el papá del foot 
ball. 
Hasta Fúf l r i , que sabe poco de es-
tas cosas balompédicas , predice que i 
el t r iunfo cor responderá al For- i 
tuna. 
Y cuidao que el pimientefio com- | 
pañero es antifortunista. 
| ¡Pero claroI 
Se d i rá Fúfir i que él no es Josué 
para tapar él Sol con un dedo. 
Sí no tuviera el Almendares un 
la asociación "Concepción Arenal" 
solo tenemos buena voluntad e idén-
ticos deseos. 
La Sección de Secreo y Sport, or- | 
ganlzadora del Campeonato, se reu-
ni rá el próximo martes para tratar 
interesantes asuntos relacionados 
con el mismo. 
Su presidente el peñor Villanueva 
Nodar, encarece a todos sus compo- [ 
nentes la asistencia a dicho acto. I 
M. V. r»adon. I 
Tanvblén correráán: Donna Novina. 94; Rosie IT.. 98 y Midday. 104. 
CUARTA CARRERA.— MILLA Y 50 YARDAS.—PARA EJEMPLARES 
DE TRES A^OS Y MAS 
k m 
FELIX M. ES UN PENCOLOGO DE CLASE DISTINGUIDA 
CA RALLOS P*-,,, OBSERVACIONES 
Félix M 
Guardsman . . . 
J . Alfred Clarl 
Aft«r Night. . 
Ivathlecn K . . . 
112 T'uode derrotar a este grupo. 
112 fuenta con velocidad inicial 
112 Sepuro para el dinero, 
l l f i FlnallM enérgicamente. 
110 No ataja a nadie. 
Moníperri. 113: Tobln Rote. 113; y Ll t t le Niccc. 
Smart Moncy: Le Bleuet; Scmpronia 
Georkc AV.: Dicknell; Bond. 
íf.) Dr. Ocafta. 
n o 
S O M O S 
^ E S P E C U L A D O 
• \ V ^ 
S O M O S 
V E R D A D E R A V E H I A O C A S I O n A L P O R B A L A f l C C 
1 5 % D E D E S C U E r t T O 
5 0 B R E T O D A M U E S T R A M E R C A n C I A 
B A Z A R I Í Í Q L E 5 
S . R A P A E L 1 6 A G U I A R 9 ^ 
m i r ó n de marcos. En muchos cen-
tros deportivos de Berlín se han apos-
tado sobre esas carreras cantidades 
mucho mayores que sobre las ale-
manas. 
L E Y D E R E P R E S A L I A S í 
D E P O R T I V A S | 
PERLIN. febrero 16. 
• i i 
En breve «<• presentara una ley al 
Reichstag prohibiendo la publicación! 
en. Alemania de informaciones sobre j 
pitcher como Le Pard los habanis- | las carreras dn caballos francesas y 
tas íbamos a estar a estas horas, belgas, como represalias por la bcu-¡ 
anchos, como el warandol de a peso, pación del Ruhr. En caso de infrac-1 
Nada, que si cont inúan los éxitos ; clón se impondrá una multa de un 
del franchute todos los partidarios 
rojos nos vamos a convertir en ger-
rnanófllos. 
Yo ya lo soy. 
Los Delegados de los Clubs ins-
criptos en la Unión Atlética de Ama-
leurs han preeentado una moción pi-
diendo una amnis t í a para los pla-
yers que fueron rechazados por ese 
organismo cuando solicitaron su in-
greso como atletas. 
Pet ición que se hace en atención 
a que está p róx ima la fecha del 24 
de Febrero, aniversario del glorioso 
Grito de BaBire. que es la fecha I 
también en que celebra ron máximo 
organismo, bu primer año de vida. ' 
Suponemos nosotros que la .Tuii-
<n Directiva de la U. A. do A. dqrá 
el perdón solicitMdo por aquello de 
que, a más de ser muy necesario al 
sport amateur, es transigir, y tran-
s ig i r—según un Ilustre sabio—es 
gobernar. 
Kn el homenaje a "Mono Ama-
r i l l o " «e dice que fungirá de umpire 
el artista alhamlx-aucsco Rcgino Ló-
pez. 
E s t a r í a bueno que esc día Sirique 
aaistleee como espectador, y a la 
primera vez que se equivoque el ga-
llego de Alhambra, se sintiese D i -
rector de la Renta . . . 
Y le tirase un botellaro. 
QUINTA CARRERA.—MILLA Y 50 YARDAS.—PARA EJEMPLARES 
DE' TRES AÑOS Y MAS 
SITART MONEY NO DESE PERDER CON ESTOS 




Primes. . . 
Jack HUI 
También correrán: Bi« 
115 l*ebo robar la carrera, 
115 Partí el dinero. 
107 l>.-biM ganar cku última. 
US Foé estrella en su juventud 
112 Hkce tiempo que no corre. 
Roilu. 112. 
SEXTA CARRERA MILLA Y 60 YARDAS PARA EJEMPLARES 
DE CUATRO^A^OS Y MAS W 
DICKNELL LUCIO MUCHO X N SU ANTERIOR 
OBSERVACIONES CABALLOS Peso 
Dicknell 101 Corre bien la distancia. 
Uoná. '. IOS Pudiera no cansarse hoy. 
Ruddies. . .'. 108 No corre Igual dos carreras. 
First Puliet. 103 La sorpresa si la liay. 
(leorge W 108 Muy inconsistente. 
También correrán: Johnny O'Connell, 113 y Caviilier, 111. 
G R A N R E B A J A D E 
P R E C I O S 
T no r a más porque se acabó la 
comunicación. 
PETKR. 
F O R T U N A E H I S P A N O , 
C A N A R I A S Y H A B A N A 
I B E R I A Y T I G R E C I T O 
Estos son los tres juegos de foot 
ball sefíalados para m a ñ a n a domin-
go en los terrenos de Almendares 
Park. 
A las 12 y \7, Jugarán los segun-
dones del Iberia con ios t igrecítos 
de Colón 35, en opción al Campeo-
nato de Segunda (Categoría. 
Después de ese juego se efectua-
rá el primero d^ Primera Categoría 
entre los equipos Fortuna e Hispa-
no que es como decir Habana y ÁI-
jmendares o Atlét ico de Cuba y Ye-
ldado Tennis. 
Después que fortunistas c hispa-
nófilog hayan terminado sa match, 
se efec tuará el ú l t imo del schedule 
de las Eliminatorias entre !os onces 
del Canarias y el del Habana. 
Estos tres encuentros son muy 
Interesantes, pero sin duda alguna 
e! que l lenará los stands de los te-
rrenos de Cano y Linares, será el 
de leones y tigres. 
T R A J E S H E C H O S 
— Y A M E D I D A - -
m V A N A S P O R T " 
M O N T E 7 1 Y 7 3 
F R E N T E A A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 5 1 3 1 
g E A J 4 U R A / V r Y B A R " S A L O N C O M E D I A " Z U L U E T A Y A N I M A S , T E L E F O N O M ~ 6 3 9 3 
A L M U E R Z O : $ 1 , 
M A R I S C O S F R E S C O S D I A R I A M E N T E 
C O M I D A : $ 1 . C E N A S A P R E C I O S R E D U C I D O S 
B E B I D A S P A T E N T E S , C O C K - F A I L S Y R E F R E S C O S DE T O D A S C L A S E S . N U E S T R O S E S M E R A D O S S E R V I C I O S A LA C A R T A , NO A D M I T E N C O M P E T E N C I A 
• H E L A D O S Y M A N T E C A D O ^ ^ 
C 1200 2 d . l 7 
r A G i r t A U i t u O t h O D I A R I O D £ U M A R I N A Febrero 17 de 1923 AÑO XCI 
CRONICA D E TRIBUNALES 
E N E L S U P R E M O i 
C I E N T O T R E I N T A 
M I L A R R O B A S D E 
C A Ñ A Q U E M A D A S 
' M A T A N C E R A ^ 
E N L A A U D I E N C I A 
E L H O M I C I D I O D E G A B R I E L R O M A N C O N T E N C I O S O - A D M I N I S T R A T I V O 
. F U E A B S U E L T O U N ACUSADO 
D E EJERCER ¡ L E G A L M E N T E 
U N A PROFESION EN M A N T U A ! 
SANTIAGO DE CUBA, febrero 16. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. I el crí t ico musical de "La Noche", 
M A R I N E DE V I L L A LA LN" 
Un gran violinista. varez Buiyas. el Cónsni A » 
E l premio "Sarasate" de 1921 en'para el Presidente del P 1 ^ " % * 
el Conservatorio de Madrid. | José María Pérez el e n t » * » 
Ofrecerá un concierto en Matan-, sidente del Club ' As tu r i a**** 
zas. Probablemente el sábado 24 o otras conocidas Dercnnai^V* Para 
el martee 27. tanceras. ^ o ^ d a d * , ¡ J 
Estuvo ayer en Matanzas Villa-1 Acompañará a Marino V n 
laín. ¡su concierto en Matanza* ,la,a «a 
Acompañado de Fernando Aday, ' Benjamín Orbón. 01 « í l i . 
Una dist inción señaladlsi 
NO P l ' E D E ALEGARSE CON EFICACIA QUE E L EMPLEO DE UN 
REVOLVER ES MEDIO RACIONAL P A R A REPELER UNA 
AGRESION. CUANDO SOLO CONSTA QUE ESTA L A CONSTITU-
YO U N PUÑETAZO DADO POR E L AGRESOR EN E L ROSTRO 
AL AGREDIDO, SE IGNORA L A INTENSIDAD D E L GOLPE, SI 
AQUEL INTENTO REPETIRLO Y SE DESCONOCE T A M B I E N SI 
ENTRENLAS FUERZAS FISICAS DE AMBOS EXISTIA ALGUNA 
P E S P R O P O R C Í O N APRECLAB L E . 
Acaba de dictar sentencia la Sa- la medida de la prororcionalidad 
E N ESTA M A T E R I A SE ACABAN DE ESTABLECER, ANTE L A SA-
L A DE LO C I V I L , VARIOS RECURSOS, CONTRA RESOLUCIO 
NES D E L SEÑOR PRESIDENTE DE L A REPUBLICA, D E L SE-
CRETARIO DE HACIENDA. D E L A L C A L D E DE L A H A B A N A Y 
Ha fallecido en la madrugada de j que es a su vez secretario del Con- solo por tratarse de quien 
y en esta ciudad el señor José Bra- servatorio Orbón, | otorga el Director del Con 86 t,'*>» ho  cu cai4 vi udu l BCUUl  UOO uia' 1 CrC l »a luí v i uuu. juiuifta ci UireOlOr d 
vo costa, distinguido caballero miem- De ellos recibí una amable visita; Orbón. ^ ^ t o r í g 
bro del Colegio de Procuradores y her i en momentos en que también se Las localidades p a r i 
mano cfel actual gobernador acciden- encontraban en mi casa Humberto de arte, así como el o-6 ^ 
DE L A JUNTA DE PROTESTAS.—PLEITO EN COBRO D E PE- | t a l de esta provincia. _ | ^ T " 7 . P 0 ™ 1 * ? 0 !0S confer5n-; ella, se p o n d r á n a la ye^^w * 
De ellos recibí una amable visita Orbón 
SOS.—OTRAS N O T K I A S . Su muerte ha sido muy sentida y cistas asturianos, que el martes nos mana i sus fenerales serán una gran demos-1 ofrecen su gran festival. | segu 
Ante la Sala de lo Civi l y de lo se lo pensione, por haber prestado t rac ión de las s impa t í a s de que go-} #Se presenta a mí Vll la laín con una 
carta del doctor RIvero, el Director Contencioso-administrativo de esta al Estado todo el tiempo de serví- zaba 
Audiencia se ha establecido recurso ció requerido por la Ley 
•enta u ^  
a entrante, r e p a r t í é n d J ! 5 ; 
ndos por toda la ciudad ^ 
la de lo Criminal del Tribunal Su 
premo en Ja causa instruida al pro-
cesado Víctor Miranda de la Torre, 
aquel contratista que, a tiros, diera 
muerte al ingeniero jefe de la ciu-
dad, Gabriel R o m á n y Casal 
entre loa hechos materiales de la contencioso por don Desiderio Pa-
agresión y los correspondientes d e ¡ r r e ñ o contra resolución de 10 de LICENCIAS 
la defensa: y que si bien-a veces! agosto del paasdo año , del aefiorl 
el acto de reacción excusable pue-1 Presidente de la República, por la1 Se han concedido las elgulentes/marca con la subida de precios í e l 
de parecer al mismo tiempo un acto! que se dec laró subsistente la auto- por la Sala de Gobierno: | azúcar . 
I de venganza, este acto uo se apre- rización concedida a The Santiago; — A l Conserje Mayor del Tribu-J ABEZA, 
De Matanzas Irá Vülaiaín • o. 
En los úl t imos días se han q u e m a - ¡ del DIARIO, que me elogia grande-, fuegos, siguiendo dpsnna» . 
i 
_ México a principios del'»**!!!*' 
Nótase gran entusiasmo en la co- presentación, para don Vicente Al-1 marzo. 1 PT<jxiit» 
ao en Oriente ciento treinta m i l arro- mente al violinista español , 
bas de caña. y ha t ra ído cartas 
[por toda la Isla, p a r a ^ m b a r í a i ^ 
t ambién de; bo a éxico a nrincinin. _ 
Los hechos probados, origen del! cía como legí t imo porque hayá re-¡ Terminal Company por decreto p r e - ¡na l , don Manuel Mallada Suárez ; 
tanto conmovieron lal sultado justamente vindicatorio, sino| sldenclal n ú m e r o 1,101, fle 9 de tres meses de licencia extraordina-
Corresponsal. 
suceso, que 
opinión pública, son conocidos de 
nuestros l^gtores y por ello nos los 
reproducimos. 
Según se r eco rda rá , Miranda fué 
condenado por la Sala Segunda de 
por haber sido racionalmente nece-| junio de 1921, para ampliar el t ln 
sano. 
CONSIDERANDO: que cuando el 
primer disparo se produjo, o bien 
en los Instantes en que se estaban 
o Criminal de la Audiencia de la1 haciendo los cuatro subsiguientes, y 
Habana como autor de un delito de a pesar de la í ap idez con que se 
iomicidio con la eximente Incom- sucedieron, ya el hecho único de la 
pris ión 
I glado del muelle de "San J o s é " en 
' pl puerto de Santiago de Cuba. 
RECURRE L A COMPAÑIA CUBA-
NA DE H I E L O 
De Igual manera se ha .estahlecl-
ria por motivos de enfermedad. I MANTUA febrero 16. 
— A l Oficial de Secre tar ía de es- DIARIO DE L A MARINA.—Habana, 
ta Audiencia señora María Cartaya, La Audiencia de Pinar del Río 
20 días por Igual concepto. | remit ió a este Juzgado Municipal con 
— A la mecanógrafa señor i t a Mer- ;e i brillante Informe del doctor Au-
cedes de Arza, treinta días, t ambién ^usto F e r n á n d e z Grana la causa so-
por enfermedad. I guida contra Manuel Montero por 
•Y al mozo de limpieza señor ejercicio ilegal de la profesión reco-
o r e ^ dé" l eg í t ima defensa! a la pe- agres ión era' indudablemente un ac-!do recurso contencloso-admlnistratl- Eduardo Agüero , treinta días oor nociéndose Impl íc i tamente la Inocen-
na de 3 años de prisión correccio- to pasado; por lo cual la defensa, vo anle el propio t r ibunal por la loa mismos motivos que los anterio- cía del acusado. 
nal de Miranda aparece dirigida más1 Compañía Cubana de Hielo (Socle- res. 
Tan solo uno de los tres requl- bien contra la posibilidad de unaidad A n ó n i m a ) contra reBolucionesj g | 
sitos que caracterizan la defensar inmediata renovación del ataque, esjde 15 de agosto y 30 de septiembre| OTRO F A L L O C R I M I N A L 
uersonai- el de la falta de raciona- decir, contra una nueva agres ión , I ¿el pasado a ñ o , del Secretarlo dei 
lidad del medio empleado para rt». desconócida, y de la cual es, por lo¡ Hacienda, por las que sa Impuso a ¡ En la causa Instruida a Antonio 
ut ler la agresión fué el único -que mismo, absolutamente Imposible ' la entidad recurrente una njulta de; López Hierro y Manuel Villaverdo.l l a MOLIENDA 
no se aoreció en 'favor de Miranda, afirmar que estuviese constituida por. cien pesos y el reintegro de $284.99,1 ha dictado sentencia la Sala Pr i - ¡ 
Por ello fué que el defensor doc- n ingún serio ataque contra la i n t e - i com» infractores del Reglamento del! mera de lo Criminal de esta Au- DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
FELICITACIONES 
Una bella perspectiva. 
Don Ju l i án Linares, el rico 
merciante de esta plaza. :&" 
Para los Ju l i án las de hoy. 
Que celebran sus días , compla-
ciéndome en saludar al señor Ju l i án Tengan todos un día muy leii^ 
LAS NOVIAS HOLANDESAS 
Carroño, Ju l i án Carballo • t . » . 
Gómez. 7 4luM 
Se reúnen esta noche 
En casa del Magit>vado 
E l diez y nueve se celebra el Juicio. 
REYES, 
Corresponsal. 
E L "SITIO DE L I B O R I O " COMENZO 
tor Felipe González Sarraln, que gridad personal del procesado, ni ' Impuesto Especial y otros partlcu-
con ese fallo se conquistó, indlscu- infer ir tampoco su posible gravedad lares 
tiblemente, un ruidoso triunfo pro- tomando como base para ello la na-
fcsional, in tentó la ú l t ima prueba: turaleza de la agres ión inicial del 
ocudió en casación, sosteniendo que suceso, porque la sentencia no per-
t ambién concurr ía y era de apre- mite afirmar que esta agresión fue-
ciarse el requisito que la Sala habla pe, én n ingún momento material-
echado de menos. , tnente grave 
CONTRA OTRA RESOLUCION 
PRESIDENCIAL 
Asimismo se ha establecido recur-
contencloso-admlnlstratlvo por 
Háb i lmen te estableció el doctor» 
recurso, expll-
de la supuesta 
CONSIDERANDO: que a veces es doña Eloísa Mestre y García Mayol 
González Sar ra ín recurso exall- P08ible responder l eg í t imamente con contra resolución de González barraln el rec rs , e n ^ empleo de un arma cualquieraf j ^ d e l pasado año . del 
aiencia. . , • Hoy Principió a moler el ingenio mpnt« nuestros hut^oño* 
Para cada uno de dichos I n d i v I - , - y i t i o de LIbor io" , propiedad del se-1 
dúos el Ministerio Público solicitó, ñor Torriente, Reppresentante a la 
considerándolos responsables de un Cámara . 
delito de estafa, 2 mese* y 1 día Existe gran entusiasmo en el pue-
de arresto mayor. | blo. 
Pues bien: la Sala, en su citada| E L CORRESPONSAL, 
sentencia sólo Impone al primero 60 
pesos de multa, y condenando al se- ESTAN DISGUSTADOS LOS VECI 
Se trata de ensayar a i ran» . *• 
señor I guras. 3 n* 
Guiral para un cambio de Impresio- i Figuras de Polonesa o figarai A 
nes en que queda rá decidida la for-1 cotil lón, que h a r á n más airosa y » S 
ma en que han de entrai el domin- ' bonita esa entrada. ^ * 
go en el Liceo. j A las nueve la cita % 
E L F E S T I V A L HISPANO-GUBANO 
pltollo en la Habana, tantos e'on». 
hizo la prensa capitalin* * * 
E j ecu t a r á la soberbia ¿omposleiA. 
"La Semana Santa en Sevilla" » 
sensación ar t í s t ica más exacta dé l 
que es una procesión en la canitl^ 
aúda luza . piu* 
A l n ú m e r o sexto de ese program. 
se ha designado la película "a*^ 
r ías en Cuba", editada por la Cai* 
P a t h ó de Pa r í s , con aspectos y Vhu 
tas muy Interesantes del Principado 
El n ú m e r o sépt imo está encom^' 
Combinado está ya el programa. 
Con números In teresant í s imos que 
a l t e r n a r á n con los Charlas de Hum-
berto RIvas y Domingo Rex, los jó-
venes Intelectuales que son actual-
E] quinteto del Liceo abr i r á la 
velada. 
Como segundo n ú m e r o figura la 
causerie de Domino Rex, sobre mo-
tivos españoles . 
"Linda cubana" y "Nena mía" , 
guajira de Sánchez de Fuentes y ca. 
le 4 de octubre gundo, esto es, a Villaverde, en U NOS DE MADRUGADA o de Auckermlan' 6erfn, Inter- dado al poeta cubano Fernando 
i señor Preslden-1 forma Interesada por el repasen- ' 0 j e t a d a s por ese mismo quinteto d e n l e s 
. por la que saltante de la sociedad i PRIMERA PLANA la casa matancera. , Nds recHará Evocación ds Aabj. cando el concepto ~" "í*~jr T~, 7 ' " ' V T iZl^ZIt« Ha lo Rprmhiira . . . . un golpe dado con la mano, pero19 ae ia xtepuouca 
infracción en estos t é rminos , que eg neces{irio ^ deSpro.: deses t imó la solicitud de pensión de Defendió a López Hlen/ j el doc-
.vliranda, que era víct ima de Román porción re6ultante aparezca justifl-1 retiro que para ella y sus hijos tor-j tor Ricardo .Ponce. I MADRUGA febrero 18. 
que le exigía ilegaimente una can- cada concurrencia de circuns-[ muló la recurrente en su ca rác te r . DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
BUFETE DE MANDATARIO E l Alcalde Municipal de este pue-tidad de dinero abusando f e l P » ^ t l í c l M ^ **** del señor Octavio Rodr í -
to que desempeñaba ,„ i tnfroHn yan dado al hecho de la agres ión unjgues Portland, auxiliar clase A que blo ha convocado a sesión extraor-
ms t rac ión del ^s.auo, inesperaaa- relieve mayor que el que Correspon-i Pastaba sus servicios en la Sección L n atento besalamano nos par t í - d iña r la a los elementos del comercio 
mente se ve injunaoo y agreaiao dQ normalmentQ a BU pr0pla natu-'de Expedientes del Cuerpo de la cipa el Mandatario Judicial señor y propietarios en la casa Ayunta-
Por aquel, que portaba una P^ioia alez*; y en el caso d9 ^ 8entencia,l PoUcía Nacional, quien .falleció el¡ Oscar P| Montalvo. .que tiene esta- miento, celebrando esta noche una 
y Que se encontraba en su moradaj ^ ^ sltnple go]pe dado día 14 de noviembre de 1920. es- bleclda su oficina en el Banco Na- magna asamblea con motivo del gene-
rodeado de amigos parucuiares y j tando prestando los referidos serví- donal de Cuba, departamentos 304, ral descontento que reina por la ver 
políticos y de empleados a sus ór- * ntensidad y 
denes": que ' e n esos ^ r n ^ o s un ^ ^ cuálea > circunstan. . 
natural temor lo hacía estimar que v,,.k. ^„,i<^^ CONTRA RESOLUCIONES DE L A 
A L C A L D I A MUNICIPAL 
uauaicx ^ . " ^ J Í Z ' ^ I ^ ^ A Z clafl hubieran podido darle un la agres ión de tal modo iniciada , > . . V f : * " ' . S , . . , _ á _ _ _ alcance material más grave que el hab ía de coadyuvar a la misma loa , . . 0 , 4 . 
ín t imos y paniaguados de su agre-ieg n m Justiflcabie quo 
sor; y que el fundamento de la c i r - i , ^ , _„ "* x, 
cunstancia de exención de responsa 
que realmente tuvo; por lo cual no 
También se ha establecido recur 
1 Miranda utilizara su revólver en lai80 contencioso-administrativo por 
. i forma en que lo hizo, cuando las don Francisco Angulo Garay contra 
bftidad, no es la exactitud de m e - ! ^ ^ ^ ^ d permi t ían , en el resoluciones de 9 de diciembre de 
dida ma temá t i ca entre el medio orden racional de ¿ ¡ c08ag e] em. 1921 y 25 de septiembre de 1922, 
agresivo y e medio defensivo ^ o leo de ^ medlo defen6ÍV0 j al 0ide la Alcaldía municipal de la Ha-
^ L ^ f i ^ J i J ^ J ^ ' L ^ análogo al utilizado pai^ la agre- bana QUe ordenó el cobro del I m . 
sión. én cuyo reducido alcance ma-|Puesto Ter r i to r ia l sobre una finca 
ler lal venían naturalmente Indicados; ^"a11*-
los l ímites estrechos en que debía 
desenvolverse la reacción, no obstan-
que dadas las especiales clrcuns-
tancias del caso debe experimentar 
el agredido." 
Consiguió el doctor González Sa-
r r a ín cón su recurso lo que en muy „i hím Jte el cúmulo de clrcuntanclas de contadas ocasiones se ve que el M I - ; a r á c t e r moral ]& ecedieron. 
msterlo Fiscal, en el t r á m i t e opor-, circunBtanc]aa égtag 1 den ger. 
tuno, lo apoyara. 
CONTRA L A JUNTA DE PRO-
TESTAS 
Y, por ú l t imo , se ha establecido 
vi r para juzgar del'estado de án I - ¡o t ro recurso contencloso-admlnistra 
ESPECIAL. 
?1 TbupreJí10' mo del procesado, pero no para apre- ' nvo Por la Adminis t rac ión General 
r Juan «U- c l a í la proporcionalidad en la de- 'del Estado, representada por el MI -
in ' " f a r d e l . feil6a proporcionalidad que no pue-! nisterio Fiscal, contra resolución de 
I de ser considerada, al f in concreto 4 de octubre del pasado año , de la |en Ja Audiencia, Secre tar ía de lo cl- l 
' exenc ión por la falta del requisito Junta de Protestas, sobre aforo d e j ^ 1 V de lo Contencloso-admlnistra- E N CAMAGüEY P I D E N LA DERO-
Itoda circunstancia ú t i lmen te apre-¡ UIias ,mPortac1one8 de anuncios l i to- t ivo: GACION DEL IMPUESTO DEL CUA-
Pero la citada Sala del Supremo, 
siendo Ponente el doctor 
t lé r rez Quirós, declara s 
recurso por los siguientes funda 
mentos: 
"CONSIDERANDO: que para que|t lít c 
la defensa sea legí t ima, es preciso i Ciabie, sino desde un punto de vista1 ̂ a^ados hecho por la Aduana de 
que er medlo empleado sea ráelo- , c..xciugiVamente objetivo: y de aquí,6310 Puerto, 
nalmente necesario; que la defensa quei a pesar de haber sido Miranda 
no es por consiguiente racional, si despojado, injuriado y golpeado l a ' absc>EjUCION DE MR. THOMPSON 
resulta excesiva; y que sí bien esto ]ey no» le' exime de responsabilidad 
i.o impide que sea excusable a ve- r r j n j j Q ^ pues hay en el hecho cons-
ces el exceso aparente en la de - ly tu t i vo de su defensa personal un 
305 y 306, donde nos ofrece sus ser- sión de que ee trata de segregar el re-
vlcios profesionales. . 1 gistro de la propieciad de Güines , 
Quedamos reconocidos al señor agregando Madruga al de Nueva Paz 
Montalvo por su a tención y lo de-, que se creara. 
Tal medida perjudica grandemen-
te a intereses vitales por las malas 
seamos muchos éxitos 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY comunicaciones que hay con Nueva 
Paz. 
Desde 1880 j a m á s se ha Intentado 
tal medida por ser perjudicial. 
En el acto efectuado en el Ayunta-
miento se acordó elevar al Presi-





Sala Tercer» . 
Contra Esteban Huerta, por m- mela tal atentado a los Intereses 
fracción electoral. Defensor: doctor creados de este pueblo. 
Alfonso. Por correo amplio mi Información. 
E l comercio agradece a ese DIARIO 
su gestión a fin de lograr las Jus-
tas aspiraciones de los veclnoo. 
En cuarto número se proyectará r í a s " , una de sus más bellas prodaa. 
la gran f i lm que lleva por t í tulo i'ones. 
" E l Presidente de la Repúbl ica Ar-
gentina doctor Albear y S. M . A l -
fonso X I I I " . 
Una cinta In te resan t í s ima . 
En que se admira a toda la Cor-
te española , recibiendo al Presiden-
te latinoamericano a su llegada a 
España . 
Los Reyes en primer t é rmino . 
Y los Infantes y los Pr ínc ipes de 
la Casa de Borbón, con sus séquitos t lva l , un peso, 
y sus damas y gentiles hombres. Y seis el palco con las aels en-
En el n ú m e r o quinto se presen-1 tradas. 
t a r á al público matancero al gran i Nuetras principales lamlHaa, la 
guitarr is ta hispano Antonio Martí-1 gentry matancera, se da r í 
nez, de cuyo debut en el teatro Ca- noche én Sauto. 
L E SECCION DE SPORT 
Humberto RIvas después l««rá 
"Ofrenda a Cuba" y "Canto a A»-
turlas". poesías suyas, preciosas. 
Hay algo más aún en el propa. 
ma. 
Pero lo diré mañana , porque m 
trata de una sorpresa qus ha d« 
acoger el público con gran entusla». 
mo. 
Costará la luneta para este fe». 
La del Liceo de Matanzas. 
Tratan de organizar ía , y en ese 
sentido se han dirigido a la Direc-
tra tal medida. Los elementos todos 1 uvn un grupo de socios del Club 
de Madruga esperan que no se co-
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tle-¡ 
nen notificaciones en el día de hoyi 
TRO POR CIENTO. 
CAMAGüEY, febrero 10. 
Letrados: 
Carlos Zenea; Rogelio Pina; Ra-
fael S. Calzadí l la ; Benito A. Lage 
Morales; Francisco de la Fuente1 Presidiendo Francisco L . Rincón, 
Rivera; Rafael Andreu; F e r m í n celebró esta noche la magna asara-
InIcI¿\(lores de ella, son dos jóve-
nes tan s impát icos y tan populares 
como Gustavo Martorel l y José Ma-
nuel Díaz. 
Son Incontable las firmas que 
han recogido durante el día de ayer. 
Piden en la Instancia que se di-
rige a la Directiva del Liceo, que 
be cree un gimnasio allí. 
En el edificio que está al fondo 
de la casa social y que tiene en-
trada por la calle de Antonio Maceo. 
La Idea, acogida con calor por to-
dos cuantos elementos han vlsíísd» 
Díaz y Martorel l , parees .lalmada • 
gran GTlto. 
GRANDES FIESTAS 
Agulrre ; Gonzalo Andux; C. Guerra blea la Cámara de Comercio, Indus-
Se ha dictado sentencia absolvien-
do libremente al ciudadano amerlca-
fensa, ello es a condición de que las ' excedo" l iTjus tÜica ío^qu^ Mr- Charles Edward Thompson,' Estradai Alfredo Cosulleras; Clan- t r ia y Agricultura con asistencia de 
circunstancias que hayan de jus t l f l - l jUr{dicamente como circunstancia de i coinerciante y propietario de Santaldio J- P a d r ó n ; A. Mejlas; Ovidio de nutridas comisiones de entidades 
car la excusa sean conocidamente'exeni5n por la falta del requisito:1, 6 ^Isla de Pinos), que fué acusa-1 G,bcrKa; Laura Betancourt; Gabriel ecooómlcas y corporaciones de la lo-
Costa; Perlcles Serls de la Torre; calidad con propósi to de dar su con-
Ruperto Arana; Blas L. Morán ; Is i - formid'ad a la solicitud del comité 
doro Corzo; Pedro R. Silva; Sergio permanente de las corporaciones eco 
ciertas o' lógicamente inferibles. 
CONSIDERANDO: que la situa-
ción personal que, según la senten-
cia, hubo de darse entre R o m á n y 
Miranda, en lo que es refiere al pun-
to concreto de la legí t ima defensa 
a que se contrae el recurso, apare 
ciso segundo del n ú m e r o cuarto del 
a r t ícu lo octavo del Código Penal." 
LESIONES GRAVES 
De igual modo declara la expre-
sada Sala sin lugar el recurso de 
ce constituida de una parte, por un casación que, por Infraccjón de ley, 
acto de agres ión consistente en un; establecieron los procesados Agus-
golpe que R o m á n dló con el puño ; t l n y Manuel Jarro González, carre-
en la cara a Miranda, y. de otra, por teneros, vecinos de esta ciudad, Im-
una serie sucesiva de rápidos actos pugnando el fallo de la Sala Terce-
de defensa que Miranda llevó a cabo ra de lo Criminal de la Audiencia 
disparando contra su agresor cin- de la Habana, q,ue los condenó, co 
racional del medio, exigido en el ln-l£!0 ^e un delito de disparo de arma 
de fuego por el Ministerio Fiscal. 
Llevó la defensa de Mr. Thomp-
son el letrado doctor Joó Pulg y 
Ventura. 
PLEITO E N COBRO DB PESOS 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administrativo de esta A u -
diencia, conociendo de los autos del 
juicio de menor cuan t ía que en co* 
bro de pesos promovió en el Juz-
gado de Primera Instancia del Este. 
co tiros de revólver , cuatro de los 'mo autores de un delito de lesiones ASustIn Moril las González, propleta 
cuales le ocasionaron la muerte; qufc graves, a la pena, cada uno de ellos, 
la sentencia ño dice nada respecto de un a ñ o . 8 meses y 21 días de 
a la Intensidad del golpe que R o m á n prisión correccional, 
dló en la cara con el puño a Mi - j 
randa, ni expresa cuál fuera el efec- IMPRUDENCIA T E M E R A R I A 
to material de ese golpe en la per-¡ Asimismo declara la citada Sala 
sona del procesado; que no se sabe no haber lugar al recurso de casa-
tampoco. por Igual causa, si la agre- ción que, t ambién por Infracción de, 
s ión, que no aparece constituida ley, interpusiera el procesado Ral- re e r ' ° a demanda, condenando a la 
más que por un solo puñetazo , fué mundo Díaz Rodr íguez , chauffeur,'80ciedad demandada a pagar al de-
o no seguida de a lgún ademán o vecino de esta capital, combatiendo!mandailte 95 Pesos 77 centavos de 
rio, vecino de Nueva Paz, contra la 
Sociedad Juan Badull y Compañía , 
S. en C , del comercio de esta pla-
za, cuyos autos sa encontraban en 
dicho Tr ibunal de lo Civi l , pendien-
tes de apelac ión oída libremente a 
Agus t ín Moril las contra sentencia 
que dec laró con lugar en parte la 
La gran f i l m . 
E l drama Intenso de Pedro Mata, 
proyec ta rá en el lienzo del teatro 
Velasco, el lunes 19. 
Llega al f in esa fecha. 
F u é presenciada por todos los que 
habiendo leído esos románt icos amo-
L . MoitS; José Garce rán ; Angel Fer- nómlcae de la Habana, pidiendo l a ! res de la Duquesa de Ansó con Agus-
Para el 24 de febrero. 
En que unida a la gran efemérl-
cle cubana, se celebra la toma de 
posesión del nuevo gobernador ma-
íancei'o 
Hab rá una gran recepción en Pa-
lacio. 
Para la que se Invitará a las w-
torldades todas, así como a la pren-
da y a los elementos de mis pres-
tigio d& 1* localidad. 
H a b r á conciertos en los parques, 
Y otros números más de festejo! 
populares. 
PW GRITÓ I N L A NOCHE 
lín de Aublers, arden en. deseos de 
•admirar en la pantalla. 
Una creación de Rodolfo Valen 
nández Larrinaga. i derogación de 1^ ley de Impuesto del 
/cuatro por ciento. 
Procuradorea: . La Asamblea acordó nombrar un 
Tomás J. Granados; Ambrosio L . | «enalté QUe organice una manlfesta-
Pereira; Manuel Fe rnández de la Re- ción monstruo para el día 22 del ors-
guera; Abraham Barreal; Nicolás 'ente mes. 
S te r l íng ; Beljas; Castro; Arango; En vista del entusiasmo relnanto 
Calahorra; A. de la Luz; F. de la *'3te acto público-promete* ser gran-
Luz; Radll lo; Carrasco; Llana; r . ; dioso, disponiéndose al cierre todos 
Granados; Gorrona; G. del Cristo; i103 «etableclmlentos desde las doce 
Leanés ; E. López; Rouco; M I r ó ; i d e l día. 
Boudet; Lóseos ; Sierra; Bazón; PERON, 
Udaeta; Vázquez. Corresponsal. 
ManAatarios j partes: 
Guillermo Andreu Jorge; A. A r r n - , — 
yo; Luis Masen; /Carlos Schmldt:! 
José A. Delgado; Antonio Larraz; i rantapsl presente a ñ o . 
María del Rosario León; Osvaldo' Grfndes cantidades donadas por 
Cardona; Generoso Fa lcón ; José personas entusiastas y cultas y gran 1 eana 
Vence; José Mar t ínez ; R a m ó n Fel- dosis de empeño y buenas y efíca 
j ó o ; J e sús Garc ía ; Asunción Caña- císimas gestiones de Iniciadores y ¡ damos encantados todos ios que asís-
maque; Hortensia F e r n á n d e z : Juan comisión gestora han contribuido al 
tino, *• 
Y un alarde de lujo, de ostenta-
ción r iqu í s ima de la poderosa Em-
presa que ha lanzado al mundo 1* 
famosa f i l m . 
Desde hoy estoy seguro, comen-
zarán los pedidos de localidades • 
Velasco. 
Porque a diarlo se me ha venido 
preguntando cuándo será la proyw 
ción de esa cinta 
En su gran concierto. 
E i i esa magna fiesta a r t í s t i ca que 
bemos venido anunciando desde ha-
ce días y para la que llega al tln 
la fecha ansiada. 
Oiremos al gran cantante. 
A l cantante de la época, al tenor 
hoy. que va a reemplazar a Caruso 
al Metropolitan da New York. 
Con Fleta a d m i r a r á t ambién la 
sociedad matancera a María Luisa 
Escobar, la soprano d ramát i ca mezl-
gesto, o de alguna palabra del agre- el fallo de la Sala Segunda de lo! PrinciPal 7 27 pesos 63 centavos de Í Francisco de la Cruz; Francisco G. éxito nunca visto en empresas de 
'se hallaba armado a la sazón, ni si temeraria de la cual resu l tó la muer- 1922, s,n e3Pecial condenación de'162» Rafael Cert: Enrique R. Pul- las Ideas que parecían no tuviesen 
acoslumbraba o no a portar á r m a s e t e de José Gut ié r rez F e r n á n d e z que C06ta3 ^ declaratoria de temeridad Sares; Juan R. Quintana; Alberto terreno abonado, y tendremos un 
que igualmente se desconoce, por - . fué comprimido contra una colum- nl má la te'' haí fallado confirmando: va ldé s Fauly; Isidro Barberá ; 
que la sentencia no lo dice, cuál fue-1 na por una máqu ina que conduela en tedas sus partes la sentencia <lu.ín G- Saenz; Antonio Ns 
se la const i tución físicíf del agresor el procesado con extraordinaria ve- apelada, con las costas de la según-; Méndez; Tomás Alfonso 
Y a Helen York, de cuya voz .que-
es encantados todos los que i 
timos a aquellas funciones de la 
~ UNA GRAN I N I C I A T I V A 
F L E T A 
ópera que nos ofreció SanjurJo * 
pasado mes. 
Se me hace una pregunta •o'** 
ese concierto de Fleta. 
¿Qué traje reg i rá «n Ó1T 
Claro que t r a t ándose de mn ci> 
tante de su rango, de una ÍI**** 
musical de esa Importancia, debUrt 
Imperar el frac o el smocklnf, P8^ 
me a t e n d r é a lo que me dice J » * 
dama que oló a Fleta en la Habini 
y asis t ió a sus conciertos. 
E l noventa por ciento de los con-
currentes, iban de saco. 
Y ante las mayor ías hay au» res-
d ixse . . . i 
y del 
el lug^r aei necno, n i si en esle de arresto mayor 
punto de la fuerza tísica hab ía o no -
alguna desproporción apr^ciable, en-
tre ellos; y que no consta tampoco 
cuál fuera normaln."ei.te el carácter 
cié R o m á n , esto es, si era reposado 
o violento, agresivo o pacífico. 
CONSIDERANDO: que en tales 
condiciones, este Tnbuna l se en-
cuentra en presencia del caso sim-
ple de un golpe, dado con la mano 
en la cara al que responde el agro-, 
dido con cuatro disparos mortales, i re t 
De los Rotarlos. 
Celebran el día 24 una comida a 
la que serán invitados el Goberna-
dor electo doctor Gronlier, el Alcal-
Joa- s impát ico centro de recreo y sport i de doctor Díaz Pardo y el ingeniero 
arváez en este apartado pueblecito de esta 1 Jefe de O. P. señor DucassI. 
Mar te l l ; indómi ta región camagüeyana . ¿Coa qué objeto? 
a agredido que eataban solos en locidad, a la pena de 4 meses y 1 día da instancia de cargo del apelante, Manuela Maclas; Nicolás Abal l í ; i De plácemes nos encontramos, y 
a d l h h v . aunque no por temeridad ni mala fe; Mercedes González Elias; Carmen digo de plácemes puesto que ya ten-
a los efectos de la Orden n ú m e r o | Guzmán- I dremoa un lugar donde nos expan-
tres de la serie de mi l novecientos 
uno. 
la pavimentac ión de las cuatro «J^ 
dras que circundan el parque ^ 
en tan mal estado se encuentr»-
tres de ellas. 
A esa comida rotarla, d * * 1 * ^ 
sumarse todos los elementos " « ^ 
Con el de ver. cómo de acuerdo 1er de esta población, para §0» 
C O L E G I O F A R M A C E U T I C O 
D E L A P R O V I N C I A D E 
M A T A N Z A S 
LAS JUBILACIONES 
Excesivo es el n ú m e r o de expe-
dientes de jubilaciones que se vie-
nen tramitando en la Audiencia de' 
D E L C E N T R A L L U G A R E Ñ O 
Feb?ero 9. 
sionaremos y hagamos una vida ar-
| monizade con lo que la misma na-
i turaleza nos indica con su bello 
j lenguaje. 
Los que fueron Iniciadores de la 
¡fundación del "Club L u g a r e ñ o " , los 
i que se unieron a sus ideas y les 
Sociales 
Hablemos de lo que es tema pal- dieron calor, ya los que componen 
De orden del Dr. Francisco Mo- ^ ^ ¡ ^ h i ^ t á o mk IVATJZSÍ*1*™** en eSte puebl0' y •W"-"!1» Comisión Gestora, deben sentir-
) mi ano rudo, en 31 de enero pijremos lo ofrecido y nuestros de- Sft henchidos de satisfacción por 
esas tres autoridades, se consigue ve a la gest ión de lo» Rotarlos. 
MAR "rOT 
Qué triste su muerte. I Que adoraban en su dnlc» * w j 
Voló al cielo el angelito, que «ra i n e veneraban al tierno ánget. 
encanto .y era gloria de) hogar de les ba arrancado la Pares 
Irene de Ximeno y Emil io Pateo, I 
«n la m a ñ a n a de hoy. 
Inmens ís imo el dolor de esos pa-
dres. 
Deles Dios resignación. 
Manolo JARQn>-
y la cuest ión se reduce a saber 'si . ' en a r m o n í a con lo dispuesto en el ; casl uno por día En egtj año 1923 
dentro de la materialidad de estas S í í ^ S ? ^ ^ S ^ l ^ ^ J » * ^ en 31 de enero había ya pondenciai t r a t á b a s e de constituir del mas importante 
taron magistralmente bellas y alu-Presidente de esta Ins t i tuc ión , , A*] miemn haMa ' o ™ ^ ^ , . exPedientes: seog j sus ideas y por su hermosa y efi 
Como dije en mi anterior corres-''caLZ labor, y para ellos el cronista \ sivas poesías que recibieron n u t r i -
perlódico de | dos y calurosos aplausos de los circunstancias concretas y no de ^onor de citar a todos los señores 
otras, que se desconocen—ha sido o colegiados para la Junta General j c o a ' q u ¿ ' ¿ y Expedientes" más Te uno 
ao racional el medio empleado pa- qu9 t end rá lugar a las 12 y medía por día. 
ra la defensa. P. m. del próximo domingo 18 de , La enormidad 
n el referido negociado nada me- en ^ C a l i d a d un centro de re- Cuba, da sus aplausos calurosos y , concurrentes 
creo, y a ese f in se reunieron en el felicitaciones de p lácemes , a la vez A ellas van dlrigidaa mis súpl icas 
de esa labor re ¡hotel L u g a r e ñ o connotados elemen- nue les brinda estas columnas para 1 de perdón por la omisión involun tos de nuestro mundo social, co- cuantos asuntos lo requieran y sean 
i mercial y demás personas de valor de la índole de esta sección. 
| y a la vez amantes del progreso cul-
¡ tura l y moral y quedó prendida la 
simiente productiva y eficaz, de-
Omisión 
CONSIDERANDO; nue no pueda 103 corrientes, en los altos' de la <,uiere ün inmediato aumento de 
•-nfluii? j u r í d i c a m e n t e en la aprecia- Farmacia del doctor Triolet . Mi la - ; personal, 
ción de la racionalidad del i r i d i o . Tlés núms- 49 y W, en esta ciudad l 
la palabra insultante o injuriosa de Matanzas, al objeto de f in lqul- j E N T R A M I T A C I O N 
que R o m á n dirigió a Miranda mo- tar la const i tución del Colegio, ele-
mentos antes del acto de agresión. 8ir la Directiva definitiva y t r a ta r ) Se encuentran en t rami tac ión enJ mos t r ándose en ese acto que todos1 A1 t r a ^ r en mi anterior corres-
ni la negativa reiterada de Román 103 demás asuntos pertinentes al ac-
a autorizar el pago de una deuda to. 
que se supone legí t ima, ni aun la r*01" tratarse de asuntos importan-
impresión que hubiese podido pro- tes se ruega a todos los colegiados 
ducir en el án imo de Miranda la 18 más puntual as ís tese la , así co-
condición moral del hombre que se mo ^ue concurran temprano, ya que, 
aprovecha de la posesión de un car- t r a t ándose de un día festivo, la se-
gó público para lucrar o enrlque- elón deberá terminarse en hora 
terse, porque todos estos est ímulos oportuna. 
pudieran constituir un motivo de Matanzas 14 de Febrero de 1923. 
resentimiento, agravio o repuls ión. Dr . Ar tu ro M . Castro^ 
ñero carecen de eficacia para dar Secretario. 
taria en que Incurr í y que hoy es-
p o n t á n e a m e n t e hago, ya que reco-
nozco la falta cometida. 
E l Circo "Santos y Ar t igas" 
E l popular circo Santos y Artigas tre los ú l t imos excedientes entra ' « t a b a n dispuestos a llevar a hecho pendencia de la fiesta escolar, que 
4&3 en el Tribunal los siguientes- una ^ea lanzada hace mucho t lem- en este pueblo se llevó a cabo, en ofreció una colosal función en este 
Adriano Luia Pavnp Pitrarinr Po pero que no l u b í a sido recogida el mes pasado, me fa l tó consignar pueblo el día 7 de los corrientes. 
de la Secre ta r ía de Estado .como hoy. ' que distinguidas y bellas señor i t a s obteniendo un buen lleno y ruldo-
Pedro Pablo Car tañá Director' Tal ha sido el éxito de la digní- del pensil l ugañerense prestaron su sos aplausos por los variados feno-
General de Obras Públ icas ; sima comisión gestora como de los val iosísimo concurso espontáneo a menos que presentó y que nos hizo 
Antonio Pérez U7era jefe de miembros fundadores que para el esta fiesta y que por ello resu l tó admirar a la sabia naturaleza que 
Negociado de Obras Públ icas Fun- d ía 25 del presente mes se ha de tener un aliciente mas para su éxí- todos los días nos presenta ejem-
dador que fué del base b a l l ' e n la inaugurar oficialmente la apertura It0- ¡p i a re s no imaginados por el cerebro 
Habana. del edificio social y la toma de po-I Muchas y bellas y cultas señor i - humano. 
—Fernando Méndez Capot» ex- sesión de la directiva que ha de re- ¡ tas dieron realce a esta fiesta, y Lleno c o m í l e t o . bellas y dist in-
Cccretario de Sanidad, que so l ic i ta 'g l r los destinos de la misma d u - l t ambién escalaron la t r ibuna y r^cl-1 guidas damas y archi e l egan t í s imas 
v hermosas señor i t as ae * 
j a rd ín se dieron cita allí en 
l ia noche. „«nJsU<Jo 
Gran tr iunfo se han con*£¡~gr 
los popula r í s imos empresario» 
baños en la noche del m i é r c o ^ 
De zafra 
. , ««ti J,v 
wuu uiuj üuena m a r c n B / ^ a n a -
ciendo su zafra e l i . ce° tng labora i» r e ñ o " el que ya tiene 
unos sesenta y pico mu SA 
azúcar ftodas V '• 
tes se siente la escasez de 
no por eso « e lamenta la ^J* , ¿ ^ 1 -
cesidad. puesto .que la ^ ^ © r e l 
n is t ración que tienen los 
Tavio administrador y segunu ^ 
ministrador, evitan los " ^ ^ ¿ ¿ e r 
por consiguiente sufren otro» 
trales de la isla. j E l Corresoon**" 
Aunque aqu í como e ^ ^ I ^ c e r o e 
se-
a í í o x a D I A R I O D E LA M A R I N A Febrero 17 de 1923 P A G I N A DIECINUEVE 
"Astn. 
de 
C o m i t é o r g a n i z a d o r d e l h o m e -
n a j e a D r . R a i m a n d o 
C a b r e r a 
D E L H O M E N A J E A . . . 
d8 la PRIMERA) 
-«a ie aue celebrarán 
- ^ d S & s i r -
£ o d*1 ^ ^ a n laborado por el ea-
¿isU» «,ie./.llLn de mi patria, 
i S » * * ¡ S ¡ ! a Angel de .Amcnabal. 
^7~ t>F^ \DHF-SIONKS ' La Xoche"' 
C u e n t o s E x t r a n j e r o s 
S I N R E N C O R . . . 
Suscripción púbMea par* adquirir | 
¡ una corona de oro. 
C O R O N A C I O N D E L A R E I N A 
D E B E L L E Z A O B R E R A 
V A R I E D A D E S 
L A "CLAQUE" E N L A ANTIGUA ! 
S O S T I E N E N L O S 
(Viene de la P R I M E R A ) 
La Lncba" 
dH 
Qpatro de Detallista*) 
Dr. Vidal MorajC* . . . . 
^ r . N . Pérex Raren tóa . . 
, ••Mercurio" 
Manuel Pascual: Mel- ¡ Dr. AuroUo F« rnánd< i de 
* MartíneJ: Castro y , Castro . . . . . . . . 
íermo Alemany: doc-j Charl««s Bercewltt, "La Mo-
^ p a f t í a ; ^ So]a; Manuel da Americana" . . . . 
7¿ An*0010 • Manuel Hernando; I Coronel R. Méndez P e ñ a t » 
García; ¿ ^ f . - m o s v Joyer ía ; Pérez i Dr. J. P a r d i ñ a s 
Bancada P 1 ^ " ; c'- presidente de! sr. Carloa Mart í . . . . 
Hermán0 ^ t ^ ' - j M Vidal | L^rmela Nieto de Herrera . 
— . . . ; T usted, e« dichosa? » 
María G^ ln« hlxo un movimiento ( A las nuevo de la noche de hoy. 
' a f i rmat ivo con la cabeza. En rea l i - : sA^ado. y en el lujoso trono insta-
J100.00 dad, la pregunta era del todo Inúti l i lado en el Hal-ank Park, se efectua-
60.00 y aua ojoa claros, au sonrisa, todo su r á el acto de la coronación de Car-
100 .00 cuerpo eabelto, demostraba una exis-' men ^ ,a Re*na de la Belleza Obre-
100.00 tencla limpia de preocupación y pe- ra> elegida e i el certamen llevado 
10.00 sares. Mesd«r, por «1 contrario, te 
25.00 a í a el rostro 
Coboí 
Montes 
Caai^b**?* ciano Morera; José Gar-j Luis Segundo Guerra 
ea C; ^ ^ j d e n t e de la Unión de • Dr. Antonio Imlzóx . 
^ Cinta, r ^ Habana; Juan Can- j Dr. G. García Galán 
Te*****01*^ veloso; Francisco Sei-j Logia Fe Masónica . 
Hermano; Compañía ! o-neral E. Asbert . . 
); Gómez^^-—oneg y Defensa: ¡ x)r. Arqu ímides Recio 
palla Gutiérrez Caja delpevis ta "Smart" 
' Banco Gallego S, A.; Dr. ¡ p i f i a s . Lastra y 
'ln Ferrer; Juan Miguel Fe-j Almendares" 
Co. " E l 
a y Compañía S, en C . 
rrer: y*'*: ^ y Andrés Landrovre 
- ^ ^ n t U e n t a c i ó ñ de la Cámara oe 
^ r!:^!r de Bavamo; Armando y 
Oooo-^ , dJTeliI1-0 González. Preei-
í f T S i t r o Dependientes: Carlos 
S S - ^ m p a ñ í a ' Cubana de Ciga-
^ T ' A l v a r o Prendes y Jesús Igle-
• ' T ? ^ p r e s e n t a c i ó n del Centro de 
í K a S s í s de Cárdenas : Sebasuan 
T f ^ t n - G o n z á l e z Tejeiro y Compa-
Compañía Litográfica de la Ha-
^ ¿ ¿ ^ T A l í r e d o Porta; Dr. Die-
-> ouanabacoa; Maximino Blanco; 
2 b ¿ í i « Suárez: Pedro Seijo; Dr. 
S í S n d o Ortia: José Rene Morales; 
í í r w r A n t o n i o del Junco A n d r é ; 
T̂ dpTO Corzo Principe; Genaro Pérez 
«¿atoa; Presidente de la Asociación 
(PToteetora de la Rsal Academia Ga-
f l r a - Domíngnea y Diéguez-
Máximo Nazabal: Vicente Sierra; 
«labrial Caras o Díaz: Fernando Ve-
« n e s - Segundo Casteleiro: Balbino 
íVro- 'Mcoiás Gallo Parrondo ; Guas 
ÍTGarcía anügua de J. VaUés; Fruc-
«obo del Valla; Guillermo Garcla-
Dr. Matías Duque . . . . 
Sr. Leopoldo l.vraañá . . 
"La Rea'ldad'* de Güines . 
Dr. Manuel A. de Carr ión . 
Dr. Gonzalo Aróstegul . . 
Coronel Collaao 
Sra, Li la Hidalgo de Conlil 
Jorge H e r n á n d e z Volte . . 
Comandante Sandó . . . 
Dr. Carlos E. Garrido . . 
Revista, " L a Nova Catalu-
ñ a " 
Dr. Francisco de Zavas 




Sr. Ramiro Trigueros , . . 
Dr. Modesto G. Rubio . . 
Un simpatizador 
Dr. Car'.os Mannel de Cés-
pedes • 
D. Joaqu ín Gil del Real . 
Dr. Gabriel Casuso . . . 
Dr. Jo sé M. Sqler . . . . 
Condesa, de Biíena Vista . 
Ricardo Veloso 
"La Casa Grande" . . . . 
Dr. Benigno Souza . . . . 
Eligió Bonachea 
K, R. Carcas S. en C : Manuel Raco; ¡Mar iano Bonachea 
Sehartian A costa: Maximino Aceve-
¿D, José Garrote: Raimont Elissalt; 
Andrés Fernández; Jo sé Suárez Suá-
xez: López y Sánchea:; Luis Mar t ínez : 
ryft tdíco Fernández otaola; Emil io 
j"eniá-ndez: José García Rodrigues; 
L«oDdo Huidabrb; Compañía Indus-
trial dte Confecciones; Schechter y 
joiier; Vdnda de Hnmara; Ismael 
Sierra; José Blanco Cajaraville: Joa-
cuin Dneto: doctor José A_ F^resno; 
<]ahriel J- Geit: Felipe J. Gelt; Víc-
tor de Yurre; Julio J iménez F e r n á n -
<lpr,; Claudio Escarpenter; Ricardo 
Junares: Manuel A b r i l ; Enrique To-
rrent; Ignacio Rlvero y Alonso; Jo-
eé María SoJer: Fernando Alvarez 
l.óp-'t: Isidro Sánchez Mar t ínez ; Jo-
»é Sánchez Martínez; Francisco del 
rampo: Nicolás Crespo; Manuel R i -
-vpro". Cato Cancio. 
Ba-
Dr. Juan F . Zaldivar 
Logia "Goaicanamar" 
Dulce M . Robet . . . 
"La Mas Fermosa", J. 
r r ó 
Otil ia Cantero 
Doctor Fernando Sánchez 
Fuentes 
A Longoria de G. de la 
P e ñ a 
Laura .G. de Z. B a i á n . . 
Cuba Contemporánea . . 
Dr. Ricardo Dlago . . . . 
Ernestina P. de Contreraa 
J. B. Maza y Ar to la . . 
Rafat". Cabrera Sánchez 
Gloria Sánchez Viuda de 
Cabrera 
Marino Cabrera Foulea . . 
Coronel Fél ix Bacallao . . 
E. C. Castellanos . . . . 
_ . , , j • I Logia Luz de Marlanao . . Rearada la Cámara do Comerno i JacB.nto Ro. Zam(>ra 
en sesión plena^ acordó con inusitado ; Foriun& zahora 
f 1 - ^ 6 . ^ ! D o l o r » Zamora . . . . . . 
i "La L iga" periódico (Gi i i -
I nes) 
^enviará una representac ión, se-1 g j ; ¿ ^ ^ c r a S b COrt.Ín* " 
Logia "Unión de Bejucal" 
E. Valderrama 
Dr. Adolfo Duque Heredia 
Antonio J. Medina . . . . 
Dr. Orestes Ferrara . . . 
Escuela "Romualdo de le 
Cuesta" •. 
Trust de Joyeros . . . . 




En la Sección de Expertos denun- Jia" 
«W fl ílOClor Gustavo Adolfo Mej í a iLu i s Mendoza 
Recart, abogado y vecino de Obra- Escuela del Hogar . . . . 
Pía 63 y 65, que el señor José Be-lAméTÍca Va1dés 
aito, conrerciante establecido en A n 
««les entre Monte y Corrales v con 
tr* el cnal tiene el denunciante un Estela Gómez . . 
crédito y entablada acción civil en Jo8é A- Gómez • • 
«1 Juzgado de Primera Instancia del Mn8- J- ^ d e r . . 
Oeste, trata do evadir la arción Ju- " - l u ^ n t u d 
arrugado, taciturno y 
¡ duro. Acarició la cabeza de un n i -
15.00 ño que Jugaba a sus pies y d i jo : 
—Se parece mucho a su padre. 
25 .00 . María exclama sin poder ocultar 
10.00 ; su sat isfacción: 
5.00 i — ¿ V e r d a d que al? 
5.00, E inmediatamente, como avergon-
25 .0 t !zada : 
l .OOj — ¿ U s t e d encuentra? . . . 
í .OOl Sonrió Mesier, y dejando caer len-
5.00 tamente la mano, se quedó mirando 
5.00 a María. 
6.00 i — Y o no le guardo a usted ren-
10.00 c o r . . . JL\ principio sí, lo confieso. 
10.00 •; ture una pena muy honda. Pero con 
j el tiempo, con los viajes, con lar-
25.00 K*9 horas de reflexión, especialmen-
5 00 te' be ido recobrando la serenidad 
10 oo de j u i c i o . , . 
10.00 i ^na promesa no es un Juramen-
3.00 *0' Prefirió usted a otro, eso no es 
5 00 n ingún crimen. Poco a poco he ido 
g 00 hac iéndome a una vida, que no es 
100.00 ta^ yez 1* que hubiese ambicionado; 
5 00 Pdro Que tampoco es del todo desa-
g 00 §rradable. MI único pesar hubiera si-
5^00 do el de verla a usted tr iste; la en-
| cuentro a usted más hermosa que 
nunca y eso es un signo que enga-
ñ a pocas veces; a la mujer no la 
embellecen los disgustos. . . Por lo 
t a n t o . . . 
P ronunc ió la ú l t ima palabra en to-
no marcadamente Jovial; Mar ía se 
rubor izó. 
— A mí t a m b i é n . . . t ambién me 
hubiese dado pena verle a usted des-
graciado. Siempre sent í por usted 
una amistad sincera. . . 
Mesier levantó al niño en alto y 
lo volviti a dejar en el suelo. 
— ¿ Y si este pequeño contase a 
' su papá que un caballero descono-
cido le había dado un beso? 
Volvió ella a ruborizarse y pro-
t e s tó : 
— ¿ Q u é mal hay en e l l o ? . . . Es 
usted un amigo de mi infancia; m i 
marido ignora loa proyectos que h i -
i clmcn en otro tiempo; pero le cono-
ce a usted de nombre; ¿por qué he 
do ocultar este encuentro? Estoy se-
gura de que se a l e g r a r á mucho de 
! conocerle, y si no es para usted dé-
100.00 sagradable el conocerle. . . 
— ¿ D e s a g r a d a b l e ? ¡Por DiosI . . , 
Siguieron hablando, evocaron re-
cuerdas, hasta que empezó a hacer 
10-001 fresco y se levantaron del banco. B l 
5 . 0 0 ' n i ñ 0 empezó a toser. 
10. 00 j — ¿ E s t á constipado? 
5.00 j —j^0( no — ( j i jo M a r í a ; — es que 
5-00 h a b r á jugado demasiado. Tiene una 
salud admirable, y no ha estado nun-
5. 00 i ca enfermo. 
5.00 La madre le dir igió una intensa 
001 mirada, en la que se t ras luc ía una 
00 angustiosa Interrogación 
a cabo por "La Polí t ica C ó m i c a " . 
coltado por seis policías a caballo. 
E n la próxima semana se ce lebrará 
un gran homenaje, en este parque, 
a ja Reina y sus damas. 
Tamb l énmañana domingo se ce-
l eb ra rán en este Parque preciosas 













La ar t í s t ica corona que usará esta que r e g i l a r á la Empresa, así como 
Reina y que se exhibe en una ds pites, juguetes y sombreros. Y se 
las vidrieras de la tienda "La Casa repe t i rá el match de boxeo entre los 
Grndea", Sa" Rafael y Oallano. le enanos André« Balsa y Jorge Car-
será Impuesl-i por el Alcalde electo pentier. 
de esta ciudao, señor José María de 
la Cuesta. E! poeta A n uro Alfonso j Como noticia Importante diremos. 
Resel ló lerá una poesía alusiva al además , que pocos días solamente 
acto y nuestro compañero y conce- quedan para que ei público pueda 
j a l Ruy de Lugo Vina p ronunc i a r á apreciar las notabilidades que en-
un discurso encomiást ico de las v i r - i cierra la gran exhibición de anima-
tudes de las obreras cubanas. les raros y de diferentes especies. 
A las once v media de la noche Para coleccionarlos Invir t ieron mu-
se q u e m a r á n varias piezas de fue- chos años los señores Evans and 
gos ar t i f ic ía le?; en una de ellas apa- Gordon, visitando muchas partes I 
recer áel retrato de esta Reina, bella ! del mundo a f in de obtener esta ex- I 
y muy s impát ica t a m b i é n . 1 hiblción. de un gran valor instruc-
En este acto de la coronación es- I t ivo, pues pueden verse caballos con 
taran presentes sus cuatro lindas | ocho, seis y cinco patas; peros con 
damas de honor, quienes t o m a r á n ! dos patas solamente; dos caballos-
asiento en el trono al lado de la camellos; una gallina con cara hu-
Reina. Tanto ésta como las damas | mana;,un galio con una pata y otros 
han recibido mul t i tud de regalos de l con cuatro alas, todos vivos, sai co-
distintas casas comerciales de esta ! mo un niño con dos cabezas y otros 
ciudad. ejemplares de la caprichosa Natura-
Mañana, domingo, a las cuatro de \ez¿.. siendo cada uno de ellos un 
la tarde. Carmen I y su Corte de problema, digno de estudios clentí-
honor r ecor reán el paseo de Carna-j fieos. No pierdan, pues, la oportu 
ROMA estaban éste, Rlvas y Zoilo, los cua-
An t íguamen te el derecho de aplau-1 ¡es le volvieron a hacer saber que él 
d i r era un privilegio concedido a , no tenía que entrar para nada en la 
una compañía especial. En la Roma casa, sino estar en la esquina p ró -
Imperial, r igorosís imos estatutos xima, notif icándole que aquella mis-
precisaban el reglamento do este ma noche iban a realizar el robo: 
monopolio, pues ni aun en los circos qUe va oscurecido sal ió de la casa 
se podía jugar con el derecho roma-1 de Campos dir igiéndose hasta la es-
no. Los "claqueurs" se llamaban ¡ qUina formada por las calles 4 y 17, 
uvene". Estaban dirigidos por unos U- estandi en ese lugar pasaron Rivas 
Jefes llamados "curator". cuya pa- v Zoilo, que hab ían salido de la casa 
ga era de 40.000 sextercios, sala-1 "de campos de t rá s de é l . Invi tándole 
n o enorme en aquella época. Según , otra Tez a Ir a la casa, a lo que se 
propia un bata l lón de 5.000 "Juven | negó> v que entonces aquél los conti-
Suetenlo. Nerón sostenía por cuenta nuaron solos por la acera en direc-
s , escogidos entre los más robus- ¡ ción de !a casa de doña Emi l i a : que 
tos, destinados a aplaudir. Los aplau-; el Aclaran te por espacio de 10 m i -
sos se dividían en tres ca tegor ías i nutog estuvo do en la esquina 
principales: bombus rumor sordo anterlormente mencionada. Junto a 
y continuo; texte , aplauso vigoro- un algarrobo, pudiendo observar en-
•O. " iMbr iCM h u r a c á n oe aplausos , tonces . . g , Guerrn,ero.. estaba en 
S S Í S ? - S"*^ elasif:caciones se i la boca^alie( en la acera 
o í r o s ^ t o ^ . 0 1 1 ' ^ * y i opuesta, parado Junto a un poste del 
tot^k.-a- L . . v i j - alumbrado público, fumando un ta-
o W , ? í h !? ftp!aud,Is ^ ^ ' b a c o ; que poco después pasaron por chocar los dedos como los muchachos . 
cuando imitan el sonido de las cas-1 
tafiuelas. La risa y las aclamaciones ¡ . 
tenían el mismo valor que en núes-1 
val en un lujoso break. que pone a 
su disposición la amable Empresa 
del Habana Park . E l break i rá es-
nidd da ver todas estas rarezas hu-
manas, por el solo precio de diez 
centavos. 









que habrá de tributarse el próximo 
domingo, en el Centro Gallego al Dr 
Joeé L Eivaro. 
Se enriará u 
paraado cubiertos los señores Anto 
alo AJonso y Andrés Landrove, que 
«ra bar car ¿n próximamente para f>sa 
capital 
10.00 
Mesier procuró tranquilizarla, d l -
ciéndole en tono festivo: 
A M O R T I Z A $ 4 0 , 0 0 0 M A S D E 
S U E M P R E S T I T O 
U N C E L E B R E O T O L O G O 
Guillermo Bilanclonl. célebre otó-
logo de la Universidad do Roma, en 
un reciente volumen "La sordera de 
Beethoven", describe la vida del gran 
compositor en todos sus aspectos: en 
la vida, en el arte 7 ante la oien-
B R I L L A N T E SITUARON 
IKONOMICA 
Anoche celebró sesión la Directiva 
del Centro Asturiano. Pres id ió el te-
ñor Jenaro Pedroarlas. actuando de ^ otología. E l profesor B l -
secretarlo el señor García í 1 ^ . " " , lancionl ha dado relieve a la sorde-
y el auxiliar señor Mart in del Torno. ra J de Bonnf Como f6. 
F u é discut.do y aprobado el ^[oi'i nómexi0 clentíflco. y Qa ha tratado 
me dejla Sección de I n t e r e ^ Mate-, en formj| lnteliglbl€ hasta paril lo9 
profanos en otología. Bilanclonl, 
desde este punto de vista, se revela 
un escritor genial; en e l alma de 
este hombre de ciencia, se funde el 
alma de un artista y el de un pers-
, plcaz y profundo humanista. En él 
leclarante Rlvas y Zoilo, ya 
o de la casa de Dña. Emil ia , 
dicíéndole. vámonos ya, contes tándole 
el deponente que él se iba solo; que 
manos tenían , además , el derecho de I ^ a f n d ° ^ J f * >' ? 0 Í \ 1 S ^ ™ ^ 
agitar, en señal de aprobación, uno i dl*tante9' ,él t0™6 * ^ " ^ I L I Z 
de loa extremos de su toga. |6alIr Por la ca!le 14' por donde se 
LAS MUJERES FUMADORAS EN 
ríale». Dicha Sección después de exa-
minar la brillante si tuación de la 
Caja del Centro, que tiene en saldo 
CIENTO TREINTA M I L PESOS, 
propone la Amort ización de CUA-
RENTA M I L PESOS, de la deuda que 
tiene cont ra ída entre los socios del j ¿'p " " ^ Beethoven en todas sus des-
Emprés t i to llevado a cabo hace »i- gradas como hombre, con todas las 
gún tiempo para pagar la deuda Que ¡ exaltaciones del alma contra ia cual 
tenía con la Caja de Ahorros de lo8|bate el hado crueimente, negando al 
Socios del Centro Asturiano. [artista, por f i n , la compensación del 
La Directiva aprobó la proposición | amor, ia a legr ía de las aclamaciones 
de la Sección de Intereses Materiales, ^ ia muchedumbre en torno a él , 
pues, aunque se realizan obras ds | y obl igándole a una doliente y humi-
reparación que ya están al terminar iiante peregr inac ión . Solo en la ca-
en el pabel lón " José I n c l á n " y co-|8a( 6olo por la vida, solo anto la 
menzando la construcción de otro mi',giCa qu© él ha creado y que no 
hermosís imo pabellón para sustituir | oye ya. E l cansancio que sen t ía ya 
el de "González Prado" los fondos en su primera adolescencia y la m l -
aninuilados son suficientes para ha-l8eria de su vida en la casa, desa-
cer frente a dichás obras, toda vez r rol ló en él el germen de la suspica-
que los pagos de las mismas se han . c ía y de la misan t rop ía 
de efectuar escalonadamente, A los veint iséis años, casi sordo, 
— L o que le digo a uáted no es el I Como se ve la si tuación de la po-¡ y a los gritos de dolor y de deses-
evangelio; yo no soy m á s que un mé- derosa Sociedad, no puede ser m á s j perac lón: M i l veces, pensando en mi 
dico de afición, como tiene que ser-1 bril lante y ella pregona de por sí l a ! desgracia, he maldecido la vida; 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
TRATA DE EVADTR E l i PAGO DE 
UNA DEUDA relacionados con la organización ad-
ministrativa de la casa de Salud "Co-
vadonga". 
Adela Fraga, de Gómez 
Sara Gómez 
Pro-
mk para lo cual ha puesto a nom- «reoo 
de nn pariente un inmueble que 7 Amor" su exclusiva propiedad, come- LoSÍa "Obreros de Morón" 
tiento nna estafa y un delito de! 
a:zamré'nío comercial puesto que, 
oculta sus bienes para no responder! 
« sus créditos. 
Se dai^ cuenta de esta denuncia1 
Vn»gldo de ^ s t r u c c i ó n de la Sec-
ción Segunda. 
FALSEDAD Y PERJURIO 
ESCUELAS DE LA "SOCIEDAD 
ECONOMICA DE AMIGOS 
D E L PAIS" 
Director, maestros y alum-
nos de "Zapata", niños . 
; Maestra y alumnas de "Za-
^ En la Sección de Expertos denun-' pat&"' n iñaa 2-45 
€l señor Luis de la Iglesia Aran-1 Ma<*tros •v a^mnos de " E l 
jo. vecino de Consulado número 81 ¡ Santo An»e l " 
snc on el Juzgado do Primera ing- Ma*6troa 7 alumnos de 
~ I a del Oeste se hizo la decía-! "Hoyo y Junco" . . . 
pación de herederos del señor Eduar-' ^ « « ¿ r o s 7 alumnos de "Re-
:n0r^ranp. y ante dicho Juzgado' denoión" 
juraron los señores Modesto Valdés 1 Maftstra y alumnos de "En-
*aturn1no Dorado, Felipe ^ m a f o y cari^ición". Limonar . . 
francisco Vidal que los únicos0 he' Mae3tr<>" 7 alumnos de la 
rederos del doctor Eduardo Arango1 Rscue!a " V ü l a t e " . . . 
/ • a Enrique Lorenzo y Josefa S005^3^ Escolar "Gabriel 
a., í*0, f>xc'luyendo sin razón al de- Mi l l e t " 
red e y acePtando estos tres he- ColeSio "La Enca rnac ión" 
, oerr/, esa declaración a sabiendas' Marianao 
lo forzosamente todo el mundo en adminis t rac ión de los que dirigen y 
10.00j las co lonias . . . por la fuerza de las | gobiernan hoy al Centro Asturiano. 
10.00 circunstancias. Después de todo la 
5.00 ; medicina no es una cosa tan difícil 
5. 00, como parece: don de observación, un 
10. 00 | poco (Te buen sentido un manual de 
5.00 Ivulgarizaolón, y eso basta para parar 
100.00 el golpe en los primeros momentos. 
I Por supuesto, seguramente t e n d r á 
12.00 ¡us ted guardado en un cajón algunos 
20. 00 i de esos manuales de medicina case-
5.00 ra. 
10.00 j —No, nunca se me ocurr ió . 
10 .00 ' —Pues ha hecho usted mal. Eso 
I no puede perjudicar y, en cambio, 
2.60 puede ser ú t i l . . . Le prometo llevar-
5.00 le uno la primera vez que vaya a 
10.00 visitarla. 
1.001 Se separaron. Mesier le prometió 
5,00 ir a verla a los dos días, pero ta rdó 
diez en cumplir la promesa y la en-
contró menos alegre que en la p r i -
mera entrevista. 
— ¿ H a ocurrido algo desagrada-
ble. 
— N o ; el niño sigue con la tose-
cita. El médico no le nota nada de 
particular; pero yo no acabo de es-
tar t ranquila . . . 
—Vamos, vamos, no sea usted 
aprensiva. Aquí le traigo el libro de 
que lo hab lé ; él ía t r anqu i l i za rá por 
completo. 
—Pues precisamente porque he 
leído es por lo que estoy tan preo- EN T O D A L A ISLA SE LE T R I B U -
cupada. Temo que la pobre criatura I JQ JJN H O M E N A J E DE A D M I -
i tenga un principio de coqueluche, . , 
presenta todos los s í n t o m a s . . . 
I Llegó el marido. Hizo Mar ía las 
4 00 presentaciones y se re t i ró al cuarto 
1 del nlfio. 
—No sé lo que le pasa a mi mu-
jer —di jo el señor Geline; —cada 
vez está más nerviosa, m á s preocu-
pada por la salud de su h i j o . . . Ayer 
hablaba de bronquitis: esta m a ñ a n a 
de tuberculosis. . . ¿Quién le habrá 








Plutarco me ha consolado y me ha 
inspirado la res ignación, pero hay 
Después de conocer otros porme- momentos que me considero el ser 
ñores de la Sección de Intereses Ma- más desgraciado de la t i e r r a ! " 
terlales, y el adelanto de las obras| En 1822 quiso di r ig i r el estreno 
que all í se ejecutan, la Directiva v l ó . d e l "F ide l io" a pesar de las amones-
con gusto el in terés demostrado por ' taciones de sus amigos que quer ían 
la Sección, en todos los asuntos que' disuadirle de ello. Desde los prime-
son de su competencia. ros momentos se comprende la falta 
Terminado el informe mencionado, • de conexión entre músicos y cantan-
se dió comienzo al Informe de la Sec- tes: pero al llegar al dúo entre Mar-
clón de Sanidad. Este era extenso ¡ cellna y Pasquino, se ve de un modo 
abarcando numerosos particulares, manifiesto que Beethoven no oye na-
da de cuanto sucede en la escena; 
la orquesta sigue la batuta del maes-
tro, más los cantantes van cada uno 
La Junta Directiva después de la-Por su lado. 
E l publico se Impacienta, Beetho-exposición presentada sobre 1^ orga-
nización, puesta de pie acordó por 
unanimidad, conceder un Voto de 
Confianza, al presidente general se-
ñor Pedroarlas. y a la Sección de Sa-
nidad, por su labor, la que respal-
dan felicitándolos sinceramente. Por 
ser la hora reglamentarla, se sus-, . 
pendió la sesión, alendo las doce d*jMSy^JETZ 
ia noche. 
ven. Imperturbable, con t inúa , pero 
obliganle a abandonar su sitio. De 
vuelta a su casa, y conocida la ex-
tensión de su desventura, déjase 
caer Inerte sobre una poltrona, cu-
briéndose el rostro con ambas ma- ' 
nos. Desde entonces no dir ig ió más 
INGLATERRA 
El uso de fumar en público las 
tarto de comercios, sobre todo ds 
los de telas y encajes, en donde una 
pequeña chispa, ca ída descuidada-
mente del c igarr i l lo de una fuma-
dora, puede producir un incendio. Y 
a pesar de que en todos los alma-
cenes hay numerosos carteles con 
el consabido "se prohibe fumar", 
ellas oonülnúan contraviniendo das 
órdenes , y las dependientes no se 
atreven a hacer observaciones a sus 
elegantes clientes. A difundir esta 
costumbre ha coptr lbuído una dis-
tinguida señora , que preside uno de 
los salones polí t icos m á s notables 
de la ciudad, y a la que se ve muy 
a menudo por los comercios del 
Wst-End con una larguís ima y pre-
ciosa boquilla entre los labios, y 
aún que el "Times" no la nombra, 
todo el mundo sabe que se trata de 
la señora Asqulth. Parece que ya se 
delinea contra este uso peligroso, 
una c a m p a ñ a de las sociedades de 
seguros, que obl igarán a aquellos de 
sus asegurados, cuyas mujeres fu-
man en los comercios, a pagar los 
daños y perjuicios que pueden oca-
sionar en locales de ventas públ icas 
las Incautas fumadoras. Se asegura 
t ambién que loe propietarios de co-
mercios, se preocupan de no disgus-
tar a las señoras que no fuman y 
que no entran j a m á s en locales re-
servados a los fumadores y además 




4 . 00 
3.45 
2.00 
Indi C?metían una falsedad y lé ' 
5e rt en sus intpreses. 
nurVá h(7 CUenta al Jugado de! 
esta í." de la Sección Segunda ^ 
" t a denuncia. 
SOCIEDAD ECONOMICA 
AMIGOS DEL PAIS" 
HKNOR ¿Ae.MADA 
La 
Tec inaTeT fCasta HidalSo Colupo. 
-* J íu e l 0 ™ * y Rodr,gucz' fué 
cara 
" i d » en eI Cuarto Centre" d^ So-
graves quemaduras en la ' 
' ' ^ b i n i n ? V e 5 Í 6 n t o r^ i ca . í 
a explotar un reverbero 
e° su domio.lio. :oBr. de 






•o. d e f ' i w V f ,9 ^ ' - tor iano Pres 
Alvaro. T1Taflco. a , u s ó 
dc y " , Larraurl, chav 
j ^ i j a u e n d a s 149, de 
U ^ m e t w í f? ^ a V r ' u n á f a l - ' ^ n 
Cco. le d í M rente al ^ ' q n e M" - ? ™ 
,Iaea y deje¡ eso» 0050 p-:ra ^ to-
Dr. Antonio J. Arazoza . . 
Dr. Cándido Hoyos . . . . 
Sr. Eduardo Rodríguez de 
Armas 
Dr. Rodolfo Rodríguez de 
Armas 
¡ Dr. Luolano R. Martínez . 
Dr. Gui lermo Ferraez . . 
Dr. Rafael Fe rnández . . 
Srta. Caridad Pardo . . . 
Sr. Lisandro M. Sañudo . 
Sr. Aurelio Me'ero . . . 
Sr. J. Joaquín León . . 
Sr. Aurelio Miranda . . . 
Sra. Carmolina Azov 
1 I!°C_i:) Secundino Baños . . . 
Joaqu ín Obregón . . . . 
Teresa Ubeda , 
resa y Eugenia Ferraez . 




















E C O S D E E L D I A D E 
R A I M U N D O C A B R E R A 
R A C I O N 
Bayamo. Febrero 16 
DIARIO, Habana. 
Ha constituido un verdadero y re-
E l d ía del estreno de la " I X Sin-
fonía", el 7 de mayo de 1824, en el 
teatro Porta Corlnzia hubo que ha-
cer una señal al dnfellz maestro, que 
estaba entre l a orquesta, para que 
se volviera a dar gracias al público, 
que aplaudía , entusiasmado, al com-
positor. 
Huía a los hombres, no al arte. 
Por consejo de Smit fué a buscar 
tranquilidad a una casa de campesi-
nos,, en una rlente colina de Eligens-
tadt, desde donde se abraza todo el 
valle del Danubio. 
Y en este retiro, sin la compensa-
ción de poder oir una nota de lo 
que escribe, escribió la grandiosa 
sonante éxito aquí , el día de Raimun- | sinfonía "Pastoral". "Más que tris-
do Cabrera, ya que el pueblo espontá- j teza —escribe el Infeliz mús ico— 
neamente contr ibuyó así con su pre-1 y que descorazonamiento, cuando, 
senda en las calles, como con au óbo- asomado a mi ventana, no puedo per-
lo, a la cuestación para donar al i n - i c l b l r los sonidos de la paita campos-
signe autor de "Cuba y sus Jueces." 1 tro que toca el pastorcillo. n i el can-
una corona de oro, premio de la Re- to del Jilguero que se posa en mis 
pública, a uno de sus m á s preclaros | manos!" 
hijos. Mas Beethoven resiste, lucha y no 
—1 | cae. 
• Esperanza, Febrero 16. Solo, sin parientes, confidentes, ni 
Anoche llegó a és ta procedente de, amigos; sin un corazón de mujer que 
Cienfuegos, Monseñor Valentín Zubi- , ie conforte y anime; solo con su pia-
zarreta. que pe rmanece rá en ésta por! no. al cual transmite su alma; pero 
varios días . I el goce era ín t imo, tocaba las teclas 
A la Estación del Ferrocarri l acu- ¡ fan levemente, que no producían so-
dieron a esperarle nutridas represen- nid^o ninguno'. Sostiene el otólogo 
taciones de esta sociedad, t r ibu tán-1 Bilanclonl. que Indudablemente Bee-
désele al propio tiempo ur homena-, thoven compensaba el sentido per-
je de s impat ía , digno del Ilustre re-: dido con la "audic ión mental de los 
presentante de la Iglesia Catól ica . ' sonidos". Así . cuanto más el mal re-
que hoy nos visita. crudecía . más el genio entraba en 
- . posesión del vigor férvido y vehe-
que creía conocer desfilaban ante su ; mente, que le hizo llegar a alturas 
imaginación en un cortejo, en el cual j j amás superadas. Beethoven se ha-
su razón no s ab í a qué escoger. | bla poco a poco —concluye Bilan-
' Todo const i tu ía para ella motivo cioni,— creado un mundo musical 
de terror; en todo vela el contagio.! que ningún» ex t raño podía Invadir, 
la amenaza, y cuantos razonamien-• Beethoven. pues, sordo y aislado-del 
tos trataban de hacerle para calmar- mundo leía mentalmente su música, 
la. estaba en contradicción con esa! La enfermedad procedió en progre-
ciencia que tanto temía y que. no i gldh ascendente, hasta encerrarle en 
dirigió al domicilio de Ramón L i -
nares, desde donde fué a su resdien-
cia y después a l Casino, allí como 
.cafó con Manolo Hevia y Víctor He-
señoras se ha extendido de ta l mo-| Martlnez> vendo luego, al oir 
do en Londres, que ya no se Perca-: ¿ hab!aba d^ qUe Dña. Emil ia 
T J ^ u * T 2 L 0 ? a T M n ^ ^ i ^ a b í a aparecido muerta, al lugar del el c lgaml lo entre los labios. Esto 1 j he no volvió 
S S Í % ^ L i S S " *ll0\L™P[*e: I a ver a Campo?, ni a Rivas ni a Zoilo; 
que al siguiente día, a las diez de la 
m a ñ a n a , pasó por la casa de Campos, 
y al verlo éste lo l lamó, en t regándole 
un paquete que contenía 79 pesos, 
dicíéndole ah í te lo dejó Rivas, dine-
ro que él ss negó a tomar y que le 
devolvió a Campos; que dos o tres 
días después del crimen, se encontró 
con Enrique Campos, quien le dijo 
que tenía que i r con él a buscar a 
Rivas, que esa misma noche vino con 
Campos a la Habana a la casa de 
Alfredo Rodr íguez , donde creyeron 
estaba escondido Rivas, y al encon-
trar a éste en la esquina y preguntar-
le, les informó que Rivas, Isabel y 
Zoilo se habían marchado de la casa 
desde por la m a ñ a n a . Agregó el de-
clarante que todo lo manifestado por 
los señores Arencibla y Pablo Figue-
redo era completamente cierto. 
ÁNGEL RIVAS.—Comparece este 
acusado anto el Juez p a r » sostener 
un careo con el testigo ga^tral Dio-
nisio Arencibla, al que hace días con-
fesó el hecho. Rivas negó rotunda-
mente haber confesado al general 
Arencibla su par t ic ipación en la 
muerte de Dña. Emi l ia , y negó tam-
bién ante el Juzgado conocer nada 
de lo que se Investiga. 
Arencibla con decisión y entereza, 
sostuvo al acusado Rivas las mani-
festaciones que le hizo en presencia 
de Pineda y de Pablo Figueredo. 
OTRO CAREO SE SOSTUVO EN-
TRE Pablo Figueredo López y Angel 
Rivas, sosteniéndole el primero al se-
gundo las manifestaciones que hubo 
de hacer a su presencia al general 
Arencibla, Rivas negó nuevamente. 
También efectuó el Juzgado otro 
careo entre el testigo José María 
Rodr íguez y Figueredo, alias " E l 
Guerr i l lero" y el acusado Angel R i -
vas y Rodr íguez , sos teniéndole éste , 
ené rg icamen te , que lo había visto la 
noche del robo y muerte de Dña. 
Emi l i a en la casa de ésta, sentado en 
un s i l lón vistiendo el mismo traje 
gris que so ha ocupado en la causa. 
Rivas negó lo dicho por " E l Guerri-
l le ro" , asegurando que desde hace 
6 meses no Iba a Santiago de las Ve-
gas. 
Otro careo se verificó entre Alfre-
do Rodr íguez Rábano , hermano del 
acusado Zoilo Rodr íguez , y Angel R l -
vas. E l testigo sostiene que su her-
mano Zoilo fué a su casa para alqui-
lar un cuarto para un matrimonio de 
Santiago de las Vegas que querl v i -
v i r en la Habana; que luego recibió 
de Crescendo Santos un papel que le 
enviaba su hermano, y en que le de-
cía que llevara a Santiago un auto-
móvil para recoger al matr imonio: 
que en un ford fué a dicho pueblo y 
al llegar a la Es tac ión Agronómica 
subieron al vehículo su hermano Zoi-
lo , una joven y Angel Rlvas. El tes-
tigo sostuvo a Rlvas que estuvo en 
su domicilio alojado en el comedor 
y que, al enterarse por Zoilo de que 
hab í a intervenido en el robo y homi-
cidio de Dfía. Emil ia , lo despidió de 
la casa, negando este extremo el acu-
sado Rivas, diciendo que Ignoraba el 
motivo porque lo acusaba, pues n i 
siquiera lo conocía con anterioridad. 
Finalmente se llevó a cabo el ca-
reo entre los acusados Rivas y Pine-
da, en que éste, le sostuvo al primero 
que él y Zoilo hab ían entrado en la 
D E C A M A J U A N I 
La Unión Españo la 
"Unión Española de Camajuanl" 
celebró anoche, con gran lucimien-
to y numerosa y escogida concu-
rrencia, bu primer baile de disfraz 
de los tres que su Directiva acordó 
celebrar en honor de Momo. 
Varias comparsas, lindamente 
ataviadas con caprichosos disfraces, 
concurrieron al baila, dirigidas por 
damas de la buena sociedad cama-
juanense. L a que gus tó en general, 
fué la qued Irlgfa la honorable se-
ñora del señor Carlos Rlva, geren-
te de la razón "Rlva y Rlvero", por 
su vistoso disfraz delominado " lo -
cura". 
Todas las comparsas estaban com 
puestas por señor i tas de lo m á s be-
l lo y elegante de esta localidad, y, 
dada la juventud y excelente hu-
mor de tan s impát icas damltas hu-
bo derroche de grada y elegancia. 
La orquesta estuvo a la al tura de 
siempre, pues su director señor 
Amador Leiva Matarama, no escati-
ma medio de llevar a su repertorio 
lo más bonito y moderno que hay 
en el divino arte. 
Era tal la concurrencia, que en 
los espaciosos salones de la Unión 
Españo la se hacía casi imposible 
bailar. 
Entre las señoras que concurrie-
ron recuerdo a la de Alvarez, de 
García, de Gut ié r rez . Isabel de la 
Torre, de Ferrer, de Rlva. Dolores 
Lugo de Pérez Chacón, de Rodr í -
guez, de Alvarez. de Rubio, de Gon-
zález, de Iborra. de Montalbán, de 
Tru j i l l o , de Valledor, de Alonso, de 
Gómez, de Pérez, de Brl to, de Gar-
da y de Cuellar. 
Señor i t as : Isabel González. Con-
chita Arango, Hllda y Carmlta Or-
quln. Amalla F lor l t , Antoñlca Iz-
quierdo. Bélica y Mercedes H e r n á n -
dez. Palmlra y Piedad Alvarez. An-lCa^a de Dña. Emi l ia la noche del he-
gelica y Consuelo Felipe, Natalia !cho mientras él vigilaba situado Jun-
za? 
Mesier procuró tranquilizarse. Sa-
lió y volvió tres días después para 
adquirir noticlae. E l niño no tose 
va; pero tenía fiebre: 37.07 por la 
tarde. Aseguró que era una tempera-
tura casi normal : pero la madre no 
se dejó convencer. E l l ibro era ter-
minante sobre este punto. ¡En t r e 
ayer y hoy dos décimas de diferen-
cia! Una subida rápida es menos pe-
ligrosa que esta ascensión progresi-
va, constante de la fiebre tifoidea. 
María usaba términos técnicos con 
una autoridad ridicula. Mesier notó 
que tenía los ojos Irritados a fuer-
za de velar, y para volver su áni-
mo a la calina, al día siguiente le 
llevó un tratado de patología infan-
t i l ; pero un tratado serio y no uno 
¿Te esos libros de medicina casera, 
llenos de errores. María se lo agrade-
ció muchís imo, .segura de encontrar 
allí la ciencia y la serenidad. Ape-
nas se quedó sola se puso a leer con 
aoasionada atención. Pero conforme 
iba leyendo iba también aumentan- obstante, la fascinaba. En menos de; un completo silencio, en un silencio 
do su angustia, v encontraba en su I un año perdió su natural buen hu- jde tumba, 
h^jo-todos los s ín tomas de todas las 1 mor, su a_fa_n d ^ ^ 
Sobrino, Susana PIfiero, Celia Mo-
rent!, Rosa María Viera, Otil ia Cor-
tés, Santa Guantes. Angélica Fane-
go. Merceditas González, Amparo 
Granda. Rosa y Rafaela F a r i ñ a s , 
Gertrudis López. Inés Sánchez. Car-
men Riva, Ofelia F o r t ú n . Lol i t a 
Pérez , Candila Lorenzo. Isolina Rie-
ra. Ana y Josefa Valdés . Juana Ra-
mos, Serafina y Ramona Gómez 
to a la mata de algarrobo^saliendo a 
los diez minutos Zoilo y Rlvas des-
pués de cometido el delito e invi tán-
dolo a que lo siguiera, que al día si-
guiente Enrique Campos le quiso en-
tregar 79 pesos que le había dejado 
Rivas. negándose a aceptarlos; y que 
cuando estuvieron en la Cárcel 
Arencibia y Figueredo, tanto el de-
larante como Rivas, expusieron los 
Rogelia Broche. Charito López, Ze- hechos en la forma que se ha rela-
naida García. Esther Pérez. Blanca tado. Rivas negó las aseveraciones 
Emil ia Pérez. Manuela Lorenzo. En- de Pineda. 
riqueta González, Ranchita P é r e z , 
María P iñe i ro . Julia Torres. Vicen-
ta Pita. HIdia y Zoila Guevara. Su-
En vista de la confesión de Fran-
cisco Pineda, el Juez dispuso se sus-
pendiera el careo dispuesto entre 
sana León, Onelia Córdova, Felipa I este acusado y los testigos Pablo F i -
Fonticiella. Mercedes Díaz, Vlvina ! gueredo y " E l Guerri l lero", por no 
del Pino. Mercedes García, Adolfina I haber contradicciones entre lo mani-
Valdéo, Andri ta y Anlta Monterrey, festado entre ellos. 
Bilancionl. a t ravée del estudio de 
enfermedades de los niños. Ni una so-1 dar; el amor materno torturado apa- esta enfermedad del gran músico, de-
' ' a le fallaba; todo Indicaba el or i - gó en su corazón todos los demás muestra que la fuerza de voluntad de 
! gen de alguna lesión grave. Día por. amores. E l n iño mimado con exceso. Beethoven fué formidable, pues con 
i JUNTA N * C 1 0 N \ L DF HAOTnan día seguía los capí tulos que iba es- adquir ió la costumbre de quejarse fiera energ ía superó todas las t r ibu-
tudlando le fué creyendo atacado de siempre por cualquier cosa, y se vol - ¡ f^on69; sobre todo las que deríva-
las enfermedades más peligrosas, f i - | v ló miedoso. Su mando huía de ' 
b ^ o d e u m a r S a ! , 
" « | p e r i ó d i c o m e j o r b f o r -
* « « w n t o s d e s p o r t s . 
I O I C = 3 l 
Mario G. Lebredo. 
>osé Miguel Peña, José 
A. López del Valle, Fran-
cisco Rodríguez Alonso, 
Gustavo Z. Dupleesis. A n -
tonio D í a z Alber t in i . 
Emilio Martínez, Arman-
do Alvarez Escobar. H u -
go Roberts. Francisco J. 
de Velasco. Pedro Sabf. 
Sr. E j g i o M. Villavlcen-
cio y señor Conrado Mar-
tínez 
jándose siempre en lo peor. I casa triste, donde se habia 
Así fué poco a poco empozoñan- i instalar el fastidio 
du su vida la continua zozobra: se 
65.00 
la han de la sordera, 
ido a Beethoven se destaca en este vo-
, lumen con todas sus palpitaciones de 
Mesier estaba cada vez mejor, y arte, con todas las melancol ías del 
1 vtaístA narecía rejuvenecer.,., ¡El alma, con todos los desdenes y el 
f ^ é r d e ^ r ^ o 9 6 A ^ f f / r z a Te ^ í f i - p o ^ r a tan jblen l e Vecuer- silendo de la vida que no tenía ecos 
aamiegr-dCeUsp?odv0lst: t h o v e n está, en ese estudio. 
Cada í S T o í é M e S ? i S ^ T Í t a l u í : T¿ «« encantos sacaba de su blbllo- visto y analizado por un hombre de 
la fa eiconlraba más decaída n l - í ^ a un l ibro de medicina, lo mira-• ciencia, con el corazón conmovido, 
¡a ia encontraoa mas aecatoa. « a -onriente v hasta lo acariciaba Es una obra que tiende a eternizar 
biaba: pero su pensamiento d l s t r a í - ! b* « o n ^ m e ^ ^ - j j j ^ ^ j ^ ^ 
do Iba siempre a para a su constan-1 9all8iec"0 ' 8 x r * i - R T n o 1 f v i t t í . i- .nria otológica te preocupación. Las enfermedades I >L*1 m C l 0 J'FA ciencia otológica. 
E l Teniente Lino Serrano y Medi-
na, del Ejérci to , dijo ser cierto que 
Pineda le confesó el hecho ante el 
Juez de Inst rucción de Guanajay. 
Godina Jaurena, Narcisa Peña . Ca-
ridad Mart ínez. Isabelita Valdés. 
Felipa Silverio. Felicidad y E lad lá 
Carranza, Magdalena Br i to . Nena, 
Estela y Verena Estrada, la s impá-
tica Juanita Moreno, Victoria y 
María Teresa González Machado. 
Ti ta Rodr íguez . Juanita Chávez. A n -
drea y Margarita Bravo. Rosita Sa- ^ 
c r i s tán . Juila Bueno, la bella y sin 
par María Aranquiz. Elenlta Aran- • 
gulz, Anita Espinosa. Fidelia Gar- „ , J ' ' „ 
cía. Gaudelia y María Ferrer, Ju«=- calles, y el de don Santiago Alba a 
1 otra. 
R E C H A Z A N L A S 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
Hov se celebró la ceremonia de 
tina Fe rnández . María Iglesias Su-
sana Riva. E l iv i ra . Aída y Evange-
llna de Armas. Angellta Pérez Ju- ! descubrir ambas lapidas. Los actos 
resultaron bri l lant ís imoe y se pro-lia Morera. Felicia Alvarez Adora- 1 nunciaron elocuentes discursos enal-clón Rodr íguez , Manolita Barrios » 
Lugo. Eloísa y Esperanza Pére¿ . I teciendo las figuras de R a m ó n y Ca-
Anita F e r n á n d e z . Susana Rubio! ; 3a\-> Alba- . . . . . . . , 
Emelina Rojas. Justa Falcón Er- Numeroso público acudió » 
nesta Alvarez. María Truy. Victoria .' 1 
• Enr íquez . Amada Reyes y otros cu- ¡ 
I yes nombres no recuerdo y a quie-
; nes pido mi l perdones. 
j Nuestra felicitación a la Comí-
Jsión de Recreo y Adorno. 
1 E l segundo baile tendrá lugar el 
1 día 3 de marzo próximo. 
BOLSA DE MADRID 
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J U Z G A R A N 
R ñ I D O R f l 
T 
M R J U D E T 
E L PROCESO SERA D U R A N T E 
ALGUNOS DIAS L A N O T A M A S 
SENSACIONAL V I L L A LUM1ERE 
L a P r i m e r a C o n f e r e n c i a 
S o b r e D e r e c h o A m e r i c a n o 
Se C e l e b r a r á e n P a r í s 
E S P E C T A C U L O 
Fausto 
Se exhibirán las mejores produc-
) clones de la Paramount 
Las tandae ar i s tocrá t icas serán a 
las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos. 
S ¡ C R O N I C A C A T O L I C A ! B I B U O G R A H A T E R R I B L E 
D E S A S T R E 
M A R I T I M C 
(Viene de la pág. OCHO.) [ l íA EXPULSION' D E L SK. D E L E - santa misa de nueve y media, en el . Mendoza; re inó durante la misma 
GADO APOSTOLICO templo de San Felipe de Padres Car-j un ambiente de verdadera compe-l 
tro Imperio funcionará bajo la d i - j melitas. Después de ella pasa rán a l : net ración, discut iéndose ' amplt imen-
re 'ción de la acreditada Empresa de Mensaje de protesta del Episcopado local social, sito en el mencionado | te y con alteza de miras, ' 
Almanac de la Campana 
de Gracia. 
'La Moderna Poes ía" nos remite 
La delegación turca, presidida por 
Ismed Bajá , salió hoy de esta capi-
tal para Constanza. En dicho puerto 
embarca rá a bordo del vapor "Gul 
Djemal" , con rumbo a Constaatino-
INCIDENTES E N L A FRONTERA 
DE POLONIA Y L I T U A N I A 
V I L N A . Febrero 1S. 
Las autoridades polacas han em-
pezado a tomar posesión de la zona 
neutral asignada a Polonia, 
Los centinelas que custodian la 
frontera polaca han tenido encuen-
tros con fuerzas irregulares lituanas, 
cerca de Puskarnla. E l tiroteo fué 
de bastante durac ión y un oficial 
y dos soldados resultaron heridos. 
Un destacamento polaco ocupó el pue-
blo de Puskarnla. 
Los piquetes lituanos que guardan 
la frontera, han volado un puente 
cerón de'^Voitowo, y alzado los rie-
les del ferocarrll en las cercanías de 
Oranv. 
SE DESEA CONOCER E N LOS ES-
TADOS UNIDOS, L A PRODUCCION 
D E L CAUCHO EN L A AMERICA 
ESPADOLA Y EN LAS F I L I P I N A S . 
WASHINGTON. Febrero 18 
E l departamento del Comercio p i -
dió hoy al Congreso, por medio de 
la oficina de presupuestos, un cré-
dito de Í500 .000 a f in de emplearlos 
en redactar un informe sobre las con-
diciones que Imperan en la produc-
ción del caucho en la Amér ica his-
pana y en las Filipinas, y las proba-
bllidades que la s i tuación encierra. 
De esta cantidad se as ignar ían 
1100.000 al departamento de Agricul -
tura para efectuar experimentos, y el 
resto se dedicar ía a esos viajes, ni 
acerca del personal que ha r í a l a In*-
pección deseada. 
NOTICIAS SOBRE LAS FUTURAS 
DELIBERACIONES D E L SENADO 
AMERICANO 
WASHINOTON, Febrero 18. 
E l Presidente Hardlng ha informa-
do a los eenadorea partidarios de la 
enmienda Madden al proyecto de ley 
Naviera del gobierno, que ve ta r í a 
toda medida legislativa enviada a la 
Casa Blanca, que contuviese c láusu-
las haciendo el pago de la subvención 
del gobierno a los armadores con car-
go a los crédi tos que anualmente con-
cediera el Congreeo. 
E l grupo de senadores republicanos 
opuestos Irreductiblemente a l pro-
yecto de ley citado, a n u n d ó hoy que 
en cuanto se aprobase la ley de con-
solidación de la deuda inglesa, tra-
t a r í a n de presentar el proyecto de 
ley Capper y que estaban t ambién 
diapuestoa a entablar la lucha sobre 
la resolución que ha prometido pre-
sentar el Senador republicano Jo-
nes, de Washington, encargado de 
la Ley Naviera, a f in de que el Sena-
do se ocupe de nuevo de ésta, 
E L EXPLORADOR COOK PONE 
P L E I T O A UNA • COMPAÑIA POR 
U N M I L L O N D E P B » O S 
FORT WORTH, Texas, Febrero 18. 
E l Dr. Frederick A. Cook, explo-
rador ár t ico y negociante en pe t ró-
leo, ha presentado un pleito por 
$1.000.000 por libelo y difamación 
contra la For t Wor th Press Publlclty 
Co. que afirma ha publicado en d i -
versos periódicos, ar t ículos injuriosos 
para su reputac ión . 
E L MINISTRO DE HACIENDA I N -
GLES, INTERPELADO ACERCA DE 
LA DEUDA INGLESA A LOS ESTA-
DOS UNIDOS 
LONDRES, febrero 16. 
E l Canciller de Hacienda, Baldwin, 
asediado hoy a preguntas en la Cá-
mara de los Comunes, acerca de có-
mo iba a pagarse el in terés de la 
deuda a los Estados Unidos, suplicó 
a la Cámara que se abstuviese de dis-
cutir este asunto hasta que el Con-
greso hubiese confirmado el acuer-
do. 
Admit ió sin embargo, que no había 
obligación de pagar la cantidad má-
xima en libras esterlinas; pero que 
no hab ía podido llegar a un acuerdo 
sobre los detalles de pagos de Inte-
reses, habiéndose dejado éstos pa-
ra más tarde. 
mexicano. convento, para asistir a la Conferen- I dios más propicios para resolver de; 
"Aunque en n ú m e r o s anteriores cia de Apologética^ cristiana. Estas '.a me^or manera las cuestiones pre-' un ejemplar del almanaque del de-, 
hemos dado noticias de esa expul- conferencias son pronunciadas por el sentadas. Estas son: primero, la In- cano de lo» semanarios españoles . 
Los martes y viernes serán días | sión y de los sucesos, con motivo de Director de los " Jóvenes Catól icos ," , ^t . coaiuiáima del reglamento, que La Campana de Gracia para el año ; 
de moda y hab rá funciones cont l - j ella ocurridos, aun tenemos que dejar R. P. Fray Juan de la Cruz, C. D. | en el futuro deba regir nuestra ama- 1923 el 51 de su publ lcaclén. Viene | 
nuas diariamente desde la una de j consignados algunoe otros que no E l objeto principal de estas confe-. da asociación. Se dió lectura por el Heno de chistes y de caricaturas m - ; 
' pueden quedar preteridos en nuestra rendas, es formar un núcleo de pro- | Secretario señor Francisco Herrera tencionadas. j 
crónica. pagancTistas católicos. ta unos ar t ículos redactados por s i l 
Telegrama del Episcopado Mexica- E l Presidenta de la "Asociación de 1 actual vicepresidente señor Melchor, Biblioteca de las Anti l las p p p p o p ^ . . j , . • ¿ « . ^ 
no.—El día 15 de Enero, esto es, al Jóvenes Catól icos ," Dr. Mendoza, en Herrera; dichos ar t ícu los , juntos conj ^ L l v t t a c , {¿VL A L ENCALLAR 
tercer día de acordada y al siguiente su nombre y en el de loe ' Jóvenes eI reglamento presentado y le ído: E l distinguido compañero don Ser- £ i y A p O R T l i V A N DDivi 
de comunicada la orden de expulsión Catól icos ," invita a los hombres en Por el mismo señor SecreUrio, en gio Cuevas Zequeira una monogra f í a , ' ^ ' ^ "K1NCE 
del Excmo. Sr. Delegado Apostólico, general, paro de un modo especialísi- Juntas anteriores, así como el anti- 'sobre el sacerdote y filósofo cubano 
los cinco señores Arzobispos que se mo a los jóvenes , sean o no cató- Suo Que tenía dicha Asociación, se-. padre Váre la trabajo concienzudo y i 
encontraban en la Capital dirigieron lieos. í i á n detenidamente revisados por | repleto de jugosa erudic ión que for-
al Presidente Obregón el siguiente A todog gg ^dlnta fttr- - n ^ s . ! una comisión formada por miembros Ima un bello capí tulo de la Historia g r H D t emDeSta f l 
ción. que guardar la debida urban-*de la actual ******** con 81 P^opó- ide la filosofía en Cuba E l doctor, » p « u 
dad, pudlendo con la corrección de- sito de fo"nar uno más completo, i Cuevas Zequeira se hace leer por l a ! 
b i d á / p V s e n U r ^ j ^ « • * - e j o r manera; amenidad ^ ^ 1 ° ^ " ^ ^ e i 
mas objeto de las conferencias. ¡ ^ i d e a l e s de la misma- , de trx3 conc^to,S' mér l t0 inslgIie de I 
Otro asunto discutido en la mis-, los buenos escritores. 
M A X I M 
Tanda de las siete y tres cuartos: 
cintas cómica.--. La criadita de ser-
vir .comedí aen cinco actos, y En 
B r e t a ñ a . 
Tanda de las ocho y tres cuartos: 
Siempre audnz, estupenda produc-
ción en cinco actos, por el malogra-
do Wallcae Reid. 
Tanda de las nueve y tres cuar-
tos: Esposa y madre, drama de i n -
tersante argumento. 
A! final de la segunda y de la ter 
mensaje: 
Méjico, Enero 15 de 1923.—Sr. 
Presidente Don Alvaro Obregón. Pre-
sente.— Sr. de nuestro respeto: — 
Nos vemos obligados en nombre de 
todo el Episcopado Mejicano, a pre-
sentar a usted nuestra respetuosa 
cera tandas, números de variedades11)rote8U Por el lamentable acto de 
por el aplau-Udo conjunto ar t ís t ico iujustiia cometido 
D I \ FESTIVO i ma Junta> mejor dicho bosquejado,! 
Recordamos'al cristiano lector, que! Pue6 de .él poc? 88 ^ b l ó «s el de: 
•las próximas elecciones. Sobre este i 
Los Torres. 
ACTUALIDADES 
En la mat inée corrida de tres a 
cinco, estreno de la superproducción 
E l Afortunado, por el notable actor 
Wi l l i am Russell. 
Además se proyec ta rán cintas có-
micas de la Sunshine. 
Por la noche, en tanda sencilla 
a las ocho, una comedia en dos ac-
tos de la Sunshine y la opereta E l 
Conde de Luemburgo, por la nota-
ble compañía Valdivieso. 
A las nueve y cuarto, en tanda 
doble, la cima E l Afortundo y la 
comedia E l Muñeco, por la compa-
ñía Valdivieso. 
del Excelent ís imo Sr. Delegado Apoc 
tóllco Monseñor Dr. E. F l l ipp i , cuyos 
sentimientos de benevolencia hacia 
nuestra patria y a nuestros gobernan-
tes son indudables. 
La expulsión de este pereonaje. 
m a ñ a n a es día festivo y como tal , 
e°.,la_.eJX?U11!l-0_11 exlete el deber de oir msa entera y 
abstenerse de trabajos serviles. 
M . L ESCLAVITUD DE L A MERCED 
La M . I . Archicofradía de la Es-
clavitud celebra m a ñ a n a Comunión 
llevada a'cabo con el mayor lujo dé general en el templo de la Merced, 
ofensa, hiere en lo más vivo a nffes- a ,a8 siete y media a. m., en unión 
tro Sant ís imo Padre el Papa lo mis- "6 l&a asociadas de la Milicia Jose-
mo que al católico pueblo mejicano. 
Con el debido respeto, S. S.—Leo-
poldo Rulz y Flores, Arzobispo de 
Michoacán; Francisco Orozco y J i m é -
nez, Arzobispo de Guadalajara; En- hlJ0 Eugenio Blanco, corresponsal, 
rique Sánchez Paredes. Arzobispo de Redactor de nuestro colega el Correo 
final del eitado templo. 
G RA (TAS 
Con motivo d"e haber salido nuestro 
INGLATERRA 
Tandas de las dos, de las cinco y 
curto y de la« nueve: estreno de la 
suprproducclón En podre del ene-
migo, por Agnes Ayres y Jack Hol t . 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: reprlse de Los Niños, por I York, el 27 de Enero, la primera que 
Puebla; José Othón Núñez . Arzobis 
po de Oaxaca; José Mora y del Rio, 
Arzobispo de Méjico." 
L A A M E R I C A N UNTTY LEAGUE 
CONTRA E L K U - R L U X - K L A N 
La "American Unl ty League," or-
ganización opuesta a los K u K l u x 
Español , en viaje de negocios por 
la Melba Manufacturing Company a 
diversos pueblos de la Repúbl ica , 
damos las gracas al clero regular y 
secular, lo mismo que a los señores 
corresponsales del DIARIO DE L A 
M A R I N A en los Indicados pueblos, 
por las atenciones y deferencias que 
para con nuestro hi jo tuvieron. 
El lo demuestra l a fuerza que 
Klanes, tuvo una reun ión en Nueva nuestro querido DIARIO tiene en to 
Harold Lloyd 
Tnda de las seis y tres cuartos: 
E l beso, por Vivían M a r l t n . 
M a ñ a n a : E l Afortunado y Armas 
de la codicia. 
celebra en esa ciudad. La dirección de 
dicha asociación está establecida en 
Chicago, lugar de su origen. E l Co-
ronel Tomás B. Felder, dijo en su 
da la Repúbl ica y los lazos de con 
fraternidad y amor que nos une a 
nuestros compañeros en las lides pe-
r iodís t icas . 
Nuestro agradecimiento será eter-
dlscurso: " E l v i l grupo'de traidores no en los dos terrenos como padre y 
que forman la organización K u K l u x 5?ctact<?r del DIARIO DE LA 
Klan , no solamente están haciendo 
guerra a las diversas razas y religio-




Tandas d las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: Reputac ión , 
p0ToP«rH-c,11Ha Eiean; w A \ ^ i v ^ ^ ^ ^ ^ ^ & ^ \ A ^ m ^ , ^ J 1 S S ! ' ^ 5 S : 
i J ^ Í V Í ! la8 í ? - 7 í u a r t 0 ^ d e de nuestras l l b e r a í e s , es decir, en la ADORACION DE JOVENES CATO-
las siete y tres cuartos y de las diez 1 cons t i tuc ión a r r o e á n d o s e el derechr.' LICOS 
L C . U a ^ ? - . l 6 t l ^ . d e , E1 ^ ' W ^ Í S ^ t f ^ j r f te^Atr^ C b « « « « de nuovo de un^ mane-
ladores de la ley." I ra etic&z la propaganda Católico-
Y el alcalde de Nueva York dir igió Socia1' « « constituye la tarea esen 
por W i l l i a m Russell 
En la primera parte de las trs y 
cuarto, cintas cómicas de la Suns-
hine . 
M a ñ a n a : Nupcias t rág icas y la 
interesante cinta Amor t i rano. 
impor tan t í s imo asunto, he de decir i 
Reliquias de la Amérlc« 
Españo la . 
PERECIERON PASAJERO* 
g r a n t e m p e s t a d 
d e n i e v e a z o t a f u r i o s a 
l a c i u d a d d e N u e v a Y o r k 
WASHINGTON. Febrero 16. 
La oposición del Senador 
algo, pero creo conveniente dejarlo I Acusamos recibo de este valioso! demócra ta de Misourl. obs t ruyóte , 
para más tarde, cosa de que lo ten-ifrabajo del señor Francleco E güero aoe ios esiuerzos de los republicaBoi 
gan bien presente en el día comicial. I antIgUo colaborador del DIARIO DE V demócra tas del Senado para con. 
que será en los ú l t imos días del mes;LA M A R I N A y residente hoy en Mé-, ^ una vouCi6n 
en curso. jico 6U patria. E l l ibro es una colee- sobje ^ ^ « l ^ a d o n de la deuda i». 
Ahora sólo me resta hacer a n a l e i ó n de a r t ícu los científicos, h l s t ó n - Bie5a mañana . 
llamadita a los católicos de e»t»!cog y l i terarios; novelas cortas. poe-¡ 
ciudad para que nos precten su po- Bia9 y traducciones: libro de varia-; L A CA3IARA DE DIPUTADog 
derosa cooperación en esta obra ¿a y amena lectura tendente al ma- FRANCESA APRUEBA EL Pan. 
magna, de positivo provecho nacie- vor auee de la Religión y de la con- YEOTO DE LEY PARA i \ p». 
fraternidad íbero-amer icana . 
Aparato* as t ronómicos 
de Cari Zedas. Alema-
nia. 
M i estimado amigo el señor Fa r i -
ñas de la casa F a r i ñ a s , Lastra y Ca., 
" E l Almendares" nos favorece con 
admirables ca tá logos de óptica astro-
nómica, antsojos Zelss, cúpulas , pi 
PRESTITO A POLONIA nal, pues en nueslra modesta aso 
elación al calor materno de la San-
ta Iglesia Católica, se fo rmarán pa-
ra el futuro ciudadanos ejemplares 
y consecuentes, verdaderas colum-
nas sobre las cuales repose el edi-
ficio gigantesco del Estado. MI l la-
mada va dirigida con mayor Insis-
tencia hacia la juventud que cree y 
no practica, ¿acaso porque no ten- „ 
ga la suficiente fe para practicar? e i . Pl" 1 í^EZA4 DE ORO DE VEINTE 
No, sino porque necesitan hacerlo sos y plataformas para Observatorios, >LARCOS \ A L 1 ) R \ CIEN M I L MAP 
en presencia de otros, es decir, en-1 as t ronómicos y meteorológicos, que T1WDT TVT # COS PAPEL 
centrarse respaldados por A grupo !9on la ú l t ima palabra en su género, 
nutrido de jóvenes valientes y dcci-lgon una maravilla lo» ba róme t ros y 
didoa, que con sus ejemplos palpa-hos a n e m ó m e t r o s que registra auto-
bles lés curen su mal . el mal de la! m á t l c a m e n t e la velocidad y la direc-, ae 20 
época, el enemigo m á s vigoroso del ción del viento. Agradecemos el en- Pape 
vio al señor F a r i ñ a s . 
PARIS, febrero 16. 
La Cámara de Diputados ha apro. 
hado el proyecto de ley autorizando 
el emprés t i to a Polonia del goblsr 
no francés de 400.000,000 de fran-
cos. 
B E R L I N , febrero 16. 
E l Relchsbank ha fijado hoy el 
precio de compra de la pieza de oro 
' marcos en 100,000 marco» 
joven catól ico: los respetos huma 
nos, ese sugestivo qué d i r á n . . — 
E l Cronista de los Jóvenee Catól icos. 
Hemos de rogar al Cronista de la 
Asociación de Jóvenes Católicos, que 
escriba a una cara y. a serle posi-
ble, en letra de m á q u i n a para fa-
cilidad de la Imprenta. 
DIA 17 3JB FEBRERO 
Este men está, consagrado a la Purl-
ricaclAn de la Santllma Vlrren. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
t}*A, d« nmntflosto en la Capilla do loa 
a los congregados una carta en que clal y la má8 « « k U de todas cuantas 1 P^slonitas. (Víbora.) 
(ípM-i- pasan sobre cata proereslsta lnstl-1 - — 
les decía . tuclón m í o ^ . i * jubií j Bjajoe Sllvlno y Alejo de Falconert, 
•'La K u K l u x Klan trata de provo- r i " , , ' ^Usorea: Julián de Capadocla. TeO-
Tras un per íodo de calma, de le- dulo y ROmulo. márt ires; B . Francisco R I A L T O ' 
Tandas de las dos. de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos: E l ídolo del v i l lo r r io , de la que 
son in té rp re tes Marle Prevost, L u i -
sa Facenda y Ben T u r p l n . 
Tandas de las cuatro y de las ocho 
y media: Abriéndose paso, por Tom 
M l x . 
Tandas de las tres y de las siete 
y m e d í a : E l gran golpe, por Johny 
Wlaker . 
M a ñ a n a : Amor que mata, por la 
notable actriz Mar ía Jacobini. 
car, manten iéndose en secreto d iv i -
siones raciales y religiosas en !a ciu-
dad. Todo medio y todo recurso de 
que dispongo se rán empleados para 
impedir lo ." 
M. 
targo producido por irregularidades ^ s ' 8 Clet. mártir r ^ ú l : santas Beatrls. 
presentadas, ajenas por completo a:v,rgen y C o n s t a n ^ r n á r t l r . 
su santa y provechosa misión, vuel-¡ San Sllvlno, confesor. NaHfl en To-
'.Oide nuevo vigorosa y decidida a ,osa hacia el f in del sigrio v i l de fa-
ocupar su puesto de honor en la are- 1,1 U,1* 1i"stre- T , 4 
nn ña In «nM^aH > . . > , . A I . Por aTnor a Jesucristo, m ratlrO vo-
na de la sociedad habanera, dls-j luntarlamente d« su patria y empren 
AUMENTAN LAS HUELGAS EX VA. 
RL\S PARTES DEL lU'HR 
ESSEN, febrero 16. 
La si tuación de la huelga y la fa!. 
Elegancias. 
De "La Moderna Poes í a " heni js 
recibido el primer n ú m e r o de la nue-
va revista madr i l eña ti tulada "Ele-
gandas". Su claridad, nitidez y se- ta tde empleo resultante en varia! 
lección de los grabados es lo más Pa.rte8 d.el Ruhr ** hacen cada di» 
perfecto que hemos visto. Trata de mas senas. 
modas y de asuntos anexos al hogar I L,06 ml"erofi han declarado en 
y al trato social m á s distinguido. 1 hue^a y las tiendas se han cerrado 
™h« admirable-!611 el dlstrlto de Bottrop. 
Los boycotts y huelgas de menor 
"Elegancias" responde 
mente a su t í tu lo . 
E l Magaidne de la Raza. 
Esta publicación una de las más 
escogidas que ven la luz en Cuba. 
Abarca toda clase de materias cien-
tíficas, literarias y ar t í s t icas por lo 
que cuenta con una colaboración es-, 
cogida, y es de ex t r aña r que siendo 
importancia van adquiriendo mayo-
res proporciones y se dice que an-
mentan los casos de sabotage 
DESASTRE MARITIMO 
SACRAMENTO, DE L A 8. L 
CATEDRAL 
Fiesta mensual de la hermandad 




SEATTLE, Washington, febreo H . 
Créese que han perecido varias 
personas hoy, al encabar el vapor 
- una publicación cubana no escaseen ''Tuscan Prince" cerca de Na-
- en ella las firmas de Cuba. Este n ú - , l ^ 1 1 ' ^ a do Vancouver según men-
„ saje recibido del remolcador "Sea Después p^sd a la Tierra; mero que debemos a ' L a Moderna M¿ "Tuscan P r i 3 ' . . d . 
i Poes í a " contiene un cuento de Orte-1 ; "0""cnQ' 61 ''VVV111 1 rlnce •» <!•• 
f a f S í H S S ^ i g ^ . ? ^ fMO- P ^ t a * luchar con tesón y valen-
t ía por el saludable desarrollo y 
: engrandecimiento católico de la lu - j ~TÍéñese por cierto que al volver «e: ̂ 7 M u n m ¿ ' r o t r V d V p T r V G s í d Ó 8 'ce que se ha Perd,do Vor completo. 
,ventud do esta localidad. l i a Palestina, pasA por Roma y el papa K J J 1 " . ^ . ^ í J l ^ L ^ / w . J . " Per tenec ía a la l ínea Prince. d« 
Esta casi Incipiente asociación de U con«a»frd obispo apostólico. v v Dirige E l Magazine de la Raza el Ij0ndref, 
Jóvenes católicos, no por todos co- a todos sus fieles un «Inrular 
OLI3IPIO 
Tandas de las cinco y cuarto y da 
las nueve y media: Nupcias t r á g i -
cas, por Allce Joyce. 
Tanda de las ocho y mdla: Aven-
turera do afioión, por Emmy Whe-
len. 
En la ma t inée de m a ñ a n a : episo-
dios 15 y 16 de Las calaveras del 
terror y E l hombre encubierto, por 
Herbert Ra'Wllnson; n las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media, Amores de apache, por Ro-
dolfo Valentino y Earle Wi l l i ams . 
Lunes y martes: Una mujer sin 
Importancia. 
Jueves: En poder del enemigo, 
por Agnee Ayres. 
L I R A 
Tandas de 'as cinco y de las dles: 
La ley en el país de Dios, por Olivar 
Goodvrud. 
En las funciones corridas de ma-
t inée y noche. La dádiva secreta, de 
la que es protagonista Eva Novak; 
Conflicto, por Prlscllla Dean; E l rey 
de los jinetes drama del Oeste; Re-
voltosilla. cinta cómica, y Noveda-
des intrenacicnales. 
Sábado elegante. 
Rogamos atentamente a todos los 
asociados que asistan a la fiesta re-
glamentaria que se ce lebrará en la 
S. I . Catedral, el domingo próximo, 
18 de loe corrientes, de acuerdo con 
el siguiente programa: 
A las siete y media a. m. se cele-
| b r a r á la Mdaa de Comunión en el a l -
tar de costumbre, s i rv iéndose des-
pués el desayuno a los hemanos que 
hayan comulgado. 
A las ocho y media t end rá lugar la 
Misa solemne, oficiando en ella el 
M . I . señor A. Méndez y predicando 
el M". I . Deán Dr. Felipe A. Caballe-
ro. 
ü n a vez terminado el Santo Sacri-
ficio, se ce leb ra rá la procesión claus-
t r a l con el Sant ís imo, concluyendo 
la fiesta con la Bendición de S. D. M . 
Rogamos también a todos los her-
manos que ocupen disciplinariamen-
te sus respectivos puestos, ostentando 
la insignia de la asociación. 
Nuestro venerado Prelado se ha 
dignado conceder a todos los asisten-
tes a nuestra fiesta mensual 60 d ías 
de índulgeneia . 
Habana, Febrero 11 de l > 2 t . 
J . F . ARNEDO, Rector. R. 8. 
CURADO, Secretarlo. A . GALVO, Ma-
yordomo 
ASTA NIELSEN 
La gran t rágica danesa se presen-
t a r á en el Teatro Capitolio el p r ó -
ximo lunes Interpretando Hamlet . 
Asta Nielsen ha puesto en esta 
obra todo su talento, todo su mara-
villoso dominio del gesto. 
Desde hace siglos, el mundo cien-
tífico y li terario es tá en controver-
i ela sobra Hamlet y el sentido que 
se ha de dar a su leyenda. 
Recientemente el profesor I rv ing . 
de la Universidad de Flladelfia. ha 
dado a la leyenda una nueva inter-
p re t ac ión . Hamlet. afirma, ffué una 
mujer. Razones de Estado obliga-
ron a mantener en secreto el ver-
dadero sexo del Principe de Dina-
marca, hsta que la muerte, muerte 
t rágica , descorr ió el velo del miste-
r i o . 
La gran tragedla que ehlbe el l u -
nesx Capitolio esá basada en estas 
teorías del profsor americano I r -
vlnge. 
polít ico vivamente 
QUE DIOS LOS RECOMPENSE 
Felizmente terminados con esplen-
didez y devoción extraordinarios, los 
"Quince Jueves" dedicados a J e s ú s 
Sacramentado, es nuestro deber fe-
l ic i ta r muy cordialmenta a Tos abne-
gados predicadores, señor vicario cu-
rado y empleados de la S. I . Catedral, 
doctor José R. He rnández Figueroa. 
l i a Nueva CJiencta. 
, . respeto y una suma veneración a los 
nocida ni por todos ayudada, que templos del Seflor, disponiendo que slem-
se encuentra en la 'actualidad bajo pre estuviesen nlgunos en oración; pu-
fcl amoaro espiritual del celoso Car- «^ndose decir de nuestro Santo, que fué 
m i l i t a nncraUn R P TTrair #i. el inventor de ]a piadosísima devo-
menta Descalzo K. P. Fray Juan de cl<5n de la oracion continua. 
la Cruz, no dudo, en v i r tud de tan En fin. después de baber trabajado: 
con asombroso fruto por el bien de turista de Cuba. Hemos recibido el 
Revista de filosofía 
naturlsta, órgano de l 
acertada designación, sea convert í- , 
do nn bermnaa p*iiMari an. m¿« laa almas y abrazado en utv ardentísimo numero reciente de esta importante 
E l domingo pagado eelebró Junta T:' sepulcro de nuestro Santo se hizo 
romo es costumbre bajo la dirección ^ ^ " m " o-dn . . /«K"í l^ ipor ,oa l l ! 
del P. Juan y presidencia del seflor u r c e s T é n " - Q 9 0b 6 POr * ,n* 
MOVIMIENTO SOCIAL 
E l F íga ro . 
Oon magníf ico retrato de persona 
CONSECUENCIAS DE LA GRAN-
TEMPESTAD DE NIEVE 
y t e rapéu t ica ¡ NEW YORK, Febrero 16. 
Varias ciudades es tán aisladas en 
Seattle, estando paralizados los sis-
temas de transporte e incapacitadu 
muchas personas para llegar a sns 
casas, a causa de la nieve que ro-
dea los Hoteles de la parte baja di 
la ciudad y las escuelas. 
Bonifacio Valdés el endiablado 
curandero de Vigía No. 3 cayo en 
manos da nuestra policía. Pero lo 
m á s Interesante, lo más trascenden-
te . . . no pudo ser capturado. . . la 
numerosa clientela del brujo sapien-
te, donde figuraban distinguidas 
damas de l a alta sodednd y cons-
picuos caballeros de la misma. 
—Bonifacio Valdés , curandero do 
Vigía No. 8, persona influyente 
sn l a a l ta sociedad. 
— B a t t l l n g Sikl , campeón de Fran-
cia, Francois de Curel y George 
Cerpón tior. 
—Onomás t i co . 
a Interrogar a Bat t l lng Slkl . T • • 
tuvo la explicación de su presencia 
allí, de su smocklng y de su aten-
ción escrupulosa. Un boxeador debe 
entrenarse siempre antea de cam-
batlr. E l campeón negro no fué al 
'Teatro de las Artes" más que para 
entrenarse. Se sabe que él debe en-
contrarse con Oeorges Carpentler en 
por el éxito obtenido. En cuanto a la ¡Pe ro el castigar con la pena más 
Directiva de Hermanas y al coro de | dura a una sociedad que lo sigue, 
jóvenes cantoras, solo diremos qne 
han quedado a la altura de siempre. 
¡Qué l á s t ima! Nuestro cuerpo de el disfrute exclusivo de las obras 
policía ha perdido una ocasión mag- científicas. La materia se pone al 
nlfica para enaltecerse, para g lor l - i servicio del espír i tu , 
ficarse. E l encarcelar a un picarne- Era pues necesario que Ba t t l lng 
lo mas. como Valdés . no significa i81kl ** familiarizara con las Ideas, 
ciertamente mucho entre nosotros- I y. haciéndose de fuenas morales, 
preparara su forma física. 
Mañana , lo veremos en nn curso 
CONFEREN CIAS 
del Colegio de Francia." 
Janot. 
¿Comprende rá la "gran fami l i a" , 
la sut i l Ironía que emana de és te 
do un proceso 
apasionado. 
En los círculos del gobierno se cree ¡el sumo a^rrado con que se ha recl-
dos los domingos, durante la misa \ t an i jn¿do 
de las once, en el templo del mismo 
nombre. 
La gran concurrencia, sobre todo 
de hombres, prueba evidentemente 
que el regreso de M. Judet y su de 
cisión de sentarse en el banquillo de 
los acusados constituyen una tentati-
va, por parte de los extremistas de 
la oposición, hecha con objeto de 
iniciar una ofensiva contra el p r i -
mer Ministro M. Poincaré . 
Por otra parte, los adversarios 
del jefe del gobierno, tales como A n -
dró Tardieu y "L'Echo National" , 
bldo la Inaugurac ión de las citadas 
Conferencias. 
A l igual de los domingos anterie-
res con t inua rán m a ñ a n a a las once. 
BE CONSIDERA YA APROBADO E L 
PROYECTO DE L E Y SOBRE L A 
CONSOLIDACION DE LA DEUDA 
INGLESA 
WASHINGTON, febrero 16. 
Un acuerdo por el cual se vo ta rá 
sobre el proyecto de ley de la con-
solidación de la deuda inglesa antes 
de que el Senado se deolare en re-
ceso maftana. se efectuó hoy a una 
hora avanzada después de una propo-
sición semejante, la cual habla t r o -
pezado al principio con alguna obs-
trucción. 
En v i r tud del acuerdo celebrado, 
después de as 2. el tiempo concedido 
a cada senador pa í a el debate se l i m i -
tará a diez minutos y el Senado per-; afirman que Judet recibió segurida 
manecerá en sesión continua hasta j des del gobierno de que gozará de 
llegar a una decisión sobre el pro-, absoluta impunidad siempre y cuan-'sos 
ê " i j ' do se avenga a hacer revelaciones cu-i 
Se considera ya como descontada yo principal resultado será el debí-) IGLESIA DE SAN FRANCISOO 
la aprobación del proyecto, y sus ad- l i tar la oposición, 
eersarios^ reconocían hoy que el de-! m. Judet ha sido durante 30 años 
a una sociedad que se complace en 
envilecerse y perderse, cuando le so-
bran medio» para enoblecerse y sal-
EL RECTOR. varse, s í ! 
Muy bien por la captura de Bo- , breve comentarlo? ¡ I ronía sút í l que 
APOLOGETIGAS' nlfacio Valdés . Aplausos sinceros al.¡ enseña y estimula, cuando se sabe 
[capi tán de esa estación. Pero es de I digerir! Yo creo que s í ; apesar de 
E N E L TEMPLO DE B E L E N sentir que no se haya empleado to- I la fiebre enardecedora de los bal-
da la habilidad en apresar a la cllen- Nes de m á s c a r a s . . . con el encanto 
Han obtenido un grandioso éxito ¡ te la , que se ha puesto en juego pa-| del antifaz sedeño, 
las Conferencias apologét icas , q u e | r a meter en chlrona a su Insigne 
el R. P. Angel Cruz, profesor de L l - | •.mbancador. 
de actualidad como el eximio poeta PROMINENTES PERSONAJES 90-
Manuel Serafín Plchardo; la bella CIALES CUMPLEN CONDENAS 
artista mejicana Lupo Rivae; la re í - : pOR SUMINISTRAR LICORES 
na de belleza de G u a n t á n a m o y sus i j ^ j j w YORK Febrero 16. 
damas de honor y cubanos Ilustres ¡ Loe cuatro hermanos ' La Mon-
fallecidos como Carlos de Velasco, ¡ tagne, ricos y prominentes en 1» 
Francisco M . Casado y la seflora Fer- sociedad, declarados culpables dt 
mina C á r d e n a s ; ha salido " E l Figa-; eumjni8trar licores en un banquete 
r o " del doctor R a m ó n A. Cata lá con de un club de tennis empezaron t 
muy Interesante y escogida lectura cumplir sus condenas en la cárcel 
sobre todo un juicio del señor Avllés del Condado de Essex, Newark, hoy. 
sobre la ú l t ima novela de Hernández ; Un hermano ha sido eentenclaío ' 
CatA " L a muerte nueva". La porta- dos meses y los otros a 4. 
da es una hermosa tricornia que re-
presenta la Musa del Carnaval. 
De L a Baile 
Revista Ilustrada del acreditado 
colegio de su nombra en la que es-
t á n de manifiesto la excelencia y loa 
progresos de aquella inst i tución edu-
cadora. Contiene ese n ú m e r o muy PROXIMO MATRDIONIO DEL 
variadas notas sobre rel igión, ciencia' PRINCIPE ERIC DE DINAMARCA 
y sociedad formando un conjunto ad- COPENHAGUE, febrero 16. 
mlrable de cultura catól ica. Se dice que el Pr íncipe Erlc d» 
namarca con t rae rá nupcias en brevt 
Revista d« MexUdna le- ¡ con la señor i ta Luisa Booth, d« ^t ,•-
gal de Cuba 1 wa, Canadá. 
ACCIDENTE MARITIMO 
NORFOLK, Va., febrero 16. 
La goleta "Friendshlp" se 
hundiendo a 6 millas de la caleta d« 
Oregón. El guardacosta "Modoo" bs 
ido a socorrerla. 
efti 
Acusamos recibo del n ú m e r o de, NAUFRAGIO 
Enero de esta valiosa publicación que VICTORIA. B C . febrero 16 
dirigen los directores Antonio 
rreres y Manuel Barroso. 
Ba-i E l vapor "Santa Ri ta" ha naufra-
I gado en la costa occidental de la Is a 
de Vancouvér . salvándose la tripu-
lación. 
BARCO INOENDLADO 
E l ejercicio del Sufragio 
mediante representa-
ciones gráf icas 
MI querido amigo el doctor Luis 
JN^e Carballo dignísimo cubano que > SEATTLE. febrero 18. , «, 
se interesa prác t icamente por el to-' E l barco de madera " ^ ^ " ' - F j r 
mentó del país y por las m i s bellas dió su t imón frente al arrecife bna-
soluciones pa t r ió t icas ha publicado t i l l a , y después se quemó hasta la n-
una carta que dirige a M . Crowder, | nea de flotación, 
mélrcoles 14 celebró su día la explicando la necesidad de velar por i Los tripulantes se salvaron co 
• 1 ^ L a "grat l t i id del "pueblo" no c o n - l 5 e ñ ° ^ Valentina" H e r n á n d e z de~Áya^; 1.a Pereza del 8^_ff^S1»^ Coilt.rlbuZen"' t y " l a o! ^ . T ^ S f ^ Ü Í 
sería muchís ima más 
grande. 
NOTAS DE U N PARISIEN 
LOS SIETE DOMINGOS DE SAN 
JOSE 
De la sección "Echos" en 
g a r ó do P a r í s " . 
'E l F í -
louiiua jnetiiauuei UO A j a - ; — " "—• — ,— —— — . 
modelo, madre a m a n t í s i m a do a la sexta aplicación del ar t lcu-! blahuan. Se desmayó cuando si v 
lo 88 de la Const i tución, propone dre fué llamado a testificar. E¿ s' 
un método figurado para que los pecto del anciano da cabellos bis -
electores analfabetos puedan elegir eos la desper tó de la apat ía qae ° 
la, esp 
y amiga leal; cuyas virtudes In han 
hecho acreedora a la sincera devo-
ción de sus numerosas amistades. 
Mí saludo cordial a la señora de 
Ayala. / 
Panchito F e r n á n d e z . 
" E l otro día, en el ensayo general 
de "Tierra Inhumana", en el teatro 
de las Artes, Ba t t l lng Sikl estaba 
de manera oficial Instalado en un 
palco". 
Su presencia asombró a ciertos 
crí t icos d ramá t i cos o correos de tea-
tros que se preguntaban si privado 
Post -Crónica 
Mañana en nuestros templos, con-
t i n u a r á n los ejercicios de los 'Siete 
Domingos de San José . 
Véase la Sección de Avisos R e l l g l o - ¡ d e su licencia de boxeador negro. 
¡no In t en ta r í a hacerse periodista. 
Ellos no podían imaginarse que Ba-
t t l l n g L l k l fuera un admirador des-
llnteresado de M . Francois de Curel. 
Durante el santo tiempo de Guares- I Se acordaron de que Georges Car-
los cultos que bate se l imi ta rá casi excluslvamen- uno de los adversarios más constan- ma. los cultos que se e fec túan en Pent,er' en 8U8 días de gloria, no te a los demócra tas que no es tán de tes y temibles de Georges Ciernen- el templo de los Padres Franciscanos 80 presentaba m á s que en los ca-
acuerdo sobre la legislatura. ¡ ceau, y él fué quien organizó la cam-! de la Habana, los domingos a las , fés conciertos. 
w s ryw^ , paña de 1892 gracias a la cual e l ; tres de la tarde, quedan suspendidos, ¡ Otros pensa r í an que el t í tu lo de 
^ ^ A n T ^ S ^ ^ J ^ L ^ S ^ 1 1 8 Tiere resu l tó derrotado al tratar de ce lebrándose en su lugar a las sle-' "Tierra Inhumana" debió conmo-
r#elegido como Senador por i te p. m., el piadoso ejercicio del Vía- i r e r al boxeador, que tiene tendencia. ser 
Toulon. Crucis, con cánt icos y se rmón. 
DARA MIXTIO JUEGO 
PARIS, febrero 16. 
E l regreso a Suiza de Ernest Ju- ' Se acusa a Judet de haber acep-
ie t , en un tiempo director del diarlo tado fondos del Barón von Romverg, 
"L'Eciair" , que fué sentenciado a ca- Ministro en un t i tmpo de Alemania; 
áena perpetua por contumacia al ser en Suiza, a f in de que organizase i A l igual de todos los domingos, 
icusado de un delito de lesa traición una intensa propaganda pacifista en ; la Asociación de Jóvenes Católicos. 
JOVENES CATODICOS 
en su inforutnlo presente, v después Progreso" de Guanajay 
de las generalizaciones del honora-
ble diputado Diagne, a lamentarse 
de la suerte que la Francia le re-
serva. 
Hasta hubo en f in, una dama In-
E L PROGRESO 
Guanajay, Febrero 13 de 1928. 
Sr. Francisco F e r n á n d e z , Cronista 
Social del DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Estimado amigo: 
Tenemos sumo in te rés en publicar 
las siguientes l íneas , en cumplimien-
to de un acuerdo de la Sociedad'"El 
Progreso." 
Gracias anticipadas le dan: 
Leopoldo Max-Breza, Presidente. 
Cayetano Nodarse, Secretarlo Gene-
ral . , esta 
I simpatizadores 
A los amigos de la sociedad " E l i con algo 
sus candidatos, conociéndolos por 
una figura o represen tac ión gráf ica . 
E l plan es ingenioso, loable y digno 
de tenerse en cuenta, por el que fe-
licitamos al doctor Carballo. 
Cuba Odontológica. 
Hemos recibido el n ú m e r o de ee-
demostrado durante todo el Jui l*» 
PASAJEROS SALVADOS W D ^ 
GROSAMENTB 
N E W YORK, febrero 16. . 
Loa pasajeros del tren * f ¡ ^ r j : 
Palatlal Buckeye de la P « n ° 2 T S d 
Rarroad. ana se dir igía de Ciere »" 
mllagror ta revista admirablerasnte impresa a New York escaparon 
dir igida por el doctor Marcelino mente con vida hoy cuando una 
Weiss. da del cuarto carro dormitorio 
rompió mientras el tren dob.aoa ir j-
una curva a orlllaa del río 
remos hacer constar a nuestros aml-1 ^eth, NJ. . . . - jo lar-
gos para evitar confusiones y erro- E l carro descansado rodó a 
res que " E l Progreso", ( la única so-1 fo de los travesafios por nn 
cledad de hombres negros existentes ; de 30 pies, cayendo ai l i l i 
hasta ahora en eete pueblo), no ha i •«rat? a t t t t aq nvi L A RADl0* 
autorizado a nadie para hacer colecta | LAS M A R A ™ ^ > D I 2 / 
a su nombre. 
Señores : 
Tenemos conocimiento de que una 
comisión recorre casas y pueblos re-
cojiendo dinero para una sociedad de 
no se des t ina rá a beneficios de " E l y da Chicago en que so usaro» * , 
Progreso"; tal vez esos fondos sean fonos de alta voz para "du(iad 
para la organización de otra socle-1 versase entre una ^ ° ^ * # n Csda 
dad. permi t ió a un gran público en 
;endrá probablemente como resulta- Francia durante la gran guerra, 1 concu r r i r án en corporación a oir la t r ép ida que, en un entre acto, fué hombres de color en Guanajay. Y que- neral 
Leopoldo Max-Breza, Presiden-j una de dichas ciudades oír 10^v¿í 
te. Cayetano Nodarse, Secretario Ge- ¡cu r sos al mismo tiempo, ai 
kdm una distancia de m ü mUiaa. 
AS 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 17 de 1923 P A G I N A V E I N T I U N A 
Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
'''''mím SE OFRECEN FINCAS U R B A N A S 
L A M O D E R N A P O E S I A PROFESIONALES PROFESIONALES PROFESIONALES 
T a s a s T p i s o s 
SE DESEA COI^)CA» T7KA SESOBA, , p q » TENER QUE EMBARCA» VBB-
peninsular, mny formal y uabajado-1 do mis casa*. Meado a Tovo Portal 
ra. No duerme en colocación. Tio-'saia. 8aleta, tVes cuartos tres cufrtoi ' 
ne referencias. Callada de Concha, nü- escalera a la cuartos' tre8 c u a " ^ . 
03ISPO, 135 
' BEIiACXOH SE LOS ULTIMOS UBBOS 
RECIBIDOS POR ESTA CASA 
Concordia, 116' f —— 
fmero 33, altos. Teléfono 1-2152. 
| 6804 19 f 
SE DESEA COLOCAR UNA UUCBA-
1 cha .española, de criada de mano, en 
' casa formal, de corta familia. Tiene 
referencias. Informes: Suárez. 52. 
6820 19 f 
azotea. Valen >7.000 y 
las doy a $4.750 solo por tres días, 
dueño Calzada Jesús del Monte 260, 
•2*1 a To-l'0- Antonio Martines. 
68'P 19 f . 
^OtTEU*^ ^ casa L o n c u ^ ^ ^ gB I)BSI.A COEOCAB UNA PENINSU-
poa de sal». ^ ^ ¿ ¿ í t o de cria- i lar de criada de manos. Lleva tiempo en 
^••JSor b»*o« íu f ae l 53, altos, ¡el país . San Nicolás 247. Pregunten 
S O L A R E S Y E R M O S 
3.00 
1.50 
SE VENDEN 54,000 METROS DE T i -
rreno en carretera adoquinada, a la 
entrada del pueblo de San Francisco; 
. . diez minutos de Luyanó. También en 
SAN SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA Parcelas. Hay lúa eléctrica y teléfono. 
22 f 
por Fina. 
6S49 f . 
í O f ^ l n f o r m e a 
y^OTBiXOWA^*^m~ j española de mediana edad de criada de Trenes o*da hora y lineas de automó-
mano o de cocinera para casa de poca viles. A peso el metro el frente y 50 
- r ^ i Q Ü l I ^ comedor, tres cuar-
21 t. jfamilia. Tiene quien la rocomlende. No 
- * 'se coloca menos de 25 o 30 pesos. In-
33 -S 30, forman Tel. A-8981. 
6875 19 f . 
UNA P A R D I T A 
b a j o s l ™ : 
Inglesa, (28) que ha trabajado con la 
familia de Gabriel Morales, quiere co-
ApOVt*A'1í^ésquina a Marqués iocacifin do manejadora y para enseñar 
y\ recibidor, comedor, tres inKlés. $35-$40. Es fina, de buenos mo 
S^ále». ílfio Pisos mosaico, mo- dales. Besrs and Co. O'Reilly 9 12 
^S¡W* f ^ ^ J ^ a Equina. Informes: Te,. A.307o 
S ^ ^ J T a W . I 1327 3 d 17 
centavos el resto. Chalet y Glym. San 
Francisco de Paula. 
6827 - 2 ms 
¡EN GANGA! VENDO MAGNIFICO 
solar de esquina en la Lisa, dos cua-
dras paradero Havana Central. Midd 776 
metros cuadrado» a SI.00 el metro. 
Tel. A-9C46. 
6845 19 t. 
8.50 
8.00 
sala, salí ta, co aSfueeo» 62̂ t00n3 y 
2 Í r > ^ i n r ¿r£>do- Se dan baratos. 
STr0*0 Monte 103- La Democracia 
DE LA 
SOLARES: CALLE ZAS OS, VEDADO, 
por mil pesos al contado si fabrica. 
riis<ro, diez años, primer año sin interés, 
esquina y centro 10 por 30, 718 por 30 
metros, cerca de 23. La forma de paíjo 
más fácil existente. Véame y se conven-
cerá. Rodríguez. A-7109. Empedrado 20 
6864 1) f. 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA CO- SOLARES, FRENTE A CALZADA I N -
locarse en casa particular de criado de' fanta, esquinas y centros; 7 por 22, 
manos, es práctico en el servicio y tle-I cerca de Carlos I I I ; a treinta pesos, 
* no buenas referencias denlas casas que'parte contado, resto 6 anual. Informes 
y planos, gratis. Rodríguez. Empedrado 
No. 20. 
C R I A D O S D E M A N O 
I I f. 
BAJOS 
—ado a c ^ r o trabajó. Informes en el Teléfono A-5f96 comedor y tre3 ^ " ^ L 686" informan en Monte 
socracia. ^ f ; " 
I,OS BAJOS DE SUA-
^ntarilla y Tuerta ce-
C O C I N E R A S 
6S64 
de sala, saleta, cua- DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, T 
^1 rulrto de baño com- peninsular, para cocinera, sabe la co- ^ « « « O PINGA, CERCA DE LA HABA-
i ¿as v senicios inde- ciña española y la criolla; sabe de re- ca*a chalet, luz eléctrica, agua por 
JSado Alquiler $60.0D poaterla; no se entiende nada más que cañería, dos mil frutales en producción. 
" Añn meses en fon- con la cocina. Informan: Aguiar, nü- 600 naranjos, paradero en la. portada en 
í- bodega de la e«qul- mero 42. .$12.000. Palatino No4 1. 8r. Radrlgues 
•^«rrada. Informa sefior ¡ 6830 i» f _ Cerr —- . 1Q-n 
iralla 91, altos, tel. j 1 JOVEN, ESPAftOL. DESEA COLO 
—-'— carse de criado de mano, sabe cum 
»j^jUILA r i . PRIMER PISO DE V.nr con su 
co" t . itav« «n Informan 
obligación y tiene referen-, Palatino Ño 
na trabajado. 
aemás servicios. La llave en 




VENDO PINCA, ERENTE CARRETERA 1 
tres y media caballerías, muchos fruta-
les, platanales, caña y tabaco en $14,0u0 
1. Sr. Rodrigues de 7 m 9 
y de 12 a S. 
1» t 
26 f. 
TrrrjiTg LOS ALTOS INTERIO-
r ^ s a Suárez No. 108 constan 
"¿.hltaclones, comedor con lava-
^ 1 ^Sa corriente cocina de gas. 
bo» ^ . ' . ^ . . . n j i r i o y entrada indepen-
SIN CORREDORES. VENDO PINCA 19 
UNA BUENA COCINERA PRANCESA caballerIas> fr*nta c u t e r a , buen te-
desea rasa Es repostera. Tiene refren-, r71no' " " ^ ^ CaSaaV. dl<« Pf»?B; c " f ^ 
cias. D i r i j a , a la calie Cuatro No. % S ^ L » ? ^ » ^ ] * ™ ~ J ™ * * r \ * ! * ! l £ 
entre Quince y Diecisiete al fondo, pre-
guntar 
6S79 por la francesa. Vedado. 19 f. 
rvlclo san! Inforinris C O C I N E R O S 
tabaco, cerca de la Habana en $35.000, 
último precio; otra de una y media ca-
ballería, frutates, platanales, casa, buen 
pozo, casa tabaco en $4.500. Palatino 
No, 1. Sr. Rodríguez de 7 * 9 y de 
12 a 2. 
6847 19 t. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE ALQUILA LA CASA OA-
195 entra 13 y 21, compuesta 
sala tres cuartos y pus ser-
anltaflo», patio, etc. La Ha 
UN BUEN COCINERO REPOSTERO, 
peninsular, que conoce el oficio a la, 
perfección. Se ofrece para nartimlar I , 









6822 Teléforto A-9893. 19 f 
SE OPRECE UN JOVEN ESPAÑOL, 
para cocinero. Tiene quien lo recomlen-
Informan Oalbán. de. No le importa salir al campo. Para 
Tel. M-1279. 
20 f. 
m D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Inforqjcvs Mercado Tacftn 9 y 10, bodega 
por l íeyna. Teléfono M-2897. 
eseir 19 f. 
C R I A N D E R A S 
atender, capacidad para 60 máquul-
nas, buen cstorage, venta de gasolina 
y accesorios, buen contrato. Informa-
rán: Aguila 173. Teléfono M-4168. 
6851 19 (. 
BUEN NEGOCIO. UNA VIDRIERA DB 
tabacos, cigarros y quincalla, vendo, 
buen contrato y módico precio. Dirí-
jase a Díaz y Blanco. Hotel Paría. Zu-
lluata 85. 
) 6S54 SS f. 
BSVS PBL MONTE 51 ESQUINA A 
moa. se alquila en $80.00. Se da con-
tto lor 5 aflos mediante regalía. Lía-
te en la misma. Informan en Habana 
e I I . Dedlot y García. 
i m • 2$ f . 
BE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
española, de criandera; tiene certifi-
cado de Sanidad; se puede ver su niño 
y ella, tiene tres meses de haber dado 
a luz. Informan en Animas, 194, en-
tre Oquendo y Soledad. 
6834 19 f 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
LLQTTILA CHALET MODERNO, 2 taclones etc., propio para 
situado en la calle 
C H A U F F E U R S 
c i . i c n l n n » E. tr^la S S . S H H S S . « Í « ! ! H ! S " ^ B S Í T 
i . Víbora Informan Tel. F-3130. 
0 20 f. 
•n»n r r rSJiim 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
-BX PRADO". SE ALQUILAN HABI-
taclones amuebladlas con vista al Pa-
•oo Interiores desde 50 pesos con co-
•M» y aalatcncla. Moralidad y aseo. 
Prado 15, altos, esquina a Trocadero. 
««» 13 f. 
S E N E C E S I T A N 
ftol^ particular y al emoercio. Referen-
cias las que pida. Teléfono F-1629. 
6837 19 f 
PARA INDUSTRIA ESTABLE NEOE-
slto $8,000. Cuento con $25.000 en efec-
tivo. Si usted tiene la diferencia hasta 
$33,000 para asociarse, escriba o, M . 
R. DIARIO DE LA MARINA. 
6814 20 < 
CHAUPPEUR, EXPERTO EN TODA j i fJIOR'lO 
clase de automóvil, se ofrece para ca- ' • "*~*'V'Oíf 
sa partícula"- o de comercio. Tiene bue- 6859 
ñas referencias. Informan: garaje 
Monte y Castillo. Teléfono M-2203. 
6833 19 f 
HIPOTECA A L 7 I jZ y 8 010 
Doy desde $1,000 hasta $40,000 al 
7 1 2 y 8 0 0. Trato directo. J . Uanes 
Sitios 42 entre Rayo y San Nicolás. 
28 f. 
DINERO EN H I P O T E C A 
d e s e a c o l o c a r s e u n c h a u p - Se d a en todas cantidades - a los 
tipos m á s bajos. T r a t o d i rec to con 
los interesados. I n f o r m a n : Rico , 
feur, mecánico, con referencias y sin 
pretensiones. Informan: Tel. A-8232. 
6806 19 f 
SE OPRECE' UN CHAUPPEUR, PRAC- _ 
tico pnra casa particular o de comer- DanCO r r e s l a t a i lO 06 LODa, 1 Cíe-ojo. Tiene buenas referencias, 
trella. 28. Teléfono A-1373. 
6826 1» 
fono M - 2 0 0 0 . 
C 1320 
y m a n e 
A TnirA CRIADA SB 
5g»J» que srpa bu obligación. Sueldo 
^ n'«y '"¿"«Jadora que .-.ta buena con 
J^nmos. Paseo 273 entre 27 y 29, Ve-
CHAUPPEUR JOVEtí, ESPAÑOL, CON 
las mejores recomendaciones, se coloca. 
Informan: Tel. F-B806. 
6844 . 30 f. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
CHAUPPEUR MECANICO ESPAÑOL, 30 MUEBLES DE LUJO Y CORRIENTES 
anos, con ocho de práctica, honrado y i especialmente esmaltados de cuarto 
cumplidor y sin pretonsiones, con refo- de sala tapizados .con KO^6*.1.0® .̂.!?};, 
rendas, desea trabajo, casa particular 
o comercio. Informes J. d« Haro. Te-
lefono A-3666. 
6869 19 f. 
MAX NASSAUER. El cuerpo y 
la vida de la mujer en esta-
do de salud y enfermedad. 1 
tomo rústica | 1.00 
GARCIA DONATO. Manual de 
Diatermia. 1 tomo tela. . . 
SABOCRIN'. Cavernas pulmo-
nares y fenómenos caverno-
sos. 1 tomo tela 
D. Y GÜIRAUD. Psiquatrla del 
Médico práctico, ilustrada 
con ocho láminas .fuera del 
texto. 1 tomo tela 
P. ROMER. Tratado de Oftal-
molofla. tercera edición re-
formada y aumentada. 1 to-
mo tela 
C. GCILLAUME. £1 simpático 
y los istemas asociados. Ana-
tomía Clínica. Semiología y 
Patología general del siste-
ma neuroglandular de la v i -
vida organoyepetatlva. 1- to-
mo tela 
LERICHE. Tratamiento de las 
fracturas. Ilustrado con más 
de 150 grabados, traducción 
del doctor Rute, prólogo y no-
tas del doctor Laureano Oli-
vares, catedrático de Patolo-
gía Quirúrgica de la Facul-
tad de Medicina de Madrid, l 
tomo rústica 
M. LOEPER. Patología Diges-
tiva, cuarta serie. 1 tomo tela 
E. JEAN'BRAU. Cirugía Repa-
radora y Ortopedia. 2 tomos 
tela 
SERGENT. Tratado de Patolo-
gía Médica y Terapéutica apll 
cada, tomo X I I . 
SERGEXT. Hígado y Páncreas. 
1 tomo tola 
SERGENT. Tratado de Patolo-
gía Médica y Terapéutica 
aplicada, tomo XV. 
SERGENT. Infecciones por gér-
menes conocidos. 1 tomo tela 
SUSER. Enfermedades da la 
Infancia, obra laureada por 
la Real Academia de Medici-
na con el premio Rublo. 3 to-
mos tela 
M. HOFMEIER. Tratado do 
Ginecología, enfermedades de 
los órganos genitales de la 
mujer, obra Ilustrada con 297 
grabados en el texto y 10 lá-
minas. 1 tomo pasta espa-
ñola 
H. GARRISON. Introducción a 
la Historia d« la Medicina. 
2 tomos tela. . f.00 
N FIESSINOER. Diagnósticos 
biológicos prácticos, obra Uus 
trada con 70 figuras en «1 
texto y 9 láminas en colorea 
1 tomo tela 1.00 
G. PITTALUOA. Enfermedades 
de la sangre y Hematología 
Clínica, obra Ilustrada con 4 
láminas en colores y 82 figu-
ras en el texto. 1 tomo tela 4.50 
JOLTRAN. Nuevos métodos de 
Serpdlagnóstico. Sífilis, reac-
ción de Wassermann, métodos 
de simplificaciones. valor 
práctico del método luetina-
reaclón, raaclón del oro co-
loidal, refractometrla, soro-
dlagnóstico del embaraso, 
reación de abderhalden, mi-
cosis, quiste hldatldlco, le-
pra, micosis fungolde. enfer-
medades infecciosas, 4a. edi-
ción aumentada y modificada. 
Ilustrada con 7 láminas fue-
ra del texto. 1 tomo rús-
tica t.00 
L. URRUTIA. Enfermedades de 
los Intestinos. 1 tomo tela S.00 
E. GOTSCHLICH. Tratado prác-
tico de Mlcroparasltologla y 
Serología. considerando es-
pecialmente los métodos de 
investigación que se exponen 
en los cursos de Bacteriolo-
gía, para uso de Estudiantes, 
Médicos y funcionarios de Sa-
nidad. Obra ilustrada con 213 
láminas, la mayor parte en 
color. 1 tomo tela 4.00 
G. LEOPOLD. Manual d» Oba-
trlola, Jndlspensable para Mé-
dicos, Estudiantes y Coma-
dronas. Obra aprobada por el 
Real Ministerio del Interior 
e Ilustrada con profusión de 
grabados y laminas en color. 
1 tomo téla S.OO 
RODRIGUEZ F. SIERRA. Có-
mo sa curan el Cáncer y la 
Tuberculosis de la Piel. 1 to-
mo tela 1.00 
M. BRULB. Recientes Investi-
gaclonos sobre las Ictericias, 
las retenciones biliares por 
Insuficiencia hepática. 1 tomo 
tela 1.00 
IKLEMPERER. La Tuberculosis 
Pulmonar, su patogenia, dlag 
nóstico y tratamiento. 1 tomo 
tela ÍBO 
SERGENT. Técnica Clínica Mé-
dica y Semiología elementa-
les. Obra premiada por la 
Academia de Medicina, e Ilus-
trada con 398 figuras y 11 
lAminas en colores. 1 tomo 
tela. „ 
ESTUDIO D E L DR. M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
ABOGADOS: 
FRANCISCO I C H A S 0 
JOSE R. G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X GRANADOS 
Obispo núm. Se. esquina a Compostela. 
Teléfono A-7957 
Ee 9 a 12 y 2 a 5 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESFECIaí . ISTa DE VIAS URINA.» 
•KIAíj DE LA ASOCIACION DE 
D R . JOSE LUIS FERRER 
CIRUJANO 
T médico de visita de la Asociación ds I a p t t ^ - DEPENDIENTES { Den^V.dlVn'es. Afecciones véñér'eas.'vias 
! VíjÍIC^c: 'ONEa DL NEOSALVARSAN ¡ orinarla.] • Enfermedad aes de sefloraa. 
p í r ? """arias. Enfermedades venéreas Marea Jueves y Sábados, de 3 a 5. 
t e r i »^15" y Cateterismo oe lo» uré-¡ üb-apia. bi. altos. Teléfono A-4364. 
Consultas de 2 a 5. Amistad. 15. altea. . . Tí'efono A-5469. Domicilio: C. 
«on-e. « 4 . Teléfono A-9545. 
DR. E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y hotarlo público. Herencia», 
divorcios, asuntes hipotecarios, adrai-
i nlstración de bienes y capitales. Man-
I zana d< 
, lF-5465. 
7.00I 4999 4 mi . 
M A R C A S Y PATENTES 
DR. CARLOS OARATE BRU 
Abogado 
Agniar, 4t. Teléfono A-2434. 
Dr . A N T d f í I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
oel p^cho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Bernasa. 82, bajos. 
DR, A . G, C A S A R I E G O " 
Catedrático de la Universidad: méd'-
co de vista, especialista de la *Cova-
i donga". Vías urinarias, enfermedades 
de señoras y de la sargre. Consultas: 
de 2 a c. Neptuno. 125. 
« 0 5 1 iad-11 ab 
DR. JOSE ALFONSO 
Eapeclallsta del Sanatorio Covaaonga 
del Centro Asturiano. Nédlco del Ho» 
pita! Calixto García. Enfermedades d* 
los ojos, nariz, garganta y oidos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 886. Telé-
fono M-2330. 
DR. LAGE 
DR. RICARDO I L I . A Y V Í L A R 0 
ABOGADO 
Amistad, número 134. Votarla Teléfo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C49S4 30d-29 Jn 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez. S28 y ZZ'j. Teléfo-
no A-8816. 
P E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Aguiar. 71. So. piso. Teléfo 
no A-2432. De 9 a 12 «. m. y de 2 s 
6 p. m. 
Dra . M A R I A G 0 V I N DE PEREZ 
Médlca-Orujann de la Facultad de la 
He baña y Escuela Practica de Pacía 
Esp^ciallata en enfermedades de seflo-
raj y pa-tos. Horas de consuita de 9 
a U a. m v d̂ j ! i ? p. m. Refugio. 29 
balos. ne'r« Industria y Consulado. Te-
léfono ."422. 
Medicina general Especialidad estóma-
go, Debilidad sexual. Afecciones de se» 
floras, de la sangre y venéreas. De í 
a 4 y a horas especiales. Teléfoni 
A-3751. Moats. 126. Entrada por An 
i geles. 
C947I Ind-23 d 
O r . N H G Ü E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago 
'Etfr^t'nos Rt r lM I I I . 209. D» J a . 
Inc. I at> C2903 
DR. A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
DR. M . V I A M 0 N T E CUERVO 
Ganmeto d-» Rayos X y Radium. Telé-
fono A-5U-.9. Prado. 33. De 1 a 4 p. ta. 
•494 ind. to ag 
SUAREZ 3 2 . POLICLINICA 
Dt Medlcra y Cirugía en general. Es-
p.rla.ista- para cada enfermedad. 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Consultas ¿e 9 a 11. (Mañana) 1 a i 
(Taroe) 7 a 9 (Noche) Enfermedades d« 
Sfrto'as y nifios Garganta, nariz y oído, 
(C1í-u> ¿^fermedades nerviosas. Estó-
mago vías urinarias y corazón. Enter-
ni<kiades or la piel Blenorragia y Sífl. 
ü s . Inye.'dcne» Intravenosas para e.' 
Asma R-cma.'smo y Tuberculosis 
Obesi -.ad pa>rtob Hemorroides & Rayoi 
X Aiiái'sts Cor- entes eléctricas y Mas 
sages. Diabetes. Rayos ultra violeta 
Teléfono M-6233. 
5924 12 ms 
M A N U E L GIMENEZ L A M E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO T NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo 7 
Obi^ola. Teléfono A-8701 . 
ZAYAS Y L E R E T 
Dr . J o s é M a r í a Zaya t y P ó r t e l a 
DR. A R M A N D O L E R E T Y TORRES 
Abogados 
Te éfonc A-988C Aguiar, 84 a'.tos. 
'A tZ 'T80> 
A D O L F O Y C A k l O S C A B E L L O 
ABOGADOS 
Han trasladado el bufete a Lealtad, 
116, altos, Hsl esquina a Salud. Con 
bu]tas, de 9 a 11 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
52918 IT ms 
M A N U E L R. A N G Ü I O 
LUIS A . B A R A L T , JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos 
D R . A L B E R T O SANCHEZ DE 
FUENTES 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a San Miguel 55 bajos esquina a San 
Nicolás, de 4 a b. Teléfono A-9S80. 
*fi02 ] n,.. 
DR. CARLOS E. K 0 H L Y 
Especialista en paros y ginecología. 
De regreso de su viaje a Europa ha 
reanudado sus consultas en Virtudes, 70, 
altos, Teléfono A-6095. 
888} S| f 
Dr . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la TV el y Sefloras 
1 Se ha trasladado a Virtudes. 143 y m« 
dio. altos. Consultas: de 3 a 5. Telé 
fono A-1203. 
D R . P A R D O CASTELLO 
Especiallrta en Enfermedades es 1 
Piel. Sífilis. Sangre y Venéreo. 
Tratamientes eléctricos. 
Inyecciones intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y ds S s I . 
Prado, 98 Teléfono A-9968, 
C 1S Sld-lo. 
Dr . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígada riftón. etc.) sn-
fermedades de señoras. Inyecciones so 
serie del 914 para la sífilis. Oe S a i . 
Dr . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital Municipal Freyr». 
de Andrade. Especialista en vtrs urina 
rías y enfermedades venéreas. OIstosco 
pía ^ cateterismo de los uréterea In 
ynec ones oe NeosalvarsAn. Consultas d 
10 a 1? a. m. y de 8 • 5 p. m. en 1/ 
calle de Cuba, número 69. 
DR. E. P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en rtas 
urinarias, estrechez de la orina, • •aé-
reo, hidrocele. sífilis; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. Jesús Marta, 
83. Teléfono A-1T«». 
Dr . PEDRO A . BOSCH 
Doctores en Medicina y C i rug ía 
DR. F E U X PAGES 
CIRUJANO DB LA QUINTA SB 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de dos a cuatro, en su domicilio, 
D. entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
D i . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
D R . ENRIQUE GASTELES 
B^peclallsta del Hospital 8AXBT 
LOUIS a« París. 
Enfermedades de la PIEL, BIPZLZ8 
y VENEREO. 
T R A T A M I E N T O I D E A L DE L A 
A V A R I O S I S , POR E L SUE-
RO A N T I S I F I L I T I C O D E L 
DR. QUERY 
2¡' inyecciones, absolutamente ino-
fensivas, curan la infección sifilítica, 
en cualqulerp. de sus periodos, aun en 
lo* caso;, d* neuritis óptica, ataxia y 
parnlisis general. Es un tratamiento ra-
dica, y científico. 
Consultas ($5). ds 11 a 13 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. 
Prado 87 altos. Teléfono A-8225. 
Catedrático de Clínico Médica Oe la 
Universidad de la Habana. Medicina ta-
i terna. Especialmente af'iccloníf del co-
¡ razón. Consultas de 2 a 4. Campana- Medicina Interna 
rio, 62, altos. Tel. A-1827 y F-3579 
Cb»?y feia-lo 
D R . J. A . T A B O A D E L A 
| Medicina interna en gencr1!!; con espe-
I cialldad enfermedades de las vías dl-
1 gestlvas; (estómago, intestinas, híga-
i do y páncreas); y trastornos en la nu-
! trlción. Diabe 
cimiento, etc 
panario, 81. 
6823 18 ms 
DR. EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 46. 
Teléfono M-1660. 
D R . M A N U E L B E T A N C O o R T 
VIAS URINARIAS 
• I 19 f. 
<í¡!?a an criatI0 de manos, que 
«erte y que quiera trabajar. In -
'"•an Teniente Rey 76, principal. 
mLl 19 f. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
POR H O R A S 
bres con cretona, lámparas y artículos 
de fantasía, Joyería, brillantes y relo-
jería con fornitura para relojeros; enor-
mes eistenclas quo liquidamos con 
grandes rovajas, al contado y a plazos 
Almacenes de Rulsanchez. Angeles, 
y Estrella 2B al 29. Teléfono A-2024 13 
6768 20 F . 
C O C I N E R A S 
GENERAL COCINERA. 
«nte en la cocina, para to-
>,?, cah'i"ero solo. Buen 
l " l i y . 72, altos, entre V I -
tuacate. Seflor Rolg. 
1» f 
Slstem-'i especial más perfecto de 
contabilidad, con utilidades o que-
brantos mensualmente. También parti-
da doble. Mucho» años de práctica, bue-js|an 
ñas referencias. N . Portugal. Aguiar cé! 
No. 112. A-8720. 
6576 1 m. 
LE INTERESA: SI USTED WO pue-
de sacar la prenda quo tiene en casa 
de padrino, véngame a ver y traiga la 
partida de bautismo, si V reaaron bien 
el Credo, yo se la compro. También 
discos en todas cantidades, aunque 
de los do aprender Inglés, fran-
alemán. Gemelos de teatro. Ar-
mas antiguas, marcos alemanes y to-
da moneda curiosa y libros, lo mismo 
uno que mi l : y hsgo toda clase do 
cambios. Librería La Miscelánea. Te-
niente Rev. 106, frente a LA MARI-
NA. Teléfono M-4878. 
684 3 ?0 f 
jetes, Obe!#dad Enflaque-, Especialmente blenorragia. Consultas <1« 
. Consultas, de 2 n 4. Cam- í a 6 p, m. Telf. r-2144 y 
DR. FEDERICO C 0 R D 0 V A 
MiCDICO-CIRUJANO 
Gertrudis i«. Teléfono 1-1088. Consul-
tas de Vi a 3 p. m . 
2567 17 F . 
D R . J U A N J . M I G N A G A R A Y 
OBISPO. SB. ALTOS. 
A-1SS8. 
Medicina y Ciruela. Oon prefereaclr 
par.cs, enfermedades de nlftos. del ps 
sangre. Consultas de 3 a 4. 
ai^a. 114, altos. Teléfono A-6488. 
cho y  
SÚf • 
D R . REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrttismo 
pin* («cz.jma barros etc.), reumatis 
mo, dlabeies. dlepepslas hlperclorhidri* 
enterecolltis. Jaquecas, neuralgias, neu 
rastenla. histerismo parálisis y demá 
enfermedades nerviosas. Consultas: d 
8 a 6. Encobar 106 antiguo. No ha» 
visttas a domicilio. 
D r . F . H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de V I l j Cv 
narias y Electricidad Médico. Rayos 7 
sita frecuencia y corrientes. Manrique 
66 De- 12 a 4 Teléfono A-4474. 
DR. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrétlco Titular por oposición, de en 
fermedadoE. nerviosas y mentales. Mé 
lí'oo del Hospital "Calixto Oarcfa", Me 
dlcna lnt<rna en general. Especial 
mei't*: Enfermedades del sistema ner 
v:o«o. L>uoS y Enfermedades del Cora 
¿On. Consultas: De 1 a 8. (}20.) Prad. 
ÍO. a'toa. 
G R U J A N O S DENTISTAS 
D R . CARLOS V B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afeccloats de la boca en general. Kg-, 
do. número 81. 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 1 2 0 
Gratis a los pobres 
Dr . J . Frayde, Profesor d? i * Escae-l 
la Normal, Ex-Médlco ds la Clínica1 
Nflftez Bustamante. Especialistas en' 
enfermedades de sefloras y niflos, ve 
Médico de Niños del Hospital'Municipal, néreas piel y sífilis, partos y cirugía 
Medicina Interna en General y Enfer- e ngeneral. Inyecciones Intravenosas 
T.80 ' niedades de los niflos Tratamiento cu-1 pa 
ratlvo del Bcumatlsmo i n d o y crdnlco. | ^ 
Consultas de 1 a 3. Camjmnarlo 67. Te-
léfono A-4529. 
DR. L . ROJAS P I Ñ E I R O 
Especialista de la casa de salud de la 
Ascc'aclón Canaria. Enfermedades de 
los rIflon»s, venéreas, sifilíticas y sus 
complicaciones Consultas de 10 a 11 a. 
m. r d e 1 2 a 3 p . m. Industria, 113. 
L o s p r i m e r o s a ñ o s 
La labor Intelectual no está con* 
finada a los hombres de pluma. Tan 
to trabaja Intelectualmento un co-
merciante en el estudio de su mer-
cado y los reclamos de bu negocio 
para saear de él satisfactorio pro-
vecho; tanto trabajan con la I n t e l l - I Especial procedimiento, pronto alivio 
gencia el agricultor para hacer más I y garantizada su curad An sin dolor, 
fructíferos sus plantíos, el carpln- I Pudlendo el enfermo seguir sus ocu-
tero para producir un mueble fino y I E f S ^ w S f ? 1 ^ * - f£ÍS?*2*2!T»JL£ „i Ti <„ . •„ . • , i„..),>_ Pi«i «n todas sus formas y manifes.a 
P O L I C L I N I C A D E L DR. LEON 
HEMOK.ll OID ES CURADACT SIIT OPB-
BACIÓN 
r l. I l 
ra el asma, sífilis y reumatismo. 
Análisis de esputos y orina. Examen 
de sangre para la sífilis (Reacción de 
Gate), $4. Rayos X . Tratamiento mo-
derno de las quemaduras. Teléfono 
M-2ie7. Consultas diarias, de 1 a. 
Dr . Augus to R e n t é y G. de V a l e 
CIRUJANO BENTISTA 
DECANO DEL CUERPO KACULTAIT 
VO DB "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos df 
Centro Gallego. Profesor de la Unlvs) 
sldad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Pan los señores sdclos del Centt 
Gallego, de 3 a ú p. u . días hábiles 
Habana, 65. bajos. 
D R . JOSE H E R M I D A 
Cirujano Dentista 
Dentista del Dispensarlo Tamayo 
J. dcrMonte 24, altos. Consulta de I a I 
Teléfono M-3473 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del dr ctor M. Guerrero Deláng«>. r>on-
tlst« Mejicano. Trocadero, SS-B, frente 1 
al cafe El Día. Teléfono M-4296. Es-
pecial atencldn a los forasteros. Ter-
minando sus trabajos a las 24 horas. < 
Garantizo mis trabajos por su oslldai 
f duración. Consultas, de t a. m. «I 
8 p . m. 
D R . ELP1D10 STINCER 
V A R I O S 
VENDED OH PASA LA PLAZA DB LA 
Habana y sus repartos, me ofrezco; soy 
¡persona serla, garantías a satisfacción, 
tengo camión con chauffeur a dlsposi-
Ición del quo lo necesite. Informes: Te-' SEDAHi 8B DESEA 
léfono F-580S. I automóvil "Hudson 
6S44 20 f I nlficas condiciones. Puedo 
clones. Tisis pulmonar en todos sus pe-
riodos. Tratamientos de estómago e In-
testinos, médula espina], mielitis y 
Ataxia, Rayos ultra violeta, etc. Cu-
raciones para los pobres, a plazos. 
Gratis las consultas. Suárei, 32. Telé-
fono M-6233. 
6929 17 ms 
Dr . F I L I B E R T O R I V E R O 
^ S E SOLICITAN AGENTES 
Upnaraffabr,Ca ^"mbras . Gire' 
!*• Nichor. » Henry Monteira. 165: 
8. a c- Xew Yor* City. | 
s T 1 4d-17 I 
- J ^ J w> fregador de ventanas y 
• ueoe tener buenas referencia». | 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
REPARTO LA SIERRA 
CALLE 8, ENTRE l a . Y A 
elegante, el Industrial en cualquier 
ramo, en { i n , como el más laborioso 
intelectual en la confección del l i -
bro o la página en que ha de que-
dar consagrado su ingenio. 
No neces i ta rán todos, es rerdad, 
la misma dosis de i lus t rac ión; pero 
xjit • si le e? preciso por igual el mismo 
Pedan," en mag- ahinco para lograr el propósi to en 
verse en 1 mientes e idént ica fuerza de espír i - Especialista en enfermedades del pe-
1 Línea. 71. esquina a Paseo, casa i •« Dara llegar al f in deseado. cho. Instituto de Radiología y ElectrI-i 
' Ariosa. Se garantida su funcionamiento. ^ * «sa ' cIda^ Médica Ex-Interno del Sanato-
J i£_L_ , . Z i . i i j j v i r lo de New York y ex-dlrector del Sa-
i / M f T M r c fuerza, de U n vi ta l necesidad, sub-(nat0r,o -ha, Esperanza". Reina, 127. 
J U V t P i c o l is tan hasta asegurar el t r iunfo, son De 2 a 4 p. m . Teléfonos 1-2342 v 
n i n a i nc r ' A D M A V A i r e I imprescindibles la serenidad de án i - A-2553: 
P A R A LOS C A K f l A V A L t o ¡mo y el impulso que presta el goce c n a a r n c m i n r v n A c c n 
Por ausentarse su duefto se vende en de la salud. Esta ú l t ima es de pr l - U l . r l v A n L l o L U J . UL V t l A . > L U 
$350 un magnifico automóvil studeba- mordIal importancia, y el medio 
ker de 7 pasajeros. 6 cilindros mag-i á eficas para resguardarla es to 
Catedrático de la Universidad. Cirujano 
de la Quinta "Covadonga" Cirugía ge-
neral y vtas urinarias. Do 2 a 4 p tn. 
' 10 A-Cílf. 
81 d. en San Miguel 147. Teléfono 
DR. C. E. F I N L A Y 
Profesor de Optolmologla ds la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 
altos Teléfonos A-4611. F-117S. Con-
sultas de 11 a 12 y de 3 a 4. 6 por oon-
vento previo. 
G A B I N E T E ELECTRO D E N T A L 
O R A . V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E 
Para sefloras. sefloritas y niños. Nsi 
tuno, 166. altos. D e S a l O a . m. y o 
I a 4 p. m. Hora fija para los tarno« 
D R . A R T U R O E. RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Anestt 
sia local y general. Consu:taa, de 9 > 
I I y da t a 4. Reina. 61. bajos. 
DR. E M I L I O ROMERO 
Médico Cirujano. Cirugía General. En-
fermedades de sefloras y niflos. Consu-
lado, 80. altos. Teléfono M-4417. Ha-
bana. . 
C41 Ind.-8 • 
Dr . GUERRERO DELANGEL 
SBHTTSTA 1CEXICAVO 
Técnico ¿speclai para extracciones. F» 
cilldades en el paga Horas de consu, 
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplet 
dos del comercio, boras especiales pe 
i la noche. Trocadero. 68-B. frente i 
café "El Día. teléfono M-639S. 
j DR . JOSE DE J, Y A R I N I 
'Cirujano dentista. Catedrático de 1 
I Universidad. Expiaciones sin dolor pi 
medio de Oas Prntdxldo de A»6e. £1 
peclaltdad en coronas y puen'es s It 
crustaclones de oro y porcelaüa. Hor 
fija para cada cliente. Cocsuitas de 
a fi. Zonea. ames Neptuco. 67. Tel* 
fono A-S843. 
C8S47 Ind. 18 ag 
T ^ i T f n ypetffc0t"aSuneJoanam^nfo:imar un poco de Salvitae en un raso 
Puede verse a todas boras en Real. | de agua al levantarse o al acostar-
118, Marlanao. Teléfono I-70B9. Seflor l ge, lo cual es de benéficos resulta-
Beapied. . jdos para todo el organismo. E l tra-
6816 zo. r . - 'bajo se hace más fácil, rinde mu 
Enfermedades del Corazdn Pulmones 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Cenaaltas: De 12 a 8. los días la-
bo.Kb'.ea. Salud, número 3 i . Tel A-5418 
Dr . GONZALO AROSTEC " 
Méjico ds la Casa de Beneficencia y 
,»<>» seis meseb m-c' S« rende casa nM)derna acabada de nudson Super six. siote pasajeros, cha- elo80 ble,n 
í r r f c o n todr el.confort r ^ i - ^ ^ ^ ^ n ^ - d Y 
. ^ « J o de oncina s e 4ChoÍ¿ bk- f o r m e s en la muma a todas ho- 684J n J _ raTCTniTP 
0 f 
—=3=—„ .- „ . - V r 55 J" T " V T T f ' T * * * « " T T 1 Maíernld/xa Especialista en las enfer-
AIíQTTIIíO FAJtA I.Og OA»»AVAM» ch0 más , 8l se disfruta de tan pre- ; me.lades de los nlftos. Médicas y Qul-
rñrg'cas. Consultas: De 12 a 2. Linea, 
entrí. V / Q Vedado. Tel. F-4283. 
T ' á a t o s 
Oovantes, solamente ras. 
tarde. San Rafael 49. i ¿707 
18 f W V / 
SE DESEA COMPKA» W PO»D DE 
on c arranaue eléctrico en buen uso. Infor-
« ' r . 'man ?n Angelss No. 70. 
TKES SNOAJtOADOB SE VENDEN. UNA CASA EN E l . CE-
>rte <5*r,es contratos en rro V otra en Josúa del Monte a |*.0O. 
n " fñ cafla Central, cerca L-38 dos cerca de Calzada. Son amplias. | 
íenartoUl man *r- Empedrado modernas y muy baratas. Informes;! 
"P^^amento 305. 1 Escritorio de R. Llano. Prado 10». ba-
ar 
6858 18 f. 
S E j F R E C E N 
D E M A N O 
Escritorio de R. 
jos. 
68 
M A Q U I N A R I A 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V I C T R O L A 
DOCTOR J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niflos. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: do 1 a J. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Anl-
C6878 81d-la 
20 f. 
de medio gnfclnete, costd 80 pesos y so 
/ da en 50, con diez discos pequeflos, 
'dobles. Está completamente nueva y 
tiene un sonido Inmejorable. Oportunl-
8H dad sin Igual para el que dése adqui- Tuberculcets. Médicas y Qul*"flrglcaa 
vende un taller con cuatro máquinas, r | r un buen grafdfono. Puede verse en Lib^itad, 60. Mariel. Consumas de 1 a 
una de dobladillo, una de bordar, una Muralla, 111, solamente de 1 a 2. Se- 8. feléfot;© larga dlstanclA 
DR. F. J . VELEZ 
Ton ekbaucaJ ISe i^a rAiccLiA, 
ESQUINA EN 92,000. OON LOS CZ 
míenlos hechos y muchos materiales. ¿ " festón y una de pegar encajes con hor Santos 
Vale 8.4.000, situada entre Belascoaln su motor todo nuevo, se da barato. Te-: 
Ijrge venta. Rodríguez. Em- réfono A-7100. 
«768 2< r 
Infanta 
pedrado No 
6864 20. 19 f. 
Y 1 4 
M A N D A D O R A S • 
LUJOSO CHALET EN O ANO-A, PREN-
te a la Fuente Luminosa, Reparto A l -
edad, n 
l**T 7 ^ r i Z l Pira habitaciones, "«r tb i r . Estrella, número 
SEÑORITA DE JCB-
18 P. 
A LOS H O W B ^ S DE NEGOCIO 
S ecede un negocio movido por fuerza, 
mendares. Se da en la mitad ds su eos- hidráulica en una población importante 1 
to; al contado o en hipoteca de plaso de ia provincia de la Habana, con to-l 
largo. Véalo y se convencerá. Avenida do<, EUB enseres v maquinarlas de tipo, 
Segunda entre 12 y 15. Para Mormem: • moáern0t donde con un solo hombre si 
ieléfono A-4368. . 8e qUiero puede explotarse. Para infor-i 
65,0 »* ty 'mes: Alfredo M . Lago, Monte Hermoso 
5 5 5 5 5 POR TTN AUTOMOVIL UNA ^ío- 12 • Teléfono 87. San Antonio de 
bonita casa con Jardines y en lugar muy los Ilaños. . 
Ibis 10 d 17 de c rhP^^*71^ 'OVRN, fresco; también tomo en hipoteca S • tiernT 1 <,e ma')o o ma- V 112.000. Informas Obrapla 15. Telé-; 
"ue-k. ,*i,C,on^*níenta en fono M-1682. de 8 a 12 a. m. y de 2 a 4 1 
que r*«L Hab»na; tle- pasado meridiano, 
altos re8I)on<San por ella. 6874 • 19 f 
• hotel En 
CASA B A R A T A 
Amistad con 148 metros, antigua. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE l R I V F R O 
DR. E M I L I O ALFONSO 
MEDICO DE NISOS 




D H E M I L I O B. M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, 
número 38. 
C5991 . 81d-l 
Dr . ENRIQUE FERNANDEi? SOTO D R . M O N T A N O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consu/tas: _TütTT. 
Lune¿, Martes. Jueves y Sábados, ds i CIRUJANO DENTISTA 
a 2 Lagunas, 45. eeaulna a Pe-soveran Consultas de 9 a. m. a 6 p. in , rnen» 
cía* No hace visitas Telf. A-448». sábados y domingos. Especialidad 4 
dientes postlsoa- por todos los sisti 
mas. Industria, 109. Teléfono A-8871 
Entre Neptuno y Banr Miguel. 
C76S4 80(3-8 
DR. JOSE V A R E L A Z E Q ü E i R A 
Catedrático de Anatomía de la escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Cal.ego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 12», 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-441Ü. 
DR. J. VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estomago, intestinos, análisis del tu-
bo castrlco. Consultas de 8 a 10 a. m. 
y de 12 a 8 p. m. Rsfuglo. nttasro 
1-B. Tel. A-888Í 
DR. JAMES W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas, 8 a 12 y ds 1 a 6. O'RelUi 
69. por Villegas. Teléfono A-ST30. 
C42 Ind.-8 s 
E L DR. CELIO R. L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles l e 8 
a 4 p . m. Medicina Interna, especial- ¡ 
me"te det corazón y de los pulmones 
Faitea y enfermedades de niños Cam- ¡ 
rarar:o «14 altos. Teléfono M-2ÍTi. 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
N'arlz. ga'Tant* y oídos. Consultas d» 
: a S P !/fnte. 830. Gablenete dsl 
Dr Cantero. Te.éfono* F-2286 y M-7286 
DR. PEDRO R. G A R R I D O 
CíP.UJANO DENTISTA 
Por las Un'vsrsidades de Madrid y H i 
oana Espec'alldad: enfermedades de \ 
boca que '.engar. por cuasa afeccione 
de l*b SO-XAS y dientes. Exiracclo-.ie 
sin dolor Precios módicos Consulta* 
d< 8 a 11 y d> 13 s 7 p. m Montf 
número l t9 altos, entre Angeles e lo 
dio 
<CT7 14 Ma 
DR. A R M A N D O C R U ( E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocius Crón, 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anei 
testa por el gas. Hora fija al paciente 
Obispo 76 altos Teléfono A-4981. 
DR. J . B . RUIZ OCULISTAS 
• de h.Ki. i 0 P»1"* eo- P*ra fabricar en G12.B00 
;fono P-5775C Infor' s,t,oa 44 entre Rayo Vedado. 
19 t Tel. M-263 2. 6860 
AVTSO. SI USTED QUIERE COMER 
fino y sabroso, palse por Concordia, 159 
o llame al teléfono M-9448, se admiten 
Su dueño: abonados y también'se sirve a domlcl. a • 
San Nicolás. 1 lio. será usted bien atendido, lo mismo AgUlAi , 
'aauí quo en su casa. Buenos precios. 
19 f . 6T53 24 F , 
GONZALO G P U M A R I F G A 
Abogados 
116 . r e l é t o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
Dr . J o s é A . Fresno y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de ia Fa-
cultad de Medicina. Consultas de S a 
6, martes. Jueves y sábados. Amistad, 
84. Teléfono A-4544. 
n« ios hrjmltales de Flladelfla. fferw 1 ̂ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ o r J 0 " v c ^ d i s . á ^ ^ S g ^ ^ - j D Í FR. \NCISC0 M . F L R N A N D E 
OCULISTA 
Jefe do la Clínica del doctor Santos Fi i 
níndez y oculista del Centro Gallega 
Consultas: de 9 a Vt, Praddl 106. 
urinarias, venéreo y sífilis Examen vi 
Mual de 'r nretra. vejiga y catetertsmi. 
de es uréteres Examen del riftón oor 
¡o«» R a y » X. Inyecciones de 606 y 914. 
Reina. Iu3. Consultas de 12 a 3 
C974 21 d 1 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
DR. J. D I A G C A . C. P 0 R T 0 C A R K E R O 
Consultas de 1 a 3 p, 
AA-7418, Industria, 37. 
C3261 
m. Teléfono Afecciones do las vías urinarias 1 fermedades de las sefloras. Aguila, 
lD« 3 a 4. Ind-23 ab 
Oculista. Garganta naris y oídos. co| 
Ka-1 sullas de 12 a 4. para pobres ae 12 a < 
73. 1 13.00 al mes. Ean Nicolás. 63. Teióf* 
no A-8627. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 17 de 1923 ANO x a 
PROFESIONALES 
Drs. Ernesto y Rober to Romagosa 
Cirujano Dentista. De <aa Cnlverslda 
ata dft Haxward, Pensylvanla y Ha 
baña. Horas fljaa para cada cliente 
Consultaft; de & a 1 y 'le 2 a 6 Con 
pulada 19. bajos Teléfono A-fiT93. 
C A L U S T A S 
LUIS E. REY 
QÜIROPEDISTA 
Vnlco en Coba, con tltu'.o universitario. 
En el despacho. $1 A domicilio, prec.o 
VAPORES CORREOS DE LA COM i 
?ASIA TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
(antes A. LOPEZ y Ca.) 
( P r o r u t o » de la Telegrafía sin híK») i 
Para todos los infonoes relaciona- i 
dos con esta Compañía , dirigirse «] 
su consignatario. 
AVJSO 
a loa señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
ió  i _. f / • « • 
^ f l n distancia. Krarfo. »8. Teléfono pama no despachara ningún pas*je 
A-3817. Manicura. Masajea c - • 
i para hspana. sm antes presealar sus 
" ^ T T T m m ? ^ pasaportes expedidos o visados por el 
F A C U I T A T I V A S señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
C O M P A f l I A H A M B U R G U E S A -
A M E R I C A N A 
COMADRONES 
baria V la aprobamos, concediendo 
cincuenta días ae indulgencia, en la 
forma acostuniDrada, a todos loa 
fieles que oyeren devotamente !a 
divina ifelabra. Lo decretó y firmó 
E L OBISPO 
Por mandato do S. E. R 
Dr. Alberto Méndez, 
Secretario 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMAOSOSAS 
Machos aflos de practica. Los últlmoa 
rrocedlmientos científicos. Consultan 
de 12 a 2 Precios convencionales. 3S. 
j amero 381. entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfono F-125a. 
GIROS DE L E T R A S 
( H a m b n r g - A m e r i k a L i n i e ) 
VAPORES CCSEEOS AL EM AJÍES 
• COKTJírA SANTANDER Y 
HAMBURGO 
P R O X I M A S S A U D A S 
el 26 fie 
el 8 de 
El vapor 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C 
San Ignacio , N ú m . 3 3 
Kacen pacos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista «obre New 
Tork, Londres, Parla y sobre todas las 
capitales y pueblos de Esparta e .slaa 
Jileares y Canarias. Agente* de la 
Compañía de Seguros contra uncendlus 
••Roval". 
¿ A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Coba, Nos. 7 6 y 7 8 
Hacen pagoa por caoi*. giran tetras a 
corta y larga vleta y dan cartas le 
crédito sobre Londres. París. Madrid. 
Barcelona. New York, New Orleana. n 
ladelfla y demás capitales y ctudadee de 
los Estados Unidos México y Euro 
pa. asi como sobre todos los. pueblos 
de Eapafia y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
108. Agular. 108. esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta f 
larga vista Hacen pagos por cable, gl-
raa letras a oorta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades Importantes üe 
los Estados Unidos, México y Europa 
b j I como sobre odos los pueblos de Ée-
pafia. Dan cartaa de crédito sobre New 
Tork. Flladelfia, New Orleana, San 
Krancieco, Londres, Parla, Llamburgo. 
Aladrld y Barcelona. I 
CAJAS RESERVADAS 
Laa tenemos en nuestra bdveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
aos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de lo» interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que st 
deseen. 
N . GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C U N A R D 
a n o A N C H O R 
SERWCIO DE PASAJEROS Y 
F L E T E 
k E U R O P A 
Los vapores m á s grandes, m á s 
r á p i d o s y mejores de l mundo . 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., d i r í i a n s e a 
L I T T L E & BACARISSE 
& Co. L i d . 
Lampar i l l a , No . 1 , altos 
T e l é f o n o A - 3 5 4 9 
A L F O N S O X m 






20 DE FEBRERO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, oue »oV> se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasaje r t . j y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerto». 
Despacho de billetes: de 8 a 11 d 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su eqcipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
El Consignatario: 
M . OTADUY 
San Ignacio. 72. altos. Telf. A.7900. 
Vapor TOLEDO, fijamente 
Pebre ro 
Vapor HOIiSATZA fijamente 
Abri l 
Vapor TOLEDO, fijamente el 6 de Mayo. 
Vapor HOESATIA, fijamente el 17 de 
Junio 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor TOLEDO. Febrero 5. 
lC¿gniflcoa vapores de gran tonelaje, de 
NEW YOKK a EUROPA 
Vara mía informes dirigirse at 
H E I L B Ü T & CLASING 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SANTA CLARESMA 
Todos los días a las cinco de la tar-
de se rezará el santo rosario y a conti-
nuación el ejercicio propio del tiempo. 
Los martes y viernes a las siete y me-
dia de la noche se hará el Vla-Crucis 
y sermón. 
6817 24 f 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
PÍA UNION DE SAN JOSE DE LA 
. MONTABA 
El prflxlmo día 19, a las 8 a. m. . se 
cantará la misa solemne con que men 
ANUNCIO. FV.-CBLICA DE CUBA. Se-
cretaría ci ia Guerra y Marina. Ejérci-
to. í>— -.rtamento Administración. l i a -
ban» febrero 14 de 1923. Hasta laa 9 
a. m. del día 16 de marzo de 1923. se 
recibirán en las oficinas del Departa-
mento de Administración, situada en 
Diaria y Suárez. proposiciones en plie-
gos cerrados para la subasta " Especial 
de artículos varios de Arneaes, Mon-
| turas, etc. Mobiliario do cocina, etc., 
'muebles de oficina etc. y útiles do l im-
pieza e higiene, y entonces las proposi-
ciones se abrirán y Icrán públicamen-
! te. Los llcitadores deberán presentar el 
recibo acreditativo de estar al corrlen-
1 te en el pago del Impuesto Municipal 
del Comercio o Industria a que perte-
inecen los artículos subastados. Se da,-
l rán pliegos y pormenores a quien lo so-
I licite. José Semidey. M. M. Brigadier 
General. Auxiliar del Jefe de Estado 
Mayor General. Jefe del Departamen-
to de Administración. 
C12SS ^d-lS F. 2d-14 Mxo. 
A L Q U I L E R E S i - j ^ « e s d e 
C A S A S Y P I S O S 
SB ALQUILA» í q . 
ranza 88. compuesto"^ 
. taciones. comedor al 
bañadera y dem" 
(dante. La 




A L COMERCIO 
BB ALQUJLA LA B Í q ^ S T ^ 
v Pena Pobre, cerca d l T * » ^ Para industria o*1 «-"orce 
Gran local esquina, trescientos 
cuadrados, ocho puertas a dos ca— 
propio para café, fonda, bodega, alma- tuno v s Mlgriel ]£* 
elros SE ALQUILAN L O s T T ^ ' 
alies independientes de Y 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—JEFATURA DEL DISTRITO DE LA 
HABANA.—CERRO 440 B.—Habana. 5 
de Febrero de 1923. Hasta las nueve 
media a. m. (meridiano de la Habana) 
del día 19 de Febrero de 1923. se reci-
birán en esta Oficina, Carro 440 B 
en el Negociado de Personal y Compras 
de la Secretarla de Obras POblIcas. Cha 
cén, compañía de vapores, muy bien si 
tuado, pegado a los muelles de Caballe-
r ía . Se alquila Junto o en partes. N v -
císo López, i y 4. Informa, el encar-
gado. 
5156 18 t 
SE A L Q U I L A E N $ 8 5 
A una cuadra de Obispo, casa de altos 
y de esquina con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina y demás servicios com-
pletos, todo con vista a la calle. Infor-
man: Monte, 2-A, esquina a Zulueta, 
señor Mármol-
6156 13 t 
SB sualmente se honra a tan glorioso Pa- J g í f i J ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ f i 
Apartado, 729 
altos 
San Ignacio número 64, 
Teléfono A-4878 
tr larca, 
6824 19 f 
ALQUILA UN LOCAL EN L A CA-
"inta y Sar 
fabricación 
P A R R O Q U I A DE NUESTRA SE-
NORA D E L P I L A R 
i m P I L L O S 
A N U E V A Y O R K 
Pre<fios Especiales 
de Ida y Regreso 
$ 
jón. piedra pléada y recebo, para la re- Gregorio, con 600 metros, 
paración de los tramos de la carretera | y naves, servicio sanitario, agua abun-
do Ganuza a Matanzas, comprendidos; dante para cualquier Industria o depó-
entre los kilómetros 63 al 74, Inclusl-> sito. Módico precio. A cualquier hora 
ves Las proposiciones serán abiertas ' puedo verse, para entrevistarse con el 
leídas pública v simultáneamente en es-1 dueño:. Animas número 102, bajos. Te-
a p o s t o l a d o t i t ' t a rntArTow • ^ Oficina y eñ el Negociado de Perso- léfono A-6694. 
APOSTOLADO DB LA OXACIOH nal v CoInpras> a ia hora y fecha men-1 6780 20 F . 
El próximo domingo 18 a las 7 y me- clonadas. En esta Oficina y en el N^ ' -—_ . Tft_—¡7^— o t t t t a tva 
dia la misa y comunión reparadora de gociado de Personal v Compras, se fací- MOBB,0 9. BAJOS, SE Aiyui -UA, AMA 
los socios del Apostolado. K las 9 misa litarán al que los solicite, los pllego.O llave e informan en Uenlos, 16 j medio. 
cantada con exposición del Santísimo de condiciones, modelos en blanco ; 6190 -u £ ; 
cuantos Informes fueran necesarios.— gE ^ x q u h . ^ . mpANTA, ENTRE Nep-
1 3 0 
Los precios Inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletines 
validoa por seis 
meses. Salen todos los Martes y Jos Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Per les galgos de la Ward Lino 
Tambitn talidat todo* ¡os Lunes de Habana 
a Progreso, Vera Cruz y Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S. S. C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
Se y 3a. Clase, Telefono A-0113 
Egido esq. a Paula 
Agencia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M- 7918 
WM HARRY SM1TH 
Vlce-Pres. y Agente General 
Sacramento y sermón. A las 4 p. m . 
iTrisagio, Estación y Bendición solemne. 
eses is f. 
IGLESIA P A R R O Q U I A L DE 
JESUS DEL. M O N T E 
El lunes 19 entra en esta Iglesia el 
Circular, todos los días a las OCHO y 
MEDIR misa de Ministros y por la tar-
de a las CINCO y MEDIA se rezará la 
Estación y Santo Rosario, temlnando 
con la bendición y reserva. 
El Jueves 22 el ejercicio de los quin-
ce Jueves se haá por la tarde a las CIÑ-
I CO y y EDI A ocupando la Sagrad.* Cá-
tedra el M. I . Canónigo Penitenciare 
: Mons. S. G. Amigó, Pretenelarlo Apos-
tólico. 
Ruego a mis feligresas la asistencia. 
x El Párroco. 
¿'-«"O 13 f . 
acabados de fabricar 
en la bodega. Informan* Ŝ T 
Hay que verlos. T«». A - S 
SE ALQUILA CALLE~w-^-~-cL^ 
tre Jovellar y San l"Ua. ^ » 5 í ^ 
Pintar, con sala, coínert •C»*ÍÍÍ 
baño completo, cocina i0r' c í i u * 
cuartos en $70.00 dos TnS-68" » *^ 
o fiador. Informan Librer f^ í ttS 
bela. Belascoaln v San £ °e -Wi? 
fono_A-ÓS93. Habina ^ « • « . j * 
6579 ~ 
SE" ALQUILA BOWITA"f- í i í . ' 
sa Agular Nn. 27 A Sala '^'•CA gT" 
cuartos, cocina de gas inCOniea*.fc 
servicio sanitario, carrito» ^ * t « ^ l 
La llave en la bodeea. i«» * b 3 Í 
6C535S 170, aUO?5 Te^ M-A^.10*"? 
ALQXTXLO EN CRUZ~~DET~ 
entre Estcvez y UniveraidaS , 
, dra de la Calzada de Infant» 
1 nave, techo de azotea de ««n 
1 casa antigua, amplia y fresí! 
la junto o separado. PreclÍT. 
forme^ San Joaquín 6 Tei í 
drfpuez. " * 
6501 
Alejandro Ba rlento», Ingeni ro Jefe i tuj10 
Comisión. 
i 925 4 d 6 2 d 16 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y Concordia, nave corrida acaba- BB ALQUILA UNA H e r Í t o s T 
da do fabricar, propia para establecí- y habitación, para comisio- • 
miento o pequeña Industria, 12 metros análoga. Para Informes. GaUm 
de frente por 19 de fondo. La llavo en altos. ' ''a 
la misma. Informes: Habana 1S6, altos. 639f 
Teléfonos M-1541, F-1795. 
6778 >3 F . CASA DE HUESPEDES 
Se alquilan fos dos pisos alto, 
casa Jesds María 21. con 19 h/k,1 
Sala, cocina, dos bafioT^ 
" L A A U X I L I A R M A R I T I M A , 
S. A . " 
SECRETARIA 
Junta General Ordinar ia 
i SE ALQUILAN LOS BAJOS V PRIMER 
pláo de Oquendo número 16-A, entre 
I N'eptnno y San Miguel, compuestos de nes 
sala, comedor al fondo; tres cuartos con Informan: Obrapía y Cuba"""? 
Ibafio Intercalado; cocina y un cuarto de López. 
Icriados con su bafto y servicios. La Ha- 6356 
Ive e informes en Oquendo 16-B, baj9S. 
6784 21 F . 
11 f BB ALQUILA EL PRIMER 
— casa calle Inquisidor número Si 
SB ALQUILA BN LA CALLE DB SAN de seis habitaciones, sala, corred^ 
Lázaro, 344-6. entre Gervasio y Belas- ciña d© gas y bafto completo IntÜL 
coaín un piso alto, moderno y fresco Ofioios número 62. Almacén! 
, , . , „A„ „ _„ ¡compuesto de sala, comedor, cuatro 6448 
su_'cuartos, baño, cocina do gas y cuarto SB ALQUILA BL 
IGLESIA D E SAN F E U P E 
FIA UNION DB SAN JOSB 
E l próximo lunes diez y nueve se ce-
lebrarán los cultos al Glorioso Patriar-
ca San José con Misa de Ministros y 
Plática por el- Director Fr. Juan José 
Troncóse. 
Después Procesión alrededor de las 
—No 
1 ficlente de accionistas, de acuerdo con 
lo dispuesto en el articulo 33 de los Es-
tatutos, para la celebración de la Jun-
ta General Ordinaria dispuesta para el 
día de hoy, a las cuatro y media ik la 
tarde, por el presento y por orden del 
señor Presidente, cito por segunda vez 
a los .señores Accionistas para dicha 
Junta ^General Ordinaria, que habrá de 
tenor lugar el día NUEVE del entrante 
mes de Marzo, a las CUATRO Y ME-
l     t  
servicio de criados. Informan en la 
misma de dos a cuatro. 
6770 23 F . 
situado 2o. piso de Con 
dia cuadra del Prado, 
j comedor, ha"I, cuatro h 
Naves del Templo, concluyendo con DIA de la tarde, en las Oillclnaa Gene-
rales de esta Compañía, establecidas en 
el segundo piso del Edificio del Banco 
Junta General en el Locutorio. 
La Secretarla. 
6595 19 F . 
O 831 ind. lo i ; . 
O hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
El lujoso y confortable trasatlántico 
holandés de 23,700 toneladas y doble 
hélices, dotado de todas las comoJiuj-
des modernas. 
" R Y N D A M " 
P A R R O Q U I A DE SAN NICOLAS 
La Congregación de Nneatra Señora 
de las Mercedes 
Tl^ne su fiesta mensual el Domingo 
dieciocho a las 8 112 9on sermón a car-
go de el Párroco. 
651 La 
Directiva. 
18 f . 
Nacional de Cuba, en esta Ciudad, ad 
¡ vertiéndose a los señores Accionistas 
que la sesión se celebrará con el número 
do accionos que concurran, y que los 
acuerdos que en ella se tomín serán vá-
: lidos y obligatorios para todos los Ac-
cionistas. Se advierte igualmente a los 
señores Accionistas que con arreglo a Id 
dispuosto en el articulo 21 de los Es-
i tatutos, solamente tendrán derecho a 
'asist/r a la Junta General los que con 
SB ALQUILA BSPLBNIDA CASA, pa-
ra una familia que desee vivir muy 
cómoda y barato alquiler; con sala, 
recibidor, tres cuartos, baño interca-
lado, comedor al fondo, baño y cuar-
to de criadas. garaje y cuarto de 
chauffeur,- pasillo alrededor de toda la 
casa, y jardín; precio-$85. San Pablo, 
cutre Ayesterán y Cocos. La llave rn 
la bodega. Más Informes; Mercaderes, 
número 27/ 
6836 20 f 
familia, despensa, bañe 
cuarto para creados. $135 pe" 
y ílador. Llaves e informes 
m.i piso. 
5632 
SB ALQUILA UNA CASA 
mercial. ' 
nea No. 
uo-ua un a CASA CALÍÍ77 
Informan Juan ClAm. . t . -
16 y 20. R. Gonzálf.» * 24 
SB ALQUILA LA CASA SAN LAZA 
ro 100, bajos, compuesta de sala, sa 
leta, comedor, tres cuartos, baño nio 
derno, cuarto de criados y MrVtol 9 
Precio noventa pesos. La llave- en l i 
bodega. Informes; Aguila, 
fono M-4546. 
6815 
L A M P A R I L L A 64 
Se alquilan las tres planta? altu 
este nuevo edificio, compuestas de 
habitaciones y 18 baños completo 
31. Tel.'- solamente con fiador á satisfacciói 
21 f Informan: Amargura 9. 
por lo menos, 
arse la Junta, 
ntc a su norn-
En 
puertos 
Saldrá de la HABANA el día 
2 0 DE M A Y O 
viaje Inaugural para los su 
de: 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
P L Y M 0 U T H , B 0 U L 0 G N E , SUR 
M E R y R O T T E R D A M 
de Para más Informes y reservaciones 
pasajes, dirigirse a 
RENE DUSSAQ, S. en C. 
Cable: Bednssaq. Habana. 
Apartado W17—Tels: A 56^9, y M-5640. viuda do Ariosa (q. e. p. d.) 
OFICIOS. 22. Habana. I se recomienda la asistencia ¡ 
HABANA 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo cont ra to postal con el Gobierno F r a n c é s 
El hermoso T r a s a t l á n t i c o F r a n c é s " C U B A " , de nueva construc-
c i ó n , e f e c t u a r á su p r imer viaje de i n a u g u r a c i ó n en e l mes de M a y o 
p r ó x i m o . 
Este m o d e r n í s i m o vapor co i c o tiene todos sus camarotes ex-
teriores. No los hay inter iores . 
de 16 ,500 toneladas. C a p i t á n 
G A R D O Q U I , s a l d r á de este puer to 
SOBRE el d í a 2 2 de Febrero , ad-
m i i t e n d o carga y pasajeros, p a r a : 
S A N T A CRUZ D E L A P A L M A , i 
S A N T A CRUZ D ETENERIFE. | 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A , 
Precio de l pasaje en 3a . clase! 
para Canarios: $ 6 0 . 0 0 . 
Precio d e l pasaje en 3a . para 
los d e m á s puer tos . $ 7 8 . 8 0 . ¡ m E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
Para m á s informes, d i r ig i rse a 
sus Agentes Generales: E1 vaPor correo h o l a n d é s 
S A N T A M A R I A Y CIA. , S. en C. J l X C f t A l U F 
San I g n a d o 18 T e l f . A . 3 0 8 2 . fflMJliAlfl 
H A B A N A 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z y 
T A M P I C O 
el d í a 13 de*FEBRERO. 
seis días dei ai 
n « J i ' . U ' t - a l día en que deba 
r a r r o q u i a de J e s u í , M a r í a y J o s é tengan inscritas deb 
, y-, i . t-m < i bre acciones en el 
re la Oración Bl próximo ñla „ laí, hayan ent 
guardo que 1 
scrvirA de justificante para asistir a 
ella, y con el cual recogerán de nuevo 
| Apostolado re la 
' ^ i ? ^ 0 , - d ^ ,18, 86 celebni'-á en esta iarta" ¿Tamb'lo de un Iglesia la fiesta mensual del Apostola-do en .honor al Sagrado Corazón. 
A las 7 y cuarto misa de Comunión 
general, amenizada a las 8 y media, la 
solemne, con exposición y sermón por el 
Uvdo. Padre Antonio Arlas S. J. 
La Junta mensual de las Celadoras se 
celebrará el sábado 17. a las 3 de la tar-
de. Se ruega a todas la más 
asistencia. La Secretarla. Manuela Mu-
ñí z. 
6443 17 P. 
SE ALQUILA UN BONITO TERCER 
piso, izquierda, en Bernaza, 18. Infor-
man: Zuluetat 36-G. altos. 
661$ 25 f 
— 58G 
ASOCIACION DE M A D R E S 
CATOLICAS ' 
en .-fj oportunidad, sus Certificados; y 
que durante los expresados seis días 
anteriores al señalad 
clón de la Junta Gene 
oerse transferencias de acciones nomi 
nativas en el Libro Registro de la Com-
FioxV,. pañía ni transferirse las accionen 
portador depositadas en poder de la 
Compañía con el expresado objeto. 
Habana, doce de febrero, de 1923. 
Dr. Luis de Solo. 
Secretarlo 
3cl-lir C1234 
CUS alt Ind. 14 
en 1* Iglesia del Santo Cristo la misa C O M P A Ñ I A G E N E R A L DE SEGU-
mensual a Santa Mftnlca y se aplicará DDC " I A r r ^ M U D r 1 ! A I " 
por el alma de la Sra. María Gaytán KUD L A LUÍT1LI\L.IAL 
Div idendo 
Se alquila una esquina propia para 
bodega. Buen contrato y poco alqui-
ler. Informan en el teléfono M-9314. 
i ^ r i a ^ l e b ^ SE i ^ Q Ü l £ Í H ~ I ^ S A I . T 0 8 1>B J.A CA-
»ral ro nodrán ha- w Campanario 101 D y Concepción de 
^ J K l S Z é t t J S r . la VaUa compuesta de sala, tres habita-
clones, comedor, cocina de gas y baño 
moderno 65 pesos. La llave en la bode-
ga su dueño Teléfono A-í75j de 0 a 3 y 
Monte 105 altos de 8 a 10. 
0 714. _l_9_f. _ 
SE ALQUILA EN SAN JOSE 211 ALTOS 
entre Basatrate y Mazón roclbidor. 4'' 
habitaciones, 2 más en azotea, comedor, 
hiño Intercalado completo, cocina' de 
gas, cuarto y servicio de criado . a&ua 
abundante^ en $85. 
f.TJ.4 19 f. 
ñoras asociados. 
" 6537 * 
las se-
17 t. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE NEP-
tuno 40, con sala, recibidor, 3 habita-
ciones, comedor al fondo, cocina de gas 
servicios nuevos y dos habitaciones vx 
la azotea con servicios, todo muy am-
Informes en 
SE ALQUILA PROPIA PARA TOSi 
clase de establecimiento, la esnUaiS 
esquina do la casa Avonida de UlS 
pública número 313. esquina a E n £ 
Informan rn el Cafi'> Vista Alegre (>» 
barro. Teléfono A-62D7. 
_5D10 jq f 
SB LESEA ALQUILAR UNA CKll 
con cuatro o cinco habitación»? nu 
y saleta, es para una prnuptla indi-V-/ 
Informan: pillos, 17, altos; de 1 !* ' 
6646 i) f 
1 
BE ALQUILAN LOS BONITOS BAJO! 
de S^n Miguel. 49, entre San NV. • 
Galiano, doble servicio sanitario jr fre 
te a la brisa. La llave en lés altos 
6120 is f 
SB ALQUILA LA BONITA Y E3PLM 
dlda casa San Uafíid, 90, con toda di 
se de comodidades, cuarto de bada •<>• 
derno, cuarto de criados Indepoite» 
te. La llave en la misma. lofonua 
Coricordin,, 61. 
.6139 " f 
P R O X I M A S S A L I D A S 
IGLESIA DE M 0 N S E R R A T E 
Los viernes de cus 
Rosarlo, sermón y 
dos a la 1 y mô  
tecismo. 
6491 
las 8 p. m. 
i i?. Los sába-
anza del ca-
Hago saber por este medio a los se 
ñores tenedores do acciones preferidas pilo y fresco en $175.00 
o serle "A" del capital de esta Compa- los bajos. "Casa Darling' 
fila, que en cumplimiento de lo acor-1 6740 
dado por su Consejo de Administración ' • • SSSSSSSS 
en la sesión celebrada el viernes 9 drl rABMACEUTICOB, 
presente mes, les será repartido el di- sastres, se alquila u 
videndo correspondiente ai primer se en la Calzada de Concha ~ 'mestre de 1922. del 7 por ciento anual entro Pernas e Infanzón esqu.nn al Pi 
F : _ 'que devengan dichas acciones, pudlondo f;1-'0-, ^P*z 7 R^ r íguez . tiene vu H 
Monte número 326, bajos ¿OÍ cu 
dras del Mercado Unico, se alqoiU • 
regalía un hermoso local p¿ra tstablt 
>3^r cimitnl?' Se,da ?n F o P ^ i ó n . Ufe 
ve en la pcletena de la esquina. Ib 





P a i a V E R A C R U Z : 
Vapor correo francés el 5 de Mivzo, 
4 de Abri l . 




"CUBA", el 19 de Mayo. 
' •FLAXDRE. el 4 de Junio. 
"CUBA", el 4 de Tullo. 
"ESPAGNE-', el 4 de Agosto. 
El vapo r correo h o l a n d é s 
" S P A A R N D A M " 
s a l d r á e l 17 de F E B R E R O para 
V1G0, CORUNA, S A N T A N D E R f 
R O T T E R D A M 
Estos nuevos y magntftc&s trasatlán-
ticos han sido construidos ESPECIAL-
MENTE para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos. cua-
tro y seis personas. 
Excélente comida a la espaftola 
Precios de pasajes reducidos. 
Para Informes: Dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. ea C 
Oficio. 22. Telfs. A.5639 y M.5640. 
HABANA 
IGLESIA DE PP. PASIONISTAS 
JUBILEO CIRCULAR 
El Jubileo Circular empezará el dM 
12 del presente mes. A las 8 a. m . Mi-
sa solemne con exposición de S. D . M . 
Todo el día estará expuesto. 
A las 2.30 p. ra., letanías de los 
Santos y a las 5 el ejercicio acostum-
brado con sermón, trlsaglo y bendición. 
Todos los días tendrá lugar el mis-
mo ejercicio. 
5931 17 t 
presentarse estas al cobro desdo el en-
trante df a 20 del corriente mes, do 9 a 
I11 a. m . 
Habana, 14 de Febrero de 1923. 
Pedro P. TAFIA. 
I Director General 
6482 17 F . 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Jp:FATURA DEL DISTRITO DE LA 
CIUDAD DE LA HABANA.—ANUN-
CIO.—Habana 13 de febrero de 1923.— 
Hasta las 10 a. m. del día 28 de fe-
brero de 1923, se recibirán en esta Ofi-
cina (antigua Maestranza) proposicio-
nes en pliegos cerrados para la Compra 
al Estado de todo el abono (estrercol) 
procedente de los Establos de esta Je-
fatura, durante el año fiscal de 1922 a 
1923, y entonces serán abiertos y leídos 
públicamente. Se facilitarán a los que 
los soliciten. Informes e impresos, (f) 
Enrique J. Montoulieu. Ingeniero Jefe 
do la Ciudad. 
C1249 4d-l4 2d-16 F . 
A V I S O S 
Para CORUNA, S A N T A N D E R y S A I N T NAZA1RE. 
S E R M O N E S 
Vapor correo f n n e í s "LAFATETTE". el 13 de Marzo. "FLANDRE* el 15 de Abril . 
"ESPAGNE". el 15 de Mayo* 
"CUBA" el 30 de Mayo 
"FLANDRB * el 15 de Junio. 
"ESPAGNE", el 30 de Junio» 
"CUBA", el 15 de Julio. 
"ESPAGNE', el 15 de Agosto. 
Para V I G O , C 0 R Ü N A y H A V R E . 
Vapor correo francés "DE LA SALLE*, el 12.de Abr i l . 
"NIAGARA" el 14 de Junio. 
"DE LA SALLE", el 13 de Julio. 
Para C A N A R I A S y H A V R E . 
.Vapor correo francés "KENTUCKT" el 20 de Mayo., 
Í M P C T T A N T E 
Los s e ñ o r e s pasaieros de T E R C E R A CLASE O R D I N A R I A , t ie -
nen comedor con asientos individuales- y son servidos en la mesa. 
Camarotes para 1, 2 , 3 y 4 personas numerados, s a lón de fumar y 
amplias cubiertas, paseos. 
NOTa:—EH equipaje de oodega será tomado por las embarcaciones del lan-
chero de is Compaflta que est-rftn atracadas al muelle de San Francisco, entre 
los dos espigones SOLAMENTE HASTA LAS DIEZ DE LA MAÑANA del 
31a de la salida del buque Oesnués de esta hora no se recibirá ningún 
equipaje en las lanchas y los sefiores pasajeros por su cuenta y riesgo se 
encargarán de llevarlos a bordo. 
L INEA DE NEW Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y BURDEOS 
P a r í s , 4 5 , 0 0 0 toneladas y 4 h é l i c e s ; France, 3 5 . 0 0 0 tonela-
das y 4 h é l i c e s ; La Savoie. La Lo r r a ine , Rochambeau, Lafaye t tc , 
Leopoldina, e t c 
Para túSa informes, dir igirse a . 
ERNEST G A Y E 
Ofic io* , No . 9 0 . Apa r t ado 1 0 9 0 . T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
— H A B A N A 
REPUBLICA DE CUBA—SECRETA-
RIA DE OBRAS PUBLICAS—NEGO-
CIADO DE PERSONAL Y COMPRAS. 
—Habana 16 de Febrero de 1923.—Hasta 
las 10 a. m. del dia 26 de Febrero del 
1923, se recibirán en este Negociado del 
Personal y Compras, Antigua Maestran- i 
za, proposiciones en pliegos cerrados pa- | 
ra el suministro de un millón cuatro-" 
cientos mil kilos de carbón de piedra i 
semlbltuminoso con destino a las bom-
bas do Palatino y Casa Blanca, y en-
se abrirán y 
leerán públicamente. So darán porme-
nores a quien los solicite. Mario de la 
Torriente. Jefe del Negociado de Perso-
nal y Compras. 
C12S9 4d-16 F . 2d-2d-22 F . 
6628 
MUNICIPIO DE L A H A B A N A 
quo se p red ica rán en la S. I . Cate-
dral de la Habana, durante e l 
pr imer semestre de 192^. 
Febrero 18. Dominica I de Cua-
resma. M . L Sr. Deán. 
Febrero 25. Dominica I I de Cua- tonces" las*"proposicione 
reama. Sr. Pbro. D. J. J. Roberes. 
Marzo 4. Dominica I I I de Cua-
resma. M . I . Sr. Arcediano. 
Marzo 11. Dominica I V de Cua-
resma. M . í. Sr. Penitenciario. 
Marzo 18. Dominica de Pas ión. 
M. L Sr. Maestrescuela. 
Marzo 19. Festividad de San Jo- Depar tamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
sé. M . L Sr. Lectoral. 1 J TmDUest0. 
Marzo 23. Nuestra Sra. de loa ae i n i P u e s i 0 » 
Dolores. Sr. Pbro. D J. J. Roberefi.| A V I S O 
Marzo 29. Jueves Santo ( E l Man- T i ? i • : i l ' 
dato) . M . L Sr. Arcediano. Impuesto sobre Industr ia y Lomer - muei,i 
Marzo 30. Viernes Santo (La So-' , ^ 
le4ad) Sr. Pbro. Maestrescuela. | 
A b r i l L Dominica de Resur r» : - ] 
clón. M . L Sr. Magistral 
A b r i l 8. Dominica i n albla. M . L 
Si . Magistral . 
A b r i l 22. Dominica tercera. M. I , 
Sr. Lectoral. 
Mayo 10. La Ascensión del Seflor. 
M . L Sr. Penitenciario. 
Mayo 19. Viapera de la V . de la 
Caridad. M. L Sr Lectoral. 
, COLECTORES 
Lotería Nacional 
Para el mes de Marzo pa-
go Colecturías a NOVENTA 
PESOS. Manuel Guás. Ma-
lecón, 40, altos. Teléfono 
A-3714 y Obispo 50, altos 
M-2735. 
Quien no pueda visitarnw de-
je aviso que voy a su casa 
a verle. 
"EL CREDITO". Monte y 
Arroyo. Mercado Unido. Te-
léfono M-6713. Se pagan 
premios y cheques. Billetes a 
$21.00 y 25 centavos para el 
franqueo a cualquier lugar 
de la Repúblic?. 
Iftn de 66 metros con un servicio. Kn los 
altos del salón anterior se alquila una 
casa de 4 departamentos y sirviólos y 
el irento a la Calzada de Concha; y tam-
Mén se alquilan varias Ciisltas en el 
Pasaje antea citado con 4 departamentos 
enda una y sus servicios. Informan en la 
misma. 
• • " ' n f. 
ALTOS. SE ALQUILAN LOS SJB LA 
casa San Rafael 250, entre Basarrato y 
Mazón; tienen sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor al fondo, 
cuarto alto, etc. Precio 95 pesos, l la-
z6n: .TeJéfono 1-2207. 
6601 18 F . 
Vi 
Se alquila la casa de construcción mo-
derna situada en Avenida de la Re-
pública número 32, piso tercero, com-
puesta de sala, saleta, cuatro habita-
ciones, cocina de gas y doble serví-
Icio sanitario. La llave en la bodega de 
: la esquina. Informan en Monte 28 y 
¡30. 
! 6610 22 F . 
TENIENTE BEY, NUMEROS 92 Y 
192-A, se alquila el primer y segundo 
¡ piso en 90 pesos y 80 pesos respectiva-
' mente. Se compone cada uno de sa-
i la, saleta. 3 cuartos, comedor n i fon-
j do, cuarto de baño y1 servicios para 
criados. Las llaves, en la misma. Más 
' Informes: David Polh':mus. Animas. 90, 
(bajos: de 6 a 9 p, ra. A-3695. 
6635 20 f 
SE ALQUILAN DOS ESPACIOSOS 1 
«•i'imodos pisos en la «'alzada dfl '•" ' 
Informan: Oyarznn iSiinchez y Ca M»' 
te, númtro 68 y 70. 
5730 U F 
PARA ALMACEN O INDUSTUIA. H 
alquila una navo do 1 1 motro» de 'r*J, 
por 4r> úf. fnndd >• otra -do !2 i r ' 
muy claras y frascas, nn SubiráM»** 
tre I'eñalver y Pesagiie, n tri>* cuadr» 
do Carlos I I I . Informa Antonio PW* 
ño. en Desagüe 72, altos. 
.-.rj:. 
SE ALQUILA ACABADA DE C0» 
trulr y sin estrenar, en lo ITU,íor.?r. j[ 
saludable do la Habana, a fanuli* • 
moralidad y do gu.sfo, ̂  s€Bun ¿JL 
de la casa Avenida ae la RepilO'̂  
313, esquina a Kspada. ésto» conJ, ¿ 
clase «b; comndidades. Informan 
e.if^ Vista Alo^r •, Combarro. Til*''» 
A-6297. „ . 
5910 íL,1-
LOCAL, SALON SITUADO EN Uí* 
Ihs esquinas más comerciales ^ 
Habana, se alquila par', toda c~~La 
comercio exceptuando ^'rá^V.jL. jr 
contrato seis afios. alquiler h1"*1 . j 
forman: San Nicolás.' 193, altoi 




20 F . 
SE ALQUILAN EN DESAGÜE. 60, DOS 
cas^s, altas, compuestas de sala, co-
medor, tres cuartos Krandes. cuarto de 
baño con sus accesorios, cocina de gas 
y luz eléctrica. Precio de cada una. 
50 y 55 pesos. Para informes: doctor 
Alejandro Castro. Campanario, 235. Tc-
ilófono A-2502. 
| 6659 20 f 
LAS CASAS SE QUEMAN > ^ t » « . ^ « & a ? o í ° 
MAS VALE PRECAVER QUE TE- da, tres habitaciones y demás servi-
NER QUE LAMENTAR c¡os a una cuadra del Nuevo Frontón 
Acabamos de ver la desaparición por Y dos de la calzada de Belascoaín. El 
el fuego de un edificio en el Repar- Papel dice donde está la llave. Infor-
to Kohly, tfonde un laborioso indus- man: B, esquina a 23. Vedado. Sr. 
tr al había establecido una fábrica de Alvarez o en Mercaderes 22, altos, de 
SE ALQUILA CASA DE DOS 
con 210 metros cuadrados. P^y^jT'W 
bajo para establecimiento. ^"Jñ^t» »* 
llave en la misma. Informes: trxmm 
Teléfono F-2229 y A-609ñ. -
6363 -J 
SE ALQUILA ESPACIOSO J'oG*̂ .aff 
Jo, para depósito, almacén 1 
Cuba. 108, entre .Sol 7 






SE ALQUILA LA 
2S. ente Vives y 






FARA DEPOSITO O CU 
dustria. se alquila un 
gran sala en sesenta pe! 
Industria. 103. 
66SS 
es y cuyo negocio marchaba 10 a 12. 
6685 20 F . 
eos sí 
c ío .—Segundo Semestre y Ter - prósperamente . De la noche a la ma 
cer Tr imest re de 1922 a 1923 ñaña todo desapareció, finca, existen 
Se hace saber a ios contribuyentes cías, maquinaria y nada estaba asegu 
por el concepto antes expresado, que ra(j0 ¿ t ¡ncendio. Un hombre pudíen 
pueden acudir a satisfacer sus 'espec- " , H . .——— . — . i ~ — ~ t ------ > „ rn i» " 
tlvas cuotas sin recargo alguno, a las te y lleno de esperanzas- no tuvo la SEt A^T"1 'A , , „1 ' * ESPACIOSA CASA Precio rebajado. La na%« n. 
oficinas re<viudadoras de este Municl- y »# j \ ^ . j calle Paula, 33, informan en Suárex. ría del frente. Informes. » „ 
SE ALQUILA UN LOCAL PBEPARA-
do>para almacén o depósito. Informan: 
Damas. 9; de 2 a 5. 
5598 17 f 
ALTOS DE MISION. ^S. SS 
lan baratos. Compuestos O 
tos, sala y comedor. 
A-47I8. Prado, 51. 
• ~ • 
SE ALQUILA LA NAVE 
28. la llave en la bodega 
de Vives. Informará: D< 
va. Belascoaln, 641. 
6429 ¡ 
CONCORDIA, 94, BAJOS, 
antesala, tres cuartos y . t .J . „,od 
comedor y >g servicios in<*¡ 
número 87. 
6152 20 f 
SE SOLICITAN 
Mayo 20. Domingo de Pentecos- S ^ l - ^ a T p d a 3 
tés. M . I Sr. Magistral. 
Mayo 27. Domingo de Tr in idad . 
M . I . Sr. Arcediano. 
Mayo 31. Smum. Corpus 
M . L Sr. Magistral. 
Junio 17." Dominica tercera. 
Sr. Lectoral. 
Junio . 3. Jubileo Circulai*. 
Sr. Arcediano. 
Habana, Diciembre 31 de 1922. 
Chlst i . 
M . I . 
M. I . 
pío. Taquiná número 6. situadas en .os precaución de asegurar sus propieda 
bajos de la oisa de la Administración Jes y se arruinó en pocas horas. La 
Municipal. Mercaderes y Pi-Margall to- . . , . t r 
dos los días hábiles, desde el 12 del previsión aconseja asegurar las tincas 
corriente mes al 13 del entrante marzo. _ existencias en una Compañía de 
ambos días Inclusives, durante las ho- ' . . " " 
de 8 a i i a m y Seguros que cobre precios módicos y 
que será solamente d ^ T r i í - m ' i ^ m 0 5 ! Quc A v e n t e para que pague los 
apercibidos de que si transcurrido el el- siniestros en Caso de Ocurrir. La Com-
tado plazo no hubieran satisfecho sus -» j c rji l . i 
adeudos. Incurrirán en el recargo del pania de Seguros iTIUtUOS Contra ln -
io por ciento y se continuará el cobro cend¡0 "£1 Ir is" situada en la calle de SE ALQUILAN LOS BAJOS DB POCI-
ae la expresada cantidad de conformi-
dad con lo prevenido en los capítulos 
3ro. y 4o. del Título 4o. de. la Vigente 
Ley de Impuestos Municipales. 
Hatrvia, febrero 6 de 1923. 
(f.) M . Villegas, 
Alcaide Municipal. 
Kota: Se recomienda a los contrlbu-
6424 
Personas quo tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles e' uso de SELLA TODO. 
Nu se necesita experiencia para apli-
carlo. Pldanoj folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA TURULL. Mu-
ralla. 2 y 4 Habana. 
Se alquila la casa Benjumed» 
56, entre Marqués Gonzálcx y / ^ ^ 
do, con sala, saleta corrida, 
i - . • j ' . . c i r io s , t ' r*r bitaciones y demás servicio». t 
, d e « . á U U a « . t ó o n « s < 
dueño en B, esquina a ¿ J . 
dice dond< 
Empedrado, núm. 34, frente al Par-
que de Cervantes, asegura fincas, ca-
sas en construcción y establecimientos, 
devolviendo a lot asociados' los so-
brantes anuales que resultan, despué-
Vieta la dis t r ibución de sermones Jantes acudan'provis'tos deí último re- de cubiertos los gastos. No dejen pa-
¡que Nos presenta Nuestro Venerable en^n paagoíeCh0 Vara may0r fac,,ldad ra mañana lo que deben hacer boy. 
[Cabildo C ^ M ü i ^ venimos en apro- C121I íd-13 [ 2>2 26 f 
110. Habana, con sala, recibidor, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo, servicio y cuarto para criados. 
Alquiler sesenta y cinco pesos. La lla-
ve en San Francisco, 55, bajos. Infor-
man: Mercaderes, • 27. 
• '• -> ? : 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 
la casa Acosta, 119. La llave en la bo-
¡ dega de la esquina. Informes en VI -
) llegas. 80. ' 
i 3201 . 22 f 
ñor Alvarez o en 





SE ALQUILA LA 
San Miguel. 292. entre 
sarrate. Sala, comedor. " 
ciones. cocina, servicios y ¡ 
ció, 65 pesos mensuales, 
la bodega de la esquina^ 
Su dueño: OTíeilly, M« 
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•n J o;" Muralla 
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AI.AJ 
D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 17 de 1923 P A G i N A V E i h l i T R E S 
52, e***"6, 
DE CASAS 
.e alquila la espa 
e 1 
^ r . ^ r . de U b m a . Tiene 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE A L Q U I L A N 
de pintar, • p r|eTe, jog aito« da 27. entre Marina y Hornos, I 
t . alta d Ia ca '. a media cuadra del Malecón de Marina. 
«Unta 81 vi^hidei T ConCOF- con saia, recibidor, tres cuartos, come-
* ~m ,rtT€ ¥1*"*"^* ^— _ uxñrs ínterca " 
C05 
m e d a ¿ ^ 
Ues y 0 ^ 
cío». " f r 
! Vedado-'' 
dcre», ^ 
K habitado0^ r 
»,et . o ler ía , P»0 
. I dor, baño Intercalado, cocina da eas y 
calentadcf, servicios da criados y dos 
ALQUILERES DE CASAS 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
A L Q U I L E R E S DE CASAS H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S H A B I T A G O N E S 
v í b o r a , ss axQtnz.ajr, a sai. ca- se axQUTXA toa ca sa b i t l o | be Ax,Qxm.Air h e r m o s a s h a b i t a -
sitas compuestas da dos departamentos mejor del reparto Almendares a cua-
can su cocina y baño independiente, dra y media de las lineas de Playa y 
Milagros, 124, entre Lawton y Armas. Vedado. Tiene comodidades y puede 
6149 20 f verse a todas horas. Informan: Telé-
• fonos A-8564 y M-2201. . . 
Se alquilan ios magnífico» altos de 6662 frescas habitaciones con servicios inde- r - ^ - , * . , , ,. • - j i aiqauan io 
pendientes en la azotea. Informan en la _.. calrcnW O* la estaOOn de LOS San Leonardo T Serrano, Compuestos ATtQXTZIiO M A O H m C A CASA StADE-
misma, de i a o p^cio no pesos.̂  ^ , Pinos, en la Atenida del Oeste, se al- de a l a , com 
en 
H ^ ^ d e m i n ^ y ^ l i : _ J i I T I q u ü a m u . barata u n a ^ ^ ^ ^ coll moderno baño y ^ 
os bajos, in Se ^ ^ ^ ¿ i o ^ equina, en U " a, « l e U , cuatro habitaciones, por- d o , unitarios, cocina y pantry, con 
7 c f ^ 6 1 e^U1maJa « ^ u ^ ^ m o s a i " / 00 P » ^ cielos raso, y una yra nterraxa. Para 
i h- - Linea y Cahada^ Vedado, con 5 ber- de. Informan en Znbata 36, letra F, informe,: Luis M . Santeir. Teléfonos 
M.9193 y A-3413. 
Ind 8 f 6605 20 F 
^ _ - J „ _ f_-. k«ki*«^iM»*- m. nueva, portal. 4 cuartos y traspatio Comedor, tres habitaciones ^ 30 pe-85s. Avenida Santa Amalla. pesos. 
T4-78. Reparto Santa Amalia. Teléfo-
no M-3286. 
6631 20 f 
6293-94 
—— _-ESi e i . t e » - mosas y frescas habitaciones, sala, sa- bajos, teléfono A-2059. 
come^or' ^ .baño. j . n J ' i ' i l 
V A R I O S 




' *n 1̂ » »ltol,• 
AMMXXTBTDO TXJTQ'DTTA SS HE CREO 
SB ALOtTEr.A h i . t ^ c a t . n-rm nnrr-B* i j con ^ co8a- f l ^do eléctrico, aaua. cuar-
vicio. Un cuarto en la azotea. Agua la esquina da phncíZT^T mT^ ,¿Y ^ Se alquila la hermosa casa cale de tón para raiiinas etc . situado en ai l u -
T Marqués de _ . ^ A , t Per0i informan finca Rosarlo, frente al 
cero o correo, apartado 2154. A. Gar-
caliente, yas, electricidad y *ara*e. In- ^ J J ^ »^rop!aJi vax% establecimiento. Strampes entre Milagros y Libertad, , i i j i , IT3 con local adecuado para alojamiento da « » i • j i j> • , ^ 
forman al lado por 1 numero 5. la familia del arrendataria informarán Reparto Mendoza, acabada de reedi- cía-
2 1 ± _ B e n l ^ o ^ 0 ^ . A:miu:én dft F o ^ V f i c a r , con sala, ^ U , cuatro cuartos 
v e d a d o , sb Ai.QXTrx.AH i o s h e r - 6:s3 19 f . salón de comer, garage y cuartos de 
clones con balcón a la calle, alumbrado 
y comidas, a precios sumament* m6-
dlcos. Cárdenas. 3. segundo piso. 
•TTI S m 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zuiueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles Her-
mosas y ventilada» habitaciones, con -
balcones fc la calle, luz permanente y t A-1CS0. Quinta 
i^í de agua corriente. Baños de agua ^rafo "Romote'' 
LHa y callente. Buena comida y precios 
módicos. Propietario. Juan Santana 
Martín. Zuiueta, 83. teléfono A-2 'H 
Particular. A-76S6. 
» H COICPOSTEXiA 145 ESQUXÍÍA A 
Acosta se alquila un departamento vis-ta a la calle. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso v antiguo edificio ha si-
do comp'etamente reformado. Hay en 
él ilepartamencts con baños y demás 
servicios privjo'os. Todas las habita-
ciones tienen lavabos de agua corriente. 
6456 18 F . 
19 F . 
SB l rX LOS HER- F . 
mosos altos de esquina calle 25 y 
¡ acabados de fabricar, con sala, reclbi-
! dor, dos terazas cubiertas 
! cubierta, cinco habitaciones 
^í iSía 'dé Car,0f .rni* T^ra^cuat | gran comedor, dos cuartos, baño da Tu jo g g ^ t - * ^ " ,, 
51 y x a f ^ a . «a alquila P ^ ^ . j compietos. lavandería, cuarto de c r l l - ^ ^ 1 ^ " M,Lr1"0- L t ó 
• L* ¿ f J . informes: Te-! dos y servicios con entrada independien- ' " f - T i 1 
ina. Para iniu»"» T^i-rten verse rl* R . •\n x- - a kI 0813 
"STj lQüES GONZALEZ, 2 2 
• ' M V V , *a Peregrino, a cua-
Salud rf^-rl0P9erffl . de Belas-
^ j o v b h . Espajroz., d b s b a c o l o c a r - serrido de criada y con techos mono-
y^un^des- " ^ ' d*pl,ld,*nt« d« c*** 0 ,fonda' c*- Uticos. Informan en 23 esquina a L 
de familia Inarero 0 Popero, u otro cualquier tra- i , , , " 1 . ^ 
ia  e l  ñ bajo: ^formes: Calzada da la Víbora. Vedado. Tel. F-4071. 
H A B I T A C I O N E S 
Te-| «oes 17 í 
e- 1 s y ser ici s con entrada i i  
te. Pued de 8 a 10 y de 3  5 
*ss85T 18 f. casado meridiano. Las llaves en los ba-, 
^ ~ j o a Informan Galiano 101, fereterta. " AtQUHkA TTHA O ABA BH I^a O A- con dc.^ cuartos. ~ l ^ o m ^ o r . _ c o c l n a 
- = r 7 í r i . O S A M P I O S Y, 7 * » - i Taléfono A-3974 e 1-2610. ZXoa de Salud 2b en- j 6674 
H A B A N A 
jienio u o 
* yv San Nicolás, Juntos 
ae >i«Vt)ara familia, esta 
prOPf!rfnaPs Teléfono M-4461 
17 f 
COH —^ písO PRIMERO 
KÍil'fin para Carnaval. Sala, 
. ^ ruar tos . servicios, baño, 
10?.,e^kno. Llave 56 entre Vista, del Océano. 
V v- san Nicolás. 23 f . 
^Zr *W IOS BAJOS DH 8AH 
a t O ^ Í ^ V media cuadra de Belas-*^ - Compostela. _ en Sol . 
loa y Ca. Teléfonos A-
20 F . 
^ r r . - "VIVES 82. BAJOS. EH-
v Florida, a una cuadra 
ĵ jamblque ? 9 María, por dondf | 
U islesla aa rorros La llave en los i 
? iS^nlan: Jesús del Monte 438 y 
2?' «uos Teléfono 1-113-. 
alo. ^ ' 1S r » 
— _^-r A VERKOSA CASA BB es-
A l , Q ^ t ? í a San Rafael 45. es-
*** •ír inue cuatro habitaciones. 
** edor baño moderno, cocina de 
-in en el tercer Piso.^ ^ 
«4:j 
f~ pÁRA A L M A C E N 
c. alaulla 
Obrapla y 
bajos de la casa Jesús 
Cuba y San Ignacio, 
ueío para dormitorio de 
Mida 400 metros. Infor-
Cuba. Tel. M-3804. 
- ^ t ^ ü T p i s o p r i n c i p a i . . ma 
C ^ -re rrsílo y Genios. Sala, co 
Í X r tres cuartos, cocina, baño, es 
SSdWo balcin para ver el paseo. Lia 
"•Malecón 66 entre Oallano y 
22 f 
21 f. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
Se vende o se a lqui la u n bo-
n i t o chalet situado en el V e -
dado en la calle Dos entre 2 1 
y 2 3 , de dos plantas, con las 
siguientes comodidades : en la 
p lan ta baja , rec ib idor , sala, 
l i v i n g - r o o m , comedor, 2 por-
tales, escalera de m á r m o l y 
o t r a de servicios, pan t ry , co-
cina, servicios y cuarto de 
criados y garage de dos p lan-
tas con capacidad para dos 
m á q u i n a s ; en la planta a l ta , 
seis cuartos, dos b a ñ o s y te-
r raza . z n f o r m a n : Cuba, 8 1 , 
al tos. T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
i ; 23 f . 
¡lie Cuafta, Víbora, compuesta de sála, • S"*1"*0 d8 baft,0' 
i -»— * 'La llave en el chalet de La Mambisa 
8B ALQXTIXA REPARTO I.AWTOH, 
Porvenir y Dolores, Víbora, una casita 
•xtos. Ba.„, 
precio da reajuste 
SE A L Q U I L A 
baña. Teléfono A-9268. HotPl Roma. 
Avenida. Calle y Telé-
H O T E L FLOR D E CUBA 
Monte número 10. teléfono A-2261, es-
te hermoso hotel ha sido completamen-
te amueblado, todo nuevo, todas las ha-
bitaciones tienen lavabos de agua co-r 
rrlenta con baños de agua caliente y ' 
fría y demás servicios sanitarios, se 
admiten abonados a precios reajusta-
dos, excelent» comida se alquilan ha-
bitaciones con muebles 
SE AXQXnLA XTH COARTO FRESCO 
jr ventilado pr\ra hombres solos o matri-
Miru i r aUoB entr- San ^ f " 1 > San ra vidriera da tabacos y quincalla. 
4333 
18 f. — — 
iguel 
6405 
1,'**a. OPICZHAS. 1CAGSITICOS » B - M I N E S S 0 T T A H O T E L 
mYsta^onncturH(ior^d^ í ^ 8 0 ? ' ^ i Manrique 120. Teléfono M-3i59. Habí 
Oamno ^ r t , i m i L U ws * frCI!te al Odones. Precios de situación para hom 
^ ? Í > , - M a r t e ' Amista<l 1 " esquina a bres oíos de 20 a 25 pesos al mes : Estrella. 
BT24 1» f. 
comedor, S cuates. Tiene muy buenos 
servicios. Fabricación moderna. In -
fornr>4i: Corrales, 152. 
6810 22 f 
carritos da San Francisco, 
dra 
6577 
En Monte, 2. letra A, esquina •> Zuiueta 
un hermoso departamento de tres habl-
una cua-1 taciones, todas con vista a la calla y 
otro da dos con vista a la calla. Or-
18 t i den y moralidad. 
EN SAH MARIANO Y ARMAS, BB 
alquila hermosa casa da esquina, muy 
SB ALQUILA TTHA CASA MXTY BO- SB ALQUILA UNA HABITACION XH-
nlta. con sala, tres cuartos, baño con | terior, muy fresca a matrimonio, con 
su lavabo, patio y traspatio, una bue-1 comida, en 50 pesos. Bernaza. 69. al 
sana y ventilada acabada de pintar.; ^ cocina, calle Concepción', 1, entre I los. izquierda con sala, saleta, cuatro cuartos, baño 
g^s, electricidad. Bu dueño en San 
Mariano. 15. 
6807 28 t 
Menocal y Acosta, Víbora 
en la bodega de la esquina 
La llave 
Informa, 
6S32 19 f 
'155, dega. Teléfono A 
— — — — — — — — — — — — — — \ 55-0 
SB ALQUILA XTN CHALET MOLER-
no, en la calla Freyre Andrade. Víbo-
ra, a 4 cuadras del paradero Santos 
Suáras, contiena garaje, jardín, portal, 
sala, cuatro cuartos, baño Intercalado, 
comedor, despena, cocina, galería y 3 " " ^ ~ — " " " ~ — 
cuartos altos. Su precio. 80 pesos. In- BB ALQUILAN EOS CASAS EH CRUZ 
formes: Jesús del Monte, 171, esto es del Padre. 14 y 18, con 3 cuartos, sa-
una ganya. I la, comedor, cocina y oucha, a 40 pe 
TRES HABITACIONES PRESCAS SE 
2"—dueít0í*,0-i8pf ,^tSan lKnacio' bo-| alquilan en el segundo piso de la ca-
sa calle da Indio, 11, a media cuadra 
del tranvía, con terraza y entrada in-
dependiente. Informan, en los altos. 
6763 19 £ 
C E R R O SE ALQUILA UNA BRESCA HABITA-
clón, sa prefieren hombres. Lamparilla, 94. 
6801 19 F . 
6821 20 £ 
SE ALQUXLA UNA HABITACION BH 
13. Teléfono A-
SB ALQUILAN LOS ALTOS T BAJOS 
sos mensuales. En el i están las lia- aitos de Angeles, 
ves y tratarán de las condiciones. 2024. 
6671 20 t 6768 20 F. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS BB 23 No, 
336 entre A y B Vedado $165.00 sin 
garage. $180 con garage. Informan en 
los altos. 
6727 18 f . 
de Velarde 21 en el Reparto "Las Ca- c i - i i < j d 
fias". Se dan baratos. Informan Telé- ^e alquilan IOS frescos, altos de DUe-
fono A-4718. Prado 61. 
«700 19 f. 
HOTELES 
' B R A f l A " Y " E L C R I S O L " 
nos Aires 9 B, Cerro, con sala, saleta, 
tres cuartos, cuarto de baño , cocina y 
s a n t a i r b n b Ho. -se, sb a l q u i l a j - . informaa Cerro 532. Todas sos habitaciones con b a ñ o s 
el segundo piso da esta casa en 60 pe-1 ««««as sernciw. i m urina a vc r iu # i« i » 
pr ivados y agua cal iente» los mas 
baratos, los m á s c ó m o d o s , buena 
comida , precios baratos. Animas , 
5 8 ; Leal tad, 1 0 2 . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 y A - 9 1 5 8 . J . B r a ñ a y Ca. 
sos mensuales con fiador, muy fresco. Teléfono 1-1083. 
media cuadra de la Calzada- La llave ¡ 6512 
en el primer piso. Informes Mercaderes i :—• 
número 26. Habana. CERRO 584, PROXIMA A TULIPAN, 
6687 15 f. ¡ sa alquila asta buena casa con portal, 
- i — | sala, comedor, siete grandes cuartos, 
SIN ESTRENAR BH SETENTA PB-1 y servicio para criados y buen patio, 
sos alquilo espléndido chaleclto en Ave-1 Informan Telífono F-1848. La llave en 




nlda Serrano y San Bemardlno, Reparto el 618 esquina a Piflera 
Santos SuArer. Portal, jardín, sala, dos] 6363 
cuartos bajos, uno alto. o#ro para 
criado, comedor al fondo, balo comple-
to, cclna, patio y traspatio. Puede versa 
a todas horas. Informa Eatancourt, 
Chacón 1 toléfono M-235rt y M-6536. 
66T8 25 £. 
19 f. 5608 18 f 
¿ I s a comebcio, a l q u i l o l a ca-
ír^Tnta Clara 37. con 300 metros pla-
T*. la '>ave en los altos. Su dueño: 
Anr*les. 20. 
«492 
Modernos y muy frescos oon ventanas 
a todo el rededor de la casa, compuestos 
de sala, comedor, 4 cuartos, cuarto de 
baño completo, hall, cuarto de criados 
y servicies y también se alquila una gB ALQUILA LA CABA CONCEPCION 
casa compuesta de portal, sala, comedor, número 38, Víbora a una cuadra del 
cuatro cuartos, cuarto da baño com- tranvía v carca da la Calsada con sala 
SE ALQUILAN LOS COMOBOS Y ES-
I paclosos altos da la casa. Cerro 524. 
Tienen sala, comedor, cinco cuartos, 
NUEVA CABA PARA PABOZOAB. LA 
m^jor en su *'.fcse. habitaciones amue-
bladas coa servicio de criados, con y sin 
cocina baño y dobles servicios. Telé-1 comida, limpieza esmerada, precios ac-
fono F-1S48. La llave en al 618 esquinal tuklidad. Baño« a todo confort. Man-
Plfiera. 
6363 19 f. 
riqut-, 123. entre Reina y Salud. 
^911 . 19 F. 
8 m. 
para dos personas, 30 pesos al mes. 
l Persona de moralidad. Todas a la brisa 
CASA PAMXLXAS, OBRAPIA 57, ALTOS j y PPP, todo8 * servicios. 
Borbolla. Esta casa ofrece las habita- 56a2 
clones mjs frescas y amplias de la Ha-1 . . ^ r T : 17377777771 
baña, a precios sumamente económicos H O T E L B E L M O N T 
Todas con agua corriente y baño con " V i t i - O t U T l U i l I 
agua callente. Habitaciones con comí- Hospedaje especial para familia y para 
da desde 80 pesos en adelante por per-' caballeros, con precios de situación Haol-
sona. Se admiten abonados. I taciones perfectamente amuebladas con 
383 f | balcón a la calle, servicio de sgua fría 
-p<*, n »-r t • „,«—77—"ZTT^Z— y caliente. A una cuadra d-»! Parque 
M^,!?^,1AH,0 n8, BAJ08- Central en Industria 125. esquina a San 
r-rtrí alquila una espléndida sala. Rafael. SI desea hospedarse en una ca-
cen aos ventanas a la calle, propia, sa buena y de moralidad visítenos y so-
para médico, dentista, abogado, modls-1 rá atendido cortesmentes. Teléfono 
ta. etc. Igualmente se alquilan dos'A-3728. 
hermosas y grandes habitaciones Inte-1 4680 2 mx. 
riores. Puede verse da 9 a 12 a, m — y da 3 
6038 a 6 p. IT f. 
P A L A C I O P W A R 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
hombres solos o matrimonio sin niños . 
Chacón 9. Tintorería. 
- a s a - ¿ ¡ n s j . - s v * " s s s s i . ^ . ' s a ' ^ a Con la noche 
He, y agua corriente. Agua filtrada 
Agua callente. Excelente comida. Ri-
gurosa moralldid. La casa da la brisa 
perpetua. Virtudes y Galiano. A-5355 
«641 2 m 
UN LOCAL BB 900 METROS SB AL-
quila con un gran patio y casa da vi-
vienda con abundante agua. Junto o se- : 
parado. J . Abreu y Rosa Enrique. In-
forman: Belascoain y San Rafael. Pa 
laclo Cristal. 
6012 25 f . 
PARA COMERCIO O INDUSTRIA BE 
alquila un salón con 300 metros fabrl- ' 
cados y 100 de patio con cuatro puertas 
metálicas en Luyanó 106 a cuatro cua-
dras de Toyo. Informes LuyauO 64. 
Teléfono 1-2274. 
69S2 18 f. 
H O T E L " L O Ü V R E " 
San Rafael y Consulado. Gran casa pa-
a la calle, comida excelente a la es-
pañola, para matrimonio. Obispo, 54, 
primero. Teléfono M-6201. 
6669 18 f 
EH CASA PARTICULAR SE ALQUL 
lan dos habitaciones Juntas o separa-
das con balcón a la calle. Lealtad 129. 
6697 13 f._ 
P A R A OFICINA 
Se a lqui la u n gran local para 
Oficinas con servidos inde-
pendientes, en los altos de la 
casa Cuba No. 8 1 . I n f o r m a 
en la misma el p rop ie ta r io . 
T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
23 f. 
5795 19 t 
22 F 
| j ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
toc de la Calzada de Jesús del Monte 
CERRO. SB ALQUILA LA CASA CAR 
• , roen 6 a dos cuadras da los tranvías 
plcto, patio y tras patio, la llave de los, l r M habitaciones y servicios en 45 pa-1 con sala, comedor, y seis habitaciones 
altos está en los bajos de dicha casa. | ^o,. informan Café Toyo Jesús del 
Calle Segunda número 28 y para más Monte esquina a Luyanó. 
informes en la misma calle número 32.1 6876 SI f. 
19 f. . 
SE ALQUILA CABA MILAGROS B8QTTI-
! na a J 
Mendosa, Víbora. Siete habitaciones, 2 
BB ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS 
habitaciones, una con balcón 
y otra interior. Habana, 91. 
y lus eléctrica, preparada para|A*7141 agua 
Industria. Informan San Miguel 117 A, 
altos. Tel. A-5688. 
6778 19 f. 
6488 17 F . 
>'o. 339 esquina a Pamplona, compues- CALLE DIEZ T SIETE ESQUINA J 
ta de sal», cuatro cuarto», baño con su: Diez. Vedado, grandes locales para es 
ríos, cuarto para cria-1 tablecimientos y vivienda, acabados de bafi<rs""gáráje."jardlñ".~Informan: 17 y B, 
' construir, se da contrato. No se quieren j vedado. Teléfono F-5667. 
tratos con palucheros. Informan: F- 6187 SS f 
2124. Pueden verse a todas horas. T'« i 
llave al fondo por la callo 10. r i «• J^r: • J '• 
6594 20 f . Se alquila on edificio do esquina, 
CASA DE HUESPEDES L A VTLLAL-
besa. Se alquilan habitaciones con todo 
a9 la'^Luz Cabalíero,- Reparto SB ALQUILA BN EL ARISTOCRATICO | servicio a señoras y caballeros solos . 
de U esquina 
Mil 
rviclo. Informan en el 
. La llave en la bodega 
18 f . 
SS ALQUILAN LOS ALTOS DE LUZ, 
nflmtro 30. sala cuatro cuartos, recibi-
dor y corredor, pisos marmol, dos baños 
con I cuarto de criados, en $126. In-
toTK'f- F-1476. 
3I9C 39 F . 
SB ALQUILAN LOS ESPACIOSOS AL 
toe y entresuelos da la casa Teniente 
n«y No. 71, propios para oficinas, Aso-
ciíclones. Club, Compañías, etc. Infor-
man *n los bajos. Escritorio del señor 
«179 20 f. 
SI ALQUILAN MODERNAS Y ES-
sb a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a construcción moderna, de dos plantas, 
! casa calle 27, número 76. entre L y | con salones espadólos , claros J TCnti-
M, a media cuadra de la Universidad, . . • . r . -
| sala, saleta de comer, hall, cuatro ha- lados, propio para táDnca O taUer. 
bitaciones y servicios. Precio: 150 pa- Rei|ta mo<ierada. Convenientemente 
V t^ situado. Informa: Serafín Pérez Ale-
e n t r a d a v e d a d o , l a m e j o r 
cuadra, San Lázaro, 484. ly.iijos, entra, 
M y N, portal, sala, saleta, 3 cuartos Concha. Telefono 1-lOZO. 
y otro menor, comedor, hall, baño com- ¿•JOQ 
plato, cocina, cuarto criado, servicio, pa-1 OjZO 
tío. traspatio. Í130. Llave en los al- i 
sos. Informan, en la misma 
6661 
manj . Justicia j Velázquez, Barrio de 
17 F . 
sas altas, compuestas del tos. Informa: San Rafael. 133. Joyería. SE ALQUXLA LA LUJOSA CASA PLO-
r.. tres habitaciones, baño Teléfono M-1744. E l garaje, edificio i res 88, entra Emilia y Zapote. Se com-
3lna do gas, servicio para Andino, al lado da la casí^. pono da portal, saleta, sala, tres cuartos 
más comodidades. Agua en 6627 ' baño Intercalado; cuarto y ssrvlclo de 
sitio Ideal. Edificio "Ar- ^ r . T ^ . - - - , - -TTT„. «-nriTTKr-no criados: un cuarto alto con servicio 
-.-lón. Milicia y Economía, VEDADO. 19 BSQUM7A L . SBQUNDO comp,eto La llav<> en ^ ml8ma¡ d6 j a 
>te a los terrenos da la Terminal. i P'8»- ^TS^&tor^'u ^t, , I ^ L I «rhf,'\5 • Informan en Obispo 69, departamen-)Í0 ib * 1 co del Vedado. Bella vista sobre arou- . , a, i« « k 18 f- | ledas y el m^r, recibidor, gran sala 11 
barrio da Tulipán donde viva lo más ¡ 30 pesos al mes. Excelente comld; 
granado de la sociedad Incluso el Minia- matrimonios y sin servicios; precios 
tro Americano y con gran cine en fren-
te y a una cuadra del parque del mis-
mo nombre el número uno moderno, casi 
esquina a la Calzada del Cerro, hay tres 
iguales, su construcción es estilo In-
glés y propio para personas de gusto, 
sa compone da sala, saleta, gabinete 
espléndido, hall, cuarto de criada, doble 
servicio los bajos y cuatro grandes ha-
bitaciones los altos, hall, espléndidos 
servicios, lo más acabado con grandes 
decoraciones, dos terrazas, buen garage 
con su apeadero en una glorieta, cuar-
to de chauffeur y buenos Jardines. Las 
llaves en Las Brisas de Tulipán. Calza-
de esquina a Tulipán, Bodega. Su due-
ño Miguel Recarey. San Rafael 120 1)2 
de 11 112 y a 1 y da 6 a 8 p. m. 
6466 22 f. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
convencionales de reajuste .Teléfono 
M-4248. San José 137, altos, moderno. 
6517 18 F . 
CASA D E HUESPEDES 
Obrapía número 63. Se alquila una fres-
ca habitación con tres balcones a dos 
calles, esta casa ofrece el hospedaje me-
jor y más económico de la Habana 
6509 17 7 . 
Kii 
HABITACIONES BUENAS Y A PRH-
clo reajustado se alquilan en los altos 
de Muralla 18, Informan en la misma y 
en la colchonería de Mercaderes 41; en 
los altos de esta colchonería sa alqui-
lan habitaciones a hombres solos o ma-
trimonios in niños. En dichas casas hay 
aseo, luz y mucha agua. 
6494 - 22 F . 
PARA PAMTLXA QUE QUIERA VIVIR 
con economía, sa alquila departamento 
dos habitaciones a la calle, entrada in-
r i ffcmlllas. So ofrecen espléndidas ha- S# alnniUn #>n MnralU ífi <fn« fr»./--.. 
bitacionef con todos servicios para fa- i ̂  «"l"11811 en "lUfaila OO dos frescas 
miiifs estables y turistas, servicio in - • y ventiladas habitaciones con muebles 
Di'ioT-able. Teléfonos: A-4556, M-;í496. . n . 7%t ~. . . , 
o sin ellos a precios módicos. También 
pueden comer si lo desean en la mis-
ma una sala grande con tres balcones 
a la calle propia para oficinas. 
5731 19 f. 
Departamentos v habitaciones amue-
Teiéfon* Aladas o sin muebles en la parte mis 
alta de la ciudad. Arboleda por el 
frente y al fondo de la casa que es 
nueva y de fabricación moderna; to H O T E L " A L P E S " 
das con vista a la caüe. Hay teléfono La nwjor casa para familias y 
bnnos de agua caliente y si usted co- en la que con poco dinero en-
rae en U casa v m r á contento de ha- cent rará usted un lugar tranquilo e 
independiente; donde el aire es pu-
ro y saludable; donde la comida es 
excelente y el ambiente de moralidad 
y de buen gusto. Por algo viven aquí 
las familias ro,ás distinguidas. Belas-
coaín y Nueva del Pilar. 
5582 23 mz 
ber dejado las luchas de su casa par-
ticular, Belascoain 98, altos. 
_B684 8 m. 
EDIFICIO CANO 
Habitaciones y departamentos, agua co-
rriente y callente en baños, elevador, 
servicio, limpieza, mucho fresco e hi-
giene, muebles si desean. English Spo-
ken. Villegas 110. M-6305. 
5854 19 f. 
Y C A S A B L A N C A <íepend! 
A L COMERCIO 
6372 17 f. EN OUANAB ACO A. CASA MODERNA, 
I Precio reducidísimo. Para hombres cuar-
to y comida abundante $30.00. Campa-
nario 154. 
4 cuartos, baño Intercalado completo, _ . ^ 20 f. 
Alqtillo Amargura 51, entre Aguaca-
J« y Compostela salón corrido 300 me-
JH* con todos sug servicios acabado 
o« fabricar. Informes: Compostela 50. 
TíIAfono A-7763. 
í.41 24 p< 
cinco habitaciones con tivabos, her-
moso comedor, grandes terrazas, doa CAS A-QUINTA, REPARTO MBHDOB A, ¡ (,ocina cspaciosa, cuarto de baño para CAMPANARIO 194, ALTOS ENTRE 
baños completos, cuartos ^Aoi^JW- y n ^ r * . Par* ^ J " " ^ ^ £ S l r » ^ r - orUUIoe. »ala, 4 columnas, saleta, bomba j Maloja y Sitio», se alquila una habita-
vicio, garaje En el mismo, informan,| g» ajqnUA Oga^gatrato t . ™ * f f » J » I S S cuando falte la de Vento $60.00. ción " 
de 7 a 11 y de 1 a 5. _ I » ^ 5 ^ ^ J S 2 Í ^ ^ ^ S ^ * BiStao Gómex 74. La llave en el 7 
6626 19 f 
•S ALQUILA PARA ESTABLECIMIEN 
S '* 5?sa W^'nio Gómez. 154. (antes Teléfono A-2458 
Uiift t , ,!ave cn la barbería de al I 6653 
•«jo. informan en 10 de Octubre, 691 I • 
t,?, 63,18 del Monte. 
^ Í í l _ _ 1» F . 
ZAPATA, 10. SALA, COMEDOR, TRES 
habí taciones, cocina y servicios, 65 pe-
sos. La llave en el número 8. Infor-
mes: Habana, 86. primer piso, alto. 
se venden los muebles y el automóvil. 
Santa Catalina y Bruno Zayas. 
6120 Í7 f 
18 f 
SU ALQUILA EH 80 PESOS, ULTIMO ^ . . . ^ . a T.nTTTT. A 
precio, la fresca y cómoda casa Calza- i ^ y ^ ^ ^ f s " f^"0, , i 
da de la Víbora, al lado de las parale- rústica, situada al final de 1 
las da la Havana Central, tiene 6 cuar- I Amargura, con 
hombres solos o matrimonios sin 
61 niños, luz y lavln. Gana Sil.00 dos 
todas las Empresas que van a la Haba-, meses en fondo. Estricta moralidad el 
na cruzan por la puerta. Está a la brisa Inquilino. 
6531 20 f. | 6585 22 f. 
PINO A CASA DE HUESPEDES, OALIANo", 
a calle 117, altos, esquina a Barcelona, se al-
ca sa de madera, com- ¡ quina una habitación amueblada y con 
HOTEL V RESTAURANT AL VARAD O, 
con agua caliente a todas horas, habien-
do mejorado el servicio, se hacen abo-
nos dreide 25 pesos mensuales y diarlos 
desda $1.20 con derecho a cama, desa-
Vülegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas, casa 
moderna, lavabos de agua corriente, 
luz, esmerada limpieza, teléfono, baño 
yuno y comida, tres platos hechos, uno * . i . j i »» • i • 
orden, ensalada, postro, café y pan' casa de moralidad. Precios de sitúa-
a la carta y sin hora fija en el restau-rant se hacen abonos desde 15 pesos 
ae sirven cubiertos desde 40 centavos, 
abonos por tickets. Empedrado 75, casi 
esquina a Monserrate. Telüfono A-7898 
6800 10 m. 
HABANA 110, JUNTO A MURALLA, 
se alquila un hermoso local, propio para 
comercio o almacén, en el barrio más 
comercial de la Habana. T'ene cinco 
habitaciones altas; se da a módico pre-
cio. Informes: Prado 8. 
5476 17 f. 
cion. 
5566 
H O T E L " E S P A Ñ A * 
Vil'egas, número 68. esquina & Obrapía. 
En 300 pesos se alquila la espléndida 
casa de una sola planta. Calle M nú-
mero 35, con seis cuartos de famiia, Jj*"?'0* 66. ENTRE OALIANO V •ta ara i i lln(l0 P'80 amueblado o 
• T g ^ b a ñ ^ S o ; ' , "espléndida COn d(M h ^ J ^ « V " 
1)41 del mar y Pasco. 32 f . 
SOLEDAD 48 
i el bajo compuísto da sala, 
ilaciones. baño Intercalado. 
modidades. Informes: Calle M , núme-
ro 37, bajos, entre 19 y 2 1 , Vedado, 
6683 2 Mz. 
SE ALQUILA LA CASA B, ENTRE 13 
Precio: $85".00'y f iadoV^ln-1 y 15> compuesta de portal, hall. sala. ,•,» F-2134. *Jauor. in rabineto comedor, despensa y cocina en 
— la, planta baja; cuatro habitaciones, 
f A D i r v c n i | / • cuarto de sirvientes, cuarto de baño y 
. VrtULrUO 111 10 terraza en los altos. Hay garage con 
la iÜ* t l alt0 compuesto da aala, Icuart0 Alto. Informe» en C, número 161, 
tos espléndido baño, sala, comedor, des-i Puesta de portal, sala, cuatro cuartos. | vista a la calle, propia para hombres , magníficas habitaciones con agua co-
Denaa cocina patio traspatio, servicios comedor, cocina y servicio sanitario y solos o matrimonios sin niños. Tam- rrlente, a preces de situación, exce en-
se r iados portal y JardíS. No han ha- agua de Vento. Tiene frutales de todas bién se da comida a precios económl- ^ I M L l • ^ S ! ^ " ^ ^ 
bido enfermos. La llave en la bodega, clases. Informan San Miguel. 117, A, eos. At?Sf?08' :EnSl,flh- Teléfono 
Informas: Teléfono 1-2484.. altoa. Teléfono A-5688. «321 38 f A-.-.B.'.z- . 
C9644 . Ind. 1S 
>ltaclones, baño moderno. entra 17 r 19f 
Precio: $110.00 y fiador. | 20 F. 
SB ALQUXLA L A MODERNA CASA 
da Serrano entra Santa Emilia y Santo 
Suáres compuesta da sala, tres grandes 
cuartos, cuarto de baño intercalado, co-
cina, comedor al fondo y garage con 
cuarto da criados y servioios Indepen-
diantes. Precio $90.00. Informan Talé-
fono A-2301. La llave en la bodega de 
enfrenta 




M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
ESTABLE OIMIENTO T CARITAS Z N { 
Almendaraiv calla Doa, esquina a Once. I 
Habitacines amplias y muy ventiladas 
frente a la brisa, y con balcón a la 
calle de San Rafael, bien amuebladas 
y con lavabos de agua corriente. Co-
mida selecta. Servicio esmerado. Agui-
la 113, esquina a San Rafael. 
6388 33 f . 
BE ALQUILA UNA CASA DR DOS aoabadaa da conatmlr, barata». Infor- ¿JJ ALQUILA "UNA AMPLIA H ABITA-
plantas* loa bajos se componen da ga-1 man y pueden verse a todas horas allí | ci6n en un precio sumamente bajo raga, portal, sala, hall, cinco cuartos, 
baño Intercalado, aerviclo de criados, 
cocina y saleta de comedor al fondo, 
un hermoso patio con Jardín y paja-
rera; l^s altos sa componen da terraza. 
mismo, 
6755 
o en el teléfono F-2124. 
19 F . 
SB ALQUILA UN CHALET, EN LA 
Calsada de Coiumbla, en la parte más 
0 Q Ü E N D 0 5 H 
»A cntfCl ulto comPucsto de sala, 
•a e«M«ro "a-b'taclones con lavabos, 
«ador Tnf :'' serv,c'os. Precio $85.00 
••"or- Informan F-2134 
VEDADO, ALQUILO BONITA CABA I sala, s'els habltadonea, hall, baño In- *• SgSS Vf¿t' Z F ^ ^ J 
con o sin muebles, sala comedor, tres; tercalado. servicio de oriadoa, cocina,! Roy»». 
cuartos, cocina de gas y baño. E l tran- saleta de comedor al fondo, toda de 
persona» tranquila» y sin muchachos, 
otra más chica, con »ervlclo» y lus en 
ocho pesos, a hombre» solo». Carvajal, 
1. Carro. 
6345 I t F . 
•quila 
P 0 C I T 0 5 1 
a familia de morall-
saleta, dos habltaclo-
vía a la puerta. Informan de 10 a 6 
pasado meridiano ecluslvamente. Telé-
fono F-1604 . 
6368 20 f. 
VEDADO. SB ALQUILA CASA PLAH-
ta baja moderna, con muchas como-
! dldas, consistentes en portí»!. sala, sa-
! leta, comedor. 3 habitaciones, baños, co-
! ciña', dos habitaciones y ' 
azotea, fabricación de primera con agua 
fría y callente a toda» hora», la» dos 
casas. Informan en San Lázaro No. 10 
entra Dolores y Poclto, Víbora. Telé-
fono 1-4581. 
5448 23 f-
puesta de cuatro habitaciones, dos ba-
ños, sala, antesala, comedor, despen-
sa, cocina, cuartos para criados, y ga-
OBRAPIA, 96-98, SB ALQUXLA UHA 
bnbitaclón con balcón a la calla y otra» 




E g is . Espoken. 
22 t 
EXPLENDIDO LOCAL PARA GARA-
ge o exposición de cualquier industria, 
San Lázaro 93. La llave en la bodega 
de San Lázaro y Aguila. Tal. A-2418. 
6396 16 f. 
H O T E L " H A B A N A " 
Belascoain y Vives. Teléfono A-8825, 
Unica <y.ea frente al nuevo mercado 
en ese giro. Habitaciones al mes con 
todo sus servicios, tanto en ropas co-
mo en limpieza, desde dieciocho pesos 
en adelante. Habitaciones con vista a 
la calle desde veinte pesos al mes. Abo-
nos de comida con habitaciones, desda 
cuarenta pesos en adelanta por per-
sona. 
6918-27 11 m 
CASA B U F F A L O V E D A D O 
Zuluata. 32, entra Pasaje y Parque Cen-
t r a l . La mejor o^sa para familias. No VEDADO, ONCB ENTRE 23 Y 34, SB 
de%- dT veHa' y"TaVbT¿ñ Í ^ S S * con " n l s ^ ' e ^ m o l a i o o 6 T ^ r ^ 
ría con pisos de mosaico. Tiene dos 
cuartos, cocina, servicios sanitarios 
Payrat, por Zuiueta. 
6301 6 mi 
" B I A R R I T Z 
| patio con lavadero. Entrada Indepen-
¡dienta con su llavín. Precio $26.00. Lúa 
y agua. Teléfono F-2396. 
raje par una máquina. Precio $150. La agua corriente, lúa toda la noche, de ln-
llave al lado. Informa: J. Ariosa, Ban- finitas comodidades; lo mejor de la Ha-
ce Canadá. i baña. Especiales para oficinas u hom-
6799 19 f bres solos. Precios dé situación. In-
,., T,_ i formes, el portero. SB ALQUILA UHA CASA COMPUES- 6326 SB ALQUXLA LA PRESOA, MODERNA ta de p o r t ^ saia> 3 cuartos, comedor y 
y hermosa casa 2a.. ndmero 4, entre buen serviclo sanitario. Toda da cielo 
servicio» da Avenida Acosta y Lagueruela: gran raso y e9ealera para ia « o t e n . infor. 
• f c ^ t s f t " * ^ ' " ^ 0 0 mo<lerno y cocina ' criados. Calle 5, número 55, entre B y C, portal, sala, recibidor, 5 cuartos y ae- Ines en la migir,^ calle Mlramar y 
Wtmt'vV,, 0 y fador. Informan Te- media- cuadra del Parque Vlllalón. In- máa servicio», con abundante agua. J-,ia-, QUtiérre,( ai iado del coleKlo american0> 
i .. forman: Teléfono F-4172. ve, chalet inmediato. 6810 34 f , 
20 f. 6337 13 f j 6603 20 F 
• •y Í>arat7. se alnn'il» 7 SE ALQUILA UNA CASA NUEVA pa- SB ALQUILA CABITA DE MADERA, 
U ba» l e ' auluua una uayj ^ ra tren de lavado ferretrla o industria. 1 en Dolores entre Lawton y San Anas-
17 t 
SB ALQUILAN DOS LINDAS CASITAS 
en lo más alto de la Loma de Santa 
u p0r i r • — - -—— — • » » » 1 ra tren ae lavaao. icrretria u iuuuolh», en ^oiores cniro ^mwiuu , ^1.00- Roí.,,, jg> en puentes Grandes, com-
,• . metros, propia Dará alma- entrada para carruajes, en la calzada 1 taalo en 26 pesos, tiene dos habitado- pUc»ta de sala, comedor y un espacio Ka tmJ , • r r " " «Mtua , . rT„ _„ .q onnillnn sa R eana CUaren- .,_ ^,0~« HI vn nrnnln na ra niarñar * 
SE ALQUILAN HABITACIONES A 
media cuadra del Parque Central, Mon-
serrate 93, bien amueblada» y sin comi-
das, casa nueva, y la damos también. 
Para más Informes en la misma de 11 
a 12 y de 1 a 3. 
6219 19 f . 
Oran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 26, 30 y 40 pa»os por persona 
Incluso comida y demás servicios. Ba-
ño» con duchf fría y callenta. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos tnentualea en adelante. Trato in-
mejorable, eflnerite servicio y rigurosa 
moralidad. Si exigen referencia». In -
dustria. 124. altos. 
PARA OPICINA O COMISIONISTA 
pléndldo salón con balcón a la calle. O' 
Rellly. 39. altos. 
C 49 IK d f 3 
6990 17 f . 
EL O R I E N T A L " 
m ¡ndustr¡a 
7 Beu 
.de Zapata, esquina a B, gan  uaren-
O garage, en rlasenca tlclnco pesos. Informes: Teléfono A-
J'uneda, frente a Infanta. Infor- 47^ 
diento t^*14, VTO&*- Para esta-H7 l». informarán, en loa «Jtos. 
565G 18 F . 
ne» y u  colgadizo propio para guardar 60 CUarto, cocina y 




6600 18 F . 6619 
EN JESUS DEL MONTE BB ALQUI-
i la en Mangos No. 2 letra F. una casa. SB ALQUXLA EN 60 FBSOS LA CASA VEDADO. DEPARTAMENTOS T bltaciones en Once y Baños, alto», fren-1 ̂ re^o>™^'5*00.^moderna,"sa^ 3iac3bada"da construir. Avenida Cuarta 
te a la brisa y menos de una cuadra <" j cuartos clelo raao instalación eléctrl-• e8qUjna a 2. Reparto Buenavli 
Línea. Teléfono F-ol7o, buen patio, con agua abundante y na0i Con sala, saleta y tres c 
6621 23 r ¡servicio. Informan Compostela 134, ba- cina y buen baño, Inform-rn 




frente a la plaza del Cristo. Excelen-
te casa para familias. Se alquilan es-
se a l q u i l a n h a b i t a o x o n e s y de- pléndidai , frescat habitaciones ele-
y un patio de sete- parlamento» para hombres solos. Lam- .tnteinente amuebladas V sin muebles, 
n arooieaas. precio, parllla . . . > a ." • , .1 
es, en la miama.^ j 6376 17 f . ccn bakon independiente a la calle, 
avna corriente, rtc. Bañoi con agua 
fría y caliente a .'odas horas. Estricta 
2 f 
BERNAZA 36 
frente a la plaza del Cristo. Excelen-
te casa para familias. Se alquilan es-
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SB SOLICITA UNA MUCHACHA, Es-
pañola, para la limpieza y demás que-
haceres de una casa, ha de ser formal 
y dar referencias donde ha trabajado« 
SI no es así que no se presente. In-, 
forman: San Rafael. 167, piso 2o., dq 
S a 9 a. zn. 
6825 
SB 'SOLICITA UNA MUCHACHaT^PI? 
ra ayudar e-. el servicio a la criada 
de mano principal. Es preciso que ten-
; ga recomendaciones. Tulipán, número 
1, Cerro. 
es.n co f 
SB SOLICITA UNA CRIADA DE MA* 
| no. que sepa sus obligaciones, en Ta-
i marindo, 14. 
6835 20 f 
SE SOLICITA UNA CRIADA JOVEN 9 
moralidad. Excelente trato. Magnífica esps»-fl0la' que tenga referencias Calía 
D, entre Línea y 11, altos de Vil la An-
Teniente Rey y Zuiueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vlata a la calle. A precios 
razonables. 
eap'ens» pléndidai, frescas habitaciones elegan-
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA 29 
esquina a A. Informan Cuba 62 de 8 a 
5. Teléfono A-7625. Pardo. 
6781 1» f-
19 f. 
SE ALQUQIQLA EN $60.00, L A CASA 
calle Durege 2L entra Enamorados > ALQUILAR ALTOS COH 34 S 
del Hospital "Mercedes". Teléfono F- iemente amuebladas J sin muebles, COD 
1309. 
17 F . 
comida. 
4732 12 f 19 F . 
l"OS HERMOSOS AL-
. eJ5u_in.a a 23, entre 23 
edor, por-
^na. baño ' ' ^ ' " " V - i 
los, etc. En 1 cna 
San Leonardo, Reparto Santos Suárcz, i y cuarto de bafto con bafladera y lavabo, 
VaAaAn 1Q «nfrA 1 i v 1 ft Nft 5 0 9 Parte alta, acabada da fabricar, com-1 calle 9 y ig. Reparto Almendares, co-
VetíadO, 13 enire y I D , HO, J U » ^uegta ¿ portal, sala. hall, tres habí- per e, carro de Marlsnao. apearse en el 
Portal, sala comedor y sais cuarto», taclona», una alta, bafto Intercalado paradero fuentes en los altos de la bode-
doble servicio de baño e Inodoro. La Icoinpleto, calentador, servido de cria- ga ia ferretería. Teléfono del dueño 
llave en la bodega. El dueño en al ido. comedor al fondo decorado. Insta-; p.j435. sr . Menéndez, de 8 a 11 y de 
balcón independiente a la calle, agua 
corriente, etc. Bañes con agua fría y 
caliente a todas horas. Estricta mora-
lidad. Excelente trato. Magnífica co-
mida. 
6218 22 f. 
h 5 
SE AS QUILA LA HERMOSA CASA 
17 F . 
Línea 111 casi esquina a la calle Doc«-, Farmacia del Dr. Pulg. primer piso. 
laclón teléfono, una cuadra de los tran- • j a 5 gana 35 pesos 
vía» y cuadra y media de los tranvías I 6293 
de la Terminal. Informan en la misma.1 . ^ gaga _ . __. _ 
Consulado y Colón, altos de la.SB ALQUILAN DOS NAVES DE 783 casa para familia». Situado en Con 
" H O T E L " V E N E C I A " 
con Jardín, portal, aala, saleta, come-
dor, cuatro hermosas habitaciones, do- 6568 17 f . 
y 785 metros cuadrados de capacidad, cordla, esquina a Campanario. La casa 
en la calle de *Pozos Dulces esquina a < más ventilada de la Habana, construí-
Bruzón. Renarto Club Almendares. en | da con todo» lo» adelantos modernos 
ble servicio sanitario, etc. Informan en SE ALQUXLA LA CASA SERRANO, 78,! Carlos I I I . La llave en la Bodega de la j para persona» de moralidad reconocida 
y 15. 
, - © teléfono F - S t s í T ' 5 2 ' 
^ P a ^ ^ A ^ L l N j j A . 71, ESQUINA 
^ habitaciones6 Si?Jr' Ĵ16*301". cator-
c e 08 d» bafo n i 'anillia, dos 
ê Tt aPane con n • garaje y 
"í8 de cr^Hn c¿na' Javadero y 
«a». ^ Ar'io^2S' ^T*;, *1(íuila. Infor-
- Teléfono A-114I. 
* » eo~5ü^,: 19 f 
*t«iia rB8oa l o s uIV««_— _ 
Cte ' •« alquilan 7, \ T •70 I*0* fresca y confortable casa calle 3 .no. 290 1 , _m - . . „ 
S í ' ^ b a d a s d<; £V f1 Vedado, dos ' enre C y D. Tiene sí ís habitaciones, i SE ALQUILA L A CABA SAN PRAN-
ÍlLH.recherie 39 J^r1"1"- O^l» Pa-|sala, comedor, magnífico baño y serví-1 ciaco 4 4. Mbora; se compone de portal, 
riDadi:a del t í a ^ v t ^ ^ 2o,y 23 cl0 de criados, en los bajos y tres saleta, dos c " ^ a . ^ d ^ f s ^ - Se alquila el lindo chalet situado en 
»— • • P^"*» saK. « i " / 3 de 23, bltaciones en los altos. Muchas plantar vicios. La llave, en la botica esquina „ 0 esqu,na a Avenida. 11. a ¡ , , . * , „ ^ . r , 
. J.1^ ^ « t a . tre» cuar- en patio interior. Se cede comn'.W,- Buenaventura. Informan: Gertrudis 20, ^ ^uadr>1¿ ñ J Holei y a una cuadra OOBes COH todo semdO, agua eom*n 
buena cocí-{mente amueblada con enseres va l lóos de 6 a 9 p. m. I del tranvia do Pl 
Informes i «371 17 f, 
los altos de la botica Sarrá. Teléfono Reparto de Santos Suárez, se compone esquina de Pozos Dulces y Pruzón. In-
A-4358. de cuatro cuartos, sala, recibidor, za-i formes en la Caja de Ahorros Centro 
6050 17 f. guán. comedor y demás, véase. Infor-• Asturiano. Pan Rafael 10. Habana. Te-
' • ; mes: Serrano. 32. eléfono 1-4715. léfono A-7674, 
6274 19 F , «239 17 f . 
Habitaciones con servicios privados. 
Agua callente a todas horas. Esplén-
dida comida. Precios reducidísimos. Te-
léfono M-37U». 
6194 19 f 
En A m p l i a c i ó n de Almendares HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
aya-Estación Central. • baños fríos y calientes, de $2S a 
La planta baja consta de Jardín, portal. r — T . l f . 
SE ALQUILAN 18 HABITACIONES A recibidor, sala, comedor, cocina, cuar-1 »OU por mes. VliaiTO l á m i n o s . I eiíl . 
11 
'nforman 8 del 23' en a íarallia de responsabilidad 
en la misma o Teléfono A-50S6. 
_ 1 9 f , I 5777 1» 
B. ^ i Q y i I , A I-^JOSO CHA- PROXIMOS A DESOCUPARSE SE AL- | Trespf — 
• "a pued^» ̂ .1 ^ aJ21- ^era quilan los altos de la casa calle 23 : sla de Jesús del Monte. Todas inde-1 baño completo >' i»"™^ 
• Informix c5de 8 a- m. Paseo, compuesto de cinco habitaciones pendientes, con luz eléctrica buenos a todas horas. LA lia\e en la misma 
e5quinaan- 4" 0-l2ada, 84. y demás servicios. Informan: Mercade- servicios sanitarios y tres Uavlnes ca- Informan: Teléfono I-41oa. después de (vista a la calle. Galiano, <-A, e s q u i ó l a 
a b . \edado. ! res 11. Tel. A-6516. da una. Informan, en la misma casa.ilaa 5 p. m. 
pesos en San Luis, entre Colma y i to y servicio de criados y Bi-raJe. En / M.3559 - M-3259. 
ssjrvlacio, a una cuadra de la Ijrle-1 la planta alta cuatro dormitorios, hall. ^ 
SE ALQUILAN KARIT ACIONES CON 
24 f 1 6043 20 í , l «654 26 f 6140 17 t 55S1 33 f 
EDIFICIO " C A L L E " 
O f i d o t y O b r a p í a 
Con derecho al uso de on 
g ran s a l ó n de Actos pa ta ce-
lebrar juntas, asambleas, etc., 
se a lqui lan amplios 7 vent i -
lados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o ser-
vic io de elevadores y agua 
f r í a f i l t rada en todos los p i -
sos. Predor moderados. I n -
f o r m a n en el mismo. T e l é f o 
ton la. Vedado. 
6765 
EN LA CALLE D. NUMERO 2 Y ICe! 
dio. entre 21 y 23. casa del doctor P * 
gés. se necesita una criada de habí* 
taciones y costura, se prefiere que aeJ 
I de color. 
6785 19 F . 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA D I 
14 a 16 años, para limpieza de ana ra»» 
chica. San Miguel 67 bajos Izcjuierda. 
6711 .1» 
SE SOLICITA UNA CRIADA JOVEB 
; para ayudar a la limpieza 
en Pila 2. altos, se prefiere peninsular 
Para informarse suba la escalerá 1» 
qulerda. 
6691 18 f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPASO 
la para todo, corla familia, que «epa si 
obligación. Belnscoaín esquina a -̂agTi 
ñas. altos bodega. 
C73C 11 t, 
SB SOLICITA UNA CRIADA PARÍ 
limpieza de habitaciones v atender 
dos niñas. Calzada de Jesús del Mon 
te 696. 
6T17 U f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA 
no para un matrimonio solo, cn Jesúi 
María. 60, primer piso. 
6639 19 f 
no A - 5 5 8 0 , 
CI0124 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA L i 
¡calle 13, número 1G6, altos, entre K 3 
L . 
Ind. 16d i 660^ 1S Tm 
- A G I N A V E I N T I C U A T R O D i A R i O DE LA WÜÜHA Febrero 17 de 1923 AÑO XCI 
SE NECESITAN SE NECESITAN 
SE SOLICITA TmA CE.IAD a. DE cuar-
to y otra de comedor, que sapa su obli-
gación, sueldo 20 pesos y una maneja-
dora que sea fina y seria. Paseo 273. 
entre 27 y 29. Vedado. 
6500 17 F . 
SE SOLICITA UNA SEÑORITA 7ABA 
trabajos de escritorio, que tenga buena 
letra y escriba en máquina. Botica de 
la esquina de Tejas. Calzada del Monte 
número 412. 
"7 18 í. 
SE SOLICITA KTJCHACHT BSPASOLA SE NECESITAN UERSONAS QUE TEN-
'Tfara criada de manos, que sea limp ;ran libros viejos y deseen venderlos, 
y trabajadora. Se da buen sueldo y uni- Tambi'n compro máquinas de esc-ibir. 
formes. Calle D esquina a 11. sellos, cámara'? fjto^ráfica» 
5575 17 f . I n , Librería, teléfono A-1455. 
J8 f 
S E O F R E C E N 
SE OFRECED SE O F K t C E N COMPRAS FINCAS 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESEA COLOCAR UN EUEN SIR- TENEDOR DE LIBROS CON VARIOS 
viente peninsular, práctico en el ser- años de práctica en la península 
con buenas referen vicio de comedor 
cias. Tel. A-t»lS 
6524 17 f. 
6737 CRIADA AMERICANA. SE SOLICITA 
na para un matrimonio. No tiene i ¡SE SOLICITAN SEÑORITAS ESPAÜO-
< ucinar y ba de ser blanca. Calzad; las d i moralidad que sepan bailar schot-
esquina a 8. Vedado. ¡tis, pasodoble o mazurkaa 
CRIADA DE MANO O MANEJADORA, 
O Reiliy sabe coser en máquin'-., ha servido en 
España, y tiene quien la garantict. 
Es recién llegada. Lamparilla, 22, al-
to . . , 
«"02 16 t 
BUEN CRIADO DE MANO ESPASOL. 
joven y muy práctico en el servicio en 
general; desea colocarse. Plancha ropa 
caballero y no tiene pretcnsiones para 
trabajar. Tnfonman- Hotel "El Cubano". 
Teléfono A-9976 
6426 • ' 17 F . 
este paés, se ofrece 
bilidades por horas, 




V A R I O S 
120 Ganarán de 
- • 4 S d 16 ' T a S pesos diarlos según actitudes. In-
__K mM„M T I formes en Galathe. Prado y Teniente 
-031 ano BiOpBfairera BUn B^3I]0S Rev de 2 a 4 p. m. y de 7 p. m. a 12 m. 
"6723 21 f ?a buenas referencias, en el Vedado, 
calle A esquina a H . 
6583 17 
SE DESEA UNA MANEJADORA DE 
mediana edad para un niño de 7 años. 
Referencias: Teléfono F-1439. VIHa Jo- 138. 
fina. Calzada esquina Y, \edado._ 6439 
Se solicita para la preparatoria un 
buen profesor, se prefiere posea idio-
mos. Academia Newton. San Lázaro 
6427 18 F, 18 F . 
MANEJADORA. SE SOLICITA UNA EN NEGOCIO EXCLUSIVO. SOLICITAMOS 
San Antonio, entre Milagros y Santa coma:j(iitario con 2 o 3 mil pesos para 
Catalina. Víbora. ¡negocio producto patentado .'in'co dn el 
6410 17 F . irv-ndo resultares positivos informar^-
solarn^nte SE NECESITA UNA MUCHACHA PA-
ra ayudar a los quehaceres de casa, se 
prefiere peninsular. Informarán en San-
ta Teresa, esquina Peñón, bodega. Ce-
rro. 
-.432 17 F . 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE KA -
nos, para matrimonio con tres niños, 
que sea formal y sepa cumplir con su 
obligación. Buen sueldo. Informan Nue-
va del Pilar No. 1, esquina a Benju 
ineda. 
6244 17 f . 
SE DESEA UNA CRIADA ESPADOLA 
para la limpieza de la casa y cocinar 
para dos personas, ha de dormir en la 
colocación. Buen sueldo en Crespo, 54, 
bajos. 
G444 17 F . 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN^ 
wular para comedor, que sea limpia y 
trabajadora y que conoaca sus obliga-
ciones, con buenas referencias. Infor-
man en ilaloja, 157. 
6088 18 F. 
SE SOLICITA UNA RUENA CRIADA 
de manos. Josefina 27 esquina a Se-
gunda, Víbora. 
6365 17 f. 
jnos me a personas 
pedrado 42. departamento I 
-•íerias. Em-
05, Habana. 
H f . 
SE SOLICITA EN CAMPANARIO 70, 
altos, una criada de cuartos que sepa 
cumplir con su deber. 
6269 17 F . 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA^ 
buen sueldo y ropa? limpia. San Láza-
ro 344, altos. Doctor La Torre. 
6082 17 F . 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UN SOCIO CON TRES-
cientos p€| os, pam un puesto de fru-j 
tas, por no poderlo .atender su due-
ño. Se le garantiza el dinero. Infor-; 
raes: Lamparilla y Bernaza, fonda. 1 
6632 15 f 
SE SOLICITAN 400 HOMBRES PARA 
corte de caña, es cerca de la Habana. 
Por su cuenta o a jornal. Informan: 
9 e I , bodega La Yaya. Manuel Mar-
tín. Vedado. 
6660 19 f 
VENDEDORES. NECESITAMOS UN 
vendedor conocedor del negocio de ha-
rinas, pero ha de tener experiencia y 
estar capacitado ^ara obtener un grar.' 
volumen de negocio; también necesita-
mos otro conocedor de •"ceites lubri-
cantes y preferible que tenga otras lí-
neas que le ayuden a visitar todos loa 
ingenios. Diríjase a Secratario. Apar-
tado 1711. Habana. Dando referencias 
y experiencia. 
6652 22 f 
PARA VIVERES Y LICORES. SE SO-
liclta Socio Comanditario o Gerente, 
para casa importante en Víveres Finos. 
Informan de 6 da la tarde a las 0 de ) 
noche el señor Mauricio en el Café de 
Aguila y San Rafael. 
6582 17 f. 
EN E L TALLER DE LAVADO EL 
('erro calzada del Cerro 546, se necesita 
un empleado que sepa almidonar con re-
ferencias. 
6467 " 18 F . 
DT.SSA COLOCARSE UNA .'OVEN PE-
i iiin.sr.lar pa.-x c-iada <lt mano o para 
limpiar y cocinar si es ooia familia, i n -
forman calle Cuba 39 altos. 
67 35 • 18 /. I 
SE OPSECE UNA MUCHACHA PARA 
criada de manos o manejadora con refe-
rencias. Informan Obrapía número 1, 
cuarto 6. 
0731 1S f. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN RE-
cién llegada de España para criada d 
manos sabe cumplir con su obligación 
rara informes Vedado, Calle 15 námerc 
S. teléfono F-9132. 
6721 1S •". 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DES£A 
colocarse de criada de mono o maneja-
dora. San Nicolás, 298. 
6613 i t f 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO-
;locarse de criada 
1 casa de moralidad 
; les 52 altos. 
6712 
UN JOVEN CON ALGUNA PRACTICA 
— —— de oficina, taquigrafía, mecanografía y 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN ES- contabilidad, desearla empleo, no tiene 
pañol de criado de mano o para cuidar grandes pretensiones. Inmejorables re-
algún jardín, da recomendaciones de ferencias. Obispo 105, casa del señor 
todas las casas donde trabajó. San Ra- Mella. Sastrería. 
fael número 12:! T^&fnnn M-SllO. 6764 22 F . 
6465 
G. DEL MONTE 
Notario Comercial 
DINERO AL 7 POR CIENTO 
Compro y vendo casas y solares en la 
Habana y Vedado. 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
C 9119 b d 1 d 
COMPRAMOS SOLAR 
Compramos solares del 
URBANAS 
V E N T A DE P R n p i n u ~ ^ \ 
L A H A B A N A ' V e S d P C * 
B 0 R A Y T Ü U P A N P ó ^ 
L A OFICINA m 
M I G U E L F. MARQi i f? 
Cuba, 32 , d» 3 a 5 l ] ^ 
DINERO P A R A H l P O T E c ! ^ 
LAS MEJORES C O N D l o í L 0 
Calle San José: antes de 
Teléfono 31-3110. 
17 F. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHA 
cho recién llegado para cualquier clase tiora y Vendedora de Propiedades 
Vedado. Esta 
Compañía tiene múltiples solicitudes 2 plantas, buena constr 
para'"negocios inmediatos. Solares p- -
queños y grandes. Compañía Compra- Vedado 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
asturiana, sabe do repostería y sabe 
comprar. Angeles, 52, cuarto número 5. 
67 72. 19 F : 
COCINERA PARA MATRIMONIO que 
ayude en los quehaceres para reparto, 
cerca Luyanó. Informan: Aguila, al-
tos, señora Estrella 
5773 
de trabajo, ti¿ne quien lo garantice. In-
forman en Concordia 176 bajos, teléfo-
no A-9225. 
6657 19 F . 
ba 25, altos. A-S067. 
6584 
COMPRA CASAS 
Calle C: Chalí 
Cu- actualmente desocupada " 
su venta, de lujo, con $5 n 
El resto c-mortizable cón: 
bajo interés. 
Aroyo Arenas: Excelente r 
y 3 i caballerías de tie?r£ -^ Comercio^ JOTen experto en Con- ^ ^ « ^ en nuestra3 oficina» eaUdad. con aguada i . 
tablildad teniendo algunas ñoras u- donde usted puede realizar el mejor ne- da, en precio razonable 
b r_ _ I U - - - I . rnnfal i í . =rocio. Tramitación absolutamente seria _" res se ofrece para llevar la LontaDl- B reservada Tenemos encargo de alm. CALZADA DE L \ v i b o p 
lidad ñor horas, buenas referencias, cenes cerca de la Estación Terminal del paradero, casa con 11 7« 
. . 1 . „ í Compañía Compradora y Vendedora de frente por 39 de fondo í»n ti« 
posee VariOS idiomas, preclOS mOOlCOS. pr0pledades. Cuba 25 altos. A-S0fi7. uéndose parte del nrecir. I 8; 
_19 F - _ Diríjase al Apartado 205. 
SEÑORA 1S f. DESEA COLOCARSE UNA española de mediana odad, de cocinera, „ . • r r ¿ ^ - - , % _ „ „ . < m sabe cumplir con su obligación y dan ON MATRIMONIO ESPAÑOL D-jSEA 
gusto en todo lo que pidan: para oorta encontrar una casa 
COMPRAMOS FINCAS 
TULIPAN: Chalet de •» ^ 
550 metros, cuadrados d i -
garace, rentando $150 ñ̂ rZ. haar la l im- Compramos fincas rústicas en las seis parque y de la'Estación .e,,, 
y el pueda trabaiar provincias y Quintas cerca de la Ha- rn • 
erta. Informan San baña. Compañía Compradora y Vende- CALLE DE ANIMAS- p . 
o de manejadora en • familia, dormir en el acomodo. Factoría l?ieza «l"0 sea ílhlca 
Informe en Ange 
18 f . 
64, entrada por Misión. 
678 19 F . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
española, de criada de mano o maneja-
dora, en casa particular y de morali-
dad. Tiene referencias. Inforrrr n : Es-
trella, número 6 y medio, altos; a to-
das horas. 
6625 23 t 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar para criada de mano o comedor, 
sabe cumplir con su deber. Informarán: 
Concepción de la Valla, 36, entre Leal-
tad y Escobar. 
6520 18 F . 
UNA MUCHACHA RECIEN LLEGADA 
de España, muy instruida y honrada, I ra española 
desea encontrar colocación de criada i 6130 
de mano on casa da honorable familia ! -
tiene quien la garantice e Informan ' . RARCELONESA 
Maloja, 160, por Escobar. 
6497 17 F 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
española, duerme en la colocac.ón. In-
forman, en 23, número 259. Teléfono 
F-4074. 
6703 18 f 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
españolas una para cocinera y otra pa-
1 ra limpiar por horas o todo el día jun-
tas o separadas tienen buenas referen-
cias. Informan Compostola 113 segun-
, do piso departamento número 9 entre 
| Sol y Muralla. 
66S2 18 f. _ 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
tiempo en el país. Informa Aramburo 22 
abe su obligación ilev;. 
1S f. 
cié zapatero a la pu 
Miguel número 66 
6692 
dor  de Propiedades. Cuba 2;», altos, Ha
lg f baña. 
— 05S4 1T f. _ 
COMPRA COLONIAS 
?RES. PROPIETARIOS: SE OFRECE 
pintor decorador: también barnizo mue-
bles. Manuel Mcnéndez Arango 61. Lu-
yanó. Caso de necesitarme manden car- Tenemos encargo de coloni'is de cañas, 
con 11 metros de frente, 
en $12,000 y reconocer 
ciento. / 
ta con sello rápido. 
6Í ;o f. 
SE SOLICITA COCINERA BLANCA 4 
de color que sea limpia en X, entre 2 
y Jovellar, bajos, letra A, poca familia. 
6774 
Para la limpieza de habitaciones y la 
var ropa fina se solicita una mucha- r Oquendo. 
• r 1 . 1 i - • C&74 ' 
cha oue cea trabajadora y limpia en 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, lleva tres años en Cuba, darán 
razón en Concha y M. Pruna. Teléfono 
1-2587. 
6507 17 F . 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas de criada de manos y manejadora. 
Informan: Prado 47. 
6534 17 f . 
SE DESEA~COLOCÁR UNA MUCHA-
oha española de criada de manos o m 
nejadora. Es muy cariñosa con los ni-
ños. Informan en San Rafael No. 1 
HERRADOR DE PROPESION, EN-
tendido en fian1 áo, desea colocarse en 
ciudad o afuera, para cualquier tra-
bajo. Buenas referencias. Sueldo mo-
desto. W. S. Apartado 1170. Teléfo-
no A-3070. 
6620 1S f 
DEPENDIENTE. CON 12 AÑOS DE 
práctica en víveres, café, fonda o tien-
da mixta, desea colocarse en la capi-
tal o fuera, sin pretensiones. Doy bue-
nas referencias. Informan: Flores y 
M'tadero. Teléfono A-7444. 
6637 23 f 
grandes y pequeñas. Se compra un ne-
gocio de Tienda de Ingenio. Compañía 
. Compradora y Vendedora de Propieda-
des. Cuba 25, altos. A-S067, Habana. 
6584 17 f. 
VEDADO: calle C. de c 
con sala, comedor, reclb 
sos cuartos, dos cuartos 
ge. $8000 y reconocer $1 
ciento. 
SAN' JOSE DE BELLA Vl^T 
RA. el solar más bonito d° csls 
de esquina, a 2 cuadras de^a 
cercado, con frutales a % & y ! I 
tro. 
DESEA COLOCARSE 
I de cocinera. Sabe cocinar n la española, 
criolla y francesa y algunos dulces. 
Xo duerme en la colocación. Tiene bue-
nos informes. Salud 79. — — — — — — — — -
6544 17 f. Experto en jardines, practico en cons-
d e s e a c o l o c a r s e u n a c o c i n e r a truecdones de jardines, arreglos y con-
española en casa de moralidad. Sabe s ¡ •» _ 1 /-> . 
obligación. Tejadillo 1S. (iervac»on mensual. Cuenta con gran 
6553 _17 f _ curticio de plantas del país y del ex-
dos e s p a ñ o l a s d e s e a n c o l o c a r - {ranjero> g.an existencia en árboles 
COMPRA DE CASA 
Se desea comprar una casa de $40,000 
a $50,000, que esté alquilada por ; troLs^GeL^ft//f6Ao ^ S J . ^ J 
tablecimiento en punto comercial. C. mil pesos. 
Reyes. Obrapía, 42, de 9 a 10 y 1 a c a l l f l u z , v í b o r a : 
6459 19 F . 
M A N U E L L L E N I N 
de la Calzada, en el Reparto d 
lujosa casa de 2 plantas, fabr 
todo confort y elegancia, gan 
.mil pesor-. 
1 una — 
17 f. 
se, una de cocinera y otra da criada de, 1 • r t ' r t T 
manos. Saben su obligación, con reco- frutales. Intorman: José uarcia. le 
mediación. Calle Aguila 231. ^ f MÍOpO F-1993. 
se d e s e a c o l o c a r ' u n a T ' c o c i n e - 28 F . 
ra andaluza. Cocina a la española y a JOVEN, EDUCADO, PRACTICO 
la criolla; es repostera. No duerme en trabajos de hoteles, desea trabajar co 
E* DIARIO DE LA MARINA se compla 
cí en reco-iendar este antiguo y acredi- .el metro, 
'..ido ijcrr-'.-iur para la compra y venta d? 
c-aaat solsr?s v establecimientos, da y 
tor'.a dmoro en hipoteca. Figuras. 78,. 
A-6021. 
C263 23 F . 
SOLAR DK ESQII.VA HN 
CIÑIO muy cerca d? la Calza 
CALZADA DE LA VIBORA esonf»' 
a B . Lapucruela. de fraile, tolar d«fi 
metros de frente por Calzada por U Jt 
Ti. Lagueruela, a $25 metro. A\ \St 
, solar de centro con frente a Cal¿(i7^ 
Se compra un terreno de 900 a 1,000 i'le 10.30 por 34 de fondo a $20 
tro Por B. Lagueruela. solar de 
• ro a 2S pf'Soa metro d^ la Cala^ 
10 .^0 metros de frentt-. por ilO de fauB 
6395 
SE SOLICITA UNA JOVEN ESPAÑOLA Jgl p j ^ 
sonas. Es indispensable que traiga re- -
para cocinar de una familia de tres per-
ferencias de buenas familias donde ha-
ya cocinado y duerma en la colocación. 
Sueldo treinta pesos y ropa limpia. Luis 
Estévez número 3, entre Príncipe Astu-
rias y Calzada. 
6696 18 f. 
20 p - _ el Hotel Alpes, Belascoain 98, altos 
17 f. 
VEDADO. CALLE I NUMERO 5 EN-
tre 9 y 11, se necesita una buena cocí-1 clón 
ARDINERO Y LAVANDERA. EN CAL-
zada. 120, esquina n 8, se solicita un 
hombre serlo, con referencias, pera 
hacer limpieza de patios y atender un 
jardín en las horas de la mañana. En 
la misma Urin lavandera que lave en su 
casa ropa de seda y tenga recomenda-
nera que sepa cumplir 
limpia. 
6741 
y que sea muy 
19 f. 
C1241 4d-14 
TTEDADO, 3a. No. 381. ALTOS, EN-
tre 2 y 4, se solicitan' una cocinera y 
una criada de mano. 
6335 17 £ 
SE SOLICITA" UNA COCINERA BUE-
na y que duerma en la casa, sueldo 25 
pesos y ropa limpia. Calle 19 y D. 
5328 19 F. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
ayude nAgo a la limpieza, no tiene que 
BUEN SUELDO 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA DE 
manos con buenas referencias. Ihf or-
inan en Revillagigedo 16. 
17_f__ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de criada de rii#nos o de 
cuartos. Callo 14 No. 11 entre Línea 
y Onc3, Vedado. 
6532 17 f. 
3E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de mano o 
para servicio de un matrimonio, tiene 
recomendaciones. Espada, 34, esquina a 
Valle. 
6442 17 F . 
la colocación. Informan en Escobar 
Sitios. Teléfono M-3546, bodega. 
6564 17 f-
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
oha peninsular sabe cocinar, se coloca 
para todo, quiere 30-pesos. Villegas. 85. 
6476 • • 17 F . 
SE DESEA COxioCAR UNÁ PENINSU-
lar muy formal para la cocina y ayudar 
i a los quehaceres de la casa^ Informan 
' en la peletf ría la Trabiata 
Tacón. 37, por Galiano 
6464 
I ,.;-y,..' - ' „T . „—ITIT^^,"—^r* dar referencias. Informan Príncipe ca-OOCINERA PENINSULAR DESEA CO-! lle Baños y Dulcte. Teléfono M-3524. 
mo agente. Habla inglés y español. 
Campanario, 154. Teléfono A-&817. 
6609 18 f 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN Es-
pañol de portero de casa particular o 
de ayudante de máquina. Sabe' mane-
jar un Dodge. Informan en Neptuno 251 
Tel. A,5152. 
655? 1" 
metros que no pase de cinco pesos por 
e n metro. Para más informes diríjanse a! 
Sr. Manuel Soto, Concepción No. 4 
Teléfono 1-1316. 
_5786 -19 f. 
José Navarro. O'ReiUy 9 1 2 . Compra 
de casas, solares y fincas rústicas. Di-
nero en hipoteca de $1,000 en ade-
lante al tipo más bajo de plaza. Ne 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
Necesitamos personas de 'xmbos sexos 1 cha española de criada de manos. En-
para trabajar a comisión un negocio de 1 tiende alpo de cocina, informan San 
muy fácil introducción, asegurándoles José 115, entre Aramburo y Hospital, 
han de ganar un gran sueldo, si son ac-: Con referencias. 
locarse en casa particular o de comercio 
Sabe cumplir con su oblltración. Infor-
man San Lázaro 269. En la misma una 
criada de manos. 
5537 30 f. 
Macado de SE DESEA COLOCA» UN MUCHACHO d rá ido Tels A.3070 y M-3281. 
¡peninsular de criado de almacén o ayu-, o r f 
17 F. ¡aante de camión o de portéro. Pued< —Zllg^^^^^^^^^mmm^^^^^~m 
U R B A N A S 6569 17 f. 
,1 $1C metro. Contiguo a este 
nueva sin haber sido oc-ipsda tfMUv 
con Jardín, porta!, sala, hall, cnrr.w» 
5 cuartos, cielos rasos, t nfrad» bi 
tarafe en $12.000. 
BUENAVENTURA a una cumlm 
la C"Iza da. casa con 6 metros de fr»i 
por 25 de fondo, azotea, sala, ro v 
saleta y 3 cuartos, patio y traspat 
renta $55. en $6.000. 
RKPARTO MENDOZA: a 1 r . 
Parque, luiosn clinlf>t do esnuinr, : ; 
las y garag ", con 1237 varas en JIM 
i BARRIO DE COLON", cn^ n 
(ando 300 n^sos en S30 000. se ida 
parte r>r«í.io en l̂ lnotec?. 
M T n j E l F. MAR0UE7 
tivos. Para más informes, señor Fari-
ñas, Aguacate número 7. (por Tejadillo) 
de 9 a 11 a. m. 
4919 18 f 
6161 17 F. C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
nio español, sin hijos, tienen práctica SE VENDE UVA NAVE DE UNOS 600 
en sus obligaciones. Tienen buenas re-; metros a una cuadra de Belascoain la ' 
ferencias y práctica para manejar ele-1 doy en poco al contado y el resto hipo-1 
vador y él sabe arreglar varias cosas ; teca la misma se alquila para almacén . • • • : 
que se necesitan. No les importa salir | o por cualquier otra Industria. Ajitouio VENDO EN SANTOS SUAREZ E> CJ 
Cuba, 3 2 , de 3 a 5 
al campo. Informan Talle Bafios Dulces | Díaz Blanco y Linder. cerca de 
Solicito un encargado para finca de 
ir a la plaza. Estrella. 6 y medio, al- recreo> que sepa ¿e arboricultora y 
6668 is f floricultura y tenga carácter 
SE SOLICITA UNA COCINERA FE-
ninsular que sepa su obligación en Mon-
to, 228, altoa. 
6513 17 F ; 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
Mepa su obligación en la calle K. nú-
moro 150, entre 15 y 17. 
6515 I f F . 
para 
mandar, con informes. Sueldo, $100 
y casa. Presentarse, por la fmañana, a 
la señora propietfaria. Quinta Palati- . j o v e n e s p a ñ o l a , r e c i é n l l e g a 
SE OFRECE UN MATRIMONIO 
nario, recién llegados, sin hijos; r'1' 
para criada o manejadora y él para 
cualquier trabajo. También van al cam-
po. Informan: Oficios, 13, fonda. 
6350 17 F . _ 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos una joven española Sabe su 
1 ib'.ipación. Informan en la callo C >' 
Terrera a] la,do do la bodega, Vedado. 
63S9 17 f. 
Príncipe! 
6570 Teléfono M-3524 . SE OFRECE UN MAESTRO COCINE-10 para hacerse cargo do una cocina por 
su cuenta, tiene Rarantías, es hombro 
solo. Teléfono M-f>;!38. 
674Í; 13 F, 




("uatro iip de línea una casa de p<tv 
cuartos, comedor al fond'i, cun 
20 F . 
COCINERO V 
recomemAdn, muy 
SESORA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de sirviente en una clínica o para 
ayudar a los quehaceres en casa par-
. Tiene referencias Estévez íi* 
limpio y pr:ietico. 





C483 Ind 17 c 
Comisionistas. Se solicitan vendedores 
se s o l i c i t a u n a c o j i n e r a ' q u e eXpertos ¿t yitios y licores. Dirigirse 
traiga buenas recomendaciones y que . , , r r: r » - » n 
pa cumplir con su obligación. Dir i - a IVlonasteno, li>. t n í r e renon y Car-•se calle O entre 5561 17 y 19, No. 184. 17 f. 
•la, desea colocarse. Informes: 
No. 123, cuarto 21 . 
6032 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCKA-
chá peninsular de criada de manos aur 
sea casa de moralidad informan Hotel 
Cuba, teléfono M-00G7. 
52S1 ' 19 F. 
EN ACOSTA 66 SE SOLICITA UNA 
cocinera quo sea aseada y limpia,' que 
• •ccine a la f.spañola y .1 a criolla. Si 
no reúne estas condiciones que .<io se 
presente. 
er^g 17 f. 
SE SO SI CITA UNA COCINERA C 
duerma en el acomodo y traiga referen-
cias en Calzada 57, entre Baños y D . 
Vedado. 
6473 17 F . 
men. Cerro. 
2841 
Lealtad COCINERO JOVEN ESPAÑOL DESEA 
| colocarse en casa particular o comercio 
13 f. : os hombre solo. Informes)Monte 12, te-
léfono M-633S.-
6699 19 T. 
COCINERO REPOSTERO MUY COM-
p(»tente se ofrece para cusa particular, 
teléfono A-7100. 
6730 ^ 1S f. 
rioUa. Toléfono 1 c i e n c o r t a d o r e s i j e c a s a p a r a 
Oriente para, salir el mart^tí. Viajes 
P. todo pago; 20 trabajadoros más, $30.00 
mantenidos; presentarse en Empedrado 
No. 42. Departamento 305. A;o76I>. 
6587 W * 
VEWDO EN EL REPARTO MIRAFLO-
res, pegado -o. los tranvías de Rincón 
y tiuanajay, dos casas alquiladas en 
45 pesos y un solar que mide 10 por 
40. Informan: San José, 25, carbonería. 
Teléfono A-6236. 
6638 2 m 
vic'o dJ criados, techos mol 
trarape en > 10.000. Jesús Ma 
ros. Teléfono M-93r,3. 
\T-9333 
CABA EN LA LOMA DE LUE EN ITS 
puede dejar .'; o 4 mil pesos al 7 r 
to. jnrdín. pr.rtal, 3 cuartos y Xwt.v 
fm. trnto directo Tel. I-3S86. I1 -
ICncnrrnci'Sn Vnldés. 
Vedaco. Se venden dos hermosas resi-
dencias en lo más alto de la calle B. v e n d o e n j e s ú s d t j l « o n t i t w 
, ... , . j vimo Calsn'li cnllo asfíCltada pttfMl 
propias para ramilla de gusto, una de moderna parto dos plantas asot» v 
vierta ocho mil peso? qu« producen t' 
mil seiscientos cincuenta ne<:n.« n' Él 
resulta un cuarsnta y sel.-: por rta* 
iifjrocio y p-omra vendad. \ ' y Éiwl 
1 'olores r. San toe Sucres. Vlllai 
«71(1 fnS 
c u b a n o , c u l t o , S B R i o r o ü í una sola P,anta compuesta de jardín 
tanto inglés con ouena 01 togra- portal, vestíbulo, recibidor, sala y 
inmejorables referencias, se ofrece • i . 1 1 ttm. 
trabajos de oficina o escribir en nal!, con seis nermosas naoitaciones, 
toda clase - ' ' 
mi propia 
19 f 
SOLICITO COCINERA QUE SEPA SU 
obligación, teñe que dormir en la coloca-
ción. Tulipán. 3, moderno. Cerro. 
6455 17 F. 
SE SOLICITA-UNA COCINERA QUE 
sepa su obligación y haga el sorvicio 
de una casa de corta familia extran-
jera. Sutldo. 30 pesos. Villa Mérlda, 
Roparto Loma de Cojímar. Tomar la 
guagua o el tranvía en Casa Blanca; &f«erales 
apearse en el paradero del Reparto. 
6340 17 p . 
NECESITAMOS AGENTES VENDEDO-
ras. expertos en productos Ford, Bu-
rroughs o Registradoras National, para 
trabajar en Centro América. Mande en 
su primera carta referencias de su ca-
rácter y capncidad en su ramo. Opor-
tunidqp extraordinarlá. Campo amnl'c 
y virgen. fZ. E. Huber y Co., San Sal-
vador. El Salvador, Centro América. 
5820 5 m. 
SE SOLICITA UN SOCIO CON 500 FE-
sos para un buen café y otro para un 
puesto de frutas y aves, con 80 a 100 
pesos. I> n razón: calle Salud, 203. 
La Rosa Gallega, a todaa horas. 
6318 17 £ 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
DESEA COLOCARSE UN RUEN Co-
cinero y repostero, español, de regular 
edad, en casa de comercio o particular. 
Reina, 123, panadería La Victoria. Te-
léfono A-9636. 
6611 19 f 
JOVEN 
sa.be bas e  
| fía c 
'máquina. También hago toda ciase 'Jc '¿0» bañes de lujo inte calados y come- _ 
^"'''VnTorm. " ' A . ^ ^ i d o r . " j c ^ M a , ^ : dor al fondo, pantry, dos dosets, cocí- s i t u a c i ó n : v e n d o 2 c i s M t ' 
l * * . fajos. Teléfono A-5386. a todas ho-• ̂  dsspeiua> lavadero$ y tres \ ^ 7 e 7 " * l : l t T r i 
18 F, cuartos para criados, garage para dos nual ^ í11 'ri,rr'l,V Arna' 
. •mr m 1 • f |Jail.> IX. ¿\fHf\t.Tn\Ti.. 
SE OFRECE ESPAÑOL JOVEN PARA ^ n e k o ESPAÑOL DESEA CASA 
criado de mano en casa particular o tlcular 0 dcl comerclo Sabe de re-
comido , .también se coloca de «"«Undo, 1o;terfa Cocln:l a la espaflola. criolla. 




u n a j o v e n d e s e a c o l o c a r s e de máquinas, Y la otra de dos plantas en 
costurera en casa particular o se hace 
argo de toda clase do costu 




•ra. inaui&i-1 forma de chalet, con las mismas como- v e n d o s u m a m e n t e r a r a t o 
i j . j j i <• , j - x i ' f tr-ner que embarcarme, en ln rní" didades. Intorman su dueño: leieto- y moior de Rfpnrto c h a p l e . san 
' :  A.'SSIO tfn esniilna a Esperanza, fren! a 
POI 
A-9976 
6718 18 F . 6580 18 f. 
O'FARRILL 12, ESTRADA PALMA V 
Libertad. Se necesita buena cocinera pa-
ra matrimonio, que sea lynpia, puede 
dormir si quiere en la casa, sueldo 20 
pesos, debon presentarse de 8 a 10 de 
la mañana en la misma se vende una .„ 
rocina da gas d i 4 hornillas casi nueva "era~*margura 77• Teléfono A-16.3. 
NECESITAMOS CORRESPONSAL EN-
tendido ferretería, cónoclsndo trabajos 
de Oficinas, dirigirse dando 
referencias, casas donde ha trabajado, 
edad, nacionalidad, aspiraciones, etc. 
Apartado 2276. Habana. 
6293 18 F . 
NECESITO PULIDORES V CORTADO-
rrs de mármol y trabajadores para mu-
chas colocaciones que tiene este acre 
ditado centro de colocaciones 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE DE 
"riada de cuartos o comedor está prAc-1 
tica en el servicio sabe coser, informan 
Estrella 16 altos. 
6722 1! f . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha, española, paar limpie»- .de cuar-
tos y coser o manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan: Aguacate, 32. 
6642 I t t 
UNA JOVEN DE COLOR, MODISTA 
desea una casa fina para limpiar habi-
taciones y coser. Cerro 510. habitación 
No. 24, primera a la derecha, altos 
66)6 17 f 
l ^ Haba- Desea colocarse una muchacha penin-
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIAN-
dera, a media leche; tiene buena y 
abundante leche, de 5 meses de parida. 
No le Importa sueldo. Informan, en 
Cuarteles, 4. 
6323 16 f 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN A 
media leche o lecha entera, se puede ver 
la niña en Lamparilla. 84, tiene certifi-
cado de médico, tiene bastante leche. 
6310 ' 17 F. 
EN LA PARTE DE LA UNIVERSIDAD 
una o dos casas do mo^errla construc-
ción cada una dos plantas,' de 4 babl-
taciones amplias sala saleta servicios 
dobles, $27.^00 cada una y facilidades 
de pago véame que es negocio. Empedra 
do número 20. 
6206 22 f . 
en 25 pesos. 
6304 
A. Sosa. 
5801 19 f. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TAQUIGRAFO EN INGLES, SE So-
licita para el Central Hershey, Pro-
vincia de la Habana, diríj&se al señor 
Thomas Cabrera, Manzana de Gómez, 
542. 
6095 17 F. 
$250 MENSUALES, O MAS SEGUN AF-
tltudes, se solicitan agentes, vendedo-
SE SOLICITA UN JOVEN PARA TE-
nedor de libros y demás trabajos de ofi-
cina que sea activo, trabajador y o'-
sepa cumplir con su obligación IMrigirse res o personas con buenas relaciones, 
por carta dando referencias y demAs Banco Nova Scotia. Departamento 415. 
informes a Mercaderes 22 seilor trabriel. 5957 20 f 
Si no tiene inmejorables referencias no : ^""^ — — — 
AGENTES. MUJERES V HOMBRES 
de buena presencia y con alguna cultu-
ra, se solicitan para vender en la Haba-
na. Pólizas de Crédito y Ahorro. Cual-
quier persona bl^n relacionada puede 
ganar siendo nuestro representante más 
de $330.00 mensuales. Informan de 8 a 
11 a. m. en El Sol de América. Oficios 
No. 12. Departamento 410. 
4349 3 m. 
se moleste en escribir. 
6686 1S f. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
su lar para limpiar habitaciones o ma-
nejar un niño que no sea chico. Infor-
man F-1320. 
6545 17 f. 
JOVEN"ESFAÍ?OLA, DESEA COLOCArI 
se de criada para cuartos o comedor, 
sabe cumplir con su obligación. Inqui-
sidor, 25, cuarto, 15. 
«446 17 F . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola de criada de cuartos o maneja-
dora, tiene buenas referencias. Calle 19, 
númaro 226, entre F y G. Vedado. 
_6 i l j '— 17 F . 
C R I A D O S D E M A N O 
C H A Ü F F E U R S 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE SE SOLICITA SOCIO CON 1,500 PESOS 
Máximo Fernández Guadalupe, lo solicita para abrir una bodega en buen punto, 
Ramón Penas para asuntos de Comerclo. ha de ser Inteligento en el negocio. In -
Luz número 97. forman: Chávez 34. bajos. 
069 4 22 f. I 6296 17 F . 
SE DESEA SABER EL PARADERO"¿üí SE SOLICITA UN SOCIO 
señor José Jiménez y Torres, natural práctico 
de "Telde" "Gran Canaria'. Si alguna 
persona sabe si es vivo, o muerto, o al-
go que se reflara a él, se suplica 1" 
informen a su hermana Saturnina Jimé-




y dulcería. Informan, en Cerrada, 24. 
Da 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p . m. 
6143 17 f 
SE OFRECE UN JOVEN TRABAJA 
dor y educado para criado o portero, 
pretende 30 pesos y ropa limpia. Llame 
al teléfono F-2477 
678^ 19 F . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 
criado de mano, entiende algo de coci-
na, no le importa ir al campo. Cienfue-
_ gos, 16. M . Sanmartín. 
QUE E 67.77 19 F^ 
para panadería UN CRIADO DE MANO, DE ALGUNA 
JOVEN ESPAÑOL SOLICITA COLO-
cación de chofer en casa particular o 
de Coro ardo, dan informes en veinticin-
co 28a. Teléfono F-5742. 
6793 - ¿ •; 21 F. 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFEUS 
español en casa particular o de comer-
cio con años de práctica. Tiene reco-
mendaciones. Informan: Tel. A-4512. 
6550 17 f. 
CHAUFFEUR CON TITULO DE Es-
paña y de aquí se ofrece para casa d». 
• comercio o particular. Informes Agul-
ila 2S9. 
6541 .17_JL_ 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN ES-
' ; pañol de ayudante de chauffeur y ayu-
' dar a otros quehaceres. Es práctico en 
el servicio y tiene buetjas rrferencias. 
Informan Teléfono F-2590. 
6484 20 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
color de lavandera en la casa o pm 
criada de habitaciones, pero tiene qu 
dormir en su casa. Informe en Jesús 
María 71. entre Habana y Compostela. 
6348 , 17 F I 
POR $50 MENSUALES DE SUELDO Y 
una pequeña comisión en las ventas, y 
sin que usted tenga que pagar gastos 
de vi-ije, puede tener un buen viajante 
práctico en toda lá Isla. No quiero 
dinero adelantado, y puedo dar refe-
rencias comerciales. Escríbame hoy 
mismo, no pierda la oportunidad, y 
pasaré en seguida a verle. C. Alcalde 
González. Cruz del Padre. 13. tercer 
piso, por Velázquez, Cerro. 
6329 1!_f _ 
PARA COBRADOR O DESTINO DE 
gran responsabilidad, se ofrece una 
! persona serla, educada y con conoci-
i mientes paar cualquier trabajo de ofi-
cina, buena contabilidad y escribe en 
máquina. Tengo garantías suficientes. 
! Llame al A-0214. 
6103 l7 
GONZALEZ Y VELAZCO. MECANICOS 
' v electricistas. N'os hacemos cargo de 
toda clase de instalaciones y repara-
clones. Eléctricas, gas y acua. Se arre-
glan y limpian cocinas de pas. Trabajos 
garantizados y precios económicos. Ta-
'ller Línea 156. Tel. F-3157. 
6238 2" ^ • 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
blanca de lavandera o sacarla para su ¡ vicio de criado en $7.000 y 
•casa familia corta, vive Corrales, nú-j más precio hasta $30.000 
mero 163 antiguo, tiene quien la garan-! ria 42, altos. Tel. M-9333. 
25 F . 
tino. CVrro. una capa de BSflW 
P"rt.n 4 salón para esf ablocimij 1 
cunrtos. servicios y p^f.lo. OTfP 
do ern isruales denart^mentop. R 
de construir de citarón y Iv.Tf 
metros de solaras a amboa 1-kIoí 
casas, juntas o en parcéla*. W* 
ni's facilita r] dueño er 'as mis 
sag dr 9 a 10 v de 3 a .' to!-' 
hál.Ues. 
VENTA DE $30 METRO 31 
fha la oportunidad y no espera l.'i 
i'ida de la propiedad ven lo, pnra pro-
rrogar, espléndido chale^íto do cltar'm 
y techos monolíticos, 3 cuartos trandts 
(te, patio y traspatio y dos mil en hi-
poteca. Está en Avenida Serrano y San 
Rornardino, Reparto Stos. Suárez. Infor-
ma su dueño Retancourt en Chac 
'l>l--fonos M-2356 y M-6636 
6679 2j f 
APROVE- UNA GANGA. AVENIDA DB ACOSTi 
a una cuadra del tranvía, linfia 
la, sal ..Ha, cuatro cuartos, coin 
cuarto do criados, garage, conitru'-* . 
primera, G70 metros de terreno 1- J£ 
pesos. Vega. Corralea 59. de 1 « 
léfono M-4348. 
i i i i u i - : _____ /iTIl 
5n 1. ATENCION: VENDO CASA AJíTiJ-
inedia cuadra dol Parque. 9 x„;V-m 
VENDO DOS CASAS MAMFOSTERIA 
de altos, rentan $400.00 Tienen hipoteca 
al 9 0,0, último precio $34.000, es ganga 
Gonsález. Monte 1S de; 9 a 11 y de 2 a 
6556 17 f. 
VENDO EN LA VIBORA TEES CA-
sas de lo más moderno, una en San 
Francisco en $7,500: otra en Lawton en 
$7,500 con sala, tres cuartos, comedor 
baño Intercalado 
$55.00 metff. 
69 de 1 • * Corral 
tros medida Id-al 
de primera. Vega, 
teléfono Mt4348. 
SI NECESITA UNA CAS AEU 
• liiier punto de la ciudad o *II^S!^H 
véame ;!sí rom" dinero para " ' ^ 
tongo lo quo usted necesita ^ 
rral.-s 59. Tel. M-434S de 1 ^ ' 
VENDO DOS LISDOS CHAL~'? 
patio y traspatio; ], . mejor del Reparto Mendoza, " j . ^ , ^ ! otra en Concepción de portal, sala, sa- tas, construcción do primor,, 
leta, y tres cuartos en $6 000; otra en apando? uno es de escjuinn. . 
G meral Lee. jardín, port*'. sala, saleta, moros d^ lo que costaría^e' -« 
cuatro cuartos, comedor > cuarto y ser- ]i„y. L'rfro venta. Vega. Córrate • 
otras de 
Jesús Ma-
LSfono M-434S de 1 
6636 
tice. 
6099 16 F . 656-
JARDINERO, ESCULTOR FLORICUL 
tor. deáea colocarse en casa particular 
«•ncargado finca: se hace cargo de to-
da clase de trabajo cemento blanco. 
adornos, objetos japoneses. cascada.; cuartos de criados.Javadero, garage, pa-
glorieta. grutas, fantasía, arte. 
VENDO UNA MODERNA CAS^ EN EL 
¡Vedado, fabricada en un solar completo 
la doy f>n $24.000. Tiena jardín, portal, 
! sala, hall, cuatro cuartos, comedor, ba-
': ño intercalado, pantry. «irán cocina, dos 
H A B A N A , 60, 
Din* 
BAJOS 
Tejadillo y Chacón, 
tecas, desde el 7 y 
el Vedado. Cholet en la caí!" 
casa 80.000 pesos. Calle -
metros. 70,000 posos. Ca1'6,^ 
65.000 oesos. Calle 
man en Gervasio, 
5934 
6519 29 F. 
V A R I O S 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y C A . 
E.E SOLICITAN RUENOS VENDEDO-
ro para el giro de vinos y licores con 
Garantías, buen sueldo, diríjanse al 
.ipartado 2068. 
í'766 U p 
O'Roilly 13. Tel. A-2348. Esta antigua 
y acreditada casa facilita a los hacen-
dados y colonos cuadrillas de traba-
jadores para desmonte y corte de caña 
edad, se coloo» en casa particular para 
cualquier trabajo, sin pretensiones. Tie-
ne recomendación. Teléfono M-2745. 
6616 18 f 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN JA-
ponés para criado de mano, es serio 
honrado; habla bien castellano, sabe 
también planchar vestidos de señoras 
caballeros. Informas: Monte 146. Telé-
fono M-9290. 
64S6 17 F . 
SE DESEA COLOCAR UN CHOFER con 
diez a îos de profesión on toda clase de 
máquinas y camiones, no duerme en la 
colocación. Informan en Industria 112. 
Teléfono A-3749, pregunten por Raimun-
do. 
6461 20 F . . 
1 — JARDINERO CON DIEZ 
PERSONA COMPETENTE, DE EZFE- prácticai desea colocarse i 
rienda en toda clase de trabajos de i ticuiar ¿ finca de recreo, 
oficina, pudiendo trabajar de taquígra- referenclas. informan en 
go inglés-español, solicita empleo. Gon- dafJo TcUéfono F-1681. Ribera. 
jare 
Infor^l t lo y traspatio. Vendo otro gran chalet \ ^ d¿gb,laraj& S^^0 
168. Teléfono A-3684. ide esquina fraile con fresco permanente „n» ^ l a olántsi, co: 
- $35.000 a una cuadra 4* 23: otro en'a< 
la calle C. dormitorios altos en $28.000. 
También vendo una esquina a la brisa 
a buen precio. Jesús María 4 2. altos. 
Teléfono M-9333. 
65673 17 f. 
b u e n n e g o c i o , se v e n d e u n a ca- se venden o permutan por Pr0? ¿1 
sa en la callo Arango a tres cuadras , . . 1 u»k-»na o cas* "* ntre Cueto y Rosa Enriqucz. des CUCaS en ia nanana^» 
20 f _ 
UVA ENFERMERA SE OFRECE PA-
ra cuidar enfermos. Luz 10, altos. Tiej 
ne referencias de médicos. Tel. M-6S55 
o A-S333. _ M 
6391 11 f- _ 
DE 
práctica, c 1 Par 
cuartos 6.50 por 50. 
pesos. Calle 11. cero1. 
He S, cerca de 23, con 
sala, saleta, y 3 cuarto-. 
6615 
de Concha Ta6"6 ¿UevtS de 'mampos'terla con azotea, porüi'h sa- nl.r_ta<s San Anastasio 25 ^ ^ ' 19 > B.. ve-ila tre8 habitacioncs. dos le 4 por 4 m Ríanlas, j a n « u a ^ ^ ^ ^ 
zález. Apartado 1064. Habana. 
5940 17 f 6367 
a. ducha y servicios sani- ra, esquina a Concepción, 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS 
toda la Isla. 
L A AGENCIA " L A U N I O N ' 
se mandan 
6382 17 f 
^E SOLICITAN VENDEDORES SOBRE 
!a base de comisión para vender cer-
¡ eza alemana en plaza. Dirigirse a 
KUNTZE & JURGENS, A en C San De Marcelino Menéndez es la única que 
Ignacio 76, altos. HabanaT , en cinco minutos facilita todo el per-
6759 21 F 1 sonal con buenas referencias. Para den-
~ _ - „ 7 r — r ^ T T — ^ " " - tro y fuera de la Habana. Llamen ai 
GEBEIAN BORN MIEDLE AGED MA- teléfono A-3318. Habana 114. 
MUCHACHO JOVEN RECIEN LLEGA-
do de España, dasea colocarse criado del 
Toda clase de empleados para Ingenios naano. camarero o dependiente de café. ¡ do importante almacén de esta plaza. 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
marán: Castillo, 26. 
6503 17 F . 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN ES-
pañol, de criado de manos o de portero, 
tiene buenas recomendaciones de donde 
ha trabajado. Informan en Concordia 51 
Teléfono A-5884. 
6562 17 f. 
español, profesional, wcon conocimiantc 
del inglés y superiores referenclas, 
ofrece para llevar la contabilidad gene-
ral de cualquier giro, por horas, co 
preferíncia las de la noche. Informes: 
Cuba 99, departamento 9. 
6246 22 f 
5059 17 f rried man Wlth some means and about 20 years-residence in Cuba wants to be-
come general agent of big American 
manufacturing plant or general Com-
mision house. having aoted in 
capacity f or European c»nectlons. W'hi- usted qslera tener un buen servicio de i 
te Box 140S, Havana under initials M. criados, camareros, cocinero», fre 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
se o f r e c e u n b u e n c r i a d o d e para toda clase de abajos de con-
bkTó' tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
tarios. muy fresca, frente a¡ norte. Ul- t i ' i AAftn íu» Informa timo precio $3.800. Su dueño en Aran- *11,UUWI.W. imo«iua 
su dueño «' 
go 6' 




GANGA HORROROSA. VENDO CASA 
en la Habana, preparada para altos, bo-
nita, ventilada y en magnífico punto, 
compuesta de sala, comedor, tres her-
mosas babltaciones. cuarto-cocina, buen 
patio y sus s-. 
$1.700 de contado, se la vendo. Marre- ,y haH, con seis nerrou. 
ro. Café Sph Miguel y Bolascoafn. Te- dos baños de luj^'J^1 
léfono A-0094. 
6538 20 f 
VEDADO. SE VENDS1 
sas residencias en lo ^ 
calle B, propias P* i* 
una de una 
ervicios. precio $5.700 con jardín, portal, vestíbulo. 
manos, peninsular; tiene buanas 
mendacloq^» de las casas que tra V I L L A V E R D E Y CO. 
n„ n ia# » o,JO r. ^ También "se ofrece una buena criada. ce balances, liquidaciones, etc. Salud. 
same O Rellly 13 Teléfono A-2348. Cuan o Teléfono A-470» _ v o j - " JU t / r 4 - o í * ' 85S6 18 f . 
dores, ayudantes, jardineros, dependien- • CRIADO DE MANO DE MEDIANA «dad 
Í6 F. tes. etc.. etc.. llamen a esta antigua y desea colocarse lo mismo de portero 
»nTTrTT4 ttht n/rTTi-'tta7^« :~ icr'duada Agencia que conoce el per- camarero o limpieza da cíicinas. sabe 
o ^ r V T . . M 14 30nal y Puede recomendarlo por sus planchar y limpiar ropa de caballero 
.anosTP^a repartir cantinas. ,,,,00 -.ptltudes. Q-Rellly 13 Teléloao A-23t8. sale al campo, tiene recomendaciones. 
Informan. Corrales, oí. bajos. Se mandan a toda la Isla. ; Informan: Jesús María, 61. bajos. 




67, baios. Teléfono A - Í 8 1 1 . 
C 750 ait m d 19 
COMPRO CASA EN EL VEDADO DE 
13 a 27 de $12.000 a $30.000. También 
compro terreno para fabricar. Jesús 
María 42. altos. Tel. M-9333. 
65673 17 f . 
TENEDOR DE LIBROS, ESPAÑOL, ATENCION. COMPRO VARIAS CASI-
práctico y formal. Puesto fijo, o por ¡ tas de poco precio en la Habana hacién-
horas. Las mejores referencias' Suá- dome cargo de sus- créditos que no ex-
rez, 58. cedan de $10.000. Salud 79. Bai ián. 
6819 . 1» 6004 18 f . 
20O CASAS EN VENTA EN L A HA-
bana y sus barrios: muchas barrio Co-
lón, para renta y para fabricar, chica 
y grandes, infinidad de pangas en C» 
rro y Jesús del Monte. Solares y rí-
celas, muy baratas. Informa Rodríguez 
de 12 a 2 y de 6 a 9 de la noche. Sant.-1 
Teresa E Cerro. Teléfono 1-3191. 
0542 21; f. 
duení 
dor al fondo, pantry. 
na, despensa, terraza, " 
cuartos para criados, g 
máquinas. Y la otra oe 
forma de chalet, con i * : 
didades. Informan su 
A-5S19. 
J . ' ^ l - - r r r ^ p o « 
GANGA HOK.KOEOSA L 
barata, sin corredor, urr 
en la mejor cuadra £ tfay 
edia cuadra, del ^ n U a - ^ 
MAGNIFICOS C H A L E T S l ^ ^ % r ^ ^ ¿ 
u¡^= ^hoiafc a tnAr, 1ti<>s r- t̂ mfnTt I cuartos, baño interca Soberbios c alets odo lujo y con or
verdaderas gangas; Vedado, La Slerr 
Almcndares. Pinos, en una loma; Víbo 
fondo, galería ^ T í ^ ^ . 
entrada y s,?ryic}?ndeInforTnan V 
ra. Compañía Compradora y Vendedora diente toda, citaron. 




tela 129, altos. 
6567 
D I A R I O D E LA M A R I N A F e b r e r o 1 7 de 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S U R B A N A S F I N C A S 
P A G I N A V E I N T I C N C O 
*• * i *1 ̂ ]éÍ0nO 1 f 
I^ptCA CAÍA I - ^ -
- _ «n'.re la _ >• acera a* 
S;«í'-»eo0Lpl«. P»1^ "rana , «al». tres 
t i f S ^ u r t o . bajo» ^ compieto. am-
i t t S o A» eom'^o patio y traspatio 
2 f*8*^— her»0*0 j„ ^(«tn raso. Lia fS*» criado*, todo ciHo directo 
iU,fu f M a l o j - T'1" M-5Í55-
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
id ore»- IT 
" i r t \ 1 T V ^ ' ' Pef*" 
' ^ p S T . T G r . - Hotel A l m e -
h ^ V ^ i l 65 T i r a , poco de en-
éir^ deW' tieneo acer t» , ca-
^ • ^ ' ¿ t 1. A-9273, d e » a 11 
| i 5 ______ 
43 pw 47, pegado t r a n n a , 
^ V $1.90 rara , calle ? 7 A j e n i -
' Tí0D .rto Ampliación A W n d a r e » 
» 4- madama del t ranr ía 
» B o e ^ j r H a t e l Almendare. . Due-
M r u s t o Teniente R e r , 11. A-
C H A L E T D E D O S P L A N T A S , E N 
7 . 5 0 0 P E S O S 
Costó $11.000. rendo por necesitar dine-
ro para otro neroclo, vuperflclo 5.75 me-
tros la parte baja, ae compone de sal» 
comedor, hall, cocina y servicios. Planta 
alta, tres cuartos, bafto completo y te-
rraza, jardín, garafe. cuarto y servi-1 
vicios de criados, es una g a ñ í a . Infor-
mes en 2J y 12, Caíé K l Nuevo Chalet 
de 7 a 5, eatá. en el Reparto Buen R e - , 
tiro eptre doa lineas dobles de los ca-
rritos a 3 centavos de la Habana. 
6511 20 f. 
T E N D O VKA. CASA QUB XS U K 8AJf A-
torio por ser la parte m i » alta de la 
Víbora a cuadra y media de la Caltada 
de J. del Monte, compuesta de Jardín, 
portal, «ala, saleta, tres rrandes cuar-
tos, bafio y cocina, cielo raao y colum-
nas de escayola modernas, en $7.500. | 
Vendo otra también alta, con carache. 
; bafto intercalado de primera y cuarto y , 
servicio de criados, comedor y la de-1 
mÁin distribución que tiene de primara 
en $10.000. Jesús Marta 42, altos. T e - ; 
léfono M->33S. 
17 f. 
T E X D O X V L A XABAJTA T X X S CA-
sas juntas de doa plantas que rentan 
SMn.no. fabricación moderna, las dov 
en $35.000. J»súr María 42, altos. Te- i 
léfono M-Í333 . 
Í5«7J 17 f. j 
J O S E N A V A R R O 
'Vendo una esquina $7.500; otra $4.740 1 
a una cuadra del Palacio Presidencial: i 
una casa de dos plantas $1$.500. A dos i 
cuadras del Prado y media de Neptuno 
tres casas a $100.00 metro. F inca de 
una caballería $4.000 . Para más infor-1 
mes: O'Reilly í 112 altos, e s q u i n é 
Cuba. Teléfonos A-3070 y M-3281 
«557 i i T. 
F I N C A S R U S T I C A S 
•Esquinas 
cial. 
V E f! D 0 
Prado. 
Obispo. 




M a l e c ó n . 











A f u i a r . 
y centros parte comer-
VXWBO XK SANTOS STJARZZ WJL V E N D O TJN G X A N SOX.AJI DX XSQU1-
cuadra calzada, casa modernista, tras- na propio para establecimiento o resi-
patio; otra, gramje. 4 y « cuartos, ca- dencia en el Reparto L a Floresta a 4 
lie asfaltada, una bodega y los út i les pesos la vara . J e s ú s María 4 2, altos, 
y enseres y mercancías de un bazar con Teléfono M-9333., 
E n la calle Habana esquina de 
fraile, con m á s de 800 metros a 
norenta pesos metro. 
vidriera, billete y clgaros, con acción al 
local. Dolores. 3, Santos Suáres. V i l l a -
nueva . 
5424 17 t 
S E V E N D E A DOS C U A D R A S DE L A 
calzada, un c íecante chalet, once de 
frente por cuarenta y dos de fondo, por-
tal, sala, saleta, dos gabinetes, cuatro 
cuartos, bafto intercalado, comedor, co-
cina, cuarto y servicio para criados, ga-
rage. Jardín, patio con árboles frutales, 
todo de citarón y cielo raso, ae vende a 
precio de reajuste. Informe su duefio 
en Santa Teresa. 23. entre Primelles y 
Churruca. Cerro. L a s Cañas . Te lé fo-
no 1-4370. 
5&S5 11 Mz. 
y . i 
A 45 PESOS 1CXTXO. SX V X N D B UNA 
casa antigua en Corrales, acera de la 
i brisa, buen frente y mucho fondo sin 
g r a v á m e n e s . Informa su duefta en V i -
llegas, 77, ú'ttmo piso 
5411 23 T. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SX V E N D E UNA E S Q U I N A X N SAN-
tos Suárez de fraile muy cerca del tran-
vía a $7.50 vara, no corredoras. Infor-
man de 1 a 6 p. m. Enamorado, 54, en-
tre Flores y Serrano. Juan Teselro. 
6747 24 F . 
IKCTl 17 f. 
A P R O V E C H E A N T E S Q U E S U E A E L 
5re^iL0' L e vendo las varas que quiera 
t T"iente para 8U so!ar- E n «1 Repar-
to Almendares. A pagar quince pesos 
menswiles a la Compañía Mendoza^ I n -
forman: Compostela. 130. segundo 
so. 
A 8 P E S O S S O L A R E S A P U Z O S — 
Vendo en el Reparto Alturas de Almen-
dares, continuación de la calle 2J. ro-
deado d« buenas residencias, carritos a; 
cinco centavos de la Habana. Véame 
pronto que estos pronto se acaban. In- j 
formes en 23 y 12, café E l Nuevo Cha-1 
let de 7 a 5. 
, - l 20 f. 
S E V E N D E U N S O L A R S I T U A D O X N 
la calle de Santa Fe l ic ia entr* Reforma 
| y Cueto, Luyanó. se da sumamente ba-
i rato. Informa: F . Lorenzo. Composte-
la. 135. 
6435 17 F . 
ESQUINA SX PRATLX. OALLXS CJ 
men y Figueroa, una cuadra de los Par-
ques de Mendoza. (Víbora) . Se venden' 
solares en est« terreno, pagando sola- [ 
mente el comprador el Interés; pero i 
obligado a fabricar. Dirigirse al doc-
tor J iménez . Habana » 1 . 
«420 1% F . 
XK 8UXIRAWA DOS CUADRAS CAR-
los I I I , vendo lotes 5.45 por 21 y un 
bungaloy a una cuadra paradero Quema-
dos. Julio GIL 1-7789. 
6458 22 F . 
pi-
25 í 
T R E S C A B A L L E R I A S , 17 H I L O M E -
tros «le la Habana, carretera adoqui-
nada. 2.000 palmas, 1,200 árboles fru-
tales, demás comodidades. Informes: 
L l u s á . Teléfono A-4355 o 1-2099. O'Rei-
lly 23. 
6364 19 f. 
V E D A D O N U E V O 
Se venden ocbo solares jun-
tos o separados en el Repar-
to Miramar entre la G r a n 
Avenida y el tranvía , a seis 
cuadras del puente, terreno 
alto j fino* facilidades de 
pago al que fabrique. Siete 
casas en cons trucc ión en la 
Manzana. 
J O R G E G O V A N T E S 
Telf. M-9595. S. Juan de 
Dios número 3 . 
Ind. 15 F . 
Obispo, dos plantas, m á s de 400 
metros, doce de frente a $160,00 
metro. 
junto . $1.»5 rara rendo j 
^ A . tres soUres de 14-74 frente 
^ . ^ o Ton frente a doble calle 
^ . . ^ 5. e n t r e « y # 5 , Reparto 
£ 1 VUU, cerca tranvía playa y 
! ! . Hotel Almendares. parte contado 
I [ Bario. Teniente Rey, 11. A-9273, 
^ í . 11 7 1 
p-ui i . de 1« P f 36 a $1.90 plazo. 
' T T . calzada de Arroyo Apolo y 
j T T R e p g r t o L a L i r a , tiene acera , , 
í ^ a e í o A d e l Basto T ó m e n t e 
g J ' j T A-9273, de 9 a 11 y 1 a 3 . 
Gr,. equina Víbora a una cuadra 
c lnd» y paradero Víbora , vendo a 
nr t esquina de 28 por 40, par-
l i a b , todo fabricado a sus alrededo-
m Umbién rendo parte. Informes 
Escritorio A. del Busto. T e -
«eak Rey, 11. A-9273, de 9 a 11 y 
Cilxid» del Cerro, cerca del Paradero, 
Ttnds casa con dos establecimientos 
$3,200 contado, reconocer hipoteca de 
J.OOO pesos al 6 por ciento. Renta 
«ntrato 100 pesos. Informes: Escrito-
rw A. del Busto. Teniente Rey, 11. A -
« 7 3 , de 9 a 11 y 1 a 3 . 
VEITDO VHA MMQVXKA. A UNA CX7A-
dra de San Rafael y a una del Parque 
de Trillo, está, rentando S200.00. Mid* 
40 por 16 m. Precio 13 8.00 inetru. 
Concordia, cuatro pisos, moderna, 
cemento armado, $65,000. 
Terreno Loma de la Universidad, se 
, J í I V • T J E G E L A "VENTA D E U N S O L A S Ua-
e vende esquina ue rraue, nepluno y no a cuadra y media de la calzada del 
í c u S i - i í d ^ S T n i r * ^*»arr*te» " ^ 25» " « " O d o ^ ^ e ^ ^ s r ^ ^ e ^ . ^ I n ^ r ^ e n 1 ^ 
307 e n t r e B y C , d o l 2 a 2 p m V e - s*nta Tcrc»a, 23, entre Primeiies y 
» r -» «- Churruca, 
dado. . - 59S6 25 F . 
6276 21 F 
"VENDO P I N G A D E 3 C A B A L L E R I A S , 
Provincia Habana, carretera de Guana-
jay, árboles frutales, tierra negra, rio, 
pozo, case de manipostería f está a 
1 30 minutos de la Habana. Informes: 
Mercaderes 11. Departamento número 
1. de 11 a 12. 
Q U I N T A S Y F I N C A S 
Vendemos en Caimito preciosa quinta 
con arboleda frutal, buena y conforta-
: ble casa, mil lón de naranja en la reco-
lección. Marnlfico terreno. Carretera, 
cas i dos cabal ler ías . Ganga $21.000. 
¡Otra a la salida de LuvanO, 
¡adoquinada, casi en la Habana 
i metros en Í 2 9 . 0 0 0 . Otra en Caí 
ftres cabal ler ías . Finca 3 12 cabal lerías 
en Güira, carretera: otra de 6 caballf-
|rfas en SU.ÓOO toda sembrada. Cerca 
| de la \ íbora diez cabal lerías en carre-
j tera y río Almendares S40.000. Vende-
|mos cien fincas más en esta Provincia 
|y mil grandes Haciendas, colonias po-
treros en las otras Provincias. Compa-
ñía Compradora y Vendedora de Propie-
'dades. Cuba 25, "altos. Habana A-8067 
¡Tenemos las Quintas más lujosas coii 





VENDO SN LA CALLS SE CISBVASIO 
cerca del Malecón do« casan de dos 
plantas, rentando $550.00. Miden 25 por 
30; total SIS metros. Precio 160.000. 
VENDO 1.300 METSOS XN LA CALLE 
de Animas. Precio $28.00 metro. Jos*1 
González, M-6298, T e l . r-3071. 
6546 jo t. 
T a V S O XN XSOOXAS » • SAN SA-
f«el a San L>ásaro una casa moderna 
d* trea plantas en $35.000; otra en 
Lealtad 4e dos plantas de Neptuno al 
mar en $$6.000; otra en San Miguel de 
Galiano a Prado «m $28 .000. También 
vendo un terreno en Animas. Jesús Ma-
ría 42, altos. T e l . M-9333. 
65673 17 t. 
E n la loma del Pr ínc ipe y Univer* 
sidad a menos de diez pesos v a r a , 
lo mejor, de lo mejor, si es usted 
amigo de una invers ión lucrativa, 
v é a m e , es un gran negocio y doy 
facilidades. 
E n Monte, esquina ideal, cerca del 
Campo de Marte, muy en propor-
c i ó n . 
S E V E N D E N 4 E S Q U I N A S 
Con establecimientos a $10.000 cada 
una con 140 metros cada una. Renta 
cada esquina $140.00 con un solo re-
cibo. Tengo casas en la Habana $4.000 
y $5.000. Estas son negocios para no 
perder tiempo. Informan Amistad 134. 
Vedado y V í b o r a , casas y terre-
nos en todos puntos y de todos 
precios. 
SX VENDEN DOS PAXCELITAS DE 
terreno en Santos Suárez, medida 8 d 
frente por 19.20 
casita chicas, dos 
S pesos vara, no corredores. Informan 
de 1 a 6 p. m. Enamorados, 54, entre 
Flores y Serrano. Juan Teselro. 
6747 24 F . 
SE VENDE, XN LA MEJOR CALLE 
del barrio Los Pinos, un solar de 13 
per 47, tiene una casa fabricada. Se 
da en 1,100. Informan: Reina, 62. Te-
lefono A-6491. 
6623 1$ f 
16 P O R 30, C E R C A D E 23 
E n calle de Letra , entre 21 y 23, 
vendo solar en ganga, puede ven-
derse 14 o 16 de frente por 30 
de fondo, ú l t imo precio $27 me-
tro. Otra esquina en 21 , mide 
21 por 30 • 21 por 20 a $27 
metro, Jorge Corantes . S a n 
J u a n de Dios, 3. T e l é f o n o M -
9595, M-7855. 
OCASION, SOLAX XN MENDOZA, V í -
bora. Se vende el solar de esquina de 
Vista Alegre y Slrampes, frente al par- 800 metros a $5 
que Sport, se da barato. Su d-jef.o. jar en hipoteca 
SE VENDE XN XL XEFAXTO SAN AN-
tonlo un solar en Jo más alto en la calle 
,n me- O'Reilly 4 Mitre 33 y 35 y^t la brisa mide 20 
Muralla. 7$ 
6352 
iros de frente por 40 do fondo. Total 
50 el metro, puede de-
$2000 al 7 por ciento. 
DNA C A B A L L E R I A D E T I E R R A CO-
lorada, buena, medio kilómetro de San-
tiago de las Vegas, vacas, carneros, 
gallinas, etc. Luz Delco. Casa mampos-
terla seis cuartos, dos baños, cuarto, 
comedor criados, cocina, garage, dos 
maquinas bomba, poz*, tubería, etc. 
arboleda, naranjal, todo cercado. Pla-
tanal muy bueno. Informes: L l u r i a . 
23. Teléfono A-4355. 
6364 19 f. 
2S F 
SE VENDEN JUNTOS O BEFAN AS OS, 
seis magní f icos solares en el Reparto 
L a Sierra, completamente lindando con 
el Reparto Miramar. Precio de ocasión. 
Muy pronto subiri. el valor de estas 
propiedades. Facllidade* de pago. Para 
informes: J . Cldr». Oficios 30, altos. 
Teléfono A-«540. 
6277 17 F . 
VXBOBA- XV LTTTB X8TEVXE T COX-
tlna, vendo una esquina que mide 1$ 
I varas d* frents por 24 de fondo y una 
I parcela a continuación de S varas de 
¡frente por 24 de fondo. Informa: Cabal. 
[San José, número 5. Teléfono M-492S. 
6259 - J l F . 
15 F . 
SE VXNDX UNA LINDA CASA XN .LA 
; calle de Flores, punto alto y construc-
ción sólida, se compone de Jardín, por-
I tal, sala, recibidor, tres cuartos y sale-
| ta al fondo, gran cuarto de bafto, cocina. 
¡ Informa su duefía a todas horas en Flo-
res, 101, entre Correa y Encarnáción. 
\ 6407 22 F . 
Reparto Miramar, Quinta Aveni -
da, cinco esquinas a 6 y 8 pesos, 
antes de la Torre del reloj. 
E n la Sierra, en lo mejor, diez 
solares barr. t ís imos. 
S o l a r e s , f r en te a C a l z a d a I n f a n t a , 
e s q u i n a s y c e n t r o s ; 7 p o r 2 2 , c e r -
c a d e C a r l o s I I I ; a t re in ta pesos , 
x x f a » t o l a w t o n . s x v x n d x u n « a r t e c o n t a d o , r e s t o 6 a n u a l . I n -
terreno de esquina, con 1054 varas, a r ' 
TERRENO A LA BRISA EN JESUS 
del Monte y a una cuadra del tranvía 
5$ de frente por 13 medida ideal para 
casitas chicas. Ganga a $10. Empedrado ! 
número 20, 
6205 22 f. 
Directamente con su duelo en 23 entro 
2 y 4 Botica. 
• "'.s 1H f. 
VENDO XAONIFICO SOLAR EN EL 
Reparto Mendoza, diez y siete varas de 
frente por cuarenta y cinco de fondo 
con frente a dos parques. Para infor-
mes: Teléfono 1-1227. 
6582 20 F . 
SX "VXNDX UN SOLAX XN LA VIBO 
ra, calle de O'Farrll l , entre Estrada 
Palma y L u i s Estévez . solar 14,del re-
parto Vivanco, mide 10 metros de fren-
te por 50 de fondo, se vende a 4 pesos 
metro. Informa su duefta: A. de León, 
en Mllanés, 75. Matanzas. 
6518 22 F . 
S O L A R L A S I E R R A 
Chalets y solares en L a Sierra, lo mejor 
salida Vedado. Parte alta, magnificas 
esquinas a $4.50 vara y chalets ganga. 
Compaftla Compradora y Vendedora de 
Propiedades. Cuba 25, altos. A-806 7. 
6584 17 f. 
V E N D O 
Preciosa finca en Wajay , en ca-
rretera, sellada de frutales, tierra 
colorada de r iñon, mucha palma, 
Buenos pozos, la doy en propor-
c ión . 
B . C ó r d o v a . 
1162 
Monserrate 39 . 
10 d 10. 
A 3 (5 w a calzada Palatino, vendo 
mUi dt 7 por 50 derecho arrimos es-
ti frette a la fábrica, a fua , luz y al-
nsfin/lido. Dueño A. del Busto, T e -
r.nfe Rey, 11. A-9273, de 9 a 11 y 1 
i 3. 
Doi liadas casas se venden por lo que 
Crezcan por tener que embarcar su 
(fu-ño, ettán en lo mejor de Lawton, 
frente al tranría, techos m o n o l í t i c o s 
portal, sala, saleta, comedor, 5 
QirrtM, faraft, patio y traspatio, 
tnartoi criacoi, gran cuarto b a ñ e , y 
I* otra ifual, sin farage y dos cuartos 
nenot, te deja más de la mitad en hi-
Meca. Informes gratis: Escritorio A . 
W Bmto. Teniente Rey, 11. A-9273, 
M « n y 1 a 3 . 
18 F . 
J O S E M A R C O S 
^ H P *n 1« t'Hlíada de Je^ú? del Mon-
—™* hermosa casa de 12 por 25 don 
' •' mi'nTo de dos plantas, $265.00 
nnu ron contrato, moderna. Mar-
• ««"«na No. 76 de 2 a 4. 
^ J 8 ? ^ Aguila cerca de San Lázaro 
•fc.iui'» <los Pl*n'as moderna con 
* JSLo # ».ruatro cuartos, bafto inter-
^t1« <u r ?'0UO y lm*' *stíulna en el 
tâ  ¿J: (-016n. moderna, de dos plan-
Iw, u Pianos n̂ ia azotea, particu-
ff"*^»*. Habana No, 76 de 2 a 4. 
*l̂ j,0en S"n MlS,"'I a sna cuadra de 
• m ^ n c*»a de dos plantas, mo-
1 ^ " ' " ' * HSO.OO en $28.000 y en 
í 'PMÍT , r ín Í10í )0 renta en 
^ ^ K ' é » w"•quin,l 00n "na renta 
* . Marcos. Habana No. 78 
o b a j t i m o o c z o . n a v s h d b . a « e -
senta pesos metro, se venda la casa San , 
Isidro número 47, mide $ metros por 15 
de frente por 26 metros de fondo, en 
Junto 220 metros cuadrados. Tiene dos 
establecimiento», una. lechería moderna 
y un trasiego de leche que valen 10.000 
pesos. Tiene contrato por cuatro aftos. 
(lana de alquiler 120 p^sos, es una ca-
sa nueva moderna, de atotea hierro y 
cemento. Tiene una hipoteca por un afto 
de seis mil pesos. S* regala porque la ' 
heredera est.i en Espafía y necesita H i 
dinero Dirigirse a Mac^o número 108. I 
A. Regla. Teléfono 5232. 
6474 20 F . 
B U E K O S NECtOCZOB PAKA I<OS QTJE 
quieran invertir, con propósito de ren-f 
ta, tenemos propiedades en la ciudad 
que su rénta es de el !) por ciento anual. 
Tenemos también posiciones para fa-
bricar en barrio comercial, al mismo | 
precio de ant6s de la subida del a í ó c a r ; 
entre ellos lo hay da esquina y centro 1 
ron buena medida. Ricardo Batrel l . 
Aguiar $2. Departamento 27, altos. Te-
léfono M-4d97, de 9 a. U y 3 a 5. 
64 77 19 F . 
V X n S A S X X A aAXOtA. KAOZSXDO es-
quina en terreno todo urbanizado, 4000 ¡ 
varas con 23 accesorias y 13 cuartos a 
11 pesos vara . Renta m i s de 500 pesos 
mensuales. 
E N E L C E R R O 
$3.75 1". vara . Unico en es^ Reparto 
con chucho de ferrocarril t ! costado. 
Trato directo. Su duefio: 10 de Octu-
bre. 595. T e l . 1-1291. 
6655 17 ma 
V E N D O 588 K E T X O S XX>PA]tTO~SAN 
Martín esquina a la brisa media cua-
Vendo a precio nunca visto una casa I dra de Calzada Columbia y una y media 
con sala, comedor, y dos cuartos, ser- | cuadra de los Carros aceras, agua y luz. 
vicio sanitario, de mamposterta, en A. Caos. Teléfono M-1238. 
$3.500 a tres cuadras de la Calzada y 6656 Í5 f. 
tres cuartos de mamposterla con serví- -" . _- - ; ' 
do sanitario con 11 metros de frente • « " > < > 1911.3« V A K A S M F A K T O »AH 
por 39 metros de fondo, propio para una ; Martin esquina, carros por frente, ace-
Industrla. E s t á alquilada en $70.00 Iras, agua y luz. Avenida \\ esquina 10. 
mensuales. Sa da en $6.000. Informes A. Caos Tel. 1238 Empedrado 30 
Santa Teresa 23 entre Primelles y Chu-
A P I I O V B C H E W L A QAKOA. C E D O 
contrato 4. solares 12 por 32 varas. Re-
parlo E l Globo, Calabazar, donde hoy 
vale a $2.00 la vara, hay pago $1.100, 
f A r m a * v nUn/ t* « v a t i * R/t*1rí<ni** I se debe $500.00, los cedo en $800.00 
t o r n e s y p l a n o s , f r a n s . R o d r í g u e z . iefectivo 0 adn)ito cheques. Español , n»-
cional y üpmann, pagando tres punios 
más que el tipo oficial, quiero hacer 
I negocio enseguida. González. Monte 18 
antiguo de 9 a 11 y de 2 a 5. 
Ciento cincuenta caba l l er ías , m á s 
de cien mil palmas, en carretera, 
río fértil , cercada; con malla, el 
potrero de cochinos; vivienda; en 
el l ímite de la provincia de la 
H r b a n a , 25 sembradas de c a ñ a , 
vence en este a ñ o el contrato, 
queda la cepa a favor de la finca, 
tierra negra, chucho del central 
Mercedita y dos centrales m á s . 
Muy barata. 
E m p e d r a d o , 2 0 . 
6968 18 t 
SOLASTE 8 POR 1KXU PE SOS OOKTA-
do y un afti sin interés : todos tama-
ñ o s , calle F , cerca de 23, Vedado; si 
fabrica gran facilidad de pago. Véame 
le daré planoó e informes amplios. Ro-
dr íguez . Empedrado 20. 
5968 • 18 í*. 
A L M A C E N E S 
rruca. 
5986 
T e l . 1-4370, 
25 f. 
6656 25 f. 
T E R R E N O M A O N I F I C O T A R A IW-
dustria s^ venden cinco mil varas dé te-
rreno en el Reparto Santos SuAres, prn-
S E V E N D E BN B I . X U O A R MAS SA- p|0 ,,ar-.. industria, al mftdico p-e !o de 
no de Cuba, Reparto Porvenir, frente ocho pesos vara, para Informes dirigirse 
'a Quintta Canaria, bonita residencia y% ia fándo " L a Hoyndlta'*, Cerro y Oue-
nos Aires, te léfono A-S945 y a Mercade-
ORAN SOZ.AR BSQUIKA, PARA TA-
brlcar; 16 poi 30; da a tres calles, la 
mejor ¿le la Calzada de Infanta, cerca 
de Carlos Tercero, gran facilidad de 
paKo. Rodríguez . Empedrado 20. 
5968 18 F . 
Vendemos varios edificios construidos 
para alr.-iacenes. Compaftla Compradora 
y Vendedora de Propiedades. Cuba 25, 
altos. Tel . A-8067. 
6584 17 f. 
E n Hoyo Colorado, Ceiba del 
Agua, Santiago, San Antonio, 
Güiro y en todos puntos y de to-
dos t a m a ñ o s . 
Compre hoy, m a ñ a n a le costará 
el doble, estamos en v ísperas de 
una era de prosperidad. L a con-
fianza renace y con ella aumenta 
el valor de todo. 
res numero 
6723 
19, tel. A-1748. 
2 rna. 
V E N D E M O S A P L A Z O S E N E L RB-
parto L a Sola en Santos Suírer . par-
celltas. Miden/10 por 30, 18 por 30 y, lo 
que se quiera. También vendemos pola-
res completos de la Ampliación de Men-
doza niuv baratos. Badlllo y Forcade. 
Obispo 63. M-6921 . 
6522 17 f. 
GENERAL LEB, « VARAS SE TREN-
te por 31 de fondo, con jardín, portal, 
sala, saleta, 4 habitaciones, comedor al 
fondo y sótano habitable con servicios 
sanitarios modernos, precio 7,500 pesos. 
f•M 1̂.nHt, (1* t,srreno con 996 me-
• m»tro C*rca ^ Carlos I I I a 
etnt, y otra de «sQuina con 
Cliudart 11 •50 c*t8- »• $32.00 y 
*,rn« <le ¿ * Concha otro lote coi 
** ton £ f tTte* lon Una «uperficie 
metrn ,1* for'do a tres calles 
orim *;)-no0 al contado y el 
•í « M n,^,0 Sln int-«r'1'» y des-
« 4 l*- Marcos. Habana No. 76. 
^ "í* B' l i l ' i"*. en D ' ^ r f t » a dos 
•! contó i a bn*h precio con 
» 4. ^u'UBa'5- Marcos. Habana 76 
^ T J ^ I S ^ 0 9 " I «na esquina 
1 *W 23 d. con bodrga, 6 de 
•"trito -S . i e n « ^ renta 200 Pmos 
*• ««U sai » y contISua dos 
cornil ' t^e, cu*rtos, bafto 
74 ^ 2 L ^ ' A 000' •^«'•cos. Ha-
í ^ a s c a n n í l 0 / dlne'-o en hipo-
í ^ t * ^'"tldades desde el 7 010 
barcos. Habana 76 de do. 
19 f. 
^ ^ - ^ f ^ 1 » r r r s m s s 
^ a^or ,u?ILCa0rrad0J" •* vende 
*,ma^n. c , l u * y 1114s «Propósito 
L '*• 11 <>« la maflana. 
fe. ^ r l o s y ^ B e n j u m e d a 14 A 
í4*"»*. sa l . . , r,'ué* González, 
' ••fvicio. 9al«<*. tres cuartos, 
- ^ ' Du.r "l^mpcstería, mo-
\ y Nleou M a l ^ n 56 entre 
-^icolis. T e l . A-7068. 
' * a ? £ S V * ? 0 « . T B K B s ' T 
' I v 1 ^ » y í!'»^MTOenausiles Por el 
A£m'a**rt*ílI?a- Avenld* 
•H* en quince pesos 
21 f 
L A VXJSO-
í í ^ s u 8 0 . 8 - "ene l ^ ^ ' - ' ^ c l ó n costó 
i»»»»^"^ ^ b r i r a d o « n e t r o s cuadra-
j í f t L í f . ' f 1 0 2O00nP<Lr *dministraci6n 
^ 5 a lT?ade» Por t.f*,803- Pr*<runtan 
,a nochJ Xf(?no- Informan 
«$$, '"''«S. n*- M^agros, 95. Te-
N ? » í r T í í - = _ 2< y-
W ^ ; ü " p r e ^ . f ' ^ i A . rom, UNA 
fe««rVj Tori-*ciluerVl para "rías en 
•«.: I-.142. r o u t l í r r e z . Ceiba. 
I T. 
CORREA. PRIMERA CITAD RA A LA 
derecha, con establecimiento. Renta 80 
pesos, precio 9,500 pesos. Informan: San 
Rafael 31 y medio, altos, esquina a Ga-
liano. Habitación 16, de 2 a 4 p. m. 
6423 22 F . 
BK VENDS UNA ORAN ESQUINA XN 
Santo.1» Suáres, moderna, una cuadra 
del tranvía y muy cerca de la calzada 
i con establecimiento y dos casas, es una 
ganga, se da en 1,500 pesos, no se ad-
mite corredores. Informan de 1 a 6 p. 
¡m. Enamorado, 54. entre Flore» y Se-
rrano. Juan Teselro. 
, 640^ 22 F . 
V E N T A S D E L M O M E N T O 
Casa en «1 Cerro que renta $133. la doy 
en $2,500, libre de gastos y reconocer 
$3,000 al < por ciento; tiene 15 hablta-
| clones grande, en un gran cuadro d« 
i terreno, de 400 metros. Trrvto directo. 
Canales. Escobar, 10, bajos. Teléfono 
M-66S&. Be 9 a 1$ y 2 a fi. 
Casaen Aguila, para fabricar, rentando 
90 pesos hoy. $11,160. Medida, 400 va-
ras planas, Oeinales. Trato directo. E s -
cobar, 10. Teléfono M-5665. De 9 a 
,11 y de 2 a 5. 
Cuatro casas en Cerro, en 12 mil pesos, 
gran renta. Tiene.cada una portal, sa-
la, comedor y 3 cuartos y buen servi-
cio sanltt»ck>. Directo: Canales. Esco-
bar, 10. Teléfono M-3(65. De 9 a 12 
y d« 2 a i . 
«332 19 t 
v e n d o i n n r BARATO, l i n d o o r a -
let ert eU Vedado, parte alta y calle 
de letras. Bajos: sala, gabinete, cuarto, 
cocina, comedor, bafto y garage para 
dos máquinas con su cuarto alto para 
chauffeur. Altos: buena escalera már-
mol, cinco cuartos grandes, bafto y te-
rraza. Terreno 15 por 35 metros. Por 
esta semana $36.000. Otra por el estilo 
a la entrada por Linea, oien decorada 
$55.000. Solar en 23 de 15 por 50 a 
$30.00; otro cerca de 15 por 35 a $28.00; 
dos corea de 23 a $2$.00; esquinas en 
17, 23, ti», L.Inea y Calzada, baratas. 
E n la esquina alta a $35.00 con fabri-
cación; m á s lejos a $16.00. Canga, una 
manzana cerca de 23 a $10.90 metro; 
si es pronto y en efectivo. Muchas ca-
sas en la Habana, antiguas, de Reina 
al mar y de Belascoaln a Galiano, de 
todos precios y tamaftos. También para 
renta. Una ganga en Animas, 10 por 40 
metros, dos plantas, siete cuartos gran-
dís imos $30.000 y muchas de todos pre-
cios. E n la Víbora de $8.000 a $75.0í>n 
una con una fuente de ica agua. E n 
Lealtad, pegado a Reina casa de jl3 por 
23 en buen estado 125.000. L a mejor 
botica de la Habana, en $25.000. Dinero 
para hipotecas en todas cantidades. 
Tr iana . San Mariano 40. T e l . 1-1272. 
6010-11-14 15 f. 
solar llano parte alta 
tancourt. Lagueruela y Primera, Víbora drado 20. 
TpJ¿,I*1351- , ^ 59C8 6530 24 f. 
A 5 . 2 5 . 0 0 P E S O S 
Cada uno vendo dos solares, juntos ^ 
, , . - i •r>-___,„ n , , - ' v iat» i 10- Informes, Empresa letra H, Cerro 
separados en el ü e p a r t o uuena n isia, 5,04 * 21 f 
dan frente a una Avenida, a la brisa. ; " 
Miden cada una 7 por 26, 
por 26; 
toda de ladrillos y azotea, con cielo 
raso. Instalación eléctrica oculta, j ar -
dín, portal, sala, comedor, dos cuartos 
altos y sus servicios, tres cuartos ba-
jos 'ndependientes; mucho terreno pa-
ra cria, lindo panorama. Se da hoy en 
3.600 al contado y $1,400 en hipoteca. 
Informan en la misma o en el te léfono 
A-5204, . 
6081 17 F . 
E N P U N T O C E N T R I C O D E L 
V E D A D O 
Se vende un bonito chalet mo-
derno, propia para familia de gus-
to. Se compone de sala, recibi-
dor, comedor, cocina, garage y 
d e m á s servicios en los bajos. E n 
los altos: 4 frescas habitaciones 
y lujoso b a ñ o . Precio, $36.000. In-
forma A . Azp iazn , Habana , 82 . 
C I 1 9 6 8 d 11 
CALLE ROSRZOUXS, ENTRE RBFOR-
ma y Guasahacoa. Informan en Buenos 
Aires, 7. Vllagran. 
6447 11 Mz. 
P R O P I E T A R I O S 
Aviso por este medio a todos mis anti-
guos clientes que otra vez h^ empren-
dido la contratación y principalmente 
en construcción urbana poseo gran plan-
ta para dicho giro, lo mismo atiendo 
al gran propietario que al pequefto; 
Igual me hago carro de un trabajo de 
$100.00 que de $1.000.000. Mando y doy 
prosupuestos, planos a quien los soll-
'cite; lo mismo en la capital que en 
cualguier punto de la isla. Doy facilida-
des para los pagos en plazos o recono-
cido en hipoteca. Pueden verme en mi 
oficina en la calle de Antonio Díaz 
Blanco esquina a Lindero. Cuatro Cami-
nos, Teléfono M-2737 y F-2482. Termino 
las obras primero que nadie y esto es | Vendemos magní f i cos terrenos cen fe-
la causa que mis presupuesto» están rrocarril o con muelles desde 2.000 a 
Solares: calle 
EX LA VIBORA. VERSO UN SOLAR 
en la Avenida de Santa Catalina, entre 
Cortina y Figueroa, reparto Mendoza, 
le pasa el carro directo oor el frente 
con magnifica barriada a una cuadra 
AL CONTADO, SE VEN-Vde los parques. Mide 18 por 47 varas, 
se vende al contado a plazos o se deja• 
ert hipoteca al que quiera fabricarlo. 
Trato directo con el dueflo. Luz Caba-
llero 7, entre Santa Catalina y Mila-
gros. Víbora. Teléfono 1-3930. 
5756 19 F . 
A 7LAXOS O 
de un bonito cuadro de terreno de 29 
por 28 varas a $6.50. E n la calle Rosa 
Enrique y Santa Ana . Informan Belas-
coaln y San Rafael . Palacio Cris ta l . 
6013 25 f. 
B . C ó r d o v a . 
1163 
Monserrate 39. 
• 10 d l O 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O Ü 
B E N J A M I N G A R C I A . 
B ~ v j j Corredor. Compro y vendo teda cías» anos, Vedado, por v e n d o u n a f a r c b l a d e t e r r e n o d^ establecimientos, f i n r ^ rústi^.-ix y cuadras de la calzada de J . del mil peso» al contado si fabrica, resto,|̂ 0dnot8e -quV mide 33 por 29 de fondo, 
diez a ñ o s , primer a ñ o sin interés , es- TamMén io fracciono al precio de $7 -)0 
la vara, pudiendo dejar parte en hipo-quina y centro 10 por 30, 718 por 30 
metros, aerea de 23 . L a forma de pago 
be v e n d e e n SANTOS s t t a r e e T7K m á s fáci l existente, v é a m e y se con 
teca. J e s ú s 
65673 
Marta 42, altos. Teléfono 
17 f. 
urbanas, dinero on hipotecas y to&i cla-
se de negocios l íc i tos . Reserva y pron-
titud. SI usted quiere comprar o vender 
venga a AmiPtnd, 134.• Teléfono M-5443. 
Benjamín García 
del tranvía. 532 varas . Inf irma S^Be*! •encera . R o d r i j u e i . A-7109. Empe-
18 f. 
PARA HACER UNA ORTN INVER-
slftn compro esquinas y ca^as en la Ha-
bana y también compro casas viejas y 
terrenos, .lesda María 42, altos. Telé-
fono M-9333. y 
65673 I j 
B O D E G A S 
Vendo una. cantinera, en la Cnlzadh. dei 
Monte, en $10,000, buen contrnto, y j e n -
do otia en $7.000, y otras en $5.000; 
SE TENDER 6.142 ICE TROS DE TB-
rreno con dos casas en cuatro mil pe- { 
sos y una hipoteca de 2.000 p.esos, al 
C O N C H U C H O 
dando la mitad al 
a p)azo.s. Informes; 
JiTnln G a r d a . 




una 7 por 26, los dos 14 
están cerca del trfinvla; están 
rodeados de fabricación. Informes 23 
v 12. Café E l Nuevo Chalet, de 7 a 5. 
661 1 20 f. 
E N 6 . 9 0 0 P E S O S 
Vendo un solar de 20 por 47, con t 
cuartos de mamposterla Rentan $80. 
es en el Reparto Almendares, cerca del 
crucero, SI usted lo vé le compra. In-
formes en 23 y 12, Café E l N.uevo Cha-
let de 7 a 5. 
6511 
E N 1 8 0 0 P E S O S 
anVendo en el Reparto Buena V i s t a 
cerca del tranvía, un solar de 7 por 26 
con tres cuartos de mamposterla y ser-
vicios, renta $20.00, es una ganga si 
lo vé lo compra» Informes en 23 y 12, 
Café E l Nuevo Chalet, de 7 a 5. 
_ 6511 -0 f-
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A 
Vendemos cerca de la E s t a c i ó n , Termi-
nal lotes de terrenos con chucho d-
ferrocarril desde 2.500 metros a 10.000 
metros y 40.f00. Tenemos muelles > 
almacenes al lado de Bahía. Compaftla 
Compradora y Vendedora de Propieda-
des, Cuba 85, altos. A-8067. 
_ S 5 8 4 _ ^ { 
a 3 1 , u n i c l t r e $ q u ¡ n t d e f r a i l e , v e n d e m o s s o l a r e s y p a r c e l T -
plazos en Almendares, También 
emos varios chalets y casitas a 
en Almendares. También vende-
arlos chalets y casitas a plazos 
en los alrededores del Hotel Almendarei 
V é a n o s . Badlllo y Forcade. Obispo 63. 
U n so lar y e r m o se r e n d e e n io m á s 
a l to d e l V e d a d o , c a l l e 2 , e s q u i n a 
H U E S P E D E S 
c o m p u e s t o d e 2 8 . 0 4 m e t r o s de ' ' 
rZ frente p o r 4 6 . 3 t d e f o n d o o sean ¡» ¡£0" 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a n 
i n f o r m e s : C a l z a d a de Yesús d e l 
M o n t e , 6 3 1 . T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
Vendo una casa en $4.000, q~3 los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas, pegr.da al Prado, buen contrato. 
Informes: Amistad, 134. Benjamín Gar-
d a . 
C A F E S É Ñ " V E N T A 
Vendo uno en$ 18,000. vende 150 pesos 
diarios. Vender en ganga uno ^n $8.000 
pesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en $1.600. Informes: Amistad, 
134. üenjamln G a r d a . 
M-6021. 
6521 17 f. 
C A N T I N A S 
c s s s i Ind I 
siempre un veinte por ciento más bajo 
que de cualquier otro de mis colegas. 
No trato con Insolventes, puesto que 
todas mis operaciones las dejo garanti-
zadas. Soy, Juan Fonollar. 
4791 IT f-
ER JESUS DEL MONTE, ARANOO A 
dos cuadras de la calzada, vendo dos 
100.000 o m á s . Grandes facilidades en 
el pago. Chuchos. Lotes céntricos; otros 
on Zanja, Infanta, Cerro. Luyanó, etc. 
Compañía Compradora y Vendedora de 
Propiedades. Cuba 25, altos. A-8067. 
6584 1" f. 
T E R R E N O L U Y A N O 
CALLE 25 ENTRE 24 Y 17, "VED/DO. 
Vondo dos solares de 417 varas a $t.00 
vara, dando el 10 OjO de su valor al con. 
tado y el resto a censo con el 6 0¡0 
interés . Informan Manzana de Gómez 
No. 355 de 3 a 6. 
59S7 20 f. 
R3PARTO BATISTA. CALLE 10, R8-
qulr^ .a B, frente al Convento de Santa 
Clara, una cuadra de la cheche del dec-
tor Delfín, y una cuadra del tranvía . 
Medida 36 34 por IV en Junto 1.271.S0 
metros. Su duefio: Jesús del Monte, nú-
mero 536. 
| 6 41.' 22 F . 
V E N D O E N G A N G A 
S O L A R D E E S Q U I N A S E V E N D E con 
gran frente y buen fondo situado en lo 
mejor de In. loma del Mazo. Patrocinio, 
esquina FigJer..a. mide 35 de frente 
por 47 de fon lc, total 1645 varas, gran 
ocasión para H] que quieren un buen 
terreno po- p.".ct dinero. Para m á s In-
formes: Manu'-' Izaguirre. Aguiar, 120. 
Te lé fono M-27ai. , , 
3565 2< F . 
E R L O S PINOS, A DOS C U A D R A S L i -
nea, traspaso grande esquina. 20 por 
33, por menos de lo pagado, $310. Se 
entrega al corriente, Informan: Monse-
rrate y Lamparilla, bodega. Paga, 10 
pesos mensuales. 
6327 H f 
Vendo una cantina en 4.00C pesAs. ven-
do un kiosco en 3.000 pesos. Pai'i In-
formes Amistad. 134. Benjamín G a r d a 
P A N A D E R I A 
Víveres í lnos . vendo en 6.000 
' har« do mostn-dor. 70 peso» . 
' cuatro s^cos de harina diarios 




V I D R I E R A S 
de tabaejs y clgs 
pesi.s una y otra < 
pesos, tenpo otra 
Am stad. J34. rien 
i de 500 
iformes: 
R U S T I C A S 
Kn el Cerro una esquina con 15 metros t t j k d o 
de frente por 17 de fondo a dos cuadras i.rtAn d* 
de la Calzada a $18.00 metro y parcela' ̂ L ° i , -
135 CABALLERIAS. CONSO-
Sur. Chucho Agua, parle de-
tlerra que sirve 
P O R 8 0 0 P E S O S 
Verdo bodega í.ola de esquina, mucha 
barriada J de mucho porvenir por el 
du iño est'.r enltrino. Informes): Amis-
24 F . 
M E C A N I C O MONTADOR D E MAQUI-
Santo.« Suáres . 6604 de uno 
BE VENDE UNA CASA. SALA, SALE-
lita, dos cuartos, buen servicio sanitario 
en $l.$0O alquilado $20.00 y también 
vendo dos cuartos de madera, buen ser-
vicio, mide < por 15 metros. Precio: 
[$1 .500. Informan Santa Teresa 90 en-
tre Primelles y Prensa Cerro. 
\ 
SB TERSE URA CASA DE SOCB MB-
tros de frente, toda cíe lo raso y cita-
rón, sala, saleta, tres hermosos cuar-
tos, comedor al fondo, buen servicio 
sanitario y garage. Precio $8.700. I n -
forman Santa Teresa 90 entre Prime-
lles y Prensa. Cerro. Trato directo. 
Se vende una casa. Sala, sa'eta, dos 
cuarto?, buen servicio sanitaria patio 
y traspatio, entrada independiente 4,500 
posos. Santa Teresa 99, Cerro, Informan 
5993 25 f. 
1 1 f l U U VERSO CASA PAl 
quedan 52 meses contrato, alquiler $80 
establecimiento da el 13x100 una cuadra 
calzada Cerro coloque bien su dinero 
en negocio seguro y productivo. Infor-
man: Monserrate y Lamparil la , bode-
Era. 
en Santa Teresa 23 entre Primelle 
Churruca. Trato directo con el duefto. 
T e l . 1-4370. 
5S47 U f-
A M E D I A C U A D R A D E 23 
Se vendo una casa de construc-
c ión moderna j cielo raso. S e 
compone de sala, comedor, cinco 
habitaciones, cocina y d e m á s ser-
r ic io i , rodeada de muy buenas 
casas 7 produciendo buena ren-
ta. Precio: $16,000. Informa: A . 
Azpiazu , Habana , 82 . 
C1195 8 d 11 




BE VENDEN DOS RAE IT ACIONES de 
ladrillo nueva, con su servicio sanita-
rio, que miden once metros y quedan 8 
metros 60 cent ímetros por fabricar, en 
Rodrigue» y Manuel Pruna, Luyanó, a 
doa cuadras de Concha. Ultimo precio, 
$2.500. Informan en San José, 186, mo-
derno. 
5235 n _ f _ 
VENDO EN SANTOS SUAEEZ UNA 
cuadra del tranvía dos de calzada casa 
y m u e b l é » modemlsaas $4,800. otra 
4,200 pesUÍ, 'otra $2,500 otra seis cuar-
tos una bodega r«i solar esquina fra i -
le frente parque. ».tra esqulnita 10 por 
21 varias esquinas establecimiento. Do-
lores 2. Santos Suárez. Villanueva. 
5745 19 F . 
V E N D O U N S O L A R E N E L V E D A D O 
a una cuadra de 23 a $22.00 metro., 
También vendo parcelas de 12 y 14 de; 
frente por 22.66 de fondo. Jesús Ma-
ría 42 altos. Teléfono M-933. 
65673 f 1 
S O L A R E S , V E N D O 
Al contado y a plazos (1).—A plazos en . 
2 y Zapata $12.00 metro. (2) .—En 2.. 
1.118 metros a $18.00 a plaxos. ($).— 
A niazos solares de 683 y 1.113 esqui-
nan en 22, 15 y 17 a $10.00 y $12.00. j 
|(4).—Poco al contado e hipoteca el te-• 
rreno que quiera de frente por 30 de 
¡fondo en Jovellar a $30.00 vara . . (5).— 
ÜB tr iángulo rectángulo de 15 varas 
por 30 o sean 218 varas en $6.000 én ¡ 
Infanta a dos cuadras de San Lázaro, 
una loma que divisa todo el mar. Ha-
bana y Vedado. (6).—Terreno ideal 50] 
varas frente por 27 de fondo o sean : 
1.666 varas a $28.00. E n O y 27 en-1 
trada A'edado. (7).—Solar en 2 y 31. 
(8).—Esquina pequefta en 6 y 25 Mide 
23 por 23 metros. (9).—Esquina en 23 1 
y número 8 con 550 metros a $29 .00. 
(10) .—Esquina 2.500 metros en 23 ) 
letra a $40.00. (11).—Paseo magnifica 
esquina de 1122 metros a $35.00. AI 
lado por Paseo 10 por 45 metros a 
$30.00 y seguido 20 por 43 a $30.00, 
cerca 23. (12) .—Esquina d© 2500 me-
tros en la Linea a $29.00. ( 1 3 ) . — L > 
11 con 700 metros a $42.00. (14) .—En 
B entre 23 parcela de 10 por 23 me-
tros en $8.000. (15) .—Esquina en 17 
de 1113 metros a ^42.00. Vendemos otra 
serle de solares y magní f icos chalets 
R E P A R T O K H 0 L Y 
A L T U R A S D E L V E D A D O 
C A L L E S 
2 3 , 2 5 , 2 7 , 2 9 Y 2 2 , 
2 4 , 2 6 , 2 8 , 3 0 Y 3 2 
V e d a d o 
S O L A R E S A C E N S O 
S o l a r e s que l i n d a n c o n 
las r i b e r a s d e l río A l -
m e n d a r e s e n l a p a r t e a l -
t a , p r o l o n g a c i ó n de l a 
ca l l e 2 3 , d e l V e d a d o . 
I n f o r m a r á n 
L U I S F . K 0 H L Y 
M a n z a n a d e G ó m e z , 3 5 5 
de 3 a 6 
T e l é f o n o A - 0 3 8 3 
• ? : ' 20 t . 
V E D A D O . V E N D O U N S O L A R C A L L E 
6 entre 25 y 27 (14x36) a $27.00 metro, 
no reconoce gravámenes y otro en la 
ralle 21 esq. a 10 que da a tres calles 
50x22 66 a $33.00 metro. Se admite una 
pequefta psr í e al contado resto en hi-
poteca al 8 o'o anual, su duefto F r a n -
VENDO HERMOSA PINQUITA PREN 
más de 500 árboles fruta- ahora lasco tn en Anto 





Blanco y L l n -
20 F . 
POR R E T I R A R S E D E L P A I S S E V E N -
de un buen negocio produciendo bien en 
teso so lo mismo se cambia por 12.000 p
raitaft Info 
no y BelaJ 




21 F . 
S E V E N D E O S E 
vidriera de tabacos 
A R R I E N D A UNA 
T cigarros en buen 
y comercial. A l -
te carretera, _ 
les, casa vivienda, pozo Inagotable, tie-
rra de primera, 13 ki lómetros de la Ví-
bora $12 000. Más informes González. 
Monte 48 de 9 a 11 y de 2 a 5._ 
6556 
DOS PINGAS RUSTICAS. VENDO AC-
ciftn contrato de finca en calzada a 7 
ki lómetros de Habana Tiene arboledas, 
palmares, ríos, platanales, grandes slem 
braa de viandas, legumbres, pastos, te-
rrenos preparados y excelentes semi-
lleros, casa de vivienda. •_' rasas para 
mozos, 4 vacas. 2 bueyes. 2 caballos, 
buena cria de aves y de cerdos, aperos 
en general, 4 años contrato. 1 acá $3a.r'U 
1 r»nta al mes. Precio $3.200. Otra mas 
i chica con 1.000 cepas plátanos, una va-
I ca y su cria, una novilla, dos itueyc?. 
aperos, siembras de malanga y boniatos, 
¡arbolada, casa de guano. oOO r~ctros cal-
Izada, seis aftos contrato pagi.-a,L..J)0 de 
I renta a l mes. precio $So0.OO. J . 
¡Minchero . Ceserla Vi l la María, Guana- e| mejor C a l l a d a de J e s ú s del 
\h*l°M r \ ' , - i f Monte. 257, entre Toyo y R o d r í g u e z , 
se t r a s p a s a u r a c a s a de v e c i n - te vende por tener que erríbarcarse su 
b c i r T c l ra^R^P^^I^ urgentemente. L a Pa lma. 
i» que atender. Empedrado y V I -
café y restaurant. 
18 f 




céntr ico . Informan: Fonda 
Industria y San Miguel. 
L a 6606 18 F . 
3 Mz. 
P A R A P E R S O N A D E GUSTO Y ACO-
modada vendo finca de una caballería 
en carretera 25 ki lómetros 
6337 17 f 
ER L A AMPLIACION SEL REPARTO 
Almendares, calle 12 entre 9 y 10 se -
vende una ra*» amnlia. v cómoda T a m - palacetes y casas para renta. Compaftla , 
Wén se^quM'a* W o r m i n e^ U milmT. Compradora y Vendedora de Propleda- (cisco Q^ntana « • P t ^ J a t o W 1*1 
TTmiHr. rita» des. Cuba 2», altos. Tel. A-80S.. esquina a Lealtad tel. A.'SiS. ( Jps»nna) 
f. I 6584 17 f 1 6^22 29 F . 5492 33 
de la H a 
i. toda'cercada de malla y eucallp.-
tus 2,000 árboles frutales, en produc- 579( 
ción- naranjos, mangos, aguacates, etc. 
Chalet de dos plantas, dos garages, agua 
corriente planta eléctrica y demás co-
modidades Informes L l u r i a . O'Reilly 23 
Teltfono 1-2099. A-13j5. 
6364 13 I -
S E V E N D E UNA C A R N I C E R I A E R 
Lanuza y Tercera Reparto Almendares 
i. venta, se da barata por 
atender o se admite un so-





c ió , par 
T R A S P A S O CASA 
taciones. con o sir 
pesos de utilidad. 
D E OCHO H A B I -
/ A G I N A V E I N T 1 S E 5 D I A R I O D E L A MARINA febrero 17 4e 1923 AÑO x a 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S I D I N E R O E H I P O T E C A S ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS P A R A L A S DAMAS 
t e r í a con g r - n l o c a l y poco a l q u i l e r . j de ^ L i m e n n d a d 18. a l t o s . . ^ T e r i 
D I N E R O A L 6 1 2 P O R 100 
C o m p o s t e l a , 100 
6 6 « 7 
N E G O C I O D E O C A S I O N : P O B B M -
baxcarme . vendo e l k i o s c o de < n u u i _ 
del p a r q u e l a I n d i a , e s q u i n a a M a r t i j d ido C a r d o n a . D e 2 
v D r a g o n e s . E l m e j o r de l a H a b a n a . 6169 
Se d a tí. toda p r u e b a . E n «1 m i s m o 
i n f o r m a n . M . E n r i q u e * . * 
emos d inero a l 6 1Í2 y 7 0Í0 en c a n -
dades m a y o r e s a $200.000; m e n o r e s 
18 f I ~ —3 c a n t i d a d e s del 7 a l 10 0¡0. s e g ú n l u p 
TOSTOA. A C R E D I T A D A , E H I i U Q A K y c o n d i c i o n e s . L a r g o s p 
c é n t r i c o , se vende por r e t i r a r s e del ne - c o m o d i d a d e s . C o m p r a m o s C r é d i t o s H i - 1 
r o c i ó R a z ó n : C u b a . 7, i m p r e n t a C á n - p o t e c a r i o s . A 
' 4 tarde 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
« 6 4 7 1S t 
27 f 
Compart ía 
V e n d e d o r a de P r o p i e d a d e s , 
tos. H a b a n a . 
Garage. Se rende con renta de gaso-
lina, accesorios &. Gran panto. Con-
tt 25, a l -
A - 8 0 6 7 . C o n g r a n g a r a n t í a 
tenem.os d inero p a r a el campo . 
6584 17 f 
o m » negocio 
en l a m i s m a 
B H M M E J O » F T O T O D E N O T O » © 8 B y a|qajler módico. E l sto-
r r o s ^ e " " ^ V a r a d o * p o r tener s u ^ d u e ñ o j ra íe actuaI ^ para todos los gastos. 
que a t e n d e r 
O b i s p o 
bacos . 
6 2 6 4 
Español y Nacional, se compran che-
ques y libretas de ahorros de los ban-
cos Español y Nacional, pago más qne 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a Je 
r l . . s P j v C n , con 27 a ñ o s de p r á c t i c a . C o r t e , 
c o s t u r a corsés , , s o m b r e r o s p i n t u r a , f lo -
res y l a o c r e s en genera l . K l s i s t e m a ' 
m á s moderno v s i m p l i f i c a d o conoc ido . 
E n s e ñ a n z a r á c i a a con a j u s t e dos m e s e s 
lo m i s m o t n e l c o r t e q u e en l o s s o m -
b r e r o s . L o s c o r s é s en ocho d í a s . T o d o se 
g a r a n t i z a A o r e n d a p i n t u r a en diez l ec -
c V n e a . Dordído"» a m a n o y a m á q u i n a , 
•MI f lores (Te m o d ' s ' a p r e c l ó s o S t r a b a j o s , 
r í a l e s p-,r l a m a ñ a n a t a n í e y n o c h e . A 
ocio, i n r o r m a n - M . o i o o » _ j n a c j u u a i v ^ u uicis qi 
v i d r i e r a de t a - • Informan: Neptuno 342 entre B a « . ^ Juan Soto ^ 




1 8 F . 6278 CASA D E H T J E S P E D E S T O D A 
^ m e ^ a ^ n V o ' p r r ^ e r ' S u e ^ e m ^ ^ ^ ^ ^ ^ V E B D E TX* H O T E M T O E W P U K -
a 1 m ! ^ J a T r t n r 6 x i m o i n f o r m a n L u z to c é n t r i c o y c a l l e do m u c h o t r á f i c o . CAT^en ^ I t ^ f l C ^ l " I b a s t a n t ^ bien montado. Se da en p r o -
y If¿y0- P e l e t e r I a ^ C S m s . p o r c i ó n ; coa c o n t r a t o l a r g o y otros por-
^ 13 - — ^ m e n o r e s que se le i n f o r m a r á n . L l a m e j 
B O D E G A C A i m K E B A . C O K S O I ^ O 2000 a i t e l é f o n o F-1201 . X o se t r a t a con co- D i n e r o 
2 8 F . 
n s s o s de contado y el res to a p l a z o s c ó 
modos vendo u n a s o l a en e squ ina , l i b r e 
s l q u l l e r con m u c h í s i m o h a m o , m t o r -




C O L M O D E F A C I L I D A D 
Pagamos corretaje adicional 
en todas c a n t i d a d e s . 
10 f 
M A N U E L L L E N I N 
_ r r a E n 850 pesos , bodega, c e r c a de Monto; 
C A F E , P O » D I S G U S T O E N T R E I .OS t jene m u c h 0 b a r r i o ; o t ra , en 3,600 pe-
socioa se Vende uno con exca lentes "ion- s o s en e i v e d a d o , oerca de B a ñ o s . 
(Hciones de punto , c o n t r a t o y v e n t a d j a - ¡ V e n d € 60 pesos d i a r i o s . F i g u r a s , 78. 
r i a prec io 6500 pesos t a m u i é n se «"-d- T e i é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n . 
m i t e un socio. V i r t u d e s 163 t i n t o r e r í a 
B o s t o n . 
ot:^ ^ r-
POVUA S E V E N D E L U G A » C E N T E I - HJn 3.500 pesos , bodega e s q u i n a m u y can 
FONDA, SB neeo- t i ñ e r a , con tra to , s e i s a ñ o s t iene como 
d i d a d p a r a f a m i l i a , tengo m u c h a s m á s 
en v e n t a de todos p r e c i o s . F i g u r a s , 78. 
A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n . 
18 f . I « 2 6 5 23 t 
c iones p a r c i a l e s . S i n p e n a l i d a d . S i n 
g a s t o s . T i e m p o que q u i e r a . A p r o v e c h e 
e s a s v e n t a j a s . T e l . A - 4 3 5 8 . T e n i e n t e 
R e y y C o m p o s t e l a . S i ^ R o q u e . A l t o s , 
B o t i c a . 
6051 '-T R 
l e r n o s . C l a s e s por c o r r e s p o n -
í ' o n c í a , so lo corte y c o s t u r a . F . d a n i n -
i n f e r m e s : l i a b a n » 65, a l tos , entre O R e l -
l i y y S a n J u a n de D i o s . 
3406 23 r . 
A C A D E M I A "MANRIQUE? 
D E L A R A " 
Krs. - . f .anza g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r t -
r n a i i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
C a n c e l a - ^^:c:. ,• s e t u s . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
C A L Z A D A V I B O R A 
„ prec io 2500 e s t á hac i endo buen 
c i ó se vende p o r d i sgus to entre los so 
cioe. I n f o r m e s E m p e d r a d o 42. D e p a r t a 
m e n t ó 305. T e l . .A-5765 
6719 
F E D E R I C O P E R A Z A T E N G A A C O M P E A K E S T A B O D E G A en c a l z a d a c é n t r i c a , buen contra to y 10 
pesos a l q u i l e r como Ranga , $4.200, perr | Ven( jen y c o m p r a n toda c l a s e de n e » o - 1 J r f ; " ? 
a l contado y o t r a c a n t i n e r í s i r o a en 6.500 | c i08 y propiedades y v a l o r e s : * t e n e m o » - ; ^ s > e s p a ñ o l , desea d a r c l a s e s de f r a n -
pesos con *$4 000 a l contado . M a r í n m e j o r e s negocios que n l r g O n c o r r e d o r . | c « s o c a m b i a r u n d o r m i t o r i o por u n a 
• ' a f é B e l a s c o a l n y S a n M i g u e l . T e l é f o - 1 i n f o r m e s : R e i n a y Rk.70, c a í 
no Á - 0 0 9 4 . no A - » 3 7 4 . 
Seov:i6n pura D e p e n d i e n t é a del C r ^ i e r -
r i o NuestT-os a l u m n o s de B a c ^ t é r a t o 
l ü n « i d o todo^ Aprobados , L'2 p r o f e s o -
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a en esp^flo" e i n g l é s C r e g g O r e l l a n a 
y F i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s coraoletamente n u e v a s , ú l t i -
mo modeio . T e n e d u r í a de L i b r o s p o r 
oarMda doble G r a m á t i c a , O r t o g r a f l r y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s I n g l é s 
? * J ' CUR808. F r a n c é s y t o ú a s l a » 
c l a s e s de. C o m e r c i o en g e n e r a L 
B A C E 3 X E E R A T O 
s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
t i z a m o s e l é x i t o , 
en l a A c a d e m i a F l o r e n c i u n o . I I N T E R N A D O 
del c u r s o , e c o n o m í a , a l e m á n , ¡ A d i s i t i m o t » pup-.los, m a g n i f i c a a l f m e t 
I n g l é s , t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a 
n e d u r l a de l i b r o s 
c a . P r a d o . 123. H o r a s : 
6621 
E N S E Ñ A N Z A S 
V A M O S A P A G A » 150 P E S O S , 200 P E . p 0 . 
- sos s a l a r i o m e n s u a l a c a d a uno ^ ^ ^ 1 ^ 1 - ' 5 
- los e m p l e a d o s que " . cabó el c u r s o de ' : , * , m ^ « . g a r a n t 
pesos . 
E s t u d i o 
CHAÜFFEURS 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y MISMO 
S e g a n a m e j o r sue ldo con m e n o s 
t r a b a j o que en n l n g ñ n otro of ic io . 
L a e s c u e l a " K E L L Y " e n s e ñ a a 
m a n e j a r y todo e l m e c a n i s m o de los 
a u t o m ó v i l e s m o d e r n o s . E n cor to 
t i empo us ted puede obtener el t i t u -
lo y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . 
L a e s c u e l a " K E L L Y " t iene los 
e x p e r t o s m á s conoc idos de l a R e -
p ú b l i c a . 
E n v í e h o y m i s m o t r e s s e l l o » d « 
c o r r e o de t r e s c e n t a v o s y le m a n -
d a r e m o s prospecto . 
SAN L A Z A R O , 249 
Frente a la estatua de Maceo, en 
el Parque de Maceo 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
D E L A H A B A N A 
San Lázaro, 249 .—Tel f . M-6769. 
H A B A N A 
46S3 • m% 
Academia de ing lés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, alto» 
' C l a s e s mefurna!" , « pesos c y . a l m e s . 
Clames p a r t i c u l a r s e por e l d í a en l a 
; A c a d e m i a > a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a usted 
a p r t n d e r p - o n t r y bien el i d i o m a m-
i K l é s ? C o n p r e u f ted e l M E T O D O N O V I -
1 S I M O R O B E R T S . reconocido u n i v e r s a l -
m e j o r de los m é t o d o s 
U S E T I N T U R A 
" L A E S P E C I A L " 
para el cabello y la barba 
p a r a l a s d a m a : 
L a T i n t u r a 
us ted p u e 
u n a s o l a i 
ven cabel l 
c a s t a ñ o . 1 
S a r r á , 
P A R A B CANAS 
T a q u e c h e i . 
P E L U C A S 
4194 
P a r a p e l u c a s y b i s o f i é s p a r a p e r s o n a s 
c a l v a s de a m b o s sexos , l a p e l u q u e r í a 
T o r r e del O r o | P a r a los c a r n a v a l e s ^ pe-
l u c a s de los co lores que deseen y é p o -
c a s , y c u a n t o deseen en e l r a m o . P e -
l u q u e r í - a T o r r e del O r o . D e R a m O n 
G u a l d a . M a n z a n a de G ó m e z , por M o n -
s e r r a t e . 
613S 1S C 
4 :;«9 I I F . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
T e l é f o - i c lase . M a d e m o l s e l l e T e l é f o n o F-1360 . 
1», n ú m e r o C04, entre B v C , V e d a d o 
6710 ig f . 
s x -tro. X A r a K A oommu O K A N 
bodega t i e n d a m i x t a en c a l z a d a , s ie te 
aflos contrato , $40.00 a l q u i l e r , v e n d e ¡ v e n d o d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y bue - i A C A D E M I A " M A R T I 
rtí^To ^"áó^a ^ ' « O ^ o e s o s e ñ ' . » Í 4 . b 0 0 con t ¿ o s "contratos . P a g a n poco a l q u i l e r . Se | C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s y i 
000 a l contado: M a r í n . Ca^té B e l a s - 1 a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : F c d e - , r e c t o r a s - S r a s G I R A L Y 
c o a i n y S a n M i g u e l . T e l . A-0094 . r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . c a f é . 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A ^ D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
DA t ü Y A N O , Nos. 113 Y 115 
D e s p u é s del buen é x i t o a l c a n z a d o por 
s a . tan n e c e s a r i a hoy d í a en e s t a K e p ú -
b l i f r . . 3a. e d i c i ó n . P a s t a , J1 .50 . 
4«fT) 58 f 
S i t i e n e c a n a s 
u s e l a t i n í u r e i ^ 
X ^ o d a m o s es le 
c o n s e j o por que lc s 
nemos la seguridad 
cjue no usara o í r a . 
m a r c a en l o s u c c s i ? 
O B A H O F O B T O T I B A D B » B O D E G A Q r f ¿ j , FofidaS Y C . de H u é s p e d e s \ 
. J _ o „ „ T/»=A r a n t t n e r a . c i ñ e n , *'"'*'w> •' * W 
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
s u s a l u m n a s en los e x á m e n e s que a c á | > i j 
ban de v e r i f i c a r ; este p H n t e l v o l v e r á m a i U C U r e , m a S S a g e , arreglo de C O -
JUAN MARTÍNÍ7 
PELUQUERIA 
MAM C U R E ; 60 C E N T A V 
U arrrg 0 y ^ . j ^ 
mas completo que en n i * ? * 
ca^a. Enseño a M a n i c J ^ * ^ 
Racemos « m d c s a ÍTÍ»*- t 
A R R E A L O DE C E J ^ ^ 
i casa >3 la prim ^ 
que implanto la moda del 
. " j a s ; p0r a ,g0 « n j j 
aquí, por malas y p o b ^ 
« t e n . se diferencian, por ' 
b le perfección a las ^ l * * * 
arregladas en otro sitio- s. 
sin dolor, ron crema qt^ yo ^ 
Solo se arreglan señora^ ^ 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3 
iden lavarse la cabeza todw U i 
- y en competencia de las , 
baratas del Norte, hemos < 
i d módico precio de $1.00 e 
tan perfecto el rizo que hac 
sa. que nadie en el Nortt 
¡puede mejoramos. Con el 
I tema que empleamos 
siente en la cabeza. , . , r 
de la misma para el rizo, 
'ares y profesionales. 
a f í o s contrato , s i n a l q u i l e r , comodidad 
j . a r a f a m i l i a en $7.600 con | 2 . 0 0 0 a l 
« o n t a d o . S i u s t e d es p e r s o n a f o r m a l . 
M a r í n . C a f « B e l a s c o a l n y S a n M ' g u e l . 
T e l . A - 0 0 » 4 . 
F O S A B A B K BEUUIOOA1W COK O K -
<-j h a b i t a c i o n e s , pndlendo vsp lo tarse y ! 
t a ñ a r l e m u c h o d inero con ocho a ñ o s de I 
contra to , vendo de o c a s i ó n en 83.000 
v u n a bodegra s o l a en e s q u i n a J e s ú s 4*11 
Monte en $ 1 . 8 0 0 . M a r í n . C a f é b e l a s -
c o a l n y San ' M i g u e l 
6538 
V e n d o l a s m e j o r e s de l a c i u d a d a bue 
nos p r e c i o s . A p lazos y a l c o n t a d o . Soy *,'I''rante.«- a 
e l corredor que m e j o r e s negoc ios t ,ene i * i L . V, Bfrct>lcr>a. E s t a A c a d e m i a . d a 
por e s t a r bien re lac ionado con s u * due-
fioft. I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y K a y b , c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 i 4 . 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
c o m e n z a r s u nuevo c u r s o el d í a 4' • / • _ Í»A 
jas (con pinzas, a 60 centavos ca-
T e l é f o n o A-0OÍÍ4. 
20 f. 
D e s d e m i l pesos a l contado en todos los 
b a r r i o s de l a C i u d a d , a prec io s r e a j u s -
t a d o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a t a , R e i n a 
y R a y o . C a f é . T e l é f o n o A-9374. 
8 1 T B B B B UW C A T B , C A N T U T A , B E -
pOsito de g a s o l i n a y a lconol , con dos 
b o m b a s y s u s tanques , in s ta lado todo, 
con s u s t a n q u e s de ace i te con s u s me-
d i d a s p a r a « a s o l l n a y ace i t e ; u n a bom-
b a de a i r e de l a s mejores , a u t o m á t i c a . 
D e p a r t a m e n t o de a c c e s o r i o s de a u t o m ó -
v i l e s con v a r i a s e x i s t e n c i a s ; h a y un 
c o c i n a de h i e r r o , grande, p a r a s i se 
q u i e r e fonda. T a m b i é n h a y u n a barbe-
r í a , s e vende todo Junto; l a c a s a I f 
quedan c i n c o aflos de contrato.' p a g a 20 
pesos de a l q u i l e r , s tá . a b i e r t a toda la 
n o c h e . S e dan f a c i l i d a d e s p a r a el pago. 
T i e n e m u c h a s e x i s t e n c i a s en l i cores y 
o tros e fec tos . L a - c a s a se e n t r e g a l i m p i a 
P R O F E S O R A G R A D U A D A D E I a " K O -
i y a l S c h o o l of S c i e n c e v A r f ' L o n d r e s , 
V E N D O C A F E S A 1,000 P E S O S ^ S t b f e í T e f e r ^ c 6 ^ 0 ^ ^ ¿ r f i : 
. . . z a 36, a l to s . 
E n l a H a b a n a y todos s u s b a r r i o * con 6148 
buen contra to y poco a l q u i l e r . I n f o r - I , 
m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o C a - y ^ ^ . 
sombreros , ü l -
_ H E V I A . F u n -
d a d o r a s de este s i s t e m a en l a H a b a n a , 
c . n 15 m e d a l l a s de oro. l a C o r o n a G r a n 
P r i x y ln G r a n P l a c a de H o n o r del J u -
do de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , que- | de Sept iembre , s iendo a l t a m e n t e ven 
aando h o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s | ta joso p a r a l a s f a m i l i a s ; por s u e srae - i J . m : • \ I ! J l ^ I . — ' 
p r o f e s o r a s con opclfln a l : r a d a higiene, sd l lda e d u c a c i ó n re l lg lo - *** S e i T l C l O . ^ L a v a d o flO C a D e z a , J - n ( í . : * 
j e n a . i .  sa , m o r a l , c lentf f iua y d o m é s t i c a . 7 e r « ^ f — w F 
c l a s e s d i a r i a s k l t e r n a s , n o c t u r n a s y a ; I p s t a l a d o en u n a c a s a que r e ú n e to-1 ' 3 C O n t a V O S . L O n t C C a o n a m O S J 
domic i l i o por el s i s t e m a m á s moderno d a s l a s comodidades tanto p o r s u a m - 1 - « - J . ™ - . f - J . J - , - J - f _ - l . _ • 
y precl-f? m ó d i c o s . Re h a c e n a j u s t e s 1 p l l t u d como por el buen p u n i ó en que I ^ e , , d e m 0 , t 0 < , a ^MUt d e t r a b a j O S 
p a r a t e r m i n a r en poco t i empo . Se v e n - e s t á s i tuado. i J - _ - ] _ f . - j . - _ í J _ _ 
Se admi ten p u p i l a s , m e d l o - p u p l l a s y d e P " 0 ' tor te T n z a d O de pelo a 
e x o u r ? " a - \ u r r t e a c l o i n m ^ l M ; , . i . A „ * ,1 n iños y melenas a señor i tas . T e -
wuet.a « .Dierta l a m a t r i c u l a desde • • I , • 
4 de Agosto iP22 ñ ídos de pelo, con la insuperable 
P E L A R RIZANDO. Nflog 
con verdadera perfección y po, ^ 
4* «1 M*--todo de C o r t e . P i d a n I n f o r m e s : 
A g u i l a , 101 entre S a n M i g u e l y N e p -
tuno. t e l é f o n o M-1143 . 
3425 03 p-
Estuche grande, $2 .50 . 
Estuche mediano, $1 .50 . 
Los pedidos del interior deben 
venir a c o m p a ñ a d o s de 4 0 centa-
vos, extra, para el franqueo. 
Se vende en Droguer ías y en su DI¿os en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 




fueros expertos: es el rm 
P I S A R P R O S P E C T O S 
I n d . 26 » s Tintura "Josefina". Alquilamos y 
i r e f e r e n c i a s . Coleg io de l a s D o m l n l c a -
20 f. i n a s f r a n c e s a s , r-4250 o M-4670. 
5147 20 f. 
S E V E N D E B O D E G A 
C E A S E S S E I N G L E S E N O A S A V A 
clases particulares de todas las asi-^- 'loiTlioifio- clri-se9 a l t e r n a s en l a c a s a 3 
J » o . i% . pesos a l de 4 a G y de 8 a 10 p . 
naturas def oacnillerato y üerech'), m . a. domici l io , p r e c i o c o n v e n c i o n a l , 
C o n c inco aPoii do contrato , no p a g a a l - ; . « « r ^ n n r a n n a r a í m r r ^ c a r <>•> U A — « Miacftn, 8, a l tos , 
q u l l e r , vende 40 pesos da c a n t i n a d i a - !'e preparan para ingresar en la Acá-, 5748 
r i o s . Prec io 5.500 pesos, se d e j a p a r t e demia Militar. Informan. Ncohrno 
= p l a z o s . I n f o r m a ; M a n u e l F e r n á n d e z . 0«A . c i J J » i r»"-" 
¿Z0, entre Soledad y Aramburo. 
P R O F E S O R A I N O E E S A S E E O N B R B S vendamos n^InrA* nara disfraz v 
ensefta Ing les y f r a n c a s , i n m e j o r a b l e s V C O a e m O S p e i U C a S p a r a G l S I T a Z J 
peinetas de teja, muy elegantes. 
Peinados para baile y teatro. Pro-
ductos pitra hermosear las u ñ a s y 
el cutis. Avenida de Italia, 54 , en-
tre Zenea y Villuendas. 
C1305 Í d - I T 
24 F . 
" E S T R E E E A " . A C A D E M I A S E S O E P E O 
R e i n a y R a y o . C a f é . 
o tros e r e c t o s . Lia^ c a s a se ««nirega l i m p i a y j , , tabacos , 
de toda deuda y c o n t r l l m c i e n . I n f o r - j \ 0 A l q u i l e r , 
V E N D O V I D R I E R A 
, con c inco aflos de c o n t r a -
Ind. 9 i * 
m a n : I n d u s t r i a y S a n M i g u e l a D o n 
D o m l u g o . 
<186 20 ^ 
F A B R I C A D E C I G A R R O S 
Se vende u n * en toda f o r m a con s u s 
m á q u i n a s , a c c e s o r i o s anexos y m a r c a 
r e g i s t r a d a por d e s a v e n e n c i a entre s u s 
s o c i o s . P r o d u c e 500 r u e d a s d i a r i a s y 
t iene en e x i s t e n c i a s de tabaco m á s de 
c ien t e r c i o s . E s u n a v e r d a d e r a opor-
t u n i d a d . V l r t v d e a , 167, a l tos , de n a 1. 
6234 - . 16 í 
sos d i a r i o s . 
R a y o . 
I n f o r m a r P e r a z a . R e i n a y 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
con t í tulo- , d a c l a s e a domic i l i o o en su 
c a s a . T e l é f o n o P-4582. 
'6150 22* f 
E M I L I A A . S E C I R E R , P R O F E S O R A 
l o s b a r r i o s , desde 800 pesos de c o n t a - dQ pian0t iporfa y solfeo, i n c o r p o r a d a 
do. D e n t r o de l a c i u d a d y f u e r » , con a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . K n s e f l a n -
buen contra to y comodidades p a r a r a - e f e c t i v a y r á p i d a . Papros a d e l a n t a -
m i l l a . F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R * * d o s . L a g u n a s , 87. b a j o s . T e l . M-3286 . 
y o . C a f é . • „ „ , . • C630 . ' 2 m 
5582 28 f 
y p iano incorp 
OrbAn. P r o f e s o r 
irenzo. g r a d u a d a 
c lona l . R e i n a 5{ 
sea a domi c i l i o . 
5390 
-ada a l C o n s e r v a t o r i o 
sef lorl ta E s t r e l l a L o -
n el C o n s e r v a t o r i o N a -
T e l é f o b o M-4064. C l a -
7 m . 
V E N D O B O D E G A S E N T O D A S 
A C A D E M I A S E PIANO O S A S E S S E 
solfeo y plano en l a a c a d e m i a y a d o m i -
c i l i o ; los que no tengan p lano pueden 
e s t u d i a r en l a a c a d e m i a C h a c ó n , 8, a l -
tos. 
5?47 24 F . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
S E V E N D E 
S E V E N S E S N A T I N T O R E R I A S I E N j U n hot l puevo, con 50 hab i tac iones . 
s i t u a d a , buen c o n t r a t o ; con m a r c h a n t e - 1 todas a m u e b l a d a s , por enfermedad de a t̂ mWKzjü d i s t i n g u i d a s . U a m e n a l T e 
i ta p r o p i a de puprta . i n f o r m a n en H a - i s u d u e ñ o . T r a t o s e r i o . I n f o r m a n ; M a n - ¡ l é f o n o A-3085 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , T e n e d u r í a de D l -
ST-^ORTTA P R O P E S O » * r w » * ! » * « f t » ibl os' Gra5?Atl<'a' E s c r i t u r a en m á q u l -
B E S O R I T A P R O F E S O R A C U B A N A CON i n a ^tc. C l a s e s p a r a dependientes del 
g r a n e x p e r i e n c i a en l a ense f ianza e l n - cOIT,erclo por la nocho. D i r e c t o r ; A b c -
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , se o f rece p a r a i ardh L . y C a s t r o . J e s ú s M a r í a nf lme-
c l a s e s do instrt icoWn. inch- s y m ú s i c a | r o 70. a l f ó s . 
5 » 0 Í 28 f v 
b a ñ a 114. a g e n c i a de M a r c e l i n o . T e l é f o - 1 r l q u c 120: d e p a r t a m e n l - j ^0, 




20 F , 
B O S E O A Q U E V E N S E S80.C0 MUCHA 
t-antlna, s o l a en e s q u i n a » d i , - calzada, 
buen contruto, l a vendo a. prec io de 
oportun idad , fac i l ldac ies -1 • pago, « l o n -
v.á!»<;. S a n J o s é 123, a l tos , car-i é s Q U l h a 
a Oquendo. 
6551. 17 f. 
V E N S O UN O R A N H O T E S T A N T I G U O 
m u y a c r e d i t a d o con 00 b i b l t a c t b n é s . 
m u y a m p l i a » y f r e s c a s , g r a n r e s t a u -
rant . cof*5, tc)do bien montado a l a mo-
d e r n a . B u e n c o n t r a t o . Se reftt la por 
enfermedad de su dueflo on $40 .000 . 
J s s ú s M a r l . i \Z. al tos . T e l . M-9333. 
656 7 :i 1 7 1". 
N E O O C I O U R G E N T E . S E V E N S E ~ U H A 
b u e n a v i d r i e r a de tabacos , c i g a r r o s y 
q u i n c a l l a , l a m e j o r c a l l e de l a H a b a n a 
m n y b a r a t a U a z í i n B e r n a z a 47, a l tos 
de 7 a 8 y de 12 a 2 . S . Li lzondo. 
65S1 22 f. 
Buen negocio. Se ofrece una carnice-
ría en Santos Suárez, por no ser del 
giro tn dueño, vende media res f la 
doy b a r a t a También informo de un 
local propio para lo mismo. Informan 
Manrique y Virtudes. Bodega. 
6469 17 F . 
V E N T A D E B O D E G A S 
D e todos prec ios , a l contado y a p í a - ; 
zos, y s i u sobreprec io , t a m b i é n vendo 
dobeienton c i n c u e n t a c a f é s y m i l dos- : 
' c í e n l a s bedegas . I n f o r m a n ; en B e l a s -
coa ln y S a n J o s é , c a f é L a E m i n e n c i a . 
T e l é f o n o M-6540 . Ado l fo C a r n e a d o . 
Con 25 aflos de p r á c t i c a en los negocios . 
U R G E N T E V E N T A 
D e u n a bodega, en $4,000, h a c e de i 
v e n t a 65 pesos, 9 a ñ o s ded c o n t r a t o . A l -
q u i l e r , 30 pesog . Con dos a c c e s r i a s . 
I n f r m a n : B e l a s c o a l n y S a n J o s é , c a f é I 
L a E m i n e n c i a . Ado l fo C a r n e a d o . 
V I S R I E R A S E TABACOS, B Z Z . E E T E 8 , 
s i l l ó n l i m p i a botas, buena venta , poco 
a l q u i l e r , puede estender m á s n e g o c i o ' s 
desea m á s local . Prado 123. 
6510 21 f. 
TANGO P O R W I L L I A M S 
T a n g o y d e m á b ' b a i l e s de s a l ó n , 
completo , de 3 a 6 c l a s e s . P r o f . C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S P t » A M 7 4 n A r - H i r r ^ ; U l a m s , A - Í 8 2 V , h o r a s ; 11 a 12 de 4 a E 
P A T O C ^ M E r A o ^ m i O M A c í ^ ' No d e s p e r d i c i a e n e r g í a s . G r a d ú e s e d 
n A i c , L U M 1 . K C I O E I D I O M A S ,1Tla v e z p R r a f i e m p r e . O s t e n t e e l s e l l 
u r s o 
W i -
5. 
P E S T A Ñ A S A R T I F I C I A L E S 
M a r a v l l o s a c r e a c i ó n p a r a los o jos , h e r - , 
m o f l e á n d o l o s I n s t a n t á n e a m e n t e , absolu-1 
tamonte i m p e r c e p t i b l e s y de f á c i l a d a p -
t a c i ó n , p í d a l a s en c a s a D u b l c Obi spo 103 : 
Madama^ G i l í Ob i spo 86 y s u r e p r e - ; 
s e n t a n t e M - 6 6 6 1 . 
672K / , I I f . | 
P E L U C A S 
L A P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
60 crs 
con aparatos modernos o sillona 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura o» ̂  
mujer pues hace desaparecer las am 
gas. barros, espinillas, manchal 
grasas de la cara. Esta casa tiene I 
tulo facultativo f os la que mejor ¿y 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS. T R E N Z A S Y P E L Ü Q U T A Í 
Son el ciento por ciento ¡nú b. 
ratas y mejores modelos, por ier l« 
mejores imitadas al natural; te 3 
forman también las usadas, paniéüd» 
las a la moda; no compre en ninr» 
na parte sin antes ver los modeloj i 
precios de esta casa. Mando peád» 
de todo el campo. Manden sello p» 
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio** para dar | 
Do a las uñas, de mejor calidad y má 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA S U S CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio' W 
i l E B 
P a r a p e l u c a s y b l s o f l é s p a r a p e r s o n a s 
c a l v a s , de a m b o s seos, l a p e l u q u e r í a 1 
" T o r r e del Oro", donde e n c e n t a r á n ar-1 
te, gus to y p e r f e c c i ó n en l o » t r a b a j o s . 1 
P a r a c a r n a v a l e s , p e l u c a s de los c o l ó - 1 
r e s quo deseen y f p o c a s y c » » ^ » ^ i n k : . « « fifi T J < A C 0 7 7 i colores y todos garantíradoi, HJT » 
seen en el r a m o . T i n t u r a s del a u t o r que U D I I D O , OO. I C i t . A - D 9 7 7 * | 
deseen. T i n t u r a l o c i ó n a l e m a n a , a p l i c a - ' 
d ó n g r a t i s . P e l u q u e r í a " T o r r e de l Oro" , 
de R a m ó n G u a l d a , M a n z a n a de G ó m e z , 
por M o n s e r r a t e . 
6418 18 7 . 
Ciando u 
prickou, 
lalar i u 
faBÚKar o 













bo j MI 
do, en n 
8 M z . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S I N C O B E A B C O B R E T A J E Y a l 71 a por 
100 sa le a l 0 y medio, se dan $40.000 
j u n t o s o f r a c c i o n a d o s en p r i m e r a blpo-
teca sobre c a s a s , en puntos c é n t r i c o s de 
l a c i u d a d o Vedado, 2, e s q u i n a a 19; de 
9 a 11. 
6498 21 F . 
E s t e ' a n t i g u o y acred i tado colegio que de t l i 9 t i n c l ó n . 
p o r s u s a u l a s ban p a s a d o a l u m n o s que 5612 
hoy son l eg i s l adores de renombre , m ó -
C O L E G I O SAN F R A N C I S C O tes, a l t o s empleados do bancos , etc. , 
o frece - i los p a d r e s de f a m i l i a l a ^egu C l a s e s de todas 1 
• I d a d de uno s ó l i d a I n a t r u c c l ó n p a r a el ¡ c h i l l e r a U » , p a r a 
ingreso de los i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d ! xog . P o r Catedr: 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a la ' u - t u r n a P r e p 
c h a por i a v H a F s t á s i tuado en l a es 
p l é n d i d a q u ' n t a S a n J o s é de B . j U . i v s t a 
q u e . o c u u . i la m a n z a n a comprend-da 
1 l a s c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l , .Segunda y m á t l c a , 
B e l l a v l s t a , a u n a c u a d r a de l a C a l z - i d i t u r a l , I 
de l a V í b o r a , p a s a n d o el c r u o a r o . P o r s u L i b r o s 
T E N G O V A R I A S P A R T I D A S D E D i -
nero en h i p o t e c a s . Deseo t ra to d irec to . 
12 a . m . a l 1-4291. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 Y 8 0 0 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S . 
A D M I N I S T R A C I O N D E B I E N E S . 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
0 B R A P 1 A . 4 2 . 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le h a c e s e r el co-
i leglo m á s « a l u d a b l e de l a e n p l t a l . G r a n -
j des a u l a s , e s p l é n d i d o comedor, v e n t i l a -
dos d o r m i t o r i o s , j a r d í n , arbo leda , c a m -
| pos de spoft a l e s t i lo de los g r a n d e s 
co leg ios de N ó r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
B e l l a v l s t a y P r i m e r a , V í b o r a . H a b a n a . 
T e l é f o n o I - 1 S 9 4 . 
6271 28 F . 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N C O N 
p r á c t i c a y por un s i s t e m a r á p i d o , se 
Ofrece p a r a d a r c l a s e s d e . p r i m e r a y se -
g u n d a ense f ianza . P a r a i n f o r m e s : T e l é -
fono M - 6 5 5 7 . 
i 6533 19 f . 
C I i A S E S D E P I N T U R A AX. D E E O Y 
a c u a r e l a , en l a c a s a y a d o m i c i l i o . P r o -
f e s o r a C a r m e n L o r e d o , d i s c í p u l a de 
R o m a ñ a c h y do l a C o l u m b l a U n l v e r s i t y 
de N e w Y o r k . C a l l e D o s No. 232. V e d a -
do. T e l é f o n o F ^ O U ' 
4804 17 f 
a s i g n a t u r a s del B a -
enes de a m b o s se-
os. D i u r n a y N o c -
t u r n a . P r e p a r a t o r i a p a r a el Ingreso e n 
el I n s t i t u t o , a l a c a r r e r a do I n g e n i e -
r o y a l a s N o r m a l e s ; L i t e r a t u r a , C í v l -
nr | c a . L ó g i c a . C e o g r a f í a H i s t o r i a M a t e -
i r l a N a -
l u r í a de 
aquigrra-
l o g r a f í a . f í a en I n g l é s y E s p a f l o l , Meca; 
G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a , C a l l g r j 
g l é s . C o m e r c i o , P r i m e r a E n s e ñ a n z a : 
C l a s e s espec ia les p a r a n i ñ o s de a m b o s 
s e x o s . I n t e r n a d o s : A d m i t i m o s a l u m n o s 
In ternos , e x t e r n o s y medio e x t e r n o s ; 
prec ios r e d u c i d o s . M a g n í f i c o s d o r m i t o -
r i o s y buena a l i m e n t a c i ó n . S e v e r a d i s -
c i p l i n a . S a n t o s S u á r c z , 3 y medio, a l to s . 
5948 2* f 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo do u n experto contador se dan 
c l a se s de c o n t a b i l i d a d y c á l c u l o s m e r -
c a n t i l e s p a r a j ó v e n e s a s p i r a n t e s a te-
nedores do l ibros . C u r s o e s p e c i a l p a r a 
a u x i l i a r e s de escr i tor io . M é t o d o p r á c t i -
co y r á p i d o . K s c r i b i r a» "Cut>a C o n m e r -
c i a l School", C u b a 99, a l tos . 
4664 2 m z . 
S O M B R E R O S D E L U T O . T E N E M O S E L 
m e j o r y m á s v a r i a d o sur t ido . " L a C a s a 
de K n r l q ü € f ' , N e p t u n o N o . 74. T e l é f o n o 
M-6761 . 
4937 28 f . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
tuches de un peso y dos; taabiñ t> 
E n esta casa, de ins ta lac ión j ñimos o la aplicamos en los «plís i Luyanó J 
moderna, encontrarán las personas | gabinetes de esta casa. Timbiñ I 
de refinado gusto cuanto exige hoy í ,a progresiva, que cuesta $3.00. I 
el Arte de hacer conservar y real-1 ^ a ^ 1,6,0 con U ,MDo; I 
zar la belleza femenina. n i n ^ x/tiirA^Dn i c\ MICTCC™ 
n i j J : I • V I N A G R I L L O MISTERIO 
Doce salones independientei. „ , , , . M i » rara pintar los labios, cara y usa ensajero para avisar las m á - ^ 
IB V E H l 
racto legítimo d; fresas. Es un 
canto vegetal. E l color qne da \ 
labios; última preparación de la 
cía en la química moderna Vale « 
M á q u i n a s S lnger , p a r a c a s a s de f a m i l i a ! Q U i n a S . 
y t a l l e r e s . E n s e f i a n z a de bordados p r a - n n r ^ i r v P M/M-mxAf r r 
tls, c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a Hln- r K b L l U j I \ U K i V l A L t * J . 
por. n u e v a , no a u m e n t a m o s e l p r e c i o . 
a p l a z o s o a l contado. Se h a c e n c a m b i o s | _ , « . 
se a l q u i l a n y h a c e n r e p a r a c i o a e i . A> i - U i t r r a c e s . C a r r o z a s , c o m p a r s a s , m á s c a - centavos. Se vende en Agenciai, ír-
senos persona lmente , por r o r r e o o a l «« , J ma •• ..« • c » » J ' -
t e l é f o n o A-4522. L e a l t a d 119 e s q u i n a a r a s . I V i a n t o n e » d e m a n i l a , m a n t i l l a s , [ macias, oedenas 'y en su deposito, pt-
d e m i a ^ r ' b o r K ^ M l n e f v a ^ L i r v a m ^ ^ ^ ^ ^ ^ d e t e j a , p i e i T o t s , c o l o i n b i i « u , I loquería de señoras de 
4S60 2 ma. 
c a t á l o g o a domic i l io , ai us ted lo deaea. majas, gitanas, moras, italianas, fados. 
R o d r í g u e z A r á i s , r e p r e s e n t a n t e . » j j * •» . . » ' i 
y mas de diez rail trajes típicos y fan-
tasía, nnevos, los alquila 'Pilar". Agui-
la y Concordia. Teléfono: M-939Z. 
3443 23 f 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a se c u r a con solo uno. a p l i -
c a c i ó n que us ted se h a g a con la f a m o s a 
c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
e s t a c r e m a q u i t a por completo l a s a r r u -
g a s . Ví*le | 2 . 4 0 . A l i n t e r i o r , l a mando 
por | 2 . 6 0 . P í d a l a en bot i cas o m e j o r en 
su d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . P e l u q u e 
r í a de seftora, de J u a n M a r t í n e z . Nep 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manriau' 
Sao Nicolás. Telf. A-5039 
P O R R E F O R M A S 
Liquido sombreros ñ n o t y 
elegantes a $5 y $6 . Valen 
el d o b l e . — S ó l o por 3 d ías . 
Nada m á s . E n " L a Muñí" . 
Neptuno, 3 3 . 
D O B L A D I L L O PLISADOS FESTOfi 
Se bordan v e s t i d o s . Se 'orran t * J 
n e s . F e s t O n de todas f o r m a j . a l" «*r 
t a v o s v a r a . J e s ú s del Monte, 4lt. 
l é f o n o 1-2168. 
4719 
C R E M A D E PEPINOS PARA I 
C A R A , SIN GRASA 
6311 28 F . 
S E T O M A N $20 .000 
¡ T o m a m o s $15.000 o $20.000 en p r i m e 
V F N T A r » h i p o t e c a , 
v. 7" ^ , . , „ i y u n edi f ic io 
D « u n a b u e n a bodega, dentro de l a H a - a s e g u r a d a . V a l e todo $100.000 
b a ñ a , en uno de los m e j o r e s b a r r i o s , , el g 010. Compaf l fa C o m p r a d o r a y . 
on dos Hccesor ia s p a r a f a m i l i a , y buen i dí>dora d<> P r o p i e d a d e s . C u b a 25. a l t o s 
ontrato, a i q u i l e r 30 pesos , s i r v e p a r a j rpe| X - 8 0 6 7 . 
6684 u n amigo . S i prec io $5.000. I n f o r m a : A d o l f o C a r n e a d o . B e l a s c o a l n y S a n J o -
s é , c a f é i-.a E m i n e n c i a T e l é f o n o M-6540 
V E N T A 
^ • f Z S ^ f - P j - S S O T - j ^ r ^ S , Escobar y Gervasio. 
I n f o r m a : A d o l - I a 3 . " H » * — 2. J"4»- t C S f c y N e p t u n o , b a r b e r í a . G l s b e r t . M-4284 . 
6289 17 f 
A l q u i l e r $ 
r í a s , s o l a ep e squ ina 
fo C a r n e a d o . B e l a s c o a l n y S a n J o s é , 
c a f é L.a l i m l n c r c i a . T e l é f o n o M-6540 . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
S r t a n ^ A W t A G i L A C R E D I T A " D E I D K ) M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
DA P R O F F S O R A D F RAIÍ F S M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -DA P R O F E S O R A D E B A I L E S m ^ ^ C 0 N C U R S 0 
U E . o A L u n P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
tn$ena odos los bailes con perfec- 2 5 D E ^ y o D E 1922. C O L E G I O 
^ t ^ p i ^ P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
sve ^ / n a \ con. ÍP. .p^sos ,1,0Adcn10!- P E R 1 0 R . D I R E C T O R , L U I S B . 
Especialidad en el Tango A r g e n ü - C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
no y BolsUngo. Da clases pnvadas S iA d e J E S U S D E L M O N T E . C L A -
en su casa p a r t í c u W , no es acade- S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N ' 
mía . nrtndes , 128, altos, entre I N T E R N O S . 
S764 I n d . 15 e. 
tuno , 87. 
B Ó B D A D O B A . B r B I T J A I T T B ^ T R A B A - R e g a l a m O S 3 t o d o S SUS l i m O S J U -
J0S63econ6micos. S a n L á z a r o , 139. baJo3 . J r e t r a U m O S g r a t i s . 
SEÑORA, ¿ESTA U S T E D COITVENCI- i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o s e -
da de l r e s u l t a d o de los ve s t idos h e c h o s ? - _ 1^,. ^ mmk L „ „ _ _ 
¿ N e c e s i t a u n s o m b r e r o ? ¿ Q u i e r e a l g u n a n o m a S q ü C I t p e l e n O SO H a g a n 
novedad en bordados de C a n a r i a s ? A f > e - i _ | » _ ÜI _ _ 1 _ J _ _ J _ 
sea h a c e r dobladi l lo de ojo a m a n o o ? a l g O t t S e m a O . t i p e l a d o y f l Z a O O 
m á q u i n a o a l g ú n bordado? " B e P e t l t i J ~ l n c h * r l i n n n r « r n ^ r t í . « 
I^afayettrf', . N e p t u n o 46, J o s e f i n a , ^'er- a c l o s n i n o » n e C U O p o r e x p e n i - P a r a 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e los tejidos 
t ls , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a * S ( 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t e lo* 
e n v a s a d o en p o m o s de $2. 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e i * ^ ! 
p a r a d a r b r i l l o a l a s u ñ a s , oe ( 
c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . Precio, 
t a v o s . », . » 
L O C I O N M I S T E R I O DE LA 
F U E N T E M I U A 
n á n d e z , m o d i s t a , 
2823 18 f. 
" L A P A R I S I E N " 
q u i t a r l a c a s p a , « ^ ' ^ T ' * 
simos peluqueros. E n la gran pelu- \ c l * \ T & á l X * £ \ ^ 
S u p r e p a r a c i ó n es vegetal ^ anl 
de todos los p r e p a r a d o s hoW quer ía de Juan Mart ínez . Neptu-
no, 8 1 . 
D E O C A S I O N 
17 f. 
D I N E R O 
D i n e r o p a r a h ipo teca , todas c a n t i d a d e s 
18 f. 
6310 19 F . 
A C A D E M I A M A R T I 
V E N T A 
D e u n a bodega, en C a l z a d a , prec io 10 
m h p e s o s . C o n t r a t o 6 a ñ o s . No p a g a 
a l q u i l e r . T a m b : é n vendo f i n c a s r O s t i -
c a s y u r b a n a s I n f o r m a : Ado l fo C a r -
n e a d o . B e l a s c o a l n y S a n J o s é , c a f é L a 
E m i n e n c i a . T ^ é í o n o M-6540, a todas 
h o r a s . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s m e j e r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l P . 
M á r q u e z . C u b a 32 . 
C O I i E G I O M U E S T R A SEÑORA S E L O S 
M i l a g r o s . P r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a í D f r e P t o r a R r t a C a s i l d a G u t i é r r e z , c o r -
t a m b l é n se a d m i t e n c l a s e s p a r t i c u l a r e s i te y C o s t u r a s o m b r e r o s y p i n t u r a O r l e n -
de 4 a 6 p . m . S a n F r a n c i s c o n ú m e r o 
24, e s q u i n a C o n c o r d i a . 
6432 17 F 
V E N D O C U A T R O P A N A D E R I A S 1 ^ ^ ™ ' » ^ 
E N H I P O T E C A . S E 7 A C I U T A S B S D S 
l í o S l í ' s a ^ ^ í trayt0Ad¿X0-c l?¿ ^ P a r t i c u l a r . Q - R e l l l y 
P R O F E S O R S E P R I M E R A Y S E G U N -
d a e n s e ñ a n z a , se ofrece p a r a co leg io o 
L T e l é f o n o 
t a l . f>c d a r c l a s e s 
c o n v e n c í 
Mente 607 
3882 
a domic i l io , p r e c i o s 
E*» l a P e l u q u e r í a que m e j o r tlfle el c a -
bello en e l m u n d o , porque u s a l a s i n 
r i v a l T i n t u r a M a r g o t , que d e v u e l v e en 
é .cto y fie u n modo p e r m a n e n t e e l i 
>- n a t u r a l . L a T i n t u r a M a r g o t da ¡ S e vende u n m a n t ó n de M a n i l a s i n ee-
on f a c ' ü d a d e l co lor que p a r e z c a m á s ¡ t r e n a f en A m i s t a d 62. bajos . 
d i f í c i l d i obtener desde e l r u b l o m á s 6717 
c lare a l r^ás o b s c u r o los d i s t i n t o s tonos ^ — — ^ — — — 
del c a s t a í * o o e1 n e g r o . 
,Se tifie p o r $6 00. E l co lor negro es , ^ 
m á s b a r a t e . 
l e lnados , M a n i c u r e , a r r e g l o de c e j a s , 
m a s a j e , cor te y r i z o de pelo a n i ñ o s ; 
se r e g a l a n v a l e s p a r a r e t r a t o s . S a l u d , 
H a b a n a . T e l é f o n o M-4125 . «9 
6172 17 f 
07&!Teiéfonoar-a232d6e. Jesús del i ATUO • las familia* que se corUn la 
-~ I melema. ¡Ojo! No consientan por fle-
6419 
?"nftVentIen a ^ s a c o s h a r i n a d i a r i o s a 
4.000 peses cad& u n a en buenos p u n t o s , 
i n . o r m a n en L e l a s c o a í n y S a n J o s é . 
C a f é L a L n - i n e r c i a . A d o l f o C a r n e a d o . 
B O D E G A S 
J endo ur^i on m i l qu in i en tos peso* so-
l a en e s q u i n a con comodidades p a r a 
f a m i l i a y o tro en c a l z a d a en doce m i l 
pesos , cagl r e g ¿ . l a d i i . I n f o r m a n en B e -
^ ^ V f o ^ r n ^ . 0 ^ ^ E m Í ™ -
R E G A L O 
P a r a uno que desee s a l v a r s e u n c a f é 
f o n d a y posaha, en c u a t r o m i l pesos' 
»n l a mejor c a l z a d a de l a H a b a n a , n r o -
P , a P ^ a el negoc io . I n f o r m a n en S a n 
V * * y B e l a s c o a t n . C a f é l a E m i n e n c i a 
A í l o l f o C a r n e a d o . 
6441 22 r . 
E N E L C E R R O 
»r.do »u»a e s q u i n a t o n e s tab l ec lmien t 
24 F . 
6897 11 f B X P U C O IiOS CURSOS S E I N G L E S 
• del I n s t i t u t o , y m i s l ecc iones de iní-'!i;s 
D I N E R O ETT H I P O T E C A . S E OOSOOA'comercia1' 8 a 10 p . m . R e i n a , 5 . J . Mo-
! en todas cant idades , por el t i empo que ;ra- y G o n z á l e z . 
I s r e p i d a y ^ l m á s m ó d i c o i n t e r é s . S e i 6409 19 f . 
d e s e a t r a t a r d i r e c t a m e n t e con los I n -
teresados . E s c r i t o r i o de R . L l a n o . P r a -
do 109, b a j o s . 
6994 18 F . 
E N L A C A L L E 17 N o . 482, L E T R A H 
c a s i e s q u i n a a r2 . se dan c l a s e s p a r t i c u -
l a r e s de so l feo y p r i n c i p i o s de p lano a 
p r e c i o s m ó d i c o s . T e l . F - 3 1 9 6 . 
6225 22 f. 
chudo qne ustedes tengan el pelo no 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
dot dicen qne cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y 
verá qné perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las otras. Qné or-
gullo para la casa que nadie puede 
imitarnos en la perfección de la me-
¡ J O V E N E S - ESPAÑOLES, A T E N - lena. Oiga la fama que tiene esta 
-APRENDA INGLES EN 151 
I por día, eA wcasa^in maestro. Gar 
] n o m b r o » multado en pocas Irccionc» con | 
nuctrro ficü método. Pida informacidn " 
| THE UNIVERSAL INSTTTUTE. ( MJ 
IWW YORK K Y.) 
' y d o » f asa-s de p o r t a l . 
¡ dos c u a r t o s y s e r v í ' 
m a n i p o s t e r í a , en S1150( 
I n f o r m e s en S a n t a T e r 
m e l l e s y C h u m i c a . T 
5986 
s a l a . to comedor y , 
mi ta f io de 
re l a v e n t a 
entre P r l -
> 1-4370. 
25 f . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A L 7 P O R C I E N T O 
J O R G E G O V A N T E S 
San Joan Dios, 3 . T e l é f o n o s 
M.9595 j M - 7 8 5 Í 
C I 0 N ! 
Gran Academia de bailes ame-TAQUIGRAFIA 
MECANOGRAFIA 
I N G L E S . . , $10.00 
Sin estas asignaturas, nadie se coloca 
Gran Academia Comercial " J . López 
S a n N i f o l á a 35 h»in» T e l f A RR97 Hdad en el T a n g o y en todos los b a i l e s o a n H l C O i a s , J O o a j O S . I C I t . A - 9 0 ¿ / . modernot,t ,5 e x p e r t a s p r o f e s o r a s , or-
(Clases todo el día y por l a noche) q'Jt^ta todas las noches y d o m i n g o s - p o r 
07 r ' , a n o c h e . iTlaáes p r i v a d a s , todos los 
J J / O Z J I d í a s p o r s o l a m e n t e 3 peso:;. S a n L á -
- z a r o 101. a n t i c u o , a l t o s . 
i ¿1 zien 
ncana 
S e a c e r c a n !o^ c a r n a v a l e s . E n l a m e j o r 
A c a d e m i a de baUes de l a H a b a n a , ense -
fta en c inco d'as. p o r poco dinero , ense -
ñ ü a m á s v r o n t . que nadie y con p e r f e c -
c i ó n y n á s b i r a t o que n a d i e . E s p e c i a -
casa y les dirán qne vengan ustedes a 
servirse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81. 
G U A R N I C I O N E S 
D E P A L L E T 
Y G A L O N E S M U Y 
B A R A T O S E N 
" E L S I G L O X X " 
Especialidad en sora 
breros de luto 
" E L S I G L O X X " 
Avenida de Italia y Salud 
l e z a . E n E u r o p a lo usan los 
1 y s a n a t o r i o s . P r e c i o : S l . a y 
D E P I L A T O R I O "MISTERIO 
'• P a r a e s t l r p a r e l bel lo de l a <**'¡>¿nF 
zos y p i e r n a s : desaparece para ^ ^ 
a Pks t r e s vece s que es apl^C•a,'• 
n a v a j a . P r e c i o : 2 pesos . - n t / » 
A G U A M I S T E R I O DEL N1U> 
! ¿ Q u i e r e s e r r u b l a T L o con',jfI,ÍQml*, 
| mente u s a n d o este praparaao ' ^ ^ 
1 a c l a r a r s e e l pelo? T a n 1 " ° ^ " " " ^ M 
I ta a g u a , que puede ernPlea IIbaJ»rle 
b e c í t a de s u s ñ i f l a s P a r * ¿ ¿ g í 
color d H pelo. ¿ P o r que ne a a B a l 9 
i esos t in t e s feos q u e usted g* 
su pelo p o n i é n d o s e l o c ' f r o i ^ c i o : 
t no m a n c h a . E s v e g e t a l . 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a loclftn «Í 
te quo lo s c u r a por compie 
m e r a s a p l i c a c i o n e s de usa- ' i j 4», • 
p a r a el campo lo m a n d o e¿_ P » 
bo t i car io o sedero no ' ° í* de~ 
en s u depftsito: P e l , í ? , i ^ u n 0 , 81* 
a E m ' p o R o s V q u i t a g r 
5AS D E L A C A R A ^ 
M i s t e r i o se l l a m a e s t* ' ^ ' í . s c i * " * 
te que con t a n t a ^ P 1 , * ^ . í 3 ^ . 
; poros y les q u i t a 
I Wil 
L A I N T E R E S A , L E A 
SI d e s e a c o n s e r v a r s u J u v e n t u d y h e r -
m o s u r a , u s e p a r a s u s c a n a s " L A F A V O - qui to 
C1140 10d-9 
G U E B B A . P E I i U Q U E R O D E K I S O S Y 
S í a r t t n e z . Neptuno , 81. 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a 
R-ANOA. V E N D O N E O O C I O D E COM3-
d a con todos l o s enseres y abonados . — — — — 
buen punto y poco a l q u i l e r , negocio p a - 1 S S S B S B A K Z X P O K E B OCHO M I Xa 
r a coc inero o c o c i n e r a que q u i e r a h a c e r p e s o s . J u n t o s o en d i s t i n t a p a r t i d a s , 
amaro. I n f o r m a n : M a l o j a 53. J o s é D o c t o r J o s é E l l a s J i m é n e z l la t . ; i i ia 
A1?"s-0- 51 . N o t a r l a de M u f l e s . ' 
0519 -» 17 f. ] <S84 • u £ 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
l l á g a s e 'J,enedor <,e L i b r o s , T a q u l 
{ C o r r e s p o n s a l , E n s e ñ a m o s o devo l i 
el d i n e r o . N u e s t r o m é t o d o a v e n t 
l a s c l a s e s ora l e s , enedurfa . C o n l 
d a d A n a l í t i c a ( M o d e r n a ) . C á l c u l o s , 
m á t i c a . C o r r e s p o n d e n c i a . I n g l é s , 
c é s . A l e m á n . P i d a f o l l e t o . I n s 
M e r c a n t i l , A s o c i a c i ó n d a C o n t a r 
A p a r t a d o 1 4 0 2 , H a b a n a . . 
i 6875 1 
C 0 R T 1 N A P H 0 N E 
Hura ^  LI  j « A v u - ; q u i i o h o r q u e t i l l a s , m a s a j e s , 
R I T A " , T i n t u r a V e g e t a l a base de Q u l - | re l l eno , t r a t a m i e n t o 1 
C O N V E N Z A S E 
Q u * no h a y n m g u n a o t r a T i n t u r a ni 
loc iones p o r m u y s u g e s t i v o s que pongan 
SUÍ' a n u n c i o s y se t i t u l a n e x t r a n j e r a s 
que l a pueda.* s u s t i t u i r . » 
" L A F A V O R I T A " 
Si* g a r a n t i z a p«",'- st m i s m a 
E s p a f l o l . P o r s u s c r i p c i ó n m e n s u a l . Pid- I 
i n f o r m e s a U n i t e d S t a t e s I m p o r t i n j ? O ¡ 
A l d a m a 61. T e l é f o n o A - 4 9 0 4 , 1 
5040 6 Ma- i 
10 n e c e s i t a 
ca I m i t a d a 
is . g u a l a d a por n i n g u n a . D e 
B o t ' c a s . P e i n a d o r a s y en s u 
PEIiTTQTTEaiA F I D A R rjue l a 
f» A g u i i a y C o n c o r d i a . T e l é -
Í391: . 
r'e a d o m i c i l i o . 
23 K , 
pelo tefildos, d e c o l o r a c i ó n a domic i l io . 
T e l é f o n o 1-2944, ^ ' 
DOMINGO I B A R S 
M e « i n l c o en genera l . S e l i m p i a n y a r r é -
ela», c o c i n a s de g a s . c a l e n t a d o r e s y co-
*<n.-u « t j i M a a . S e hacen toda c l a s e de 
irnaa. con y s i n 
i r á c t l c a . T a m -
us ted la* 
sos : pars 
botiovs 5 
l u q u e r t a 
B R I L L A N T I N A 
i n s t a l a c i o n e s para 
abono. T e n e m c s 1 
b l é i me hago caí 
a r ; cg los de c u a r l 
que i n s t n i ü c l o n e i 
con u n p e r s o n a l 
T e l é f o n o M-3 4 2S. 
de l a s 7 a . m . a 
l a b o r a b l e s 
62 
O n d u l a , 
t i l l a s , d 
n l é n d o l c 
pes 
s u a v i z a . e v l t a r a «T* 
H a b a n a . L l a m e n des-
l a s ti p. n i . l o s dfas 
21 • » 
N E P T U N O , NUMERO » 
T e l é f o n o A-5039 
entre San Nico lás y M a ^ * 
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7 ^ LAS DAMAS, 
MUEBLES Y PRENDAS 
"EL ENCANTO" 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES AUTOMOVILES I N S T R U M E N T O S DE MUSICA 
CASESE USTED MAQUINA S E S O B Z . A D Z U O S E OJO QANOA. POR NO S T E C E S I T A X . S E OAVOA. T A R A L O S CAmsrAVAI.ES.— vendo una nueva muy barata con su vende un Buiclt chico cuatro cilindros o j Una cufia Hudson en magnifico estado 
„ \ : ui i « I r compre h-s mii#hi»« . n i . f ^ » , motor y mesa y otra de segunda mano se cambia por un Ford de arranque. ln-l |3<6.00. Porvenir No. 24. Víbora . 
Casa de Prestamos, Muebles y Joyem Pufb™; que los vende buenos- j " e o d¿ mon motor Y ^"cionando, ense- formarán en Sol. 15 y medio, rarase . 24 t. 
n ^ I 170 I T XÍ c,iarto. N Plcsas, 8(k pesos: comedor, 9* fto 8U manejo y la envaso especialmen-
Lompostela l^», esquina a LUZ. lele- pi^s^b. 75 pesos; de sala. 75 pesos; to- te P*1"* mandar al campo. También 
6602 21 F , 
no 1-122 
6593 20 F . 
Con la 
fnno A-2545 Hacemos oréstamn» «A- d c,'e,'tos muebles son nuevos, de cedro vendo una máquina festón, últ ima crea- V E N D O AUTOJCOVTI. C A E I M i A O ateta 
fOUO A ' prestamos SO- y caoba trdea reforzados, hechos en cl6n. nueva, hace 22 dibujos, compro1 pasajero, en perfectas condiciones. Se 
b'e alhajas, con modlCO ínteres : abso- t-il'«res propios de la casa y por eso no un» máquina do bordar Cernely. San ^ muy barato. Para Informes: Teléfo-
— VAnrl»mA. ~ vy ^"'en Pueda competir con Masta- ' Rafael 234, Taller de Confecciones, en-
luta reserva. Venoemos, compramos y che o sea L a Casa del Pueblo, la que ^e Infanta y San Francisco. Teléfono 
cambiamos muebles, yictrolas, fono- f , - ^ M - m s . 
?rafes, CISCOS, mequmas de coser y 83 v e ^ e n piezas sueltaa y mué-
escribir. Le interesa no olvidar núes - '• 
tra dirección: Compostela y Luz, fren 
24 f. 
So^man'cha la [ te al café. Nuestro_ L ema: Complacer j y cambiam 
COMPRAMOS 
os muebles, máquinas de es-S no contiene "Evolución rápida". : frlbir. máquinas de c¿ser j - f o " "af", 
^ s n ' c o ! ^ ; 7 6142 3̂ F . ^ m e a l Teléfono A-6137, ^ 
























, y confección 
toda clase de 
itria. 119 entre 
T e l . M-C-?n 
u ta . Pepdsito 
i t t /ra Alemana 
cada P O R A U S E N C I A V E N E O 1 0 8 S I -
venta guientes muebles: Orafonola de grabi-
•as y | nete con 90 piezas en 90 pesos, e s t á 
" Sa-, nUpva; juego de sala laqueado y tap i -
CnXc- za)jo con seis piezas. 50 pesos; cama 
iplica ¡ esmaitada. barrote grueso. 12 peses; 
com" ! columna mayrtiica, 12 
doml- |c0i t t e s t á nuevo, con 
Oran coqueta con luna ovalad 
seño- vera w h i t e F r o s t completamente nue 
..la- va so pesos; protector de choques 9 pe-
sos: m á q u i n a de escribir i2 pesos: pr?e 
la venta en Salud 42, casa par t icu 'ar . 
6540 17 £. 
MUEBLES BARATOS 
" L A PERLA", ANIMAS. 84 
Tenemos gra» exigencia de Juegos dt 
 pesos; revolver c"̂ 1"10, ílf-.8ala y comedor, tanto finos 
su íunda. 23 pesos t ? í 5 ! penemos surtido para 
lada. 15 pesos- ne- tc'17r las fr,rtunas; vendemos piezas 
r .Jvi suchas, esciparates. camas I4mn,ra . 
,>geta¡ ;« f . 
'COSTA" 
"EL VESUBIO" 
Casa de Préstamos 
Corrales y Factoría 
rales: 
in Marcel. • 
nadie como. 
\ \ . COSTA 
ilusivo"para s eñoras 
Se garantizan to-
En é s t a su casa, hal lará siempre los 
precios m á s reducidos en mercancía de 
r o ^ T V ocasión. Onmdes existencias en mue-
COSTA bles finos y corrientes; fonógrafos , vi 
COSTA trolas, discos y ropa de 
COSTA ^o completo en joyas d 
COSTA tP". plata, platino y bri , 
• u i e r precio. Dinero sobre joyas, mue-
bles, ropa, victrojas, máquinas 
en p r é s t a m o s o 'en venta. 
PIÑON Y HERMANO 
33 
par t . , lá pa as, 
buros. si . ler.a a-j todas clases y cuanto 
p-ieda nececitar una casa bien amue-
OUOK Precios, véanlos y se convence-
r í n de la uaratura. Damos dinero sobre 
alnajas > vendemos Joyas baratís imas. 
MUEBLES 
Se comp-an muebles pagándolos m á s 
3ue nadie, asi como también los ven-enes a preciob de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez J . L,a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su,giro. 
BICICLETAS 
LA FAMOSA "NIAGARA' 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para qoien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
duddos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
1735 Ind. 9 my 
S E V E V S E UN' P I A X O S E L A S M S -
jores marcas acreditadas con tan solo 
trece meses de uso y se da por la mitsM 
de su valor, también s« venden diez 
tomos de la mejor música del mundo en 
buen estado. Escobar 172. bajos. 
6078 17 F . 
DISCOS S E 40 C E N T A V O S E S CTTAli-
quiera cantidad. Danzones. Fox, Cancio-
nes y Operas. Plaza Polvorín, frents 
al Hotel Sevil la. Teléfono A-9735. Ma-
nuel Pico. 
5818 17 f 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y a . 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
Cuando usted quiera comprar una bici-
cleta de garantía, no compre otra que 
nuestra famosa N I A G A R A , tenemos de 
distintos modelos, recomendamos tam-
bién nuestra goma " V I T A L I C " fabrica-I ""o 
da do cuero y goma garantizada por un I 5600 
afio 
RESTAURANT "GENOVA" 
Surtido completo de los afamados B I -
L I A R E S marc*. " B R I N S W I C K " . 
EXT $250 m r CAMION C E R R A D O S E 
alambre con gomas macizas atrás . Tam-
bién un aditamento de cadena de una >' n w i r i _ . 
media tonelada. San Cristóbal. 29, Co- L'e m' VelOSO. txcelente comida para 
todo» los gustos, criolla, española e 
Galiana, con un esmerado servicio de 
E n Bicicletas y Accesorios tenemos Packard de 12 Cilindros »e Vende en 10 d# la m a ñ a n a • 10 A* U 
grandes surtidos en nuestros almace- ^ - r : , . . • p „ . J ^ _ „ . ^ nl fnana a 1U OC Ja necne. 
nes y siendo nuestra casa ;a más impor-, magnitic&s condiciones, roede verse Preaos al alcance de todas las fortu-
tante de la República en su giro nues- e informan en Lucena, 10, Sierra. naA T a m K i í n » Blnn:un * , 
tros precios son siempre un 30 por cien-i íf.-ya Ofl r tamoien se alquilan amplias J 
to m á s baratos que nuestros colegas, cómodas habitaciones altas para fami-
iere,oarnocei8S¿iia: ^ ' ^ ^ & á ¡ ^ ^ 0 ^ ^ MUEBLES EN GANGA 
liantes a cual- "'^!>14, R"y y Suárea- " T ^ Esnedar. almacén imtx COSTA 
COSTA etc. etc. 
t e l é f o n o M 
6333 
Corrales y Factor ía , 
28 t 
MAQUINAS UNDERW00D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
». - - j . . - . ITA/ i cuanto, juegos (te cuarto. Juegos do co-
ajUStes de maquinas de escribir UN- 'msdor Juegos de recibidor, juegos de 
DERW00D, exclusivamente. Unicos 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda cisse d-í accesorios para billar. 
Reparacicces. Pida Catálogos y precios despachamos"'pedidos p a r a ' V f Interior! ,. 
de la i s la ai por mayor y al detall los P A X A COICPRA» tnc B U E N CAMIÓN uas a precios razonables. Visite esta 
remitimos por Express o correo también de tres y media toneladas a precio de ( • • , « . *< U má< k s r » » . v U - — , V 
vendemos bicicletas a plazos, nuevas y ocasión, llame al teléfono 1-2559 o vea M Ia lnas DaraU J la mejor » 
¡ reconstruidas a precio de verdadera al seftor Oreste en San Lázaro 302, se tuada en el centro Comercial de la 
I ganga, para más informes pida nuestro admite en parte de pago un camión de1 u u «i j » • ai o í 
úl t imo catálogo y lo mandaremos por, 1 >' media toneladas. n a o a n a , calle de Animas «O. » 1 en-
correo, diga siempre si sus compras son 6273 i ? F . tre Galiano y San Nicolás. Tel. M-4048 
al por mayor o al detall. ^; i=:===J ^ H " ^ ' ^ 6802 14 m 
F. NAVAS A O A . C A R R U A J E S 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
C21M Ind . 15 Ms. 
"I^ i Especial", a lmacén i portador 
de muebles v ubjetos de fantasía, sa lón 
de exposicli'i. Neptuno, 159. entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
vendemo8 con un 50 por 100 de des-
Trocadero núm. 38 bajos. Tal 
H A B A N A 
C1267 
A-«OM 
S E V E N S E S N C A R R O T STT JTOXA, 
muy poco 
A R T E S Y OFICIOS 
EXTERMINE LCb' INSECTOS 
4d-15_ 
S E V E N S E XXN " S O S O S B H O T x r á " S s o ^ U ^ r s f d ^ n ^ a U o s " 
». sillones <5e mimbre, espejos dora-: cómpletamente flamante, se da barato.; g j j j • ' 
dot. Juegos tapizados, camas de bronce. ¡Informa el duefto: I , número 209, entre 
AVISO. V E N S O U Ñ A BTTENA N E V E * Agentes, J. Pascual Baldwin. Obbp«, cinia8 de hleiro. camas de niflo, buróa. 21 y 2$. Vedado. 
u nx.vs¡. rsi ' »̂  escritorios de feftora, cuadros do sala 6508 
v comedor, lámparas de sobremesa, co- I • " 
iinnnas y mac*tas mayólicas, figuras 8B V E N S E S N B I H C X 5 P A S A J E R O S 
eléctrica!», sillas, butacas y esquines i seis cilindros, es tá como nuevo. Véase I — ^ — — ^ — 
dorados, portn macetas, esmaltados, vi- en Oqueirlo entre Sitios y Peftalver, S E S U P i a C A A I>A P E R S O N A Q U E 7 folletos gratis CASA T U R U L L O MU-
Pcluquerla. Venta ¡ra para bodega o fonda en San Joaquín 
as Industria, 119, No. 73, a lmacén de maderas, próximo 
,-"san Miguel. Te- a Crist ina. E n la misma informan, 
^on Precio: $25.00. 
6387 ÍT 
101, Habana. P. 0. Box, 84. 
C6337 Ind 12 ag 
17 F . 
P E R D I D A S 
Los Insectos además de molestoa son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige al destrucc'ón de ellod. 
I I N S E C T O L . acaba con moscas, cucara-
I chas, hormigas. mosquitos, chinches. 




MUEBLES Y P R E N D A S , 
- " I Í Á Q Í Í A S "SINGER" 
..lurct T casas de familia. deMa 
ftf» ^ " r.r vender o cambiar má 
AVISO. Q U I E R E U S T E N V E N D E R S U 
— caja contadora y de caudales, vidrieras o 
sillas y mesas para café. Avise al Te-
léfono M-3288. 
6388 . 17 f. 
ENTAV03 l 
iosura de j 
:cer las ^ 
manchal > 
:asa tiene ¡J 
|ue mejor b 
izan. 
E L U Q U T A Í 
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as. Es un ti 
que da a ! • 
in de la cie> 
ra a Valí 
Agencias, 
depósito, pf1 





na*, a !• O 
jnte, 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
-•"'̂ 09 Ind. 15 Jn. 
v T S S i . " ^ ™ * SILLAS PARA CAFES, A $2.50 
jjo Kernándcx. 
dunao uited necesite una alhaja ca-
^ ¿ o u , de yerdadero gusto, para re-
¡ETTw esposa, a su novia, o algún 
o amigo, de poco, de media-
Son refor»idas , especiales, se garanti-
zan en L a Casa del Pueblo. Figuras, 
26, entre Manrique y Tenerife. L a Se- rr«:tados 
gunda de Mastache. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa'J, con 10 aflos de cons-
Ar alto costo. Vaya derecblto, l t.-into éxito, acaba de trasladarse al nue-
H • AE 0 , , 1 I vo local de Reina 44, con maquinaria y 
lites que * ningún Otro laao, a todos lo» adelantos modernos, donde 
• 'I A 711 I A " está a disposición del público en gene-
L A ¿i lLlA j ral, para cuanto se relacione a espejos 
x I ' f A 1 roft ty a t0^as 'a9 clases de azogado. " L a 
|f Suárez, 43-45. leletono A-lDlfo. | prancosa", no teme a competencia d( 
esta casa encontrará un surtido "L"^un,a.„c 1 ^"5..tol°.-I_i131^^._ 
" U NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N O A V O A 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Bclascoaln. Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos do fan-
tasía. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, Juegcs de cuarto, Juegos de co-
nrdor, Jvegos de recibidor, Juegos de 
•alo, sillones de mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos dorados. Juegos 
U.pisados, cama» de hierro, camas de 
r.'.fto, buróc, escritorios de.seftora. cua-
dtos de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas m a y ó -
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquines dorados, porta-macetas es-
"-.dos, vitrinas, coquetas, entreme-
sas, cherlones. adornos y figuras de 
todas c'.lsos mesas correderas redon-
das y cuadradas, relojes de pared, sillo 
22 f. 
en la tarde del miércoles 14 se en- ralla. 2 y 4, Habana, 
contrara unos impertinentes de carey • • • ¡ H M M H ^ ^ ^ ^ ^ ^ n 
trinas, coqueta» entremeses, cherlones, hasta las doce meridiano, 
adornos y figuras de todas clases, me- 6563 
a_t« correderas redor das y cuadradas, _ — — — _ . _ . 
relojes de paitd. sillones de portal, es V E K D O DODOE BH-OTEHE» P A « A 
caparates americanos, libreros, sillas ¡ trabajo y un lujoso camión OIdsmóvile 
giratorias, neveras, aparadores, parava- cerrado, nuevo; fíjese, no lo necesito, 
nea y si l lería del país en todo slos es-1 lo doy m « y barato. Ganga verdad. Ml-
tiios. Vendem-js los afamados JUCRTOS lagros y Saco, Víbora, chalet. 
de meple, compuestos de escaparate, ca- ! 6489 f I I f. 
ma, coqueta, nesa de noche, chiffonier — — — — 
y banqueta a 186 pesos. TAMION 
Antes de comprar hagan una visita a VÍ-HTIIV/M 
" L a Especial". Neptuno, 159, y serán Camión Benr, 5 y media tonelada*, S 
bien servidos. No confundir: Neptuno, l meses de uso, en buen estado. Potente. I vía a quien la pida a M Ricoy Obis 
... . Una verdadera ganga. Maluf. Monte. ; po 31 112, l ibrería. 
Venue los muebles a plazos y fabrl- 15. Teléfono A-3384. Habana. 6578 11 * 
camos toda c'.tse de muebles a gusto : 6431 20 F . I ' 
del más exigente. ' — • ' •• I • — 
L a s ventas del campo no pagan em- B E V E H D B UIT F O R D N U E V O COM-
balaje y se ponen en la estac ión. i pleto de todo solamente unos cuantos ( 
en un tranvía de Universidad-Muelle 
d© Luz, o en un Ford, los devuelva a ! 
Habana, 177, donde se !• grat i f icará . I 
6633 14 f 
L I B R O S E IMPRESOS 
D E A N I M A L E S 
L I S T A D E L I B R O S CUBANOS 88 B N -
Cubana. Se compran y venden toda cía 
es americanos, 
libreros, alllas giratorias, neveras apa- y barnizan muebles. Angeles 34 entre 
rauores, paravanes y si l lería del país Maloja y Sitios. A-4196. Habana. 
„ . ^ , pasóos con el duefto. Dolores, 9, entre 
A L M A C E N D E M U E B L E S L A P A L M A j.awton y Armas, Víbora . Teléfono 
M A Q U I N A R I A 
. „ . t.wjcc ve ^ c . c , «^uuana. oe compran y venaen toaa ola- t i'.os 
nes de port l esc par tes americanos, de muebles de medio uso. Se cambian ViVT 17 F . 
en todos los estilos 
Vendemos TJS afamados Juegos de 
meple ompuedtos de escaparate cama. 
coqueta, mesa de noche, chiffonier y 
biínqueta a $220. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos do mue-
lles y cMero marroquí de lo m á s fino 
elegante, cómonr, y sólido que han ve- I ñerí 
3330 22 f. 
JUEGOS DE CUARTO, $89 
S E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A CON M'RK.U-,!1 130-B-
su roche. Con magneto Alemán Busch 431 
i acaba de llegar de New York, en prime-
U N T A L L E R D E E O T O O R A B A D O com-
pleto, se vende barato. Informan: San 
17 F . 
S E V E N D E U N A P L A N T A D E C A R -
Compuesto de escaparate de lunas, co- "ta{jo A-341S 
queta, cama, mesa de noche y banque- 6430 
ta . Nuevo. E s t á en L a Casa del Pue-
ras condiciones, se da muy barata. Véa- gstr acumuladores en Monte número 2. 
se en «l garage de la Secretarla de E s - Taller de niquelar. 
Cuevas. 
17 F . 
noce sus trabajos módicos precios 
gratis, espejitoí' preciosos correo, están reñidas con sus intereses 
blo. Figuras, 26, entre Manrique y ,Te- e i. r- i _ » | _ j t a •. mi 
fe. L a sigunda de Mastache. Subastamo» Ford j Studebaken. U n 
6499 17 F . 
E N E L R E P A R T O D E C O L U M B I A . E N 
la calle tíuenavlsta, entre Codínez y 
Barreto, se venden dos vacas: una ren-
centlna y otra que le faltan d ías . Se 
dan baratas. 
6634 23 f 
S E V E N D E N V A R I O S C A N A R I O S , 
muy cantadores, buen tamafio y figu-
ra . Sirven para crl'v Hay hembras, 
esta es la época de ponerlos en pare-
j a s . Arsenal, 58, casi esquina a F a c -
toría. Puerta azul . 
M63 21 f 
H U E V O S T P O L L I T O S . P A R A C R I A 
de pura raza, catalanes del Prat, Lanes-
lían negros. Brahmas Rhode Island Bed 
y otras variedades. Selectos y garan-
tizados. Granja Avícola Lourdes, J . 
B . Zayas, entre O'Farri l l y Patrocinio, 
Víbora. Habana. 
6648 25 f 
CONCRETERA 
UN ESCAPARATE. D E T R E S 
L (on lunas, todo de cedro; 
rmiy fuerte propio para una 
Colgsr vestidos. Calzada, 90, 
entre A y Paseo. ^ ^ 
fin rn muv 
*DÓ 27. 
con el escudo cubano grabado al dorso 
en aluminio, a toda 'persona que bata 
alpún pedido referente a nuestros tra-
bajos. " L a Francesa" azoga con azogue 
alémán y regala 5,000 pesos al co' 
que presente trabajo Igual. Se habla 
francés. Inglés, alemán, Italiano y por-
tupu^s. Reina núm. 44. Teléfono M-4507. 
5398 6 Mz. 
JUEGOS DE COMEDOR, $75 
Compuesto i* nueve piezas, es auevo y , 
con marquolerf.i; todo reforzado, en la SU valor., i amblen te realizan fTandes 
7 " • - casa del Piifhlo. Figuras. 2C. er.'re Msn ex:.teP/.:n« •n muebUt di» tnAmm rl> 
buen estado. Informaran: rique y Tenerife. LJ% Segunda de Mas- " « « i U Í » » en muepies ce toaw c u -
l i rende muy barato un juego de 
cuarto enchapado nogal de España, 
acapárate de lunas, coquetas, lava-
bo j w mesa de noche, marmol rosa-
N end«> ¡OP muebles a plazos y fabri-
camos teda clase de muebles a gusto 
dt-; más exigente. 
L a s venta;, del campo no pagan em-
bnlaje 5 se ponen en la estación. 
C7343 ind. 27 S . 
REGISTRADORAS NATIONAL 
Venoo, cambij. compro,- esmalto en 
CAOBA, nlque'o reparan y limpian me-
.cánlcos graduados n Dayton. Se hacen 
clises. Venta de piezas y accesorios ba-
fa'og. Barcelona, 3, Imprenta. 
3815 26 F . 
«•smtnnrttn FíirH T dna Shid#hak*r« D« 1 y medio metro cúbico, con motor 
camioncito rora y ao« sraaenaKers Novo E n perfecta> condiciones. Traba-
con carrocería cerrada de reparto. Pa- J6 ""a «oí» obra pequefta. Buena para 
. r^-A« i x k . J I p i l e s y carreteras. Maluf. Monte, 16. 
te a hacer su orerta, pues el «abado 17 Teléfono A-3384. Habana. 
«438 20 P . 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis 
tencias de joyería fina, procedentes de bai:a.BarCfl0na 
préstamos vencidos, por la mitad de 
$10.00 MAQUINA DE SUMAR 7951 
6255 
del corriente, a las 3 de la tarde se su-
bastan y entregan al mejor postor. J. 
Ulloa & Co. Cárcel 19. Teléfono M-
•1 uno por ciento, para comerciantes, 
particulares y contribuyentes en gene-
ral, envíen sus órdenes a J . R. Agcen-
3. Apartado 2312. Ha-
17 F . 
C816 26 F . 
tache. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E l arte taller de reparación para mué-
19 F . 
n VIROBS nos MANTONET A N T I 
Ivor nformtn tel. A-30S3. 
ses a cualquier precio. Doy dinero Con bles en general se esmalta, tapiza, bar 
— i J : „ • »_ _ _ | i _• • . i niza, especialidad en embases. Manri 
MAQUINA D E C A D E N E T A S E V E N D E moaico ín teres , soore alhajas y obje- qUe, 122. Teléfono M-1059. 
tos de ralor, guardando mocha reser-
HUDSON EN GANGA 
, Se vende de siete pasajeros, pintado, 
i alfombrado y vestido de nuevo; motr 
garantizado a toda prueba, puede verse 
a todas horas en Luaces No. 2 frente a 
la Quinta fie los Molinos. T e l . A-6330. 
'Preguhten por Gustavo. 
6171 15 f. 
CALDERAS TIPO L0C0M0VIE 
de 70 y 60 caballos. Verticales do If 
y 5 caballos. Tanques de 2,000 y l,a00 
galonos, para gasolina de 1,000 galones. 
J . Bararlsas . Inquisidor 35, altos. 
5824 1». f. 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" S E V E N D E X A S A T O O K U F O MOTOS-
bomba, nuevo, para elevar agua en hotel 
o quinta. Capacidad-hora 2,500 galones, 
entrada pulgada y m&dta, rechazo 106 
pies altura, acoplado a motor monofá-
sico 110 volts. Se vende otra bomba sin i 
motor, para miel o cualqulel líquido 1VNNDO I.EOZTXMO P E R R I T O POME 
espeso, 2,000 galones-hora. Lamparil la I rania macho._ tleno dos meses, módico 
Montado a la altura de los me lores da 
los Estados Unidos y Europa. Dlraotor: 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consuiíaa, 
de 11 a 12 y de 3 a 6. Malecón y C n 
1' 
| nueva flamante propia para carniceros 
¡ Informan en la Calzada de Jesús del 
i Monte número 470. 
5259 19 f. 
Zi AMPARAS E N 8 
(1 eescriblr quince 
de éatufina en tres 
18 f. 
BANQUETAS D E PIANO, 
y se convencerá. San Nicolás 250, en-
LOS JOVENES ENAMORADOS I C o r r i h l 1 í í 1 ^ r i \ l i ^ í t 2 8 7 5 ' 
CON MUY POCO DINERO xAno * ARANG(), 
PUEDEN CASARSE 
Comprando los muebles en la 
ra en las operaciones. Visite esta casa COMPRAMOS ABANICOS ANTIOUOS 
» c ar 1» •»!-* con víirt'la d* nácar doradas y otros encajes í inos ; prenda» anltguas con 
esmaltes o camafeos que denoten arte 
y plata vieja en cualquier objeto y can-
tidad. San Rafael 133. Joyer ía . 
3679 25 F . 
B A R A T O . 8B V E N D E UN CAMION 
Ford de dos toneladas en perfecto esta-
do, marcado. Propio para todo. Calle 9 
No. 12 1|2 entra G y H , Vedado. 
6179 • 20 \ 
D O D O E B R O T H B R 8B V E N D E B N 
muy buen estado con seis gomas y 6 
llantas. Cerro, 619, de 12 a 2. 
B»0« 20 f 
No. 64, altos, departamento 26, Aparta-
do 649. 
4934 17 f. 
M I S C E L A N E A 
precio. Informan: Jesús María 89, bajos. 
Teléfono A-5386, pueden verse los pa-
dres. 
6502 17 F . 
CASA 
una. Lnas mampa- D E j , p U r : B L o que ¡os tiene buenos, bo 
un Mllón de maja- nilo|| y ^ ^ 0 3 ^ v e a n est 
itro' pesos; 
, con sus 
de Jesús 
18 f 
OBO V I E J O , COMPRAMOS BN T O 
das cantidades en Joyas rotas y viejas 
de oro y platino o 
objeto. San Rafael 
5417 7 
os precios E s -
caparatet: con lunas, 38 pesos, ca-
nias cameras gruesas, modernas, con 
bastidor d- Ja. 15 pesos, coquetas 15 _ 
DCSAfl, mosíis de noche, 4 posos, sillas i c u ^ f p ^ ^ e ^ j a m ^ , l desea "vender sus 
GRAN REBAJA DE PRECIOS VENDO CAMION 
plata, en cualquier 611 D a t e n a S QC a l u m i n i o para COa- Listo para trabajar con carroci 
, 133. joyería. • . 1 # 1 1 • _» do y chapa, marca Indiana, cin 
na, cristalería, loza, cubiertos. 
B O V E D A Y OSARIOS, L O S C O N S T R R 
i ye Rafael González, Junto al panteón del 
los montañeses , de 7 a 5 y de 6 a 9 en 
San Carlos, 27. Cerro, 
rocería, tol- I «<71 29 F . 
M-3n79. E S T E E S E i . T E L E F O N O A X Efecto» para regalos y especiali-
CADILLAC, A L A P R I M E R A 
1 rasonable, vonflc un ("adi-
i * siete p sajaros. Perfecto rsta-
Iníornia: S. Sntnlnnpo. avi^fono 
d-16 
TTlf L O T E D E A R M A T O S -
ras; se dna muy baratas. 
19 f 
$2.25. alllone.». f pesos, guarda comidas. 
5 pesos, meseta de comer, 4 pesos, to-
do esto es- nuevo, hecho en talleres pro-
pios de ,1a cas^. no hay persona que | 
pueda competir con Mastache, o sea L a 
Casa déi }'nf>h:c. Figuras, 2G, entre 
KanriQUf y Tenerife. L a Segunda de 
.Mn&lache. 
CONHENOS LA HECHURA 
;y arreplo de sus prendas y reparaciones 
muebles. También los vendemos d« to-
das clases muy baratos. Belascoain 211 
3791 U f. 
dad en lámparas eléctricas. 
"EL LEON DE ORO" 
BASTIDORES EXTRAFINCS, A «5 Monte. 2. ***** M ™ * * V Pr»do-
Teléfono A-7193. 
co tone- n V E N D E U N T A N Q U E R E D O N D O 
ladas, poco uso y mejor que nuevo. d6 40 pipas en |200.00, 2.001 cujea para 
También lo cambio por OfMmO . « « P p ^ * : Itabaco, yaya primera, |300.00 y varias 
Informes: Progreso No 12. Tel. M-5a66 , pareJas de pavos reales a 815.00 pare-
Apartado No 110. Se Informa al inte- ja% informan su-duefto en Santiago de, A 
rior. iafl Vegas Finca Leona a l lado del pa-1 Acabamos de recibir 
6347 1S r- , ¡radero. Francisco Real . 
6564 
M O T O C I C L E T A I N D I A N D E L A S mo- 18 t. 
Colombinas de hierro, 4 pesos. Se man 
din a domicilio. Teléfono M-9314. 2 8 F . 
1 PARA 
:ASA 
2J?iBABCAR VENDO JUNTOS O ,le r6'0^»-
moderno de cuarto;! 
)ba: esrapTrares: la-
ima redonda; pianola 









e importadores y tenemos el más va-
n - n - - rlado surtido de joyería fina, prendas 
Í*1U£BAS D E E S C R I B I R ,\r. oro y relojes que detallamos a pre-
ráfiras 4 x M2. Cin- cioa reajustados. Una visita le será pro-
vechosa. 
D E LA 




M U E B L E S E S T A N 
nes. se los dejamos 
Inero. Ksmaltamos rn 
Jlces ftno« de mufte-
ms toda claso de 
LA FORTUNA 
MUEBLES BARATOS 
" I A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
equipo eléctrico de dinamo D I A B E T T S . ¿COMO P U E D E C U B A R S E 
y acumulador, con poco uso, se vende I usted mismo su diabetis? Envíe 20 cen-
en 230 pesos, se puede ver en Manrique i tavos en sellos y recibirá un libro don-
número 35. de hallará, cuanto necesita, saber para 
6292 • 17 J* . | curarse su diabetis, incluyendo el uso 
de laa g lándulas . Dirección O. Ldpez. 
Manuel Suárex 83, altos. Habana. 
6490 24 f. 
A U T O M O V I L M C E A R L A N SB V E N D E 
¡en verdadera ganga por no poderlo sos-
tener, es de los ú l t imos modelos con 
.muchos etras y esdi. completamente nue-
vo. Aproveche la éportupldad de hacer-
se de un buen carro. Dragones 45. J . 
Zaragoza. 
cheras H O L S T E I N , J E R S E Y , y Guern-
sey. todas de superior calidad. No com> 
pren vacas sin antes ver és tas , ade-
más vendeimos dos magníf icos semen-
tales Kentocklanos de paso y cuatro 
jacas caminadoras muy finas y doa 
C O W - P O N I E S especiales para ganado 
Todos estos animales se dan a un prar 
cío muy barato. . 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Juegos de cuarto, S10C. con escapara-
te d« trea cuerpos, d« filete blanco, 
S280. Juegos de sala. $50. Juegos de 
comedor. $76; escaparates. 112: con In- P O R D D B A R R A N Q U E CON B U E N 
ñas, $30 en adelante; roquetas moder- motor. vestidura, gomas, fuelle y en 
ñas. $20; aparadores |1B^ edmodas, $15; | buen estado de trabajo, está, devengando 
mesas corroderas, $9 
COCINA E S T U F I N A, DOS 
muy barata, casi nueva. Sa 
altos. 
H O R N I L L A S 25, número 7, entre Marina e In-
n José 106 A ^ 
u u 22 f. Habana 
SEMILLAS DE TODAS CLASES a 
, Y Bulbos. Comida para Sinsontes. Abo- I V A C A S D E L E C H E . E N L A T I N C A Ba-
modernas; me 'J^QO diarlos. L o •wondo cnsi regalado I no Nurto. Insecticidas. S« envían al | froso, paradero de Havana Central, Vi-
sas de noche, $2 y $4 modernas; peina- p0r retVrarme del negocio. Dragones t i*I ia tar íor d« la ' l s ía ' . 'Mart ínez . Bajos del I hora, se renden treinta vacas superlo-
dores, $8; vestldoies $12: columnas Valdiyla. iTeatro Payret frente al Parque Central res por tener que d»Jar la finca. 
18 f. 
Joyería y Relpjería. Aguila No. 126 en-
tré EstreíTa y Maloja. Teléfono A-4285 
1148 alt. 12 d 
FRAZADAS Y EDREDONES 
Tenemos un surtido extensísi-
madera 12; camas de hierro. $10: seis 
sillas y dos sillones de caoba. $22. Hay 
una vltrola de salún, modernista. $90. S B V E N D E UN HUDSON E N OANOA 
Juegos esmaltados de sala. $95. Sillería de siete pasajeros, en magní f icas con-
6207 24 F . 
diciones. 
6209 
ChAvez 25, garage. 
19 f. 
KLAXONS DE TODOS LOS TIPOS 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usado y 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán San Pablo y Mariano, Cerro. Te-
£ I • 
ISTER10" y ¿ > 
al v d 
los bo«P 
l.2« 
J&AÍ* M a ^ u e i 1 ! ^ : Dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. No reparamos interese:. La His-
mo. 
Frazadas para cama camera y 
22 f 
BUEN NEGOCIO 
de todos modelos: lámparas, máqui 
ñas de coser. burOs de cortina y planos: 
precios de una verdadera ganga. San 
Rafael. 115. teléfono A-4202. 
MUEBLES BARATOS I y Piezas de repuesto para los mismos léfono M-4921. 
se venden legitimas a precios sin com-, / * i e ? 
No compre sin ver estos precio»» don- potencia. Hay para motocicletas, camlo-1 
de será bien servido por poco dinero, nes Fords. botes de motor y autom6-
juegos completos, también piezas vi¡eñ en general. Especialidad en kla- T U B E B I A H I E B B O F U N D I D O , DE_4•' 
E N O ANO A. S B V E N D E UNA MUI,A 
nuova de 7 12 cuartas dé alzada con 
arreos nuevos y un carro propio para 
reparto de v í v e r e s . S« da barata por no 
ser necesaria. Puede verse en Calzada 
y Paseo. F-1078. L a Luna, Vedado. 
I 6496 17 f. 
Ind 4 
paño Cuba. Monserrate 37 D, hoy medio camera. De lana pura y de „ueit¿s. efeap-'-ates desde $10 con lunas ¡on7 K7;nde8"park ^ " e s t ^ para c*lle- i n í o r n i a r i n : Te-
$30, camas bastidor fino 10 pesos, edmo- Mijes? Prado y Genios. léfono A-0383. De i 
la caí para 
ifeÉM 
Avenida de Bélgica. Hacemos venta a lana y algodón. Blanca^ crudas y f 
«¡Tc*^* e?istradora "National" plazos, en caja de caudales y muebles en todos los colores Para niños 
0»>a, moderna, que marca des- en alquiler. La Hispano Cuba. Telé- 1 , tenemos igualmente en todos qúeterfa 120 pesos." sala 60 pesos, ct 
^ «ntav0 ha,U $99.99 con muy fono A-8054. Losada y Hermano 
6017 17 f. 6446 17 t 
) E L NILO 
onsÜ irf.de 
i l.«Lt^iaInf0nr'an: GalÍan0 9' ,etra 
6485 
I 7 F 
5497 10 mz 
H U V B U E N O , 
os, muy barato 
U1TA CU1 
ARA _ 
a S f P 2 0 0 1015 SAI'A CON 
luS? a 611 *so-00- Lagu-
. 1S f. 
^ Y ^ A GKAN OPICINA, 
•tanUla*0 y8U3 rejas finas 
eolumn l,na ''''^''''^u para 
ciña d» ^ara c"atro persn-
las y 2 i 3 " corno nueva de 
» Duert rno" -"na caja de 











* «cribir T ' r T ' T,ctro,as' máquinas 
^ s ^ ^ * al Telefono A.3135. 
en*e?ttida. 
^ » a i o s » 
y usted hará ne-
También hacemos 
"EL PEDAL" 
Almacén Importador de 
bicicletas y Accesorios, 
triciclos, cigüeña, auto-
movilitos. faroles, go-
mas, municiones y todo 
lo concerniente al ramo, 
relojes, tijeras y nava-
jas, gran taller de repa-
raciones. 
Se componen máquinas 
de coser 
"EL PEDAL" 
Aguacate, No. 50, en-
tre O'Reilly y Progreso 
los colores. 
Edredones. De seda pura y de 
come-
pesos y otros que no se 
| detallan, todo a precios de ganga, véa-
los en 
" L A PRINCESA" 
seda y algodón, para camas ca- ^ Raf ^ ^ ¿ ^ 2 6 . 
meras. Y para canutas de nmos. _ _ _ — — — L — — — — — — — — — — 
En colores enteros y floreados. 
PIEZAS DE REPUESTOS 
LEGITIMAS 
Todo a precios económicos. 
"EL ENCANTO" 
AVTSO. E S C O X 7 B A N M U E B L E S S E 
todas clases usados y máquinas de co-
ser Stnger y se arreglan y cambian 
muebles, también por poco dinero, l la-
mo al teléfono A-8620. Neptuno 176, 
esquina a Gervasio. Habana. 
5736 24 F . 
S E V E N D E UN T E L O N D E BODA, SU-
perlor, mide 14 pies de alto por 21 de 
ancho, un telón pantalla, mida 1C 
, de alto por 20 de ancho, tres ventilado- ¡ 
Se avisa a los dueños de automóvi les res de paleta de corriente directa a 110 
Paige, Maxwell. Scrips-Booth y Oakland una concha de apuntador. Para infor-
que esta casa tiene un buen surtido de1 mes Angel Salvador. Bolondrón. 
piezas de repuesto legitimas para estos i 4S97 4 r 
I carros, dwln W. Miles. Prado y Genios 
6018 17 f. Lanchas. Se venden seis en buen «s- Acabe 
M . R0BA1NÁ 
de . é u b i l 23 caballos 
PAIGE, MODELO 1920 tado y a precbs módicos. Cinco de especiales de Kentucky, todos fi< 
GRATIS A TODAS PARTES ÜE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DS CUARTO 
Compuesta de las siguientes pleaas: es-
caparate mediano, con lunas blselanas: 
cama camera con bastidor «xtraflno. 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
Se vende uno de siete pasajeros, pl 
tado de verde oscuro, con .ruedas de 
alambre, capota doble y con motor 
Continental, de seis cilindros, todo en 
magnificas condiciones y garantirado 
barato por embarcarse su 
ellas con forro de cobre. Diríjanse a nos> ^ paso, 
Trelles y Alcozar. Apartado 32. Ma-
tanzas. 
4238 22 f 
do 
. informes; Edwin w . Miles. Pra- Todaria estamos en el mercado para 
Genios. 6015 
vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de laf razas 
Holstein. Jersey y Duram-is, T o 
ros Holsteins y toros Cebú», muy 
compiar metales, goma, y sogas vie- . 
jas y trapos nue.os de todas clases hermosos ejemplares, todos nue 
a buen precio. Jaffc Products Compa- VOS. 
. f Z n ? J ¿ ] l r l l ¿ â fboardm\nd%Pnin̂ ru:enmd0o: ny. Clavel 104, entre Pajarito y Arbol Caballitos ponis muy lindoi pa 
c ^ e t ^ ' ^ l a d a . lüña biselada; mesi ! F O » B M B A B C A B V E N D O M I A U T O - ^ entre San José y Zanja, de 7 a 10 Seco. ra niños. 
de neche v banqueta, todo con marque móvil marca Briscpe. E s de los im-der- y 1 a 5. IHOS. 
S E V E N D E para los Carnavalea un Na-
tional moderno, de siete asientos, cinco 
terla y barnizado a muñeca . Su pre-I nos con arranque .e léctrico, magneto; 4710 •" f 
ció- 125 pesos libre de gastos. E n i Bosch vestidura nueva y motor en per- . — 
L a Casa del Pueblo. Figuras. 26. entre fectas condiciones, mecánicos. I.o doy . • 
L a Segunda de a prueba y lo regalo en $425 verlo en AutomOVllea. Tenemos en existencia 
3290 22 f 





" l ^ t i o ^ T r V * d e joyas yob-
f • , or Telefono A-3397 
17 Mz-
L V D E AKMA~-
20 F . 
20 F . 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A -4775 
Prés tamos y almacén de muebles Los 
Tres Hcrnvxnos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendan. 
Compramos prendas, y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Mddlco Interés. Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a reco-
gerlos o a prorrogar. Consulado. 94 y 
96, frente a la panadeóla E l Diorama.. 
284! 10 £ 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Urge liquidar un gran lote, que rema-
tamos en el Banco Español . Hay desde 
Id a 80 pesos. Hay Underwood comple^ 
tamentetamente nuevas. Belascoain 117 
altos, esquina a Pocito. 
6098 25 f. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Precios de#s i tuac ión. Más barato ni J . 
Vallex. Lunas de escaparate 4 pesos 
par: coquetas 1 p-sos; lavalK-s 80 centa-
San Nicolás 19 esquina a Animas. 
6743 lí> í- nn buen número de automóviles casi 
LA SALUD DE LOS NIÑOS 
El niño que tiene lombrices, siempre 
Recibo semanalmenle cerdo» 
I arrericanos para el consumo. 
VIVES. 151 . TEL. A-6U33, 
¿ A » O A F E V E N D E N 3 o u A O U A S O H Í n « ™ ' ^ P e r n o s a preaos de e i t ¿ eafenno. Compre lo> Polvos^An- SE V E I T O E N K, ~ ^ h * l ™ í J ¿ » ¿ < £ 
q^uai de ¡a linea Juancio a ia Terminal verdadera faii«a. lambían " « P r a - tüjchníatkos Purgantes" del Dr. A. 
1 J mos. Contamos con na espacioso y 
l«r- buen local, para guardar máquinas ^ ¡ ¿ n de las lombricw y la felicidad 
f .rm- C í n d i de Güines -.aUcr de las ™«»- v w - t ^ - — ^ - - - • ^; Fifueroa, y verá comprobada la ex-
nii^'t'.rs ert. « - R I ' J y h;-»' 
nández a todas horas. 
6673 U t. por con »b>ol"U f « . n H . . Do- ^ ^ ^ Um ^ 
CAMIONES PAIGE Y M A X W E Ü m l ^ ^ i i l ^ o s l . D« " " " " ^ ^ * » 
Se venden modelos de 1 l | í . 2 1|2 y 3 1|2| 310 Ind 
a 4 toneladas, completamente nuevos y 
ios. de 7 1'2, 2a 
tas. 10 troys. 2 
:aj-ina 3, y Atar 
¿fono 1-1376. J: 
4711 
maclas y Droguerías. Depósito princi-
pal: Laboratorio de especialidades del 
? i 6 ; o V E N D O U N HISPANO «TOEA i» * so, Dr# ^ figueroa. Belascoain No. 227 
s para el m i s bonito que ruida «n la Habana t \ r . mAi» ax cnoo 
a precios sin competencia. De«de 
« í a s ^ r ^ r ^ % f ^ T i ^ & ^ ^ ^ i . • , v . 
mler desde 1 peso. Pidan nuestro contado, 
ulo. Reina 44. Tel. M-i507. 'Genios. 
S 6 Mz. 1 eo-»' / 17 r-
AGENCIAS DE M U D A D A S 
DA E S T B E L I . A . DE H I P O I T T O SDA-
Edwin W i Miles. Prado 
17 f. 
y ¡ve in t iuno . Se pueden ver hasta las íl 




. Ofrecemos ; 
' mejor '.rato 
4222 
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D E D I A E N D I A ' LA E L CARNAVAL 
ab Cuando en estos días el azúcar York hace poco v pusTonos al 
amenazó con irse por las nubes, y al ui.crobio en cuarentcua. . . 
mientras algunos desalaban que el 1 —Pues,, es cierto j antiguo. Su 
boiizonte se aclaraba, nosotros te-'dcicubiimJcnto se debe a un t apitan 
mftunos que se oscureciera hasta ad- del Ejército americano, de Sanidad 
qui: r tintes sombríos. 
L a direfencia de apreciación es-
Militar, que r -- pt opuso averiguar la 
causa de que los atacados de la i la-
H ¡baba cu que ellos pensaban en el mada "anemia de l'uerto . l í ico" se 
; /mar y nosotros en los que ven- patevieran tanto a los vagos de pro-
drían a hacer la zafra: en los "an- fesión; y mmtca que e c ( a ixan Mc-
tillanos", que todavía estarán d í s - |u ¡co , j a un<.tíro doctor Giuteras ha-
I uestes a caer como moscas sobre bía dado en el clavo de la poca gana 
ios campos, aunque ya perece que el ,;e nuMajar qm- teman a.gunos cu-
:/úcai- les ha prometido a los reli- baños, aunque los casos no eran tan 
nadores estarse quieta o no "armar frecuentes como en Borinquen. 
I>»t"la". 
Por eso aprovechamos la opoilu-
— ¿ Y se han curado los de la otra 
ala del pájaro. Doctor? .Aquí, no le 
úpiád de muí entrevista con el emi- pregontamos, porque, unos do grado 
m nte doctor Liebredo, Director de 5 otros por fuerza, nos hemos con-' 
Sanidad, que regresó el otro día de vellido en el puemo mas traOajador 
Oriente, a donde fué a inspeccionar t,c tierra. 
los campamentos de inmigración de — Y en Puerto l í ico, t a m b i é n . . . . 
ttiiantánamo, Santiago, Chaparra y — ¿ B a j o el régimen ;:nii r:< ano? 
oíros lugares, para pedirle algunos —No. Bajo un régimen de purgan-
datos relacionados con esos xnmi-; tes enérgicos. 
giantes, que, colonos y hacendados1 —Entonces ¿no habrá peligro de 
de la región oriental, estiman im- qUc los antillanos se pongan a ras-
IMX'scTOídibles, en vista de la escasez carse la cabeza con el machete, en 
de brazos. vez de tumbar caña? 
—Desde el punto de vista saiüta- —Ninguno. • v 
rio—nos dijo el distinguido funció- — ¿ Y »e marcharán cuando conclu-
nario—ha pasado el peligro de esa j a n ? 
inmigración, porque Sanidad ha to-, — y a no con esponde a la es-
mado todas las avenidas contra los ter* de acción del Departamento de 
casos epidémicos. Dos campamentos. Sanidad. Si la Ley se cumpié por 
han quedado en magníficas condlcio- quien corre ponde, se irán por donde 
nes, incluso el de Chaparra, que es vinieron. . * 
una fundación particujar y se en-; Hagamos votos porque así sea, ya 
puéntra admirablemente montado; qUe bastantes prpblémas leñemos en-
para mayor garantía de las autorida- cima, pai-a complicar el de razas. Pfi» 
iUs -an: ta rías, está supervisado por ^ aunque tranqul'.os por estas dc-
el Jefe local eorrespondienti'. Y a claraciones «leí doctor Lebiedo, en 
jedo inmigrante se le somete a ilgu- d orden saiñlario, ante la inmigra 
i-üia observación, y ninguno pasa 1)1*8- ción de referencia, y hasta resigna-
ta que ha sido vacunado y hasta que jos, si poi» el momento no hay otro 
\ •( le analizó su sangre para saber si remedio, deseamos, de Vmazón, que 
Bé trata «Je un palúdico; más aún. 
>c «letermina científicamente si .es 
un perezoso, e s y es, si está doinin.i-
do por el parásito de la per«za. . . "Volverán los oscuros antillanos 
— ¿ E s cierto entonces que existe de los campos las cañas a coi-tar, ' 
ese microbio «atusante de la inclina- nu'ts aquellos que Uevan nuestra san-
ción irresistible a no dar un golpe? (gre 
De eso hab'aba un cable de Nueva .sc qUcdan por allá'." 
W A 1 N EL DOMINGO DE PIÑATA EN LAS SOCIEDADES ESPASOit 
L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S C E L E B R A R A r e . 
U N O D E S U S M E J O R E S F E S T E J O S 
Y al conjuro de una profutlón ae I/OS N A T U R A L E S m 
luces que brUlan en el gran salón D E R o i r 
exhuberantes de poder se aviva el al- _ ^ W A L 
ma y sensibiliza el corazón. , I Celebró su lunfa 
¡Soberbia Espectacular! bella > la •ociedad "Xaturfli re< 
radiante como una estrella de prunt- de B o a r V e n los - i { 
ra magnitud surge la ideal femina ciación de Dependí?1168 
con la genUleza de lo sutil de lo sidencla del Sr Al * 
IIMA DANHCDA I ANTAHA POR delicado al compás del clásico dan- secretario el Sr V a i 
UNA B A N D L R A LANAAUA r U K ZÓQ del candencloso vale o del incom-
L A A S O C I A C I O N D E E M P L E A D O S parable y archlalqulvlco fox trot. anterlor. el b a L n L ^ J ? ** 1 
Y T R A B A J A D O R E S M U N I C I P A L E S ^ t & : cuant-os -amore3 lng-en^0.3 ^ido de " r ^ ™ se han concertado hermosos y fell-
HAY MANEJOS EQUIVOCOS 
Se aprobaron el a 
or, el balance 
"veinte m i l V e ^ i ¿ 
cee bajo la egida de tu sugestivo po- cenraVos" ^P^EOS; s ^ t * T l 
der en tu efímero reinado cual me- ^ ° s37S5ó ^ f ^ 0 los « « t o , ^ 
cidas y alentadas por un solo pen- i u n t L gen^afe? LCÍUcl<«»í 
Sarniento dos almas se unen para si^m cpnt„v-5 *roafles. fe{s Pe«o, J 
pre con una efusión jamás sentida ^ ^ ¿ ^ * * r i ^ . 
U N A I M P O R T A N T E E S T A D I S T I C A ^ Í J ^ * { £ d e l Argentina /32.00A 
A C E R C A D E L C O M E R C I O 
E S P A 8 0 L 
COKQCB&OB I .1TEKARIOS Y C I E N -
T I F I C O S CON MOTIVO D E luA 
«CONMEMORACION E N HONOR 
D E F R A Y DIEGO D'ERZA 
MADRID, Febrero 16. 
Comercio de la Habana da eea opor- ^ / ^ . f ^ ?e 520.847.iM 
tunidad en sus artísticos salones al . &e 010 lectura a la cor 
efecto preparados con la delicadeza Cla despachada por la 
extremada para el domingo 18 so» cumplimiento de acuerde 
cundando ese gusto el derroche de Tes- a la recibida de eec 
amabilidad nunca desmentido que terior de la República, alx 
es peculiar en los componentes de cuotas anuales por adelai 
su Sección de Recreo y Adorno qu« correspondencia oficial r 
cuenta con elementos perfectamente tos social©», enviada por 
identificados al efecto y a cuyo fren- dos del Distrito de la Rouda 
Con motivo de 'as festividades en te está su caballeroso Presidente D. Arpentlna. j otros lugares ' 
Se " ie pro- acordó de conform'dad 
sparci- estatuido por la Real Ordw 
el distrito de la Rouda 
preved•'mientoe de contra 
S. M . L a Reina Carinan I que s e r á coronada solemnemente en la no-
die de boy, sábado, on rl Habana Park, por e- Alraldo electo, señor José 
Maiía de la C u r t a y Cárdenas 
< I año que viene, no tengamos que 
decir, x^arodiando a RecquerI 
F I E S T A EN E L HOMENAJE A UNA 
CASINO ESPAÑOL ARTISTA ESPAÑOLA 
E L B A I L E D E PIÑATA 
E L M O N U M E N T O A M A R T I 
N L A U R B E D E N E W Y O R K 
Él Casino Español c e í b r a r á con Ue nuestra redacHón en New York 
el esplendor tradicional el baile de Hotel AValdorf Asteria, febrero 16.' 
Piñata, mañana domingo. ¡Reina 
verdadero entusiasmo cutre las fa- Con extraordinario éxito se ha ce-
iiiilia8,que concurren a '.as fiestas de lebrado el "Día Eepañol" en el AVIn-
lan distlnguidík soc:cda<| para con- ter Carden de Nueva York. L a fles-
A C L K R D O S D E L C O M I T E 
1 MIO-CUBA. 
B t COM1TK P R O CUBA, R A D I C A -
DO F:N 1^ CIUDAD D E NEW 
VOHR, KSTAÚOS U X i DOS DE ÑOR 
VI] AMKRICA, Y CONSTITUIDO 
i ; \ a8 D E E N E R O D E 1»28, F E 
' 11 \ E N Q U E S E C E L E B R O 
cíente nuestra admirable literatura 
nacional: así como el de lignrar a 
los que en nuestra patria «n nayau 
distinguido en el hermoso campo de 
las letras, el Comité se propone 
crear un U^partamcnto un la Uiblio 
teca Pública de la Ciudad de New 
York que esté destinado solo a au-
' teres cubanos de positivos méritos 
aacciones no han sido todo lo limpias 
ta ha sido en homenaje a la gentil que seria de'desear. 
bailarina española Trini Ramos, que L a Asociación aludida, en BU infl-
es la más aristocrática, la más fina tancia al Gobernador expresa la opi-
de las artistas de variedades que han. nlón de que la mayoría de los cen-
ia predilecta en las fiestas del Ca- desfilado por aquí en estos último* cejaiea acogerá gustosa .a. Investí-
sino. IK, años. 
Lucirá c! graij sa'ón do actos, ar- Dos bailarinas, también españo-
tísticamente decorado con profusión las. así mismo jóvenes v hermosas, 
de luces, plantas y flores. .han contribuido poderosamente ai 
esplendor del acto: Isabel Rodríguez 
y Conchita Plquer. Aquélla aún en 
sn apogeo, que triunfa en la opere-
ta "The Lady in Ermine". y oye 
siempre más calurosos aplausos que 
la vez anterior; ésta, muy artista, 
muy española, españolísima; aun-
<\uf no tan en boga como la pasa-
da' temporada, porque los valores 
E l sábado 17 de IOÍ córrame? es- artísticos pasan cumdo no son ex-
misión organizadora tremadamente positivos. Arabas ar- exportaciones a 1,095.000.000 
menaje al atítot Jo- tistas, haciendo alarde de su amia- p e e r á s , 
sé María de la Cup¿ta. Alcalde electo tad por la hdVnetialéada. quisieron L'03 datc>6 sobre las Importaciones 
honor de Fray Dlegq d'Erza, que se Constantino Veiga los cuales s
celebrarán en Salamanca él 12 de poned dar un rato de solaz e í 
Octubre, habrá concursos literarios y miento al público que le dispense su 
cientíticos, cuyos temas serán es- concurrencia. 
cogidos ppr e Ministro de Instruc- ¡Adelante! que las sociedades cul- tación de la escuela de dich' 
ción Pública, señor Sa'.vatella. . tas donde impera el orden y exqui- trlto. 
E l embajador argentino y los mi- sito tacto hay que concurrir para Declarar aue se verla 
nistros de Chile y Portugal han pro- extasiarse entre flores y a los acor- to. hi hav cuno enrolar na,., 5 
metido sugerir a sus gobiernos quedes agradables de la música. 1 criación de un nuevo DNfrita 
ofrezcan premios para estos concur- ¡Rouda para p^taMecer allí «H! 
¿os. B A I L E ROJO E N E L O R F E O tcufiia. Intensificando a-d b, 
C A T A L A ' tural. 
S E P I D E ItA SUSPENSION D E L , Para el domingo" 18 está señalado Se conoc'ó de la renuncia 
D E el primer baile de disfraz de esta b'ador. por ausentar^ tm i 
I simpática entidad para el que reina ^a. acovHo,,^^ aoentarla ÍÁIMÍ 
mucho entusiasmo entre la colonia lo por e1' toda vez que I 
B A R C E L O N A . Febrero'16. ¡ catalana tienen franco éxito. tan agradable motivo E l ' 
L a Asociación de Empicadas y Tra- L a orquesta del maestro Vallbe ŝ profuso que se nombrara tm 
bajadores Municipales ha pedido la la encargada de la parte musical. al Sr. Anton-o Feru»nel«t¡ 
ouspenslón del Ayuntamiento a fin Felicitamos al señor Teodojo Lie- pr^ntado. Se le rfrouienr)., -
de que una delegación del Ministerio bera presidente de la sección do F^mo^o v nnr la p-, 
ce la Gobernación pueda rea izar una fiestas y demás vocales.. ! mavrr actividad en su cnmeHd 
.nvestigación de las contratas, prés-j , ra oue el p n e ^ n a í e po^al no« 
tamos y concesiones relacionadas con' C E N T R O VALENCIANO 'more en su funclon-'miftnto x 
las Obras Públicas desde el año de E s baile de disfraz y de pensión, UIPHÓ hapeHo e] nuevo MSMX 
1919. 69 celebrará en nuestro local social, <;0 ñU; (.,)PnfH pnr ,a u , ,r 
tísta demanda obedece a las iré el próximo domingo día 18 del ac- 8itadora de lo^ enfermos 
cuentes denuncias de que estas tran- tual a las. 9 p. m. m(¡rn dp a<,np;pflr,q nHe ' j 
A T E S T A M I E N T O 
B A R C E L O N A 
cñrrir áT esta en la que habrá derro-
che de á'egría y de bel'eza. 
Amenizará tan agradable fiesta "a 
orquesta <Jel profesor Jesús Salomó, 
HOMENAJE A JOSE MARIA 
DE LA CUESTA EN LA ACERA 
DEL LOUVRE 
Se efectuará un concurso de dis- niJjntn<! . .La plir,,tma 
fraces. para }o que se otorgarán ori- v , "CovadoneV ñ^L, 
ginalísimos premios. v . f J L J S ^ J T , . 
faMec mlento del asocia 
UNION C A S T E L L A N A 
E l baile1 del sábado 
gación, con el objeto dé probar que E1 próximo sábado, 17 del co-
8ua actos han sido honorables e Ins-, árlente, se celebrará en el hermoso 
pirados en el mayor interés y conve-1 local de & "Unión Castellana de 
uiencia del publico. , | Cuba", Prado y Neptuno. altos del 
café "Las Columnas", un gran ball* 
de pensión. 
i Baile de Carnaval, y organizado 
; por la brillante Sección de Fiestas, 
que presiden los entusiastas caste-
1 l'anos, señores Carmena y Luelmo, 
mercio español para el año 1920, pu-'es como decir, jjéxito seguro". 
bllcados hoy. revelan que ¡as impor-l L a orquesta de Valdes ejecutará ^ ^ . ^ . , e . - f r ? ^ 
laciones durante ese año ascendie-!un selectísimo programa bailable 
E S T A D I S T I C A D E L COMERCIO 
ESPAÑOL 
MADRID. Febrero 15. 
Los datos estadísticos sobre el co-
idesto Su^rez: la p-e«Mp-i i4 inf. 
¡ de la rr iK^e en España, de ai 
rio batallador y entusiasta, pii 
do que la lunfa siguiera su p/* 
bre tradicional de nonerse de 
.en tributo de recuerdo a la men 
los socios desapareddog. eo 
náudnse pn acta el sentimieDtt 
la Junta Directiva por su fal 
miento. 
Se nombró la nueva con.:-:̂  
sitadora de los enfermos. 
Tamb'én FC nombró preridcaú 
ron * 1 , 5 8 0 . 0 0 0 . 0 » 0 de pesetas y las ^ . ^ 
de "UNION C A S T E L L A N A D E (X^BA SÉPTUAGESLMO A N I V E R S A R I O ^ 86 ^^yan distinguido en el pa- ]ebra juntH fa (,0 
D P L NAODIIENXO D E L A P O S T O L ffdo. o que en el presente se dis- del z ^ f t ^ ho 
blS NUESTRA I N D E P E N D E N C I A , tingan. , 8  Itt c 
lOSB MARTI, H A C E SUYO Y S E Para la eiecjbiou de estas ouras del Municipio de 1̂  Habana. , demostrarle su adpilración y e\ rea- á{i •ü8 Pll,ee3 principales que t.eueu 
PROPONK U L E V A R -A E F E C T O literarias o cléntifica.?. so nomina- dichfl juutt ur. . ^ . . ^ oU,(,u, peto que les inspira por sus actúa- comercio con España demuestran que 
E L S I G U I E N T E PROGRAMA. ra un.v comisión integrada por algu-V a las do3 á.e la tarde en el Hotel les triunfos eu o} Wioter Carden, i la Argentina envió a España U 4 
Telégrafo, se ultimarán los detalles donde antea triunfara la Piqu^r. 1 miUóné» de pesetas en mercancías; 
del mencionado homenaje y queda 
Francisco Alvarcz y V 
al 6eñor Manuel I.ónez. 
les un voto de coniianza 
nombren a sus comna^e 
E l baile ee celebrará en el Centro sin ^Táiáa 
Social, a las nueve de la noche de P11"1^"^ de su* de"-
hoy , Se d'ó cuenta de of 
nos de los hombres de mas renom 
P R I M E R O : Erigir un soberbio bre literario y crítico que en . Cu-
monumento dedicado a glorificar ba existan hoy, reservándose el* co 
«1 nombre y perpetuar la mermo- mité el derecho (Te añadir a las 
ria ae José Martí, en sitio prefereu- dicha comisión presente, las que 
te de esta Ciudad de New York 
CONCEPCION A R E N A L 
Asistió al acto una concnrrenHa !108 Estados Unidos, 331,000.000; 
219,000.000; Inglaterra. 
Tiene por objeto este proyecto, 
además del indicado, llevar a efec-
to al realizarlo, una campaña enca-
minaua a hourar a Cuba al honrar 
a sus héroes, y a dar a conocer an 
time necesario 
S E X T O : Crear en uno do los ?.Ui 
seos de esta Ciudad", un Deparla 
mentó Especial dedicado a la Ke 
pública de Cuba, eu el que se exhi 
birán con un caracte:- lemporaj o 
ebe-es. 
ros asun,t 
minando la junta a las on̂ e 
no^he. Los concurrente;; fuer 
senu'adr.g con la espumosa «id 
"Gaitero". 
Adelante, es el lema 
partido liberal. , f^toa a bailes españolas, que serían 
Los miembros de \a Comisión. , españoles, a pesar de la música, a 
ñores Domínguez, Núñcz, Coya, Fer- i Pesar de todo, sólo por la gracia de 
nández Triac, Vendrell y otros, llenos' la danzarina espiritual, que hoy es 
de té y entusiaóino lian realizado "estrella" española en Nueva 
el Mundo entero su gran civiliza- definitivo las obras o Ida objetce una labor política digna do nuestroó . Ycr' i 
ción y su absoluta soberanía. 
\ SEGUNDO: Creación del "DIA 
DE L A BANDERA", escogiéndose 
para ellb, alguna fecha de signifi-
cación patriótica cubana, organi-
zándose al efecto cada año por el 
"Comité Pro-Cuba", una solemne 
celebración para honrarla; tratán-
dose siempre de revestirla con un 
carácter internacional 
que por su valor artístico o histó-
rico, sean dignos de tal exhibición, j 
También se gestionará ta crea- i 
ción en el Museo de Historia Natu-
ral de esta m:snia riudad, de un 
Deparl mu uto dedicado a la variada 
y riquísima Flora cubana: así como 
a su brllísima Fauiuj. 
S E P T I M O : Dedicar un 
ferente de la "Casa de Cu luí", de que 
sinceros elogios. / A R R A G A . 
pr.írro:'i'ivaü ore la naturr-'z-.i hJ 
cene dllo i nuestra Patr;.i. ••«n-
to en los e l tmcnto» que 'a c>;i J -J 
neu como eu fertilidad y belleza ex 
traordma* i.if ti^ su sucio. •.. I > 
nigar pre- ]cs ^;:i,:.-»ro, q^enes más r o / m i 
, , .  , ,a • ..^ ('ne carácter de i.iño y quienes lo iní'l 
E l objeto de esta celebración es Juego se hablara, para exhibición tran las opinionc ?, que más ;tr ;.: l i 
realizar nuestros sonados deseos: permanente do productos agríco- {)(, <l). v.. ..v - c,. «fdS'd« ciudadnírp 
que la siempre gloriosa Bandera de las, comerciales e indusínaíes üe áÁ- ^dn'e^bt '^ñé ellos for^/ ^ i e 
la Estrella Solitaria, sea enaltecida, nuestra República. x Cuba, se ha de derivar el de" milla-
glorificada y respetaaa por loaas lat, por ^ medio se dará a cuanto.s res á.e jóvene¿ .-¡e diversaa aaciona-
Naciones civilizadas aei tinuerso visIteI1 d¡t.ho salón lina iüea de la ]¡(,adps f(jlc en un futuro no lejario, 
entero. i fertilidad de la tierra más hermosa iian do ser los hombres de sus res-
E n su oportunidad, el Comité ae- que ojos humanos viero»i; (Te su de- pectlvaa patrias los que tendrán 
signará el día en que eU homenaje sarrollo comercial y de sus progre- conocimientos dé enante es y sigm-
referido se ha de verificar, fijando sos industriales, que han sido mu» r¡ta nuestra querida Cuba. 
chos y muy notables en los últimos DECIMO P P I M E R O : C i : ; 
años de nuestra vida nacional. 
OCTAVO: Efectuar en la citada 
"CASA DE CUBA" exposiciones 
anuales de artes nacionales. 
Nuestra República cuenta hoy 
con un núclco'i iutrido y meritíisimo 
TCHITCHERÍN MEGA 
LA POSIBILIDAD DE 
LA GUERRA EUROPEA 
Estados Uñidos, 78,000.000; a 
Francia 280.000,000; a la Qran 
Bretaña 218,000.000; Italia 36 ml-
l.ones; a Bélgica 44,000.000; a Cu-
ba 81,000.000; a las Fiilpinas 2 mi-
llones. 
AUMENTA L A CONFIANZA E U E L 
í F U T L R O D E S A R R O L L O F E -
RROVTARIO DB E S P A S A 
1 B I L B A O , Febrero 16. 
Desde que se prorrogó el anticino 
I rifl gobierno a los ferrocarriles de 
merecedor de todos los aplai 
POMENT C A T A M 
E n la asamblea gancrM' < 
en esta Sociedad el día 30 de 
MOSCOU. Febrevo 16. 
E l Comisario de la Guerra, Leo 
Trutzky. dedica actualmente sus 
n r ^ n í t ! ^ •S,ls R,ra,.ldes facultades de órdenes para la construcción de io-
2nS plan para" ' 1 ^ ^ ^ . ^ c o m ^ l j 
Celebrará Junta General ordinaria, 
hoy, sábado a las 8 % de lan oche. i 
Orden del día: Acta anterior. Ra- cansables boalenses, que 
lance. Informe de la Directiva. Infor- de su obra sublime, un 
Laa exportaciones de España, se- 1116 de Comisiones. Asuntos Generales, 
gún estos datos, fueron: a la Argén- | Í V \ T n n « v i ^ n - o r 
tina, 96,000.000 de pesetas; a los * ̂ T R O ANDALL Á 
Esta noche lucirá esplendorosa la 
sala del Nacional. Se verificará el 
baile famoso del "Centro Andaluz," do me^ de enero rf sudaron eWW I 
fiesta de la predilección de la Haba- en sus cargos respectivos ' I 
na entera, que acude presurosa to- res socios que a contljinai-ióR ««Mí 
dos los años, a solozarse con los presan por mayoría de voto*, los n* | 
atractivos que eabe imprimirle la en- ^ tomaron jio^esión de sus o V l 
tuslasta Comisión de fiestas de la <-! día 4 del corriente nu-s pa^* l 
prestgiosa sociedad regional anda- gir los destinos de! Rmncnl (Vi-1 
''iza- en e" bienio de- 1$2?,-19H. I 
Como hemos dicho, el adorno ríe Presidente: Sr. Kinili PniK • 
la sala y el vestíbulo, será dirigido Viceprosidentr ¡ivimero: Sr. J « l 
por el reputado artista señor Adolfo B»H«sté; f 
Galindo, y eso solo es una garantía Vicepresidente pcguudo: ¡España, mientras está pendiente la de éxitó r ^ n n / r ^ B*™UU* ^ ' ^ ' ^ " ^ 
n* solución de los problemas del trans- j L ^ ^ l i ^ S S ^ ^ ^ e ¿ X l \ ° eI r ! P 7 % in¿ 
s porte, se han recibido aquí grandes £ 1 ™ n ^ í'anlef1,a IA ^ f™V*eo Secretario: Sr. Juai 
« „O.O I . ¿***™?MÁir A ! ÍO. Trlli0- que ha ofrecido realizar un Vicesecretario: V . 
uau CassI. 
Tomás B( 
verdadero esfuerzo digno de su fama vista. 
m l e Z ^ P ^ ^ i trioní;e?uír V r ^ a ^ - r ' Í s t a " . u e v a actividad se atr ibuye' a ^ " f " ^ ^ « ^ e c t o l evantara 
!I!ie.!!Í!?_df. Jas íudnstrias mineras y j a un gentimiento de confianza en el & la entrada deI teatro 
además los detallas de su celebra-
ción. 
T E R C E R O : Efectuar un homena-
je en honor de Theodoro Roosevelt, 
quien siempre demostró su amor a 
nuestra PatHa y quien proclamó y 
garantizo siempre el derecho que 
Cuba ha conquistado para ser inae- de artistas, que ya e.n la pintura, ..al 
pendiente y soberana. 
Consistirá este homenaje en la nro 
sentación de una Bandera Nacional 
Cubana, que acompañada de una 
corona de flores será colocada en 
la tumba del amigo de los cubanos. 
L a corona ostentará en diversas 
cintas, las siguientes inscrtpnoneh. 
—"Cuba es y de Derecho debe ser 
Libre e Independiente''— Congreso 
de la Unión Abril (Te 1S9 8. 
en la escultural) en otros artes cual 
qoiera, San •:e:-:collado per ráii reti-
el fin 
de asociar él rombre de Cuba a 
una obra cariutiva de impi-tancia. 
6» Comité se propon© crear v mante-
ner un Asilo d.í Ancianos y Niños 
que ostentará oi :cinbre dé Cuba, ba-
lo cuya Bn-K". se amp.ira' .'i los 
ii.fortunado. qúo ál llegar i i ' :ca-
-o de la yfí.'s. -nn patria y KÍU alb?r-
gue. se encuentren impotentes pa-
metalúrgicas en Rusia. 
E l proyecto sc someterá a la con-
si(!eración del Congreso del Par-
tido Comunista qué tendrá lugar en 
el mes entrante. Entre sus fines 
principales figura el pronto resta-
blecimiento de la fabricación de 
maquinariá Industrial; pero el co-
misario de, guerra, así como los de-
un gran ar-
futuro desarrollo del sistema « ^ . S ^ b M ^ ^ S ^ 
vlano español. 'mantones de Manila, macetas dé 
Todos .os empleados de las plantas g ^ d e s plantas y banderas, 
de acero están trabajando 
jornadas comp.eias. 
durante 
Tesorero: Sr. Victoria Vilanô  
Contador: Sr. Casto (iayarre-
Archivero: Sr. Josep Robín*1-
Bibliotecario: Sr. Niceto VUÉ 
Voca.es: Sres. Joaquín R'^1; 
món Collell, Rlcard Cal 
A2NAR, 
E n la sala, para realce del atracti- co Claramunt Enric Claramu 
vo y encantador adorno de mantones món Ferrando, Floread F 
de Manila y carteles Je toros que el Francisco Parent, Emilf CotH 
"Centro Andaluz" presentará este año Prunos, Facundo Llover». 3 
como verdadera novedad, alternarán FIgueras. 
en profusión los canastos con flores. Vocales suplentes: Sres. Jo 
uno de ellos de uu tamaño enorme pa- mas, Marlá Ferré, AgostI 
ra el centro del escenarlo, una estre- Juan P&scua'., Juan CañelliJ 
Ha de cinco puncas que penderá de Llegue a todos nuestro sa-
la gran lámpara y centenares de me- dro Perelló. 
nado rusto estético y que han sido ra seguir InJiantío por ella: v i SM 
filíamente lio:;, a dos con las frases 
o-; ;ic.miración q-.ic r. ellos hac prodi-
gado los nr.is i xpertos peritos ~ea 
la Crítica a.vi-ílca moderna. 
Por medio do esas exposicio.ie^ 
ictentamos tiv.i sportar fno'-1 (JQ lo? 
•strechos límites de una ftafíj*;. 'os 
I dcí-tv'ioa lum nesos de su-- hijos pa-
"A Theodoro Roosevelt, sus ami- ra -jne. en admirando a ell.;.. -;c iá-
_£Os cubanos." mire a !a patria en que nacieron.. 
—"Debemos amar a Cuna como M A ' E X O : 
a nuestra hija pequeña"—Theodoro . jinoiencias rMsiradas con vistas ci-
RoosevelU Agosto de 1906. r.rm..-tográfkvs ea distintr-s rocieda 
CUARTO: Llevar a efecto pejr con des de esta C•uii.-.d; así cor i 'o-
ducto de la prensa cubana un con- d i á w ñ t é i l e é w o ? educacior. v -s F P -
«c desde el comienzo uo su exis-
"teucia a p a ; a m a r g a c »r-1 de la 
:v.iseria y aestonocen el carino de 
una dulc.-« Pijti^e 
DECIMO .SEGUNDO: E l ?->in:íé 
Bí hará ca: ÍÍO O - celebrar .• . ; bri-
llantez reqi-i ida. todas Ini fiesta? 
r.a< ionales •.?<: la Patria Cubana. 
D E C I M ^ T E R C E R O : E l .'omito 
curso nacional, cuyo objeto será 
elegir un niño pobre, teniéndose pre 
fei encía especial' por los que sean 
huérfanos de padre y madre, por 
cada provincia de la República Cu-
tas (oiiferencV.s; versarán sobr 
tenias mas Varia do? v 
Todos > conocemos en nuestrx pa-
tria lo? grandes progresos qn-i • v. 
, . , GUS pe-eos años üe vida p. jpí i h i 
baña, con el fin de suministrarle realizado; todo«/conocemos U j bt-
educación a expensas de nuestro Co I t e á a de nuestros campo* y di 
o*" . , tras ciudades le-endariás y 
Se requerían como bases pnmordia- de nuestra- v.rt.ir.es cívicav 
les del concurso que los niños agrá- danos! * p.-ro ettP conocilin-.r . .n 
CJad°3J°n .la l e c c i ó n se dediquen Jobe s ¿ nuestro, sino ¿ t ? dé-
a l_a Carrera Dlplo- cen.-s cxtei dolo en el e x ^ » ' al Magisterio o 
fecto conocimiento de nuestra HI»- otros poco conoc ida: v ést.i ..- J , -
tona y Geografía Xacional. Las tísñm^ntn i , ,., . M ^f0nf0 >ZM _ ri   
otras bases, sé darán a conocer en 
todos sus detalles, tan pronto como 
si Comité las haya definitivamente 
fijado. 
' QUINTO: Con el objeto de prop.-,-
;ar de una manera práctica y cf l -
celebrarjí; el día 7 de Diciembre dol 
<\' iCbrar- anualmente corriente año un solemne homenaje 
pe i la memoria rio cuantos m urieron 
para legar ".na Patria CJH l&-
d.is S para / a&j. 
Adquisicl > • ú~ una casa adecúa 
da a la que el Comité trasladara ¿us 
•íu inas y üv-iu'.a se han de verificar 
ios actos fue.'ales que tTOga que 
r.'aiizar. ad^ui.'; de los aat^s cita-
:Íos en los artíií . ios anterio/'s y que 
¿ea d-gúo sitio de reunión j le los 
t.uoanos aquí crtablecidos p iu.; prr 
l» :u(is-squi pasen y lügar donde m^dan 
I clud« «onfraternlz '. ce n los éllo«, ¡as pr'.D 
cíñales :> - ••;n1 íi.iüades del Mund« 
.iue vir-tan r ir. cosmopoi t i ciü.Iad 
nJ.To. ie New York. Esta casa que p.o líjn-
.6iá "CASA DE CUBA". tá:ará su? 
forrespond.cntes oficinas de T»:f'"'r-
r.-ación; S'i'.ór df exposiciones tem-
porales y p.'nnf.nentes. b i b o t í a 'c 
autoios cubanc?. etc.. etc. . S 3 ' i in»i 
¡os 
linos 
cisamonto 1,- 6te ee intenta 
por medio d.' tstas confer'Mu 
DjBÍ*íMO i)rt-.anizar un ^ ntr 
I&ternarfqna] cl3 Maestros %xi h t a d . i co:; vedos los requisito' iu c>.su 
'*fíy f¿ tfoitu.trtí en la CI.'MÜ 'ie rios y ur. motivo de verdi!>-i 
nuestra Refino ca. con el fin ; .i--.r t.isfacción para todos los cnl/Mio?. 
a conocer A el C&, las inumciablia'• • N;A- Y o n y Fbro. de 19J3. 
NOMBRADO MINISTRO 
D E > L \ R I \ A 
más liders'del Soviet, ha démósrrado MADRID, Febrero 16. 
en sus escritos que aceptan la teoría' E1 Contra-almirante Juan Bautis-
en que se afirma qhe el éxito de ta A2!1*1" fué nombrado hoy Mlnls-
cualquier nación en una guerra de- tro de Marina, llenando '.a vacante 
pende de su producción metalúrgi- creada por el nombramiento de D. 
ca. , Luis Silvela como Alto Comisarlo es- tros de guirnalda. 
E n un artículo dirigido a la pren-, Paño1 en Marruecos. E l señor Silvela Por estos detalles se deducirá que 
sa bosnuejando Ips problemas quelsa!drá pa^i e". Norte de Africa el 22 , llevamos razón al presagiar un éxito 
es preciso resolver para la debida I del fcorrlente mea. ¡ extraordinario al baile del "Centro 
organización del ejército rojo y el i Andaluz", verdadero motivo de atrae-
porvenir de éste, que dentro de unos -NUEVAS D I F E R E X f T A S E N T R E ción Je nuestra juventud, especlal-
días celebrará su quinto aniversario. ! A L B A V ZAMORA S O B R E mente de las lindas habaneras que 
Trotzky declara que Rusia debe aíio-, MARRUECOS 1 gustan lucir los ricos mantones y las 
ra poner a sus industrias militares MADRID, Febrero 16. ; clásicas mantillas que tanto favore-
en situación favorable, indicando ! Se dice que han surgido naevas di-I cen a sus encantadores rostros, 
que mientras en ¿pocas anteriores ! ficu tades entre el Ministro de Es-¡ Completará el programa de atrac-
poaía depender de sus aliadas para ' tado D. Santiago Alba y el de la Gue-1 tivos, el carnet de las piezas, que in-
lograr asistencia técnica, hoy no | rra señor Alcalá Zamora, sobre la; terpr'etarán las dos orquestas que 
puede obtener la ayuda del mundo ! cuestión de Marruecos, susurrándose han de amenizar dicho baile y que 
exterior por ?er éste "capitalista y i que existe entre ellos gran divergen-, ya hemos insertado. 
enemigo." '.cla. de opiniones. i ' 
MANIFESTACION P A T R 1 0 T I C A ~ A L I 
R E P R E S E N T A R S E " G U I L L E R M O S E C O N C E D E E L P R E M I O C E R 
T E L L " E N E S S E N , V A N T E S A L AUTOR D E UNA 
E S S E X , Febrero 16. ^ OBRA S O B R E L A BATA-
L a representación de la ópera' L L A D E L A S NAVAS 
"Guillermo Tell", dada bey en el tea-: D E TOLOSA 
CIRCULO S A L E W 
He aquí la nueva Junta 
del "Círculo Sálense." 
Presidente: Sr. Jaime 
Díaz, Vice-Presidente: pr.". 
Llanos, SecreUrio: Sr. Adolfo « 
Fernández. Vlce-Secretario: - ; 
món Martínez y Díaz. Tesorer 
Basilio González, Vice-Tewrei» 
Maximino Martínez. M 
Vocales: señoras Rafael 
Ulna José Menéndez Loreazo-. 
fin Fernández, Manuel AKWWJ. 
Untino Fernández, ^ ^ J 5 ^ 
rez, Manuel Rodríguez. -M*Dyeí 
nández García, José Fern»n 
dés, José Rubio Fernánae», 
Cuervo, Evaristo Alvarez l-ov 
Jiménez, estableciendo en la conti-
nuación de1 Paseo de la Castellana. 
que se llamará la Avenida Ibero- ^ rar 
americana, un gran mercado donde gel Menéndez. Bernardino i* 
se expondrán productos de América. ¡ gel Alvarez Salas y Salus 
España y Portuga . fué objeto de un • Grana. ^ 
largo debate durante la sesión que Vocales Suplentes: sen 
hoy celebró el Municipio madrileño, 'riño García García. José Ce 
Este piensa construir en el nuevo nuel Fernández, Santiag ^ 
Paseo una serie de hermosos edlfl-l Ramón Fernández Ga,T<: '¡.t 
di- no García. Francisco Alvar» 
ro del Estado, se convirtió en una MADRID. Febrero 16. 
entusiástica manifettación patnóti-i E l premio "Cervantes" que fué 
ca, levantándotíe en masa el audl- creado bajo Tos auspicios de una co-
orlo al cantarse "los votso de Rutir' i misión permanente de grandes de 
v entonando el coro con los cantan- España, y que asciende a 10,000 pe-. Cios en donde se instalarán las 
es. A esta sensacional demostración setas , ha sido adjudicado al señor versas exposiciones y varias bibllote-
•e siguió otra cantando el püb'.lco: González Simancas, teniente Coronel t cas de consulta. 
"Deutschland Uber Alies" (Alema- retirado del arma de Infantería, porj También se ha sugerido que se 
lia sobre todas». Hace algún tiempo una obra sobre la bata.la de las Na- ¡as igne espacio para erigir oficinas 
¡ue se prohibió la representación de vaa de Tolosa. | censu ares y de'egacioues y emba-
y Jesús feito. . « « n L 
SAN LORENZO D E AB***^ 
COMA RUA 
L a Junta Directiva 0^1» 
celebrará en el Iocal eoCi 
Guillermo Tell" 
•cupadas. 
en las regiones 'jadas. Los fondos necesarios para l a j a las 8^3 P- m 
GRANDIOSO P R O Y E C TO D E L M I - | realización del proyecto se obtendrán 
E n Rutli ocurrió la legendaria es- NIC1PIO MADRILEÑO 
ena de la organización de I t Liga MADRID. Febrero 16. 
iielvéticji contra Austrl». j E l proyecto del Alcalde señor Ruíz psaetaal 
| por medio de una oteria especial que 
eWSrt> rinda unos 50,000.000 de 
Orden del día: 
aTiterior. Informe me ¡¿^ 
ponJtncia. ^ior^e5-r^Zfi pagaflía y Asuntos Gen€r» 
